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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zol l ­
tarifs der EWG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EWG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wi rd die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CEE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
ti tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à 
partir de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CEE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon 
la Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). 
Chaque volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
PREFAZIO V O O R B E R I C H T 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tut t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CEE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CEE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de 
EEG (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers van het 5e cijfer af en het opnemen van 
verdere onderverdelingen voor nationale doel­
einden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onder­
handelingen op het niveau van de EEG. Het aantal 
posten waarvoor de lidstaten een onderlinge 
vergelijkbaarheid hebben bereikt bedraagt ongeveer 
6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EEG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import-en exportgegevens verstrekt in hoeveelheid, 
waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt de 
analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EEC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EEC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EEC level can be given. A t 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EEC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes ; these are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1° de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5° 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionalesse puede establecer cada posición 
de mercancias de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CEE. Actualmente el número de las posiciones de 
mercancías comparables para los Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticos del Comercio Exterior de la 
CEE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasifican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran manera. 
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Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lul ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
CANPFLCKCHCTIVEN 
CCI 246 
ÎCCC 
U I C 
I C H 
1C2C 
ic;i 
265 
267 
18 
18 
18 
.LCKCHCTIV1ENCER 
221 
221 
221 
18 
1Θ 
18 
21 
21 
ElEKTR.LCKOHCTIVEN,STRCHSPE ISING A.AKKL.CD.STRCHNETZ 
EIEKTR.LCKCHC1IV6N M I ! IRCr «FE ISING ALÎ. AKKl. 
CC4 
C3C 
C26 
ÌCCC 
UIC 
ICH 
1C2C 
Κ Σ 1 
ICS 
24 
22 
17C 
12Í 
46 
46 4t 
36 
14 
tí It 
24 
24 
24 
«8 
4í 
ELEKTR.LOKCHCTIVEN HIT STRCHSFEISING ALS STRCNNETZ 
CCI 
CC4 
ÌCCC 
Κ IC 
2C 
51 
71 
11 
10 
IC 
20 
20 
20 
20 
I C K O H C T I V E N . M C h T E L E K T R I S C H 
LCKCNCTIVEN.NIChTELEKTR.H.HYDRAUL.KRAFTLEBERTRÍGUNG 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
C3« 
«CC 
ÌCCC 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
AKCERE 
CCI 
CC3 
CC« 
C22 
CÍC 
«CO 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
IS 
3« 
31 
2C7 
£E 
Π 9 
<28 
391 
237 
237 
58 
LCK0I<CTI 
711 es 2«S 
Í 5 
SO 
276 
1 7C« 
1 155 
551 
551 
65 
136 
136 
1«7 
26 
113 
2£6 
286 
14 
33 
67 
67 
52 
38 
376 
«97 
8« 
«1« 
«14 
38 
19 
31 
58 
108 
50 
58 
58 
58 
63 
90 
262 
157 
106 
106 
16 
TFIEBWACENIALCI- FLER S T R A S S E N B A H N E M .HCTCRDRAI SINEN 
ELEKTR.TPIEEWAGEN MIT STROHSPEISUNG AUS STRGHNETZ 
CC« i£C . . 8 5 0 
ICCC 
1C1C 
STÄTI IPE^UNG· 
ESC . . 85G 
ESC . . 850 
C TRIEBWAGEN. ALSGEN. ELEKTRISCHE HIT 
CC3 
CC« 
C36 
C38 
1CC0 
IC IC 
U H 
1C2C 
1C21 
5 
SI 
613 
11S 
£42 
S6 
146 
146 
7«6 
1S6 
1Í6 
1S6 
1S6 
££ 
124 
35 
89 
89 
8S 
17 
17 
23 
23 
23 
'EFSCNENWAO EN, GEFAFXKWAGEN,POSTWAGEN,LAZARETT* AGEN, 
¡EFANCENENWAGEN UND AND.SCHIENENGEBUNO.SPEZIALWAGEN 
CCI 
CC5 
C36 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
56 
12 
21 
SC 
6S 
21 
21 
21 
56 
56 
12 
12 
WERKSTATTWAGEN,KRANWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEEUNDE-
NfíREElÍSkAGEN.CRAISINEN OHNE HCTCR 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C36 
C38 
ÌCCC 
I C I O 
K l i 
1C20 
ie ; 1 
1C5 
71 
45 
3C 
122 
4 7 2 
£54 
251 
ÉC4 
ÉC4 
éC4 
es 
37 
1 
112 
1C7 
6 
6 
6 
30 
30 
21 
20 
30 
4 
183 
258 
71 
187 
187 
187 
LCCCMCTIVES ET LCCCTRACTELRS A 
25 
25 
41 
22 
62 
41 
22 
22 
22 
0C1 FRANCE 
1000 M C ri O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
38 
36 
2 
2 
2 
VAFELR TENDERS 
13 
13 
13 
LOCOMCTIVFS ET LOCCTRACTELRS ELECTRIOUES 
LCCCMCTIVES ET LCCCIRACTELRS ELECT A A C C L M L I M E L R S 
GC« ALLÇM.FEQ 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2.34 
18 
11 
259 
23C 
29 
29 
29 
44 
18 
62 
44 
18 
18 
18 
77 
77 
8 6 0 2 . 3 0 LCCUMCTIVI 
E X f E R l E U R I 
S ET LOCCTRACTELRS E L F C T R I O U E Í A D ENERGIE 
16 
16 
C03 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
1000 P O N O 
ICIO CEE 
IS 
70 
89 
89 
28 
28 
19 
19 
19 
11 
120 
109 
11 
11 
11 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCCTRACTEURS 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCCTRACTELRS A TRANSMISSICN 
HYDRAULIQUE 
19 238 80 90 
19 238 80 22 
68 
68 
68 
IVES ET LOCCTRACTELRS A TRANSHISSICN 
ULIQUE 
135 
179 
3 1 4 
135 
179 
179 
« 4 4 
176 
27 
6 5 1 
6 2 0 
31 
3 1 
3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 3 4 
« 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRAMCE 
B E L C L U X . 
PAYS­BAS 
A L L L M . F E D 
CANFMARK 
ÇTATSUNIS 
K C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ACLF 
8 6 0 3 . 3 0 AUTRES AUTRE 
0 0 1 
00 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 5 0 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRAilCE 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E C 
R O Y . U N I 
GRECE 
ET AT SUN I S 
Κ Π N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
10 
35 
12 
4 6 6 
68 
363 
S5« 
523 
4 3 1 
4 3 1 
68 
LOCOMUT  
OU HYDRA  
322 
36 
4C5 
43 
2 3 9 
6 7 2 
1 7 3 2 
7 6 6 
9 6 6 
9 6 6 
55 
25 
25 
62 
3 
1B7 
253 
253 
53 
38 
6 72 
797 
87 
710 
710 
38 
127 
33 
408 
161 
247 
247 
8 
363 
527 
16« 
363 
363 
99 
14 
2«9 
240 
9 
9 
9 
860« AUTOMOTRICES HEHE Ρ TRAMWAYS ET DRAISINES A HCTEUP 
8604.10 AUTOMOTRICES ELECTR A SOURCE EXTERIEURE C ENERGIE 
00« ALLEM.FEC 2 380 . . 2 360 
1000 H C Ν Ο E 
1010 CEE 
2 361 
2 3B1 
2 381 
2 381 
§SôicSENilTÉp.ï?3|UD.§AE^liHCTR,CES· AUTBES «"■"""KUH A 
39 
4 0 7 
31 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 7 7 1 0 0 0 M O N D E 
39 1010 CEE 
438 1011 EXTRA-CEE 
«38 1020 CLASSE 1 
43B 1021 AELE 
16 
20« 
1 957 
261 
2 450 
220 
2 229 
2 229 
2 229 
7C0 
16 
664 
68« 
68« 
168 
2S3 
1C2 
19C 
1SC 
ISO 
11 
11 
54 
• 
63 
. 6 ) 
6 1 
63 
1 
1 
1 
1 
1 
9 1 
219 
73 
3 B 1 
9 1 
29 2 
29 / 
29 2 
8605.00 VCITURE 
ET AUTR 
« 0 1 FRA'iCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1000 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
Ì O I I EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
I A VOYAGEURS POSTALES 
;s V O I T U R E S S P E C I A L E S I 
139 
21 
12« 12« 
oeS'voi^FÉRRÉE's AIRES 
267 
163 
124 
124 
124 
12« 
12« 
124 
1 3 9 
1 3 9 
21 
21 
WAGONS­ATELIERS WA 
SERVICE POUR VUIES ^lRÍIkEcfRl?sfk'llEÍANtGSc1?EE6 
15 
14 
1« 
122 
289 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 5 4 1 0 0 0 H Ο Ν O E 
43 1 0 1 0 CEE 
4 1 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 1 1 1 0 2 0 CLASS1 : 1 
« 1 1 1 0 2 1 AELE 
73 
46 
38 
59 
324 
1 271 
1 8CS 
215 
I 5S5 
1 5S5 
1 5S5 
«5 
33 
1 
ICE 
7S 
3C 
30 
3C 
15 
11 
59 
38 
691 
814 
85 
7 29 
7?9 
729 
13 
2 
33 
256 
580 
47 
836 
836 
836 
") Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits tn fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
S O 1FNENCEÍLNDENE C­LETERWAGEN 
SPEZIALGLETERWACEN FLER RADICAKTIVE STCFFE 
WAGONS WAGONNETS POLR LE TRANSPORT SUR RAIL DES 
MARCHANDISES 
WAGONS ET WAGONNETS CONÇUS POUR LE TRANSFCRT SUR 
RAIL DE PROCUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
1CC0 
K 10 
4« 
4 « 
F E L O B A H N ­ , FOERCER­
CC1 
CC2 
C C 3 
CC« 
C36 
K C C 
U I C 
H Π 
1C2C 
K 2 1 
i t 
53 
647 
« « 6 
24 
1 264 
1 2 4 0 
24 
2« 
24 
GfWOEI ­NL lCrÉ OFFENE 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC« 
ÎCCO 
I C I O 
I C H 
K : C 1C21 
;c I E S 
1 C36 
178 
ï 513 
26 S23 
26 S15 
8 
8 
8 
β • 
« 4 
44 
LND GRLBENkAGEN 
3S 
. S2 
6 
137 
131 
6 
6 
6 
7C 
5 5 1 
192 
6 1 3 
813 
. ­
GLETERkAGEN 
«t i 
6 7 « 
1 155 
1 155 
, 
m • 
17 
18 
18 
7S7 
9 
3 4 6 
152 
152 
m , • 
GEWOEFNLICHE GELECKTE GUETERWAGEN 
CCI 
CC3 
CC« 
C36 
K C C 
IC 10 
IC 11 
K 2 C 
1C21 
764 
147 
426 
35S 
1 7 1 1 
1 338 
273 
373 
25S 
<6 
25« 
• 
3C1 
3C1 
. . • 
KLEHLWAGEN CNC ANCERE WAERHEI 
C3C 
c:­6 
1CCC 
K i l 
1C20 
K 2 1 
KESSEL 
CC 1 
CC3 
CC4 
cc; C : 6 
C38 
K C C 
I C I O 
K i l 
1C20 
K i l 
1 1 1 
2 £48 
2 S Î S 
2 S59 
2 s;s 2 S59 
­ . E E r A E L T E R ­
12 1 1 3 
36 
15? 
«5S 
572 
76 
1« «26 
13 7 7 7 
6 5 9 
6 5 9 
65S 
SELBSTENTLACEWAGEN 
CCI 
CC« 
C3C 
K C C 
1C 10 
κ π K 2 C 
1C21 
mm 
CC 1 
CC4 
cc; C3C 
c:­t {il 
K C C 
I C I O 
I C H 
ie ; c K 2 1 
ICAO 
««£ 
6 3 « 
5« 
1 2 3 6 
1 2 6 2 
5« 
;« 54 
ΜΆΙΜ\Μ' 
'i IH 
72? 
2 2 
«S8 
333 
«7 
15 3 1 3 
1« « 1 4 
£ 9 9 
653 
65 3 
«7 
. 
. 
. 
. 
m • 
9 '· 
i 
1 6 « 
165 
165 
β -
β 
β 4 4 9 3 
4 4 9 3 
4 4 9 3 
, • 
. 
. 172 
172 
172 
. -
S C H E R T E WAGEN 
. 
m 
m • 
LNC FASSWAGEN 
12 
1«6 
m 
m ■ 
ne 
158 . . • 
« l ì «2 
«53 
« I l 
'2 
«2 
«2 
ÌMÌ" 
«2 
. , 1 
. • 
«2 
«2 
1 
1 
1 
. 
1 
1 
1 
WÎE­R 
1 
1 
1 
£52 
. . 
m β ­
£52 
852 
. , ­
365 
« 2 3 
EC£ 
6C8 
β , ­
ΛίίΒι 
3C3 
2 6 « 
6C1 
6C1 
. , . . 
'. 
β 
β . 
m 
m 1 1 
, . 
11 
11 
β 
β . 
. . 
. 
β , -
2 
2 
2 
1 
11 
11 
11 
'. 
6 
13 
96 
16 
147 
131 
16 
16 
16 
2 4 1 
169 
4 1 8 
4 1 0 
8 
8 
8 
764 
Ι Ο Ι 
3 59 
2 38 
865 
373 
3 7 3 
3 59 
'. 
ρ 
Β . 
2 6 1 
26 
4 5 9 
4 0 
76 
883 
756 
127 
127 
127 
6 3 
. 
63 
63 
β • 
RTÌ E H W«Ì« E R ­ · ' 
790 7 
# # . ­
7 9 7 
7 9 7 
φ . . . 
11 
12 
11 
0 8 3 
722 
10 3 3 3 
4 7 
199 
8 1 0 
389 
343 
343 
47 
0 0 4 ALLPM.FFO 
1 0 0 0 Η C Ν Ο 
1 0 1 0 CEE 
37 
37 
37 
37 
WAGONS ET WAGONNETS A VOIE ETROITE ( D E C A U V I L L E ) 
CCI FRANCE 40 
0 0 2 B E L G . L U X . 23 2 1 
0C3 PAYS­BAS 7C 
0 0 « ALLEM.FED 218 69 
2 0 3 6 SUISSE 19 18 
2 1 0 0 0 H G Ν D E 376 1C8 
1 0 1 0 CEE 3 5 7 9 0 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 19 18 
2 1020 CLASSE 1 19 18 
2 1 0 2 1 AELE 19 18 
56 
122 
212 212 27 27 
8 6 0 7 . 3 0 WAGONS ORDINAIRES OUVERTS 
1 5 1 0 0 1 FRANCE 
5 5 5 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
705 1000 H C Ν D E 
705 1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 CC8 
196 
19 
2 9 8 0 
2C8 
202 
6 
6 
6 
78 
51 
129 
129 
; 
■ 
5 
5 
665 
156 
8 2 1 
8 2 1 
'. 
2 773 
2 7 7 3 
2 7 7 3 
8 6 0 7 . 4 0 WAGONS ORDINAIRES COUVERTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
10C0 1010 1011 1020 1021 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
68 110 187 189 
555 365 190 190 189 
17 
10 
27 27 177 177 
6 2 14 
29 28 1 1 1 
353 347 6 6 6 
68 93 
189 
351 161 190 190 189 
WAGONS ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES 
111 
8 4 8 
9 59 
9 59 
9 59 
9 59 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
10C0 H C Ν Ο E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
82 
2S0 
332 
332 
332 
332 
WAGONS­CITERNES, RESERVOIRS ET FCUCRES 
532 
5 3 2 
532 
12 
12 
12 
12 12 
7 
158 
22 
487 
6 7 3 
164 
509 
509 
50 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 H C Ν Π E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7«8 20 12 1C« 19 12 
9 1 5 
8 84 31 31 31 
17 17 S32 9 3 2 
. . 1 . . • 3 
3 . , • 
5 816 
12 . 104 1 12 
5 945 5 932 13 13 13 
WAGONS A DECHARGEMENT AUTOMATIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
1C00 H Ο Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
115 281 25 
422 396 26 26 26 
35 
9 
4« 35 9 9 9 
1C6 246 
352 352 
15 118 
132 132 
82 
250 
332 332 332 332 
WAGONS SPECIAUX, AUTRES OUE CITFRNI A DECHARGEMENT AUTOMAT., ISOTHERME! SÊTR Î 
10 1 
9 1 1 1 1 1 1 
S E R V O I R S , FOUDRES, 
R I G O P I F Ï O U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHFCOSL 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
521 
8 9 5 
564 
34 
61 512 22 
613 
9 8 4 
629 
6C7 
6C7 
22 
10 7 3 3 3 
634 
233 
871 871 
549 
9 
. . • 
557 
5 5 7 
. . . . 
15 
5 1 2 
22 
« 9 8 8 
4 4 3 9 
5 4 9 
527 
527 
22 
4 106 
34 
4 3 
187 110 77 77 77 
WARÉNEErAELTER FLER 8 E F 0 E R D E R L N G S H I T T E I JEDER ART 
W/RENEEKAELTER Η Π BLE ¡ABSCHIRMUNG F . R A D I C A K T . S T C F F E 
CADRES ET CONTAINERS YC CONTAINER<­C ITERNES ET 
CONTAINERS­RESERVOIRS POUR TOIS M C D È S DE ÏRANSP 
CGNTA I N E R | Δ I 
LFS R A D I A f l O N : LINDAGE EN PLCHB DE FRCTECTITN C C M R E . Ρ TRANSPORT MARCHANDISES R A O I C ­ A C T I V E S 
K C C 
1C 10 14 14 
13 13 
ANCERE WARENEEHAELTER FUER BEFGERDERLNGSHITTEL 
426 CCI 
rc2 
CC3 
CC4 
SS1 
182 
1 2C4 
793 
64 
69 
3 78 
2£7 
264 
21 
114 
439 
3 
8 24 
10C0 H 0 11 
1010 CEE 16 16 13 13 
105 1 « 
98 
8 6 0 8 . 9 0 AUTRES CONTAINERS ET CADRES PCUR LE TRANSPORT 
C C I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
CC3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
£48 
')4 
667 577 
57 
«3 
2S6 
2C6 
1 6 « 
95 
16 
34 
«8 
2 5 8 
3 
4 54 
168 
6 
138 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
CCE 
C22 
C28 
C20 
C24 
C 2 Í 
C<2 
C«8 
C52 
C6C 
C Í 6 
«CO 
£ 1 6 
6 2 « 
1CCC 
ic ig I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
K 2 2 
1C«0 
T E I L E 
CREH­
CC1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C20 
C26 
C38 
C«2 
C50 
1CCC 
IC 10 
I C H 
K 2 0 
1C21 
1C2C 
1C21 
BREMS 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 20 
C=É 
C : 8 
C ' 2 
C58 
C6« 
«CO 
K C C 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C«0 
ACI­SE 
C C I 
CC 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C2é 
C28 
C«2 
C48 
C í e 
C62 
«CC 
ÌCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C S I 
1C2C 
1C21 
K « 0 
ACrSL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
C22 
C2C 
C26 
C28 
C«8 
K C O 
I C I O 
I C H 
K 2 C 
1C21 
K 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
3 
2 
2 
1 
176 
2S0 
16 
26C 
SO 
2 1 4 
«3 
39 
S34 
1C2 
ICS 
72 ec 2 
76C 
3 4 7 
« 2 2 
CS3 
CC2 
£5 
. 229 
France 
2 
i s o 
. 1 
a 
1 
3« 
2 
. . . 29 . 2 
62C 
522 
267 
2 7 1 
1S5 
5 
1 
1Ï 
1000 
Belg.­Lux. 
S< 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l 
2 9 
, . . 
18 
8 
1 
6 
i 
l 
. 1 
. 
9 9 
_ 8 0 
■ 
1 22 
1 C7< 
1 4 ' 
62 
. ( éc . ­
VCN SCHENENFAhRZELGEN 
UNC LENKCE 
1 
« 
6 
5 
1 IC 
115 
216 
178 
1C6 
7S 
9 6 
157 
13 
55 
2 1 
163 
726 
« 3 7 
« 3 5 
3 « 6 
2 
2 
VORRICrTUN 
1 
1 
2 
1 
1 
« 6 5 
166 
252 
169 
5 « 1 
23« 
2 1 8 
«S 
1C3 
2 2 1 
158 
13 
180 
SE6 
7 1 1 
275 
I C « 
7C3 
171 
M.RACSAETZ 
2 
1 
6 
1 
1 
15 
11 
2 
2 
1 
S36 
C81 
£S2 
S72 
57 
53S 
156 
S4 
S8 
5S3 
36 
2 2 5 
35 
4C 
566 
7 « 2 
£27 
556 
6 6 7 
3 
3 
2 6 8 
3 4 1 
1 9 0 
1 5 1 
52 
52 
. 9 9 
H E L L E IND 1 E U E DAVCN 
2 
4 
4 
5 
5 
9 1 2 
1C6 
59 
. 15 . 19 • 126 
C28 
S8 
S6 
7« 
2 
2 
721 
, 
2 
146 
. 6 . , . I ­
es; 
66S 
2 ' 
2' 
ι 
! • 53 
4 6 
7 
7 
7 
, • 
; E N UNO T E I L E DAVCN 
1 
1 
27 
. 6 7 « 536 
1« 
1S1 
« . 6« 158 
. £7 
7 6 7 
2«9 
518 
36C 
2CS 
156 
: ,PAEDER 
1 
2 
1 
1 
a 
«9 
2 
8 5 « 
7 
S I 
83 
1 
. 2 2 5 
2 
3 1 5 
9 1 3 
«C2 
177 
175 
m 2 2 5 
3 6 Í 
, 3 1 2 ! 
. e ι '< ; a < 
5? 
« 1 ! 
«92 
123 
123 
6« 
■ 
3 9 
6 
a 
2 4 4 
15 
26 
13 
1 9 
• a 
a 
2 2 
3 8 3 
2 8 9 
9 4 
9 4 
7 2 
• 
UND RACTEILF 
1 c e t 
. 2 1 «67 
«2< 
5« 
li 
. . . 2 
2 97C 
2 46S 
502 
49S 
4 S I 
3 
3 
• 
iGER UNC T E I L E OAVON 
2 
1 
47S 
2 6 7 
3C1 
7S5 
17 
2S2 es 25 
2 1 
317 
663 
«54 
« 4 6 
« 1 9 
S 
t 9
762 
8 
«4 
18 
■ 
6 « 1 
7 7 1 
7C 
7C 
7C 
135 
a 
22 
1 
. a 
a 
• 
156 
157 
1 
1 
1 
VCLLSTAENCIGE WACENALF8ALTEN UND 
C C I 
CC2 
CC2 
CC« 
« 2 1 is 
« I S 
6C 
142 
116 
4 
137 
186 
2 3 8 
3 2 7 3 
1 
a 
2 
. a 36 
. a 
17 
3 7 5 4 
3 6 9 8 
56 
56 
3 
a 
. • 
7 
se . 6 
a 
1 1 
, . • 
1 3 0 
1 1 1 
1 9 
1 9 
1 9 
• 
T E I L E DAVCN 
17 
6 
14Õ 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
« 2 
1 
1 
7 4 
44 
. 2 5 1 
6 7 
2 8 9 
, 37 
9 3 4 
. 1 0 9 
1 
• 0 8 3 
3 4 1 
7 4 2 
6 2 6 
6 5 4 
. a 116 
2 7 0 
9 5 
2 1 1 
a 
7 
96 
. 13 19 
3 1 
7 4 1 
5 7 6 
165 
165 
116 
. • 
20 
143 
3 4 9 
. 3 
148 
17 
28 
83 
153 
. 1.3 
9 5 6 
5 1 5 
4 4 2 
4 2 9 
2 7 6 
13 
408 
6 24 
6 8 8 
a 
4 9 
1 
13 
8 
7 9 
5 57 
3ó 
. 35 
16 
5 2 2 
7 6 9 
7 5 3 
7 1 0 
1 0 1 
. . 4 3 
2 3 3 
1 8 0 
3 0 1 
. a 
6 0 
3 0 
25 
2 1 
8 6 5 
715 
150 
142 
115 
9 
2 9 6 
. 35 
I ta l ia 
3 
. a 
22 
16 
. a . . a 
15 
• 315 
2 0 8 
107 
8 2 
67 
, a • 
119 
13 
7 6 
a 
. a 142 
. ­3 5 1 
208 
143 
143 
143 
a 
• 
4 1 
. a 126 
. 4 
75 
2 
1 
. . a 16 
2 6 5 
166 
9a 
98 
82 
­
344 
170 
. 1 3 7 8 . 2 1 
87 
3 
3 
2 0 0 7 
1 8 9 3 
114 
1 1 4 
111 
a 
a 
• 
104 
. a 5 
a 
177 
37 
. • 323 
109 
2 1 4 
2 1 4 
214 
• 
a 
a 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 6 0 9 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMAP.K 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
FOLOGNE 
ROUMANIE 
ETAT SUN I S 
IRAN 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
« 2 
2 
1 
1 
PARTIES ET 
163 
2 6 0 
21 
3 6 3 
40 
395 
23 
10 
6 6 1 
34 
29 
183 
25 
12 
222 
1 4 7 
0 7 5 
9 6 5 
C65 
39 
1 
66 
France 
2 
171 
3 
a 
4 
19 
1 
a 
a 
. 94 
12 
7C6 
3 9 7 
3C9 
294 
178 
14 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
72 
27 
. , 2 1 
a 
. . a 
56 
25 
652 
536 
I l i 
9C 
2S 
25 
• 
N e d e r l a n d 
1 
2 Í 
2: 
a 
3« 
à 
181 
9E 
8S 
55 
5< 
3« 
» IECES CETACHEES DE VEHICULES f 
B 6 C 9 . 1 0 BOGGIES E I S S E L S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
4 
2 
£ « 7 
174 
3 5 1 
« 0 7 
75 
68 
1 0 3 
1 « 3 
30 
22 
11 
0 3 8 
6 5 7 
383 
362 
3 « 4 
1 
1 
8 6 0 9 . 3 0 F R E I N S ET LEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
hONURIE 
ETAT SUN I S 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
6 
3 
2 
2 
1 
748 
123 
2 1 8 
318 
364 
« 2 6 
7 9 4 
5 1 5 
163 
183 
292 
«4 
2 2 2 
4 1 7 
7 7 2 
6 4 7 
310 
9 0 4 
3 3 6 
ET S 
2 
2 
2 
I H 1 L A I R E S E l 
13 
21 
184 
74 
45 
a 
66 
a 
1 
­4 1 1 
2 9 3 
118 
117 
111 
1 
1 
P A R T I E S 
1 
2 
1 
1 
62 
2 
513 
3 5 5 
65 
4 5 4 
38 
2 
51 
292 
# 110 
S46 
9 3 2 
C14 
7 2 1 
5 6 0 
292 
412 
. 1 ss 
a 
7 
. a 
a 
E 
• 527 
513 
l i 
15 7 
a 
• 
633 
, 17 3C7 
a 
61 
33 
5 
1 
3 
. . 7S 
1 139 
9 5 8 
182 
182 
ICO 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
87 
35 
3 5 3 
29 
3 8 1 
9 
6 6 1 
m 29 25 
. 2 329 
8 0 2 
1 5 2 7 
1 4 9 6 
8 0 1 
a . 3 1 
I t a l i a 
10 
3 4 7 
3 1 2 
3 5 
3 0 
23 
. • 
V C I E S FERREES 
LEURS PARTIES 
22 
l i 
, 
37 
26 
11 
11 
11 
3 Í 
12 
193 
. 66 
63 
2 07 
26 
. a S 
6 1 6 
2 4 1 
3 7 6 
376 
367 
1 3 4 
1 4 1 
3 2 9 
î 4 
1 0 3 
1 
30 
13 
H 
7 6 7 
6 0 5 
162 
1 6 2 
1 3 8 
a • 
2 2 
49 
199 
9 
2 2 8 
47 
2 4 6 
130 
1 2 9 
4 4 . 1 1 0 4 
2 7 9 
8 2 5 
7 8 1 
6 5 1 
4 4 
8 6 0 9 . 5 0 ESSIEUX MONTES OU NCN ROUES ET LEURS PARTIES 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 6 0 9 . 7 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 6 0 9 . 9 1 
CCI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
­FAMA 
CLASSE 3 
2 
5 
3 
1 
9 5 6 
2 2 2 
47 
4 8 5 
45 
180 
150 
«3 
69 
3 1 2 
22 
50« 
11 
74 
126 
7 5 7 
369 
8 5 0 
« « 3 
. a 518 
a 
29 
a 
356 
10 
28 
1 
14 
2 
. a 5C4 
. 9 
9 5 4 
396 
558 
54 
45 
a 
a 
5C4 
BOITES D ESSIEUX ET LEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
2 
«C3 
3 « 1 
3 9 5 
0 4 7 
37 
3 2 1 
65 
58 
13 
7C2 
188 
514 
5 1 1 
4 8 3 
3 
CAISSES ET LEUR! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
222 
165 
54 
4 5 0 
1 
1 
1 
20 
a 
CC4 
19 
47 
14 
1 
• 1C6 
C24 
82 
62 
82 
• 
PARTIES 
156 
. 140 
365 
a 
45Ì 
a 
150 
94 
. 9 , . . . 8
1 0 8 3 
8 2 3 
2 6 1 
2 6 0 
2 5 3 
a 
. • 
£ PARTIES 
SS 
a 
a 
31 
2 
a 
. a • 134 
131 
3 
3 
3 
• 
e6 
. 41 18C 
92 
1 2 1 
. 1 243 2 
. 2
2 
a 
13 
a 
. , 12 
1 4 8 8 
1 4 5 f 
29 
29 
4 
a 
a 
• 
5 
156 
. 4 
14 
9 
. a • 190 
165 
?5 
25 
23 
• 
9 
9 
a 
1 3 0 
4 2 7 
58 
4 6 
33 
, 16 
10 
58 
2 9 9 
22 
l î 4 2 
1 0 2 6 
5 6 4 
4 6 2 
4 4 8 
8 4 
. . 14 
1 5 6 
165 
3 9 5 
2 
67 
23 
57 
13 
8 9 4 
7 1 7 
177 
174 
149 
3 
127 
13 
• 
1 0 1 
16 
102 
ΐ 
7 6 
a 
-
2 9 6 
2 2 0 
7 7 
77 
7 7 
a 
• 
57 
. 
m 3 0 5 
8 
197 
19 
2 
a 
, 24 
6 1 2 
36 2 
2 5 0 
2 5 0 
2 2 6 
• 
7 2 
14 
a 
4 2 9 
. 
372 
17 
a 
a 
a 
a 
3 
5 7 5 
5 1 6 
59 
59 
57 
. -
143 
a 
8 
a 
198 
28 
4 
3 7 8 
1 5 1 
227 
m 
# a 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
CC5 
C«2 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C2C 
ic;i 
15 
1 CC2 
961 
22 
22 
7 
1-2 
272 
26C 
12 
12 
22S 2 163 332 
227 C 163 331 
1 
1 
UNTERGESTELLE UNC TEILE DAVCN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
C22 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
I C H 
71C 
2 IS 
116 
3 766 
15 
« 835 
4 eis 
15 
15 
15 
29 
9 
77 
3 é<2 7«2 336 115 
3 t«2 7«1 321 115 
39 
4C 
1 
42 
4  
1 
1 
1 
20 
125 
177 
14 
6 
1 
14 
14 
14 
PLFFER.KLPPLCNGSVCRRICHLNGEN.IEILE DAVCN 
CCI 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
C42 
CS8 
«CO 
K C O 
IC IC 
K U 
1C2C 
1C21 
K«C 
61S 
373 
«66 
76 
2C6 
13 
24 
269 
68 
626 
76 
9 
17 
26S 
228 3 209 
146 123 
357 272 
1 . 1 
3 11 182 
9 . 4 
7 
CS2 
5 55 
536 
27C 
2«1 
269 
3C6 
SSI 
315 
47 
27 
265 
6C4 432 543 
58S 421 348 
15 12 195 
15 12 195 
13 12 188 
ANCERE TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
cc; 
C 2 2 
C S « 
C 3 6 
C 3 8 
C « 2 
C S U 
« C C 
6 6 C 
1CCC 
IC 10 
K U 
K 2 C 
K 2 1 
K 3 0 
ic ; ι 
1C«0 
S23 
S55 
2CC 
1 37S 
155 
55 
16 
53 
15 
323 
91 
76 
S 
4£« 
7 
5£C 
12« 
17 
Sl 
3 
«7£ 
«6 
383 
6 
21 
17 
35 
7C 
20 
123 
320 
15 
218 
347 
246 
15 
1 
16 
26 
14 
2 
9 
4 362 1 316 1 C56 478 1 195 
3 710 1 2C5 S13 463 826 
£53 112 1«3 15 369 
5«1 2C 1«3 15 349 
1«2 18 38 15 59 
9 . . . 9 
10Î SÌ Γ ! IO* 
CRTSFESTES GL EI SMATERIAL.NICHTE LEKTR. SIGNAL-.UEBER-
WACHUNGS-,SICHER IN GS-U.STEUERGERA E TE F.VERKEHRSWEGE 
OR1SFES1ES GLEISMA7ERIAL.TEILE'DAVCN 
CCI 
CC« 
C22 
C26 
K C C 
ICIO 
K i l 
1C20 
1C21 
2«1 
98 
«C 
21C 
657 
4C6 
2SC 
25C 
25C 
<« 
44 
2C 
2C 
2C 
SC 
67 
39 
155 
117 
39 
39 
3S 
fllsCiÉHeiSiSli^^liillftfcitlii^EtgiiniV!!! 
191 
16 
257 
241 
16 
16 
16 
RWACHUNGS-ILE OAVCN 
CCI 
CC4 
C22 
C2C 
1CC0 
1C1C 
1C 1 1 
IC2C 
K 2 1 
3«2 « 
59 
««£ 
362 
66 
66 
63 
7C 
67 
35 
3 
38 
38 
13 
4 
1 
22 
18 
4 
4 
4 
ZUCMASCHINÉN.AUCr Μ Π SEILWINDEN 
EINACrSSCrLEPPER.FLBRAlM B.1CC0 CCC ,LEIST.8IS 5 FS 
CCI 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
C36 
C<2 
«CC 
722 
K C C 
ICIO 
κ π 
1 C 2 C κ;ι ice 
74 
13 
«31 
132 
1£6 
8 
39 
226 
517 
733 
6 52 
C£3 
C«3 IS 7 
39 
2 
0 
£ 
1 
, I η ι 1Γ9 1 7C 
Η 
-9 
ί \ Ι 
3.6 
?2f 
IS I 
841 f ( 1 I 76 
29 
49 17 15 
31 
35 
217 135 63 63 17 
1 12 36 6 1 
55 55 
1 1 1 
0C5 ITALIE 04? ESPAGNE 
1000 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CFE 
CL4SSE 1 
AELE 
10 20 
1021 
10 
17 
9 2 3 
9 0 1 
23 
23 
IC 
7 
314 
3C6 
CHASSIS ET LEURS PARTIES 
0 0 1 FRA'ICE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
149 165 
53 1 649 20 
1011 10 20 1021 
042 
021 21 21 21 
72 
1 5C5 
1 582 
1 582 
315 3C6 9 9 
35 19 6 
185 178 7 7 7 
TAMPONS CE CHOC CRCCHETS ET ALTRES SYSTEMES 
179 
16 
H 
207 206 
1 1 1 
207 
1 1 96 
10 
l 
317 30 3 14 
14 12 
0C1 FRANCE 002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
058 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETAT SUN IS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
439 346 529 36 154 
la 27 139 20 
721 357 364 226 179 139 
48 1 046 
35 12 
17 139 4 
3C4 130 174 36 15 139 
166 
237 
1 4 15 
13 
44C 4C8 32 
32 19 
AUTRES PIECES DETACHEES DE VEHICULES Ρ VCIES FERREES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
058 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 8 0 THAILANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXT' ÌA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
933 
871 
234 
532 
157 
73 
27 
119 
41 
212 
25 
292 
22 
552 
723 
824 
766 
262 
27 
5 
31 
390 
26 
6 54 
131 
34 
2 
25 
5 
270 
201 
69 
44 
37 
394 
52 
439 
9 
27 
36 
4 
24 
259 
895 
3 64 
355 
67 
5 
5 
149 
149 
1 
1 
1 
15 
87 
125 
14 
241 
227 
14 
14 
14 
141 
140 
1 
1 • 
10 
6 
18 
. ■ 
34 
34 
a 
. • 
D ATTELAGE 
14 
167 
194 
20 
1 . 
• 
395 
3 75 
20 
20 
20 
• 
12 
147 
171 . 7 . . . • 
2 
• 
338 
330 
8 
8 
7 . 
156 
119 
a 
117 
2 
10 
1 
412 
277 
135 
135 
124 
• 
153 
330 
153 
17 
3 
27 
45 
29 
186 
11 
22 
984 
653 
331 
303 
106 
22 
4 
a 
4 
4 
4 
103 
12 
52 
1 
. . 
2 
170 
167 
3 
3 
1 
• 
374 
4 
3 
268 . 2 
a 
34 
8 
a 
7 
• 
701 
649 
52 
52 
45 
a 
MATERIEL FIXE DE VOIES FERREES APPAR MECAN NCN ELECTR 
DE SIGNALISATION SECURITE CONTROLE COMMANDE Ρ TCUTES 
VOIES CE COMMUNICATION PARTIES ET PIECES DETACHEES 
MATERIEL FIXE DE VCIES FERREES PARTIES ET PIECES DETACHEES 
174 
174 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1000 M G Ν C E 
1010 CEE 
174 1011 EXTRA-CEE 
174 1020 CLASSE 1 
174 1021 AELE 
73 
121 
15 
64 
266 
207 
79 
79 
79 
SS 
29 
30 
30 
30 
43 se 
14 
l 
156 
141 
15 
15 
15 
57 
34 
23 
23 
23 
8610.30 APPARE ILS,MECANIQUES NON ELECTR DE SIGNALISATICN 
SECURITE C O N T R J L E COMMANDE PCUR TCLTES VCIES CE 
COMMUNICATION LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
58 
317 
2 59 
58 
53 
58 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
221 
309 
26 
2 4 7 
812 
530 
282 
282 
274 
81 
72 
9 
9 
1 
216 
15 
222 
232 
6 
26 
19 
52 
7 
45 
45 
45 
TRACTEURS Y COMPRIS LES TRAC1EURS-TREUILS 
MCTOCULTELRS MOTEUR EXPLCSICN CL CCMBUSTICN INTERNE 
CYLINCREE 1000 CM3 OU MOINS PUISSANCE 5 CV OU MOINS 
69 
62 
27 
27 
1 
001 FRANCE 
002 BEL",.LUX. 
004 ALLEM.FEO 
005 ITAL IE 
022 RCY.UNI 
036 SUISSE 
062 TCFSCOSL 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H C Ν D E 
1010 C CE 
" EXT^A-CEE 
CL\SSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011 
10 20 
1C21 
1040 
1Í7 
19 
286 
199 
369 
22 
78 
698 
529 
277 
6 7'. 
7C2 
6 2 4 
396 
73 
1 
ei2 
164 
343 
21 
78 
616 
267 
3CI 
S77 
324 
246 
3 63 
78 
151 
23 
23 
62 
56 
492 
325 
166 
166 
28 
3 
18 
124 
11 
2 
159 
157 
2 
2 
2 
162 
167 
5 
162 
162 
227 
443 
216 
227 
227 
227 
12 
199 
44 
258 
210 
48 
48 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume ■ 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
EINAC 
C C I 
CC4 
CC5 
C26 
C26 
«CC 
722 
ÌCCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
— 1970 ­
M E N G E N 
­EWG­CEE 
ESSCELEPPEI 
1 
2S 
3 7 4 
2 3 6 
7 7 
13 
K i 
1S5 
l « f 
7 « « 
4C2 
«C2 
56 
EINACHSSCM.EPPEF 
CC4 
CC5 
C2C 
4C0 
ÌCCO 
icio I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
ACKER­
C C l 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C Í E 
C28 
CS6 
C Í 2 
C64 
lia «CO 
7 2 2 
1CCO 
I C I O 
1C11 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C22 
1C4C 
ACKER­
CC1 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
C20 
C2« 
C26 
C26 
C56 
C58 
C60 
CÉ5 
C6« 
C66 
«CO 
«C« 
S54 
ÌCCC 
I C I O 
K i l 
1C2C 
1C21 
1C2C 
K < C 
5 
5 
6 
12 
36 
15 
2 1 
19 
6 
janvier­Décembre 
France 
. r l E R A L M 
a 
1 4 4 
147 
28 
ζ 
67 
1 7 1 
5 7 2 
292 
2 6 1 
2e i «2 
»HUBRAUM 
. 
C 
a 
6 
H 
5 
6 
6 
• 
B e i g ­
1000 kg 
­ u x . N e d e r l a n d 
l i . 1CCC CCI1 
e 
70 
1C5 
8 
. . 12 
2 1 1 
186 
2« 
24 
I C 
LEBER 10CC 
s 
a 
. 6
17 
S 
8 
6 
• 
. l E I S T . 
5 
126 
84 
9 
25 
■ 
25C 
2 1 5 
35 
35 
I C 
CCH 
•RADSCHLEPPER,LEISTUNG B I S 3 4 PS 
1 
4 
13 
c 
« 
1 
« 
2 
2£ 
24 
12 
6 
« 
£ 
1«S 
£63 
76 
3S5 
« 7 4 
2 4 1 
45 
276 
see 56S 
2 6 4 
75 
1E4 
£7 
63S 
5 5 6 
í £ 3 
655 
Í 6 2 
1 
1 
826 
2 
9 
5 
3 
1 
« 
2 
2C 
17 
12 
5 
3 
6 
. 216 
9 
5 2 6 
C 12 
3 6 1 
«2 
27C 
SC8 
3 8 1 
2 6 « 
72 
CS3 
76 
243 
7 6 5 
4 7 6 
e«« 6 7 3 
a 
a 
6 3 3 
38 
. 38 
159 
S I 
113 
1 
, , a 
a 
a 
42 
• 
4 6 6 
3 2 5 
161 
1 6 1 
I I S 
a 
. • 
RACSCHLEPPER.LE ISTLNG LEBER 3< 
2C 
12 
IS 
18 
11 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1C3 
62 
21 
IS 
13 
6 
ICS 
222 
3 3 6 
7S6 
8S5 
C78 
« « 7 
«3 
89 
165 
2 9 1 
16 
£75 
C«2 
12 
7CC 
265 
217 
14 
S46 
4 5 6 
«SC 
« 2 2 
6 2 9 
3 
C«2 
RAUPENSCHLEPPER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
Cía 2SC 
4C0 
4C4 
7 2 2 
ecc 
ÌCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
K 2 0 
1C«C 
1 
2 
1 
6 
« 2 
2 
« 1 7 
1 0 1 
87 
4 7 6 
192 
288 
25 
33 
1«5 
7C5 
21 
5 1 
21 
66S 
2 7 3 
2S7 
25S 
« 1 4 
£ 
22 
8 
7 
9 
■3 
ΐ 
1 
22 
25 
7 
5 
4 
1 
2 
2 
2 
SATTELZUGMASCHINEN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3G 
C28 
Cíe «CC 
1 
3 
S 
IS 
« 
3 
CS2 
4C7 
516 
«6C 
276 
ISS 
S « l 
« 1 
6 
« 1 5 
4 
11 
1 
2 
a 
7 4 3 
. 323 
1 2 1 
3 6 6 
C16 
. 27 
1 
a 
. 535 
, a 
9 2 « 
136 
16 
1« 
2 6 8 
1S7 
C71 
5S7 
4 « 3 
. «6C 
a 
a 
a 
3 6 9 
C71 
2C 
a 
33 
a 
177 
14 
. • 
7 1 5 
46C 
2 5 5 
222 
3C 
. 23 
114 
5«S 
C38 
9S1 
(C 
3 9 « 
a 
. 2C 
2 
« 1 
1 
12 
9 
s 
2 
2 
1 
1 
« 1 
715 
. 129 
767 
«C3 
S«7 
57 
. a 
2 2 1 
3C8 
16 
118 
6 2 6 
S 
62 
93 
a 
• 
«69 
014 
« 5 5 
317 
2 2 « 
, 138 
2 
11 
25 
25 
738 
a 
SS3 
1S7 
65S 
5S 
266 
4 
6 
26C 
1 
2 
2 
1 6 1 
5 2 5 
a 
315 
82 
3 64 
. . a 
65 
. . 5 
5 
524 
083 
4 4 1 
375 
364 
1 
1 
65 
FS 
3 
2 
6 
1 
3 
Í S 
13 
5 
4 
4 
1 
2 
4 
4 6 0 
0 3 1 
a 
144 
S72 
S66 
343 
3 
8 
, 3 5 9 
. 2 1 7 
4 8 9 
a 
3 4 4 
18 
10 
• 
3 9 0 
6 0 6 
7 8 3 
3 74 
3 3 9 
. 4 1 0 
2 2 
34 
2 7 
2 3 8 
3 3 1 
. 2 4 5 
4 5 3 
7 4 
45 
a 
, 
I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
IEC.5 
1 
2 
2 
15 
2 
6 
2 7 
24 
2 
1 
1 
2 
FS 
16 
. a 
3 
3 
10 
7 
42 
17 
25 
25 
8 
a 
6 
­
8 
1 
7 
7 
6 
9 2 2 
1 2 0 
29 
a 
2 8 9 
3 8 3 
2 
6 
. 116 
a 
. 4 3 
• 
9 2 5 
360 
56 5 
4 4 7 
4 0 5 
. a 
118 
7 4 1 
4 5 1 
2 0 5 
. 3 8 9 
9 4 2 
29 
4 0 
2 7 
7 1 
16 
. 9 
8 2 5 
3 
118 
56 
1 9 1 
• 
116 
7 8 6 
3 3 0 
357 
109 
3 
9 7 1 
82 
49 
9 0 
5Ï 
2 7 4 
2 2 1 
54 
54 
93 
9 4 7 
9 7 6 
. 13 
6 
2 3 4 
3 4 
. 99 
lulla 
2 
2 
2 
8 
1 
12 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
34 
a 
19 
7 
4 
5 
7 1 
3 4 
37 
37 
26 
28 
a 
. 39 5 
. 20 
. a 
a 
7 
. a 
Í 4 
4 6 1 
4 2 3 
38 
28 
21 
a 
a 
10 
189 
97 
4 
564 
a 
8 1 5 
. . 17 
8 9 2 
7 0 8 
a 
a 
103 
a 
2 5 2 
6 2 
. • 
7 0 3 
8 5 3 
8 5 1 
7 8 7 
7 2 4 
. 06 3 
3 3 3 
1 0 1 
35 
7 1 
. 3 5 1 
24 
. 145 
528 
7 
. 2 1
6 2 1 
5 4 0 
0 8 1 
0 7 6 
375 
6 
• 
23 
15 
3 
. 36 
■ K 
NIMEXE 
W i e , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
' W E R T E 
EWG­CEE 
8 7 C 1 . 1 3 MCTOCULTELR 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1000 D O L L A R S 
France 
S MOTEUR 
Belg . ­
EXPLOSION 
C Y L l N C R E E 1 0 0 0 CM3 OU HOINS 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
6 1 
1 8 1 
7 5 1 
2 0 9 
2 1 
260 
373 
5C3 
0 0 5 
8 5 9 
8 9 9 
2 5 4 
1 
8 7 0 1 . 1 5 MOTOCULTEURS MOTEUR C Y L l N C R É E PLUS DE IC 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FEC 
ITAL I E 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 1 
10 
12 
26 
70 
32 
39 
38 
12 
5 3 3 
3 3 3 
I C 5 
7 
154 
3 2 3 
4 6 6 
8 6 8 
5 9 8 
5 9 8 
116 
Lux. Nederland 
CL 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
COMBUSTION INTERNE 
PL ISSANCE 
EXPLOSION 30 CMS 
ιό 
13 
23 
10 
13 
13 
8 7 0 1 . 9 2 TRACTEURS AGRICOLES A ROUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
6 
17 
7 
3 
3 
3 
43 
32 
11 
7 
2 
4 
4 5 8 
1 3 3 
45 
0 9 4 
5 3 5 
39 7 
33 
3 2 9 
8 1 5 
111 
2 0 5 
4 2 
5 0 9 
153 
860 
2 6 6 
6 1 « 
4 3 4 
7 7 0 
. a 
179 
4 
12 
6 
2 
2 
3 
24 
23 
K 
6 
3 
4 
. 1 3 1 
13 
6 6 1 
7C7 
864 
31 
3 2 0 
8 1 5 
9 6 3 
2 0 5 
4 1 
3 5 0 
133 
2 5 9 
5 1 3 
7 4 6 
7 1 7 
2 3 5 
. C29 
8 7 0 1 . 9 3 TRACTEURS AGRICOLES A ' R O U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 7 0 1 . 9 S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0.68 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 7 0 1 . 9 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P0L.1GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
D IVERS ND 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 a 
Ï 6 
22 
22 
7 
1 
1 
1 
1 
112 
96 
16 
12 
10 
3 
TRACTEURS A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
8 
5 
3 
3 
* l TRACTEURS A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
1 
4 
17 
34 
5 
5 
8 4 9 
51S 
2 1 9 
7 5 1 
8 5 0 
6 8 0 
7 5 3 
27 
59 
124 
6 3 4 
10 
504 
3 5 8 
10 
9 5 2 
743 
4 0 3 
18 
4 7 8 . 
189 
2 6 9 
8 0 3 
6 4 3 
1 
4 6 9 
11 
8 
H 
1 
. 1 
1 
26 
30 
5 
4 
3 
# C89 
3 1 3 
2 9 5 
8 1 9 
2 1 6 
a 
9 
3 
a 
a 
3 0 1 
. 569 
4 4 2 
28 
18 
105 
6 9 6 
4C9 
5 2 1 
C46 
a 
6 7 1 
CHENILLES 
6S2 
36 
27 
590 
9 7 0 
356 
63 
22 
157 
568 
26 
54 
24 
5 9 1 
3 1 4 
277 
253 
«24 
2 
22 
2 
3 
3 
a 
. 54Θ
7 5 4 
36 
a 
22 
4 1 7 
12 
. • 
7SC 
3C2 
4 6 8 
4 6 6 
37 
22 
ROUES POUR SEMI­
C2à 
9 2 9 
390 
166 
9 3 4 
2 5 8 
9 9 3 
4 1 
20 
2 7 0 
e 21 
2 
« 
164 
4 1 4 
C t l 
7 3 5 
1C9 
9 6 6 
, . 15 
IC 
22C 
227 
24 
a 
22 
52« 
4 7 1 
53 
53 
27 
OU 
21 
a 
13 
34 
2 1 
14 
13 
PLUS 
10 
3 4 4 
1 9 1 
21 
65 
6 4 2 
5 4 9 
94 
9 4 
28 
DE 5 CV 
33 
a 
9 
β 
31 
13 
1 0 1 
33 
68 
68 
2 4 
COMBUSTION INTERNE 
PUISSANCE 
4« 
19 
2 3 1 
169 
59 
1 
. . a 
a 
79 
­
61C 
4 6 3 
147 
147 
67 
. • 
PUI SS 
2 
5 
1 
1 
12 
9 
2 
2 
1 
8 8 4 
54 
4 1 2 
572 
6 9 4 
67 
. a 
2 2 6 
159 
I C 
79 
396 
8 
38 
97 
a 
• 
695 
9 2 2 
773 
C 84 
9 6 7 
. 66S 
5 
2 
16 
12 
a 
a 
a 
. . . a 
­
36 
36 
. . . . • 
1 
2 
2 
ANCE 
3 
2 
7 
2 
2 
1 9 
15 
3 
3 
3 
­REMORÓLES 
3 
6 
2 
6 6 2 
a 
26S 
36C 
543 
64 
5C1 
4 
2C 
136 
3 
6 
. . • 
a 
a 
a 
• 
34 CV CL 
1 6 5 
6 0 7 
4 3 3 
112 
1 4 0 
a 
. 51 
. 13 
12 
5 3 4 
3 1 7 
2 1 7 
1 6 5 
1 4 0 
. 51 
PLLS 
9 7 6 
4 06 
133 
2 9 7 
6 5 8 
4 0 3 
3 
8 
1 71 
1 2 1 
317 
172 
23 
10 
7 0 6 
8 1 3 
8S3 
112 
0 7 3 
7 6 1 
. a 
2 
39 
9 
a 
. a 
. . . • 
50 
41 
9 
9 
9 
• 
2 34 
3 8 9 
a 
745 
6 4 7 
49 
72 
. 
1 
1 
3 
3 
a 
12 
13 
1 
12 
12 
12 
HCINS 
217 
3 9 5 
13 
547 
293 
1 
9 
86 
a 
6 4 
6 2 9 
172 
4 5 7 
370 
306 
a 
87 
OE 34 CV 
17 
2 
7 
30 
28 
2 
1 
1 
1 
5 
9 0 3 
9 0 7 
159 
6 8 6 
789 
67 
24 
35 
102 
12 
3 
5 7 4 
2 
79 
94 
365 
802 
6 5 5 
147 
4 76 
017 
1 
6 7 0 
105 
1 
15 
165 
a 
. , a 
a 
54 
344 
2 8 6 
58 
58 
4 
• 
108 
343 
6 8 7 
9 
16 
4 34 
32 
112 
Italia 
8 4 
4 4 
16 18 
170 
8 4 
8 6 
8 6 
59 
3 2 
a 
2 7 6 9 
2 1 
. a 
11 
i 3 
8 
2 8 4 8 
2 8 0 1 
4 7 
3 5 
2 2 
a 
12 
9 0 8 6 
117 
6 
1 8 9 3 
72Õ 
. 7 
7 9 3 
2 9 2 
a 
7 1 
9 4 
8 7 
. 
13 170 
1 1 103 
2 0 6 7 
1 6 1 0 
1 5 2 0 
4 5 8 
1 5 8 2 
35 
10 
2 2 
i l i 
6 3 
157 
2 1 5 1 
14 
2 4 
4 3 7 1 
1 6 4 9 
2 7 2 2 
2 7 2 0 
3 7 4 
2 
1 4 
13 
a 
a 
a 
a 
5 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
tit 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
i c i ι K 2 C 
ICAO 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C3C 
C24 
C26 
ìli est C<2 
C<4 
«CC 
í ? í 7 2 * 
ÏCCO 
I C I O 
1C11 
1C2C 
1C21 1C20 
1C4C 
KRAFT 
im M INC a 
CCI 
CC2 
CC3 CC« 
CC5 
C22 
C20 
C26 
«CO 
: π 
K C C 
I C I O K l i 
1C20 
1C21 
1C20 
1C«C 
S6ME M I N D . 
CCI 
CC2 
CC2 CC4 
C22 
C ­ 0 
C24 
C26 
C­8 Ç48 
Í 5 C 
«CC 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
UNIER 
CCI 
CC2 
CC3 CC« 
K C C 1C10 K i l 
Icio IC ! 1 
UNTER 
CCI 
CC2 
CC4 
lil 
K C O 
\m K 2 0 
1 . 
1C«0 
— 1970 — 
M E N G E N 
"" EWG­CEE 
«2 
27 
« « « 
<0 
55C 
7 7 3 
177 
635 
1S3 
60 
21 
Janvier­Décembre 
France 
21 
17 
3 
3 
3 
E ZUCMASCH1NEN 
1 
« 
1 
s 
6 
2 
2 
MAGEN 
JÑG UN 
ÍÍCCÍC 
2 
2 
6 
5 
338 
3C7 
161 
774 
53 
2C0 
3 
S5 
17 
2 1 
66 
39 
27 
110 
2S 
S<3 
227 
22 
6 2 0 
63C 
S89 
7S1 
533 
14 
183 
!LM 
1 
1 
1 
. 
166 
6S2 
515 
4 7 8 453 
a 
• 
. 78 
36 
163 
14 
79 
a 
26 
a 
2 
. 39 27 
. , S26 227 
22 
6 5 6 
310 
348 
320 
1C6 
• 27 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
9 4 1 0 β 7E7 
6 2 3 
5 9 1 
3 3 1 
. 8 
2 9 5 
. 38 2 3 9 
34 
20 
a 
a 
a 
. . « a 1 1 
a 
Í 3 2 
. • 1 46S 
6C6 
663 
652 
2 0 
. 11 
7 
7 
EEFOERDERN VON FERSCNEN 
F A r R A M P I E B D 
: M I N D . 2 8 C 0 C C < EUERALM 
17C 
9 6 5 
2 7 7 123 
284 
IC 
11 
13 
78 
IC 
C42 
S17 
12S 
111 
23 
10 
5 
1 
1 
3 
3 
URCH VEPRRENNU M HUBRAUM ODER 
NEL 
a 
6C2 
14C 257 
266 
a 
. 7 2« 
« 2SS 
2 6 « 
31 
31 
7 
a 
• 
32 
. 137 3 5 6 
8 
IC 
. . a • S45 
5 3 5 
I C 
10 
10 
a 
• 
1 
1 
1 
i m p 0 r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 8 5 « 
2 6 7 4 
1 1 8 118 
118 
. • 
7 
22 
1Í 
33 
31 
. . . , . 
33 
. 
1 5 : 
4« 
ict 101 
7< 
. 
CD' 
6 0 
5 1 0 
0 2 9 
4 8 2 4 09 
2 8 8 
6 0 
13 
67 
4 0 
87 
a 
5 
4 1 
38 
16 
15 
4 2 
. . . 29 102 
. • 4 8 1 
198 
283 
2 5 4 
153 
. 29 
R GUETERN 
wm* 
287 
2CÍ 
. . . . ■ 
493 
493 
.NS^D^ND.SicgccTä^^ ¡SCCCCM HLERALM, GE8RALCH1 
2 
« 2 
3SC 
1C4 
545 721 
16C 
44 
11 
255 
2ia 37 14 4C 
S I S 
722 
7SS 
7S1 
£66 
e 
2 
2 
2 
a 
12 
a 
156 
31 
a 
a 
a 
. . . 22 
2 2 3 
17C 
5« 
54 
21 
­
1S1 
• 5 3 8 4S4 
25 
12 
a 
a 
5 
a 
a 
2 
1 2 6 8 
1 2 2 5 
43 
43 
«1 
• 
7 
51 
36 
4S 
143 
94 
45 
49 
49 
• .saí­ufifiPsiHiaH^ESiÍA^eeiíi^M5. 
2ÎCCCCM H.LÇRAIM, NEU 
H 
12 12 
12 S99 
S 
116 
741 
736 
5 
5 
4 
­3 17 
37 
8 
S 
218 
2 3 6 
2 3 5 
3 
3 
3 
a 
• 5 
3 
3 
• 
CTCR ELBST 
1 1 
H 
1 1 
iit.!'uíí»*Si8ií8HDWlíB»llPBBB¡llKllfísSiíS!T 
JÍCCCCM HUBRAUM, GEBRALCHT 
£7 
39 
2CC 
12 21 
««ι 3S1 
SC 
6S 77 
1 
1 
2 ï 69 
S I 
se 
25 
a 
1C3 
a 
• 154 
154 
a 
­
a 
1 
16 
a 
• 47 
17 
30 
30 
30 
Italia 
4 
5 
5 
. 
77 
38 39 
39 
3 
. 
9 6 9 
167 
337 
a 
127 
3 
. 14 
44 
. . 9 9 . 70 
a 
• 8 59 
472 
3 8 7 
257 
178 
14 
116 
STZUENfiufiG U. 
47 
45 
a 
. 110 
a 
11 
6 
, 10 
2 2 7 
2 0 1 
26 
16 
16 
10 
• ï\h 
140 
4 1 
7 
a 
52 
32 
H 
2 5 5 
213 
37 14 10 
8 3 2 
188 
6 4 5 
6 3 7 
5 6 2 
a 
9 1 
3 1 
a 
302 
. . . . 54 « 482 
4 2 4 
58 
54 
a 
, 5 
NOUNG U . 
?¿ÍNÉ5NS;­
a 
756 
• 756 
756 
a 
• H I T FPEHD­ZUENDUNG, 
53 
11 
a 
. 21 
87 
63 
24 24 
24 
12 
a 
a 
33 
3 
a 
a 
. . , . 5 
53 
45 
a 8 
3 
• 
4 
239 
4 6 2 
707 
7 0 5 
2 
2 
1 
9 
6 
12 
12 • 62 27 
35 
34 
22 
1 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
6 16 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7C 
63 
6 
6 
6 
8 7 0 1 . 9 7 * 1 TRACTEURS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
8 7 0 2 
France 
33 
123 
« 7 7 
645 
576 
297 
33 
23 
ROUES SEMI­REMORIaUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­OAS 
ALLEM .FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
VOITURES 
8 7 0 2 . 0 3 AUTOCARS OU PLUS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 2 8 
4 0 0 
512 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
OU P L L S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI SUEDE 
AUT?. ICHE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 0 5 ATITOCARS 
OU PLUS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
8 7 0 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
. 003 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
8 7 0 2 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI 
SUEDE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
2 
11 7 
4 
4 
722 
195 
257 
0 8 8 
75 
3 7 0 
H 176 
25 
30 
133 
39 
44 
85 
22 796 
554 
36 
6 9 0 
338 
3E1 
178 
739 
11 162 
37 
32 c 
5 
c 
a 
5C7 
394 
113 
11e 
C95 
, • 
AUTRES 
2 
3 
3 
2 
AUTOMOBILES 
ÍJ iLMTS?E 
NEUFS 
6 
6 
14 
14 
OU 
EN 
1 
3 
2 
1 
1 
mm si 
DE 25C0CM3, 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM,FED 
M Π Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
la 
1 
20 
20 
OE 25C0CM2, 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
ALLEM .FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
Ο ί Λ 5 5 Ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2S2 
713 
693 
C83 
7 5 9 
30 
22 
35 
94 
68 
753 
5 0 0 
2S2 
180 
67 
68 
4 
COURS 
4 3 7 
111 
51C 
790 
37 
66 
19 
357 
4 5 4 
7.7 
12 
42 
9 2 7 
8 5 0 
C76 
0 7 1 
935 
5 
NEUFS 
35 
8 1 5 
15 
2 9 1 
166 
158 
7 
7 
5 
. 139 
63 
346 
24 
153 
58 
. 2 
39 
44 
a 
. 156 
554 
36 
6 1 3 
573 
C41 
9S7 
213 
44 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
13 6 4 ' 
12 8 9 -
75 ( 
7 2 ' 
581 
. 2( 
Nederland 
11 
11 
QUE AGRICOLES 
4 6 ' 
. 52 
2£< 
3< 
22 
. , . a 
. . 11 
a 
362 
• 
" l 235 
84C 
395 
384 
22 
l ï 
13S 
O l í 
12c 
12C 
12.' 
CL 
1« 
5 
6 
. 2C 
a 
46 
a 
. . a . a , 22 
• 119 
27 
91 
91 
69 
a 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 
POUF 
33 
7 9 7 
147 
6 5 0 
6 0 9 
4 8 9 
33 
8 
136 
53 
142 
, 15 6 2 
. 72 23 
18 
85 
. . a 22 
187. 
• 8 1 5 
3 4 6 
4 6 9 
4 4 7 
2 6 0 
. 22 
Italia 
• 
4 0 
2 8 
12 
12 
5 
a 
• 
1 0 8 8 
3 9 9 8 
a 
4 6 6 
a 
113 
1 1 
2 
10 
48 
a 
. 7 4 
6 9 
. • 5 9 0 8 
5 5 5 2 
3 5 5 
2 5 9 
1 7 5 
1 1 
8 5 
A TOUS MOTEURS POUR LE TRANSPORT 
UR A COMBUSTION INTERNE". 
3 
3 
6 
8 
5 5 9 
329 
757 
515 
. 17 «5 
222 
161 
61 
61 
17 
" 
63 
3 6 ' 
928 
12 
3C 
. . . 1 396 
1 3 6 6 
3C 
30 
30 
. 
3 
3 
3 
003 
5 53 
a 
a 
a 
a 
a 
5 5 6 
5 56 
i ÍRAAHgMuSTI0ÍF .NÍÍBKí. 
D'USAGE 
1 
1 
1 
S A UR 
AUTOBUS A A MOTEUR EN COURS 
21 
35 
85 
10 38 
2 10 
142 67 
66 
62 1 
8 
5C7 8 
a 
a 
a 
16 
539 
515 
2« 2« 
8 
2 7 8 
4 9 9 
2 5 9 15 
15 
lé 
* a 
1 07Θ 1 03a 
4C 
4C 
4C 
1 
62 
2 1 
66 
6 5 1 ι ι 
A T O U S Î I C H & T ^ , 
8 
94 
1C2 
102 
a 
13 
15 519 
551 
54 8 
3 2 
3 
­
5 
5 
5 
. 
A^OHBUSTIonSf­EifiE, D'USAGE 
19 
22 
4 1 
41 
12 
49 
. 
64 
64 
­'. • 
2 3. 
10 
4 
5 
5 
5 
" 
ΉίΐΊ^ΐΕ 
103 
117 
232 
22 
18 
68 
5 6 0 
4 5 2 
108 
4 0 
4 0 
68 
CCYLÍI ÍORIE 
1 
ι ι 
151 
4 1 1 1 
10 53 
19 
357 
4 4 4 77 
12 25 
2 1 0 2 0 3 
0 0 7 
0 0 2 
8R3 
' 5 
CÍYLÍR§RÍE 
18 
18 18 
4 3 4 
4 3 4 
4 3 4 
C C W R D R § E 
4 
8 • 38 
54 
12 
4 2 4 2 
42 
" 
2I§8i?M33 
8 6 
34 
8 4 5 
a 
4 9 
1 0 1 9 
9 6 5 53 
4 9 
4 
2 I?8i«3 
7 
" 2 2 3 
• ΐ 
34 
2 9 
4 
4 
3 
"RiïÜs" 
2 2 
3 7 3 
6 7 3 
1 0 7 4 
1 0 6 9 
4 
4 
2 
«mis01 
5 
6 
11 
10 
4 1 
2 1 
2 0 
19 
15 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ Janvier­Décembre 
France 
PERSONENKRAFTkAGEN M 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C 28 
C3C 
C22 
C 2 í 
C28 
C42 
0 4 8 
C56 
C Í 8 
C6C 
C62 
4CC 
4C4 
722 
leca 
I C I O 
1C11 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
247 
216 
26 
176 
1 9 2 
24 
12 
1 
6 
15 
1 1 2 4 
1 C 6 1 
<3 
53 
25 
9 
£C6 
8 1 9 
620 
6 « 3 
9 5 4 
72S 
6 
6 
145 
8 
13 
157 
5 77 
2 1 
626 
75 
766 
6 3 5 
56 
19 
S46 
SC6 
6 4 2 
2 6 4 
725 
Cîi 
1 
6 
525 
4 7 
6 
« 1 
5 1 
5 
1 
1 
15É 
1«7 
E 
3 
5 
PERSONENKRAFTkAGEN M 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C26 
C28 
C<2 
C48 CS6 
C c i 
«CC 
7C2 
7 2 2 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
I C 4 0 
97 
79 
1 
1E0 
57 
S 
13 
12 
«52 
4 1 5 
27 
26 
23 
C47 
3 4 5 
4C2 
126 
132 
« 6 1 
S46 
49 
67 
24 
126 
415 
62 
2 2 6 
10 
6<2 
<1S 
0 5 3 
362 
6 6 2 
S22 
17 
1 
4 6 2 
2 
64 
11 
2 
4 
65 
78 
7 
7 
6 
PERSONENKRAFTkAGEN M 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 ces C22 
C : 6 
«CO 
«C4 
7 2 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
K 2 1 
1C20 
K 2 1 
IC 22 
« 
7 
13 
1 
12 
H « 
S2 
2 6 1 
2 7 2 
8 8 2 
4 7 2 
C50 
23 
652 
23 
7 
S77 
5 7 6 
CCC 
SS7 
C73 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Be lg . ­
1000 
Lux. 
kg 
> M 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
.VERBRENNLNGSMCT.B 
_ 394 
737 
6 4 2 
5 7 6 
7 2 6 
, 1 
5 17 
I C I 
27 
4 
2 
7C6 
17 
2 
IC8 
6 7 5 
S4S 
73C 
S74 
7 4 7 
7 
1 
6 
7 4 9 
46 
e 11 
2 1 
3 
1 
6 
99 
66 
13 
1 1 
3 
2 
1 2 1 
csi 1 1 9 
2 2 0 
6 5 1 
6 
3 
23 
6 
3 
3 
7 2 3 
. 6 1 7 
70 
67 
3 5 8 
12 
« 9 7 
5 1 3 
6 5 1 
2 6 2 
130 
68S 
a 
a 
132 
65 
97 
2C 
2 4 
8 
S 
1 
1 
7 
2 3 5 
2C7 
28 
25 
8 
3 
S 1,5 l,NEU 
0 5 5 1 4 8 2 7 9 
183 1 2 7 5 5 1 
Β 5 7 0 
7 2 8 
5 8 3 9 6 0 7 5 
2 4 1 5 i l l 1 
! 3 
52 
; ? 177 
3 5 4 1 3 9 9 
C53 1 1 5 
6 9 6 
4 3 1 2 4 0 5 
25 
17 
5 7 4 4 9 8 
9 5 6 3 9 0 9 4 4 
5 5 0 38C 4 7 5 
4 C 7 1 0 4 6 9 
2 2 4 ' 7 9 4 8 
2 9 3 6 0 0 8 
> 2 
. . 1 8 1 2 5 2 0 
.VERBRENKLNGSMCT.UEB. 
6 2 9 
2C6 
3 « 3 
1 1 1 
5 5 8 
3 2C 
22 
125 
1 
162 
25 
522 
2 69 
2«E h 3 
a 
1 
16 
26 
4 
1 
1 
7 
7 1 
60 
1 1 
I C 
2 
773 
5 6 5 see 6 4 4 
6 0 3 
C73 
4 
43 
a 
3 5 8 
14 
28 
ssi 
632 
7 1 3 
119 
744 
725 
1 
1 
373 
ή 
4 1 
4 
1 
1 
4 
S3 
65 
e 8 
3 
1 . 5 - 3 L . N E U 
8 0 6 4 6 5 4 1 
5 4 7 4 8 160 
1 6 3 
8 7 8 
2 6 8 3 7 109 
8 8 5 2 3 5 2 
3 9 8 6 9 0 3 
3 7 
î 
4 8 
7 77 
8 3 3 13 
6 6 0 1 4 1 3 7 5 
4 9 8 1 3 1 9 7 3 
162 9 4 0 2 
1 5 9 9 3 5 0 
3 1 9 9 2 5 9 
2 
, a 
3 49 
.VERBRENNLNGSHCT.UEBER 3 l . N E U 
. 
a 
a 
« 1 
17S 
C61 
6 1 3 
12 
9C5 
2 16 
6 6 6 
6 6 7 
C61 
2 
2 
2 
3 
2 2 
23 
255 
164 
49 
596 
2 1 
6 2 7 
5 
7 4 0 
4 9 0 
2 5 0 
2 4 5 
6 1 7 
1 
i 
1 
2 
1 
1 
3 
2 6 0 
14 
1 9 5 
15 2 3 3 
5 2 8 7 0 0 
2 
3 5 0 ! 1 ' ■ 
? 
L 1 
3 5 0 4 078 
4 6 9 2 5 1 
8 8 1 3 8 2 7 
8 8 1 3 8 2 7 
5 2 8 ¡"r 
• 
PERSCNENKRAFTkAGEN M I T VERBRENNUNGSMCTOR.GEBRAL'CHT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C24 
C26 
C28 
C«2 
C«B 
C5C est C62 
C£4 
C66 
2C4 
2C8 
2 12 
226 
244 
248 
272 
2 6 « 
2C2 
3C6 
2 1 4 
218 
2 2 2 
2 3 8 
270 
1 
4 1 
26 2 
S2C 
6 6 3 
115 
6 4 « 
6 6 8 
C42 
IEC 
2 7 3 
1C8 
7 2 9 
ICS 
7C 
23 
16 
21 
5C 
S 
18 
ES 
5 1 
14 
6 
1 1 
36 
75 7 
«5 
14 
25 
25 
£4 11 
23 
2 
3 
1 
5 3 2 
7 1 
3 3 7 
««7 
9 8 2 
68 
166 
,! 
3 
c 
a 
1 
«6 
« 2 
K 
6 
1 1 
37 
1« 
6 
«4 
14 
29 
27 
6 
11 
22 
2 
7 
2 6 2 
5 1 8 
567 
564 
352 
1 
4 0 
7 
ICC 
8 
16 
3 
3 
7 
11 
2 
8 
6 
6 
3 
a 
46 
1 
15 
2 8 5 1 2 5 2 
5 7 6 5 0 6 
4 1 1 
6 5 2 
1 3 9 5 1 8 
2 0 8 4 1 4 
138 11 
2 8 1 1 4 
52 49 
33 2 2 1 
3 9 1 
9 3 1 
) 12 
9 
3 10 
> 27 
Italia 
88 
4 4 
3 
102 
1 
2 4 1 
2 3 9 
2 
1 
1 
18 
2 
37 
1 
6 0 
58 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 1 
6 9 1 
2 2 2 
9 5 4 
. 100 
a 
a 
56 
a 
2 
a 
a 
2 1 
6 
1 
1 
9 3 5 
2 
a 
2 7 1 
4 1 4 
0 1 7 
3 9 6 
4 5 3 
158 
a 
a 
9 4 3 
9 27 
0 0 9 
4 4 
5 9 9 
a 
0 6 3 
24 2 
4 
1 
24 
1 
54 
a 
32 
10 
1 
0 1 5 
5 8 0 
4 3 5 
3 6 8 
309 
11 
. 56 
66 
. 3
4 8 2 
a 
165 
. 179 
9 
. 
9 0 4 
5 5 0 
3 5 4 
3 5 3 
165 
1 
. • 
1 2 1 
69 
115 
26Θ 
a 
85 
a 
3 
a 
189 
2 
3 
5 
1 Κ 
NIMEXE 
V I «. 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
8 7 0 2 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4C4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­
VOITURES P A R T I C U L I E R E S NELVES 
COMBUSTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA . 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 2 3 * ) VOITUR 
COMBUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
7 0 2 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
JAPON 
M G Ν D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 2 5 « 1 VOITUR 
COMBUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRVJCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
8 7 0 2 . 2 7 VOITUR COMBUS 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0,28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
244 
248 
272 
284 
202 
306 
3 1 4 
318 
322 
338 
3 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
­CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
•MADAGASC 
Í 1 6 
4 9 8 
38 
2 6 1 
258 
33 
13 
1 
6 
19 
1 6 4 9 
1 5 7 3 
76 
£8 
34 
a 
NTERNE DE 
4 6 4 
6 0 9 
0 1 6 
3 4 4 
567 
6 3 8 
11 
14 
2 3 1 
27 
21 
5 6 8 
3 4 1 
63 
C91 
62 
662 
0 8 8 
1 3 1 
68 
9 1 8 
2C4 
0 1 8 
186 
C43 
4 9 1 
20 
1 
6 
123 
72 
IC 
56 
67 
S 
2 
1 
22C 
2C6 
13 
12 
5 
MA* 
2 7 2 
1C8 
5 1 8 
S43 
CC6 
* . 2
, 2 
42 
1 6 1 
a 
28 
5 
2 
6C7 
4 4 
5 
4 4 4 
1S7 
6 4 1 
357 
7C5 
C52 
9 
1 
6 
6 4 3 
ES P A R T I C U L I E R E S NE 
T I O N INTERNE PLUS C 
163 
136 
2 
242 
99 
16 
23 
14 
eci 
7 4 5 
56 
55 
29 
7 7 4 
189 
7 9 1 
6 6 6 
7 9 1 
460 
219 
89 
150 
42 
212 
2 1 6 
38 
7 3 3 
15 
8 2 7 
2 6 3 
2 1 0 
0S3 
758 
9 4 1 
32 
2 
2 64 
3 
115 
21 
K 
7 
154 
1 4 1 
13 
13 
12 
a 
9 3 2 
366 
133 
6 7 4 
2 7 5 
4 9 2 
a 
55 
. 210 
1 
a 
4 2 8 
. 23 
£ 1 4 
1C4 
5 1 0 
5 0 2 
8 2 2 
7 
a 
1 
VALEURS 
Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
A 'C1EUR 
1 5 0 0 CM3 
67 
11 
16 
3C 
4 
1 
6 
1 4 1 
126 
15 
13 
4 
1 
6 9 4 9 0 
. 1 3 8 
7 7 8 
23 ) 3C 
4C6 3 1 
8 7 7 1 0 
1 1 
1 0 
42 
26 
• 7 
6 6 0 9 
3 6 β 
55 
5 4 
1 4 8 1 
i 
2 2 9 9 
66C 3 2 2 
H i 2 9 1 
5 4 4 3 1 
8 8 0 2 8 
9 5 9 1 0 
6 6 4 2 
A ÍXPLCS 
178 23C 
9 7 2 2 2 1 
12 
4 9 6 
6 6 3 1 2 8 
3 0 0 7 
79 
2 7 8 
6 2 3 
7 β 3 
2 4 1 2 
i 072 
6 5 0 6 0 5 
3C8 5 9 2 
3 8 1 1 2 
7 3 1 1 0 
3 7 9 β 
i 
6 4 7 2 
ICN CU A 
4 9 0 128 
7 7 1 65 
OBS 4 
. 1 5 8 
5 5 5 
8 3 3 1 
ï 45 
ι 12 
5 1 9 
2 4 2 
67 
2 0 9 
73 
6 1 
8 0 4 
7 7 9 3 5 8 
9 0 1 3 5 5 
8 7 8 3 
5 9 4 2 
4 1 3 1 
i 
2 7 6 
UVES A MOTEUR A EXPLOSION 
E 1 5 0 0 CM3 A 3 0 0 0 CH3 
3 1 
2 
67 
6 
2 
1 
9 
123 
1C9 
1« 
14 
4 
2 6 4 2 1 
4 2 
0 3 6 
4 7 1 76 
5 7 8 7 
8 2 7 2 
9 5 4 2 
; 54 
168 s 60 
327 5 
8 0 2 1 5 8 
3 4 9 1 4 7 
4 5 3 1 0 
2 7 2 1 0 
8 8 6 5 
! ι 179 
f?oSAíNTM¿EPLasNgriooe m i w 
3 
3 
10 
14 
33 
7 
25 
25 
10 
1S6 
4 6 7 
6 2 6 
2 2 3 
2 4 5 
7 9 9 
39 
8 4 6 
43 
19 
5 1 4 
7 5 8 
755 
7 4 6 
ess 10 
5 
1 
T I O N INTER 
3 
2 
1 
la 2 
1 
50 5 
4 5 3 
0 3 6 7 0 3 
8 6 1 
6 7 6 
40 
2 8 7 
37 
3 7 1 
72 
56 
15 
16 
11 
19 
13 
12 
50 
53 
12 
12 
15 
49 
112 
12 
74 
24 
4 1 
30 
S2 
15 
23 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
4 
2 
a 
. . 2 5 9 
2 6 6 
9 7 0 
a 
3 3 3 
25 
­
8 7 9 
5 4 6 
3 3 3 
328 
9 7 0 
5 
5 
­
1 
4 
7 
1 
6 
6 
1 
64 
a 
5 8 8 
3 0 4 
2 9 5 
3 9 0 1 
3 4 
5 9 8 2 
12 
2 8 5 4 
2 5 1 
0 3 4 3 
0 3 4 3 
4 2 4 1 
L I E R E S USAGEES A 
NE 
1 
-j 
ï 
2 4 1 
69 
584 
7C8 
9 5 4 
. 93 
. 51 
a 
7 
. 5
. 3
. 1
35 
47 
9 
12 
15 
49 
110 
8 
73 
24 
41 
29 
5 
15 
23 
1 
6 
ι 
. 
0 7 0 7 9 
9 4 7 85 
5 5 0 
2 55 6 2 
6 5 8 3 
4 3 4 1 0 
56 
'. 
15 
4 3 a 
4 2 5 2 4 2 
8 2 2 2 2 7 
6C3 14 
6 0 0 1 4 
1 4 7 14 
A 
3 
2XPLCS 
4 6 4 
4 0 2 
85 1 
1 7 1 1 
4 8 2 
> i 
6 0 9 9 
9 5 1 1 
6 5 7 7 
6 5 7 7 
1 7 1 1 
MOTEUR A 
6 5 2 
. 4 42 
7 1 4 8 
5 6 8 
3 2 5 
38 
ì 
73 
9 
I C 
2 
■ 
4 
4 
6 
6 
3 
2 
4 
OU A 
4 8 7 3 1 
7 8 8 3 
3 2 2 
8 3 
2 8 4 
6 6 1 2 
8 9 8 
11 
29 
164 
28 
6 8 5 1 2 1 
8 8 1 1 1 9 
8 0 4 2 
7 6 9 2 
5 7 3 2 
3 
32 
ICN CU A 
Γ 
) 3 2 
2 
5 7 9 
9 3 1 3 
j 
005 
> 
5 6 7 6 
6 2 1 2 
9 4 6 3 
9 4 6 3 
9 3 6 
EXPLOSION OU t 
1 9 0 1 
8 4 1 
175 
164 
1 7 5 
30 
38 
10 
31 
6 
4 
2 
3 
5 0 3 
3 2 0 
4 5 9 
4 2 1 
3 4 4 
9 
117 
24 
104 
59 
18 
6 
4 
5 
8 
6 
5 
5 
122 
5 9 4 
0 4 5 
0 9 1 
. 6 2 2 
• . 6 3 
a 
3 
. a 
6 3 
5 
2 
3 
88 3 
1 1 
1 
3 6 9 
8 7 8 
8 5 2 
0 2 6 
1 3 3 
6 8 8 
• . . 8 9 3 
9 5 3 
5 2 2 
6 7 
5 1 2 
« 0 5 9 
« 1 3 
1 
4 2 
2 
4 6 
a 
56 
15 
1 
7 3 7 
0 5 4 
6 8 3 
6 1 5 
5 1 3 
2 0 
a 
4 9 
1 2 5 
■ 
6 
2 5 8 
a 
3 3 7 
■ 
4 2 8 
16 
. 
174 
3 8 9 
7 8 5 
78­1 
3 3 7 
4 
a 
• 
1 2 0 
S I 
6 6 
2 3 5 
78 
112 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
8 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under 
■chlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
17 
1 6 6 5 
66 
13 
Π 
12 
ie 
12 9 5 61 j ι 
353 
«ί 7Ε5 
39 2 2 9 
6 5 5 β 
5 27C 
3 «17 
663 
2«2 
168 
119 
1 
356 
15 
ΐ « « 
12 
12 
321 
87C 
3 67 «83 667 26C «15 267 1<3 1C 
4 3«4 22 
2 1 5 5 1 
22 
12 CC8 
IC 93C 
1 C76 538 SIC 67 51 ie 31 
4 334 18 11 I 2 
18 536 17 652 
885 840 461 31 
17 15 
2 
612 
11 
427 
687 740 
612 907 74 2 7 55 
6 17 390 R . A
C R . S U C 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 8 .CURACAO 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 3 2 JAPf lN 
822 . P C L Y N . F R 
9 5 4 DIVFRS ND 
944 
573 372 313 279 16 2 3 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
20 743 62 12 42 15 13 12 12 10 51 14 213 
370 564 8C8 673 687 843 458 195 78 
1 326 14 
2 5 4 
2 12 10 8 14 194 
881 6C2 260 468 ICO 611 4C2 151 6 
4 
3C9 
25 
2 
6 
4 
1 
O M M E L S S E M I T ANCEREM FAHRANTRIEB VOITURES A 
COMBUSTION 
MOTEUR AUTRE QL 
INTERNE POUR LE­
IO 355 
9 4 1 6 
9 3 5 
826 
4 5 0 
76 
48 
15 
i e 
A E X F I C S I 
TRANSPORT 
4 
475 
19 
10 
3 
1 
10 215 
9 3 7 0 
8 4 5 
8 C l 
2 8 5 
30 
5 7 2 
4 
37 
3 
5 
8 
16 
14 
ON CU A 
EN COMMUN 
CC2 
CC4 
C28 
p 
1C2C 
1C21 
11 
1C4 
145 
136 
5 
9 
9 
17 
7 
25 
24 
1 
1 
1 
15 
15 
0 0 2 B E L G . L U X . 
97 0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
9 7 1 0 0 0 M C Ν Ο E 
9 7 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
51 
209 
10 
26C 
263 
12 
12 
12 
51 
3 
56 
54 
2 
2 
2 
131 
703 
4 2 8 
2 9 0 
6 5 9 
107 
5 
9 
31 
10 
10 
10 
PERSONENKRAFTkAGEN H I T ANDEREM FAHRANTRIEB 
6 
6 7 0 2 . 5 9 VOITURES PART ICUL IERES A 
OU A COMBUSTION INTERNE 
MOTEUR AUTRE OU A EXPLCSION 
C22 
«CC 
I C H 
1C2C ich 
S F E Z I A L L A S T I K R A F U A G E N FLER R A O I C A K H V E STCFFE 
7 
6 
29 
15 
1« 
1« 
7 
IC 
« 
7 
7 
6 
0 2 2 ROY.UNI 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
11 1 0 0 0 M O N D E 
9 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
18 
14 
49 
16 
33 
33 
18 
9 
1 
15 
4 
11 
11 
9 
9 
5 
15 
1 
14 
14 
9 
7 8 8 
4 7 3 
316 
2 8 8 
193 
19 
3 
4 
9 
206 
2 0 6 
8 7 0 2 . 7 0 
KCC 
IC 10 
10 
10 
10 
I C 
10CO M O N D 
1010 CEE 
CAMIONS 
6 
Ρ TRANSPOR! PROOLITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
14 14 14 14 
L A S J K R A F T k A G E N , FAHRAN1RIEB DLRCH VERBRENNLNGSMCTOR MIT 
FREMCZLENCLNÍ UND M I N O . 2 8 Ç 0 C C H HUBRAUM ODER MIT SELBST2UEN­ 6 7 0 2 . 8 2 « 1 CAMIONS AUTOMOBILES 
CLNC I N C H1NC.2ECCCCM H B R A L M , NEL 
I  A MOTEUR A E X P L O S I O N , CYLINDREE 2 8 0 0 C M 3 
OU P L U S , OU A MOTEUR A COMBUSTION I N T E R N E , CYL INDREE 250CCM3 
OU P L U S , NEUFS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C Î | c e C3C 
C : 2 
olî C38 
C«2 
C<4 C«8 
CS6 
cíe 
C«2 C64 
4CC 
:ee ( 16 
7 2 2 
S Î 4 
K C C 
IC 10 
Κ 11 1C2C 
1C21 
K 2 C 
K « C 
1 
11 
9 
56 
13 
« 
3 
5 
3 
ne 
ICC 
le 12 
S 
5 
56C 
622 
SC8 
629 
105 
642 
a 6 « 5 
58 
«1 
3 2 6 
2 14 
46 
13 
146 
56 
7 
279 
«1 
7C6 
17 
16 
20 
10 
926 
« 3 2 
«S6 
C71 C81 
33 
382 
3 
3« 
7 
1 
1 
1 
5C 
«5 
5 
5 
3 
, 375 
6 6 4 
C68 
4 1 1 
618 
a 
626 
a . ■ 
£2 
. 13 
. . . 244 
■ 
6 i e 
■ 
. a 
IC 
9 2 4 
522 
«C3 
K S 
5C6 
2«« 
2 
3 
6 
2 
I 
1 
2C 
17 
3 
3 
2 
£10 
. 665 
5S5 
295 
C63 
. £ C l 
. • 6 
. . . . 56 
7 
28 
. 4C2 
. . 6 
• 
«32 
2 6 4 
168 
C76 
67C 
5C 
1 
6 
14 
1 
1 
1 
26 
24 
2 
1 
1 
1 
106 
563 
a 
9 1 0 
8 9 0 
C47 
a 
50 
a 
22 
3 
. . . a 
a 
a 
CCI 
. 79 
a 
. 14 
• 
7C4 
4 8 9 
2 1 5 
2 1 4 
122 
0 0 Í 
3 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
19 
12 
7 
3 
1 
4 
9 0 0 
6 1 4 
9 7 9 
a 
5 0 9 
000 
8 
158 
5 0 
19 
3 1 7 
152 
46 
a 
146 
a 
. 002 
4 1 
4 9 6 
. 16 
. ­
4 5 2 
0 0 1 
4 5 1 
392 
6 5 5 
16 
043 
4 4 
46 
a 
1 0 6 6 
a 
114 
. 12 
a 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
4 
a 
113 
17 
. a 
• 
1 4 1 6 
1 156 
259 
2 3 8 
126 
17 
4 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
042 
0 4 4 
0 4 8 
056 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
400 
508 
616 
732 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
JAPON 
DIVERS ND 
H G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11 
19 
15 
92 
16 
6 
ζ 
4 
9 
ι β 2 
155 
26 
22 
12 
4 
397 
218 
8 8 5 
C87 
9 7 a 
517 
17 
095 
127 
82 
6C5 
354 
78 
28 
116 
40 
13 
6 7 3 
36 
CE') 
35 
10 
17 
25 
4 6 6 
555 
9 3 1 
ICO 
6 7 0 
45 762 
5 
51 
S 
1 
2 
« 
76 
67 
S 
S 
4 
8S5 
660 
4 2 2 
349 
S66 
766 
11 
65 
28 
a 
225 
145 
25 
780 
526 
254 
CC4 
817 
2 2 5 
1 
6 
1« 
2 
1 
1 
31 
27 4 
« 3 
53C 
2 1 2 
6 5 1 
9 1 1 
2 9 4 
β£5 
a 
17 
40 13 
«4 
9 1 4 
5 
4 9 7 
3C5 
153 
C96 
176 
57 
1 
9 
2 4 
2 
1 
39 
37 2 
1 
1 
4 7 2 
148 
4 1 6 
3 8 3 
0 8 6 
87 
51 
13 
8 1 9 
1 3 1 
12 
6 1 7 
4 1 8 
199 
3 8 0 
2 3 6 
819 
6 
9 
3 
2 
2 
3 
3 
32 
2 1 
10 7 
3 
3 
3 1 6 
0 8 0 
8 1 3 
3 3 5 
0 3 8 
17 
3 59 
116 3 1 
5 7 5 
2 6 9 
78 
116 
577 
36 
6 3 3 
10 
ã 
3 9 9 
5 4 4 
8 5 5 
2 3 2 
289 
10 
6 1 3 
7 9 
85 
1 5 9 8 
133 
18 
" " 
* 6 
2 3 6 35 
­, 
2 1 9 3 
1 7 6 2 
4 3 0 
3 8 8 1 5 2 
35 
8 
F«ÈMCz£ÉN?UNlVD 4 M,N^ R 2eCOc2H B 5uB^ CINC UNC M1NC.25CCCXM F L B R A L M , GEBRALCHT 
C C I 
CC2 lil CC5 
Mí C 24 
C26 
C38 
C48 
C64 
40Ü 
115 
K C C 
I C I O 
I C H 
i c ; c 
1C21 
K 3 C 
K 2 1 
K < 0 
ι 
1 
17 
1 
2 
25 
2« 
« 1 
226 
£62 
C72 
5 8 1 
2 2 4 
1<2 
22 
71 
292 
146 
E13 
£5 
29 
3 9 1 
46 
; « 3 
Ç76 
6 6 5 
CS! 
£ 5 7 
6 9 1 
115 
1 
75 
1«7 
47 
2 76C 
69 
273 
8 
. IS 
a 
. . 
6£4 
. 2«3 
4 249 
3 0 2 3 
1 2 2 7 
9 6 « 
3CC 
a 
. . 
534 
1 C32 
e 295 
£7 
«73 
β 
a 
. . . 
1 3 6 6 
. ­
12 277 
I C 4 2 9 
1 6411 
1 8 4 6 
4 8 1 
1 
1 
. 
422 
343 
. C13 
. 78 
5 
37 
, . a 
2 1 
• 
9 3 4 
777 
156 
156 
135 
a 
3 
2 
1 
1 
9 2 7 
192 
9 / 9 
. HH 
i h n 
9 
26 
?47 
143 
49H 
65 
144 
4S 
577 
186 
(9 1 
257 
5 86 
5') 
8 7 0 2 . 8 4 . , gu ' , ¿Cg | : * | | g D g f l j ¡V igc * * ^ i l í e , ^ iΕΚ ρ Η»Ι ί ηβ . c 2 t£»RB i i 6 z SS8Se ì ( 3 
5 
182 
43 
■ 
15 
4 1 3 
a 
159 
a 
26 
3 
15 
a 
29 
176 
• 
9 3 9 
4 7 0 
4 6 9 
4 1 4 
189 
55 
• 
OOl 
102 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 4 
390 400 
6 1 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE CANEMARK 
SUISSE 
AIJTR ICHF 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
IRAN 
CIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
11 
9 
? 
¿ 
1 
399 
519 
548 
6 9 4 
164 
6C5 
11 
41 
133 
32 
145 
40 
24 
8 4 1 
33 
17 
550 
343 
2Ce 
C 9 i 
C79 
50 
46 
170 
67 
1 0 2 7 
69 
322 
5 
468 
17 
2 167 
1 353 
813 
7S6 
328 
, 
4C5 
356 
3 312 
53 
222 
2C9 
« 578 
4 126 
45C 
2 4 1 
_ 
1 1 7 3 
3 
7 
. 
1 6 2 4 · 
1 6 0 1 
23 
16 
4 
19 
108 
80 
133 
4 0 
142 
33 
2 7 8 9 
2 0 3 3 
7 5 6 
6 7 6 
398 
3 4 
46 
28 
2 
12 
24 
15 
39 2 
2 2 8 
164 
148 
9 6 
16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L A Í T K R / F T k A C E N , 
­ Janvier­Décembre 
France Belg. 
FAHRAN1R EB 
FREMC2LÊNCUNC­, UNTER 
UNIER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
0C5 
C Î 2 
C3C 
C2£ 
C28 
2C4 
4C0 
722 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C2C 
1C22 
1C40 
um UNTER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
4C0 
K C C 
I O C 
I C H 
Ì C 2 0 
1 C 2 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1000 
Lux. 
CLRCH 
28G0CCH 
25CCCCM H B R A L H . NEL 
5 
23 
39 
12 
3 
5 1 
67 
4 
« 3 
5SC 
5 5 2 
7C8 
5 2 5 
158 
4 5 7 
62 
115 
135 
5 
53 
1 2 1 
3 9 1 
3 3 0 
C61 
C23 
£«3 
5 
5 
24 
2 
5 
5 
13 
13 
a 
CC8 
I E « 
6C7 
367 
5C3 
a 
«6 
26 
5 
28 
3 
5 6 2 
3 3 6 
6 2 6 
6 2 2 
56C 
5 
c 
• 
AFTkAC­EN, FAHRANTRIEB 
UENCUNG, INTER 26C0CC 
2SCCCCM H E RAL 
t 
7 
t 
2 2 5 
2 7 0 
151 
153 
17 
K 8 
102 
2S8 
5 6 6 
333 
2S9 
167 
2C 
2 
2 
LASTKRAFTWAGEN, 
HCTOR 
CC2 
CC2 
CC4 
4CC 
1CCC 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
KRAFTk 
9 
13 
25 
«6 
57 
45 
46 
46 
2 
AGEN ZU BE 
1 
1 
5 
6 
1 
14 
13 
kg 
i m p o r t 
Q U A N T / T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
VEReRENNLNGSMCTCF 
HUBRAUM ODER 
2C4 
. 514 
6 1 5 
15S 
5 6 7 
, a 
. a 
a 
62 
174 
531 
£ 4 3 
6 2 9 
567 
a 
a 
14 
1 
9 
2 1 
2 
1 
36 
34 
2 
2 
2 
Italia 
H I T 
M IT SELBSTZUEM IK. 
5 8 7 1 
1 3 6 1 0 
. 3 8 8 
2 4 9 4 
9 7 5 
82 
4 
a 
, 15 
56 
9 1 4 16 
7 5 9 16 
1 5 5 
137 
C61 
a 
. 18 
DLRCH VERBRENNUNGSH 
M HUBRAUM ODER MIT S 
H, GEBRAICHT 
a 
1«6 
16 
6£3 
10 
£4 
5 
165 
OE5 
1 1 1 
S3 
76 
3 
2 
• 
FAI­RANTRIEB 
9 
a 
12 
• 
2C 
20 
a 
a 
­
3 
•3 
3 
134 
a 
1 1 7 
13C 
3 
4 
62 
467 
3 6 3 
64 
83 
2 1 
2 
a 
2 
DURCH 
a 
13 
6 
­
15 
19 
a 
a 
• 
SONDEREN ZWECKEN 
AESCrLEPFkAOEN INC LKk­KRANE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
cia C20 
C34 
C28 
C Í 8 
C62 
C£4 
«CO 
4C4 
6 ( 8 
5 5 4 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1C4C 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
18 
7 
10 
5 
4 
17« 
3 6 3 
165 
7 7 1 
2 2 0 
7 5 5 
16 
26 
155 
6 1 
1C5 
71 
7 
£ 6 3 
2 7 0 
15 
26 
C17 
616 
2 0 2 
5 7 9 
C29 
15 
182 
1 
1 
α 
î 2 
2 
1 
a 
7 5 3 
E2 
3 5 2 
10C 
163 
. , 
m , 26 
, C<7 
2C8 
a 
26 
7 2 6 
258 
«7S 
4 27 
163 
26 
LKW­BETONNISCHMASCHINEN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 
C26 
2 1 6 
1CC0 
1C10 
I C H 
I C 2 0 
1C21 
1C20 
ANCERE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C20 
C22 
C34 
C26 
C28 
2 
3 
3 
54 
127 
7C8 
CS6 
25C 
35 
36 
25 
2 3 « 
2 3 8 
S6 
7 1 
7 1 
25 
1 
1 
1 
KRAFTkAGEN ZU 
« 
676 
eso 7 3 1 
2C7 
2 6 6 
752 
1C2 
11 «s 2 0 0 
56 
1 
ice . 3 « 8 
220 
. ·' 
6 7 6 
6 7 6 
. a 
a 
• 
1 
■a 
2 
1 
1 
1 
1 
6CC 
, 1 3 0 
9 3 9 
. 2 2 6 
A . 115 
. 6 6 
a 
a 
712 
a 
a 
■ 
8C3 
6 6 8 
135 
C69 
3 5 8 
. 6 6 
2 0 
a 
6 6 2 
6 1 3 
3C 
. • 
3 4 6 
3 4 6 
a 
a 
a 
• 
2 
2 
2 
125 
114 
, 149 
26 
6 
4 4 9 
3 8 9 
6 0 
59 
53 
ANOEREN 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
BESCNDEREN ZWECKEN 
3 6 « 
:« « 6 7 
136 
«9 
15 
16 
1£ 
2 5 0 
. 3 4 0 
5 5 6 
90 
156 
. , 2 1 
1 
1 
• 
4 6 8 
5 1 9 
5 
a 
3 4 3 
3 0 3 
a 
24 
23 
a 
. • 
6 8 5 
334 
3 5 1 
3 5 1 
3 5 1 
a 
a 
• 
1 
1 
6 
9 
9 
3 3 1 
8 8 9 
35 
115 
. 149 
a 
45 
9 0 
. a 
• 
6 5 6 
370 
2 8 6 
2 84 
2 8 4 
a 
a 
2 
CTÇR MIT 
"L8STZUEN0UNG 
6 0 
7 
13 
a 
4 
19 
2 
116 
84 
32 
3 2 
28 
. • 
16 
3 
5 
31 
a 
5 
23 
1 0 1 
55 
46 
32 
9 
14 
a 
• 
ALS VERBRENNUNGS­
a 
. . • 
a 
86 
1 9 9 
9 9 9 
172 
C91 
4 0 
13 
17 
8 8 3 2 
16 
5 1 6 4 
4 5 6 1 
C60 2 
0 3 0 2 
1 3 1 
3 0 
ib 
82 
92 
9 2 
2 6 
68 
0 6 
2 1 
a 
a 
. 1 
1 
a 
1 
I 
­
4 1 9 
3 6 5 
9 4 3 
a 
48 
7 4 8 
a 
6 
a 
6 1 
a 
54 
7 
0 6 1 
46 
a 
• 
7 5 6 
7 7 4 
9 8 2 
9 2 1 
8 1 5 
a 
6 1 
16 
9 
26 
. a 
35 
36 
• 
122 
51 
7 1 
7 1 
7 1 
■ 
2 5 3 
2 5 0 
2 1 2 
. 6 0 
25 
87 
11 
12 
191 
4 9 
2 
1 
1 
a 
a 
7 
45 
57 
10 
47 
47 
2 
69 
46 
6 4 
4 8 1 
a 
5 2 7 
16 
30 
. a 
a 
a 
a 
9 6 0 
a 
15 
• 
2 0 6 
6 6 0 
5 4 6 
532 
572 
15 
­
18 
. a 
55 
a 
a 
. 25 
98 
73 
25 
. a 
25 
147 
208 
125 
7 0 3 
a 
3 4 5 
a 
a 
a 
93 
9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
' W E R T E 
EWG­CEE France 
8 7 C 2 . 8 6 » 1 CAMIONS AUTCHUdlLES 
2 8 0 0 C M 3 , OU 
DE 25C0CM3, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
34 
54 
13 
4 
122 
117 
5 
5 
4 
A MOTEUR 
NEUF 
729 
9 2 5 
9 7 3 
340 
2 9 9 
3 4 6 
1 3 7 
168 
269 
10 
107 
134 
4 8 3 
2 7 2 
2 1 1 
178 
9 3 0 
10 
10 
24 
8 7 0 2 . 6 8 * l CAMIONS AUTGM081 2 8 0 0 C H 3 , OU A MC 
DE 2 5 0 0 C H 3 , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 
2 
2 
« 
3 
7 
5 
17 
16 
IES 
TEUR EN COURS 
152 
120 
95 
392 
30 
46 
51 
9 1 9 
7 9 1 
129 
121 
64 
8 
2 
2 
8 7 0 2 . 9 1 * l CAMIONS AUTQMOBI 
COMBUSTION INTER 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 
19 
66 
157 
2 6 3 
105 
1 5 3 
158 
1 
L E S , 
NE 
8 7 0 3 VOITURES AUTOMOBILES 
8 7 0 3 . 1 0 VOITURES­CEPANNELSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 8 CEYLAN 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
3 
3 
7 
22 
9 
12 
12 
4 
233 
100 
359 
4 5 2 
6G1 
9 7 5 
13 
44 
72 
76 
110 
6 1 
27 
9 3 1 
6 1 1 
12 
10 
7C3 
7 4 5 
9 5 7 
7 3 7 
188 
12 
158 
1 
1 
1 
5 
2 
t 
3 1 
8 7 0 3 . 3 0 CAMIONS BETONNIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 6 L I B Y E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 7 0 3 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
1 
2 
4 
4 
126 
7 2 
2 9 2 
6 8 4 
4 6 7 
32 
39 
10 
7 2 5 
6 4 3 
8 1 
7 1 
7 1 
10 
1 
2 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
A H01ELR 
Nederland 
A E X F I C S I C N . 
A COMBUSTI . 
. C78 
2 1 4 
4 7 8 
5 6 5 
7 2 5 
a 
69 
49 
10 
82 
7 
283 
3 3 5 
5 4 8 
S38 
8 4 9 
10 
10 
7 
9 
1 
19 
18 
Vfoïltôs 
O ' U Í 
58 
5 
3 3 5 
13 
31 
4 5 7 
4 1 2 
46 
42 
37 
3 
2 
AGE 
1 
1 
1 
175 
7 1 7 
ES2 
2 6 0 
7C2 
a 
a 
. . a 
55 
5 1 1 
7 4 4 
767 
7 5 7 
7C2 
„ 10 
INTERNE 
2 
12 
2 8 
2 
2 
48 
4 6 
2 
2 
2 
6C1 
6 2 4 
515 
1 6 6 
2 7 3 
137 
12 
. 25 
72 
8 4 4 
3C6 
5 3 8 
5 2 7 
4 2 3 
a 
11 
îlH'KîrRNf. 
74 
• 7Î 4 6 6 
12 
1 
6 
6 3 2 
6 2 3 
S 
7 
1 
2 
2 
AUTRES OU'A 
19 
a 
39 
se 
58 
a 
­
A US AGES 
. 16 
22 
4C 
40 
. • 
19 
51 
5 8 Í 
5 
12 
6 72 
6 5 1 
21 
2 0 
8 
1 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CYLlNCREE 
CYL1NDI 1 
2 
16 
4 
2 3 
23 
2 1 6 
739 
6 
3 0 8 
4 7 2 
a 
31 
4 0 
. • 
8 1 5 269 
5 4 6 
5 4 6 
5 4 6 
a • 
'■mm··· 
55 
4 
15 
5 
7 
94 
79 
15 
15 
14 
a 
• 
»CTEUR A EXPLCSICN 
SPECIAUX 
ET VOITURES­GRUES 
a 
2 8 5 
29 
5 3 1 
159 
8 8 5 
. a 
a 
. 35 
a 
3 6 1 
4 7 7 
. 10 
7 e 9 
C15 
774 
7 3 0 
8 6 5 
25 
a 
50 
a 
822 
4 6 0 
. ­
3 3 3 
3 3 3 
, a 
• 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
VOITURES AUTOMOBILES A 
1 
2 
1 
10 
1 
6 1 1 
2 2 2 
7 4 8 
8 6 6 
6 1 6 
0 6 6 
2 2 8 
56 
83 
5 7 0 
189 
4 
7 4 9 
136 
2 7 0 
257 
99 
41 
9 
81 
1 
Î 3 4 
2 6 2 
9 0 7 
. 1 7 1 
a 
69 
a 
62 
a 
5 1 1 
a 
a 
• 
524 
7C3 
8 2 1 
7 5 9 
2 4 8 
62 
42 
2 2 5 
5 1 5 
7 
a 
• 
7 9 4 
7 9 4 
. a 
a 
• 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
148 
3 8 8 
0 1 3 
2 9 8 
135 
a 
3 
. 13 
15 
4 4 3 
34 
­
4 9 1 
8 4 7 
6 4 4 
6 1 5 
1 3 8 
26 
16 
1 2 8 
. . • 
1 4 4 
1 4 4 
a 
. • 
1 
4 
7 
2 
4 
4 
USAGES SPECIAUX 
562 
6 5 6 
9 4 5 
186 
115 
. 23 
2 
52 
1 6 9 
768 
, 2 7 0 
. a 
a 
i 
3 
4 
1 
3 
3 
. 
49 3 
4 1 3 
0 4 3 
144 
6 8 4 
16 
76 
a 
46 
27 
0 2 6 
100 
. 
0 6 8 
0 9 3 
9 7 5 
9 0 2 
7 7 6 
73 
50 
6 
67 
a 
32 
39 
1 9 4 
123 
7 1 
7 1 
71 
6 0 9 
6 9 6 
4 3 1 
173 
34 
186 
5b 
51 
290 
156 
Italia 
MCIN S CE 
MOINS 
1 
2 
e 
13 
12 
'SM 
OU A 
1 
1 
1 
1 
7 3 7 
4 8 4 
4 2 
3 5 5 
1 7 4 
56 
1 8 0 
a 
• 
0 3 0 
6 1 8 
4 1 2 
4 1 0 
4 1 0 
3 
UM 
7 
4 
10 
2 
33 
64 
26 
36 
3 7 
4 
2 
• 
. 
a 
5 
154 
1 6 1 
6 
1 5 5 
155 
1 
56 
14 
15 
0 0 1 
10Ô il 
a 
a 
a 
a 
5 9 0 
12 
8 3 1 
0 8 7 
7 4 3 
7 3 1 
' 4 1 1 2 
34 
a 
2 1 5 
a 
a 
10 
2 6 0 
2 4 9 
10 
a 
10 
3 8 8 
6 0 6 
4 8 5 
9 0 3 
5 4 8 
1 
a 
199 
33 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
13 
63 
1 418 
2 8 2 
CSC 
C62 m 
ÏCCO K C15 2 9 1 8 2 
I C I O 6 7 8 9 2 0 2 1 1 ψ 
1C40 
FAHRGESTELLE F.KRAFTFArRZELGE D.TARIFNRN.8701-8703 
ï 3 
5 
769 
225 
C17 
2C2 
91 
13 
412 
2E8 
8
C21 
657 
766 
S6 
13 
235 
IO 
1B5 
635 
550 
522 
177 
28 
425 
175 
250 
250 
217 
25 
150 
9 
333 
775 
558 
534 
365 
25 
25 
4 8 8 
5 
154 
183 
970 
945 
448 
25 
0 5 8 ALL.MaEST 
0 6 2 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1021 
1040 
12 
. 3 8 9 
2 5 5 6 
6 0 8 
22 8 5 7 
17 083 
5 772 
5 361 
2 128 
403 
18 
6 2 7 
550 
8 4 5 
4 1 2 
4 3 3 
4C7 
2 3 1 
18 
421 
2 
965 
389 
575 
561 
138 
14 
106 
3 364 
2 989 
375 
3 75 
270 
352 
380 
33 
3 449 
l 911 
1 538 
1 186 
717 
352 
19 
1 022 
23 
S 234 
3 382 
1 851 
1 832 
782 
19 
R^IÍSÍSA8ISNCÍÍH8S^EAS «V3§HPB¿t!I AVEC MCTEUR 
LM MINC.26CCCCM C O . N i l S E L B H Z U E N D G . L . H U B R A U r H I N D . 2 5 0 0 C C I 
FA 
M L ·
RAIM 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C 26 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
IC 20 
I C H 
1C2C 
1C22 
8 7 0 4 . 1 1 CHASSIS DES V E H I C . AUTOMOB. PCUR Τ V O I T . M I X T E S , AUTRES DU­EN CCHMUN, 
OU P L U S , OU A H C T . A CCM8LST. I N T 
PCUR.TRANSPORT A D¡S p PERSCNN i a ¿ c Y H C 
DE 2 5 0 0 C H 3 CU FLUS 
6 
3C 
15 
66 
6 
127 
119 
10 
10 
7 
15 
15 
15 
30 
13 
4 6 
4 3 
3 
3 
53 
6 
65 
6 0 
6 
6 
6 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
13 
41 
21 
154 
21 
303 
273 
31 
31 
22 
3 2 
30 
2 
2 
2 
21 
21 
125 
1 1 7 
9 
9 
9 2 
2 0 
125 
10 5 
20 
20 
20 
a,Us3íEe!ÍKb^.TEVE*H&!N^ 
2ÉCCCCM r lERAUM C O . M I T SELB SULENCLNG H I N D . 2 5 0 0 C C M HUERAUM 
HftSit i E^CZSIONSTÄOT­E­UR Í^SpLoifo^oi^iaoliiPrJU^LSli 
OU A MOTEUR A COMBLSTION INTERNE DE 2500CM3 O t PLUS 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C2C 
C36 
C28 
0 4 2 
C<2 
4C0 
4C4 
1CCC 
I C I O 
I C H 
\ffl 1C40 
257 
'41 
E 765 
1 3 6 8 
3 8 2 
6 3 1 
167 
1 ( 4 
22 
49 
14 
H 
55 
42 
l i 552 
11 193 
1 3 6 0 
1 349 
1 Ce« 
11 
θ 
6 
118 
é 
. „ 
β β β . ., 3 
­
143 
M O 
■a 
■a 
β • 
f 
I 
lo 
2 5 4 
a 
7 5 a 
C45 
3 7 6 
564 
167 
155 
15 
a 
14 
a 
18 
4 2 
4 3 2 
433 
5 5 9 
SSS 
758 
a 
3 5 
1 1 3 
2 2 4 
a 
2 4 7 
a 
a 
a 
a 
. 11 
8 
• 
6 3 6 
3 7 2 
2 6 6 
2 5 5 
2 4 7 
1 1 
100 
120 
19 
a 
a 
a 
a 
5 
7 
4 9 
a 
a 
30 
• 
3 3 1 
2 3 9 
9 2 
9 2 
6 1 
a 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
6 6 1 
3 6 0 
14 150 
2 6 5 9 
6 4 6 
1 6 1 0 
79 
3C8 
55 
87 
20 
14 
162 
73 
20 865 
18 476 
2 410 
2 355 
2 060 
14 
12 
15 
258 
12 
14 C97 
1 995 
633 
1 353 
79 
257 
43 
20 
27 47 
73 
324 15 C33 
297 17 120 
27 1 913 
27 1 913 
1 693 
63 
179 
4 04 
2 57 
14 
16 
933 
646 
2 88 
273 
2 57 
14 
183 
169 
38 
11 
12 
87 
573 
391 
182 
182 
110 
OAN5=E!H. L E |TTERBR1NNM 
RAUM INTER 28CCCCM 00.Hil SELBSTZLENDUNG UNTER 2500CCH hUBR. 
mmi siJSH'rf'W mitri m&*icmhsWimih 
OU A MOTEUR A COMBLSTION INTERNE ­ 2 5 0 0 C M 3 
m m 
4C0 
1CC0 
IC IC 
IC 1 1 
1C20 
1C21 
1C30 
38 
17 
37 
13 
6 
ne 
1C6 
13 
12 
6 
1 
. . . • 
1 
1 
. a 
a 
37 
16 
e 2 
6 
75 
63 
12· 
12 
6 
­
1 
a 
2 4 
11 
• 
36 
36 
* ., a 
• 
1 
. „
­ι 
1 
a „ 
a • 
0 0 1 FRANCE 73 
0 0 3 PAYS­BAS 16 
5 0 0 4 ALLEM.FED 93 
0 0 5 I T A L I E 53 
4 0 0 ETATSUNIS 15 
5 1 0 0 0 M O N D E 2 6 1 
5 1 0 1 0 CEE 2 3 6 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 25 
1 0 2 0 CLASSE 1 23 
1 0 2 1 AELE 8 
l 1 0 3 0 CLASSE 2 2 
7C 
15 
19 
12 
15 
139 
116 
23 
23 
55 
41 
99 
99 
H U B R A 6 ä H ö k . E A F ! » ! G N ^ 
M.FREHCZLENCC.UMER 26CC 0 0 . H I T SELBSTZLENDG.UNTER 2500CCH 
8 7 0 4 . 9 9 CHASSIS DES MOTOCULTEURS ET AUTOS A USAGES SPECIAUX DE TCUTE 
C Y L I N D R E Ï . O ' A U T R . T R A C T E U R S . V C I T . È N COMMUN.CAMÏCNS A MCTEUR A 
EXPLOSION ­ 2 8 0 0 C K 3 OU A MCTEUR A COMBUSTION INTERNE ­ 2 5 0 0 C M 3 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
ces C20 
C26 
CAO 
C42 
2C4 
ÇCO 
0 1 0 en C20 
0 3 0 
C22 
CAO 
Ì 
KAROSSERIEN 
153 
159 
156 
6 i e 
14 
53 
12 
5 
8 
11 
264. Hi 
63 
75 
11 
11 
6 
F .KRAF1 
1 4 1 
4 
119 
H 
20 
7 
5 
. 11
3 2 8 
2 7 5 
E3 
42 
42 
H 
11 
• 
FAHRZ 
46 
537 
658 
6 9 8 
22 
2 8 
2 6 
1 
l 
1 
31 
17 
108 
3 
23 
5 
205 
160 
45 
40 
32 
COI FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
293 
2 9 6 
315 
397 
17 
119 
18 
12 
13 
25 
516 
3 1 8 
158 
165 
152 
25 
25 
7 
2 54 
7 
182 
14 
58 
6 
12 
25 
557 
456 
ICI 
75 
75 
25 
25 
83 
180 
1 466 
1 466 
7 
1 
a 
35 
a 
. a 
a 
• 43 
43 
a 
a 
a 
a 
• 
REPRIS 
7 2 
4 1 
2 2 5 
. 3 
6 1 
12 
13 
• 4 3 8 
3 4 1 
97 
9 0 
77 
a 
7 
AUX 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
4C0 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
Ν FUER MONTAGE,FIER PKk GENOMMEN OMNIBUSSE 
66 
50 
6 
5 2 5 6 
2 576 
17 
?C°Ï4 
2 2 
17 
. 
5C '. 
17 5 2 7 « 
2 159 
17 
2 2 4 7 5 2 8 1 
2 2 2 5 5 2 8 1 
2 2 
17 
* · 
E I N S C H L . 
86 
4 1 7 
5 0 7 
5C7 
5ο?"8?οίΊΕΐ7οΙ5γνί6Μ^.Ι\Ε^ίϊ5?ΝεΙ5 
l io^lsï^UTgg^oS^EN^oAMUNÏ­Yê'­'vOrïSfiEl^fxïil^"" 
a 
, ι a 
­
1 
1 
a 
. a 
­
8 7 0 5 . 1 1 CARRO, 
DES Pf 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
SERIES PO RSONNÉS, 
129 
164 
14 
3 0 2 8 
5 7 1 7 
33 
9 0 9 4 
9 052 
4 1 
35 
2 
1 
38 
C70 
33 
312 
272 
39 
34 
1 
14 
2 987 
. 
2 0 0 1 
3 001 
. • 
7 7 9 
7 7 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — J an vier­Décembre i m p o r t 
II 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
KAFCS. 
Z . E E S 
F R E M C Î 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
350 
K C C 
IC IC 
IC 11 
1C2C 
I C 2 1 
1C2C 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EPIEN 
France Be lg ­
1000 
Lux. 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
F.MON TAGE, FL ER EINACH­SSCHLEFPEP , C M M ELSSE.KRA FTH 
ZWECKEN JEGL.HUBRAUMS S 
LENCG • I N T E R 26CC C O . H I T 
19 
24 
3 
42 
38 
138 
52 
45 
45 
1 
• • 
«MSÏNÏTif lSiKKif t ÏAS 
CCI 
CC2 
CC 2 
CC4 
CC5 
i t i 
ÏCCO 
IC IC 
I C H 
IC 20 
1C21 
KARCSi 
L K N , C 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C24 
C28 
C52 
22C 
4C0 
1CCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C2C 
1C<0 
T E I L E 
UM 
2SC0CC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C20 
C24 
C­< 
C28 
C40 
C42 
C46 
CS6 
C58 
C62 
C«6 
•SC 
4C0 
4C4 
5C8 
7 2 2 
1CC0 
1C10 
I C H 
icio 1 C 2 1 
1C20 
IC 3 1 
1C22 
1C40 
iU'ì 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C2« 
C48 
4C0 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
S 
5 
S 
ERIEN 
MN I e i 
4 
1 
e 
7 
C54 
ec 6 
67 
33 
2 1 
2 7 6 
2 4 1 
34 
34 
28 
. • a 
27 
• 34 
25 
5 c 
a 
a 
• 
CHIE F .LKK M I T VERBR.MOTCR 
SEL8STZLENDG 
17 
a 
3 
11 
38 
7 2 
3 2 
35 
39 
a 
a 
• 
EN« mmi 
. 6 
a 
ag 
13 
IC 
64 
e­a 
ÍC 
IC 
I C 
2 
a 
7 
I C 
a 
" i e 
18 
a 
. • 
¡EHi 
a 
3 
. 4 .· a 
8 
.UNTER 2500CCM 
2 
2 1 
. a • 23 
23 
, FUER FKK E I N S C H I 
a 
1 
a 
2 1 
a 
1 
25 
23 
2 
2 
1 
, N I C H FLER HCNTAGEBETRI E B , FtJ 
SSE LNC KRAFTMAGEN ZU BESONDERE 
628 
4C6 
5 7 7 
3S4 
27C 
2 3 4 
126 
11 
66 
26 
43 
185 
552 
6 3 5 
7 1 5 
6 6 3 
4 3 5 
43 
12 
L.ZLBEHOER 
a 
155 
58 
5 7 3 
44 
25 
'i 
a 
a 
a 
a 
4 
S6C 
6 7 1 
65 
66 
6C 
a 
1 
2 
1 
«63 
. 77C 356 
31 
83 
16 
. 2 . a 
l e i 
137 
8 4 1 
2 5 6 
2 6 8 
1 0 4 
a 
8 
F.KRAFTFAHRZELGE 
M.­FREMÍSSfNÈbluSfií 
M r l E R A U M , 
I 4C 
13 
5 
2 5 5 
11 
161 
15 
14 
1 
1 
2 
752 
5 3 1 
2 2 2 
22C 
2C1 
1 
255 
4 0 5 
624 
5 6 2 
4 6 4 
C65 
4C 
577 
2 1 
47C 
6 6 6 
25 
726 
143 
175 
5 1 
2C4 
2 2 4 
36 
5 7 4 
1 5 1 
149 
2 2 5 
6 64 
cea 756 
6 7 4 
5C2 
153 
a 
1 
763 
EN STUEÇK 
T A K L , N I C E 
1 
2 
2 
66 
65 
19 
E E l 
2 9 5 
21 
1 IC 
293 
147 
s i a 
347 
572 
572 
13C 
PKH 
28C 
K R A F l k A G . Z L 
2 
6 
25 
IC 
13 
7 
1 
67 
43 
23 
22 
13 
1 
T E ? S 
1 
2 
2 
a 
C52 
6 10 
CS I 
223 
2 2 6 
a 
15 
1 
37« 
a 
« 255 5 4 « 
a 
a 
2C4 
324 
a 
2 1 5 
45 
a 
2 
6 6 2 
5 6 6 
616 
2 2 5 
6 2 6 
1 
a 
a 
5 2 4 
\k% 
„ 65 
2 
6 2 9 
29C 
17 
4 
, 142 
376 
215 
163 
163 
2C 
116 
2 
228 
119 
15 
585 
4 4 7 
142 
1 4 1 
1 3 5 
¡CCM 
BES. 
C35 
a 
«7« 
C14 
5C7 
9 0 1 
. 557 
a 
1 
3 2 3 
. 9 1 9 
a 
175 
5 1 
a 
. 3« 650 
19 
13 
3C4 
8 2 5 
6 3 1 
154 
9 5 5 
762 
13 
a 
a 
2 2 6 
4 
4 
4 
18 
154 
, 4 2 2 58 
32 
43 
9 
, a . • 7 3 6 
6 5 2 
85 
84 
84 
. • 
9 
S 
9 
0 5 2 
73 
1 
. 20 
10 
165 
146 
19 
19 
16 
MIT 
HUB 
• 
3 
1 
ER ZLGHASCHINEN, 
N ZWECKEN 
127 
57 
149 
a 
137 
79 
20 
2 
64 
26 
43 
2 
7 0 9 
4 6 9 
2 4 0 
195 
165 
43 
2 
C . T N R N . 8 7 0 1 ­ 8 7 0 3 
"cèíPHlMWtSílíe! 
2 
10 
2 
9 
8 
6 
. 1 
ERBR. UNTER 
ZWECKEN.FIER HCNTAGEEETRIEB 
15 
16 
1 
15 
15 
15 
9 7 4 
26 
a 
7 1 
14 
C84 
3 84 
554 
C85 
4 6 9 
4 6 9 
0 8 4 
. . a ­
1 
U 
23 
37 
12 
2 5 
24 
24 
NTâ8iÍETÍ.EÊ S T E ™ F C B * 
26 
„ 
17 
16 
5 
2 
35 
. 4 
1C7 
64 
43 
43 
37 
57 
58 
1 
58 
58 
58 
0 6 4 
1 1 6 
3 9 4 
a 
3 3 0 
8 3 1 
4 0 
5 
20 
83 
4 0 
9 
8 2 4 
83 
136 
22 
9 9 6 
9 0 4 
0 9 2 
9 5 6 
0 2 7 
136 
. . • 
AUS 
22 
2 
9 
6 
4 1 
25 
16 
16 
9 
322 
171 
144 
8 4 6 
. 0 4 1 . . a 10 
3 2 3 
10 
4 2 2 
197 
a 
a 
, . a 157 
a 
a 
1 
6 4 7 
4 8 2 
16 5 
159 
3 8 3 
3 
. 1 3 
E I S E N 
40 
a 
. 26 , 2 14 
293 
• 3 7 5 
67 
308 
30 8 
15 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 7 0 5 . 1 9 CAR0SSER1ES 
ET A USAGES 
EXPLOSION ­
C C I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 7 0 5 . 9 1 C A R R O N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 7 0 5 . 9 9 CAROSS 
V O I T . 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O V . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TUROUIE 
220 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
23 
23 
23 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. Nederland 
P . MONTAGE OES MC10CLL1EUR 
SPEC .DE TOUTE CYLINDRFE ET 
28C0CM3 OU A 
20 
16 
13 
1 2 1 
24 
2 1 6 
1 8 2 
35 
25 
l 
3 
2 
'a D T 
4 7 1 
82 
22 
129 
144 
2 1 
880 
8 4 0 
30 
30 
22 
a 
. 68 
94 
S2 
2 
2 
, • 
»CTELR A 
15 
lê 26 
24 
96 
65 lì 
â 
2 
PISSVA^TR^OU« 
2Í 
65 
104 
9 
159 
1 9 0 
9 
9 
9 
E R I E S , NON POUR LE AUTOMOB. EN COMMUN 
8 
1 
2 
15 
14 
7 6 5 
7 Í 9 
76C 
5 1 9 
594 
2 4 5 
224 
16 
33 
32 
15 
3 5 4 
3 69 
4 2 7 
5 4 1 
9 1 6 
5 2 2 
15 
10 
252 
151 
1 129 
99 
41 
E l 
a 
a 
a 
8 
1 7 6 8 
1 6 3 1 
137 
125 
1 2 3 
2 
a 
21 
18 
i 
40 
39 
1 
1 
1 
MONTAGE, ET A USA 
1 
2 
2 
592 
4 5 ë 
505 
67 
65 
31 
3 
a 
339 
0 6 7 
6 2 2 
444 
44C 
99 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
S i V r n . A l . l . F N r C N H I N 
CAMIONS A MOTFUR A 
COMBUSTION INTERNE ­25CCCM3 
7 
6 
13 
13 
a 
• 
E N ^ O M I U N 
ãíh 
θ 
9 
9 
7 
44 
i 
53 
51 
1 
1 
1 
M 
4 1 ? 
882 
121 
51 
76 
12 
. . 
5 79 
4 3 9 
140 
138 
13b 
î 
ν^Ηΐί^Εΐ'ΙυίοΜδΙΙίΕ^ρΙρ^.Ε'ϋυ^ΝΟ^ΙΙοϊ6 
8 7 0 6 . 1 1 PARTIES P , MONTAGE DES MC 
M A X . 1 5 PERSONNES. DES CAr 
A COMBUSTION INT 
0 C 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 « 2 TCHECOSL 
0 « 6 ROUMANIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
1 6 1 
18 
6 
3 8 9 
13 
sa 
22 
10 
3 
7 
7 3 « 
5 9 0 
145 
142 
123 
a 
C56 
6 9 2 
120 
4 4 6 
6 3 2 
S7C 
64 
504 
36 
6 1 8 
9 8 4 
50 
179. 
7 6 3 
72 
36 
4 6 6 
0 6 6 
77 
102 
4 3 9 
98 
3 3 8 
8 4 2 
9 4 5 
6 5 7 
127 
226 
1 1 1 
1 
1 
6 5 6 
lote 
ÈRNE ­ 2 5 C C C M 3 
. 2 8 9 5 
3 9 6 3 
27 5 6 4 
11 132 
6 7 7 8 
a 
76 
1 
4 4 3 
5 
4 6 3 9 
6 5 2 
, 4 6 6 
3 0 6 6 
1 0 5 1 
9 1 
a 
3 
62 8 6 0 
45 5 5 3 
17 2 6 7 
13 7 4 0 
7 3C3 
4 
1 
3 54Ô 
8 7 0 6 . 2 1 P A ^ T I E S ^ I R , ^ . C O U L E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 
1 
1 
52 
34 
22 
264 
6 3 7 
17 
103 
9 1 
121 
367 
032 
337 
337 
121 
33 
1 
2 4 0 
« 3 4 
IC 
4 
. 117 
1 C39 
9 C 8 
121 
131 
14 
135 
35É5 
35 
22 
3 
5 6 5 
4 9 8 
6« 
t « 
«2 
ΡοϋΒ' 
LTEU 
A M 
ET 
765 
394 
766 
5 7 1 
8 7 6 
a 
4 1 4 
4 
4 3 4 
5 6 5 
4 
72 
36 
a 
77 
0 2 6 
47 
12 
2 7 7 
7 6 5 
5 1 5 
8 5 0 
730 
726 
12 
ice 
ITÉUR 
ALTCS 
1 
12 
15 
1 
13 
13 
12 
,ukV~ 
23 
23 
2 3 
TEURS 
AUX 
1 
9 
. î 
11 2 i l ι . 2 
. 2 
1 
­ '· ¿w*mm 
4 7 1 
54 1 
2 
4 0 
10 
5 7 9 9 
5 6 6 2 
13 6 
13 6 
1 1 
, C A H I C N S , 
1 7 4 
99 1 
1 5 1 3 
3 0 7 
8 1 7 
36 
4 
3 0 
32 
15 
1 6 
9 3 3 2 2 
7 3 1 4 
2 0 2 18 
185 18 
1 5 1 1 1 
15 
2 1 
l 8 7 0 3 INCLUS 
•AUTOS P , 
A EXPLC? A U 
4 β 9 
42 
96 
25 
9 3 8 
6 54 
2 4 3 
6 5 1 
552 
5 92 
9 3 8 
a 
a . 
SAGES 
3 
15 
1 
1 
3 1 
2 
56 
2 1 
34 
34 
31 
Ï N A Ï | S S § C M S E 
SPECIAUX 
5 4 6 1« 2 5 8 
5 3 3 2 2 2 
2 7 5 4 6 8 
5 9 8 0 
5 0 4 
4 6 0 7 9 1 8 
64 
1 1 3 
33 2 
146 2 5 
3 3 5 1 7 
38 7 
4 9 7 1 
1 0 7 
a a 
a 
0 7 2 2 9 9 
3 0 1 
86 . 
54 4 
157 3 « 7 9 7 
8 5 8 2 2 9 2 8 
2 9 9 13 8 6 9 
2 1 2 13 8 5 3 
7 8 5 8 4 7 2 
86 9 
'. i 1 7 
LÏliDÉsfK.i^HÏNfÏGE16' " 
33 
2Î 32 
3 
3 
32 
4 
132 
SC 
42 
42 
35 
1 
61 
. 
63 
2 
62 
62 
62 
. 19 . 1 
ä l î 
. 4 
. 6 
9 1 
1 3 3 
3 2 
102 
102 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
T E I L E 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
K E F KAROSSERI 
FUER MCNTAGEBETRIEB 
ili 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
c ;C C?4 
C2« 
C48 
C i « 
ese 
«C4 
4 1 2 
722 
c.o 
C i l 
C2C 
C21 
C2C 
CS I 
C O 
IC 
. 4 
IS 
11 
2 
2 
S7 
45 
7 
7 κ 
C2S 
7C4 
129 
639 
565 
611 
23« 
255 
45 
62 
2 3 1 
2e2 
17 
28 
136 
652 
16 
433 
356 
«C5 
667 
54C 
297 
417 
4 4 2 
1 
157 
9 
5 
15 
14 
1 
1 
Belg.­
1000 
­ux. 
Ν , ALF8AL1EN 
ISC 
167 
12C 
1C4 
737 
IS« 
1 
i 1C3 
6 
6 
4C 
165 
. S7 
893 
5S2 
3<1 
262 
5 4 7 
6 
1 
45 
VCLLSTAENCIGE SCHALTGE1R 
CCI 
CC2 ce 3 CC4 
CC5 
C22 fi C26 
C 2 6 
C42 
C!« 
4CC 
722 
S Í 8 
ÌCCC IC IC I C H im 1C2C 1C4C 
4 
5 
a 
16 
IC 
t 
6 
C62 
2 2 2 
1C2 
S17 
3C4 
576 
52 
7 3 
24 
26 
11 
6 
547 
7 
2 
«22 
2 2 1 
3SS 
370 
151 
21 
8 
2 
2 
5 
2 
■ 
2 
7 
9 
S72 
266 
44 
e 
ï 1 
6 
1 
125 
5 
C45 
8 53 
1«. S 
153 
« 3 
. 2 
2 
1 
4 
1 
11 
6 
2 
2 
1 
E I I F , 
2 
2 
2 
2 
196 
6C2 
2 7 5 
7C7 
764 
2 1 6 
Π 
2 
5 
2 
5 
2 
18 
166 
2 
165 
159 
779 
36C 
354 
5 9 9 
a 
25 
ι«ϊ 
N e d e r l a n d 
COER 
2 
3 
5 
12 
H 
1 
1 
i m p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
F I E I ­ R E P M E L S E 
4 6 5 
184 
C5Ö 
SC6 
4 9 7 
344 
91 
î 8 
2 
26 
16 
87 
. 63 
7 8 5 
6 4 5 
140 
C91 
9 3 4 
a 
48 
N ICHT FUER M 
1C4 
81 
5C7 
e 62 
13 
. 11 
3 
16C 
1 
2 
950 
6 9 9 
2 52 
2 4 7 
86 
. 3 
ÜL C ^L S i ï ! ï yEfRÏ^ i E R «C H H S T G pL E R A H E 
CCI 
CC2 CC2 Ili C22 
C20 
C24 
C2« 
Ili 4CC 
7C« 
722 
eca sse 
iccc 
1C1C 
ÛU 1C21 
1C20 
I C 4 0 
um 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C2C 
C22 
C34 
C26 
C26 
C<2 
C46 
C«2 
4CC 
722 
ÌCCC 
1C1C 
IVA 1C21 
1C20 
1C21 
1C4C 
TRAGA 
CCI 
CC2 
<C2 
CC4 
CC5 
C22 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
568 
556 
121 
S75 
1C4 
4 3 9 
35 
145 
6C 
47 
52 
324 
13 
15 
56 
1 
166 
5 4 7 
219 
14C 
735 
65 
6 
1 
. 1 
11 
861 
S« 
11 
4 
. . . . 4 2 2 
a 
a 
. • 
353 
9 6 1 
442 
426 
16 
. 4 
1 
2 
2 
'zu'eEHoÉNorøoEer,1 .^ 
1 
1 
1 
e 7 
6 
ι 2 
2 
te 
2 S 
14 
14 
11 
. I ­ S E N , 
1 
5 
1 
1 
465 
265 
259 
CSS 
6 8 9 
42C 
127 
6 
455 
S62 
3C7 
CCC 
711 
45 
764 
24 
f 12 
564 
£51 
1S7 
292 
7 ι 
57 
3 
4 
1 
IC 
8 
1 
1 
1 
a 
8 2 8 
2 1 5 
5C4 
262 
3 19 
S 3 
. 3 2 1 
4C 
. 1 
i 
1S2 
12 
6CS 
8 1 9 
S S I 
9 5 0 
744 
3 1 
1Ï 
2 
3 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
866 
. 102 
423 
l i 
62 
19 
3 
a 
, 275 
13 
14 
. 3 
937 
429 
5C6 
492 
1C4 
13 
• 
ÎCHT 
362 
. 675 
C24 
694 
437 
4S 
. C25 
1C 
1 
5 
. 24 
515 
S 
C4« 
555 
CSI 
C6C 
S23 
2 . 
1 
2 
2 
29 
178 
a 
832 
11 
7 1 
6 
64 
4 
2 
132 
1 
3".7 
C49 
2 9 8 
2 7 9 
145 
16 
2 
H I T ANTR 
NTAÉEBETR 
2 2 6 
2 1 1 
. 113 
1 
45 
, 117 
6 
. 24 
. 1 
56 
• 
8C9 
551 
2 5 8 
2G2 
177 
56 
■ 
4 
2 
5 
15 
12 
2 
1 
1 
8 0 5 
368 
358 
252 
4 1 0 
4 7 8 
153 
14 
53 
24 
218 
2 
55 
4 0 6 
15 
4 3 3 
111 
164 
784 
3 8 1 
8 8 3 
108 
4 3 4 
64 
CNTAGEBETR 
3 
5 
3 
1 
1 
9 2 2 
21 
12 
19 
393 
65 
9 
22 
10 
1 
a 
6 6 5 
. • 
144 
9 7 4 
170 
167 
5 0 0 
1 
l 
IEPSWELLEN 1EB 
5 
168 
1 
29 
28 
16 
25 
58 
. 9 
6 1 
. . . • 
4 1 4 
204 
2 1 0 
2 08 
127 
. 3 
5FCÎRCHeN9^EÎl§ÎRÏf 
1 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
M C M FLER MCNTAGEBETRIEB 
<«£ 
138 
22C 
664 
1 16 
?Cb 
4 
. 4 
IS 
C3É 
612 
2C7 
4 5 " 
• 177 
«64 
S 
561 
667 
2 5 4 
. 4 i a 
450 
7 2 6 
14 
6 
11 
. 7 
. 6 
2 
6 
• 
7 8 3 
COI 
762 
778 
759 
2 
. 3 
4 1 
120 
. 771 
44 
160 
3 
2 
2 
1 
13 
6 
6 
6 
4 
9 1 8 
108 
359 
. 283 
8 4 3 
14 
• 84 
9 0 1 
298 
989 
553 
13 
24 
3 
394 
6 7 0 
725 
7 08 
139 
1 
. 16 
353 
14 
24 
. 191 
304 
I ta l ia 
F , NICHT 
5 5 9 
2 
2 
1 3 4 4 
4 0 3 
a 
26 
1 
194 
58 
. . 7 
4 
1 
. 
2 6 0 4 
1 9 0 7 
6 9 8 
6 8 7 
429 
. . 11 
I 6 B 
27 
16 
. 6 0 6 
. 6 
. . 1 
. 4 
a 
4 6 1 
• 
1 132 
6 4 3 
4 8 4 
4 8 4 
7 
. • 
UNO 
4 7 1 
176 
7 
158 
a 
273 
a 
. 2 
4 1 
43 
442 
. . . • 
1 6 1 3 
8 1 2 
8 0 1 
8 00 
315 
a 
1 
6 . 2 1 . 
302 
65 
10 
161 
. 9 5 
1 
a 
a 
31 
1 
1 
152 
, 22 
• 
8 4 1 
5 39 
302 
301 
127 
1 
. • 
777 
. . 373 
a 
56 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
8 7 C 6 . 2 
0 0 1 
902 
CC3 
0 0 4 
0C5 
022 
030 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
053 
0 6 2 
4 0 0 
4C4 
412 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1040 
8 7 0 6 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
OC 3 
0C4 
0 0 5 
C22 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C5ó 
400 
732 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
* ) PARTIES CE CARROSERIES, CADRE 
NON POUR L ' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.KFD 
IT SL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
* 1 B U I T E ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUETE 
CANrMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 6 . 3 5 * 1 PONTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 20 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
048 
4 0 0 
7 0 6 
732 
eca 9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRAMCE 
B E L U . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL i r 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
OCEAN.USA 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
17 
5 
4 
34 
l a 
5 
2 
1 
93 
80 
12 
12 
9 
NDU5TP. IE 
535 
3 7 Í 
0 5 1 
580 
6C4 
889 
8 1 1 
253 
101 
76 
410 
167 
2 1 
47 
213 
Θ04 
72 
569 
8C0 
456 
149 
3C6 
393 
137 
6 1 0 
4 
2 9 3 
14 
S 
1 
27 
25 
2 
2 
2 
Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S SLR PCUES ET CHA 
Ot MUNIAbfc 
. 2 9 0 
4 6 0 
928 
3 4 1 
6C8 
255 
1 
11 
3 
H C 
9 
10 
• 74 
312 
2 
. 134 
737 
C39 
6S7 
550 
C22 
16 
4 
es 
4 
1 
7 
1 
1 
1 
18 
14 
2 
3 
2 
C66 
a 
2 7 4 
854 
242 
366 
256 
14 
11 
15 
3 
. 5 
5 
34 
5 2 5 
22 
■ 
31« 
ICC 
4 5 6 
6C4 
552 
6 6 6 
1 
. 47 
CE V ITESSE COMPLETES, +ICN 
13 
14 
1 
20 
51 
29 
22 
22 
1 
216 
179 
164 
979 
9 3 5 
473 
143 
15 
33 
51 
30 
11 
352 
21 
U 
6 7 6 
495 
161 
137 
7 2 5 
14 
17 
7 
e 
16 
7 
6 
8 
. 28 
41 
C59 
824 
1S2 
33 
. 2 
2 
21 
2 
352 
16 
• 
579 
9 5 1 
628 
6 2 2 
2 2 8 
a 
4 
ARRIERES COMPLETS, 
1 
4 
2 
9 
7 
2 
2 
753 
17S 
59 
664 
199 
2 6 4 
50 
2d 
19 
70 
20 
2 6 2 
13 
15 
21 
13 
9C4 
113 
7 9 1 
732 
4 3 1 
34 
13 
8 7 0 6 . 4 1 . 1 R G U E ^ L E ^ P A R 
0C1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0.34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C43 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SU ED F 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N. D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 
4 
5 
2 
3 
25 
16 
S 
8 
6 
720 
6S4 
766 
865 
679 
954 
146 
10 
466 
209 
113 
SC7 
2S4 
2 1 
823 
31 
7 6 4 
744 
C19 
S7d 
9 1 1 
1 
1 
29 
8 7 C 6 . 4 5 * > ESSIEUX PORTEURS 
CCI 
0 0 2 
OC! 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 
6 
1 
1 
540 
2 7 4 
22 i 
7Sd 
4 6 ) 
261 
2 
1 
2 
¿iii 
2 
2 
t 
5 
1 
1 
a 
13 
5 
C16 
131 
33 
13 
. . l 
a 
840 
, a 
a 
• 
C61 
165 
656 
888 
47 
. 8 
1 
e 
IC 
1 
8 
e 
NON 
2 
4 
3 
163 
■ 
12C 
248 
24 
147 
36 
a 
. 32 
a 
7 
5 e 6 
2 
H 
376 
555 
624 
805 
216 
. 6 
»CUR 
651 
. 52 
476 
15 
127 
33 
a 
. a 
a 
6 4 1 
13 
13 
, 13 
C 73 
234 
835 
8 1 4 
16C 
13 
3 
4 
8 
1 
1 
20 
18 
1 
1 
1 
POUR 
4 
5 
4 
9 1 3 
4 93 
. 7 4 9 
4 8 6 
052 
510 
1C5 
1 
2 
14 
2 
2 
42 
24 
51 
. . 148 
6C7 
6 4 1 
9 6 6 
888 
6 7 3 
3 
■ 
75 
8 
2 
6 
1 
22 
18 
3 
3 
1 
SSIS 
8 4 6 
591 
2 9 4 
. 535 
115 
6 4 7 
133 
25 
54 
46 
118 
. • 69 
9 1 0 
46 
589 
2 0 1 
2 2 5 
2 6 6 
9 5 9 
297 
9 7 4 
5 9 0 
. 72 
­ • I N D U S T R I E DE 
86 
83 
• 5 5 1 
42 
2 1 7 
25 
10 
■ 
1 
2 
2 
312 
3 
• 
3 4 1 
7 6 3 
578 
569 
2 5 2 
7 
2 
12 
1 
15 
13 
2 
2 
1 
9 3 9 
54 
23 
. 45 
9 0 9 
54 
5 
3 0 
16 
2 
. 6 0 7 
■ 
• 
6 9 6 
0 6 1 
6 3 5 
6 2 5 
0 1 5 
7 
3 
I ta l ia 
CCCLES, 
3 
4 
3 
1 
1 
690 5 3 009 
726 1 
. 53 
2 
2 3 7 
38 
. . 12 
6 
2 
. 1 
7 8 7 
7 0 7 
0 8 0 
0 6 6 
78 2 . . 14 
MONTAGE 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
L ' I N D L S T R I E CE HGNTAGE 
565 
41 
. 67 
2 
36 
1 
19 
2 
. 23 
. 2 
21 
8C0 
6 9 5 
1 0 5 
84 
58 
21 
9 
99 
. . 51 
10 
3 
9 
17 
a 
16 
97 
. . a 
. 
3 1 7 
159 
158 
154 
39 
4 
ANÍJNRpau8Uf.ílDhIÍRPSi BÊ MCNTAè 
388 
149 
146 
5 6 1 
7 3 4 
60 
1C3 
52 
1 
4 
9 
316 
18 
554 
244 
210 
2S8 
S 50 
1 
1 
14 
1 
4 
I 1 
, NON POUR L ' 
4 
1 
5 
4C 
43C 
292 
186 
1 
8 5 1 
3 4 5 
8C2 
6C7 
2 1 4 
51 
351 
a 1 
1 
6 
4 3 4 
7 
724 
645 
C7S 
C69 
£25 
7 
1 
3 1 
l 
1 
1 
INDUSTRIE 
342 
163 
072 
2C 
517 
6 6 2 
1 2 3 
7 2 8 
237 
2 72 
15 
10 
3 
1 
3 
2 
1 
12 
1 
C73 
750 
3 2 3 
321 
2 9 6 1 
2 
DE 
52 
253 
5 5 8 2Λ 
91 
2 
2 
3 
1 0 5 
5 
5 
3 
638 
49 
2 6 7 
2 7 4 
6 1 5 
18 
29 
110 
108 
9 0 1 
247 
5 
43 
5 
580 
4 9 8 
0 8 2 
0 7 6 
8 8 0 
* 6 
MONTAGE 
6 6 5 ] l 
20 
134 
4 0 4 
1 
É " 
30 
14 
a 
121 
a 
13 
a 
a 
1 
a 
5 
a 
4 9 5 
a 
• 
6 8 2 
1 6 5 
5 1 6 
5 1 6 
14 
a 
• 
5 0 8 
2 5 
2 
325 
. 56 
a 
. 2 
6 7 
4 
6 6 1 
a 
. a 
• 
6 5 3 
8 6 0 
7 9 3 
79 2 127 
î 
2 7 9 
134 
5 
189 
119 
2 
a 
36 
i 45 
18 
8 3 3 
6 0 7 
2 2 5 
2 2 4 
1 6 0 1 
. 
4 8 1 
" 6 7 8 
83 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar-Dezember 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
C2C 
0 3 8 
4CC 
ÌCCC 
I C K 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1 C 2 1 
1C4C 
— 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
11 
s 2 
2 
1 
32 
165 
71C 
2 6 1 
CC5 
257 
2S2 
5 2 6 
a 
a 
6 
Janv 
France 
5 
4 
1 
a 
77 
2 2 1 
S20 
2 5 1 
265 
2 1 1 
. . 2 
STCSSÇAEHPFER UNC T E I L E 
i L ? WÏ ICEKALTSCFLK CDER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C42 
4C0 
4C4 
7 2 2 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C C 
KUEHLI 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C20 
C2« 
C42 
CS6 
C<2 
4CC 
4C4 
722 
1CCC 
U I C 
U H 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
I C O 
KRAFTS 
CC 1 
CC2 
CC: 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C<2 
4CC 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C4G 
ϊϊίΊ« 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
CSC 
CE4 
CS« 
C58 
C«0 
C Í 2 
C Í 4 C Í 6 
2 12 
2SC 
4CC 
4C4 
412 see 526 «24 
7CC 
722 
6CC 
6C8 SS4 
SE8 
ÏCCO 
I C I O 
2 
2 
e 6 
1 
1 
R UNC 
2 
2 
6 6 5 
5 7 7 
6 2 5 
C6C 
126 
4 6 3 
44 
6 7 1 
5 2 1 
S 
4 
2 2 2 
2 8 2 
5 4 2 
538 
S22 
a 
2 
1 
1 
2 1 5 
26 
7 5 1 
51 
76 
8 
a 
45 
5 
1 
2 2 8 
C62 
14S 
144 
66 
. • 
T E I L E DAVON, 
416 
SCO 
2 3 2 
see 2S7 
I 4 £ 
78 
7 I C I 
4 
s 155 
3 
S 
5 6 7 
4 7 2 
514 
456 
2 3 1 
2 
16 
1 
1 
TOFFBEHAELTER, 
1 
1 
63 3 7 0 
4 2 4 
2 3 7 
111 
65 
25 
36 
14 
265 
232 
156 
113 
56 
43 
ilïEER6Ï.AN­
«S 
H 
12 
1C6 
53 i4 
21 
a 
i 12 
2 8 
19 
1 
273 
253 
4 4 5 
633 
3C5 
150 
555 
183 4 7 7 
2 2 6 27 
5 7 1 
574 7 6 5 
4 1 
766 
8 2 4 
18 
16 
77 
26 
35 
572 
5C3 
2 2 7 139 
2 ie C23 
£66 
4 
4 4 0 4 1 
12 
13 
5C2 
177 
35 12 
14 
26C 3 3 3 
a 
4C2 
14 
62C 
22C 
6C 
12 
. I C I 
1 
1 
't 
. 3
462 
2 5 6 
226 
2 2 1 
72 
. C 
er­Décembre 
Belg.· 
2 
1 
JAVON <LNS1 
1 
1 
1000 
Lux. 
2C 
1 
25C 
2 6 6 
3 6 7 
S C I 
SC I 
6C3 
. . 1 
hcP 
314 
. 121 
6 4 8 
28 
146 
22 
24C 
414 
. 2
5 3 8 
111 
627 
826 
165 
a 
1 
kg 
Nederland 
1 
3 
. 1C5 
2 4 6 
9 7 6 
2 7 0 
2 7 0 
1 6 5 
, , • 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
SGENCMHEN DAEH F , N I C H I FUER V 
I 
2 3 2 
213 
a 
4SS 
10 
124 
3 
1 
2 
. 1
C64 
5 4 9 
135 
134 
130 
• 
2 
3 
2 
6 
1 6 4 
2 2 7 
307 
582 
726 
7 2 3 
4 9 1 
. , 2 
lulla 
. π 
1 219 
1 150 
69 
6 9 
56 
. a 
1 
FFUNGSTEIL I . CNTAGEEETRIEB 
94 
0 39 
6 5 3 
a 
39 
57 
11 
6 3 0 
51 
. • 
5 7 5 
8 2 5 
7 5 1 
750 
6 9 
. 1
NICHT FUER MCNTAGEBETRIEB 
2 6 6 
a 
52 
234 
21 
44 
57 
54 
7S3 
593 
159 
159 
ICO 
a 
• 
12 
4 0 
. I C 9 
6 
3 1 
1 
. . . . . a 
­
1 9 9 
166 
33 
33 
32 
a 
• 
N I C H T FUER HCNTAGEeETRIEB 
a 
15 
7 
4B 
£1 
25 
15 
a 
3 
152 
1 2 1 
6 1 
54 
5C 
7 
ÍCHT^FL ÍR^ON 
1 
2 1 
26 
7 
1 
6 
1 
75 ec 
, 5 1 8 
S44 
SS4 
4 4 6 
9C1 
8 
6 5 6 
126 
22 
12 
26 
111 
6 
16. 
51 8 
17 
79 
6 
£2 
129 
1 646 
175 
i 
7 
224 
126 
12 
12C 
5C4 
14 
6 
28 
2 
12 
E 
3 
75 
51 
35 
. 4 2 4 
45 
is 1C 
3 
a 
11 
5 5 1 
527 
25 
25 
14 
9 
352 
a 
1 4 0 3 
18 
1 
. • 
523 
5C3 
19 
19 
19 
• 
TSGE^TR­.EV5 
623 
. 165 
518 
2 1 1 
559 
3 2 6 
622 
a 
27C 
66 
185 
62C 
15 
114 
«e4 2 9 
95 
14 
6E2 
517 
5 
3 
27 
3 
13 
14 
2 
72 
4C 
9 2 5 
5 5 9 
, 6C5 
7 3 1 
4 7 7 
138 
C87 
2 
2 4 0 
33 
7C6 
. 38 
1 
. . 6 
13 
2 
2 1 
2 
5 
65 
8 6 7 
128 
2C1 
11 
35 
5 1 5 
8 2 0 
, 3 1 . 
18 
5 
5 
2 1 
5 
2 
1 
11 
8 
2 
107 
7 0 
1 1 1 
58 
16o 
, 110 
5 
8 
6 
a 
3 
8 
40 
. • 
519 
4 4 5 
73 
6 1 
20 
2 
11 
35 
1 
3 
. 28 
2 
6 
36 
• 
117 
66 
51 
15 
15 
36 
3 5 , 
6 4 3 
6 1 8 
395 
. 2 0 5 
7 3 3 
5 
6 9 7 
16 
8 2 0 
353 
7 2 8 
3 
5 3 7 
367 
13 
. 9 
. 19 
4 4 8 
4 8 7 
156 
. 37 
9 8 7 
5 3 1 
4 
4 3 3 
4 0 
. a 
218 
33 
a 
, • 
5 38 
8 6 1 
29 
110 
29 
146 
a 
78 
, a 
5 
. • 
39 7 
314 
84 
84 
78 
. • 
7 
15 
34 
12 
23 
22 
7 
. ■ 
2 
. 4
a 
a 
a 
a 
• 
6 
6 
a 
a 
. • 
4 1 , 4 5 , 
IO 2 5 8 
1 138 
2 0 1 
18 0 3 3 
a 
4 5 1 3 
a 
32 
9 
3 
98 
136 
a 
270 
4 50 
5 
. 6 
, , 17 
7 
1 
. l 
2 6 3 9 
3 
a 
6 
1 
. 13 
64 
I 
a 
. • 
38 135 
2 9 6 3 1 
1 r NIMEXE W ■ ·> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 38 
40T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1 0 4 0 
SUETE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 : 
10 
2 
2 
1 
73 
1C9 
244 
12d 
2 9 4 
6 4 1 
8 2 0 
4 7 5 
1 
1 
11 
8 7 0 6 . 5 1 * l AMORTISSEURS ET 
EN CACUTCFCLC 0 1 
OCl 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
400 
4C4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UN I 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 4 
2 
4 
1 
1 
1 
15 
12 
3 
3 
1 
8 7 0 6 . 5 5 * ) RADIATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 0 4 2 
0 5 6 
0 6 ? 
4C0 
404 
7 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 7 0 6 . 6 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 3 0 
0 6 2 
4 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITAL IE 
R C Y . U N I 
SU ET F 
SUISSE ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPJN 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 2 
1 
2 
6 
5 
1 
l 
2 5 3 
5 2 0 
147 
0 6 6 
2 5 3 
0 3 2 
155 
151 
0S4 
15 
11 
eco 
322 
4 6 1 
4 7 6 
2C2 
1 3 
France 
6 
5 
3 
2 
15S 
176 
617 
256 
253 
153 
. . 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­
2 
1 
1 
1 
Lux. 
SI 
­: 64C 
b l 4 
596 
2 1 7 
214 
572 
. 2 
LEURS P A R T I E S . A MAT. P L A S 1 I Í L E 5 
1 
2 
2 
6 6 1 
74 
66C 
116 
162 
26 
a 
58 
14 
1 
8 1 4 
512 
2C2 
3C2 
189 
a 
• 
1 
3 
2 
1" 
1 
:T LEURS P A R T I E S , 
7 3 8 
0 1 5 
6 1 4 
4 2 0 
6 6 1 
357 
1C9 
10 2 2 2 
11 
22 
4 4 4 
11 14 
7C5 
4 4 9 
2 5 7 
2 1 1 
519 
4 
42 
1 
3 
2 
a 
7 6 7 
46 
6 1 1 
4 3 0 
184 
39 
. 2 2 1 
1 
2 
160 
. 7
4 6 0 
8 56 
6 2 4 
¿ 1 3 
2 2 4 
a 
12 
* l RESERVOIRS A COMBUSTIBLE, 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ITALI"= 
R O Y . U N I 
SUEDF 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 6 . 6 5 * l PARTIE 4 5 , 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
osa 0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
212 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
508 
520 
6 2 4 
700 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 8 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SU E l E 
F IN I . ANDE 
CANEMÍRK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
FUR13PF ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
• T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDUNESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
CIVEP.S ND 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
l 
1 
168 
2 6 5 
3 3 6 
257 127 
1C2 
37 
25 
34 
4 1 0 
193 
2 1 7 
183 
147 
34 
S , AUTRES , 5 5 ET 6 1 
66 
13 
11 
151 
77 
62 
27 
2 
2 
7 
1 
5 
44 
2 
2 
5C2 
229 
5 6 6 
0 6 5 
8 5 5 
C05 
0 6 1 
2 1 5 
4 0 2 
0 8 2 
30 
554 
124 
e£8 
33 
eso 8 7 9 
23 
19 
116 
SI 
111 
560 
6 8 6 
2 5 4 
15 
170 
16b 
2 7 7 
31 
5 7 1 
150 
£5 
26 
595 
4 5 1 
13 
15 
62 
63Ò 
S51 
14 
9 
66 78 
46 
19 
1 
9 
2 5 3 
167 
66 
76 
65 
10 
QUE REPR1 , NON POI 
2 
1 
6C 
25 
13 
2 
1 
17 
1 
1 
122 
53 
a 
4 8 8 
4 6 8 
e44 
157 
849 
14 
C73 
a 
2 7 9 
118 
43 
25 
C90 
5 
1 
19 
71 
15 
28 
171 
14 
168 
75 
3 
203 
1C3 
. 1
1 
37 
. 358 
256 
a 
15 
­
C21 
S7a 
1 
1 
NON 
S AL' 
R L11 
IC 
c 
23 
4 
12 
6 
8 
7 3 
42 
6C5 
a 
3 3 6 
17C 
ec 2 3 5 
56 
337 
833 
1 
8 
6 7 5 
192 
4 8 4 
4 8 2 
3C3 
î 
VCN 
3 55 
, 66 
5 2 5 
51 
55 
42 
. . 1 
. 147 
11 
E 
3C6 
0C3 
3C6 
3C5 
141 
i 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
7 
4 9 
C 39 
892 
147 
147 
58 
. , • 
1 
1 
1 
12 
104 
4 8 3 
8 4 3 
8 3 0 
0 1 8 
0 1 5 
528 
1 
1 2 
Italia 
1 
1 
a 
13 
2 6 1 
159 
1 0 1 
1 0 1 8 4 
a 
1 
L ' E X Ç L . DES BLÇÇS A M C R T I S S . A F T I F I C , NCN FCUR MCNT.GE 
2 
1 
PCUR 
4 3 7 
554 
. 8S9 
33 
I S o 
4 
2 
9 
. 2
143 
923 
2 2 1 2 1 9 
2C5 
1 
1 
3 
1 
6 5 
1 
1 
199 
109 
6 3 8 
a 
64 
308 
6 9 
852 
109 
. ­
3 5 1 
010 
3 4 1 
340 
3 7 8 
ï 
L ' I N D U S T R I E DE 
19 
115 
2 7 1 
19 
67 
3 
. 1
. . 2
. 1 
5 1 8 
4 4 4 
74 
73 
7C 
a 
• 
1 
1 
PCUP L ' I N D U S T R I E 
52 
. 316 
84 
5 
16 
S 
. 23 
547 
4SS 
46 
48 
25 
• 
< NC NDU 
6 3 5 
. 3 54
125 
4 2 5 
755 
356 
726 
. 4 5 5 
130 
23C 
1 
2 1 0 
. . . 15 
26 
4 
17 
2 
6 
. 46
2 1 5 
56 
, . . , . 2 7 1 
22 
. . 62
269 
562 
30 
2 4 7 
. 141 6 
32 
2 
. 1
4 5 9 
4 2 4 
35 
35 
34 
• hnm· 
5 
4 
30 
4 
15 
16 
4 
82 
4 4 
5 9 1 
0 7 0 
. 4 4 2 
4 9 7 
7 4 8 
28 
756 
6 
183 
39 
2 2 1 
. 28 
2 
. . 14 
9 
3 
41 
. 4
. 38 
2 64 
183 
. . . 29 
2 
4 3 6 
b l 
13 
, ■ 
7 3 0 
5 9 9 
316 
133 
4 9 8 
a 
161 
25 
25 
8 
. 9 
20 
85 
. 1 
2 8 6 
103 
178 
146 
6 0 
3 
29 
52 
196 
9 9 
3 3 7 
a 
127 
a 
. 5 
, ­
8 1 7 
6 8 5 
133 
1 3 3 
127 
• 
HOMAGE 
24 
a 
. 13 
a 
22 
2 
. a 
. 50 
a 
­
113 
38 
75 
74 
24 
1 
¡E MONTAGE 
46 
, 9 
. 33 
8 
7 
24 
1 
1 4 1 
93 
48 
24 
23 
24 
4 
. 6 
. a 
. ­
10 
10 
a 
a 
a 
• 
HOMAGE' " ' * ' « 
53 
3 
4 
38 
10 
1 
1 
1 7 
5 
8 
1 4 0 
100 
4 5 9 
192 
791 
. 9 8 2 
0 2 3 
3 
4 4 0 
13 
5 8 3 
6 7 8 
127 
7 
374 
4 9 9 
19 
. 7 
a 
76 
3 1 3 
6 5 9 
115 
. 81 
8 39 
9 2 1 
31 
9 6 0 
146 
. a 
362 
107 
. . ­
313 
424 
16 
3 
36 
S 
5 
73 
56 
BB1 
3 1 5 
182 5 9 0 
a 
BOO 
1 87 
11 14 
159 
2 4 7 
a 
188 
3 7 3 
3 
9 
1 
. 38 
11 
1 
2 
6 4 4 
7 
a 
10 
3 
a 
24 
168 
4 
. . • 
79 5 
9 6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar-Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pot's 
I C I I 
Í C 2 0 
IC2 1 
ic io 
I C S I 
K 2 2 
1C40 
4RAFTK 
• — 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
ί.7 
62 
1 
ARREN 
8C9 
S E I 
736 
1 
ISC 
4 5 6 
- Janv 
France 
it 
18 
e 
« 1 « 
2 2 1 
6 17 
156 
1 
143 
2 2 7 
1 E R E CA,ON 
er-Decembre 
Be lg -
24 
24 
I S 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
134 
C88. 
3 3 0 
a 
32 
SFEZIALKRAFTKARREN FLER RADIOAKTIVE 
CCI 
ICCC 
I C I O 
1 
11 
11 
a 
a 
a 
a 
32 
31 
28 
C56 
9 9 7 
6 3 2 
4 9 
a 
7 
50 
STGFFE 
. 
. 
ELEKTROKARREN MIT HEBEVORRICH1UNG AUF MIND 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C22 
C24 
C*6 
C28 
CS6 
cse 
c«c 
CC6 
4C0 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C40 
1 
4 
2 
11 
7 
4 
3 
1 
5S5 
6 1 
' 4 5 
635 
442 
SS4 
3 3 6 
7 
24 
21 
75 
SS 
51 
17 
2 18 
317 
S3 
5CS 
« 3 8 
2 6 1 
840 
452 
4 2 7 
ANC.KRAF1KARREN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C2C 
C24 
C28 
C42 
CS6 
C Í 8 
C<2 Cía 27« 
'CC 
«C4 
« 4 6 
722 
7 4 0 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C4C 
4 
3 
« c 
i . 
1 
4 
6 
42 
25 
16 
14 
3 
1 
7C5 
6 5 1 
22S 
6«C 
523 CC7 
7 
236 
550 
22 
7 
45 
37 
IC2 
4 7 4 
4 
4 5 1 
14 
25 
S76 
17 
C<4 
374 
«52 
S44 
6 6 1 
66 
« 5 6 
1 
2 
1 
M IT 
1 
1 
2 
7 
« 1 
1 
2 
6 5 7 
26C 
366 
2C 
1 
6 
a ■» a 
6C 
3 
4 2 5 
9 19 
52C 
46C 
4 1 8 
39 
1 
I 
3 Í Í 
163 
716 
«5 
2 1 9 
S2 
1 
2 
21 
4 
16 
112 
3C 
1«5 
312 
45e 
415 
273 
43 
HEBEVORRICHTUNG 
1C4 
«56 
SSC 
2E6 
563 
a 
es 
7 
a 
27 
1C 
3C4 
29 
36 
ces 
eco C5C 
C22 
6 7 2 
25 
36 
1 
2 
1 
« 2 
4 
4 
498 
525 
C7C 
152 
482 
7 
77 
a 
. a 
S 
« 
4EÖ 
a 
a 
2S3 
614 
2 9 0 
225 
3 1 0 
555 
15 
1 
ι 
3 
1 
1 
1 
1 
4 4 6 
4 1 
C61* 
82 
C 79 
73 
6 
17 
a 
9 1 
13 
4 6 
1 2 3 
7 
C95 
6 3 0 
4 6 5 
3 1 6 
169 
150 
ί m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
36 
35 
22 
1 
. 1 Η 
1 
1 
1 
1 
ALF H I N D . l 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
ELEKTROKARREN MIT HEBEVORRICHTUNG AUF 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C28 
C20 cie 4C0 
122 
ICCC 
IC 10 
I C H 1C2C 
1C21 
1C4C 
5C 
6 
2C 
279 
166 
7 
44 
4 
6 
36 
«33 
357 
276 
27« 
2 2 5 
2 
AND.KRAF1KARREN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C42 
4CC 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
I C S I 
l i e 
11 
t 
2 2 8 
17 
6 
12 
4C2 
367 
35 
35 
18 
Μ Π 
. . 74 
S7 
5 
a 
• 
136 
74 
«4 
£3 
«3 
1 
34 
a 
17 
1C9 
13 
a 
10 
, • 
te« 
i t o 27 
27 
27 
• 
HEBEV0RRICH7LNG 
a 
e 4 
35 
5 
« 6 
67 
50 
17 
17 
5 
3« 
. 2 
33 
8 
a 
6 
64 
7 1 
13 
13 
8 
ELEKTROKARREN CENE HEBEVCRRICHHNG 
CCI 
CC2 
71 
15 . 2 13 9 
5 8 1 
Θ10 
9 1 9 
382 
623 
115 
80 
a 
a 
29 
19 
4 
4 2 0 
a 
. 4 5 9 
17 
6 5 9 
6 9 3 
9 6 6 
697 
c i a 2 1 
4 8 
WEN. 
4 
6 
. 79 
5 9 
7 
. 7 
■ 
1 6 5 
90 
76 
76 
6 7 
• 
I 
1 
3 
2 
3 
15 
β 
6 
5 
ALS 1 
AUF WEN.ALS 
6 
a 
. 4 6 
1 
. ■ 
53 
52 
1 
1 
1 
2d 
0 7 7 
0 7 7 
338 
4 8 2 
. 
119 
a 
a 
5 1 / 
13 
153 
35 
306 
165 
7 
13 
79 
6 9 
a 
a 
13 
20 
11 
9 0 4 
718 
186 
101 
068 
84 
• 
3 3 7 
130 
4 5 5 
0 6 1 
6 2 2 
a 
78 
188 
13 
39 
a 
8 3 2 
23 
. 9 6 9 
14 
a 
7 57 
• 
0 1 8 
4 8 3 
535 
6 2 7 
9 0 1 
14 
8 9 4 
M 
2 
2 
3 
. 38 
a 
4 
4 
1 
• 
52 
6 
46 
46 
46 
­
1 H 
43 
. . . 3 
• ­
47 
43 
4 
4 
4 
9 
3 
Italia 
8 5 0 5 
8 4 2 6 
4 7 8 4 
49 
. 
30 
7 
11 
11 
6 26 
27 
1 399 
504 
16 
108 
2 
2 
2 6 9 8 
2 0 5 9 
6 3 8 
528 
524 
111 
1 7 9 3 
8 0 7 
587 
7 2 1 
. 497 
a 
43 
156 
10 
. 6 
a 2 3 4 
4 1 6 
. 348 
. a 
29 
• 
5 6 8 4 
3 9 0 8 
1 7 7 6 
1 0 8 8 
7 1 1 
24 
663 
10 
. . 17 
1 
7 
18 
. a 
38 
9 2 
27 
65 
64 
26 
l 
33 
3 
. 114 
. a 
■ 
151 
1 5 1 
a 
. • 
2 1 
1 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1C11 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
8 7 0 7 
8 7 0 7 . 1 0 
COI 
1000 
1010 
8 7 0 7 . 2 1 
Õ01 
0 0 2 
0C3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03d 
0 56 
053 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ΕΧΤΐΆ-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
162 
159 
102 
1 
1 
C86 
786 
279 
378 
1 
87 
846 
CHARIOTS DE MANU 
LFURS PARTIES ET 
CHARIOTS CONÇUS 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
10 
16 
16 
France 
38 
37 
16 
C53 
4 3 9 
4C1 
128 
1 78 
4 7 2 
1 E M I 0 N A 
P IECES D 
1000 DOLLARS 
Belg. 
29 
25 
2C 
Lux. 
« 6 7 
554 
7 3 1 
1 
• 71 
LTOMCBILÍ 6TACHFES 
N e d e r l a n d 
38 
38 
32 
13C 
CC5 
9 7b 
53 
9 
72 
5 A TCLS 
' TRANSPGR1 PRODUITS A 
­
. • 
CHARIOTS A MOTEUR ELECTR 
ELEVANT A UNE HAUTEUR DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
FCLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
11 
5 
22 
16 
7 
7 
6 
4 2 6 
113 
570 
4 3 7 
666 
369 
740 
14 
36 
41 
111 
86 
1C6 
16 
235 
6 5 7 
75 
729 
233 
4 96 
0 5 0 
258 
4 4 5 
8 7 0 7 . 2 3 ChARlOTS A MOTEL 
SYSTEME CE LEVAG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 6 
C30 
0 34 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 8 
276 
400 
6 0 4 
648 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I F 
RCY.UNI 
IPLANDE 
SUFTE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
»SPAGNA 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
GHANA 
ETATSUNIS 
L IBAN 
MASC.OMAN 
JAPON 
HONG KONG 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLUSSE 3 
6 
6 
9 
8 
6 
3 
1 
10 
7 
60 
36 
24 
22 
5 
1 
8 7 0 7 . 2 5 CHARIOTS A 
0 0 1 
002 
CC3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
038 
4C0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LEVAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2S2 
228 
4C0 
5S6 
2 1 4 
759 
10 
361 
9 70 
14 
10 
30 
42 
0 3 6 
342 
14 
144 
12 
36 
148 
17 
6S0 
649 
CCI 
4S8 
147 
9 0 
4 50. 
4 
5 
4 
1 
1 
. 
a 
2 
182 
255 
8 5 0 
67 
43 
162 
8 
7 2 1 
580 
141 
C94 
523 
47 
• 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4C 
38 
2 1 
1 
1 
389 
0 7 7 
8 6 1 
142 
• 17Ò 
HCTEURS 
lulla 
1« 
16 
IC 
8 2 7 
7 1 1 
3 1 0 
54 
* 6 1 
FCRTE R A C I C ­ A C T I V I T E 
• 
a 
" 
MUNIS D LN SYSTEM! 
1 H CU PLLS 
1 
1 
2 
672 
. 32C 
555 
56 
366 
124 
3 
. 5 
■ 
17 
. 4 
19 
222 
42 
4 4 7 
6 4 5 
ec2 762 
495 
40 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
7 6 8 
83 
a 
4 37 
143 
855 
160 
11 
25 
1 
a 
a 
1C6 
12 
47 
2 3 0 
10 
892 
4 3 0 
4 6 1 
2 96 
0 4 1 
165 
DE 
l 
3 
1 
1 
1 
1 
• 
• " LEVAGE 
9 1 0 
16 
189 
. 50 
2 9 5 
3 4 9 
• 12 
18 
111 
63 
■ 
. 17 
34 
13 
0 8 0 
165 
9 1 5 
8 33 
785 
8 2 
R AUTRE CL ELECTRICLE MUNIS D LN E ELEVANT A UNE HALTÈUR DE 1 M CU 
1 
2 
1 
2 
IC 
8 
1 
1 
a 
6 5 7 
4 89 
535 
794 
7 7 3 
a 
. 160 
, 10 
a 
. 26 
11 
. 5 3 0 
. 36 
43 
• 
C66 
4 7 5 
591 
515 
S33 
36 
37 
1 
6 
1 
12 
3 
5 
S 
10TEUR ELECTRIOUE 
ELEVANT A 
1 
8 7 C 7 . 2 7 CHARIOTS A DE LEVAGE E 
0 0 1 
no2 0 0 3 
004 
0 2 2 
0 4 2 
400 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 7 . 3 5 AUTRES 
OCl 
0 0 3 
FRAI.CF 
PAYS­BAS 
52 
26 
37 
6 9 0 
4 3 3 
14 
1C8 
11 
21 
4 1 
SCI 
857 
643 
639 
572 
3 
MOINS DE 
c m sc 
172 
3a 
12 
4 5 7 
20 
10 
52 
767 
6β3 
84 
34 
22 
CHARIOTS 
I t i 
31 
. . . ISS 
173 
a 
15 
a 
. . 
354 
199 
194 
1S2 
1S2 
2 
loffi! 
31 
S 
79 
6 
10 
24 
163 
123 
40 
40 
6 
1 M 
C T R I 
DE 
6 4 1 
. 7 7 1 
53e 
262 
6C6 
IC 
. 120 
. a 
. a 
a 6 
a 
9 0 2 
a 
a 
3 6 9 
• 
233 
21? 
0 2 1 
0 0 7 
7 2 6 
. 14 
1 
4 
1 
1 
11 
7 
3 
3 
1 
848 
386 
■ 
5 2 9 
49Θ 
C27 
a 
192 
132 
a 
a 
a 
26 
. 18 
14 
6 9 8 
a 
a 
7 3 8 
17 
123 
2 6 0 
863 
787 
3 52 
31 
44 
2 
1 
5 
2 
1 
3 
2C 
12 
7 
6 
1 
MUNIS D UN SYSTEME 
£5 
. 3« 
2 42 
32 
25 
a 
• 
4C1 
343 
58 
58 
58 
. 
η 
it 
a 
3 
49 
6 
28 
142 
1C8 
34 
34 
6 
DE MANUTENTION A 
ί 
25 
17 
M I N I S 
8 
28 
. 2C8 
152 
. 17 
18 
4 3 8 
2 4 6 
1 9 2 
192 
1 7 0 
4 9 2 
9 8 7 
267 
. 6 6 0 
8 2 3 
. 87 
327 
H 
. 26 
• 8 39 
21 
. 5 3 5 
12 
a 
9 6 6 
• 
0 5 3 
4 0 6 
647 
7 4 9 
2 4 8 
12 
8 8 6 
CE 
4 
8 
1 
a 
73 
a 
10 
H 
3 
110 
13 
97 
97 
9 4 
D UN SYSTEME 
10 
a 
122 
2 
a 
135 
1 3 3 
2 
2 
2 
68 
a 
a 
6 
! 
76 
68 
8 
8 
a 
MCTEUR ELECTRIOUE 
52 48 
11 
1 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
c 
ί 1 
10 
16 
16 
0 7 6 
14 
59 
2 6 3 
. 00 3 
4 0 
i 
10 
. 2 
■ 
. 109 
9 
2 
5 8 9 
4 1 3 
177 
0 6 5 
0 5 4 
1 1 1 
2 7 1 
198 
8 7 3 
9 5 4 
. 5 7 0 
« 6 2 
2 3 1 
3 
. 4 
16 
163 
2 8 6 
■ 
4 7 9 
■ 
• 32 
• 
175 
2 9 6 
8 7 9 
4 0 0 
8 8 8 
1 1 
4 6 9 
15 
. . 4 1 
3 
14 
4 1 
a 
4 1 
158 
5 6 
1 0 2 
100 
5 8 
1 
38 
7 
2 0 7 
a 
a 
2 5 1 
2 5 1 
. 
3 6 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume. 
15 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC4 
CC5 
C22 
C 20 
C26 
4C0 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
A M FB 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C26 
C28 
C«2 
4CC 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
I C C 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
eso C22 
C24 
C 2 Í 
C28 
C48 
C<2 
c«a 4C0 
4C4 
7 3 2 
sse 
ICCC 
I C IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C4C 
PANZE MASCH 
PANZE 
ANCER 
KRAFT! 
BE1WAI 
K R Í F T I 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
0 2 8 
C<C 
C42 
C«2 
4C0 
7 2 2 
5 5 6 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
IC 21 
1C4C 
MCTOPF 
CC3 
CC5 
C22 
C26 
2 2 2 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C21 
— 1970 — Janvler­
M E N G E N 
.. EWG­CEE 
I l l 
2C 
121 
5 
22 
16 
4C6 
2 2 2 
166 
176 
16C 
10 
France 
Déc 
Belg.­
2S 
12 
12 
a 
4 
3 
55 
39 
20 
19 
17 
1 
embre 
1000 kg 
.UX. N e d e r l a n d 
44 
3 
1 
a 
. • 
7 2 
es 3 
1 
1 
2 
31 
5 
22 
. 2
2 
96 
65 
27 
27 
25 
S KRAFTKARREN OrNE HEBEVORRICHTUNG 
1 
1 
4 9 1 
55 
2β 
244 
69 
532 
5 
3 1 
S 
S 
162 
163 
cce 7 5 6 
7 5 2 
S6C 
6 
• 
. 
26 
17 
27 
2 1 
a 
9 
S 
1 18 
72 
46 
46 
25 
. " 
VON KRAFTKARREN 
1 
4 
1 
3 
1 
E 
19 
11 
e 7 
1 
2 4 1 
438 
627 
7 7 7 
252 
4 6 6 
56 
46 
52 
127 
89 
4 5 5 
15 
15 
4 4 9 
H C 
115 
35 
4 8 7 
4 3 4 
C54 
5 7 5 
7S4 
. 42 
um^n* 
WACEN 
a 
53 
2C7 
5 2 3 
171 
se e 2 
654 
62 
2 24C 
1 3 5 4 
6 4 6 
8 4 6 
1C8 
. • 
I 
2 
7 
3 
■Λ 
3 
RABÏRÏEBIAUCH­
. T E I L E CAVCN 
131 
. 19 
66 
25 
167 
, . , . 54 
466 
2 6 5 
2 2 1 
2 2 1 
167 
. • 
5 5 3 
a 
53C 
2 5 6 
126 
6 7 6 
15 
6 
10 
. 45 
. . 3 eec 26 
16 
35 
C28 
3 0 5 
7 2 3 
6 8 2 
749 
a 
6 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
51 
23 
. 126 
19 
54 
5 
1 
a 
, 5
285 
2 1 9 
67 
67 
61 
. • 
6C 
836 
a 
271 
37 
350 
2 
13 
2 
95 
8 
. . 1 
869 
. 31 
'· 
5 7 6 
2 0 4 
3 7 3 
3 7 1 
4 5 8 
. 2 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
5 9 
3 
16 
7 
1 0 0 
12 
88 
86 
78 
2 
2 6 9 
1 
8 
14 
2 9 7 
2 
9 
. 2 
6 0 7 
292 
3 1 5 
3 1 1 
3 1 0 
4 
• 
148 
4 7 5 
4 4 5 
. IB 
2 9 4 
25 
25 
37 
30 
36 
4 5 9 
14 
1 
1 O i l 
. 66 
• 
3 087 
1 0 3 6 
2 0 0 1 
1 9 8 4 
4 2 2 
'. 16 
^ W A F ^ T É Ï E c ^ c r 
GEPANZERTE KAMPFFAHRZELGE , '1E I LE 
AECER UND FAHRRAEDER H I T H I I F S H O 
EN.BEIWAGEN F . K R A F T ­ O D . 
AECER 
E 
ί 
2 
c 
ί 
19 
1« 
2 
2 
1 
CLLER 
FAHRRAEDER H . H I L F 
6 5 7 
5 6 4 
5 7 5 
5 2 6 
213 
6 3 9 
24 
SC 
20 
3 
6 6 1 
14 
765 
5 4 2 
622 
78C 
6«5 
a 
, 31 
MIT 
« 2 1 5 
5 
12 
S 
2«C 
2 2 5 
35 
2« 
21 
S 
S 
. 1 2 6 4 
. 57 
1 4 5 5 
24 
. 45 
a 
1 Í 7 
. 
3 C«4 
2 6 1 7 
247 
2 4 7 
3 * 
. . • 
1 
1 
1 
EINEM HLBRAUH 
77 
3 
. ­
61 
77 
4 
4 
2 
. 
=AHRRAE 
SMCTCR 
C36 
a 
113 
135 
2 9 3 
59 
. 1 
a 
4 
14 
6 5 5 
576 
78 
65 
60 
. . • 
LEBER 
2 
17 
. , • 
19 
19 
DE 
CAVCN 
1CR, 1 AL 
HUBR.E 
2 
2 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
5C 
612 
6 7 4 
a 
7C9 
3 6 4 
5 1 0 
24 
a 
. a 
3 0 6 
• 
4 1 0 
56 0 
8 5 0 
8 4 0 
534 
i l 
CCM 
AUCH H I T 
LER ART 
. 5 0 CCH 
1 4 6 8 
17 
866 
a 
2 0 6 1 
2 3 6 
. 4 
20 
a 
3 8 4 
• 
5 056 
4 4 1 2 
6 4 4 
6 2 5 
2 3 6 
a 
a 
20 
1 
118 
, 5 
• 
124 
119 
5 
5 
5 
, 
I I I 
N T I T É S 
Italia 
11 
. 37 
2 
a 
4 
8 1 
33 
43 
43 
39 
5 
4 0 
3 
. 115 
, 7 
. 7 
. . 9 2 
267 
158 
109 
107 
13 
2 
• 
4 0 
34 
45 
3 2 7 
a 
48 
6 
. 2 
1 
a 
. I 
14 
35 
. . • 
5 5 6 
4 4 5 
1 1 1 
9 2 
57 
. 18 
5 4 1 
9 
. 27 
. . . . a 
3 
a 
• 
5 8 0 
577 
3 
3 
. . a 
• 
3 
. 6 
7 
9 
29 
3 
26 
17 
13 
9 
9 
1 Y 
NIMEXE 
» • f i t . 
URSPRUNG 
OR/GINE 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SU ET E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 Í 6 
39 
2 6 5 
12 
6 1 
52 
9 2 8 
504 
424 
4 1 4 
362 
10 
8 7 0 7 . 3 7 AUTRES CHARIOTS 
UU ELECTRIQUF 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G ­ L U X . 
FAYS­8AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
791 
136 
53 
4 9 7 
190 
652 
12 
49 
20 
12 
173 
6C7 
6 7 3 
9 3 2 
9 2 5 
7 3 8 
7 
• 
France 
68 
24 
27 
. S
10 
150 
53 
57 
56 
46 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. Nederland 
1C2 
6 
4 
15 7 
150 
7 
4 
OE MANLTENTICN A 
78 
1 
38 
«9 
H 
, 33 
. 12 
39 
2 8 1 
186 
94 
94 
44 
a 
• 
. i 
75 
9 
57 
1 
7 
3 
2 1 6 
142 
74 
74 
66 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
MCTEUR AUTRE 
2 5 5 
4C 
125 
E 1 
178 
E 
l 
Ì 
7 1 1 
4 7 7 
¿ 3 3 
233 
175 
60 
36 
. 137 
4 1 
72 
11 
2 
a 
. 15 
3 9 7 
2 94 
1C3 
1C3 
88 
. • 
. 92 
6 
45 
22 
2 3 0 
6 1 
169 
168 
146 
l 
391 
4 
17 
27 
368 
. 4 
20 
5 
8 4 2 
4 39 
4 0 3 
3 9 9 
3 9 4 
4 
8 7 0 7 . 5 0 PARTIES ET P I E C E S DETACHEES DE CHARIOTS AUTOHCBILES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 6 2 
06d 
4 0 0 
4 0 4 
732 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 7 0 8 
6 7 0 6 . I C 
8 7 0 8 . 3 C 
8 7 0 9 
8 7 0 9 . IC 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 7 C 9 . 5 1 
0C3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
2 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEnE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
NON SPEC 
M 0 Ν D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
6 
2 
17 
38 
17 
21 
2 1 
3 
3 5 4 
ee3 2 2 7 
9 6 0 
7 2 9 
7 4 0 
198 
1 2 8 
72 
148 
73 
144 
42 
39 
2 3 5 
120 
3C2 
28 
4 6 1 
153 
308 
177 
240 
4 
99 
2 
2 
7 
■3 
3 
a 
a 
2 6 3 
6 5 4 
4 1 9 
5 5 9 
362 
36 
7 
3 
13 
a 
1 
. 826 
52 
1 
• 
2 1 7 
9 1 5 
302 
3C1 
4 1 4 
. 1
1 
e 
12 
2 
S 
S 
748 
3 
9 2 7 
2 5 6 2 
«2 
6 7 5 
59 
22 
14 
27 
1 
572 2 
68 
te 
2e 
5 59 9 
9 9 3 5 
5 6 6 3 
5 1 8 3 
7 8 5 
2 
16 
149 
022 
3 3 6 
63 
8C1 
11 
30 
4 
68 
5 
, . b 
6 5 3 
77 
■ 
2 34 
5 7 0 
6 6 4 
6 54 
892 
1 
9 
1 
1 
3 
7 
3 
4 
4 
299 
5 4 4 
4 4 1 
. 45 
753 
84 
69 
48 
65 
4 1 
144 
34 
3 
0 8 9 
a 
156 
8 2 1 
329 
49 2 
4 5 1 
9 9 1 
1 
4 0 
NSN^EORs'pTOltH? gfEcÉ,SESE?ECHÊETT ^'% ™ 
* l CHARS OE COMBAT 
* l AUTOMOBILES 
LELRS PARTIES 
BLINCEES 
P I E C E S DETACHEES 
HOTQCYÇLES OU SANS S Ï D 
MOTOCYCLES 
D UNE C Y L I N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PCRTUG.L 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
CLASSE 3 
11 
3 
2 
9 
11 
3 
1 
44 
38 
5 
5 
3 
ET P IECES DETACHEES 
DE COMBAT LELRS PARTIES ET 
rT VELOCIPEDE 
2­CAR 
ÎRVD 
8 5 2 
9 4 4 
0 9 7 
09d 
5 5 2 
7 6 0 
56 
S9 
25 
13 
5C2 
27 
447 
9 4 3 
506 
4 3 6 
8 2 1 
1 
. 42 
S AVEC M( TEUR 
Italia 
21 
95 
5 
12 
175 
56 
117 
112 
100 
5 
6 1 
18 
197 
23 
10 
a 
6 1 
3 7 6 
2 7 7 
9 9 
9 6 
33 
3 
­
158 
34 
20 5 
9 4 9 
. 145 
8 
a 
3 
2 
. 6 
19 
9 5 
, • 
I 6 3 0 
1 3 4 6 
2 8 4 
2 5 3 
1 5 8 
3 1 
V U X I L I A I R E AVEC 
S I D E ­ C A R S PRESENTES ISOLEMENT 
LOC IP EDE 
E 50 CM3 
2 
3 
6 
6 
540 
1 
166 
597 
72 
86 
a 
. 2 2 3 
• 
6 8 7 
304 
264 
3β3 
74 
1 
. • 
S AVEC MCTEUR 
OU MOINS 
2 
3 
3 
171 
. 2 4 ' 
40S 
5 
1 
8 
6 3 4 2 
1 2 Í 
' a 
. ' 2" 
6 2 ' 
45< 
167 
14C 
12" 
, . • 
3 
2 1 
18 
3 
3 
3 
­ U X I L I A I R E 
3CC 
3 5 3 
. 4 76 
9 3 0 
0 5 9 
56 
. . 6 5 9 
852 
0 5 9 
793 
7 7 6 
116 
. 17 
SCOOTER C UNE CYLINDREE DE P I L S DE 5C CM3 
FAYS­BAS 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
• MALI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
12 
4 9 2 
31 
41 
25 
6 1 5 
509 
1C7 
62 
72 
25 
25 
174 
9 
. • 
165 
175 
10 
10 
9 
, 
3S 
3" 
37 
17 
, . ­
18 
18 
1 
1 
. . 
3 
1 
4 
H 
10 
1 
1 
4 3 0 
36 
8 5 2 
791* 
503 
9 
25 
2 
6 1 0 
258 
109 
149 
124 
5 0 3 
a 
25 
1 
2 6 6 
a 
12 
279 
267 
12 
12 
12 
­
94 6 
15 
5 1 
l î 
1 0 2 5 
1 0 1 2 
13 
13 
11 
22 
29 
25 
9 6 
12 
84 
59 
5 1 
25 
25 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
ichllissel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
KF/FTRAECER MIT E1NEH HLBRAUH LEeER 50 CCM AUTRES MOTOCYCLES ET VELCCIPECES DE PLLS DE 5C CH3 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 20 ese 
C42 ese 
C62 
4CC 
722 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C 2 1 
1C3C 
1C22 
1C4C 
6 
415 
12 
743 
SS7 
£21 
27 ec 
112 
22 
277 
?C5 
776 
527 
«27 
746 
36C 
375 
24C 
11 
2C 
45 
17 
131 
7 
722 
561 
7 ( 3 ise C49 
274 
l 
1 
1 
1 
1 c 
IC '/ 46 
£ 
1 
19 . 16 
7 
C21 
?46 
1 12 
1 34 
TSH 
55 
130 
183 
124 
30 
7 
2 
6 
5 
43 
3 
162 
74 3 
437 
3C6 
259 
69 
5 
2 
62 
75 
1 
3 
4 
10 
9 
638 
814 
69 
745 
7 34 
84 
259 
BEIWAGEN FUER KRAFTRAEDER LNC FAHRRAEOER 
e:­c 2 . 2 
ICCC 
IC IC 
ir.c 
1C21 
1C40 
2 
. l 2 
• 
FAHRRAEDER,EINSCHL 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C12 
C36 e:e C4C 
C42 
C48 
C«C 
C«2 
C£4 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C4C 
E.NDÍRTÉ 
ce :· 
CC4 
C22 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1 « 7 5 
5 5 5 
7C7 
1 173 
2 4 5 5 
147 
22 
21 
35 
23 
76 
4C 
SC9 
S23 
l 466 
7 C45 
1 4 4 2 
225 
2 2 7 
I C 
1 1C4 
ELE L . A E F N 
M.VCRRICF 
. 75 
3 
54 
ec 15 
15 
3 
a 
• 
. • 
.LASTE 
225 
. 42 
1 165 
. 14 
7 
7 
, 4 
14 
1 5S4 
1 4 4 5 ice 2C 
16 
. 78 
. .FAHR 
Ι . Ζ . H E 
L.DGla.C.HCTCR 
226 
83 
3C 
117 
115 
IC 
16 
21 
ί 
27 
«56 
467 
151 
161 
125 
1 
27 
454 
386 
1 C9Ï 
622 
3C 
22 
21 
11 
31 
329 
4C8 
3 448 
2 552 
896 
116 
B5 
9 
771 
984 
374 
624 
17 
40 
175 
14 
2 815 
2 568 
247 
18 
1 
=,KRANKE CÇ.KOERFERBE-
CRTBEWEGLNGIZ.e.MCTCRI 
65 
65 
15 
4 
12 
12 
T E I L E L . Z L e E h O E R F.FAHRZEUGE D . T A R I F N R N . 8 7 C 9 ­ 8 7 1 1 
SAFTTEL LNC SITZE FLER KRAFTRAEDER 
CCS 71 2« 
C22 3 2 . 
722 22 1 31 
ÌCCC 117 22 34 
1C1C 81 3C 2 
ICH 2« 2 32 
1C2C 25 2 31 
1C21 ? 2 
1C4C 1 . 1 
SPEICHEN LNC NIPPEL FUER KRAFTRAEOER 
CC2 2 i e 2 i e 
l e c e 
1C1C 
22C 
22C 
219 
2 15 
ANCERE TEILE UNC ZUBEHCER FUER KRAFTRAEDER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
e:-e 
C42 
C«2 
4C0 
1:2 
ÌCCC 
1C 10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C4C 
52 
344 
155 
2«4 
1 25S 
IC4 
■3 
41 
2C 
15 
e 
52£ 
2 26« 
2 149 
1 13« 
1 117 
15C 
2 
16 
12C 
4 
2C1 
36C 
SC 
2 
1 
14 
7 
4 
24S 
1 C<2 
7 1 5 
326 
316 
S3 
15 
14 
15 
3 
1 
4 
2 
S5S 
«16 
47 
571 
567 
4 
2 
10 
32 
39 
20 
44 
43 
1 
1 
86 
204 
175 
821 
25 
39 
1 
2 
93 
1 4 5 2 
1 2 8 6 
166 
163 
65 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
7 
230 
11Ö 
19Õ 
2 
52 
38 
57 
12 
191 
9 4 1 
39 7 
5 4 4 
487 
246 
CCI FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SU ET F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE α E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
26 
1 295 
45 
3 2 2 4 
2 2 2 3 
2 C20 
1 9 ) 
271 
400 
36 
532 
143 
11 562 
22 CIO 
6 8 1 3 
15 196 
14 6 2 4 
2 4 9 6 
1 
569 
6 
1 
7C2 
333 
8 2 5 
88 
41 
178 
26 
2 0 0 
23 
725 
11 154 
3 041 
e 112 
7 8 8 5 
5 5 8 
1 
42 
277 
93 
126 
43 
e 
62 
1C7 
11 
155 
9 5 0 
4 1 4 
536 
4 2 7 
176 
3 54 
7 3 3 
536 
2 64 
50 
7 
17 
10 
96 
13 
437 
2 5 2 6 
I 6 2 9 
857 
7 9 1 
324 
5 
2 
2 6 Î 
2 0 6 
β 
9 π 
31 
36 
1 621 
2 194 
2 6 8 
1 9 2 6 
1 8 9 4 
2 2 6 
226 
8 7 0 9 . 7 0 S I D E ­ C A R S PRESENTES ISOLEMENT 
0 3 0 SUE^E 16 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
VELOCIPECES YC TRIPORTEURS ET S I M I L A I R E S SANS MCTEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEXnSL 
0 6 4 HONGRIE 
10C0 M O N D E 
1010 C E " 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 20 
1021 
1020 
1031 
1040 
6711.00 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 556 
1 505 
1 346 
I 685 
4 016 
243 
21 
26 
56 
23 
72 
42 
4C9 
466 
13 495 
12 111 
1 383 
446 
349 
9 
927 
350 
1 
63 
1 731 
5 
23 
6 
9 
4 
101 
149 
44 
.28 
5CS 
165 
4t 
174 
151 
15 
16 
21 
2 
29 
276 
243 
206 
529 
5 84 
56Ö 
390 
47 
23 
26 
18 
29 
24Ö 
320 
722 
144 
115 
9 
569 
112 
575 
180 
1 
13 
42 
163 
16 
236 
15 
FAUTEUILS 0 INVALIDES ET SIMILAIRES MEME A MCTEUR 
CC3 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
022 RCY.UNI 
10C0 M O N D E 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 C U S S E 1 
AELE 
PART 
1021 
16 
4 9 0 
11 
522 
512 
2C 
20 
13 
22 
6 
3C 
24 
6 
6 
6 
1 
28 
5 
36 
31 
5 
5 
5 
4 3 6 
4 3 5 
1 
1 
1 
23 
16 
7 
7 
1 
T IES P I E ( VEHICULES RI ES DETACHEES P R I S AUX NOS ET ACCESSOIRES DES 6 7 0 9 A 8 7 1 1 INCLUS 
SELLES ET SIEGES POUR MOTOCYCLES 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
8712.15 RAYONS 
002 BELG.LUX. 
70 
12 
43 
144 
66 sa 
56 
12 
2 
20 
10 
1 
48 
37 
11 
II 
10 
46 
4 
44 
42 
37 
37 
ET LEURS ECROUS PCLR MOTOCYCLES 
200 2C0 
31 
43 
40 
14 
3 
. • 
. a 
1 
17 
a 
6 
a 
1 
1 
1 
1 
13 
47 
la 29 
28 a 1 
a 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
8 7 1 2 . 1 9 AUTRES 
oci 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 8 
0 4 2 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUETE 
AUTPICHF 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A C LE 
CLASSE 2 
­ r A M A 
CLASSE 3 
203 
2C3 
PARTIES ET 
2 
c 
7 
4 
2 
2 
231 
520 
3C1 
«CS 
5 9 1 
449 
23 
46 S3 
£3 
46 
233 
?26 
243 
577 
893 
524 
9 
I 
75 
2C2 
2C2 
ACCESS 
2C3 
7 
4 1 8 
957 
262 
18 
14 
3 36 
2 820 
1 585 
1 2 3 5 
2 6 6 
24 
11 
17 
18 
915 
ICS 
126 
576 
561 
18 
1 
1 
CLES 
6 
17 . 133 
113 
73 
1 . 4 
2 
7 
6T 
4 24 
269 
155 
153 
30 . 
. -
211 
300 
261 
1 431 
62 
1 
35 
3 
13 
2 
366 
2 746 
2 253 
493 
473 
99 
1 
24 
930 
507 
59 7 
4 
206 
112 
98 
60 
644 
186 
461 
725 
627 
810 
6 
5 
3 
5 
56 
131 
15 
116 
107 
41 
6 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Dèce m b re p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
RAIMEN 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C22 
CAB 
722 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
FIER 
2 
1 
1 
1 
France 
FAHRRAEDER 
2C7 
4 1 
150 
71S 
7C 
22« 
653 
37 
2 7 e 
162 
217 
2C4 
74 
13 
a 
153 
a 
a 
• 
153 
193 
a 
a 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
5 
1 
1 
15 
5 
a 
37 
73 
26 
47 
47 
S 
FFEILAUFPLECKTRITTEREMSNABEN 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C«2 
C<4 
7 2 2 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C20 
IC £ 1 
1C40 
S F E I C I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
1CCC 
IC 10 
I C H 
ic;c IC 2 1 
1C3C 
I C O 
PECAL 
C C I 
CC4 
CC5 
C22 
C«2 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
IC 2 1 
I C - G 
1C40 
FELGEI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
Î C ' O 
ANDER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C - 0 
C^2 
C ' « 
C - 8 
C*2 
C*8 
C«2 
C64 
4 CO 
««4 
72C 
Ί~2 
7 4 0 
K C C 
IC 10 
I C H 
IC 20 
1C2 1 
IC ' 0 
ÎC * 2 
1C40 
K1NCE 
CERTE 
15 
4 
463 
33 
­ S E 
125 
18 
29 
764 
5 4 1 
2 2 5 
63 -i c 
16Ó 
37 
23 
« 1 
« 1 
EN UNC N I P P E L F I E R 
F IER 
1 
2 
2 
FUER 
1 
1 
13 
243 
14 
« I S 
5C3 
£67 
15 
3 
12 
1 
123 
2 
125 
125 
a 
a 
a 
­
FAHRRAECER 
121 
124 
7 7 5 S 
54 
131 
0 2 4 
1C7 
5 
5 
4 
SS 
11C 
5CC 
'. 
« IC 
61C 
. 
FAHRRAECER 
6 4 1 
57 
4C1 
55 
167 
5 7 1 
5«4 t 
5 
5 
1 
■ T E I L E UNI 
­
1 
1 
s 
2C 
16 1 
1 
«VAGEN 
CFNE 
6 I t 
7 7 9 
615 
4 7 t 
S C 
SIC 
2C 
1 8 27 
57 
17 
7«e 
12S 11 
2 
22 
42 
4 5 2 
S 
49C 
755 
« 5 5 
4 6 a 
« 2 7 ­ 2 
2 
162 
12 
i i 
22 
a 
2 
32 
2 
là 
■ 
54 
36 
1 9 
a 
19 
Rg 
N e d e r l a n d 
' 6 
a 
167 
38 
6 1 
2 2 6 
71 
• 
5 9 7 
2 3 4 
3 6 3 
362 
6 4 
l 
14 
a 
3 4 3 
3 2 
9 1 
13 
1 
4 9 9 
3 5 7 
142 
3 2 
32 
I C 9 
FAHRRAEDER 
NO 
a 
. 
a 
a 
a 
, . • 
E C 
237 
12C 
16 
4 2 8 
4 1 2 
16 
a 
1« 
76 
111 
19 
18 
2 2 4 
223 
ι 1 
1 
5 
6 9 
6 C Í 
6 8 6 
6 7 4 
12 
. . 12 
­
45 
7 1 7 
77 
9 
52 
5C2 
6 3 8 
64 
9 
9 
4 
52 
57 
24 
4 0 
73 
1 9 8 
1 9 4 
4 
4 
4 
ZUBEHCER FUER FAHRRAEDER 
2 
36 
4 5 1 
1 C65 
E2 
c 
2 
4 
ΐ 
22 
1 fc«C 
1 5 7 5 
64 
61 
E7 
4 
6 3 7 
2SÏ 
43S 
726 
16 
a 
S 2 
3 
33 
a 
3 
1 
2 2 0 
2 382 
2 100 
262 
2 4 6 
23 
3 
34 
9 6 0 
6 5 9 
2 3 5 6 
1 4 1 4 
3 2 6 
lé 5 
4 7 
11 
3 5 2 
19 
11 
3 
3 9 
39 
• 
6 2 6 5 
5 3 8 9 
677 
8C1 
3 6 1 
3 
73 
.FAHRS1LEHLE L . A E H N L . F A H R 2 . F . K Ç VORR l C F T . Z . M E C H . F C R T B E h E G L N G . T E 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
6 
9 
9 
190 
4 0 
4 6 9 
. . 7 8 2 
• 
4 9 6 
7 0 1 
7 9 5 
7 3 3 
1 
12 
. 2 
8 
a 
6 
. 28 
57 
11 
47 
26 
18 
1 
5 1 
14 
6 9 
65 
3 
3 
. . 1 
14 
78 
a 
26 
124 
97 
27 
. , 27 
678 
6 1 
2 9 0 
a 
65 
0 9 5 
0 9 3 
1 
. 1 
9 0 4 
116 
4 8 4 
6 7 8 
114 
20 
20 7 
1 
14 
57 
. . 16 
156 
9 
597 
183 
4 1 4 
3 3 3 
162 
24 
57 
ERFERBEHIf· 
I L E CAVCN 
lulla 
6 
. 2
19 
a M 
m • 
5 
„ 7 1 
5 14 
• 
9 3 
76 
17 
1 
3 
14 
7 
. . 16 
23 
23 
7 
60 
. a 
­
67 
67 
30 
. . . • 
31 
3 1 
, a 
. • 
3 1 5 
2 
2 
2 3 0 
2 
, . 2 
1 
2 
12 
. 1
a 
2 
15 
­
5 86 
548 
38 
22 
4 
2 
2 
14 
­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 7 1 2 . 9 1 CADRES 
OCl FRA1CE 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLFM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 2 FINLANDE 
C46 YOUÎOSLAV 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
• W E R T E 
EWG­CEE 
PCLR 
2 
1 
1 
1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
VELOCIPEDES HEME AVEC 
2 : 7 
71 
2 5 1 
7 5 3 
138 
2SS 
6 6 4 
50 
«74 
3 4 0 
3 3 3 
3 2 3 
144 
10 
8 7 1 2 . 9 3 MOYEUX­FREINS A 
MEME AVEC MOTEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
33 
10 
0 7 6 
47 
52 
177 
26 
44 
4 7 9 
169 
309 
97 
53 
213 
8 7 1 2 . 9 5 * ) RAYONS ET LEURS MOTEUR A U X 1 L I A I R 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
ICOO H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
14 
2C0 
13 
573 
8 1 3 
8C3 
10 
3 
1 
7 
1 
. . . 1BC 
1 
a 
a 
" 
182 
180 
2 
2 
2 
• 
9 
4 
1 
42 
15 
. • 5C 
12S 
56 
65 
69 
15 
> 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
NCTELP A U X I L I A I R E 
12 
• 2 4 8 
49 
116 
2 59 
82 
• 78C 
313 
4 6 6 
4 6 5 
121 
1 
2 3 2 
67 
a 
4 6 2 
2 
• 7 8 2 
• 1 5 7 8 
7 8 5 
7 9 3 
7 8 4 
2 
9 
CONTRE­PECALAGE PCLR VELCCIPECES 
A U X I L I A I R E 
a 
a 
132 
32 
, a 
. • 
167 
167 
. . . • 
1 
6 
72 
3 
. 26 
a 
• 
I C 9 
62 
27 
■ 
a 
27 
23 
a 
7 6 1 
a 
44 
121 
26 
2 
9 77 
7 84 
192 
4 6 
44 
1 4 7 
1 
4 
a 
12 a 
9 
• 42 
76 
17 
6 1 
43 
1 
18 
Italia 
4 
a 
2 
9 
6 
3 
3 
a 
­
8 
a 
1 1 1 
a 
8 
2 1 
• • 148 
119 
29 
6 
8 
2 1 
rø! ^ΠΙΡΗΒΗιΙδ..! r 
a 
9 0 
a 
3 
55 
55 
8 7 1 2 . 9 7 PEDALES POUR VELOCIPEDES A U X I L I A I R E P F A U T E U I L S 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L r M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 Í 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 H C N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
11121 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 7 1 2 . 9 8 J A N T E ! POUR ί 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 ITAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
I 
1 
121 
9C1 
4 6 7 
10 
47 
5 6 0 
515 
65 
16 
10 
2 
47 
. 99 
2C4 
. • 
3C5 
3 0 3 
2 
2 
. ■ 
• 
ND 
a 
a 
" . a 
a 
a 
a 
a 
• 
MEME AVE I N V A L I D E 
55 
138 
ICS 
a 
12 
37C 
3 5 6 
14 
2 
a 
a 
12 
POUR VELOCIPES MEME AVEC M 
A U T E U R S D I N V A L I D E S ET SIM 
1 
1 
747 
2 2 3 
364 
57 
163 
570 
5 5 4 
16 
13 
11 
2 
8 7 1 2 . 9 9 * 1 AUTRES PARTIES E DE FAUTEUILS D 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAFJN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSA 3 
4 
1 
5 
10 
1 
26 
23 
2 
2 
1 
5 6 5 
3 6 8 
660 
6 2 6 
155 
1C3 
15 
16 
e9 158 
64 
535 
1C9 
10 
11 
16 
42 
765 
13 
CSI 
118 
5 7 2 
7 6 7 
370 
3 3 
3 
172 
8 7 1 3 VOITURES SANS ME ENFANTS E Í MALAC 
a 
13 
. . 12 
25 
25 
. . a 
• 
Τ P IECES 
NVALIOES 
1 
2 
2 
C A M 
ES L 
. 6 
35 
6 9 6 
373 
144 
. . 20 
. 12 
a 
6 
a 
8 
. a 
66 
­366 
1C9 
2S6 
250 
1£4 
. • 6 
jME 
= URS 
S t 
a 
1 1 8 
20 
25 
2 6 0 
2 5 9 
1 
1 
1 
• 
4 
65 
a 
5 4 7 
6 2 8 
6 2 1 
7 
1 
1 
7 
• 
. 4 1 
13 
­57 
54 
3 
2 
. . 1
S ET S I M I L A I R E S 
38 
5 5 3 
71 
10 
2 0 
6 56 
6 64 
32 
10 
10 
2 
20 
16 
. 103 
■ 
15 
140 
123 
17 
2 
# a 
15 
C T E U g E | L X . L . » . R E 
57 
59 
a 
37 
7 0 
2 3 2 
2 2 3 
9 
8 
7 
• 
566 
151 
2 4 6 
a 
56 
1 0 2 3 
1 019 
4 
2 
2 
2 
DETACHEES DE VELCCIPECES 
ET S I M I L A I R E S 
1 1 1 4 
a 
3 94 
ees 9 7 2 
36 
a 
a 
12 
S 
32 
a 
31 
a 
. 1
a 
195 
• 2 e e 2 
3 365 
217 
2 6 5 
59 
1 
a 
32 
1 5 8 1 
7 2 9 
• 3 9 3 0
1 8 4 3 
6 1 6 
l 
16 
9 
117 
15 
5 2 5 
16 
10 
1 
2 
39 
57 
• 9 5 2 1 
8 083 
1 4 3 8 
l 362 
7 4 7 
2 
a 
73 
1 1 8 1 
129 
1 2 4 8 
a 
5 9 6 7 
2 9 7 
14 
a 
43 
30 
3 
12 
50 
a 
• 13 
a 
4 1 1 
13 
9 4 1 4 
8 5 2 5 
8 6 9 
8 1 1 
334 
26 
a 
52 
JE PROPULSION P TRANSFCRT 
P A R U E S ET P I F C E S DETACHEES 
10 
­a 
23 
33 
3 3 
8 
6 1 
a 
a 
• 69 
6 9 
28 
a 
. . • 30 
28 
2 
2 
1 
­
7 1 3 
4 
3 
3 1 5 
. 8 
a 
a 
5 
3 
2 
2 
6 
a 
2 
a 
3 
36 
­1 108 
1 0 3 6 
7 2 
59 
16 
4 
3 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
K I N C E I 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 CCS 
5.3 C:4 
CS8 
l eco 
IC IC 
I C H 
1C2C 
ICSI I C O 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. K E N 
1 
1 
3 
6 
5 
Janvier­Décembre 
France Belg.­
. T E I L E CAVCN 
2 Í 2 
33 
2«C 
2 3 0 
146 
1C4 
2C 
64 
135 
5 2 1 
214 
13C 
13C 
64 
K C E R P t i l l e F l N ^ R l 
e e i 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
4CC 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C»C 
2C 
7 
8 
22« 
29 
14S 
2 
4 4 2 
2SC 
152 
1SC 
148 
2 
ANCERE FAHRZEUGE ANHAENCER FUER f 
tu-mi 
CC2 
lece 
IC IC I C H 
1C20 
ic : ι 1C2C 
1C4C 
S P E Z I / HAREN 
CCI 
CC2 
ICCC 
icio 
CAMPI I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
Ç26 
C20 
C24 
C26 
C26 
C<8 
C58 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C21 
1 C : 2 
ICAO 
ANHer 
CC4 
CC5 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
ANHAEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 C SC 
C24 
C36 
C 38 
C«2 
C46 
C58 
C«C 
C<2 
C«4 4CC 
« 1 6 
6CC 
2 
3 1 7 
68 
53 
3C 
­
53C 
5CC 
2C 
2C 
2C 
1000 
aUX. 
113 
a 
2 3 6 
168 
S3 
28 
16 
6 3 8 
592 
46 
28 
2Θ 
le 
R« 
Nederland 
1 
1 
12 
23 
9 3 5 
187 
19 
66 
2 4 7 
158 
39 
23 
23 
66 
ί m p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 
AEHNLICHF FAHRZEUGE FUER KRANKE E . T E I L E DAVON 
1 
75 
11 
121 
2 1 1 
SC 
121 
121 
121 
OHNE HASCHIN 
AHRZEUGE JEDE 
UCE F IER 11ERZLG 
LANHA 
MIT S 
16 
52 
4 1 
11 
5 
6 
1 
1 
;NGER 'ARKE 
44 
IC 
57 
57 
LNO 
R RA 
1 
17 
16 
. . , . • 
­ S A T T E 
H U A K l l 
a 
• 
2 
2 
C­liCHNANHAENCER 
2 
2 
. 4 
1 
27 
2 
47 
16 
2C 
2C 
21 
CER U 
CER U 
« 6 
4 
14 
1 
1 
2 
1 
1 
«2S 
365 
SC6 
36S 
2 6 6 
614 
62 
5 
27 
147 
6C 
6C 
243 
«S6 
S i l 
S66 
547 
257 
5 2 1 
2 
1 
2 
« 7 7 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
a 
637 
4 6 7 
4 2 8 
4 2 6 
151 
. . . 21 
6 
. 167 
ï 5 
6 6 6 
16e 
5 2 1 
4 2 8 
22e 
2 
1 
2 
15 
.SATTELANHAENGER 
ses 
47 
4 4 7 
4 4 1 
6 
6 
5 
3«5 
47 
4 2 6 
4 2 2 
4 
4 
3 
.SAT1ELANFAENGER 
464 
C75 
738 
4 7 7 
813 
243 
44 267 
555 
255 
148 
151 
77 
2S2 
123 
115 
59 456 
4C 
2 
1 
4 
a 
3 6 4 
525 
4C7 
6 5 4 
365 
5 ¿5 
2SC 
37 
«C 
151 
77 
38C 
123 
. . 4 4 3 
2 0 
. 3
4 0 
. 7
. 
72 
63 
9 
7 
7 
2 
ELLE 
a 
6 
a 
89 
1 
15 
114 
96 
13 
18 
l a 
Ν FAHRANTFIEB 
5 A R T . T E I L E OAVCN 
. 
LANHAE VITAET 
4 
6 
1 
4 
4 
4 
Ζ 
Ζ 
2 
2 
3 
713 
276 
781 
4S 
664 
28 
1C9 
13 
£49 
6 2 1 
£25 
6C9 
654 
a 
a 
. 16 
NGER 
1 
2 
17 
23 
4 
15 
le 17 
a 
!UM 
. • 
a 
• 
37C 
142 
. 5 9 6 
4 9 5 
764 
62 
1 
25 
69 
. 50 
4 7 9 
568 
6 5 0 
6C3 
C4 7 
47C 
5 3 0 
. . . 5 7 6 
.BEFCERDERN V 
12 
­16 
15 
1 
1 
1 
. ■ 
. . , . ­
.BEFCEROERN V 
2 18 
. 36e 
CS3 
69 
123 
a 29 
51 
3 
. . . 12 
. 5
. 334 
1 
2 
6 
372 
6 7 1 
■ 
124 
135 
6 3 0 
3 8C 
4 4 3 
53 
30 
113 
8 
704 
8 1 3 
16 
2 1 
­
6 7 9 
6 4 2 
37 
37 
37 
COER 
a 
. 5 
. 17 
1 
2 
25 
22 
3 
3 
1 
JNC 
15 
32 
23 
10 
8 
7 
1 
1 
BEFCERDERN 
4 
2 
1 
9 
5 
4 
4 
2 
• PERS 
42 
10 
52 
52 
5 0 1 
325 
140 
. 298 
6 8 8 
. 3 
1 
19 
10 
10 
4 0 3 
• 
4 0 5 
263 
142 
140 
736 
. . . 2 
: N E N 
. ­
a 
. . . ­
­GUETERN 
1 
1 
2 
1 
50 8 
4 3 3 
783 
a 
8ö5 
106 
23 106 
2 1 5 
133 
055 
a 
. . . 104 
59 
4 74 
40 2 
Italia 
9 
19 
i i 
4 1 
29 
12 
12 
12 
a 
. , 18 
. 1 
20 
19 
1 
1 
1 
. 
. 
3 
2 
l 
1 
1 
. • 
VCN 
2 
■ 
3 
3 
1 0 5 5 
8 1 
21 
5 5 4 
. 287 
. . . . 44 
a 
65 
• 
2 119 
1 7 1 1 
4 0 8 
400 
3 3 3 
, . . 3 
4 
• 
5 
4 
1 
1 
1 
1 286 
57 
23 
8 5 3 
24 
33 
217 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 7 1 3 . 1 0 VOITURES POUR LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
024 
053 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PARTIES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
6 
6 
France 
000 DOLLARS 
Belg.­
TRANSPORT 
>IEC ES DETACHEES 
299 
51 
555 
4 5 3 
t S 2 
167 
27 
£4 
375 
115 
2 6 1 
198 
197 
64 
8 7 1 3 . 5 0 VOITURES POUR LE TRA 
PARTIES ET P IECES CE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 7 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
l 
AUTRES VEHI 
LEURS PARTI 
8 7 1 4 . 1 0 VEHICULES A 
003 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
22 
42 
13 
9 4 3 
60 
4 3 9 
15 
542 
0 6 0 
4 6 3 
4 6 2 
4 4 5 
1 
CULES 
= S E l 
NGN 
. 5 
338 
ICO 
114 
46 
, • 6C3 
556 
47 
47 
46 
• 
SSPORT 
TACHEES 
a 
3 
a 
3C2 
19 
3 t 7 
• 
£S4 
324 
3£9 
369 
369 
• 
AL'TCMO 
P IECES DET 
TRACTION 
16 
47 
33 
10 
7 
3 
1 
1 
DE 
DE 
Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
S ENFANTS 
165 
a 
373 
2C6 
7C 
57 
a 
14 
889 
819 
7C 
57 
57 
14 
1 
1 
1 
S MALADES 
21 
a 
9 
156 
1 
15 
• 
2C6 
1 8 7 
2C 
15 
19 
1 
B I L E S 
ACHEES 
ANIMALE 
2 
12 
12 
1 
. . • 
6 7 1 4 . 3 1 REMOROUES ET SEM I­REMOROUES 
0 0 1 
0 0 3 
1000 
1 0 1 0 
PRODU 
FRANCE 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
TS A FURTE 
29 
15 
47 
47 
S 
. 
= ECI 
R A O I O ­ A C T I V I T E 
• 
1 
1 
6 7 1 4 . 3 3 RFMORCUES POUR LE CAMPING, 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
048 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 2 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
P E L Ü . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L i M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
4 
8 
a 2 
21 
3 
53 
27 
26 
25 
22 
555 
0 3 7 
245 
4 5 1 
130 
617 
73 
16 
64 
225 
9 1 
105 
698 
635 
9 9 3 
413 
579 
9 2 6 
142 
2 
1 
2 
6 4 5 
1 
2 
2 
7 
5 
2 
2 
2 
a 
252 
0 6 2 
9C6 
7 6 1 
332 
a 
a 
, 44 
5 
3 1 8 
6 0 
8 9 3 
121 
772 
7C5 
361 
2 
1 
2 
6 0 
8 7 1 4 . 3 5 REMORQUES ET SEMI­REMOROUES 
0C4 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ALLEM.FEC 
ITAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
340 
86 
440 
4 3 6 
4 
4 
3 
3C3 
86 
3S9 
397 
2 
2 
1 
8 7 1 4 . 3 7 « 1 REMOROUES ET SEM1­REM0R0LES 
OCl 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02a 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 2 
0 4 8 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
40O 
6 1 6 
aco 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCHCCnSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS IRA'! 
AUSTRAL IE 
4 
7 
4 
9 
1 
1 
1 
33C 
578 
013 
7C8 
365 
C69 
51 
469 
4 9 2 
269 
8C2 
111 
39 
318 
34 
19 
67 
669 21 
53 
1 
3 
6 7 1 
445 
4 7 7 
521 
3C8 3 
77 
119 
4 1 
65 
1 11 
39 
2S4 
34 
n i 
: 
. 
. 
LEURS 
19 
39 
a 
1 2 9 
154 
2 1 
a 
50 
4 54 
3Θ1 
74 
24 
24 
50 
LEURS 
. 34 
a 
4 1 0 
1 
49 
• 4 5 8 
4 4 5 
54 
54 
53 
• 
E l REMCROUES 
ALES 
a 
»CUR LE 
• 
. 
TYPE CARAVANE 
1 
1 
3 
6 
3 
3 
■ » 
­; 
P 
P 
1 
1 
1 
12e 
4C6 
528 
67 
2 7 7 
a 
4 
31 
a 
21C 
15 
654 
148 
545 
525 
313 
a 
19 
LE 
27 
25 
29 
a 
LE 
7CC 
7C5 
542 
34 
156 
57 3. s 
* * 24 
11 
1C4 
" 
1 
4 
12 
22 
β 
14 
13 
12 
635 
9 8 5 
7 6 4 
7 87 
566 
73 
1 
79 
112 
89 
6 7 1 
5 6 0 
3 24 
1 7 0 
154 
5 91 
847 
5 6 3 
TRANSPORT DE 
â 
* " . 
TRANSPORT DE 
1 
3 
4 
048 
3 1 0 
1 2 8 
1 2 7 
4 1 6 
5 
144 
2 1 6 
89 
19 
2 
3 
3 
193 
7 
8 4 1 
a 
2 7 4 
25 
27 
• 3 7 2 
320 
52 
52 
52 
• 
. a 
4 
a 
39 
2 
15 
6 0 
43 
17 
17 
2 
• 
14 
31 
22 
9 
7 
3 
1 
1 
Italia 
13 
a 
3 
23 
a 
16 
a 
* 57 
39 
18 
13 
18 
• 
1 
5 
a 
7 5 
a 
2 
• 8 4 
3 1 
3 
3 
2 
• 
. 
4 
4 
TRANSPORT CE 
5 
3 
2 
13 
7 
5 
5 
3 
25 
15 
4 0 
4 0 
9 7 4 
5 3 9 
7 5 1 
4 9 5 
0 0 7 
15 
1 
38 
12 
16 
363 
218 
7 5 9 
459 
458 
089 
i 
4 
6 
6 
1 8 1 8 
1 2 1 
2 6 
1 2 5 5 
4 3 5 
a 
a 
a 
74 
1 3 1 
3 8 6 9 
3 220 
6 4*9 
6 4 7 
5 1 2 
. 2 
PERSONNES 
'. 
' 
. 
10 
12 
10 
2 
2 2 
MARCHANDISES 
2 
1 
1 
4 0 6 
5 7 5 
855 
637 
185 
43 
157 
154 
104 
713 
" • " 7 
67 
546 
21 
58 
1 176 
22 
8 
5 6 1 
4 
14 
26 
24 
" • " î 
89 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — J an vier­Décembre i m p o r t 
I9 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
I C I O 
CJ1 
CÍO 
C¿ 1 
I C O 
I O 1 
IC "2 
1C4C 
ASCERÉ 
CCI 
CC2 
C C 1 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
C ° 6 
C*8 Seo 
ECO 
1CC0 
1C 10 
1 C Î 1 
1C2C 
1C2 1 
1C"0 
1 C * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 ] 
­ 2 
i 7 c 
est see 4££ 
£ 5 5 
515 
54 
1 
1 
( 1 5 
ANHAENCER 
1 
4 
1 
6 
£ 3 5 
23 
3 6 7 
2 í l 153 
144 
2 9 0 
14 
14 
147 
24 
i s t 
5CC 
£ 5 6 
£36 
4 t t 
2 
i e 
SFEZIriLHaíNOTRANS 
ÌCCC 
1C ic 
ANCERt 
CCI 
CC2 
CC 
CC4 
CC e 
C22 
C Í 6 
Ç28 
C ­ 0 C22 
C:4 
C ­ 8 
C<2 
C£2 
<C0 
732 
K C C 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
IC^C 
1C4G 
7 
7 
HANCTRANS 
­
1 
5 
13 
11 
2 
2 
' 2 6 
8C4 
E79 
566 
556 
2 4 t 
1C4 
18 
E ' 2 
4C 
339 
ICC 
467 π 54 
54 
14 
6 7 4 
170 CC3 
' 6 4 
ICC 3 
126 
France 
S 
7 1 
1 
LND 
455 
5C5 
SS4 
4 8 4 
7 6 6 1 
i 5C5 
Belg.­
£ 
7 
1000 
Lux. 
451 
8 6 8 
583 
5 5 6 
2 2 4 
1 
1 
24 
"« 
Nederland 
H 
I C 1 
1 
1 
SATTELANHAENGER 
ND 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a _ 
a 
a 
2 
1 
PCRTFAHRZEUGE 
2 
2 
PORTFAHRZEUGE 
2 
1 
iwkr-iuiwitn 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C20 C22 C?4 
C36 
C ­ 8 
C42 
C46 
csa 
C62 
400 
4C4 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
LUFTS 
C22 
4C0 
7 2 2 
1CCC 
IC 10 
U H 
1C20 
1 C 2 1 
­1 
2 
26 1 
4C 
24 t 
κ 
4 
: H F F E 
652 
4SS 
t 35 
722 
110 
6 6 2 
5 5 5 c 
255 
2 5 6 
5 1 3 75 
116 BS 
114 
546 1 1 7 
65C 
670 
C2C 
645 
5 6 e 
174 
LND 
3 
53 
7 
t 7 
2 
64 
64 
4 
S 
IC s 
4C4 
' 2 5 
5 1 1 
165 
50 
se 
3 
17 
5 
IC 
14 
146 
9 1 3 
2 3 2 
2 ' 3 
2C9 
. 
1 
1 
3 
3 
OHNE MAS 
AHRZEUGE 
3 3 8 
2 ' 2 
177 £1 
4 2 3 2 
43 
14 1 
4 
2 a 
154 
4 6 1 
8 2 9 
6 e 2 
6 4 2 
4 6 2 
10 
EfALLCNE 
25 
. c 
' 5 
25 
1 
5 
7 
7 
5 4 1 
2C5 
762 
169 
5S 
2 64 
t. 
a 
6C 
126 
6S7 
4 2 5 
4 1 1 
3 5 1 
16 
6C6 
352 
2 5 4 
2 4 4 
2 1 4 
a 
H 
6 
23 
2 
a 
. a • 
36 
34 
2 
2 
2 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
e 
4 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
9 8 6 
6 4 4 
3 4 4 
123 
6 4 2 
52 
a 
169 
45 
6 
182 
4 
8 
6 
8 
3 
. 
2 6 3 
2 3 7 
26 
24 
24 
2 
FUER RAOICAKT.STOFFE 
. 
6 5 7 
6 6 6 
125 
61 
1C7 
10 2 
1 1 6 
3 
2 1 
IC 
H 
2 
25 
6 2 8 
513 
3 1 5 
3 1 0 
267 
3 
2 
1 
2 
1 
5a!igÏl.HÏ 
6 2 7 
33C 
483 ica 175 
2C 
i ] 
2 
25 
82 
115 
S6S 
548 
4 2 1 
3 5 6 
195 
25 
1 
] 
5 
6 ] 
• 7 
1 
I C 
2 
14 
12 
2 
2 
2 
LUFTFAHRZEUGE.SCHWERER ALS L U F T . R C T I E R 
SECEL 
FALLS 
CCI 
CC4 
CC5 
C26 
C26 
4C4 
ICCC 
I C K 
I C H 
1C2C 
IC 2 1 
EtVHE LG E.SC HV INGENFLL'EGLER , 
14 
34 
2 
3 
1 
2 
56 
51 
7 
6 
4 
¿ι 
' 
l 
22 
22 
' 
1 
• 
î 
a 
| ' ' :
1 
• 
2 3 7 
3 8 0 
21S 
1 0 7 
93 
72 
2 
9 1 
24 
193 
28 
26 
1 
20 12 
5 04 
9 4 2 
562 
562 
432 
. 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
5 
5 
7 39 
2 0 
7 5 3 
259 
53 
22 
IO 
4 6 9 
13 
121 
38 
383 
9 2 
30 
. 
017 
7 7 0 
2 4 7 
138 
07 3 
109 
FAHRANTPIEE 
2 4 1 
815 
894 
3 4 5 
C46 
66 
2 
167 17 
5 
: t 
1C4 
113 
62S 
294 
535 
4 2 3 
3C6 
112 
2 
3 
t 
] 
5 
5 
2 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
6 2 4 
344 
0 5 7 
5 7 6 
198 
4 6 4 
2 
188 
2 1 3 
877 
48 
102 
1Ö 139 
2 
8 6 1 
6 0 0 
2 6 1 
2 3 3 
9 4 1 
27 
7 
2 
Π 
10 IO 
1 
• F A L I S C H I R H E 
DRACHEN,RCTIEFENCE 
13 
2 
2 
1 
2 
22 
16 
6 
5 
3 
Italia 
NIMEXE 
URSPI 
ORICI 
2 5 1 2 1 0 0 0 
2 219 1 0 1 0 
2 9 3 1 0 1 1 
286 1 0 2 3 
69 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 4 0 
8 7 1 4 . 3 8 
4 9 0 0 1 
11 0 0 2 
0 0 3 
3 4 7 1 0 0 4 
0 0 5 
7 5 0 2 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
11 0 3 8 
87 4 0 0 
24 8 0 0 
3 7 3 1 
3 5 3 2 
199 
199 
89 
. • 
0 0 0 
0 1 0 
O H 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1040 
8 7 1 4 . 5 ] 
ÌOOO 
1 0 1 0 
8 7 1 4 . 5 e 
6 9 5 0 0 1 
0 0 2 
3 1 0 0 3 
307 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 6 
4 0 2 8 
6 6 0 3 0 
0 3 2 
l 0 3 4 
7 0 3 6 
38 0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 4 0 0 
2 7 3 2 
1 179 1 0 0 0 
1 0 3 2 1 0 1 0 
146 1 0 1 1 
1 2 1 1 0 2 0 
119 1 0 2 1 
1 0 3 0 25 1 0 4 0 
LUNG 
VE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
26 
5 
5 
4 
* l REMOROUES El 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O r . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
M O N D E 
CEE 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­fiAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFTE 
FINLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
3 
5 
4 
7 2 5 
9 9 6 
729 
2 5 5 
173 
27 
1 
1 
44 5 
France 
7 
6 
1 
31 Í 
i l : 
1000 DOLLARS 
Belg­
î 
4 
2C5 
3 7 4 
6 1 2 
1 
3 2 9 
Lux. 
3 89 
9 8 1 
4C6 
37C 
2 6 6 
l 
1 
• 37 
SEMI­REMORQUES PCL'R 
5 3 1 
35 
9 1 2 
0 3 4 
1C2 
156 
1 1 3 
13 
10 
67 
30 
0 1 6 
6 1 4 
4C3 
395 
258 
1 
6 
VEHICULES 
12 
12 
VEHICULES 
2 
2 
4 
1 
14 
10 
3 
3 
3 
6 5 1 
7 6 2 
5C9 
3 1 3 
6 6 5 
3 6 8 
1 1 5 
37 3 4 7 
52 
3β6 
2 1 6 
6 6 5 
26 
ea 2 2 5 
17 
523 
9 5 9 
5 7 9 
4 7 6 
0 2 7 
2 99 
8 7 1 4 . 7 0 PARTIES ET P I E C E AUTOMOBILES ET R 
2 0 0 0 0 1 
2 0 0 2 
2 0 0 0 3 
1 178 0 0 4 
0 0 5 
20 0 2 2 
3 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 4 
1 1 0 3 6 
23 0 3 8 
23 0 4 2 
11 0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
6 0 4 0 0 
4 0 4 
1 550 1 0 0 0 
1 3 9 9 1 0 1 0 
1 5 1 1 0 1 1 
1 5 1 1 0 2 0 
57 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTP.A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
25 
2 
36 
22 
c 
5 
4 
8 8 0 1 . 0 0 AEROSTATS 
0 2 2 
7 4 0 0 
' 7 3 2 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
7 10 20 
1 0 2 1 
8 8 0 2 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
144 
500 
9 8 7 
C54 
6 6 5 
124 
6 3 3 
16 
2 6 4 
4 3 4 
574 
»13 4 3 2 
32 
45 
9 5 7 
20 
0 7 6 
3 4 3 
7 2 6 
6 4 1 
0 4 4 
e7 
35 
3 2 7 
4 0 
4 2 3 
17 
4C6 
406 
40 
NC 
1 
1 
4 4 4 
. 1 4 1
501 
99 
14 
1C9 
8 
. e • 
3 3 4 
185 
149 
142 
134 
. 6
N e d e r l a n d 
9 
8 
5C4 
6 1 2 
892 
8 6 9 
8 7 0 
• a 
a 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 
5 
3 
2 
2 
587 
523 
0 6 4 
9 6 3 
356 
25 
a 
a 
76 
S.LTRES TRANSFCRTS 
. 7 
a 
4 9 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
* 68 
56 
12 
12 
12 
a 
• 
P TRANSP P R t D U I T S A FORTE 
6 
6 
PCLR AUTRES 
1 
2 
2 
3 9 5 
3 2 6 1 
2C6 1 
182 
9 0 
176 
ί 29 
12 
3 
50 
4 9 1 3 
119 3 
3 7 2 
3 7 1 
313 
. 
• 
IRAN 
6 8 3 
• C35 
2 2 6 
85 
ICS 
12 
3 
182 
5 
63 
21 
18 
. 2
15 
• 
4 6 4 
028 
4 3 6 
4 3 1 
3 9 5 
2 
2 
. 
-
SFCRTS 
1 
3 
2 
3C1 
3 5 8 
a 
5C4 
1 2 7 
98 
76 
3 
1 3 6 
32 
172 
7 0 
36 
18 
a 
7 0 
14 
0 1 5 
2 9 0 
7 2 5 
724 
5 1 4 
l 
27 
4 
7 6 6 
a 
3 
5 
3 
3 
1 
a 
■ 
8 1 3 
8 00 
13 
12 
12 
1 
• 
Italia 
1 9 2 7 
1 7 6 7 
160 
159 
6 9 
• ■ 
■ 
1 
6 0 
24 
5 
2 4 8 4 
• 127 
1 
2 
9 
59 
3 0 
2 BOI 
2 5 7 3 
2 2 9 
2 2 9 
140 
■ 
• R A O I C ­ A C T I V I T E 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
i OETACHEES DE VEHICULES NCN 
EMORQUES 
5 
IC 
5 
AERODYNES ROTOCHUTES 
4 6 7 
199 
2 1 6 4 
67 
45 3 
3 
45 
30 
1 
5 
5 
5 
1 5 8 ­
6 7 8 6 
9 7 0 6 
7C8 
7C0 
52 2 
9 
179 
• 
160 
1 
179 
179 
8 8 0 2 . 1 0 AERQCVNES SANS MACHINE 
0 0 1 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
5 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SU IS S F 
AUTRICHE 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 6 1 
594 
55 
37 
12 
6 6 1 
6 5 2 
9 1 1 
7 4 1 
737 
56 
• 
4 8 7 
■ 
9 5 8 
9 2 3 
57 
166 
34 
1 
1 
2 
1 
■ 
. 19 
a 
116 
16 
8 4 2 
4 6 4 
377 
3 5 8 
2 2 5 
2C 
2C 
9 
25 
55 
5 
54 
54 
20 
PROPULSIVE 
, 4C4 
1 
, . • 
4C5 
4C5 
. . 
2 
52 
a 
2 
a 
• 57 
54 
3 
3 
3 
1 
9 
1 
13 
11 
1 
1 
1 
3 3 5 
322 
a 
5 6 8 
151 
2 2 1 
65 
3 
1 0 1 
42 
4 
a 
6 
7 
27 
2 3 6 
• C89 
3 7 5 
7 1 3 
6 7 β 
4 3 4 
35 
10 
21 
1 
37 
6 
31 
31 
10 
. 23 
23 
23 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
6 
6 
8 7 7 
9 
121 
a 
2 9 1 
Ì) 
22 7 3 8 
15 
1 4 4 
85 
5 4 1 
a 
86 
87 
l 
131 
2 9 8 
8 3 3 
7 4 1 
6 1 1 
9 2 
144 
68Θ 
7 7 4 
a 
3 9 0 
2 5 5 
522 
3 
117 
327 
5 4 9 
158 
4 1 9 
a 
18 
3 8 6 
4 
766 
9 9 6 
7 7 0 
7 4 7 
7 7 2 
23 
5 
98 
14 
124 
2 
122 
122 
10 
2 59 
■ 
54 
35 
12 
6 8 1 
0 5 2 
3 1 4 
738 
7 34 
53 
. • 
6 3 0 
• 3 » 
a 
10 
. 9 1 1 5 
. 1
1 1 
58 
. . 3
2 
1 4 3 7 
1 2 2 4 
2 1 3 
2 0 9 
2 0 4 
4 
178 
3 
16 
1 3 4 7 
. 19 
9 
4 
. 33 
19 
10 
2 
. . 6 1 
" 1 7 0 1 
1 5 4 3 158 
1 5 8 
8 1 
• 
. 2 0 
• 23 
3 
2 0 
2 0 
• 
a 
1 1 5 
a 
a 
a 
" 1 1 5 
115 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­D^, ember — 1970 — Janv 
Linder. 
ichlüssel 
Code 
BOVS 
IC «C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 
France 
HU E SC HR ALE ER,LE ER C Eh IC Hl 
CCI 
CC2 
CCÎ 
C20 
4CC 
4C4 
( 1 6 
722 
1CCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
I C 3 0 
¿3 
2C 
«•3 
3 1 
3 l 
3 1 
HL E SC HR A l E ER,LE FR CFh I C H ! 
est 
ICCC 
U l l 
1C4C 
1 
3 
­3 
er­Décembre 
Belg. 
B I S 
1000 
­Lux. 
a 
2CCC 
3 
. 2 
1 
a 
• 
6 
3 
3 
3 
2 
"« 
Nederland 
, 
' KG 
1 
1 
2 
2 
a 
. • 
LEBER 20CC KG 
MC TGRFLUG2EU0E,LEERGEN ICH T 
CCI 
CC2 
CC* 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C 24 
C26 
C28 
C42 
C62 
4CC 
7 22 
ICCC 
ICIO 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
1C2C 
K 2 2 
1C4C 
2C2 
6 
3 
.« 
IC 
. 2 
12 
3 
1 
5 
376 
17 
655 
267 
4 2 8 
424 
31 
1 
1 
5 
1S2 
161 
1S4 
I S 4 
MOOFFLLCZELCF,LE ERGEUICH T 
CCI 
cci CC2 
CC5 
C22 
C26 
est 2 12 
4CC 
4C4 
( 2 2 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
IC 20 
1C22 
1C4C 
S4 
15 
21 
τ 
t í 5 
5 
5 
2£5 
278 
44 
6C3 
52 
7 1 1 
( S 3 
H C 
4S 
5 
S 
13 
2 1 
25 
56 
• 
125 
13 
116 
1 16 
21 
a 
. « 
MC10RFLLCZEUCE.LEERGEUICHT 
C C I 
CC3 
CC4 
C22 
C22 
C26 
2 K 
2 2 2 
4CC 
K C C 
CIO 
c π C 20 
C21 
Κ 2 C 
1C21 
1 IC 
31 
27C 
2 2 1 
5 5 
27 
7C 
62 
265 
1 2 3 5 
4 1 1 
825 
6S3 
2 4 6 
122 
62 
a 
27C 
­1 3C1 
27C 
31 
2 1 
HC 10 ΡFLUCZEUOΕ,LEERGEWICHT 
CC2 
CC4 
C22 
C26 
C2C 
4C0 
( 2 2 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
I C 2 0 
T E I L E 
72 
66 
1 12 
54 
i t e 2 2 7 5 
75 
2 54C 
1 ( 1 
2 76C 
2 7 C I 
2 7 1 
75 
7 7 2 
• 772 
7 7 2 
712 
• VCN LLFTFAHRZELGEN 
B I 
. 
a 
• 
. 
a 
• 
S 20CC KG 
26 
2 
6 
26 
4 
2 
, 1 
. 2 
12 
­
64 
t 4 
2C 
19 
7 
. a 
2 
LEEER 
17 
. 8
. 3 
2 
. . 15
. 44 
1C8 
26 
62 
38 
23 
44 
a 
• 
LEBER 
56 
a 
a 
a 
5 5 
a 
a 
27 
• 
136 
56 
62 
55 
■ 
27 
27 
LEBER 
OER 
72 
aa 112 
54 
1C2 
26 7 
79 
153 
161 
633 
5S4 
213 
75 
6 
2 
7 
, 2 
. I 
, . a 
3 
­
22 
15 
7 
7 
4 
. . ­
2CCC B I S 
11 
2 2 ? 
2 4 0 
11 
229 
2 2 9 
3 
. . ­
150CO B I S 
24 
• . . . 27 
. . l a i 
2 3 1 
24 
2C8 
2C8 
27 
. ­
35CCC KG 
. . . . 53 
2 6 6 
• 325 
3 2 5 
3 2 5 
53 
" 
lARIFNRN.eeCl 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
18 
17 
2 
41 
22 
19 
19 
1 
i 
3 
3 
3 
155 
? 
1 
6 
4 ι 2 
7 
3 
. 1 
188 
17 
387 
164 
223 
222 
17 
. . 1 
15C0C KG 
18 
23 
6 1 
111 
27 
84 
34 
23 
3 5 0 0 0 KG 
30 
. 
2 2 1 
124 
376 
30 
346 
346 
2 2 1 
. ­
. . . a 
a 
6 2 5 
­6 2 5 
6 2 5 
6 2 5 
• 
UNC 8 8 0 2 
Italia 
. 
l 
. 1 
1 
6 
1 
­
10 
1 
6 
8 
1 
1 
a 
. • 
14 
a 
a 
3 
. _ . . 2 
, . 1
2 1 
. 
41 
17 
24 
22 
2 
1 
1 
1 
3 
8 
. . 37 
3 
9 
5 
146 
. ­
215 
15 
200 
186 
40 
5 
5 
9 
3 1 
. . . . 70 
35 
53 
139 
31 
158 
33 
. 105 
35 
a 
. . . . 4 2 5 
• 4 2 5 
4 2 5 
4 2 5 
' 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
France 
. 
8 8 0 2 . 3 1 HELICOPTERES D UN POIDS / 
COI 
0C2 
C05 
0 3 0 
4C0 
4 0 4 
616 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAnnN 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
»ELE 
CLASSE 2 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
4 2 1 
22 
626 
176 
416 
2oa 30 
10 
120 
2 8 1 
8 4 0 
610 
176 
30 
. 
a 
320 
. 92 
21 
. ­433 
3 2 0 
113 
113 
a 
• 
8 6 0 2 . 3 3 HELICOPTERES D UN PCIDS I 
C56 
1000 
i o n 1040 
U . R . S . S . 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 3 
8 8 0 2 . 3 5 AUTRES 
CCI 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
04? 
0£2 
400 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AIITR ICHE 
FSPAGNE 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 F 
CEE 
EXTrtA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 8 0 2 . 3 6 AUTRE« 
A 1 5 0 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
C56 
212 
4C0 
4 0 4 
622 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ITAL I F 
RCY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARA3 .SE0U 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 8 0 2 . 3 7 AUTRE, 
EXCLU* 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 2 2 
0 3 6 
216 
322 
4C0 
1000 
I C I O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 3D 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
L I 3 Y E 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
6 8 0 2 . 3 9 AUTRES 
C03 
0 04 
0 2 2 
0 2 6 
C20 
400 
632 
10C0 
1010 
I C I 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 6 0 3 
FAYS­iJAS 
A L L F M . F E D 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SU ES) E 
ETATSUNIS 
ARAO.SEOU 
M O N D E 
CEE 
FXT=;A­r.EE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
ica 
1C3 
i ce 
i ca 
AEROCYNES 
1 
1 
7 
13 
4 
6 
8 
AERO 0 KG 
5 
1 
E 
1 1 
60 
1C7 
8 
55 
98 
5 
5 6 1 
100 
37 
190 
0 3 2 
2 1 7 
30 
25 
168 
26 
63 
31 
673 
127 
322 
9 4 1 
352 
3S2 
4£5 
8 
a 31 
D UN 
3 
3 
■3 
2 
. 
. . ­
1000 D O L L A R S 
Bélg.­ Lux. 
a 
VIDE DE 
24C 
a 
. 32 
51 
. . " 3 2 3 
24C 
63 
63 
32 
• 
VIDE DE 
POIDS A 
a 
34 
a 
77 
55 
a 
a 
a 
19 
. 63 
5 
2C2 
. 
455 
167 
269 
283 
19 
. . 5 
1 
1 
;YNES D LN POIDS A 
INCLUS 
5SC 
822 
548 
80 
l i t 
169 
5C1 
128 
CC6 
270 
6C0 
6C6 
eco 8C5 
577 
251 
72a 
123 
5C1 
1 
1 
3 
? 
IC 
1 
6 
e 1 
. 518 
614 
a 
. . 658 
346 
C36 
513 
518 
513 
614 
. • 
2 
1 
AEROCYNES D UN POIDS A A 3500C KG INCLLS 
9 
5 
44 
30 
46 
133 
59 
75 
78 
31 
239 
290 
8C1 
935 eco 442 
128 
504 
3C0 
44C 
330 
1C9 
4 7 7 
317 
6 3 2 
504 
AEROCYNES 
3 
2 
5 
IC . 1 c 
"ί 
367 
5 
261 
256 
16 
5 
2C0 
eco 
7CC 
000 
325 
568 
333 
126 
200 
9 2 6 
553 
C2S 
2 3 3 
44 
44 
44 
D W 
1C4 
1C4 
1C4 
1C4 
. 6C1 
. a 
a 
a 
94 
855 
8C1 
94 
94 
a 
• 
3 
4 
3 
1 
POIDS A 
a 
a 
9 3 3 
5 6 3 
5 3 3 
5E3 
a 
-2 
E 
c 
42 
£S 
62 
56 
11 
5 
. 
. 
. • 
Nederland 
2C00 
PLUS 
VICE DE 
5C4 
. 15
6C 
8 8 1 
33 
26 
a 
I C 
. . 5
145 
-
685 
460 
22S 
2 1 6 
71 
. . 5 
VIOE OE 
7 62 
. 3C
25 
154 
, 6 4 2 
. 6CC 
223 
792 
4 3 1 
8 3 1 
169 
6CC 
a 
57 
58 
57 
57 
V IDE DE 
434 
a 
ecc 
a 
3 7 5 
6C5 
4 3 4 
175 
80C 
375 
3 7 5 
2 
15 
18 
2 
15 
15 
V IDE OE 
2CC 
0 0 0 
7CC 
0 0 0 
7CC 
125 
333 
C56 
2 0 0 
858 
525 
400 
333 
4 
4 0 
4 5 
4 5 
45 
4 
. a 
KG 
115 
22 
137 
137 
. . a 
• 
DE 
. 
a 
. • 
2CCC 
134 
3 4 
. 4 
. 3 0 
. . 46 
. . . 51 
-
29a 
172 
126 
126 
75 
a 
. • 
»eco 
6 7 5 
a 
a 
, ac 
. a 
3 4 7 
433 
535 
6 7 5 
8 6 0 
8 6 0 
80 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
CU HCINS 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 0 0 0 
0 1 5 
a 
5 1 6 
137 
2 0 2 
a 
a 
10 
sao 
5 3 1 
349 
349 
137 
• 
<G 
103 
108 
108 
108 
Italia 
KG CL MOINS 
2 
4 
7 
2 
4 
4 
798 
32 
22 
. 96 
154 
2 
25 
9 4 
26 
. 7 
1 9 1 
127 
5 7 4 
9 4 8 
6 2 6 
6 1 9 
3 0 1 
a 
. 7 
KG EXCLUS 
2 
2 
7 
13 
3 
10 
10 
2 
15 COO KG 
6 2 9 
a 
a 
a 
4 4 2 
4C9 
4 8 0 
6 2 9 
8 5 1 
8 5 1 
4 4 2 
a 
»LUS 
" 6 2 5 
982 
6 07 
6C7-
6C7 
6 2 5 
8 8 0 1 ' 1 ? 8 e 0 2 I E C E S C E T A C H E E S C E S A P P A R E I L S 
3 
3 0 
22 
56 
3 
53 
53 
30 
6 5 7 
800 
. 8 0 
567 
a 
a 
4 9 0 
a 
. 
5 9 4 
5 37 
0 5 7 
057 
567 
a 
a 
176 
9 3 5 
732 
8 4 3 
1 7 6 
6 6 7 
6 6 7 
9 3 5 
* 
OE 3 5 0 0 0 
86 
86 
86 
66 
" " 
3 4 6 
3 4 6 
346 
3 4 6 
a 
^tS NCS 
1 
20 
22 
1 
2 1 
2 1 
5 
8 
12 
5 
a 
a 
KG 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
a 
53 
a 
a 
7 
7 1 
187 
3 0 
• 
3 4 7 
53 
29 5 
2 6 5 
7 
30 
-
a 
a 
• 
145 
4 9 
19 
10 
89 
• 
3 2 0 
194 
126 
108 
19 
8 
8 
10 
4 5 6 
2 2 
a 
6 2 6 
15 
5 0 1 
126 
6 6 9 
a 
4 1 8 
4 7 6 
9 3 9 
3 1 1 
6 4 1 
128 
128 
5 0 1 
29 Ô 
128 
129 
0 6 5 
61"» 
2 9 0 
322 
0 6 5 
2 5 7 
129 
* " " * 132 
132 
132 
1 3 2 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezembei 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
T E I L E 
CCI 
CC5 
4C0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C26 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
0 4 8 
C ÍC 
CE2 
C ( 2 
C64 
212 
2 1 6 
2 2 0 
222 
37C 
276 
2 7 8 
2 5 0 
4CC 
4C4 
4 6 4 
£C4 
( 1 6 
( 2 4 
Í 2 2 
( 2 í 
( ( 4 
( 5 2 
7C6 
722 
ECC 
sse 
1CC0 
I C I O 
1C11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C4C 
FALLSC 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C Í 2 
4C0 
4C4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
ICAO 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
VCN LUFTSCHIFFEN LND BALLONEN 
1 
2 
S 
1 
6 
e 7 
• 
„ 
. ■ 
. . . . • 
VON LLFTFAHRZECGEN 
1 
1 
2 
6 
2 
2 
5 
i 
HIRHE 
C68 
256 
154 
669 
2 5 7 
252 
. 1 
11 
18 
1 
14 
42 
2 1 
1 
15 
7 
2 
. 3 
a 
a 
1 
. 2 
a 
. 3
1 
3C8 
53 
. 8
3 
54 
2 
. 1 
4 
1 
4 
2 
S 
( 2 5 
7C3 
5 37 
834 
256 
S I 
4 
3 
4 
LNO 
18 
1 
. 11 
6 
1 
2C 
2 
60 
2S 
25 
26 
6 
. 1 
129 
EC 
6 5 1 
5 1 
7 4 2 
. . . 2 
. 2
2 
1 
. . . a 
. 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 3 1 
5 
a 
5 
. S3
a 
a 
a 
4 
1 
a 
. • 
2 1C4 
5 5 0 
1 1S4 
1 C 6 Í 
7 4 5 
( 7 
. . 2
DER T A R I F N R . 8 8 C 2 
344 
. 56
66 
122 
59 
. 1 
1 
5 
1 
4 
a 1 
1 
2 
4 
2 
i 2 7 1 
3 
a 
2 
a 
1 
2 
. 1 
. . a 
5 
566 
566 
376 
362 
76 
I C 
4 
a 
1 
T E I L E OAVCN S C k l E 
i a 
. 1 
1 
1 
c 
ί 4 
1 
ï a 
1 
FÍHÍfEbcI.ffiEErlimÍT^z! 
K A I A P I L T E LNÇ A E H N L I C F E 
F A H R Z E L Í E . T E I L E D A V O N 
C22 
4C0 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
eCCENC 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
ces C22 
C2C 
C<2 
4CC 
4C4 
1CCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
ERAET 
6 
27 
22 
. 23
33 
6 
ZUR 
. 2 
ï 
22 
a 
Í 127 
7 
166 
•3 
163 
162 
6 
2 
e 
a 
8 
8 
6 
16 
a 
a 
a 
1 
7 
24 
16 
6 
8 
1 
, • mimz 
114 
58 
. 117
13 
155 
. a 
3 
1 
. 5
10 
a 
a 
5 
. a 
3 
. , . 1 
a 
. a 
. . a 
2 4 0 
77 
3 
1 
2 
• 
8 1 0 
3 0 2 
see 5C1 
174 
7 
a 
. • 
■ ■■ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 2 0 
19 
52 
a 
7 1 
2 7 0 
. a 
1 
1 
a 
2 
2 1 
18 
6 
3 
7 1 6 
4 
1 7 0 7 
6 6 1 
1 0 4 7 
1 0 4 6 
313 
1 
a 
. • 
FAlLSCHIRMZUeEHCER 
1 
. . 11 
a 
2 
2 
16 
11 
4 
4 
a 
. • 
Î L A T E " 
TAR7VCRRICH1UNGEN 
a 
• . . a 
. ­
a 
• . . , . • 
a 
a 
. 2 
. 8
• 
11 
. 10
10 
2 
a 
• 
lEa'­C­ïvC­N 
F. ILFT­
. • . . . . • 
F L U C A L S B I L D U N G . T E I L E OAVCN 
11 
IC 
10 
a 
1 
4 
6 
11 
1 
10 
10 
. . , a 
. 20
. . 108
1 
133 
. 133
133 
Italia 
1 
. 2 
9 
1 
8 
8 
7 
• 
110 
52 
6 
35 
, 66
7 4 8 
1 0 5 2 
2 0 2 
8 5 0 
8 39 
84 
6 
a 
. 1 
1 
, a 
. 2
. 2 
• 
4 
1 
3 
3 
2 
a 
• 
. 25 
25 
. 25
25 
• 
l 
. a 
a 
. a 
1 
9 
. 
11 
1 
10 
10 
■ κ 
NIMEXE 
w ■ ·> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 6 0 3 . 1 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 8 0 3 . 9 0 * ) » A R T I E S ET 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
212 
2 1 6 
2 2 0 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 6 
373 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
( 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.CONGO RD 
.MAÍ1AGASC 
.COMÜRES 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAß.SEOU 
KOWEIT 
INOC 
V I E T N . S U D 
PHIL I P P I N 
JAPIIN 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A^LE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
59 
11 
5 
50 
21 
4 1 
1 
1 
145 
6 
1 
361 
157 
2C3 
200 
45 
2 
8 8 0 4 . 0 0 ν : . : Α ξ , , , ; Τ Γ ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
8 8 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­
» IECES OETACHEES C 
65 
32 
1 5 1 
2 6 4 
ICO 
164 
162 
11 
2 
a 
a 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
»IECES CETACHEES D 
656 
4 5 0 
1 1 3 
C73 
2 7 0 
2S7 
76 
18 
512 
6 3 5 
56 
7C4 
1 6 7 
575 
75 
562 
110 
3 7 5 
1 7 1 
44 
19 
26 
10 
50 
2a 23 
14 
60 
146 
7 1 7 
9 9 0 
94 
2 7 1 
66 
295 
4 6 9 
2 3 4 
10 
154 
43 
29 
210 
238 
513 
3 4 3 
6 7 5 
4 4 3 
C39 
9 2 2 
58 
52 
73 
t 
2 
34 
12 
15 
I t 
1 
55 
56 
36 
37 
IS 
1 
m 5 2 6 
4 6 6 
SC2 
5 4 0 
4 1 5 
a 
a 
. 161
. 66
154 
48 
. 4
. 20
. 25 
19 
26 
. . . 23
14 
a 
27 
6 6 7 
4 7 1 
a 
62 
a 
148 
, . 1 
154 
43 
. . ■ 
4 3 3 
3 3 4 
555 
C53 
8 4 4 
4 8 6 
24 
46 
56 
24 
1 
3 
1 
2 
16 
52 
SC 
21 
2C 
2 
Lux. Nederland 
AEROSTATS 
AFRCDYNES 
CC6 
1 4 4 
5 6 3 
C44 
0 3 e 
73 
17 
50 
2 2 4 
51 
2 6 5 
1 6 5 
29 
75 
148 
1 0 0 
•347 
a 
2 
. , . 25
26 
. a 
31 
112 
9 3 3 
2 3 6 
a 
111 
s 133 
366 
2 2 3 
S 
2~e 
C33 
159 
674 
6 6 3 
9 2 1 
9 7 1 
32 
1 
12 
4 
2 
8 
7 
1 
16 
5 
4 9 
17 
32 
3 2 
8 
9 4 3 
3 7 9 
. 9 4 0 
7 9 4 
9 0 9 
3 
. 1 4 9
1 1 5 
5 
2 2 1 
4 9 1 
ei 
1 7 1 
10 
2 4 3 
631 
94 
58 
11 
59 
2 1 0 
7 5 4 
057 
737 
433 
3 8 8 
3 04 
2 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
28 
1 
1 
16 
S 
49 
107 
4 7 
59 
59 
9 
=T LEURS P A R T I E S P IECES DETACHEES ET 
334 
20 
93 
96 
154 
34 
326 
65 
138 
552 
566 
546 
155 
4 
34 
SîiéETÏIÏAÉHEET1** 
8 6 0 5 . 1 0 CATAPULTES ET AL 
LEURS P A R T I E S ET 
0 2 2 
40Q 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 8 0 5 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ' 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
APPARE 
P A R T I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
84 
137 
2 2 1 
1 
2 2 1 
2 2 1 
84 
I L S AU SfIL 
S ET P I E C E 
­î 
5 
4 
4 
16 
66 
25 
56 
13 
173 
67 
15 
7C3 
9 2 5 
C»4 
156 
8 3 3 
663 
28 
a 
2 
15 
21 
16 
• 
98 
30 
68 
32 
16 
4 
31 
2 6 6 
. . . I C
85 
7 
3 5 3 
286 
1C7 
1C6 
I C 
a 
• 
2 5 
1 
a 
93 
1 
33 
58 
2 1 1 
1 1 9 
92 
92 
1 
. • 
3 2 
■ 
33 
32 
1 
1 
1 
313 
7 1 1 
0 0 9 
. 4 9 2 
6 9 5 
. 1 
27 
6 
a 
30 
3 2 5 
4 5 6 
, 3 1 9
10 
1 
20 
6 1 2 
144 
21 
20 
25 
3 0 1 
5 2 5 
7 7 6 
708 
591 
67 
a 
a 
1 
8 
1 
9 1 
55 
3 
171 
• 
329 
100 
229 
226 
55 
. 3
S I M I L A I R E S LELRS PARTIES ET 
Τ?!ΙΟΙ^ΕΚ?Α8ΗΕΕΑ5 
64 
68 
172 
. 172
172 
84 
0 ENTRAINEMENT A 
S DETACHE 
. . 2 
a 
7 2 
67 
­37C 
• 
510 
2 
5C8 
5CB 
ES 
16 
Í S 
1 
16 
18 
KCEMENT S I M I L A I R E S 
L VOL 
a 
• . . . . • 
LEURS 
17 
. 5
. a 
. 154 
6 3 1 
3 4 8 
22 
8 26 
3 2 6 
3 
3 
3 
3 
7 
7 
. 7 
7 
• 
16 
57 
25 
13 
96 
. 10?
243 
557 
111 
4 4 6 
4 4 6 
Italia 
2 
2 
■3 
4 6 
56 
6 
50 
50 
3 
65 
1 5 Î 
2 3 0 
6 7 
162 
160 
9 
2 
6 3 2 
8 7 4 
4 9 4 
2 6 8 
. 2 4 0
a 
. 2 8 6
127 
„ 
7 2 
28 
4 2 
m 30 
. 7
. 2 
. . . . 
a a . 29
„ 24 2 
3 0 8 
. . 35 
3 
2 
11 
a 
a 
a 
3 
a 
2 1 0 
9 5 7 
2 6 8 
6 8 9 
3 8 6 
7 9 5 
9 2 
2 
3 
2 
15 
. f 7 3 
17 
• 
1 0 7 ­
17 
9 0 
9 0 
7 3 
. • 
42 
4 2 
1 
4 2 
42 
• 
12 
, 48 
4 
. 15 
36 
3 5 
150 
6 0 
9 0 
9 0 
·) Anmerkungen zu aen einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar-Dezember 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
26 
WASSERFAHRZEUGE 
KF IEC 
FAHRE 
CC3 
CC4 
C2C 
C22 
4 Ό 
I C C C 
tele K U 
I C 2 0 
1C21 
1C.C 
TANKS 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C Í 6 
Ç 20 C4Ï 5C4 
1! . 
ICCC 
1C1C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
' S C H I F I ! 
I S . S C H I F F E 
12 
5 
1 
Κ 
25 
12 2< 
IC 
5 
Κ 
CHIFFE 
1 
14 
ti 
4 
6 
4C 
1 14 
1 
1 l í 
ICS 
£C ( 
2SC 
271 
237 
(CC 
C ÍS 
5 ( 7 
( £ 1 
SC6 
£2? 
2 3 7 
C65 
France Belg 
4 
ALSG.SCLCHE 
1000 kg 
­ L u x . N e d e r l a n d 
a 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 24 
3ER T A R I F N R N . 8 9 0 2 ­ 6 9 0 5 
LEBER S5C ERl .SECGAENGIG 
LEBER 2SC BRT.SEEGAENGIC 
23C 
ICO 
271 
637 
2 2 2 
4CC 
256 
144 
264 
6E5 
7C1 
1E4 
C4C 
46C 
144 
2 8 2 8 
­13 9 4 4 
a 
a 
4C 2 6 4 
57 £ ( 6 
2 8 2 8 
54 2 2 6 
54 2 2 8 
13 9 4 4 
íiííiÉISÍ'EittilííSÜTVilIrfilfFP 
C(C 
3C2 
( 2 4 
I C C C 
I C H \\n 1C4C 
KL6HL 
CC4 
C28 
C3C 
4C0 
£C4 
ICCC 
IC 10 
Κ π 
1C20 
I C H 
1 
2 
2 
2 
15£ 
4 2 3 
S97 
7 66 
7 6 t 
C2C 
4 3 3 
7 5 t 
756 
4 2 3 
I 557 
i l i t 
2 7 6 6 
2 C2C 
4 3 3 
7 S Í 
SChIFFE UEBER 25C B R T , S 
( 23 
Π 
25 
£1 
( 75 
75 
45 
237 
4 1 5 
S I C 
2 3 6 
S5C 
6SC 
337 
S13 
513 
225 
ί 3 2 7 
11 91C 
. 
16 2 4 7 
6 3 2 7 
11 91C 
11 91C 
11 5 1 0 
PFFSr'NENEFF-C^CER-LNG ñ l l f f l 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C i 2 
C24 
C28 
C30 
C22 
C24 
C«2 
C46 
C46 
C56 
C56 
4C0 
( C 4 
732 
1CCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C H 
1 0 2 0 1C<C 
ANCER 
CC3 
CC4 
C22 
1CC0 
10 10 
I C H 
IcJ. 
Π 
9 
η 
18 
£6 
1 
4 
4 
IC 
1 
17 
5 
1 
¡ 7 
22 1 
45 
Π ' 
148 
l i 2 
1 
2£ 
717 
t e c 
735 
4 1 4 
S62 
560 
CC2 
C02 
462 
s e t 
555 
50 
£ 6 5 
1 ÍC 
16C 
6CC 
5 ( 6 
C50 
E6C 
466 
254 
2 5 6 
C74 
768 
21C 
a 
67C 
13 0 2 7 
18 2 6 2 
3C ( 5 6 
a 
. a 
a 
a 
. 5 16C
. a 
• 
. 7 1 755 
13 6 9 7 
ü í CS8 
46 5 3 8 
46 5 3 8 
a 
5 1 ( C 
E SEESCHIFFE UEBER. 2 5 0 
4 
.î 
2C 
7 
12 
il 
46£ 
(CC 
5C2 
5 68 
C66 
5C2 
5C2 
SC2 
F R A C H T S C H I F F E Β 
PERSCNENEEFGERD 
C C Ï 
CC4 
C24 
K C C 
1C IC 
I C H 
226 
220 
265 
626 
5 5 5 
26S 
4 C75 
, 12 7C3
16 762 
4 C79 
12 7C3 
12 7C3 
12 7C3 
533 
533 
5 3 3 
a 
a 
. 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
6 0 0 
6 0 0 
a 
6C0 
6 0 0 
. 
2 3 0 
. . . a 
a 
. > 
2 3 0 
2 3 0 
a 
a 
­
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
. 2 56 
a 
2 5 6 
2 5 6 
2 5 6 
2 5 6 
100 
. 6 0 4 
a 
. * 
7 04 
100 
6 0 4 
6 0 4 
6 0 4 
E'luEfPffitiiaitifrW­
EEGAENGIG 
29 
25 
29 
29 
. a 
2 3 3 
2 3 8 
a 
238 
2 3 3 
BRT.SEEGAENGIG 
CHTET 
3CC 
3CC 
a 
3CC 
3CC 
3C0 
. • 
BRT 
2 
3 
4 
1 
15 
3 
11 
I C 
8 
1 
2 
2 
2 
ί!υΑίεΕΜΪ?ΗίτΕτΕ,ε· 
156 
a 
• 
1S6 
IS6 
a 
a 
-
a 
-
a 
6 0 0 
. 6 3 0 
. 5 8 0 
4 5 0 
a 
9C5 
4 2 5 
a 
. a 
a 
eco 5 6 8 
. 
178 
2 3 0 
548 
1 6 0 
S35 
7ae 
• 
. 6C0 
• 
6CC 
6 0 0 
a 
, • 
ALCH 
a 
330 
-
3 3 0 
3 3 0 
33 
34 
34 
34 
33 
4 1 5 
a 
a 
9 5 0 
365 
a 
365 
3 6 5 
4 1 5 
I ta l ia 
12 
8 
16 
37 
12 
25 
8 
8 
16 
3 
4 
6 
15 
15 
9 
4 
6 
»AUCH ZUR 
16 
6 
3C 
1 
10 
1 
17 
17 
ICO 
22 
7 7 
6 0 
3 1 
17 
ZUR 
200 
. 7 8 4 
. . , 290 
0 0 0 
a 
. 530 
. 8 8 5 
150 
a 
a 
. 0 5 0 
889 
9 8 4 
9 0 5 
755 
290 
. 150 
320 
. • 
3 20 
320 
, . • 
30 
a 
2 6 9 
2 9 9 
30 
269 
1 
2 
1 
23 
4 
33 
5 
28 
28 
23 
1 
1 
1 
1 
1 
. 
390 
2 7 1 
9 8 1 
0 6 9 
7 1 1 
6 6 1 
0 5 0 
9 8 1 
9 8 1 
0 6 9 
a 
, 8 9 3 
6 1 9 
4 0 0 
296 
144 
* 
352 
. 352 
208 
9 1 2 
144 
517 
. 2 8 1
7 5 7 
a 
. 6 0 7 
3 
4 8 2 
1 
a 
5 0 
6 9 8 
5 5 5 
14 2 
143 
6 1 1 
. -
87 
. 199
286 
87 
199 
199 
199 
. 
. -
3 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 4 5 
1000 D O L L A R S 
France Belg 
129 
8 9 0 1 BATEAUX NON REPRIS SOUS LES 
8 9 0 1 . 1 0 « 1 BATIMENTS CE GUERRE 
8 9 0 1 . 2 0 PAQUEBOTS CE PLUS OE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
4 4 0 PANAMA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
173 
1 0 4 0 
562 
160 
9C0 
2 6 5 4 
1 2 1 3 
1 6 4 2 
7 4 2 
562 
5CC 
2 5 0 BRT 
8 9 0 1 . 3 0 BATEAUX-CITERNES DE PLUS DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
C04 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
5 0 4 PEROU 
7 3 2 JAPON 
ÎOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
50 
69 
2 149 
3 183 
24 197 
84 
560 
l 0 0 2 
7 4C7 
38 740 
2 3C8 
36 432 
35 4 3 0 
27 4 6 4 
1 0 0 2 
2 
3 
7 
12 
2 
IC 
IC 
3 
8 9 0 1 . 4 0 CHALUTIERS ET AUTRES 
PLUS CE 2 5 0 BRT 
0 6 0 POLOGNE 
30.2 .CAMEROUN 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7Se 
104 
405 
1 2C6 
1 3C6 
508 
104 
758 
1 
1 
8 9 0 1 . 5 0 BATEAUX FRIGORIFIQUES NAVIGATION MARIT IME 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 4 N.ZELANOE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 4 3 3 
43 136 
3 3 0 0 
2 5 0 0 
264 
50 6 5 2 
1 433 
45 2 2 0 
49 220 
46 4 3 6 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
a 
a 
C40 
0 1 8 
a 
a 
a 
a 
4C7 
4 6 4 
C40 
4 2 4 
4 2 4 
018 
• 
BATEAUX 
758 
104 
4C5 
2C6 
306 
5C8 
104 
758 
­Lux . 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
NOS 89C2 
2 5 0 BRI 
ICS 
105 
1C9 
■ 
• . • 
A 
• 
8 9 0 5 
a 
« • 1 80
• 180 
. l ec 
180 
. • 
1 0 1 
a 
533 
■ 
" 5 3 3 
533 
5 3 3 
533 
" 
I t a l ia 
4 
173 
1 0 4 0 
29 
90Ô 
2 1 4 1 
1 2 1 3 
9 2 9 
29 
29 
9 0 0 
POUR LA NAVIGATION 
DE PECHE 
DE PLUS DE 2 5 0 
433 
a 
3C0 
. • 
732 
433 
3CC 
3C0 
3C0 
90 
90 
90 
. . . • 
23 
23 
2 3 
23 
23 
. 69 
. . 6 0 0 
a 
a 
a 
" 6 6 9 
69 
6 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
• 4 A R I T I M E OE 
BRT POUR LA 
2 
2 
2 
2 
. • • 5CC 
• 50Γ 
■ 
5CC 
5O0 
. · 
4 3 
4 3 
43 
4 3 
43 
8 9 0 1 . 6 1 BATEAUX CE PLUS OE 25Ç BRT PCUR LE TRANSPORT MARIT IME CES MARCHANDISES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L IBAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
28 7 4 5 
152 
7 8 3 6 
7 5 2 0 
7 3 2 5 
2 0 7 
32 8 5 4 
8 0 9 
1 9C0 
3 2C0 
7 4 4 0 
38 
4 5 7 
10 4 9 2 
4 0 5 5 
6 2 7 
2 4 9 
7 6 5 0 
121 563 
44 2 5 5 
77 3C7 
62 5 0 5 
44 3 9 3 
2 5 6 
14 547 
8 9 0 1 . 6 9 AUTRES BATEAUX 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
3 1 3 
132 
2 189 
3 134 
9 4 5 
2 189 
2 189 
2 189 
5 
7 
12 
4 
25 
s 23 
15 
15 
4 
a 
. 6 1 
8 76 
2 5 9 
. 4 e 7 
C55 
7 7 8 
9 3 a 
84C 
766 
766 
a 
CS5 
26 
26 
2 
26 
26 
26 
. ­
CE HER OE PLUS DE 2 5 0 
1 
1 
1 
1 
1 
6 3 9 
. 149 
7ee 
6 3 9 
149 
149 
149 
8 9 0 1 . 7 1 BATEAUX CE 25C BRT CU MOINS 
MARIT IME CES MARCHANDISES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
10CO M E N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
27 
13 
4 3 0 
479 
49 
430 
24 
. 
24 
24 
i 
1 
1 
a • 
POUR LE 
a 
a 
a 
' 
1 
3 
2 
8 
1 
7 
6 
5 
152 
416 
2V 
C62 
696 
342 
, 
6 2 : 
24S 
7 5 e 
5 7C 
i a s 
932 
964 
2 56 
BRT 
131 
131 
131 
2 8 
6 
14 
7 
10 
7 
75 
3 4 
4 0 
3 0 
14 
10 
TRANSPORT 
1 ! 
1£ 
IE 
. 136 
. • 284 
4 2 0 
• 4 2 0 
4 2 0 
136 
4 1 3 
a 
5 8 2 
a 
a 
. 4 0 0 
512 
a 
0 9 8 
a 
4 5 7 
4 9 2 
, a 
a 
6 5 0 
6 0 4 
9 9 5 
6 0 9 
117 
9 1 2 
4 9 2 
137 
a 
137 
137 
a . 
3 
4 3 0 
4 3 3 3 
4 3 0 
. • 1 6 5 
5 9 7 
8 4 
5 6 0 
1 0 0 2 
• 2 4 0 8 
• 2 4 0 8
l 4 0 6 
8 4 6 
L 0 0 2 
• 
3 3 2 
„ 1 193 
2 2 4 
a 
a 
2 9 0 5 
2 9 7 
1 9 0 0 
5 0 4 
a 
3 8 
7 3 9 4 
1 7 5 0 
5 6 4 3 
5 6 4 3 
3 7 0 5 
• 
37 
1 04Õ 
1 077 
37 
1 04C 
1 04C 
1 04C 
., . 
A 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Dèce m b re i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C2C 
1C21 
265 
265 
SFCRT­ LNC VERGMEGUNGSBCCTE, B I S 25C BRT 
CCI 
CC2 
CC2 
CC5 
C22 
C26 
C2C 
C22 
C24 
C28 
C42 
4CC 
440 
444 
7Ct 
7 4C 
ICCC 
1C10 
ICH 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
144 
Í4 
£29 
266 
215 
16 
57 
46 
27 
6 
5 
ES 
461 
12C 
11 
61 
'CS 
142 
268 
566 
44C 
681 
27 
63 
2C0 
224 
71 
21 
21 
46 
65C 
4É7 
2C4 
1 IC 
64 
54 
27 
Π 
33 
61 
56 
5 
5 
1 
35 
35 
35 
269 
269 
31 
396 
42 
192 
13 
51 
43 
27 
6 
2 
54 
12Õ 
11 
987 
469 
518 
387 
289 
131 
ANCERE SEESCHIFFE, ALS 
GUNGSeOÖTE, BIS 2Í0BRT FRACHTSCHIFFE, SPCRT- LNC VERGNUE-
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C 24 
CS6 
C58 
C6C 
4C0 
44C 
6C4 
ICCC 
IC 10 
I CH 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C4C 
2C1 
44 
C22 
17 
12 
153 
134 
161 
141 
S 
112 
16 
IC 
122 
2C6 
4C8 
ese 
503 
467 
134 
262 
42 
263 
12 
4C 
5 
141 
5 
112 
16 
122 
864 
427 
447 
64 
48 
122 
262 
12 
17 
3 
12 
26C 
265 
15 
15 
15 
15 
2 
150 
12 
179 
17 
162 
162 
162 
eiNNENKASSERFAHRZELGE, UNTER 1CCKG/STUECK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C24 
C26 c:-a 
C42 cse 
C62 
4C0 
722 
726 
ICCC 
ICIO 
ICH 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
IC'0 
£12 
7 
23 
59 
157 iei 
6£ 
7 
4 
39 
13 
13 
112 
6 
255 
6 
£62 
110 
754 
£15 
257 
IC 
i 
127 
2 
1 
14 
252 
11 
1 
325 
310 
25 
26 
12 
1 
e 
11 
22 
24 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
17 
2 
154 
136 se 
45 
26 
2 
118 
4 
26 
283 
1C7 
42 
1 
i 
1 
12 
46 
2 
71 
725 
432 
254 
231 
153 
2 
ï 
61 
72 
155 
8 6 5 
6 3 8 
2 2 7 
227 
2 27 
371 
1 
23 
59Ö 
18 
21 
4 
1 
37 a 
55 
1 
195 
3 2 4 
9 8 6 
3 39 
2 8 4 
80 
I N N E N T A N K S C H I F F E , AUCH - M IT MASCHINELLEM E INGERICHTET FUER PERSCNENBEFCERDE­A N T R Ï E B , H I N O . I C C K G / S T U E C K RUNG, 
CCI 1 2CC . . 65C 5 5 0 
CC2 2 C27 . . 1 7 7 7 2 5 0 
CC3 6 C16 . 540 . 7 4 7 6 
CC4 565 5 . 5 6 0 
C26 ( ( C e . 4 5 4 . 6 154 
C Í 2 ( 5 2 . . . 6 5 2 
1CC0 19 C67 5 SS4 3 CC7 15 081 
1C10 11 628 5 540 3 007 8 276 
I C H 7 26C . 454 . ( 806 
IC 20 ί (CS . 454 . 6 154 
1C21 ( (C6 . 454 . 6 154 
1C40 ( 5 2 . . . 6 52 
WIM 'IMÊN^ÊRÊfguftG-; HÎT^SCHINELÎÉVAÊTRIÉB.™-
M1NC.1CCKC/STLECK 
1020 
1021 
CLASSE 
AELE 
4 3 0 
4 3 0 
4 3 0 
4 3 0 
BATEAUX CE PLAISANCE OL DE SPCRT, CE 2 5 0 BRT CL MCINS 
9 6 
1 
17 
2 
3 
5 
3 
11 
440 
15 
636 
130 
506 
51 
31 
4 56 
OCl 
002 
003 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
038 
042 
400 
440 
444 
706 
740 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CANAL PAN 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1032 
625 
4C 
467 
741 
522 
48 
147 
173 
125 
10 
14 
484 
420 
110 
27 
124 
1C4 
882 
223 
532 
859 
6S1 
10 
36 
441 
5C2 
27 
1C4 
20 
9C 
243 
973 
265 
145 
39 
120 
10 
27 
38 
1 
4 
3 
SC 
63 
23 
23 
7 
53 
53 
93 
278 
938 
2 38 
39 3 
39 
135 
154 
125 
7 
5 
3 59 
110 
27 
2 858 
1 504 
1 354 
1 217 
699 
137 
320 
4 
5 
6 
5 
19 
3 
9 
5 
400 
34 
820 
332 
488 
54 
21 
434 
DIS Í^^E%L^.SA^ÍRSa^ES?CFÍT.L§El^SgSTTc6EMcÍNlCHAK-
29 
6 
98 
5 1 
47 
35 
35 
12 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
440 
6 0 4 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
CANEMARK 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
143 
44 
774 
44 
2 7 6 
362 
3C2 
37 
363 
30 
159 
105 
43 
35 
762 
280 
503 
612 
7C2 
7a 
613 
44 
4C6 
2 7 6 
3 3 3 
23 
383 
30 
159 
I C 5 
35 
6 3 9 
7 2 5 
114 
4 6 6 
3 5 6 
35 
6 1 3 
11 
43 
61 
67 
15 
15 
15 
24 
1 
24 
24 
24 
2 3 0 
26 
6 1 3 
3 5 7 
2 5 6 
2 5 6 
2 56 
130 
ΐ 
225 
130 
94 
51 
51 
43 
8 9 0 1 . 8 1 BATEAUX POUR LA N A V I G A T I O N F L U V I A L E , DE HCINS DE 100KG 
3 
1 
4 
280 
2 4 6 
34 
29 
2 4 
5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 ITAL IE 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 291 
44 
81 
277 
2 4C1 
732 
90 
77 
43 
131 
39 
29 
215 
91 
579 
11 
7 172 
5 095 
2 C78 
1 7 9 8 
1 0 7 7 · 
20 
1 
5 
251 
11 
4 
50 
56S 
36 
2 
5 
5 
2 
27 
759 
6 54 
1C5 
89 
52 
1 
1 
14 
0 1 . 8 3 BATEAU 
YC BAT 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
1000 
10Ί0 
1011 
1020 
1021 
1040 
M C Ν D E 
CEE 
EXT3A-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
223 
467 
625 
327 
166 
292 
102 
642 
460 
163 
163 
292 
221 . 21 
39 
II 
IC 
2 
5 
9 
5 
1 
1 
14 
a 
4Í 
4 
523 
15H 
166 
140 
52 
4 . . 15 
232 
26 . 141 
551 
410 
64 
6 
7 
3 
4 
20 
83 
49 
132 
• 
1 753 
950 
8C3 
686 
452 
7 
1 
4 
1C9 
DES MARCH. POUR 
Ν MECANIQUE, DE 
_ 
a 
mc a 
162 • 
342 
180 
162 
162 
162 
a 
32 
l 3 77 
. 313 . • 
1 727 
1 727 . a 
. . 
1 
1 
3 
/ 
066 
7 
53 
184 
114 
22 
49 
6 
121 
26 
a 
109 
3 
372 
■ 
133 
310 
823 
714 
313 
a 
. . 109 
Mill-
1 
3 
7 
3 
1 
3 '. 
191 
90 
445 . 006 
292 
024 
726 
293 
006 
006 
292 
772 
a 
3 
47 
102 
12 
13 
2 
a 
4 
37 
1 
7 
1 004 
823 
181 
169 
128 
8 
"a 
a 
4 
ETILOS 
. „ ,  . « 
. „ . . . 
BATEAUX POUR TRANSPORT DES MARCHANDISES OE N A V I G A T I O N F I L V . , 
AUTRES QUE B A T E A U X ­ C I T E R N E S , YC M I X T E S , A PROPULSIÓN M E C A N . , 
DE 10CKG ET PLUS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 C 36 
C62 
K C C 
ICIO 
ICH 
IC20 
1C21 
1C40 
12 
5 
4 
12 
2 
42 
27 
14 
12 
12 
2 
6'Γ 
245 
(SS 
455 
51 I 
256 
4»2 
S45 
F F 3 
•■2 1 
• η 
256 
a 
454 
20 
a 
a 
• 
454 
464 
IC 
IC 
4 
a 
1 
2 
? 
, . 554 
50 
17C • 
174 
CC4 
170 
17C 
17C 
a 
12 
4 
1 
18 
1 1 
1 
1 
1 
650 
C43 . 4C5 
1C5 • 
208 
103 
105 
1C5 
105 
a 
. 843 
6 445 
a 
11 242 
2 356 
20 686 
7 288 
13 598 
11 242 
Il 242 
2 356 
67 0 
6 7 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
173 
5 833 
3 994 
1 754 
5 023 
2 195 
18 984 
11 753 
7 232 
5 037 
5 031 
2 195 
. 63 
2 , . • 
79 
65 
14 
14 
8 . 
„ 
. 523 
2 
6 • 
530 
524 
6 
6 
6 . 
173 
5 322 . 1 752 
2C2 • 
7 448 
7 247 
202 
2C2 
2C2 
a 
2 
4 ¿ 
10 
3 
1 
4 
4 
2 
443 
669 
315 
195 
127 
117 
010 
ais 315 
195 
a 
eoo 
a 
-
800 
800 
. . a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember 
Llnder­
schltlssel 
Code 
pays 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
E I N N E M A N K S C H I F F F , ALCH 
RUNG, 
CC2 
in C38 
C(2 
eco 
CIO eil Eli C40 
ÍETE?¡ 
M I N D . 
C C I ici CC3 
CC4 
C22 
C 56 
C46 
C(C 
C ( 2 
ÏCCO 
lel? 
1C2C 
IC 2 1 
I C 2 0 
1C40 
SFCRT­
C C l 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 28 
C3C 
C22 
C24 
C 5 í 
C2e 
C42 
C48 
CÎC 
C56 
C«8 
C(C 
C t 4 
4C0 
4 4 0 
7C6 
74C 
■£■0° 
I C H 
1C20 
I C H 
1C3C 
1C21 
1C32 
1C4C 
VÊRGÍSI 
C C I 
cía ces CC4 
CCÍ 
C22 
C28 
C20 
C34 
C 3 Í 
C ( 6 
4C0 
4 4 0 
ICCC 
I C I O 
K i l 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C22 
I C O 
SCFLE 
C C I 
CC2 
CC2 
C04 
C22 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
IMI 
FELER 
C C I 
CC2 
ChNE MASCHINELLEN 
1 
1 
,m 
CCK6/ 
«. 15 
4 
2 
25 
25 
4 
3 
2 
1 
UNC 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
5 
4 
3 
3£C 
S I C 
264 
15C 
15C 
5 6 4 
400 
S64 
434 
434 
15C 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
EINGERICHTET F I E F 
A N T R I E B , 
63 
5 
. a 
! 2 4 1 
53 
a 
ί m p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
PERSCNENBEFCEFCE­
H. IND.1C0KG/STUECK 
3 Í C 
a 
a 
• 
4 6 0 
4 6 0 
. . a 
• 
^ F R A C H T S C H I F F E ALS 1ANKSÇHIFFE ÍSONENBEFOERDERUNC,. CHNE HASCHT 
ÎÏLEC 
S27 
140 
4 6 t 
2 6 1 
( E l ( 7 4 
140 
45C 
5 t 6 
S55 
4 4 4 
S15 
45S 
2 5 5 
2 
C18 
K 
( 
6 
6 
íERGNLECUNCS 
4 2 4 
2 1 6 
7 t S 
217 
( 2 5 
141 
est ( 1 9 
2C9 
4 4 6 
145 
113 
127 
39 
38 
IC 
9 ( 
6 
1C2 
6 7 1 
77 
28 
15 
475 
4 6 1 
C13 
( 5 6 
5 ( 5 
134 
1 
1 
215 
12 
14 
2 
15 
13 
11 
4 
3 
2 
6 
2 
8 
12 
2 
1 17 
45 
6E 
56 
34 
2 
E 
I E I U N M T M U N ^ 
2 
4 
3 
1 
1 
»PER 
l 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
65 
76 
4 3 8 
555 
42 
245 
2C7 
S 
232 
2 ( C 
1 
26 
15 
273 
155 
C76 
C3C 
S57. 
44 
6 
2 
537 
24 
756 
C28 
1C9 
SC6 
797 
7CS 
ICS 
7CS 
7 
ε 2 
4 
2 
27 
i e 6 
7 
1 
IS 
IS 
15 
^ ¡ ϋ Έ 
S C H I F f E . F E L E R L C E S C 
123 
6 6 8 66 
, a 
, a 
ι 2 53C 
a 
1 
, a 
, a 
> a 
t 2 533 
t 2 53C 
3 
1 
1 
2 
5 0 0 
5 1 4 0 
4 221 
, a 
4 5 0 
. 
I C 3 1 1 
9 861 
4 5 0 
45Ô 
1 
. 6 0 0 
264 
150 
150 
184 
6 0 0 
584 
4 3 4 
4 3 4 
150 
fettar..!, ¡■H." 
1 2 
2 
17 
1 2 
4 
3 
3 
lOOTE I B I N N E N S C H I F F E ) 
17 ( 
• 1 122 
1 1C 
) 5 
45 
! 3C 
! 2 
1 4 
I 11 
: 
! 
i ". 
i ι 
! l ì I 
! 
t 4 3 1 
i 3 i ; 
ì 12C 
1 H I 
: 94 
. 1 
. 3 ί 
.EME ÍNTE 
13 
2 
575 
S ' 
: 3 t 
i l l 
. a 
3 1 
1 (11 
9 ss: B 2" 
5 2 ! 
4 2' 
β 1 e 1 
a 
ί 16« 
2 . 
311 
6 4 8 ' 
S 16< 
211 
211 
311 
¡limu. 
HSCHIFFE l 
3 ' 
9 
332 
77 
a 
24E 
92 
4 9 1 
182 
143 
4 2 
4 0 
24 
a 
11 
19 
. a 
a 
12 
29 
5 
• 
1 76C 
751 
1 CC9 
9 8 9 
6 3 Í 
a . . 13 
4 
1 
2 
2 
1 
HcaiáísTÊÉÍÍ 
6 
13 
• 4 2 5 
a 
125 
35 
, 1 
2 
6 3 1 
445 
186 
186 
168 
• 
537 
34 
. 8 3 Í 
237 
2 C44 
1 6 0 , 
237 
237 
237 
l 
2 
1 
CHh lHHEAGGER, IMHÔCCKS 
SV . .SEEGAENGIG 
35 
9 5 2 
a 
6 8 0 
6 7 4 
140 
. 566 
049 
9 6 7 
0 6 2 
4 9 4 
3 5 4 
568 
5 5 1 
37 
9 6 4 
. 339 
3 7 5 
6 3 4 
4 0 3 
150 
2 7 7 
87 
93 
34 
11 
a 
. a 42 
152 
a 
a 
• 
2 1 7 
9 4 0 
2 7 7 
222 
« 7 5 
2 
. . 53 
1 
2 
2 
2 
365 
28 
5 3 5 
36 
. 37 
138 
29 
12 
88 
10 
14 
17 
9 
4 
10 
a 
a 
48 
357 
76 
a 
15 
887 
9 6 3 
9 2 4 
7 7 3 
368 93 
a 
a 
57 
SPORT­ UNO 
65 
6 1 
292 
. 12 
33 
86 
1 
2 3 1 
2 6 0 
a 
13 
­
0 7 1 
4 3 0 
6 4 1 
6 3 6 
6 1 2 
5 
. • 
. . 380 
. • 380 
380 
• . • 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
5 0 0 
4 0 
a 
32 
44 
3 
. . 1 
7 
15 
6 7 6 
540 
136 
104 
79 
30 
. 1
a 
a 
95 
190 
154 
439 
285 
154 
154 
154 
89 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 9 C 1 . 8 7 BATEAUX­CITERNES 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 9 0 1 . 8 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 40 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
PCLR TRANSP. DFS 
YC BATEAUX M I X T E S , A 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
54 
6 3 0 
39 
47 
20 
649 
6S3 
156 
136 
136 
20 
PROPULS.NUN 
. 4 4 4 
a 
a 
" 4 4 9 
4 4 9 
a 
. , • 
. 22 
. . ­22 
22 
• ■ 
■ 
• 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
MARCH. PCUR N A V I G . 
MECANIQUE 
54 
58 
58 
a 
a 
a 
BATEAUX POUR TRANSPORT DES HARCHANDISES DE 
AUTRES QUE B A T E A U X ­ C I T E R N E S , YC M I X T E S , A 
MECANIQUE, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
6 
5 
:E ICCKC­
113 
9 7 4 
CC5 
225 
260 
42 
6 1 
334 
160 
153 
316 
873 
384 
322 
1 
4 5 4 
8 9 0 1 . 9 1 BATEAUX CE PLAISANCE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
­ 0 4 8 
0 50 
0 5 6 
053 
0 6 0 
0 6 4 
400 
4 4 0 
7 0 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
FOLUGNF 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
3 
2 
2 
3 
2 
l 
2 
26 
11 
15 
14 
11 
625 
7 6 4 
0 4 8 
8 6 0 
ese 9 19 
827 
110 
6 1 3 
543 
4 4 5 
4C2 
2 9 3 
74 
106 
37 
242 
22 
137 
455 
105 
66 
55 
869 
355 
514 
824 
2 64 
2 4 1 
. 4 
443 
3 
1 
2 
1 
1 
H PLLS 
. a 
1 
19 
, a 
. . ­19 
19 
, . . . • 
. a 
5C9 
. 2
. a 
. ­5 1 1 
. 5 C 9 
2 
■> 
2 
1 
• 
OU DE SPCRT 
a 
162 
324 
17 
725 
482 
4 5 8 
156 
3 
135 
57 
. 148 
a 
96 
, 228 
, . . 427 
1 
61 
• 
4 5 4 
227 
2 6 7 
9 6 9 
268 
69 
a 
2 
228 
8 9 0 1 . 9 5 BATEAUX POUR N A V I G A T I O N SES M A R C H . , DE PLAISANCE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 24 
0 3 6 
066 
4 0 0 
4 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
8 9 0 2 . 0 0 REMORQUEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
89C3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
1 
63 
90 
4 3 e 
7 1 0 
139 
613 
523 
27 
100 
49 
11 
107 
10 
5 2 4 
4 4 4 
480 
4 4 1 
313 
23 
1 
13 
73 
14 
2 3 1 
456 
3 8 5 
160 
773 
3 8 5 
385 
335 
RATEAUX­PHARES BATEA POUR LESCUELS LA NAV 
DOCKS FLOTTANTS 
8 9 0 3 . 1 0 BATEAUX A U 
CCI 
002 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SAGES 
119 
140 
SPE 
2 
22 
7 
113 
140 
82 
24 
6 
. 12 
413 
144 
269 
2 6 5 
2 5 2 
1 
1 
2 
730 
. 
73C 
730 
" 
JX­P IGAT 
426 
. 136 
42 
15 
99 
110 
6 
26 
33 
4 
. 8
14 
4C 
966 
6 2 1 
345 
326 
2 5 2 
. . . 14 
= O U V O É L ! P 
26 
21S 
12 
lï 41 
a 
a 
a 
7 
316 
2 5 7 
59 
55 
52 
a 
a 
85 
67 
156 
69 £7 
61 
67 
:MPES E l ION Ν EST 
1 1 1 
9 74 
a 
1 2C6 
a 
a 
a 
3 3 4 
• 2 6 2 4 
2 2 9 1 
3 34 
a 
a 
a 
3 3 4 
, U t l U U K b 
. 164 
89 
4 7 
20 
320 
164 
156 
1 3 6 
136 
20 
Italia 
F L L V . , 
ET P 
N A V I G A T I O N F L L V . , 
PROPULSION NON 
2 
3 
2 
1 
. 4 9 5 
■ 
278 
42 
6 1 
. 160 
037 
4 9 6 
5 4 1 
3 8 1 
3 2 0 
a 
1 6 0 
PCUR N A V I G A T I O N F L U V I A L E 
9 5 1 
2 46 
. 712 
3 1 0 
1 1 2 6 
5 28 
4 6 3 
1 2 0 
1 2 5 
99 
2 
14 
4 1 
. . . . 20 
95 
. 4 
• 
4 8 6 6 
2 2 1 9 
2 6 4 7 
2 6 1 8 
2 3 4 7 
a . 2 
21 
1 
2 
1 
2 
1 
12 
5 
7 
7 
6 
AUTRES QUE PC O R T , ET BATEAU 
12 
4 
2 2 7 
1 
3 02 
64 
2 
a 
13 
6 3 3 
2 4 3 
3 9 0 
3 89 
3 6 5 1 
'. 
73 
14 
3S7 
96 
5 8 0 
483 
9b 
96 
56 
1 
ALTRES BATEAUX CU ACCESSCi n 
H A U X P LA NAVIGATION 
14Ò 
e 
■ 
7 8 3 
3 2 7 
4 5 4 
. 008 
9 9 9 
167 
4 0 0 
4 3 2 
8 9 6 
2 6 3 
3 7 4 
86 
2 4 
. . a 
2 2 
6 2 
5 7 5 
. 1 
8 7 8 
572 
306 
2 1 6 
0 9 9 
3 
a 
87 
JR LE < DE 
29 
8 4 
8 5 1 
25 
8 4 
2 0 5 
2 
98 
43 
6 1 
4 9 2 
9 8 9 
5 0 3 
502 
4 3 3 1 
Γ 
27Ô 
I 
270 
2 7 0 
! 
M A R I 1 I H E 
• 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
4 6 3 
29 
1 3 4 
8 9 
• 2 1 3 
5 6 4 
8 5 
37 
359 
2 2 
26 
37 
9 
10 
37 
a 
a 
5 5 
3 1 8 
1 0 4 
. 55 
6 6 5 
7 1 6 
9 4 9 
6 9 5 
2 7 8 
1 6 1 
a 
9 3 
T R A N S P . ­ 1 0 0 KG 
1 
1 
3 4 6 
4 6 4 
7 6 
1 3 1 1 
i i 14 
10 
0 7 0 
8 1 1 
2 5 9 
2 2 6 
2 0 7 
2 0 
lî 
142 
5 9 
2 2 2 
4 2 4 
2 0 1 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
1 1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
CC2 7 5 ( 4 2 4 2 2 3 
CC4 2 7 8 4 3 2 7 6 . 4 0 0 
CCÎ 2 ( 6 2 ( 6 
C22 1 257 2 . 1 255 
C42 4S5 455 
440 555 
1CC0 15 516 7 222 3 458 1 655 
1C10 12 806 6 735 3 456 4 0 0 
ICH 2 712 457 . 1 255 
1C20 1 753 457 . 1 255 
1C21 1 257 2 . 1 255 
1C20 559 
FELERLCESCFSCHIFFE,SCHWIMMBAGGER L S » . , N I C H T 
2 
9 5 9 
3 173 
2 213 
9 6 0 
1 
9 5 9 
0C3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 4 0 PANAMA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
14 035 
.1 414 
18 
146 
43 
960 
It 862 
15 726 
1 156 
196 
146 
960 
1 456 
1 388 
18 
1 
42 
C45 
CC2 
43 
43 
1 
8 566 
β 586 
142 
154 
12 
142 
142 
142 
BATEAUX A USAGES SPECIAUX Ρ LA NAVIGATION FLUVIALE 
CCI £4 
CC2 1 223 255 
CC3 5 2C2 36 1 976 
CC4 658 258 1 
C20 5 3 2 
C26 447 447 
C28 30 . . 
C'2 tt 
C48 56 
C£4 ICI 
4C0 72 
1CC0 12 2C8 1 C 76 1 583 
ICIO 11 24t 626 1 581 
K l i 6(3 4EC 2 
1C20 715 45C 2 
1C21 463 45C 2 
1C3C 43 
I C O ICI 
WASSERFAHRZEUGE ZLM ABWRACKEN 
ec 
966 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C24 
C22 
C24 
CSC 
CS6 
4CC 
422 
*4C 
S24 
(CC 
(C4 
1CCC icio un 
1 C 20 
IC 2 1 
1C20 
1C4C 
SCFHIMHENCE VORRICHTUNGEN 
475 
1 C(3 
4£ 5C6 
12 C55 
25 7C1 
6CC 
2 C2C 
5CC 
4 137 
4 C72 
t C21 
2 S5C 
H COO 
1 550 
58C 
55 
121 (64 
61 539 
(C 125 
39 441 
26 EC2 16 tee 
16 921 
7 457 
14 711 
(CC 
2Θ7 
222 
65 
65 
475 
C63 
712 
4C0 
102 
182 
96 
101 
72 
7 625 
7 283 
342 
198 
30 
43 
101 
29 985 
8 205 
6 
223 
235 
222 
4 
4 
1 
950 
750 
650 
700 
1 237 
2 422 
1 321 
OCl 
C02 
003 
004 
030 
026 
0 38 
042 
048 
064 
400 
100Û 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
89C4.00 
001 
002 
003 
004 
022 
024 
032 
034 
050 
056 
400 
432 
440 
524 
600 
604 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 
3 8 7 
9 7 6 
3 4 4 
39 
108 
10 
16 
35 
37 
, 2 0 
488 
217 
271 
2 29 
157 
5 
37 
69 
2C0 
514 
18 
ice 
392 
5 
2C 
6 
2 77 41 
372 
910 
784 
126 
126 
126 
1 417 
1 397 
20 
20 
2C 
. . 
413 
397 
16 
16 . . . 
35 
37 
20 
4 520 
4 413 
107 
65 
10 
5 
37 
001 
14 
3 
1 
9 6 0 
0 9 7 
126 
9 7 1 
11 
3 
9 6 0 
2 2 8 
2 2 6 
2 
2 
1 
BATEAUX A DEPECER 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
PANAMA 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
51 9C9 
24 416 
27 491 
15 611 
l î 611 
H 660 
I l 100 
6 250 
650 
3 0 0 
4C0 
5 5 0 
4 9 7 7 0 
2 9 9 8 5 
19 7 8 5 
14 9 3 5 
8 2 0 5 
3 2 0 0 
1 6 5 0 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C24 
4CC 
1CCC 
IC 10 
K l 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
17 
14 
522 
253 
17 
6 6 5 
111 
3 
3 6 5 
393 
673 
52C 
515 
648 
2 
14 
354 
154 
2 
352 
23 
262 
524 
726 
728 
435 
ISENKKAESTEN, BOJEN U. 
13 
C37 
7 
4 
7 
4 
C74 
C61 
13 
13 
12 
100 
10 
14 
4 
134 
110 
24 
24 
18 
CGL. 
3 
140 
Ì 
136 
59 
3 
360 
7 09 
144 
565 
565 
205 
998 
394 
3B5 
178 
427 
1 
32 
156 
21 
214 
34 
180 
179 
178 
2 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
10 
35 
571 
305 
047 
20 
104 
15 
2C1 
159 
171 
118 
384 
76 
30 
40 
658 
321 
377 
564 
C84 
652 
160 
52C 
172 
658 
2C 
15 
ne 
2C2 
1 775 
652 
1 0E3 
733 
733 
350 
10 
35 
126 
15 
112 
451 
263 
104 
79 
69 
375 
171 
2C4 
127 
15 
76 
a 
2 167 
1 451 
716 
456 
263 
181 
79 
ENGINS FLOTTANTS DIVERS (RESERVOIRS BOUEES ETCÌ 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 CANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
S7 
14 
417 
160 
50 
616 
163 
10 
112 
1 676 
737 
938 
936 
817 
3 
14 
145 
1C8 
1 
145 
61 
477 
267 
2C9 
2C9 
2C7 
5C 
126 
13 
16 
67 
15 
333 
245 
86 
67 
85 
2 
13 
33 
4 
6 
57 
46 
10 
10 
10 
145 
249 
65 
10 
108 
582 
146 
436 
436 
328 
37 
27 
24 
7 
45 
81 
4 
26 
15Î 
36 
î 
227 
33 
195 
194 
187 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 
f NIMEXE 
( (C l .CC 
FMNCE 
M C N C E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
-ELE 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
H C N C E 
E JURA­CEE CLASSE 1 «EIE 
PAVS-EÍS 
ALLEM.FEC 
EWG-CEE 
ΙΛ 
6603. 1C 
FRANCE 
e.LG.LUX. 
PAYS-EAS 
ALIEM.FEC CÍNEMÍfK EKTSUMS 
M C N C E 
EX 1 Β A­C E E 
Ύαν J 
6ÍC3.2C 
FF1NCE 
itìmu 
RCY.UNI 
! Ï 5 T ! U M S 
Η C Ν C E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
66C4.1C 
ALIEM.FEC 
H C Ν C E 
CEE 
F ÍYS­ f íS ALLEM.FEC 
SUISSE 
ALIRICHE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
SLaS-jt 
H C Ν C E 
Ç.EE 
EXIRA-CEE 
CLASSE 1 
¡ELE 
FF/NCI 
FAYS-EAS 
ALLEM.FEC 
¡jUf 
AURICHE ?.. 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
Belg.-Lux. 
SILFCK - NOMBRE 
Κ 
15 
1 
1 
1 
STLECK - NOMBRE 
10 
1 
4 
121 
lit 
5 
5 
5 
STUECK ­ NUMERE 
1 1 4 15 
2C 21 5 9 1 
STLECK ­ NCMBRE 
H 5 24 2 1 4 
¡t 47 5 S 4 
Π Η 
STLECK - NOMBRE 
51 
5 
42 
42 
41 
IC 
1 
9 
9 
6 
STUECK - NCHERE 
Nederland 
792 785 4 4 4 
56 9 7 2 5 21 
142 l i t 26 2( 2( 
13 13 
1C8 1C8 
12 12 
( 785 t 785 
Deutschland 
(BR) 
IC 5 5 5 1 
11 11 
13 11 2 2 1 
96 7 
2 1 7 
113 105 
lulla 
URSPRUNG 
ORIGINE 
f— NIMEXE 
8607.10 
ALLEM.FEO 
H C N C E CEE 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FED SUISSE 
H G N O E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
H O N C E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO SUISSE 
M O N O E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
SUEDE SUISSE 
H G N O E EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
8607.60 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE 
M O N D E 
EkÎRA­CEE CLASSE 1 AELE 
FRANCE ALLEM.FEC SUEDE 
M C N C E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
FRANCE ALLEM.FED ITALIE SUEDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
FRANCE 8ELG.LUX. ALLEM.FED 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
STUECK - NOMERE 
STUECK - NOMBRE 
56 91 662 911 143 
1 914 1 771 143 143 143 
337 
100 
456 396 K O ICO K O 
STUECK - NOMBRE 
1 115 55 21 650 
1 842 1 841 1 1 1 
26 
ite 
186 
166 
STUECK - NOMBRE 
72 10 17 24 
124 99 25 25 24 
11 11 
141 
149 149 149 149 
622 3 14 42 48 6 
737 662 
55. 
55 
55 
1 
13 
14 
14 
STUECK - NOMBRE 
29 
59 
5 
26 
4 
30 
26 
4 
STUECK - NOMBRE 
653 
61 
820 
3 
137 
9 
186 
1 883 
1 548 
335 
149 
149 
186 
100 
12 365 
2 
19 
21 
2 
19 
19 
19 
4 
IC C25 
581 
142 
746 
748 
S H t 
1 04( 
1 046 
se se 
26 
33 
ec 
55 1 1 1 
157 H 
173 173 
1 251 
51? 
5 
432 
437 437 
3 74 374 
10 10 
18 56 451 
31 28 81 
39 
229 190 39 39 39 
186 
12 
199 198 1 1 1 
72 6 
24 
103 78 25 25 24 
532 2 
42 3 6 
5 87 
577 
10 
10 
10 
33 
1 
. a 
• 
34 
14 
, . . a 
819 
91 9 186 
1 593 
1 307 
286 10O 100 186 
Italia 
141 
149 149 149 149 
87 
973 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
27 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ y — NIMEXE 
I T A L I E 
R C Y . U M SUISSE 
f f l ­ E C C S L 
E Ì A T S U M S 
JAFCN 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 7 0 1 . 1 3 
FRANCE 
ALLEM.FEC I T A L I E 
SUISSE 
A L T F I C F E 
E Ì A T S U M S 
JAFCN 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
£ 7 0 1 . 1 5 
ALLEM.FEC 1 K L I E 
SUEDE ETATSUNIS 
M C N C E 
( E E E X I R A ­ C E E 
CLASSE 1 
«ELE 
6 7 0 1 . 5 2 
F F / N C E 
B E L G . L U X . 
P.YS­EAS 
«LLEM.FEC I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ALT Ρ ICKE 
y . F . s . s ­
tCHECCSL 
HCNGR1E R C U M N I E 
ETATSUNIS 
JAFCN 
M C Ν C E 
CEE E X I R A ­ C E E 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
. « . « C M 
CLASSE 2 
8 7 0 1 . 9 3 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
RAVS­EAS 
A L I E N . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
« L I R I C H E 
U . R . S . S . « L I . H . E S T 
FCLCGNE 
TCHECCSL 
HCNGRÌE RCUMANIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
DIVERS ND 
M C N C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 7 0 1 . S î 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E A S ALLEM.FEC 
I T A L I E R C Y . U N I 
SLEDE 
e i l C ­ A F I E 
F . « F F . S U C 
E K T S U M S CANACA 
JAFCN 
EWG­CEE France 
1 7 4 7 1 522 3 783 3 6 1 7 
45 43 
3 5 8 2 3 5 6 2 
S E H £ 4 1 5 
37 ( 7 8 36 160 
6£ 5 7 3 <C 7 6 8 
15 6 4 3 11 5 5 1 
5 1 2 3 0 45 217 
47 3 4 8 45 2 3 5 3 E57 3 66C 
3 5 8 2 2 5 6 2 
STUECK ­ NCMERE 
2 1 6 
4 626 3 183 
1 528 8 2 6 
4 2 3 2 1 1 
5 5 I E 6 1 7 4 1 8 
2 4 4 6 2 3 5 4 
10 2 2 6 7 C27 
6 56C 4 O l i 
3 64­6 3 0 1 6 
3 « 4 8 3 C K 
S i l 2 4 4 
STUECK ­ NOMBRE 
18 
12 12 
2 
2 1 2C 
57 33 
2 1 12 
2 t 2 1 
25 2 1 
3 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 C88 
2 5 5 4 1 755 
56 7 
5 1 2 t t C45 
3 3 7 1 2 6 9 5 
2 41E 1 657 
4 2 37 
145 14C 
1 27C 1 27C 
1 5 C t 1 7 5 1 
53 53 34 33 
3 ( 1 5 3 3 1 2 
1 ( 5 15C 
26 2 6 4 15 3 1 3 
16 597 IC 7C6 
5 ( 6 7 6 « 0 7 
6 3 5 8 5 4 9 6 
2 6 1 7 2 C34 
1 
1 
3 268 3 1 1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
15 1 3 8 
t 3 4 1 4 107 
140 I C 426 2 9 7 7 
10 6 5 3 S £ 2 2 
5 £55 1 7 1 2 
562 4 1 2 17 
SO 2 0 
i £ £ 1 
4 4 ε 
5 3 7 2 2 1 8 ι etc 3 
£ 1 3 44C 
3 ( 1 3C8 
4 3 2 
7 7 
52 ( 5 7 15 6 2 7 
42 ( 5 8 12 7C6 
5 5 5 9 3 1 2 1 
7 25C 2 4 5 6 
6 8 4 2 2 145 
1 
2 7 0 1 ( 5 8 
STUECK ­ NOMBRE 
180 
11 
7 
5 2 £3 
7 £ 7 7 1 4 
2 1 1 2 
13 13 
10 
£7 13 5 2 
5 
Belg.­Lux, 
198 
' 1 5 1 
. 3 5 3 
3 ( 8 
3 3 5 1 
2 4 2 4 
5 2 7 
5 2 7 
166 
­
7 1 
7 1 3 
368 
5C 
. a 
20 
1 2 5 4 
1 1 5 6 
58 
58 
74 
18 
„ „ 1 
2 0 
18 
2 
1 
a 
2£ 
. 34 
2 1 1 
5 1 
54 
1 
. . a 
a 
a 
117 
• 
538 
3 6 4 
174 174 
57 
. a 
1 2 7 2 
«ï 3 ( 1 7 
7 ( 3 567 
2C 
., . I C I 
1C2 
5 
5 C 
25C 
2 
25 
22 
• 
7 2 9 7 
5 7 1 3 
1 564 
1 H C 
i cea 
a 
4 7 4 
1 
a 
2 
2 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
N e d e r l a n d 
26 
15 
a, 
a 
1 
6C7 
5 9 1 
16 
16 
15 
• 
25 
5 9 9 
3 3 4 
77 
. 129 
• 
1 1 6 9 
9 6 1 
2 0 8 
2C8 
7S 
,. 
104 
3 1 5 
. 9 7 4 
84 
2 4 6 
. a 
a 
£3 
a 17 
1 0 
itti 3 3 7 2 7 3 
2 4 6 
1 1 
63 
1 8 6 5 9 9 3 
a 
3 C57 
1 1 3 7 
2 C99 
1 2 5 
1 
4 
a 
ice . 1C2 3 0 6 
. 132 
4 
6 
• 
9 9 4 1 
7 C52 
2 6 8 9 
2 2 4 1 
2 2 2 9 
. 6 4 8 
2 1 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
1 
. . 8 5 7 
675 
17 
8 5 8 
6 5 8 
1 
• 
120 
m 23 2 0 
5 0 
25 
2 4 3 
1 2 1 
122 
122 
4 7 
3 
3 
2 
9 4 5 
880 17 
. 3 0 1 
2 5 7 
2 
5 
a 
86 
a 
166 
• 
2 6 6 9 
2 143 
5 2 6 439 
2 7 3 
. a 
87 
8 3 0 3 
1 1 9 1 
7 8 
a 
3 1 3 1 
4 3 8 
5 
16 
7 
2 6 
5 
a 
2 4 0 7 
1 
56 
13 
35 
• 
13 7 1 5 
1 2 7 0 3 
1 0 1 2 
5 4 0 
4 9 2 
1 
4 7 1 
13 
48 
m p o r t 
I t a l i a 
„ 1 
m 3 2 9 2 
1 3 7 2 
1 0 6 0 
3 1 2 
3 1 2 
15 
• 
. 3 3 1 
. 6 2 
6 1 
2 0 
4 7 
5 3 5 
3 3 1 
2 0 4 
2 0 4 
1 2 3 
1 1 
1 8 9 6 
5 
1 9 3 0 
1 9 0 7 
23 16 
7 
. . 7
3 6 9 8 
5 0 
1 
7 7 5 
. 4 3 9 
. a 
19 
4 3 0 
2 3 3 
m a 57 
. 1 6 0
14 
.' • 
5 8 7 7 
4 5 2 4 
1 3 5 3 
9 0 3 
8 8 8 
. 4 5 0 
1 6 6 
10 1 
4 
. 19
1 
. 10 
7 4 3 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 9 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
AUTRICHE 
A L l . M . E S T 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 9 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R C Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE CANEMARK 
SU ISS E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M 0 Ν 0 E 
CEJj EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
8 7 0 2 . 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
H Χ! Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P « ¥ S ­ B A S 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
SUEDE CANEMARK 
S U I S S E AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
8 7 0 2 . 1 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
CEE 
EWG­CEE France 
3 
Belg.­Lux. 
1 2 2 8 8 2 7 
1 0 7 7 7 5 7 5 
1 5 1 3 0 137 17 
27 
1 
2 
13 13 
STUECK ­ NOMBRE 
164 11C 5 4 8 18 
1 6 2 9 7 9 5 3 5 3 
10 1 0 3 2 2 3 4 7 C64 
£ £ 8 3 1 6 2 9 6 
47 1 1 16 
£ 4 5 564 4 1 
9 
2 
4 7 
8 
2 
2 
9 2£ 
13 9 0 7 3 9 4 6 7 9 3 3 
13 132 3 3 ( 3 7 8 4 3 
7 7 5 5 8 3 9 0 
7 5 6 5 7 9 85 
7 0 3 5 7 5 59 
8 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
4 3 3 
. 2 
48 
2 1 8 0 26 
9 9 20 6 1 2 4 8 3 9 46 
15 4 e 1 0 9 10 
1 
15 
6 
6 
37 
, . Ì 
, . 1
11 1 1 
16 16 
54 
2 
1 
, a 
2 2 3 107 88 
4 1 4 1 
5 5 
3 5 2 2 2 8 3 ,'.',( 
2 9 7 5 69 1 ( 3 
5 4 7 194 97 
4 6 5 178 9£ 
1 8 1 14 6 
5 77 1£ 1 
STUECK ­ NOMBRE 
5 9 8 5 7 5 
4 3 2 2 2 7 
4 2 2 0 22 
2 7 5 1 5 Í 1 4 1 
1 0 7 33 1 
1 2 
2 
l 
a 
20 10 1 
1 4 8 £ 4 4 9 ι 4( 
1 4 5 4 4 3 8 £ 3 9 
3 2 11 1 
25 1 1 1 
5 
1 
£ 
STUECK ­ NOMBRE 
50 
1 1 
( . 
27 
15 2 
8 0 
4 5 0 3 2 ' 
2 4 6 
1 
33 
27 
5 
2 
15 < 
2 8 1 4 33" 
2 6 9 8 321 
116 1 
1 1 5 Γ 
9 1 ' 1 
STUECK ­ NCMERE 
1 1 12 8 6 4 
1 
568 ' 
13 4 4 9 
13 4 4 4 ! 
7 9 
97 
( î 
i 2 313 
> 2 3C6 
î 7 
1 7 
ι £ 
IC l 
1 
ι 2 9 
i 42 
i 4C 
Unité 
N e d e r l a n d 
25 
24 
1 
1 
1 
a 
37 
3 5 5 
7 6 5 
74 
16 
7 
a 
. a 
­
1 3 1 6 
1 2 9 1 
25 
2 5 
25 
a 
a 
3 
2 
6 
a 
6 
. 5 
, a 
a 
a 
a 
_ a 
5 
a 
. 
33 
11 
22 
22 
17 
a 
a 
a 
1 8 3 
a 
35 
. 
. ­a 
. 
2 1 8 
2 1 8 
1 
7 
a 
7 
7 
22 
15 7 
7 
7 
. 
. . a 
2 
2 
2 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
74 
66 
8 
8 
4 
a 
14 
133 
4 8 1 
2 
2 
33 
5 
. 12 
8 
6 9 9 
6 3 0 
6 9 
59 
4 2 
8 
2 
19 
5 
18 
. 3
15 
7 
5 3 
13 
a 
a 
a 
2 
8 
. . 
9B 
45 
53 
51 
43 
a 
2 
5 
8 
a 
a 
73 
2 
1 
a 
1 
9 0 
8 6 
4 
3 
3 
1 
a 
19 
6 
l 
. 75 
1 
33 
26 
5 
2 
1 
109 
26 83 
82 
72 l 
. 12 5 5 1
a 
a 
12 5 5 1 
12 5 5 1 
I t a l i a 
3 
2 9 3 
1 8 1 
112 
1 1 1 
2 0 1 
a 
3 
2 
• 
13 
5 
8 
8 
2 
a « 
3 6 3 
2 1 * 7 
1 5 7 
. 7 0 
1 
. 1 
2 
2 4 
. a 
53 
a 
15 
. a 
2 8 4 8 
2 6 6 7 
1 8 1 
1 1 8 
9 9 
5 5 8 
18 
1 4 
. 4 1 
. 
. a 
1 0 
. 
8 9 
7 3 
16 
10 
. . 6 
3 
2 2 
3 1 
2 5 
! 
1 3 1 2 
. 5 3 3 
8 4 9 
8 4 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
28 
Januar­Dezember — 1970 — anvler­Oéce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , « — NIMEXE 
E X I R A ­ C E E 
CIASSE 1 
«ELE 
£ 7 0 2 . 1 4 
FFANCE 
B E U . L U X . 
A I L E H . F E C 
R C Y . U M 
« L I R I C H E 
H C N C E 
( E E 
E X 1 R Í ­ C E E CL«SSC 1 
«ELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
£ 7 0 2 . 2 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F « Y S ­ 6 A S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M ISLANCE 
NC1VE6E 
SUECE 
F1NLANCE 
SUISSE 
A U R I C H E 
ESPAGNE 
YCLGCSL«V 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
FCLCGNE 
TCHECCSL 
E1ATSUN1S 
CANACA 
JAFCN 
M C N C E 
CEE 
E X T R Í ­ C t E 
C LASS ε 1 
«ELE 
CLASSE : 
. E « H « 
. A . « C H 
CLASSE 2 
£ 1 0 2 . 2 3 * 
FFANCE 
e u e . L U X . F / Y S ­ E A S 
« L I E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SLECE s c i s s e 
« L Ì R I C H E 
ESFAGNE 
YCLCCSL«V 
U . R . S . S . 
RCLHAN1E 
ETATSUNIS 
umin JAfCN 
M C Ν C E 
CEE 
E X l f l « ­ C E E 
C L A S S ! ι «ELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 2 
6 7 0 2 . 2 5 * 
FFANCE B È l í . L U X . 
F » Y S ­ E « S 
« L I E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
su i sse E I A T S L M S 
C . N « C < 
JAFCN 
H C Ν t E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 «ELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
a « . « C H 
8 7 0 2 . 2 7 
F F Í N C E 
B E I C . I U X . 
F A V S ­ E / S 
«LLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVECE 
" EWG­CEE France 
5 
5 
3 
STUECK ­ NOHERE 
2 1 
30 22 
88 24 
5 Ï 
156 47 
150 46 
4 ( 1 
44 1 
37 1 
1 
1 
STUECK ­ NOHÍRE 
4 5 4 2 1 9 
4 2 8 C44 £9 8 5 9 
52 CAS 6 5 1 5 
246 2 2 2 5C 57C 
252 8 2 4 £5 52C 
24 ¿16 6 3C£ 
π 25 
2 4 9 1 
52 
25 4 
4 7 1 25 
2 1 2 7 1 2 7 0 9 
2 1 
1 7 5 ( 36 
65 5 
E l i 2 
9 CES 1 C38 
112 4C 
104 S 
2 1 727 1 7C7 
1 5 ( 3 £55 . 1 2 1 ( 3 
1473 356 155 2 ( 8 
SC 457 12 e S í 
76 £ 5 6 12 6C2 
2 í 4 C ( 6 336 
14 5 
1 1 
7 7 
11 167 1 CE3 
STUECK ­ NOHERE 
£6 518 
75 722 2 ( 5 4 
1 378 232 
174 276 «3 53C 
5 ( 78C H ese 
6 5££ 2 2C7 
12 2 3 9 3 655 
43 
( 2 34 
25 
1C3 1C2 
3 3 8 1 
3 1 
266 144 
5 
11 6 3 1 22 
4 2 2 4 2 7 64 3 2 1 
2 5 8 77£ 77 5 5 4 
23 ( 5 1 £ 3 6 7 
22 2 6 1 £ 3 £ 4 
2 1 C23 t e s t 
I t 2 
1 
2 7 4 1 
STUECK ­ NOHBRE 
£3 
17£ 
153 Í C 5 27 
3 3 2 124 
2 ( 1 5 t e s 
2C 
4 51C 3 ( 5 
13 7 
5 
£ 54C 1 2 3 0 
1 2 í S 1 5 1 
7 5 7 1 1 C75 
7 5£7 1 C77 2 629 665 
4 2 
2 2 
1 
STUECK ­ NOHERE 
4 13C 
t Î Î C 3 7 f t 
1 235 55 
27 515 2 2 t t 
2 S4£ 1 t 2 7 
2 2CC 1 C49 
55 
mbre 
B e l g ­
56 
K 
12 
26 
4 
1 
1 
E 
l i i 
ice 11 
14 
. 
2 
I t 
27 
4 
1 
7 
66 
it 
K 
5 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
7 
Lux. 
2 
2 
2 
4 
43 
. a 
56 
58 
5 7 6 
a 
2 3 5 
307 
3C5 
5 3 6 
17 
2C 
56 
51 
5 
5 
2 i e 
566 
79 
se 772 
e . 626 
2S4 
623 
4 7 1 
5 4 4 
C4C 
a 
a 
. 527 
121 
a 
526 
C21 
557 
427 
5 3 7 
4 
26 
. 298 
7 
21 
. 2 4 1 
7 5 1 
6 7 5 
C76 
7 69 
4C7 
1 
1 
3C6 
1C 
162 
n e 33 
372 
15 
644 
. 3 
3 7 4 
335 
C35 
C38 
351 
1 
a 
1 
473 
565 
148 
6 2 1 
2 5 1 
1 
N e d e r l a n d 
es 127 
2 6 
22 
11 
15 
1 
1 
κ 
2 1 6 
2 7 5 
4C 
26 
11 
3 
Η 
26 
35 
4 
1 
1 
4 
89 
e i 
7 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
16 
a 
* 
a 
1 e 
a 
a 
2 1 
9 
12 
12 
12 
" 
2C7 
6 9 2 
. 6 5 5 
2 09 
516 
„ 66 
β „ . C02 
C65 
723 
898 
a 
1 
C48 
127 
6C3 
324 
6 3 5 
562 
3 
. . 6 6 6 
25C 
SC6 
C69 
245 
675 
2 6 1 
33 
. a 
a 
1 
. 5
. 4 5 6 
126 
4 7 4 
6 5 2 
65C 
165 
. 2
a 
175 
134 
IO 
376 
a 
8 2 1 
1 
1 
i l e 
315 
1SS 
19S 
376 
a 
. 
239 
84 1 
722 
16C 2CS 
β3 
i 
Deutschland 
(BR) 
166 
168 
Π 
122 
β 
2 
3 
5 0 4 
4 6 9 
15 
12 
8 
3 
4 2 
48 
36 
2 
6 
136 
127 
8 
8 
6 
1 
2 
2 
2 
1 
a 
' 
8 
1 
. 3
13 
9 
4 
4 
4 
. " 
524 
377 
4 8 6 
a 
7 9 0 
3 0 1 
5 
60 
1 
14 
4 4 1 
342 
98 
. 157 
54 
9 2 
ea7 
6 3 1 
177 
4 5 4 
197 
8 2 1 
2 
a 
a 
255 
535 
2 5 1 
161 
a 
636 
319 
C55 
3 
a 
. a 
. 24 
75 
. 11 
275 
7 8 3 
4 9 2 
4 6 5 
378 
2 
. 25 
2 
165 
464 
S45 
588 
177 
4 1 1 
4 1 1 
465 
242 
580 
416 
518 
419 
11 
m p o r t 
l u l ia 
161 
6 2 
2 1 
155 
1 
1 
4 0 3 
4 0 0 
3 
2 
1 
1 
16 
1 
34 
53 
52 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
9 
6 
13 
9 
. 
57 
28 
29 
27 
2 0 
1 
1 
5 1 2 
116 
4 0 9 
2 5 0 
557 
a 
66 
a 
2 
a 
21 
9 
1 
2 
2 2 4 
10 
2 
4 5 9 
6 4 0 
2 8 7 
3 5 3 
1 1 7 
6 2 5 
a 
a 
2 3 6 
612 
8 7 1 
49 
3 5 8 
a 
7 4 8 
2 1 1 
3 
1 
25 
1 
38 
a 
23 
9 
l 
9 5 4 
8 9 0 
0 6 4 
0 1 3 
96 3 
11 
a 
40 
5 1 
2 
3 3 4 
725 
115 
5 
2 3 0 
3 8 7 
8 4 3 
8 4 2 
7 2 2 
1 
a 
126 
63 
163 
2 7 9 
172 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , 4— NIMEXE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGQSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
.CAMERCUN 
• C E N T R A F . 
■GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGO RD 
­ A F A R S ­ I S 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
JAPON 
. F C L Y N . F R 
DIVERS ND 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 5 1 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
AUTRICHE 
H C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 2 . 5 9 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
H 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 2 . 7 0 
V_ 
H 0 N C E 
CEE 
8 7 0 2 . 8 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS BRESIL 
IRAN 
JAPCN 
DIVERS NC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
2 3 4 74 
100 
7 8 8 2 3 5 
117 2 
7 2 13 
22 
15 3 
18 
5 1 6 
7 
12 1 
£6 55 
56 49 
17 12 
6 6 
12 12 
39 38 
75 74 
6 5 
4 1 4 0 
14 14 
29 29 
20 18 
56 6 
10 10 
17 17 
15 1 
1 170 2 £ 8 
52 13 
13 
9 1 
10 4 
16 5 
9 2 
9 9 
5 5 
7 4 1£ 
14 14 
4 4 9 4 2 7 
48 339 11 472 
4 2 0 8 0 8 864 
£ 259 2 £C8 
4 9 9 9 1 £ 6 6 
3 5 4 4 1 3 6 2 
£ 7 9 4 6 3 
320 2 7 2 
2 0 8 164 110 12 
STUECK ­ NOMBRE 
3 3 
98 2 
1 
1C8 6 
106 5 
2 1 
2 1 
2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
11 10 
11 1 
41 16 
16 5 
23 11 
23 11 
11 10 
STUECK ­ NOHBRE 
4 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
2 4 1 3 
3 7 5 3 29 
2 3 1 9 8 2 3 
14 189 7 2C9 
4 2 2 4 2 514 
1 2 6 6 4 7 0 2 
£ £ 1 2 t l 7 3 
9 
63 
36 H 
12 
2 2 
27 
12 2 
5 7 7 n 
7 a 
2 7 5 1C7 3 
ιό . 
1 1 
29 6 7 6 11 4 6 2 
26 8 9 8 IC 5 7 5 
2 9 7 8 6 6 7 
2 3 7 3 6 5 5 
2 0 3 9 7 4 2 
£ 
558 31 
Belg.-Lux. 
3f 
IC? 
1] 
12 
2 
5 
6 
7 
4 
. a 
1 
. a 
a 
ï 
5C 
4 
2 4 7 
17 
1 
1 
4 
3 
1 
. . 33 
a 
22 
11 7 5 1 
IG 8 1 7 
9 74 
822 
506 
89 
54 
15 
25 
. a 
e 
5 
a 
a 
i 
3 
2 
1 
1 
4 
4 
762 
1 155 
2 8 7 2 
6 1 6 
3 2 4 
372 
~ ί 
" 
" 12 
2 
-44 
" 3 
6 174 
5 4 K 
7 6 4 
745 
6 5 8 
IS 
Unité 
N e d e r l a n d 
25 
46 30 
3 
10 
3 
2 
5 
4 
2C2 
12 
12 
1 
1 
. 1
. . 6 
a 
. 
19 656 
19 0 1 2 
6 8 4 
6 4 0 
3 5 6 
29 
17 
15 
φ 
a 
" 
3 6 9 
1 5 2 7 
3 8 6 4 
6C8 
323 
è 
3 
1 
■ 
• * • " 120 
4 Ί 
" 7 
6 8 7 1 
6 3 6 8 
5C3 
3 6 3 
335 
12C 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
9 6 
48 2 1 8 
9 1 
2 9 
12 
8 
β 
27 
2 
6 
3 
2 
1 
a 
a 
a 
. 1
1 
j 
• 
i 4 3 9 
10 
a 
6 
1 
8 
5 
a 
. 19 
a 
a 
4 2 8 3 
2 7 5 6 
1 5 2 7 
1 4 1 9 
8 8 8 
6 0 
2 
6 
48 
a 
a 
1 
1 
i 
1 1 
1 
4 
12 
6 
6 
6 1 
* 
1 2 6 7 
2 188 
3 3 7 
4 6 6 
110 
2 
18 
4 
6 
6 1 
25 
12 
27 
" 4 1 9 
7 
77 
3 
a 
5 0 4 9 
4 2 7 8 
7 7 1 
3 4 2 
222 
3 
4 2 6 
i ta l ia 
3 
a 
2 0 3 
13 
3 
4 
I 
1 
1 
3 
a 
2 
14 
1 C97 
6 3 1 
4 6 6 
4 2 1 
3 9 2 
18 
2 
2 
6 
a 
9 6 
9 6 
9 6 
a 
5 
10 5 
5 
5 
" 
14 
9 
2 4 4 
4 1 
i 
• • • • " " * • 2 
6 
3 
" 
3 2 0 
2 6 7 
53 
48 
4 2 
3 
2 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
F F / N C E 
B E L G ­ L U X . 
F « Y S ­ e « s « L I E M . F E C 
I T / L I E R C Y . U N I 
SLEDE C/NEH/RK 
SUISSE A L I P I C H E 
YCUGCSLAV 
HC NGF I E 
R .AFR.SUD 
E Ì A T S U M S I F Í N 
DIVERS NC 
H. C N D E 
CEE E X I R A ­ C E E 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.tuli CIASSE 2 
£ 7 0 2 . 6 6 * 
FRANCE B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E Í S 
« L I E H . F E C 
I T A L I E R C Y . U N I 
S IEDE 
SUISSE « L I R I C H E 
. H / P C C 
E Ì A T S U M S 
JAFCN 
H C N C E CEE 
EXTRA­CEE CIASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
. « . « C H 
CLASSE 3 
£ 7 0 2 . 6 8 * 
F F / N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E Í S ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
E T A T S U M S 
H C N C E CEE 
EX IRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
£ 7 0 2 . 9 1 * 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ E A S 
ALLEM.FEC 
ETATSUNIS 
M C N C E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
£ 7 0 3 . 1 0 
FF ÍNCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ i A S 
«LLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVE6E SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
HCNCRIE 
E T A T S U M S CANACA 
CÉYLAN 
0 IVERS NC 
M C Ν E E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
CLASSE 2 
EWG­CEE France 
5 9 7 
3 8 1 25 
3 3 2 8 
3 £ 3 7 5 3 5 
23 17 
134 25 
4 2 
11 
4C 3 
22 
3 3 
10 
£ 
555 ICC 
4 
7 £ 7£ 
£ 103 7 5 5 
5 ISC 5 8 5 
5 2 3 21C 
£18' 134 
2 1 7 3 4 
18 
1 
11 
STUECK ­ NCMERE 
• 
9 3 4 2 
2 1 7CC 2 C64 
£2C 212 
32 C45 3 8 0 3 
I l 549 4 7 3 8 
2 656 23C 
54 
8 8 28 
140 2 1 
1 1 
23 e 
1 1 1 2 
78 6C9 1 1 21C 
75 2 5 6 1C 8 1 8 
3 3 5 3 3 9 2 
2 3 2 1 3 9 1 
3 183 36C 
1 1 
1 1 3 1 
STUECK ­ NCHBRE 
151 
155 112 
82 5 
2 52C 3 9 3 
12 £ 
56 13 
26 2 
3 Í 2 4 5 7 1 
3 3 ( 4 516 
1£C 55 
146 46 
ICS 4 1 
8 3 
2 2 
1 
STUECK ­ ' NOMBRE 
2 2 
6 
5 2 
5 
2 1 4 
15 4 
£ 
£ 
1 
STLECK ­ NCMBRE 
'? 7 9 4 8 
116 2 
180 27 3C t 
162 4 7 
1 
5 
5 
3 
£ 2 
4 
1 216 £ 2 
5 7 1 
2 2 
1 CCO 2C4 
4 7 7 63 
523 1 2 1 
5C7 117 
181 47 
1 
13 2 
Belg. ­Lux. 
. 153 . I Ê 5 
1 6 6 8 
10 
5% 
m 1 
„ . « ' „ „ 
4 1 5 
• 
2 4 5 2 
2 01£ 
47£ 
4 7 5 
6G 
1 
1 
a 
4 4C3 
a 
3 5 5 
4 9 2 £ 
1 163 
4 4 5 
. a 
a 
a 
4 
35 
11 3 4 2 1C 6 4 7 
4 5 5 4 64 
445 
a 
. 11 
52 
a 
68 
1 152 
3 
3 
22 
1 3C4 
1 2 7 5 
25 
28 
6 
1 
a 
1 
a 
5 
1 
6 
£ 
. * 
47 
75 
£6 
a 
13 
a 
6 
5 
a 
7£ 
a 
* 
2 5 3 
152 
I C I 
96 
2C 
5 
N e d e r l a n d 
3 3 1 
33£ 
a 
1 5 8 4 
. 13 
1 7 
. a 
. . a 
7 
a 
• 
2 2 8 5 
2 2 5 1 
3 4 
34 
27 
a 
. a 
1 664 
8 9 0 9 
a 
1£ 266 
2 C49 
1 756 
94 
2 
. a 
1 1 
73 
33 C48 
3 1 0 8 8 
1 96C 1 9 4 1 
1 8 5 3 
. . 15 
56 
8 1 
1 3 5 4 
a 
17 
7 
1 52 6 1 4 9 1 
3 7 
36 
29 
1 
a 
* 
4 
1 1 
7C 
9 
5C 
. 3 
î 1 
4C 
1 
• 
1 9 0 
54 
56 
94 
53 
2 
i 
Deutschland 
(BR) 
106 
20 
138 
. 6 
16 
1 
3 3 2 
2 1 
3 2 
10 
l ì 4 
4 0 9 
2 7 0 
139 
122 
73 
6 
a 
1 1 
1 6 0 2 
8 9 6 2 
3 
. 3 5 9 9 
2 1 1 
a 
16 
14 
a 
a 
­
14 4 1 0 14 166 
2 4 4 244 
2 4 4 
a 
a 
• 
3 5 
4 8 
3 
15 
2 
74 
50 
24 
24 
20 
a 
* 
a 
1 
. 2 
3 
1 2 
2 
■ 
18 
19 
32 
a 
15 
3 2 
2 
3 
3 
1 7 6 
1 
• 
2 0 2 
8 4 118 
114 
37 
4 
m ρ o r t 
I t a l i a 
7 
. 1 
5 0 
. 17 
. 5 
1 
1 
6 
22 
• 
1 2 2 58 
6 4 
5 3 
2 3 
1 1 
. . 
1 4 7 3 
1 7 6 5 
4 9 
5 0 5 0 
1 1 6 
. 4 0 
1 0 5 
. . • 
8 5 9 9 
8 3 3 7 
2 6 2 
2 6 1 
2 6 1 
. 1 
8 
2 
1 
2 1 
. 8 
3 
4 7 
3 2 15 
12 
9 
3 
. • 
. . 2 
3 
β 
4 4 
4 
1 
3 
1 
3 
1 7 , 
. 2 0 
1 
3 
. . . . 6 2 
î 
1 1 1 
2 4 
87 
8 6 
2 4 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , , f— NIMEXE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
S U I S S E AUTRICHE 
L I B Y E 
» 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 7 0 3 . 9 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ B A S 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS «LLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A C M 
8 7 0 4 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I IRLANDE 
SUECE 
S U I S S E AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
\ M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 4 . 9 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 7 0 4 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUECE 
SUISSE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
M O N D E 
EWG­CEE France 
9 
13 1 1 
6 9 
2 2 2 138 
7 2 70 
4 
5 
2 
3 9 6 2 1 9 
3 8 5 2 1 9 
H 
9 
9 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
110 
1 1 5 4 5 
2 5 9 36 
1 0 0 0 5 6 7 
4 6 12 
117 16 
14 7 
1 
5 2 
57 a 
3 2 
1 
5 
1 8 4 52 
3 9 12 
2 0 0 4 7 7 5 
1 5 3 0 6 6 0 
4 7 4 115 
4 5 0 97 
2 2 5 33 
7 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
4 1 
2 
13 2 
2 1 
266 246 
4 1 23 
2 2 5 2 2 3 
5 · 3 
4 3 
2 2 0 2 2 0 
2 2 0 2 2 0 
STUECK ­ NOMBRE 
8 2 
33 2 
2 3 5 4 1 
3 0 6 2 9 137 1 
165 
32 
24 
5 
18 
2 
2 
4 2 1 
2 1 
3 2 5 3 34 
2 9 1 2 33 
3 4 1 1 3 3 9 1 
2 4 2 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
H 5 0 5 
3 1 66 
1 
6 3 9 2 
6 3 5 2 
4 
3 
2 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
37 
3 1 18 30 1 
2 2 9 £ 9 
12 10 
10 5 
4 3 
1 1 
2 
2 2 
3 6 2 ICS 
Belg.­Lux. 
3 
66 
64 
2 
. a 
135 
135 
a 
a 
a 
44 
5C 
147 
14 
37 
• ï 
a 
1 
42 
2 
34C 
2 5 5 
65 
82 36 
2 
a 
a 
2 
2 3 
56 
2 3 3 7 
22C 
12£ 
135 
32 33 
3 
2 
31 
2 1 
2 9 9 £ 
2 7 3 5 
2 5 7 257 
171 
. 
IC 
5C4 
4 
65 
1 
6C£ 
£ 0 3 
3 
3 
2 
a 
24 
l ï 146 
162 
Unité 
N e d e r l a n d 
I C 
H 
H 
3 
11 
1 9 5 
34 
" , a 
a 
a 
a 
2 
2 4 5 
2C9 
36 
36 34 
a 
3 
i 
5 4 
1 
1 
. . , 
11 
2 1 
56 
50 
2 
4 
1 4 4 
£8 56 
54 
50 
2 
1 
18 
1 
. 
20 
20 
. . . ,, 
2 
1 
a 
13 
Π 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 
16 7 
9 
9 
9 
3 6 
26 
46 
2 0 
5 
6 
1 
2 
33 
5 
2 
23 2 
2 0 7 
128 
7 9 
77 
51 
2 
1 4 
10 16 
10 
î 2 
18 
6 
7 7 
5 0 27 
27 
2 1 
a 
9 
12 18 
. 1 5 
1 
a 
2 
5 1 
I t a l i a 
3 
a 
1 0 
a 
a 
2 
15 
13 
2 
a 
2 
2 7 
3 3 
1 2 7 
9 1 
2 5 
1 
, il 2 
6 4 
2 3 
4 3 7 
2 7 8 
1 5 9 
1 5 7 
6 9 
2 
1 
a 
1 0 
1 
li 
1 
1 1 
a 
a 
9 
. 
10 
9 
1 
, 1 
2 
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Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG £ ORIGINE NIMEXE 
HfoìVì 
eil.! 
.Α .ACH 
CLASSE 
¿V 
MLC.LUX. YS­tAS 
AUFM. FEC 
ITALIE 
EKTSUMS 
M C Ν C E 
CEE 
XIRA-CEE 
CLASSE 1 
SSE 2 
«ELE 
Cl« 
£705.19 
EXIRA­CEE 
FRANCE 
HÎfcHJ· ALLEM.FED 
ITAL I t 
R C Y . U M 
EXIRA-CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
FFANCE 
BELG.LUX. 
FAVS-eAS 
A U E M . F E C 
1 I U I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
C/NEM«FK 
A L I P ICHE 
ETATS 
IE 
M C Ν C E 
EXTPA 7CE E 
CLASSE 
AELE a», π 
£707.10 
FF/NCE 
Η C Ν C E 
CEE 
(107.21 
FFANCE 
eeic.LLx. 
RAYS-EAS 
H C Ν D E 
EXIRA-CIE 
CIASSE 1 
CIASSE 3 
STUECK - NOMBRE 
STUECK ­ NOMBRE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 1 | 
2C 
16 
2 
2 
1 
58 !j 
5 
2 
2 
438 
5C3 
9 
16 513 
£ 423 
40 
24 153 
24 t8£ 
£7 
46 
t 
1 
185 
4 44C 
40 
5 553 
5 531 
(2 
42 
2 
STUECK - NCMBRE 
13 
56 
2C7 
16C 
:ci 
293 
2C6 
193 
20 
14 
1 
13 
130 
24 271 
357 
li! 
Ή 
2 ! 42C 25 13C 29C .SC 66 
14C 47 25 
275 248 21 
i,1 
STUECK - NOMBRE 
6 6 1 
767 
722 
526 
225 
273 
271 
46 
27 
5.1 
2C0 
53 
22 C27 
2 1 C21 
Mis 
621 
200 
18 
ί 25 
436 isä 
185 
177 
¿RE STUECK ­ NOH 
2 
. 2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 ¿62 
34 
16C 
3 633 
253 
1 2(7 
411 
13 
18 
17 
5( 
46 
38 
S 
1C5 
323 
7 732 
5 4C2 
2 23C 
2 121 
1 7£9 
199 
a 
1 ι cei 170 
155 
42 . a 
6 
a 
2 
a 
a 
21 
59 
1 
1 562 
1 252 
330 
3C7 
2C7 
23 
9 
K 7 1 7 
K 726 
K 7 2 6 
11 (6 
1 Í C 
2 ( 7 
86 
1 8 1 
166 
14 
1 
16 
18 
41 
39 
2 
2 
2 
J 359 
' 317 
1 607 
153 
£9 ice 
4 135 
2 265 
873 
36 
£3 
42 
EC 
536 
3 1 1 
2 2 7 
2 1 9 
127 
ieo 
77 
5 6 5 
36 
75 
36 
2 
î 
I C 
44 
13 
C55 
8 5 8 
197 
117 
118 
20 
438 
1 
6 
1 9 8 3 
2 426 
2 4 2 8 
14 
14 
2 
18 
85 
3 
113 
105 
8 
87 
3 9 9 
C37 
55 
£ 1 
9 0 
32 
5 7 £ 2 
9 5 7 8 
1 8 4 
183 
1 8 3 
2 2 4 
24 
74 5 
71 
358 
55 
11 
1C 
1 
38 
7 
17 
144 
3 
1 755 
1 C68 
6 8 7 
( 2 5 
4 6 4 
6 2 
4 0 
Í0 
8 
53 
63 
6 2 
1 
1 
1 
2 4 3 6 4 
2 7 8 
4 
19 
24 7 7 2 
2 4 7 3 4 
38 
38 
30 
439 
27 
140 
7 9 
26 
3 1 
16 
25 
5 1 
200 
4 
C49 
6 8 5 
3 6 4 
161 
98 
2 0 0 
3 
4 2 3 
7 
6 9 
16 
4 3 2 
2 5 3 
7 
7 
56 
33 
6 
25 
4 
1 340 
515 
825 
765 
755 
40 
Italia 
215 
4 
211 
2 1 1 
1 
2 
9 
34 
4 9 
H 
38 
3 7 
36 
455 
3 
13 
1 2 3 8 
199 
2 3 
2 0 0 0 
1 709 
2 9 1 
2 3 7 
2 2 5 
54 
URSPRUNG 
ORIGINE 
. y — NIMEXE 
8 7 0 7 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
GHANA 
ETATSUNIS 
L IBAN 
HA SC.CMAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M Q N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
STUECK - NOMBRE 
633 
754 
508 
778 
467 
558 
1 
23 
131 
5 
1 
9 
9 
284 
192 
1 
936 
2 
2 
947 
6 
12 257 
7 140 
5 117 
4 603 
718 
19 
494 
156 
338 
2 03 
714 
58 
18 
î 
2 
12 
589 
411 
178 
165 
Ufi 
2 
10 
STUECK - NOMBRE 
£5 
14 
26 
426 
343 
4 
209 
6 
16 
13 
1 133 
532 
601 
598 
565 
3 
100 
3 
11 
144 
16 
2 
8 
327 
300 
27 
27 
17 
139 
122 
275 
139 
136 
134 
134 
2 
2 
1 
32 
1 
2 
3 
63 
77 
6 
6 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
85 
24 
122 
16 
227 
15 
46 
37 
558 
258 
340 
333 
25t 
7 
509 
42 
52 
157 
134 
801 
6 
25 
6 
9 
97 
2 212 
894 
1 318 
956 
849 
6 
356 
161 758 
3fi 753 
1 
32 
7 
35 
42 
4£ 
45 
37 
1 
145 
Iti 
581 
£2 
1C4 
1 
lê 
e 19 
953 
C66 
C58 
122 
S 
37 
e 
£7 
74 
13 
12 
36 
4 
6 
1 
72 
62 
1C 
16 
2 
23 
18 
12 
a 
16 
9 
44 
142 
61 
61 
81 
28 
35 
40 
24 
86 
2 
. le 
738 
276 
4£C 
104 
ee 
221 
231 
80S 
1C9 
161 
6 
19 
4 
1 
1C4 
446 
6 
123 
370 
753 
736 
186 
7 
10 
50 
,, 25 
48 
23 
21 
a 
-
£8 
23 
45 
45 
45 
5 
13 
a 
121 
117 
11 
14 
• 
286 
140 
146 
146 
129 
49 
3 
£4 
61 
3 
3 
3 
41 
5 
28 
3 
2 
5 
121 
77 
44 
44 
39 
36 
9 
76 
52 
51 
4 
2 
16 
253 
173 
80 
8C 
64 
72 353 
12 048 
598 
222 
856 
582 
108 
12 
41 
3 
206 
4 
191 
2 
934 
258 
676 
457 
164 
2 
217 
96 
4 
92 
92 
90 
46 
41 
5 
5 
5 
41 
13 
42 
19 
214 
58 
156 
155 
136 
1 
263 
3 
15 
40 
330 
671 
321 
350 
346 
343 
47 526 
456 
669 
145 
149 
185 
87 
5 
35 
2 
2 
3 
64 
180 
50 
1 592 
1 148 
444 
187 
130 
8 
249 
18 
3 
4 
160 
13 
208 
26 
182 
181 
167 
1 
4 
2 
13 
74 
3 
103 
19 
84 
81 
77 
3 
31 
12 
18 
322 
4 
18 
408 
61 
347 
345 
326 
2 
14 463 
237 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
31 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ y — NIMEXE 
F<YS­eAS 
« L I E H . F E C 
I T A L I E 
« L T R l C r E 
FCFTUCAL 
ESFAGNE 
T C F E C C S L 
ET«TSUNIS 
J / F C N 
NCN SPEC 
M C N C E 
CEE 
EX1P«­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
C IASSE 2 
.EAP« 
CIASSE 3 
£ 7 0 9 . 5 1 
F « Y S ­ E « S 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
. H A L I 
M C N D ε 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
. E / H A 
£ 7 0 9 . 5 5 
F Í / N C E 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ e * S 
« L I E H . F E D 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
SLECE 
« L I R I C H E 
ESFAGNE 
A L L . H . E S T 
TCFECCSL 
E Ì A T S U M S 
JAFCN 
H C Ν C E 
EX IRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 2 
£ 7 0 9 . 7 0 
SLEDE 
Η C Ν C E 
CEE EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 3 
£ 7 1 0 . C O 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E A S 
« L L E H . f E C 
ITAL IE 
R C Y . U M 
S L I S S E 
AUTRICHE 
FCFTUC­AL 
ESFAGNE 
YCUGCSLAV 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNGR1E 
H C Ν C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
a·EAMA 
CLASSE 2 
£713.10 
FF«NCE BELG.LUX. F«YS­E«S 
/LIEH.FEC ITALIE RCY.UM C/NEH/RK «IL.H.EST 
H C Ν C E CEE EXTRÍ­CEE CIASSE 1 
EWG­CEE France 
23 581 5 
42 £04 £14 125 5££ 31 7(5 41 251 513 328 504 753 ¡94 75 12 573 2 565 3C9 
446 454 (C 511 35C 484 56 6C4 55 570 4 3C7 
55 175 4 3C3 41 616 524 4 3 
481 . 
STUECK ­ NOHERE 
49 1 2 ICS 783 49 12 126 171 
2 555 EOI i 1(1 766 254 15 221 15 186 12 173 171 
STUECK ­ NOMBRE 
126 
2 265 38 51 1 4 766 2 124 3 £42 2 364 2 ( 3 ( 1 349 252 Í12 773 2C4 
1 C62 449 191 153 2 291 1 ICC 1C9 18 32 (C l 18 279 
52 '13 2( 215 
11 192 4 527 41 221 21 (££ 36 725 2C 433 4 727 1 (85 2 2 1 1 2 466 1 253 
STUECK ­ NOMBRE 
22 
28 2 1 27 2 25 2 25 2 2 
STUECK ­ NOMBRE 
119 423 60 483 15 515 26 713 13 66 2SE 3 157 221 (£3 l i C 579 9 C03 114 
1 23C 2 1 4 1C 2 4(2 1 CCC 4 665 1 £54 4 166 45C 2 £25 4 36 172 2C8 34 2C6 4 649 
£24 002 147 352 52£ 540 139 2(4 97 462 £ CEE 23 231 .2 224 14 125 1 11« 539 3 3 3 73 592 4 861 
STUECK ­ NOMBRE 
17 781 2 CC4 194 12 142 147 81 2(8 12 267 20e 243 7 557 4 5(5 1 667 213 8 121 
334 5(3 22 (C5 321 536 2C 725 13 ' 25 l eec 5 294 1 £60 
Belg.­Lux. 
2 220 
i 265 ( 530 1 257 
2 Í 
a 
2 73 3C9 
4C 532 
36 855 1 (77 1 3(8 1 265 
m a 
27 17C 
a 
a 
a 
2C0 155 1 1 
a 
. a 
7 
a 
17 £64 447 415 56 2C 151 . 2C5 7 6 769 
11 CC£ 
1 215 5 751 5 47£ 5C7 . _ 3C5 
22 
22 
22 22 22 
17 125 . 4 (19 2 224 11 9 (2 7 339 
a 
(£2 2 165 1 155 
■3 1 686 
5C 118 35 934 14 164 12 321 8 CCI 24 
1 739 
: 130 
a 
5 456 2 328 5 5C2 1 666 
2 C25 
27 1(5 23 456 3 711 1 666 
Nederland 
35 34 34 
4 
157 
158 35 38 34 
1 
1 
4 
2 2 1 
33 25 
8C 42 1 1 1 
1 
24 27 
24C 181 55 6 4 
52 
1 
62 22 
6 
54 87 6 
373 53C C17 326 
i a 
545 ­
386 
304 C82 esfi 351 
„ 186 
„ 71 
m , _ 
73 72 1 1 * « „ 
1 
702 , 311 7C1 462 65 19 56 36 356 1C 1C4 
633 
715 116 724 554 
a 
a 
394 
• 
3 1 2 
a 
a 
2 
107 456 
a 
264 532 543 227 38C 6CC 
7CC 
a 
5£C 111 
fiSC 
359 331 £75 962 500 . 156 
923 8C4 
a 
8S3 2C4 235 
1C6 
16Í 624 341 235 
i 
Deutschland 
(BR) 
21 
52 5 
4 
132 
121 10 10 5 
1 
1 1 
3 
4 
4 4 
68 19 34 
46 
2 11 
184 169 15 1 
14 
9 
2 
172 
166 185 1 1 
352 
. 359 462 
83 293 7 9£4 
512 
£93 819 524 468 
a 
a 
295 
5 C81 „ 66 „ 
152 C86 66 66 66 . a 
3 
19 13 
33C 365 9 28 31 _ 73 33 736 
680 
365 315 237 437 
a 
a 
78 
• 
646 510 0 8 1 
a 
590 
a 
a 
30 
a 
50 881 625 351 860 
878 C27 851 C03 38 12 
a 
836 
894 
a 
497 . 640 957 313 
■ 
201 031 270 270 
m ρ o r t 
Italia 
326 
m 2 
. 
m 70 6 
15 113 
15 028 85 84 8 1 
a 
16 
37 70 171 
329 18 311 138 108 173 171 
115 
1 606 . 649 . 1 041 4 492 35£ . 453 41 913 
5 £79 
2 370 3 309 2 855 1 544 . . 454 
• 
1 . 1 1 1 
341 2 
a, 
£13 . 7 1 . . . . . . • 
964' 956 8 8 8 . a 
* 
1 834 6 . 2 660 . 220 . • 
4 723 4 500 223 223 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , J / — NIMEXE 
«ELE 
CLASSE 3 
8714 .31 
FRANCE FAYS­BAS 
H 0 Ν 0 E CEE 
8714.33 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY .UNI 
IRLANOE NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
H C Ν Β E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
8714.35 
ALLEM.FED ITALIE 
M 0 Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
8714 .37* 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
FCLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
AUSTRALIE 
. H '0 H D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8714 .38* 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8802.10 
FRANCE 
ALLEM.FEC ITALIE SUISSE AUTRICHE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
5 261 1 667 1 666 
8 131 
STUECK ­ NOMBRE 
3 1 
6 £ 
STUECK ­ NOMBRE 
4 266 
2 025 
a . 
. a 
1 1 
1 150 4 290 1 464 6 844 1 711 4C4 7 964 812 1 279 2 370 752 89 24 £60 2 249 4 656 
59 34 86 
a . 
a a 
42 610 162 81 112 9 3 878 372 191 2 419 284 
57 803 7 9C3 ι 25 734 4 739 2 9£2 32 0£9 3 1£4 5 047 29 540 2 801 4 989 25 586 2 420 4 755 3 
1 2 
2 516 3 5 
STUECK ­ NOMBRE 
3 
1 2 
4 54 
473 3C2 164 68 £8 
574 354 [.­ι 557 361 165 17 13 1 17 13 1 7 
STUECK ­ NOMBRE 
5 083 
3 1 
2 157 
2 322 1 215 5 554 2C3 2 824 16 446 3 911 5 103 1 729 766 1£ 
968 246 131 137 i 2 103 32 3 050 270 9 212 92 15 1 095 70 96 96 
9 3 1 353 1 351 2 85 85 20 3 1 939 262 175 7 1 , a 
39 271 8 «22 IC A ' ι 31 134 £ 095 10 102 8 137 2 52 I 349 £ 618 1 083 337 5 565 716 162 14 2 1 1 1 2 2 1 500 1 437 I I 
STUECK ­ NOMBRE 
1 003 ND 41 1 076 
3 723 166 106 270 14 15 103 7 
« 557 6 009 S4B 532 
420 1 11 
STUECK ­ NOMBRE 
76 
47 213 IC 308 3C( 11 3 
20« 7lê 
162 71 260 4 1 45 
2 137 1 728 409 394 
344 
a 
11 
7 
47 C81 
a 
2 
Unité 
Nederland 
235 
£ 106 
. . 
' 
832 2 126 
a 
4 964 9«0 14 324 
59 1 43 313 
96 910 2 087 
2« 731 8 882 17 849 15 74« 14 777 
2 1C3 
2 161 826 
« 645 241 
364 34 17 519 13 
„ „ „ , „ 31 
a 
10 874 
ΐ 873 
1 OCl 
978 
547 
a 
a 
23 
. 6 
2Ï 
34 
27 
6 
. a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 270 
1 
1 
2 
2 
744 
596 
4 707 
a 
569 
3 026 
33 
1 
37 
11 
16 
2 305 
12 050 
6 616 
5 434 
5 431 
3 124 
3 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
421 
272 
2 514 
704 
201 
95 
37 
2 251 
35 
986 
a 
a 
a 
18 
3 
353 
7 
l 
7 913 
3 911 
4 002 
3 96« 
3 60S 
10 
. 26 
27 4 
665 
4 
3 
9 
3 
1 
917 
900 
17 
16 
16 
1 
69 
a 
8 
9 
3 
Italia 
223 
2 
3 
3 
1 500 
104 
22 
909 
405 
a 
m 1 
61 
10Í 
3 110 
2 535 
575 
573 
470 
2 
7 
10 
7 
3 
3 
3 
344 
9 
13 
787 
26 
12 
1 
57 
39 
ΐ 
. 1 
118 
m 
1 411 
1 153 
258 
254 
l 3 ! 
. 3 
325 
31 
6 
i 992 
29 
1 
7 
13 
50 
7 
3 469 
3 354 
115 
115 
57 
. 
25 
„ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *} Voir notes par produits en fin de volume 
32 
lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
C«MC« 
Η C Ν C E 
( E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
£ £ 0 2 . 3 1 
FRANCE B E L « . L U X . 
I T / L I E 
E l / T S L M S 
C/N«C« 
IRAN 
J / F C N 
H C N C E 
CEE 
EXTR«­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
£ £ 0 2 . 3 3 
U . R . S . S . 
H C N C E 
EX IRA­CEE 
CLASSE 3 
£ £ 0 2 . 2 ! 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E A S 
A H E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SLECE 
CANEHÍRK 
SL1SSE 
« L I R I C H E 
ESPAGNE 
TCFECCSL 
E T Í T S L M S 
J / F C N 
M C N e E 
CEE 
EXTRA­CE E 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
. A . / C H 
CLASSE 2 
8 6 0 2 . 2 « 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ e « S 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U S S E 
U . F . S . S . 
. T L N I S I E 
E t / T S U N I S 
C / N / C A 
A F / e . S E C U 
H C Ν C E 
CEE 
E X I R Í ­ C E E 
CLASSE 1 
/ E L E 
CIASSE 2 
. « . « C H 
CIASSE 2 
£ £ 0 2 . 3 7 
FFANCE 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
R C Y . L N I 
FINLANDE 
SL1SSE 
L U Y E •CCNGC FC 
E t / T S U M S 
H C Ν C E 
CEE 
EXIRA­CEE CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE i 
. E A H / 
£ 8 0 2 . 3 9 
F A Y S ­ e / S 
ALLEH.FEC 
R C Y . U N I 
I F l « N C E 
SLECE 
'EWG­CEE France 
î l 
47 £ £ 8 4C2 
47 £CC 4C2 
£8 
£7 
1£ 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
26 
IC 4 
23 î 
£ 1 
J . 1 
72 £ 
37 4 
35 2 
34 2 
4 
1 . 
S1UECK ­ NOMBRE 
1 
1 
1 
1 
STUECK ­ NCHERE 
232 
5 2 
4 
5 1 7 
1 ( 3 8 3 
H 
3 
a a 
15 ï 4 1 1 t 1 
Í C 4 2 1 1 
Π 
2 627 2 2 t 
2 C74 12 
2 ( 2 214 
5 5 ί 213 
4C 1 
1 
1 
( I 
STUECK - NOMBRE 
12 
2 
2 1 
1 
12 2 
2 
1 
2 a 
7 1 13 
5C 5 
3 
K C 22 
Π 1 
143 21 
137 2 1 
1£ 2 
5 
2 a 
1 
S7UECK · - NCHERE 
ie le 
H 
2 
2 
15 1 
5C 11 
16 IC 
34 1 
25 1 
12 
5 a 
2 a 
STLECK - NCHERE 
2 · 
2 . 
1 
1 . 
2 
Belg.-Lux. 
4"l 0 5 1 
47 C88 
3 
« 3 
. 
4 
a 
, 2 
2 
a 
a 
• 
a 
4 
4 
4 
2 
a 
* 
. . " 
43 
a 
3 
75 
1 ( 2 5 
4 
2 
a 
1 
, a 
2 
l t 
• 
1 775 
1 75C 
25 
¿3 
7 
a 
. 2
6 
6 
. 3
2C 
7 
13 
IC 
4 
3 
a 
" 
2 
. . . 2
. a 
1 
• 
5 
2 
3 2 
. 1
1 
2 
2 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
6 
6 
. . a 
a 
2 
2 
, . a 
a 
• 
a 
. " 
11 
6 
• 
3C 
I S 
11 
11 
1 
. . a 
1 
a 
a 
a 
1 
45 
43 
1 
47 
47 
1 
. a 
" 
l 
a 
. . . 1
. . 1 
9 
1 
a e 1 
. . 
i 
Deutschland 
(BR) 
5 1 
144 
79 
65 
64 
13 
1 
2C 
. 6 
1 
ia . a 
1 
46 
26 
20 
2 0 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
250 
3 
l 
6 
3 
1 
3 
14 
4 
, 2 
153 
11 
4 5 1 
2 6 0 
1S1 
i a 9 
25 
a 
. 2 
23 
33 
6 
27 
27 
1 
. . 11 
. a 
a 
. 5 
17 
1 
16 16 
11 
a 
a 
m p o r t 
Italia 
25 
25 
a 
. a 
. 
1 
a 
. 1
2 
5 
1 
10 
1 
9 
8 
1 
1 
­
, a 
' 
28 
. a 
5 
a 
a 
a 
2 
a 
. 1 
18 
• 
55 
33 
22 
20 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
3 
1 
1 
2 
2a 
a 
• 
37 
2 
35 
32 
4 
2 
2 
1 
2 
a 
. . . 2 
2 
2 
8 
2 
6 
2 
4 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ J — NIMEXE 
ETATSUNIS 
ARAe.SEOU 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 9 0 1 . 2 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUECE 
F I N U N C E 
PANAMA 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 9 0 1 . 3 0 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
YCUGOSLAV 
PERÇU 
JAPCN 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 9 0 1 . 4 0 
PCLOGNE 
.CAMERCUN 
ISRAEL 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 5 0 
ALLEM.FEO 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
H 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 8 9 0 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
ISLANCE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
L I B A » 
JAPCN 
H C M D E 
CEE 
EXT RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 6 9 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
EWG­CEE 
25 
2 
35 
4 
3 1 
29 
3 
2 
BRT 
4 9 9 
6 135 
15 1 7 5 
1 7 5 5 
8 0 3 4 
3 1 8 4 8 
6 6 3 4 
25 2 1 4 
17 180 
15 175 
8 0 3 4 
BRT 
2 9 1 
5 3 5 
3 7 2 8 
15 7 4 3 
126 9 1 7 
4 9 7 
4 2 9 6 
7 8 4 9 
40 2 8 4 
200 140 
4 5 5 4 
195 5 8 6 
187 7 3 7 
143 157 
7 6 4 9 
BRT 
7 5 6 
4 3 3 
1 5 9 7 
2 7 8 6 
2 7 8 6 
2 0 3 0 
4 3 3 
7 5 6 
BRT 
6 3 3 7 
44 339 
11 9 1 0 
36 4 4 3 
1 4 0 0 
100 4 2 9 
6 3 3 7 
S4 C92 
54 0 9 2 
56 2 4 9 
ERT 
18 4 6 1 
1 0 1 6 
14 £ 7 8 
20 4 7 4 
19 167 
8 1 1 
120 4 7 9 
5 5 0 5 
4 4 6 2 
11 530 
15 3 6 4 
104 
3 2 7 2 
29 6 £ 5 
9 1£0 
1 2 4 1 
1 9 8 5 
44 9 1 6 
222 £ 5 5 
54 £ 2 1 
2 £ 8 0 2 4 
226 6 9 1 
157 5 1 2 
2 306 
38 8 2 5 
BRT 
5 2 5 4 
3 6 5 4 
14 9 5 6 
23 9 0 5 
8 9C9 
14 9 9 6 
14 9 9 6 
14 9 9 6 
France 
9 
. 
9 
. 9 
9 
, • 
• 
2 8 3 8 
13 9 4 4 
. a 
4C 2 8 4 
57 C66 
2 8 3 8 
54 2 2 8 
54 2 2 8 
13 9 4 4 
. 
7 5 6 
4 3 3 
1 5 5 7 
2 766 
2 766 
2 C30 
4 3 3 
756 
6 3 3 7 
11 51Õ 
16 2 4 7 
£ 3 3 7 
11 s ic 11 9 1 0 
11 9 1 0 
. 6 7 0 
13 0 2 7 
16 2 8 2 
3C 6 5 6 
S 16Õ 
7 1 7 9 5 
12 6S7 
58 ose 46 9 3 8 
46 536 
a 
S 16C 
4 C79 
12 7C3 
16 762 
4 075 
12 7C3 
12 7C3 
12 7C3 
Belg.­Lux. 
2 
2 
H 
4 
; c
i 2 
ase 
esc esc a 
. a 
a 
SC5 
9C7 
2 
9C5 
9C5 
SC5 
a 
a 
1 
2 
2 
Unité 
N e d e r l a n d 
4 
5 
• 5
5 
1 
• 
a 
a 
a 
1 755 
. 
1 7 5 5 
1 755 
1 7 5 5 
. a 
2 9 1 
2 9 1 
2 9 1 
. . . . 
• 
3 6 4 4 3 
36 4 4 3 
36 4 4 3 
36 4 4 3 
1 0 1 6 
5 2 5 9 
8 1 Î 
5 9 5 8 
10 1 2 3 
5 3 1 
1 2 4 1 
1 9 8 5 
27 7 2 9 
6 3 1 7 
2 1 4 1 2 
19 1C4 
16 532 
2 3C8 
a 
3 6 5 3 
3 653 
.3 653 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 
a 
6 
a 
6 
6 
a 
• 
a 
, 5 6 4 
« a 
5 6 4 
5 6 4 
5 6 4 
5 6 4 
a 
5 3 5 
• 
1 2 3 5 4 6 
a 
\ 
124 0 8 1 
5 3 5 
1 2 3 5 4 6 
1 2 3 5 4 6 
1 2 3 5 4 6 
a 
4 4 339 
1 4 0 0 
45 7 3 9 
4 5 7 3 9 
45 7 3 9 
4 4 3 3 9 
15 8 4 9 
8 5 4 1 
a 
a 
64 7 9 9 
9 9 9 
14 4 3 3 
3 2 7 2 
29 6 6 5 
44 9 1 6 
182 4 7 4 
24 3 9 0 
1 5 6 0 8 4 
1 2 8 4 1 9 
65 7 9 8 
29 6 6 5 
9 8 0 
a 
9 8 0 
9 8 0 
Italia 
4 
a 
4 
a 
4 
4 
a 
• 
4 9 9 
6 1 3 5 
14 6 1 1 
. 8 0 3 4 
25 5 2 9 
£ 6 3 4 
2 2 8 9 5 
14 8 6 1 
14 6 1 1 
6 0 3 4 
­
1 7 9 9 
3 3 7 1 
4 9 7 
4 2 9 6 
7 8 4 9 
17 8 1 2 
. 17 8 1 2
9 9 6 3 
5 6 6 7 
7 8 4 9 
2 6 1 2 
5 4 6 7 
2 1 4 6 
a 
19 0 2 6 
4 5 0 6 
4 4 8 2 
1 4 0 7 
1 0 4 
39 7 5 0 
10 2 2 5 
25 5 2 5 
25 5 2 5 
24 9 3 9 
195 
2 2 9 3 
2 4 6 8 
19 5 
2 2 9 3 
2 2 9 3 
2 2 9 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fin de volume 
33 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE ­
, ,f— NIMEXE 
£ 5 0 1 . 7 1 
P / Y S ­ E / S 
« L I E H . F E C 
C/NEMARK 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
E S C I . 7 2 
FFANCE 
Β E I C . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVECE 
SUECE 
F INLANDE 
C/NEMARK 
« L I R I C H E 
ESPAGNE 
E T / T S U N I S 
F / N A H / 
CANAL FAN 
S1NCAFCUF 
HCNG KCNC 
H C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 2 
. A . A C H 
8 5 0 1 . 7 6 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E / S 
ALLEH.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
NCFVECE 
C/NEHARK 
U . F . S . S . 
/ I I . H . E S T 
FCLCGNE 
ETATSUNIS 
F / N A H / 
L1EAN 
H C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . £ 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F I Y S ­ E Í S 
« L I E R . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVECE 
C/NEHAFK 
SUISSE 
A L T R I C F E 
ESPAGNE 
A H . H . E S T 
TCFECCSL 
E l / T S U M S 
J / F C N 
TAIWAN 
H C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAM« 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 6 3 
FF /NCE 
B E L G . I L X . 
P « Y S ­ E « S 
/ H E H . F E C 
S U S S E 
TCFECCSL 
H C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 3 
£ 5 0 1 . £ 5 
FF /NCE 
EWG­CEE France 
eRT 
266 15 
4 4 3 
29 2 
1 125 151 
7 3 3 15 
2 9 2 
3 9 2 
2 9 2 
STUECK ­ NOHBRE 
4 1 9 
7 
1C8 1 
15 1 
33 
13 
2 1 
5 
£ 
1 
2 
9 
­1£ 
1 
1 
4 
£ 8 1 4 
5 5 6 2 
123 1 
99 1 
78 
2 4 1 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
255 
■3 
I 4Ü 12 
9 
104 
24 2 
35 1 
7 
1 
12 1 . 
4C 41 
2 
2 
1 
E8E 47 
513 13 
2 7 5 33 
218 26< 
££ 3 
4 
53 5 
STUECK ­ NCHBRE 
4 2 SCO 
183 4 
1 158 3" 
3 245 £ 5 . 
2 7 5 C£5 113 £ 0 ' 
2 £24 541 
1 C£2 11 
254 1 ' 
I C I 11 
3 C£4 
342 «" 
£5C ' 
10 4 2 3 3 1 
149 
2 1 5 2 8 711 
513 
26S 2 4 6 116 CE 
3 2 £ 5 9 1 1 1 4 3 7 ' 
4 2 £ 5 5 1 70 ( 
3C £75 1 3 7 " e π ε se­ssi 3 
22 
11 3 3 5 3 2 ' 
LACETCNNEN­TONNES 
4 246 
( 192 
28 C67 
2 122 
26 1 1 4 
2 2CC 
( 5 C72 
4C 7 5 8 1 
26 2 1 4 
2 ( 114 
2 ( 114 
2 20C 
LACETCNNEN­7CNNES 
2 5 2 2 
Belg.­Lux. 
14 
! 1 
* 
ï 33 
1 24 
S S 
: s r Β . > 
117 
' a 
ï 7 8 
! I C I 
1 2 
3 
. a 
a 
: 
a 
1 a 
2 3 8 
! 2 3 3 
: 5 
5 
! 5 
. I 
4 0 3 5 
a 
5 2 6 
£ 3 0 
( 7 7 5 
: 686 
Ì 35 
14 
27 
1C4 
£ 
53£ 
; 1 4 5 5 
a 
2 7 1 6 
îee 
16 C5C 
12 17C 
s eee 3 S££ 
666 
188 
a 
a 
2 C1C 
ί 
Nederland Deutschland 
(BR) 
7 0 
4 4 3 
3 9 2 
4 4 3 
4 4 3 ' 
t 
i 
* 
, , 
4 ia 
a 
1 5 1 ' 
56 £6 
1 2 1 ' 
7 1 ' 
1 ' 
-5. 
Γ 
3 0 ! 
5 2 8 . 
«' 5 C2 
• 
7 7 5C. 
£ 4 6 5 . 
12 8 5 : 
7 1 9 ' 
2 C2 
21 
2 
5 6 3 . 
CHARGE U T I L E 
„ 
β 9 9 7 
„ 
3 2 2 2 
4 2 1 9 
9 97 
3 222 
3 2 2 2 
3 2 2 2 
2 211 
5 2 8 ' 
2 13; 
5 «21 
5 62 ( 
CHARGE L 7 I L E 
• 2 931 
3 9 2 
3 9 2 
3 9 2 
1 1 
. . 89 
6 
ι 16 
6 
16 
7 
6 
2 
1 
4 
. î 
1 
• 
S 166 
106 
< 6 0 
ι 5 8 
i 4 6 
2 
• · 
ι ι 8 
. I 15
5 
a 
a 
. . a
a 
ι 28 
' 8 
2 0 
2 0 
! 2 0 
a 
29 672 
Ì 53 
4 6 3 
I 
i 9 9 6 1 0 
3 9 4 
3 1 1 
ι 183 
1 23 
! 2 9 2 3 
Γ 2 5 2 
a 
! 3 3 1 7 
• 16 
13 4 5 9 
) 1 5 1 C92 
ί 1 3 0 198 
1 2 0 8 9 4 
ι 17 5 7 3 
i 3 6 4 4 
ι 4 
a 
: I 3 3 1 7 
J 2 136 
9 0 8 
2 7 C90 
a 
22 8 9 2 
2 2 0 0 
ι 55 2 2 6 
3 0 134 
25 C92 
22 692 
22 892 
2 200 
. 
m ρ o r t 
Italia 
a 
a 
a 
24 
24 
. a 
* 
3 9 4 
3 
. a 
1 
6 
4 
2 
a 
1 
1 
2 
15 
a 
1 
4 3 5 
4 0 1 
3 4 
18 
13 
16 
• 
1 3 7 
, a 
1 
a 
a 
5 
2 
a 
a 
. . 2 
, 
148 
138 
10 
7 
7 
3 
a 
4 8 1 2 
1 
1 7 0 
2 0 9 
. 7 8 4 
1 
29 
34 
4 
a 
. 50 
££ 
14 
3 2 5 
6 5 1 4 
5 192 
1 3 2 2 
9 4 3 
8 5 2 
3 2 8 
1 . 
. 5 1 
-
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS-8AS 
A L L E H . F E C 
SUISSE 
TCHECCSL 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 8 7 
E E L G . L U X . 
FAYS-FIAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 8 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
SINGAPOUR 
HCNG KCNG 
l 
H Ό Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 9 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
EWG-CEE France 
£3 4 0 4 2 125 
3 1 5 5 0 150 
19 6 4 9 
49 227 
9 6 0 6 
176 3 7 5 2 2 8 2 
117 5 3 5 2 2 7 5 
58 8 4 0 7 
49 2 2 4 7 
49 2 2 8 1 
9 6 0 6 
Belg. -Lux. 
7 3 7 5 
1 
2 
a 
7 3 7 8 
7 3 7 6 
2 
2 
2 
• 
Unité 
N e d e r l a n d 
57 7 8 2 
, 19 £ 4 8
4 6 5 2 
. 
85 2 1 4 
8 0 362 
4 8 5 2 
4 8 5 2 
4 8 5 2 
• 
LACETONNEN­TONNtS CHARGE U T I L E 
1 9 4 1 
7 8 3 7 4 5 1 3 
1 2 5 4 
7 7 6 
8 6 9 
13 118 4 5 3 3 
10 2 1 9 4 5 3 3 
2 8 9 9 
2 0 3 0 
2 0 3 0 
8 6 9 
SC4 
a 
. . 
SC4 
5C4 
a 
a 
a 
a 
1 5 4 1 
a 
. ­. 
2 3 6 2 
2 3£2 
a 
. . a 
LACETONNEN­TCNNES CHARGE U T I L E 
2 9 9 8 
28 0 52 
£ 0 £ 4 2 5 
22 145 2 
15 fi£l 
3 9 9 0 
£ 5 0 
1 2 0 0 
2 506 
137 8 4 6 7 
113 8 3 7 7 
24 0 0 9 
20 3 0 2 
19 6 5 1 
1 
3 7 0 6 
STUECK ­ NOMeRE 
4 4 39 
6 0 7 1 1 9 
1 0 4 4 36 
3 1 2 23 
1 6 1 0 1C5 
2 0 7 1 2 3 5 
1 7 8 0 118 
4 3 4 19 
125 l 
2 59 16 
158 16 
2 4 2 
2 0 £ 68 
1 3 7 
13 12 
2 
64 e i 
1 
1 4 7 
6 5 7 56 
14 1 
7 2 
10 
14 « 0 6 9 1 6 
8 0 1 2 2 8 3 
« 5 9 4 £ 3 3 
6 3 0 0 542 
4 9 5 3 4C4 
4 4 8 
1 1 
3 2 
2 4 0 8 1 
STUECK ­ NOMBRE 
59 
22 8 
123 5 
1 568 ICO 
30 6 
2 2 9 37 
3 « 1 15 
5 1 
15 
1 1 3 
l 
7 4 2 
13 
2 6 2 0 189 
1 8 2 2 1 2 1 
7 9 8 £8 
7 5 4 £ 1 
6 3 3 5£ 
3 4 2 
2 2 
6 5 
a 
. 5 563 
. 1
a ι 
9 5 6 5 
S 563 
2 
1 
1 
1 
. 
250 
. 66 
16 
IC 
54 
25 
1 
1 
7 
2 
3 
6 
a 
. . 3
a 
a 
7 
. a 
a 
6 0 2 
4 4 4 
156 
147 
132 
. s 
. ■a 
27 
a 
47 
A 
., 6 
3Ê 
. „ , . 5
. 
1 2 1 
76 
52 
49 
44 
1 
. . 
2 74C 
2 8 C52 
a 
2 2 143 
. . 
1 2C0 
54 1 3 5 
52 9 3 5 
1 2C0 
. . a 
1 2 C 0 
9C5 
2 1 8 
. 219 
3 4 8 
626 
5 2 9 
1C9 
34 
18 
24 
2 
37 
ei . , . . 23 
50 
. 4 
. 
3 4 4 4 
1 6 9 0 
1 7 5 4 
1 7 1 9 
1 5 1 6 
9 
. 1
26 
4 
10 
a 
1 3 7 6 
1 
122 
2 3 4 
. 3 
. . 4 
. 
1 7 7 5 
1 3 9 1 
3 64 
3 8 3 
3 6 9 
1 
. . 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 4 9 7 
23 0 8 5 
a 
4 4 3 7 3 
9 6 0 6 
8C 5 6 1 
26 582 
53 9 7 9 
44 3 7 3 
44 3 7 3 
9 6 0 « 
2 4 2 0 
1 2 5 4 
7 7 « 
Θ69 
5 3 1 9 
2 4 2 0 
2 8 9 9 
2 0 3 0 
2 0 3 0 
8 6 9 
2 5 0 
. 5 1 0 5 4 
. 15 £ 6 0
3 9 9 0 
£ 5 0 
2 5 0 6 
7 4 1 1 0 
5 1 3 0 4 
2 2 806 
2C 3 0 0 
19 6 5 0 
. 2 5 0 6
2 0 7 9 
2 5 6 
9 0 0 
. 1 1 4 7 
7 0 4 
8 5 2 
2 8 4 
87 
172 
103 
2 3 3 
62 
54 
. a 
. 1
83 
186 
. 1
a 
7 2 3 1 
4 3 8 2 
2 8 4 9 
2 7 6 0 
2 3 4 8 
2 
, a 
87 
25 
4 
66 
. 2 1 
2 0 
67 
1 
12 a a 
2 1 
a 
232 
116 
166 
162 
119 
4 
. . 
Italia 
940 . a 
. 
9 4 0 
9 4 0 
. . . ­
8 
9 
8 
1 
1 
. a 
a 
1 .105 
1 4 
4 0 
5 4 
a 
2 1 2 
2 5 6 
2 1 
2 
4 6 
13 
4 
13 
2 
1 
2 
. a 
4 1 
5 5 8 
13 
. 10 
2 4 1 3 
1 2 1 3 
1 2 0 0 
1 1 3 2 
5 5 3 
2 5 
. . 4 3 
3 
. 5
108 
. 3 4 
7 
3 
. . 1 
4 2 
13 
2 4 3 
116 
1 2 7 
9 9 
45 
26 
, 1
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
34 
Januar­Dezembei 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
[ « N F F I C K C H C T I V E N 
CC2 
. 4 8 
ICCC 
I C I O 
1 ( 1 1 
ili. 1C3C 
I C 2 1 
ELEKTP 
ELEKTF 
CCI 
CC2 
CCS e:­« C42 esc C£C 
¿72 
2E4 
SC4 
6 2 8 
ICCC 
1C 1C 
I C I 1 
1C.C 
K i l 
1C20 
1C21 
1C4C 
ELEKTP 
CC2 
CC4 
CCS 
C30 
C 2 ( 
C42 ca 2C4 
§12 
S l £ 
( 7 ( 
618 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
iele Uli 
LCKCHt 
LCKCHC 
CC2 
CC3 
CC4 
0C5 
C24 il) C42 C48 
C Î 2 
2C4 ¡es . 1 2 
3C2 
2 2 2 
2 ' 2 
4 1 « ice • 1 2 
528 
6 ( 4 
7CC 
7C8 
ICCC 
IC 1C I C H 
1C2C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C22 
«ACERI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C20 
C 2 í 
C . 2 
:C4 
2C8 
¿12 
226 
2 ( 0 2te 264 
3C2 
4 ( 2 
29 
(CS 
4 6 2 
142 
H C 
1 IC 
22 
22 
1000 kg 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
iLCKCHCHVTENCER . 
42S 
29 
5 7 5 
4 2 5 
135 
H C 
H C 
25 
¿5 
.LCKCMCTIVEN.STRCMSPE I S I N G « . A K K L . C D 
e χ p 
Q U A N T I T E S NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
27 
. 
27 
27 
. . . • 
.STRCHNETZ 
. L C K C H C H V E N MIT STRCHSFE I S I N G AUS A K K L . 
17 
25 
3 ; S 
4 
24 
7 
56 
27 
i e 
¿ ( 3 
4 9 1 
66 
4C5 
34 
5 
365 
63 
7 
25 * . 
" · . a . . . a * a 
a a a 
a a a 
Si 
27 
¿63 : ι 
362 
35 
3 4 7 
a a a 
347 
63 
17 
35 
5 
4 
24 
7 
a 
. ­
9 1 
51 
4 0 
34 
5 
a 
a 
7 
. L C K C H C H V E N MIT STRGMSPEISLNG ALS STRCHNETZ 
1 
1 
1 
J I V E N 
T I V E N 
1 
4 
1 
ί 
i 
i ι 
2C 
l t 
¿40 
46 
: i 
745 
114 c 
71 
(CC 
¿3 
575 
78 
ES7 
C84 ¿ee 613 
1 2 t 
IC 
2 0 
a a a 
a a a 
S I 
114 . . 
« a a 
. . . «ce 23 
8C3 . 2 0 
IC . 2 0 
753 
5 1 
7 4 2 . '. 
12« . 
. M C H T E L E K T R I S C H 
33 
. 16 
2 4 0 
46 
a 
, . a 
71 
• 
4C7 
48 
359 
2 8 8 
2 8 8 
71 
• 
ι Ν IC F1 ELEK T R . H . I ­YCRALL . KRAFTLEBER TRAGUNG 
56 
155 
157 
257 
24 
28 1 
ICC 
t c 
27 
C27 
75C 1 
48 
47 
255 
11 
6 
12 
4C 
6 
4 4 7 
5 ( 3 
26 
Í Í 2 
767 
665 
Í Í 2 
425 
2 2 2 
4 1 7 
ace 
3 « 
67 2 68 
76 . 3 0 
a a a 
110 
a . a 
a a a 
1 C13 
7 2 2 
1 
30 '. . 
3 5 9 
a . . 
. a a 
. . . a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a 
2 0 4 2 3 5 5 58 
165 36 98 
1 677 3 5 9 
1 123 
H C 
7 5 4 3 5 9 
3C 3 5 9 
7 2 4 
LCKCHCHVEN 
¿e 
113 
4C 
¿26 
55 
7 
;e 537 
21 
54 
S 
¿1 
56 
161 
ICE 
' 2 5 
78 . 22 
2 2 a a 
65 5 78 
2 2 . . 
a a . 
a a a 
5 3 7 
5 2« 
£2 
£ 
¿1 
se . a . 
ice 4 3 5 
98 
121 
249 
34 
171 
100 
60 
37 
24 
28 
a 
48 
17 
a 
11 
6 
12 
4 0 
6 
4 4 7 
563 
2o 
2 117 
4 6 8 
1 6 4 9 
4 4 0 
3 1 9 
1 2 0 9 
2 8 
76 
28 
13 
8 
. 23 
7 
50 
. , 2 
3 
. . 167 
a 
I t a l ia 
­: 
3 
1 
1Í 
H 
l i 
I f 
74 Í 
74 
74 
74Í 
6 
o r t 
î BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
8 6 C 1 . 0 C 
0 0 2 
248 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 6 0 2 
8 6 0 2 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
5 0 4 
628 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
• W E R T E 
EWG­CEE 
LCCCMCTIVES 
B E L G . L U X . 
.SENEGAL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
LOCOMOTIVES 
LCCOMCTIVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
. C . I V G I R E 
.DAHOMEY 
PEROU 
JORDANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 6 0 2 . 3 0 LFlCgMO 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
042 
0 4 8 
204 
512 
5 1 6 
6 76 
8 1 8 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 6 0 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
C H I L I 
O O L I V I E 
BIRMANIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
AUTRES 
1 
T I V E S 
EURE 
1 
1 
5 
4 
2 
2 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ET LOCOTRACTELRS A VAPELR TENDERS 
I C I 
18 
128 
1 0 1 
27 
5 
5 
21 
2 1 
24 . . 7 7 
18 . 
48 
24 
24 
5 . 
5 
18 
■ · 
77 
77 
18 
ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
ET LOCOTRACTEURS ELECT A ACCUMULATEURS 
23 
12 
1C2 
16 
25 
7 1 
24 
135 
75 
52 
4 9 1 
0 2 7 
137 
889 
112 
16 
753 
2 1 0 
24 
23 
12 
135 
75 
• 4 9 1 
7 1 4 
12 
7 0 1 
• · a 
7C1 
2 1 0 
• · 
• .  102
16 
2 5 
7 1 
2 4 
. . a a 
a a 
" 2 6 1 
125 
1 3 6 
112 
16 
a . 
a a 
24 
ET LOCOTRACTEURS ELECTRIOUES A SOURCE 
: ENERGIE 
64 
19 
32 
4 3 2 
26 
205 
8C0 
372 
10 
222 
8 4 2 
47 
076 
115 
9 6 1 
4 6 5 
4 6 0 
496 
3 
4 1 9 
1 
2 
2 
2 
2 . . · 62 
a « 
a 
a t 
a 
2 0 5 
a 
3 7 2 
10 
a 
8 4 2 
47 
4 £ 1 
. 2 
4 79 
2 0 5 
a 
2 7 4 
3 
4 1 9 
" ,1 32 
4 3 2 
a 28 
a a 
a . 
a a 
■ 
2 2 2 
a a 
• · 19 7 7 6 
19 9 4 
6 8 2 
4 6 0 
4 6 0 
2 2 2 
a a 
• 
LOCOMOTIVES ET LOCCTRACTELRS 
8 6 0 3 . l u AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCCTRACTEURS A TRANSMISSION 
HYDRAULIQUE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 2 
4 1 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
700 
7C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.CAMEROUN 
.CCNGC RO 
.SOMALIA 
GUATEMALA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
INDE 
INDUNESIE 
P H I L I P P I N 
H O Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
8 6 0 3 . 3 0 AUTRES 
AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 2 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 6 0 
2 6 6 
284 
3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
.MAROC 
■ALGERIE 
. T U N I S I E 
­MAURITAN 
GUINEE 
L I B E R I A 
.CAHOMEY 
.CAMEROUN 
2 
2 
1 
2 
12 
11 
2 
8 
3 
186 
154 
199 
355 
44 
4 5 5 
50 
129 
83 
138 
9 9 0 
10 
67 
93 
662 
29 
10 
17 
83 
10 
9 5 1 
214 
52 
C38 
894 
144 
9 4 7 
558 
197 
7 8 4 
C67 
LOCOMOTIV QU HÏORAUL 
1 
1 
116 
84 
62 
210 
138 
27 
64 
7 6 8 
30 
178 
24 
30 
199 
369 
352 
374 
2 
2 
5 
5 
2 
3 
2 
1 8 6 
34 . 1 2 0 
144 7 48 
66 . 19 2 7 0 
. 169 
. , a 
0 9 0 
9 4 3 
10 
a 
69 
t í 
4 4 
2 6 6 
9 0 
129 
83 
4 8 
4 7 
67 
2 4 
. 29 
10 
17 
83 
10 
1 9 5 1 
2 2 1 4 
52 
5 1 0 7C3 6 7 5 7 5 8 
2 1 0 4 1 67 5 7 6 
3C0 6 6 2 . 5 182 
278 . . 6 6 9 
189 . . 4 0 9 
0 2 2 £ £ 2 . 4 5 1 3 
£9 6 6 2 . 53 
9 5 3 . . 1 1 4 
ES ET LOCOTRACTEURS A TRANSMISSION 
1 
1 
1 . 115 
46 . ! 37 
34 
ICO 
39 
a 
768 
20 1 
174 
12 
30 
159 
3 52 
3 7 4 
28 
4 1 
99 
27 
£4 
! 4 
12 
• 3 6 9 
" ■ 
I t a l ia 
. " 3 
3 
• 3 
3 
a 
• ■ 
• ■ 
­■ 
a 
• 5 2 
• 5 2 
a 
5 2 
a 
. 5 2 
. " 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 8 0 0 
a 
a 
a 
. • 
1 8 0 0 
• 1 8 0 0
1 8 0 0 
• . . • 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Decern br e e x p o r t 35 
Lander­
schlössei 
Code 
pays 
318 
4 6 4 
5 1 2 
526 
£ 1 2 
7CC 
7 0 2 
7C£ 
7C8 
1CC0 
1C 10 
I C H 
1C¿C 
1C21 
1C20 
1C2 1 
1C22 
M E N G E N 
EWG­CEE 
α 
2 
2 
2 2 1 
IC ss 5 
5 49 
2ε 
κ 8 
4 
4 1 8 
4 ( 3 
S55 
t i s 
6 1 
2 3 t 
8S5 
S3 
TF IEEKAC­EN.ALCh 
ELEKT 
CC3 
C28 
C42 
¿64 
4 1 2 
eie 
ÌCCC 
1010 
I C H 
1C2C 
1C¿ 1 
1C20 
1C21 
1C22 
France Belg.­
3 2 1 
a 
SS 
a 
5 4 5 
a 
. a 
• 
2 8 2 8 
2 2 6 
2 « C l 
5 3 7 
• 2 C Í 4 
8 9 5 
«2 
1000 k g 
Lux . 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d 
¿6 
59 
5 
54 
. a 
54 
. ¿6 
FLER STRASSENEAHKENI 
■­.TF IEENAGEN H I T J 1 P C H S P E I S I N G 
7 
E 
E 
7 
K S 
222 
137 
42 
515 
4 4 
625 
7 í 5 
C í 4 
4 5 9 
122 
f C 5 
42 
44 
. . . 42 
1 5 1 5 
4 4 
7 «CS 
a 
7 «CS 
a 
a 
7 6C5 
42 
4 4 
SilEKEMittfSu...' " " " « E N 
CC2 
0 2 2 
C 24 
C26 
C42 
0 48 
2C8 
2 4 8 
¿72 
3C2 
2 1 6 
2 ¿2 
3£6 
512 
( 1 2 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C S ] 
1C20 
1C21 
1C22 
mm 
CCI 
CC4 
C34 
0 3 « 
C52 
2C4 
¿32 
2 ( 4 
3C2 
3 1 8 
2 2 2 
512 
t t o 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
IC 22 
1C40 
1 
1 
3C 
8 
152 
a 7 
7 1 8 
1C 
¿16 
15 
133 
4 1 
6 
3 
56 
5 
4 5 6 
33 
4 2 5 
ese 172 
S26 
412 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
IC 
2 1 « 
15 
132 
4 1 
a 
2 
. • 
4 1 7 
a 4 17 
a 
, 4 1 7 
4C6 
10 
Deutschland 
(BR) 
'. 10 . . 5 
. a 
a . 
7 9 
8 
4 
106 3 6 2 
100 7 2 
7 2 9 0 
8 2 
8 1 
7 2 0 8 
a a 
5 
.MOTCRDRAIS INEN 
«LS STRCHNETZ 
7 6 5 
322 
1 3 7 
, « . • 
1 2 2 4 
765 
4 5 9 
4 5 9 
3 2 2 
. . a 
• 
I t a l i a 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 8 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
6 3 1 0 0 0 
6 0 1 0 1 0 
. A L S G E N . ELEKTRISCHE H I T 
30 
8 
153 
8 
7 
7 1 8 
a a 
a a 
a « 
a . 
. , 6 
1 
96 
5 
1 0 4 1 
3 3 
1 0 0 8 
8 9 8 
172 
1 0 9 
6 
• 
llt¥i!«Eå^ESi5EcSftESlEÄSiÄilSei?i£SÄfcfie§IJ2i:fiSåiÄ 
2 
3 
3 
2 
íec 
55 
1 5 1 
1C2 
4 7 
£ 2 
ee 3 1 
53 
¿34 
ec £8 
325 
552 
2 6 3 
3 2 5 
3 4 8 
3C1 
5 £ 1 
5C£ 
£ 2 
2C 
. a 
a 
47 
( 2 ee 2 1 
52 
2 3 4 
( 0 
­
( 1 5 
( 1 5 
47 
. sie 5 C Í 
( 2 
KEmWïlMElkMtttiEII ME 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 
C42 
C 48 
C ( 2 
1CC0 
1C10 
1 C 1 1 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
£ 1 
145 
56 
2 4 « 
£ 7 
46 
10 
27 
S 
716 
573 
143 
130 
65 
4 
1 
S 
. 
a 
56 
28 
a 
a 
a 
• 
5« 
53 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
­
SCHENENCEELNCENE GLElERhAGEN 
a 
•3 
3 
3 
•«Kit. 
. 
a 
. a 
a 
a 
a 
, • 
1 
î 
a 
1 
1 
­
1 7 4 
, , 1 9 1 
1 0 2 
, , a a 
. , a , 
, . a . 
a , 
68 
2 3 2 5 
2 9 1 6 
2 0 2 
2 7 1 4 
3 0 1 
3 0 1 
2 3 9 3 
a . 
. . 2 0 
SCHIENENGEBUNDE­
« 5 5 
3 7 1 0 8 
a , 
a a 
29 
. a 
10 
27 
9 
4 3 2 8 4 
43 1 9 1 
93 
8 1 
4 3 
3 
. . . . 9 
1 
5 . 
5Í 
5f 
24< 
41 
292 
241 
4 Í 
46 
41 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 6 0 4 
aCCNGCERA 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
' W E R T E 
EWG­CEE 
2 
8 
8 
1 
6 
2 
9 2 5 
11 
145 
10 
6 6 7 
80 
17 
13 
10 
9 2 1 
6 0 8 
3 1 1 
8 7 1 
101 
440 
6 8 1 
2 2 2 
1000 D O L L A R S 
France 
2 
7 
7 
1 
5 
2 
AUTOMOTRICES MEME P 
6 8 0 4 . 1 0 AUTOMOTRICES ELECTR 
0 0 3 
0 3 8 
0 4 2 
2 8 4 
4 1 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.OAHOMEY 
MEXIQUE 
. C A L E O O N . 
H C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
8 6 0 4 . 9 0 ¡ I R A I S . 
SOURCÍ 
O03 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
. 3 6 6 
5 1 2 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FAYS­BAS 
ROY.UNI 
CANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CONGO RC 
HCZAMBIOU 
C H I L I 
IRAK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 
1 
28 
32 
2 
20 
1 
28 
C96 
31 
116 
180 
£ 2 0 
73 
116 
0 9 6 
C20 
147 
31 
8 7 3 
180 
73 
»íhkm 
2 
5 
5 
3 
. 
15 
6 . 5 
2 1 
21 
4 6 7 
25 
7 8 5 
51 
5 6 2 
167 
26 
12 
3 9 0 
23 
3 0 1 
23 
276 
2 3 1 
7 2 0 
0 4 7 
5 9 1 
25 
¿e 
¿ε 
¿β 
28 
B e l g . ­ L u x . 
5 2 5 
145 
£ £ . 
. , . 
8 8 4 
219 
£ 6 5 
7 6 8 
a 
6 5 7 
6 6 0 
2C6 
IRAMHAYS 
» SOURCE 
. . . 180 
6 2 0 
73 
873 
a 
8 7 3 
,, 8 7 3 leo 73 
60 
92 
1 
90 
. 90 
1 
IC 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
4 8 
41 
6 
. 6 
. 
l ì 
1Ô 
a 
11 
13 
10 
8 2 4 
2 7 9 
545 
103 
101 
4 4 2 
16 
ET D R A I S I N E S A MCTEUR 
EXTERIEURE 0 ENERGIE 
2 
! i 
3 
2 
1 
1 
C96 
31 
1 1 6 
a 
• 
2 4 3 
096 
147 
1 4 7 
3 1 
a 
• 
Italia 
7 3 
68 
5 
a 
5 
• 
U R E T AUTOMOTRICES, AUTRES OU ■ ELECTRI CUE S A 
1 
1 
1 
1 
3 
a 
a 
, , 25 
7 6 5 
51 
5 6 2 
167 
2 
10 
• 
6 0 5 
4 
£C1 
a 
£C1 
5£7 
25 
e«05.oo jjftjiifiisVtMJIfifipEefttH' 
ι 0 0 1 
! 0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
2 0 4 
2 3 2 
2 B 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
5 1 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 6 0 6 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
loco 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 6 0 7 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
CANEMARK 
SUISSE 
TURQUIE 
.MAROC 
. H A L I 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
•CCNGO RD 
C H I L I 
PAK ISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
mm 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
7 
7 
1 
6 
1 
16 
52 
6 9 6 
99 
277 
2 8 6 
240 
8 1 
2 3 3 
6 0 2 
173 
2 2 3 
£ 1 3 
5 9 4 
£7 
5 2 7 
0 7 3 
796 
4 5 3 
329 
2 8 8 
1 
1 
1 
1 
1 
. 
a 
, a 
2 7 7 
288 
2 4 0 
61 
2 2 3 
£C2 
173 
• 
8 5 4 
. 8 5 4 
2 7 7 
„ £ 1 7 
2 29 
2 6 8 
påöS 
l 
3 
3 
! 2 
3 
'. 3 
3 
12 
19 
6 7 5 
21 
2 1 
4 8 7 
a 
a 
a 
a 
2 4 
2 
3 9 0 
23 
6 9 6 
19 
6 7 7 
2 3 1 
7 2 0 
4 4 6 
2 4 
'ΪΜΙΙΜΙΙ■:' M i*" ' 
Ι 4 
5 
à 5 
Γ 4 
7 
6 9 6 
99 
a 
a 
a 
a 
a 
2 2 3 
6 1 3 
6 4 0 
7 
6 3 3 
7 9 6 
7 9 6 
8 3 6 
a 
1 
í*taiieoãIlíteç?ií5lll«ES«ITsÍ«nElA«SeSc1fEBIi 
75 
144 
148 
167 
87 
63 
16 
95 
59 
9C1 
£ 2 1 
2eo 2C9 
96 
12 
2 
59 
B A S ? « A N B Í Í ¡ S N E T S POUR 
. 
a 
148 
25 
a 
a 
a 
• 
175 
173 
2 
2 
a 
. a 
­
m „ „ 
„ 
m „ „ 
β • 
2 
„ 2 
β β 2 2 
• 
4 
33 
37 
37 
LE TRANSPORT SUR R A I L OES 
7 1 
I H 
a 
62 
16 
95 
5 9 
4 3 7 
2 4 4 
193 
1 2 4 
13 
10 
a 
59 
9 
49 
57 
57 
a 
167 
8 3 
a 
. 
2 5 0 
167 
8 3 
83 
63 
a 
a • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
36 
Januar-Dezember 
Llnder-
schlüssel 
Code 
pays 
— 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
Janvier-Décembre 
France B e l g -
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
SFEÍ. lALCLETERkACEN FLER R A C I C A K I I V E ! 
FELCE. 
CCI 
CC2 
l ä 
C* 2 
eso 
¡I 
lii 5 1 2 
m ( 1 8 
K C C 
Ici, 
leí? 
1C20 1C21 
1C22 
F N - , 
¿ 
1 
1 
PCERCER-
7C 
S¿4 
Î S 
t s 
22 
SS 
44C 
151 
33 
52 
2 t 5 
15 
2C 
7C 
31 
¿ 1 
57 
5 1 
20 
t i l 
135 
4 7 f 
7 4 1 
5f 3 
726 
1¿S 
2 2 5 
CEkCEFNLICFE CFFENE 
CCI 
CC2 
CC2 
û\ C28 
C40 
C46 
228 
¿eo 
¿ t e 
272 
222 
4 4 0 
( ( C 
( ( 8 
t 16 
ÏCCO 
I C I O 
leía 
\i\ì 
leti 
IS 
1 
12 
1 
2 
4¿ 
24 
7 
1 
1 
5 
3 
7CS 
¿16 
l e e 
566 
7¿6 
276 
¿¿C 
273 
3 t 5 
4C1 
e e s 
¿64 
£46 
153 
5 5 6 
157 
15 
2 Í 2 
6C7 
5 5 t 
7 f 5 
4S6 
767 
2 14 
15 
i e 
12 
1 
J l 
21 
1 
ί 
LNC GRLBENkACEN 
2 3 1 
15 
i 
a 
a 
'.2 
¿es 
14 
3C 
. a ¿1 
a 
. ¿c 
t e e 
2 4 Í 
4¿C 
1 
1 
4 16 
51 
3 3 5 
2 2 
7C 
14 
143 
ÍS 
124 
33 
si 7 7 
• 
ÍLE lERkAGEN 
765 
. 5 7 7 l í l 
a 
2¿C 
2 7 3 
, a 
a 
264 
a 
. a 
a 
15 
ess 
6S2 
8 C Í 
4S2 
2¿C 
212 
¿se 
15 
2 
4 
1 
2 
9 
¿ 
4 ( 3 
a 
. S7S 
a 
a 
. 36S 4C1 
. a 362 
153 
. a ­362 
C58 
2 24 
• . 224 73C 
• 
G f k C E r N L l C r E GECECK1E GLETERkACEN 
CCI 
CC2 
CC3 
ÇC4 
eil ìli 
2 : 2 
4 2 ( 
ÏCCO 
u 10 
1C 11 
ρ 1C30 1C21 
KLEHL* m 
3 2 2 
BH 
1C¿ 1 
1C2C 
1C31 
KESSEL 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 C22 
C2C C3£ 
5SÍ m HÌ m 37C 
1CCC 
\l\\ 1C20 
IHu 
1C21 
1 
2 
2 
IC 
¿ 
7 
3 
4 
2 
55 
47C 
¿se 
S57 
352 
ses 
4 34 
47C 
67 
635 
2C5 
237 
6 2 1 
S i t 
3 e i 
2S¿ 
135 
3C5 
1 
3 
¿ 
I 
a 
47C 
a 
S 12 
. 6¿5 . 47C • • ■ 
« 8 2 
362 
¿SS 
625 
a 
47C 
47C 
¿ 
1 
2 
2 
¿ 
«GEN UNC «NCERE kAERHEl 
¿ 
¿ 
2 
. ¿ 
7C1 
37 
176 
s i e 
s i e 
7C1 
7C1 
¿ 15 
i 15 
a 
27 
176 
¿15 
¿15 
• . 215 ¿ 15 
­ , E E H Í E L T E R ­ UND ' 
¿ 
2 
1 1 
1 
2 
¿2 
17 
5 
¿ 
¿ 
¿ S I 
177 
6 Í 4 
765 
Í 4 2 
3C 
2 3 2 
526 
e t 
4 1 
47 
22 
23 
74 
¿ Í 4 
S22 
2 2 1 
C56 C 5 ( 
3 4 1 
2 2 2 
¿ 
11 
1 
2 
18 
13 
5 
1 
1 
a 
177 
1¿ 
117 
6 4 2 
a 
2¿2 
S¿6 
66 
' 1 
• 22 ¿3 
74 
s e ; 
371 
153 
s e s 
S ( 5 
3CC 2 2 2 
2C 
6 7 
635 
3C5 
2 5 1 
2C 
2 3 1 
a 
• 2 3 1 835 
S C H E R T E 
ASSkAGEN 
46 
46 
46 
ICFFE 
15 
6 5 5 
32 
7C2 
7C2 
i i 
11 
H 
46 
44 
S I 
9 1 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
WAGEN 
3 
4 
3 
55 
3a 
50 
23 
95 
4 4 0 
151 
83 
9 1 
C45 
155 
8 9 0 
7 1 0 
559 
180 
­
2 2 6 
4 5 3 
166 
a 
. 2 76 . . . . 6 6 9 
a 
2 8 6 
a 
998 
197 
• 2 7 1 
a45 
4 2 6 
2 76 
2 7 6 
150 
2 8 6 
• 
29 
. 2 9 8 . 392 160 
. . . . • 8 7 9 
327 
552 
552 
392 . • 
2 4 3 
. 6 5 2 , a 
30 
9 
a 
. , 47 
a 
a 
« C33 
895 
138 
9 1 91 
47 
I ta l ia 
13 
3 ι 
55 
13 
42 
3 
3 
39 
1 
a 
. a , . a 4 3 4 
a 
a 
a 
■ 
4 34 
a 
434 
a 
. 4 3 4 • 
2 7 0 1 
, ­2 7 0 1 
2 7C1 
2 7 0 1 
2 7 0 1 
a 
• 
6 0 â 
6C8 
6 0 8 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
atei.10 WAGONS 
W E R T E 
EWG­CEL France 
ET WAGCNNETS 
RAIL CE PROCUITS 
8 8 0 7 . 2 0 WAGONS 
CCI 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 50 
206 
212 
272 
302 
3 2 4 
334 
512 
6 1 6 
7C0 
a i e 
1000 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
1030 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
­ C . 1 V C I R E 
.CAMEROUN 
­RWANDA 
E T H I O P I E 
C H I L I 
IRAN 
INDONESIE 
•CALEDON. 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CL4SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
•A.AOM 
6 6 0 7 . 3 0 WAGONS 
OOI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
O05 
03a 
0 4 0 
0 4 8 
228 
2 6 0 
268 
2 7 2 
322 
440 
6 6 0 
6 6 8 
8 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
.MAURITAN 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
PANAMA 
PAKISTAN 
CEYLAN 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
8 6 C 7 . 4 0 WAGCNS 
OCl 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
036 
0 4 2 
2 2 0 
2 3 2 
2 6 0 
322 
4 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
­ M A L I 
GUINEE 
• CCNGO RD 
COSTA R I C 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
8 6 0 7 . 5 0 WAGONS 
0 3 6 
232 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
8 6 0 7 . 6 C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 5 8 
2 3 2 
260 
2 6 8 
2 8 4 
3 0 2 
370 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SUISSE 
• MALI 
•CCNGO PC 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
WAGCNS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
.MAL I 
GUINEE 
L I B E R I A 
.DAHOMEY 
­CAMEROUN 
•MADAGASC 
H C Ν D E 
CEE 
ΕΧΤΐΑ-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• ΠΑΜΑ 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
CCNCLS 
VALEURS 
■Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
PCLR LE TRAN 
A FOPTE R A D I O - A C T I V I T E 
ET WAGCNNETS 
30 
189 
14 
29 
21 
30 
25 
115 
24 
29 
111 
21 
38 
35 
10 
11 
63 
68 
Ι ό 
9 1 1 
2 6 5 
6 4 6 
215 
76 
4 3 1 
103 
159 
A VOIE 
a 
112 
. 14 
. 1 
a 
a 
. 29 
111 
19 
38 
a 
a 
11 
. . 16 
365 
125 
2 4 0 
1 
1 
2 3 9 
62 
159 
ORDINAIRES OUVERTS 
6 
3 
1 
15 
U 
4 
3 
1 
95 
3 7 3 
563 
9 5 6 
134 
28 
533 
117 
267 
296 
4 7 8 
143 
4 3 5 
114 
7 5 1 
190 
16 
4 9 8 
121 
378 
6 7 a 
561 
7C0 
eS4 
16 
6 
3 
IC 
S 
a 
C12 
a 
5 4 9 
15 
a 
533 
117 
. a 
. 143 
a 
. , 16 
7 5 4 
9 7 6 
818 
6 5 0 
533 
168 
152 
16 
ORDINAIRES COUVERTS 
2 
1 
6 
1 
c 
2 
2 
1 
38 
6 2 2 
316 
115 
2 0 5 
739 
221 
2 1 0 
65 
4 2 1 
3C1 
2 5 3 
09 2 
162 
9 4 4 
2C5 
217 
£ 3 1 
1 
ISCThERMES ET 
1 
2 
2 
1 
1 
627 
74 
266 
166 
166 
627 
627 
3 3 9 
3 39 
- C I T E R N E S , 
1 
2 
t 
1 
13 
9 
3 
i 
1 
42 
1C8 
2 3 3 
2 4 2 
4 4 7 
35 
7 6 8 
910 
51 
27 
21 
25 
22 
71 
0 6 2 
627 
4 2 5 
274 
274 
¿ i l 
175 
6 22 
79 
7 2 1 
21Õ 
a 
a 
633 
7C2 
532 
7 2 1 
21Õ 
2 1 0 
(BR) 
SPCRt SLR 
E 1 R C I T E I D E C A U V I L L E I 
1 
2 
1 
1 
1 
. . 7 
1 
. . a 
a 
24 
a 
a 
. a 
35 
a 
, S 
. -
EC 
8 
72 
24 
. 48 
35 
• 
75 
a 
. a 
119 
a 
a 
. 267 
296 
a 
. 163 
114 
a 
, • 
0 5 4 
194 
6 6 1 
a 
8 « 1 
45C 
4 
65 
4 2 1 
3C1 
79C 
4 
76« 
a 
7ee 
4 2 1 
F R I G O R I F I Q U E S 
74 
266 
239 
33S 
a 
3 3 9 
339 
RESERVOIRS 
1 
5 
1 
IC 
7 
3 
ί 1 
1C8 
9 
694 
4 4 7 
7 5 7 
S 10 
51 
37 
25 
22 
7 1 
247 
C13 
" 4 
2C4 
2C4 
2 2 0 
175 
ET FOUDRES 
22 
22 
22 
9 
65 
9 
83 
83 
r 2 
7 
1 
1 
17 
36 
2 
53 2 
53 
2 
2 
2 
2 
2 
21 
12 
7 
a 
2 1 
26 
25 
115 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. , 54 
68 
• 
3 6 0 
4 4 
3 1 6 
187 
72 
129 
a 
• 
2 0 
3 6 1 
563 
. a 
28 
. . a 
, 4 7 8 
. 2 5 2 
7 5 Ï 
190 
-
6 4 3 
9 4 4 
6 9 9 
28 
28 
6 7 1 
2 5 2 
17 
3 1 6 
2 0 5 
0 1 8 
a 
a 
a 
a 
5 5 6 
3 3 3 
2 2 3 
2 2 3 
2 05 
ã 
2 0 
2 2 4 
* 35 
3 1 
* 3Ï 
" . 
345 
2 4 4 
101 
70 
70 
31 
I t a l i a 
10 
23 
5 
18 
3 
3 
1 5 
2 
• 
_ 
a 
2 2 1 
_ a 
a 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
1 8 2 7 
. 
1 8 2 7 
1 8 2 7 
1 8 2 7 
1 8 2 7 
l 
3 4 8 
3 4 8 
3 4 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember 
Lärtder­
schltissel 
Code 
pays 
1 ( 2 2 
1C40 
— 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
Janvier­Décembre 
France 
38 
5 2 8 
SELESTENTLACEWACEN 
CC2 
CC3 
CC4 
C2£ 
C28 
C42 
2 * 8 2(0 2 2 2 
2 7 6 
S l « 
£ 1 « 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
SIEE« 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿8 
C20 
C34 
C2£ 
C28 
C40 
CSC 
C58 
2C8 
¿¿4 
¿¿8 
¿£G 
2¿2 
4 2 4 
4 3 6 
4 40 
4 5« 
4 6 0 
5 1 2 
" ¿ 8 
6C8 
( 8 0 
7C0 
7C8 
6C4 
1CÇ0 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
1 
2 
2 
1 
1 
5 ( 2 
17 
2 3 3 
¿25 
i t s 23 
5 1 
2C1 
«9 
59 
2 1 2 
240 
T I C 
¿54 
4 5 t 
4 2 2 2se C34 
3 7 1 
¿ 
iKHèft^UÍF:s 
1 
1 
IC 
3 
7 
1 
4 
1 
1 
652 
6 5 5 
¿ l t 
C67 
73 
12 
24 
1C4 
4 5 1 
2 1 t 
4C 
4 1 
460 
124 
2S3 
E72 64C 
4 2 3 
145 
S5C 
Í 7 5 
128 
2 t 
177 
¿ 1 
1« 
58 
35 
166 
5 0 1 
164 
2 2 7 
155 
5 4 t 
722 
3 0 0 
124 
4 6 0 
1 
2 
1 
1 
WARENEEFAELTER FUER 
WARENEErAELTER H I T 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
ÏCCO 
IC 10 
I C H 
IC ¿0 
IC 2 1 
1C20 
1C22 
«NCERI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
0 2 6 
C¿8 
C20 
C32 
C24 
C26 
C38 
C40 
C<2 
C48 
CS2 ceo C ( 2 
C Í 4 et« 2C4 
2C8 
2 1 « 
2 2 0 
2 2 8 
3C2 322 37C 
12 
22 
39 
4 
43 
11 
133 
77 
56 
55 
55 
1 
1 
8 
2 
Belg.­
5 2 8 
8C5 
£ 
67 
6 7 ' 
ii. 
12 
¿C 
2 
1 
¿ 
2 
46 
Π 
12 
i 
11 
2£ 
6C 
5 
S 
26 
11 
46 
8EFI 
L E I 
¿ 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
NARENBEHAECTER Fl 
2 
e 4 
4 
3 
S78 
¿65 
1£C 
CCC 
5 9 0 
4 7 5 
22 
35C 
C68 
2 0 
565 
6 5 5 
100 
56 
3 6 
233 
5 
2C 
117 
69 
15 
5 
77 
15 
5 
12 
6 
22 
12 
1 
1 
56 e: C 3 
24 
6. 
1 
¿2 
¿ 
I C I " 
2 
« 
1 
1 
7 
1 < 1 
1 
1 
?Æ 
ι ! i 
i 
! 
i 
1 3 
i 
ι 2 
1 
î 
! 2 
i ! : 
1000 
Lux . 
• 
. . . . . a 
a 
69 
59 
a 
­129 
. 125 
a 
a 
125 
65 
k g 
Neder lanc 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)' 
• 
7 3 8 
a 
168 
5C£ 
9 0 6 
HEÜCÉÜRTFWÍÉE 
2C 
_ H C 4 
4C 
353 
a 
2 5 5 
422 
149 
5 5 0 
£ 7 5 
128 
a 
a 
a 
a 
a 
, • 
125 
183 
5 4 2 
. 5 4 2 
4 2 3 
• 
6 
6 2 
62 
1ERDERLNGSHITTEL JEDER 
.BSCH1RHUNC­ F . R A D I O A K T 
! : t 
i 
1 s î ! ί 
ι 
1 
1 
• 
4 1 5 
17 
. 2 2 9 
169 
23 
5 1 
3 0 1 
. a 
2 1 2 
3 4 0 
6 0 0 
4 7 4 
3 26 
4 2 2 
3S8 
9 0 4 
3 0 1 
Italia 
• 
T E R - , F A S S - , 
Ν 
2 
1 
1 
862 
7 6 0 
1 0 6 
l î 
104 
3 3 4 
3 1 1 
126 
153 
2 1 
39 
8 3 1 
7 3 9 
C92 
7 5 0 
7 5 0 
342 
a 
• 
A R I 
• S 
JER BEFOERCERLNGSHITTEL 
ï 4 
1 
ί ι 
! Ι 
. , 
! : 
1 
; 
: ! 
i 
2 7 7 
647 
C52 
27 
76C 
4 
3 
112 
15 
10 
29 
2 4 9 
1 2 1 0 
1 5 5 
1 0 1 7 
4 
7 
1 
. 1
a 
5 
5 
1 
1 
2 
2 
TCFFE 
10 
2 0 
a 
a 
a 
• 
30 
3 0 
5 4 0 
4 6 8 
6 4 3 
168 
5 3 9 
11Ò 
9 3 3 
13 
4 5 6 
4 0 3 
57 
29 
9 
2 1 
. 1 1 1 
5 4 
6 
. . . . a , " 
1 
a 
a 
7 9 4 
. . . . 9 4 5 
4 0 
4 1 
12 
8 7 2 
123 
a 
a 
„ 
a 
„ „ 2 4 
16 
9 6 
a 
a 
166 
2 2 9 2 
7 9 5 
1 4 9 7 
3 4 7 
138 
1 150 
8 7 2 
12 
• 
2 
a 
19 
a 
4 3 
• 6 4 
2 1 
43 
43 
43 
a 
• 
32 
2 
13 
2 0 7 
a 
62 
26Õ 
3 0 
19 
2 
2 9 9 
. 5 6 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 6 0 7 . 7 0 WAGCNS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 6 8 
280 
3 2 2 
378 
5 1 6 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
L I B E R I A 
.TOGO 
.CONGO RD 
2ΑΗΒΙΕ 
B O L I V I E 
IRAN 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 
9 1 0 
France 
1 
A CECHARGEMEN1 
1 
1 
1 
3C7 
16 
114 
38 
264 
18 
52 
3 6 1 
55 
56 
2 2 0 
3 1 7 
8 2 6 
4 4 6 
3 8 0 
320 
3 0 2 
0 6 0 
4 1 6 
7 
S 1 0 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
• 
AUTOMATIQUE 
6 0 
a 
20 
60 
80 
. • . . a 
a 
a 
a 
55 
56 
a 
• 11C 
a 
H C 
. a ne 55 
N e d e r l a n d 
• 
36 
a 
54 
132 
132 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 
2 09 
18 
. 38 2 6 4 
18 
52 
3 6 1 
a 
. 2 2 0 3 1 7 
1 5 0 4 
2 3 4 
1 2 7 0 
3 2 0 
302 
9 5 0 
3 6 1 
8607.80 xAgggg^gifiiftvxxueaHfî.evioÇfiïiBiis.tT^gfgititlfîauiS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 8 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 0 
3 2 2 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 8 0 
7 0 0 
708 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 6 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
GUINEE 
.CONGO RD 
HONDURAS 
COSTA R I C 
PANAMA 
C C M I N I C . R 
COLOMBIE 
C H I L I 
ARGENTINE 
S Y R I E 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
K .ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ÉâB«. 
6 
1 
4 
3 
N Í R S Í 
154 
6 1 0 
1 1 1 
8 0 1 
35 
13 
20 
67 
125 
308 
26 
20 
8 3 2 
9 4 
2 2 8 
5 7 9 
546 
3 2 7 
9 4 
6 0 2 
3 7 3 
72 
25 
95 
16 
17 
35 
33 
1 1 
I C 9 
412 
7 1 1 
7C2 
6 9 4 
5 6 0 
176 
9 1 0 
9 4 
8 2 2 
1 
1 
a 
67 
1 
se 18 
13 
20 
15 
8 3 2 
79 
195 
25 
4C3 
2C4 
159 
49 
49 
3 1 6 
4 
79 
6 3 2 
IC 
a 
65 
2 
9 
226 
a 
2CC 
3 2 7 
54 
6C2 
373 
72 
1 9 6 4 
66 
1 8 9 9 
a 
a 
1 8 9 9 
3 2 7 
a 
• 
^sIMs^OU^Têu^N 
TÔ 
70 
70 
1 4 1 
5 2 3 
45 
. 8 . . 67 
85 
3 0 5 
a 
a 
a 
a 
a 
. 4 1 « a 
a 
a 
a 
a 
78 
16 
a 
. 33 11 
• 1 3 5 4 
7 1 7 
6 3 7 
4 5 8 
4 5 8 
179 
• • • 
IDES SE ÏRARSPCRT 
8 6 0 8 . 1 0 CONTAINERS A BLINDAGE EN PLOMB DE PRQTECTI 
LES R A D I A T I O N S P TRANSPORT MARCHANDISES RA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
8 6 0 8 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
302 
3 2 2 
3 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 
•HADAGASC 
27 
19. 
29 
19 
28 
32 
159 
93 
65 
6 1 
6 1 
3 
2 
CONTAINERS ET 
1 
4 
2 
2 
1 
8C8 
3 2 1 
5S5 
5 0 6 
4 9 1 
6 4 9 
10 
154 
4 9 9 
2 1 
4 72 
8 9 9 
82 
96 
155 
2 7 1 
11 
14 
75 
102 
77 
17 
68 
12 
12 
21 
20 
12 
26 
1 
a 
9 
24 
19 
a 
32 
89 
52 
37 
33 
33 
3 
2 
CADRES POUR 
a 
3 7 1 
0 5 7 
9 4 9 
2 6 8 
124 
6 
123 
12 
2 
77 
34 
17 
136 
15 
11 
17 
73 
17 
68 
11 
11 
21 
19 
7 
2 0 
2CC 
. 2 4 3 4 6 7 9 
4 
4 2 5 
2 
3 
54 
5 
6 
Italia 
• 
UDRES, 
3 
. . 6 3 1 • . . . 25 2 
2 6 
20 
a 
15 
» 5 7 9 no • • » . . a 17 
a 
17 
35 
. a 1 0 9 
1 6 0 1 
6 3 4 
9 6 7 
1 8 7 5 3 
7 8 0 57S 15 
• 
CN CCNTRE 
D I O ­ A C T I V E S 
2 0 
10 
a 
a 
. • 3 0 
30 
. a 
a 
. • 
LE TRANSPORT 
21 
146 
. 7 3 1 
1 2 0 
7 7 2 
2 
6 
1 
567 
8 0 3 
1 0 9 8 
. 9 9 
1 3 1 7 
a 
6 2 
1 4 3 2 
19 
3 9 4 
6 7 1 
45 
43 
15 
33 
a 
. 65 65 
4 
. a , a . . . * 
7 
a 
5 
a 
28 
­4 0 
11 
28 
28 
28 
a 
• 
20 
1 
6 
147 
■ 
7 
1 9 4 
3 1 
36 
■ 
2 2 1 
• 14 10 
. a 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
38 
Januar-Dezember 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pays 
25C 
4C0 
4C4 
4¿0 
7 í 5 4S¿ 
5¿8 
( K 
( 2 2 
ecc 
CCC 
CIO 
C 11 
C¿C 
C¿1 
l\\ C : 2 
1C4C 
T E I L E 
— 1970 — 
M E N G E N 
-
EWG-CEE 
¿s 
4 
1 
¿ 
64 
16 
4 Í 
't 
S 
1 
9 
636 
¿ 5 1 
: ¿ 7 
¿3 
7 4 
4 
1 1 1 
a ¿ 4 Í 
K 2 
C14 
C66 
C63 
312 
768 
55 
¿ce 
239 
Janvier-Décemb 
France 
IS 
4 
¿7 
3 
23 
22 
4 
CS 7 
C22 
a 
¿3 
. . 1 
2 
• 
eec 
SS4 
( 6 6 
6 3 6 
4 Í S 
2C2 
43 
1¿C 
¿a 
Belg.-
1 
S 
e 3 
ί 
1 
VCN SCFIENENFAFRZEUGEN 
C F E F - L N [ L I N K C E ! 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C28 
C2C 
C22 
C:4 
C26 
C28 
C4C 
C«2 
C48 
CSC 
2C4 
í í ? ; ;c \\\ 
¿4a 
¿ ( 0 í í , . ¿li 
¿64 
2C¿ 
218 
222 
m 4CC 
4 12 
440 
456 
47 2 
468 5C4 
512 
528 
( 1 2 
( 1 6 
í t C 
( 6 4 
7CC 
( i e 
u n 
IC20 
I C 2 1 
1C3C 
\\\i 1C4C 
¿ 
i 
1 
1 
15 
4 
1C 
S 
1 
i t e 
663 
1 17 
577 
273 
163 
1 14 
S¿¿ 
15 
353 
627 
Í 7 6 
53 
16C 
146 
31 
S 5 
16 
sa 3 
e 149 
IS 
7 
¿76 
19 
¿7 
2C2 
4C6 
156 
12C 
15 
77 
119 
12 
Π 
15 
165 
6 1 
¿ e i 
15 
Π 
46C 
21 
SC 
35 
C£7 
619 
45C 
4 3 7 
C4S 
CC3 
347 
i c e 10 
1OO0 
L u x 
re 
kg 
N e d e r l a n d 
6 8 9 
125 8 1 
22 7 
. 74 
a 
e 5 
2 2 4 2 
352 5 C56 
3C3 1 £ 4 2 
COS 3 4 5 4 
7 2 b 3 366 
SC4 1 C25 
3 4 4 88 
10 
7d 
19 
I E L L E INC 1 E R E 
4 
2 
2 
2 
1 
. 6 5 7 
1 1 
3¿8 
172 
152 
IS 
S<3 
a 
a 
6CS 
26C 
2 
a 
. ■ 
¿2 
16 
• 3 
e 149 
IS 
• 2 7 1 
19 
¿7 
272 
6 
156 
• . 77 
. . • . • ■ 
. 15 
. . 5 
■ 
377 
l e e 
21C 
1C4 
1C4 
CS6 
S I C 
75 S 
1 
2 
2 
1 
1 
3AVCN 
17 
1C5 
t l 185 
5 2 
137 
117 
I t 
49 
3 
t 
'· a 
i 365 
13 : . 15 
119 
13 
H 
15 ies £ 1 
■ 
4 5 3 186 
163 1 8 6 
21C 2 
3 4 6 2 
3 2 6 2 
5 6 3 
4 1 5 
­
BFEHSVCRRICHTUNCEN UND T E I L E DAVCN 
C C I 
CC2 
CC2 CC4 
CC5 
C¿2 
C¿6 
in 
C28 40C42 
C48 
m 
a t Ç í 2 C e * 
C i 6 
C i t ì 
504 
. Í5 t ii. 
; ί o 
i i? á ΙΑ 
i e O 
*tu 
272 
2C¿ 2 18 
: ï ; 
2SC 
4 ] ¿ 
4 * 0 
1 
es2 
530 
475 
¿S3 
2 ¿ t 
1 1 
65 
C 52 
27C sc 46 
79 
44 
69 
SS 
1 1 5 
Π 
θ 
¿4 
ί 3 
2 
12 
45 
7 
2 7 
¿78 
1θ 
2S 
3 7 
22 
Ι 7 
26 
¿7 72 
16 
3 
1 7 
3 6 2 
6 4 1 
265 
36 
8 
S 
3 
5 a 
23 
28 2 3 9 
I 
2 a 
S 
IS 
1 
. 
e χ p 
QUANTITÉ. 
Deutsch land 
(BR) 
5 
16 
3 
12 
12 
6 
2 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
5 
9 9 3 
. , . . . 104 
. ­
6 7 0 
a 2 u 
8 5 0 
5 7 4 
527 
106 
2 
. 171 
9 5 1 
25 
1 
ιοί 
. 95 
842 
15 
393 
101 
182 
2 
176 
48 
31 
33 
. 13 
. 
. a 
■ 
. . . . 13 
. . . . a 
. . . a 
. . a 
11 
4 6 0 
22 
30 
• 
5 5 6 
078 
4 7 8 
8 85 
6 1 5 
593 
13 
33 1 
6 3 9 
146 
4 0 5 
. 2 0 3 
8 
63 
3 6 1 
2 7 0 80 
35 
78 
4 0 
84 
95 
11 9 
11 
a 
24 
53 
2 
4 
a 
a 
26 
9 
a 
3' 
7 
I t a l i a 
4 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 
0 9 4 
9 4 0 4 
420 
4 5 8 
4 9 2 
4 528 
6 1 6 
6 3 2 
4 8 0 0 
0 8 4 1 0 0 0 
2 5 5 1010 
8 2 9 1 0 1 1 
7 8 1 1 0 2 0 
3 7 1 1 0 2 1 
28 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 103 . ' 
2 1 10 40 
9 
8 
26 
45 
i 
45( 
9 Í 
35 : 
; 
8 6 0 9 
R.AFR.SUJ­
ET AT SUN I S 
CANADA 
HCNDUR.BR 
.GUADELOU 
.SURINAM 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
1 
1 
39 
9 
29 
27 
5 
1 
PARTIES ET 
14 
O t l 
543 
6S6 
21 
75 
10 
72 
27 
557 
115 
7 2 1 
393 
S77 
8 9 1 
144 
a3 
1 9 1 
273 
F rance 
IC 
1 
16 
2 
13 
13 
6 
SC8 
832 
a 
21 
. 3 
15 
. 
2S3 
645 
Í 4 8 
3C9 
3S2 
2 4 9 
70 
115 
9 0 
I N O D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 4 0 
73 
6 9 6 
, . . 3 
a 
• 
S C29 
3 3 1 t 
1 713 
1 0 0 2 
4 6 8 
7C9 
11 
. 2 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deu tsch land 
ι 
3 
1 
2 
2 
(BR) 
β 4 
35 
. . 75 
. . 12 
555 
5 4 1 1 1 
0 1 9 2 
5 2 2 8 
4 2 5 β 
7 7 9 3 
97 
. 80 
P IECES CETACHEES OE VEHICULES 
8 6 0 9 . 1 0 BOGGIES E ISSELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 048 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
5 2 2 0 
226 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
268 
ï 2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
318 
322 
3 7 0 
3 7 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 8 
504 
5 1 2 
i 528 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
8 1 8 
1 1000 
ι 1 0 1 0 ) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
1032 
1040 
8 6 0 9 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0.36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
228 
2 3 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
302 
318 
322 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SU IS S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUiiOSLAV 
GRECE 
•MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
• MAURITAN 
• MALI 
•SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
­CAMEROUN 
.CQNGCBRA 
.CCNGC RC 
.MAOAGASC 
ZAMrlIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
C C M I N I C . R 
T R I N I D . T O 
GUYANA 
FEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
­ C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CL4SSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
FREINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.C0MG08RA 
.CCNGC RC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
1 
2 
1 
1 
13 
3 io 4 
4 
5 
1 
748 
4 1 3 
115 
503 
2 4 7 
229 
125 
266 
sa 366 
703 
4 4 4 
92 
2 9 1 
3 2 6 
12 
96 
21 
61 
12 
35 
158 
16 
12 
155 
27 
37 
2 3 3 
405 
129 
135 
12 
239 
81 
12 
24 
13 
157 
52 
617 
29 
64 
C44 
66 
103 
59 
314 
024 289 
9 2 8 
245 
348 
2 3 2 
178 
13 
ET LEURS 
1 
1 
1 
6 7 1 
0 7 6 
262 
195 
647 
39 
340 
648 
2 8 1 
490 
136 
29a 
2 2 1 
373 
4C1 es 4 1 
99 
25 
152 
295 
26 
52 
70 
26 
80 
127 
11 
13 
46 
21 
20 
33 
51 
452 
27 
12 
11 
ET S I M I L A I R E S ET 
3 
2 
1 
1 
1 
4C1 
19 
194 
119 
¿ C l 
11 
577 
. . 4 1 3 
190 
10 
a 
a 
75 
21 
12 
35 
158 
16 
1 9 1 
27 
37 
2C7 a 129 
a 
2 3 9 
a 
a 
a 
a 
a _ 29 
12 
59 
4C4 
7 3 3 
6 7 1 
4 0 3 
4C1 
259 
8C5 
157 
9 
»ARTIES 
6 7 9 
24 
16 
22 1 
176 
14 
27 
1 
SO 
19 2 
ΐ 
* 
35 
70 
25 
54 
n 13 
21 
20 
33 
q 
1 5 
11 
13 
95 
9 1 
24 
9 1 5 
a 
1S5 
26 
7C 
6 
a 
a 
a 
a 
, 
a 
. 11 
a 
a 
26 
3 84 
135 
12 
ei 
12 
24 
13 
157 
52 
. 
2 3 4 7 
196 
2 149 
1 2 5 0 
1 2 3 1 
Θ59 
4 1 0 
a 
47 
36 
l i 
LEURS 
• 
8 
5 0 1 
. . . . . 66 
. • 
3 3 1 
567 
764 
542 
9 6 4 
68 
1 
. 154 
I t a l ia 
2 
2 
2 
2 
P V C I E S FERREES 
PARTIES 
2 1 
1 
5 
1 
2 2 1 5 
2 1 5 1 
6 3 
5 2 
u i 
1 
5 ι 
7 
1 5 ' 
. 
4 
1 
7 3 4 
12 
1 
128 
114 
7 7 4 
38 
3 8 6 
9 4 
2 2 8 
12 
2 8 5 
134 
12 
21 
22 
* 
a 
1 
a 
13 
* 
64 
0 4 4 
54 
103 
2 8 5 
875 
4 1 0 
077 
6C8 
3 2 9 
13 
2 1 
4 
6 14 
3 9 0 
2 2 5 
6 2 3 
34 
3 3 5 
4 5 8 
2 8 1 
4 7 2 
85 
297 
171 
3 54 
3 9 9 
85 
4 0 
99 
25 
152 
2 9 5 
26 
17 
i 
78 
73 ■ 
45 
• • 4 
4 5 2 
3 
• 
1 
2 
2 
1 
2 0 4 
3 
a 
, a 
10 
a 
2 
9 2 1 
1 7 4 
7 4 6 
6 9 9 
2 6 8 
2 1 
1 
2 
27 
I 
1 9 2 
39 
8 1 7 
0 5 7 
3 
0 5 3 
19 3 
1 
8 6 1 
4 
a 
5 
2 0 
i 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember 
Länder­
schltissel 
Code 
pays 
466 
S28 
«ca « I t 
( 2 4 
( ( 4 
eco 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
ACFSEI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2£ 
C28 
C30 
C22 
C24 
C2£ 
C28 
C O 
C42 
C48 
eso CS2 
ceo C ( 2 
C64 
C ( « 
2C4 
¿ce ìli 2 2 4 
¿¿e 2 2 2 
248 
¿72 
3C2 
216 
3¿2 
2 2 0 
246 
2 « í 
37C 
250 
4CC 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4S6 
4 ( 0 
4 6 8 
4 5 2 
512 
516 
526 
£ 6 0 
£ ( 4 
7CC 
1C2 
7 C ( 
72C 
740 
6C4 
eie 
e¿2 
1CC0 
I C I O 
1C11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
ACFSLA 
CCI 
CC2 
CC3 
C04 
CC5 
C2C 
C2£ 
C28 
C42 
C46 
cea ¿C4 
2C8 
¿¿0 
2 2 8 
222 
248 
2 ( C 
V.2 222 
3 7 0 
5C8 
í ( 4 
7C2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
¿ 
2 
1 
1 
S 
10 
S 
24 
5 
S 
4 
5 6 6 
¿15 
7 7 1 
SS4 
265 
715 
4¿2 
84 
58 
, R « C S « E T ¿ ! 
2 
3 
1 
¿ 
1 
S 
5 
2 
: 
1 
1 
¿ 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
( 7 
11 
c c 
24 
¿2 
16 
4 
I c 
665 
<35 
5 1 5 
7 8 6 
S93 
17 
16 
¿35 
2 2 5 
412 
( 4 6 
£62 
4 7 6 
772 
5 7 7 
SC2 
54 
C7S 
125 
73 
18 
4 6 4 
ess 
eoi 2 8 5 
5 3 7 
646 
7 2 9 
73 
l e i 113 
1C5 
SC7 
tee 645 
16 
C H 
4C 
4 6 5 
¿73 
652 
35e 
1C4 
12 
55 
146 
44 
3 1 
25 
2 1 7 
24 
456 
S22 
S3 
6 1 
433 
226 
152 
19 
10 
¿55 
SS6 
ese C79 
1 4 1 
' 8 3 
2 4 3 
.5 46 
137 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
i . . ■ 
■ 
• 
6 6 6 
476 
152 
6 7 5 
6 6 0 
5 l t 
254 
7 5 
• 
,R«ECER 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
15 
3 
15 
4 
2 
7 
•3 
l 
CER UNC T E I L E 
2 
2 
537 
189 
123 
£38 
12C 
89 
4 2 
13 
7 
113 
9 
34 
17 
6 
3 
2C 
3 
17 
4 
2C2 
1 
6 
78 
36 
655 
C17 
6 3 8 
2 7 4 
145 
. 5 2 7 
ISO 
Í 7 C 
2 5 4 
a 
• 7 
a 
. 5 
3 f 5 
22 
2¿4 
62 
. 1 
C t 4 
a 
a 
a 
£ 2 2 
£ 5 4 
ecc 2 6 5 
£7 
a 
7 2 8 
72 
î e i 113 
ICS 
2 6 2 
2 
a 
a 
18 
4C 
S5C 
12C 
3 6 7 
358 
55 
12 
50 
128 
a 
1 
, a 
5 
S 
a 
, a 
6 2 t 
a 
. 15 
IC 
CC3 
C S I 
552 
85C 
f 3 3 
t 4 4 
5 5 5 
SCO 
4 5 6 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
S 
2 2 6 
ICS 
123 
£C 
56 
63 
19 
1 
• 
kg 
N e d e r l a n c 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)'. 
2 4 4 2 
2 4 1 1 
.'NC R A C T E I L E 
68 
a 
lec 25 
4 2 1 
1 
12 
a 
50 
a 
a 
25 
2C 
1 
2 
. 2 
£ 5 7 
16 
4 2 6 
13 
I C 
IC 
s­ë 
226 
2 3 6 6 
7 2 4 
1 £ 6 4 
5 5 5 
I C I 
I ICS 
£ 5 7 
IC 
:AVON 
1 Í 3 
7 
174 
119 
S 
1 
a 
3' 
a 
23 
17 
3 
15 
3 
17 
3 
î 
a 
■ 
5E2 
463 
115 
14 
H 
75 
a 
59 
172 
. 77 
5 
a 
2 
a 
1 
a 
a 
5 
a 
a 
2C2 
a 
a 
£ 
7S2 
3 4 7 
4C5 
es 63 
1 1 
H 1 
'. 
! ! 1 
3 
60 
* a 
1 
9 
15­
6 ' 
11 
1 
IC. 
2s; 
2s: 
2S¿ 
I 
1 
! 4 
9 
2 
3 
ì 
Γ 3 2 
ι 7 
! 25 
2 2 
15 
1 
1 
8 
9 
24 
5 
9 
4 
8 3 7 
392 
4 4 4 
2 1 1 
£ 6 7 
136 
9 
4 
98 
7 4 4 
4 9 0 
5 8 5 
a 
8 6 8 
16 
6 
3 0 6 
2 7 9 
4 1 3 
6 4 1 
6 0 8 
4 2 4 
4 7 3 
0 3 9 
4 7 5 
37 
15 
125 
a 
18 
8 3 2 
1 
1 
, 190 
a 
1 
, a 
a 
a 
25 
1 
7 
16 
23 
. 6 9 8 
128 
16 
a 
. a 
9 
. 34 
30 
25 
29 
4 
. 373 
82 
6 1 
6 0 7 
. . . • 
8 1 6 
6 6 6 
130 
5 6 4 
7 4 6 
9 8 4 
27 
36 
582 
6 6 1 
26 
27 
. 1 
3 
36 
13 
2 
113 
9 
a 
a 
6 
a 
, a 
, a 
a 
. 6 
78 
30 
2 2 6 
9 1 4 
3 1 2 
175 
55 
Italia 
2 
1 
1 
1 
12 
12 
6 
3 
6 
i 
H 
3 
9 
6 
6 
3 
a 
a 
• 
31 
6 
a 
13 
a 
a 
a 
9 2 5 
. a 
. 6 6 1 
a 
74 
8 5 4 
27 
14 
73 
6 8 0 
8 4 6 
8 2 6 
97Ö 
3 9 Ì 
2 
4 8 9 
285 
15 
4 8 7 
152 
8 9 1 
5 1 
8 4 0 
099 
6 6 0 
6 4 4 
a 
a 
97 
l 
2 
1 
1 
. " 
* P o r « 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 3 
528 
6 0 6 
6 1 6 
624 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GUYANA 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
s 6 
4 
2 
1 
14 
106 
29 
62 
30 
92 
4 1 
345 
8 5 1 
4 9 3 
8 7 8 
172 
coa 2 8 6 
156 
6C8 
France 
27 
a 
6 
. • 
1 4 2 2 
7 4 3 
6 7 9 
3C6 
268 
370 
1 7 1 
137 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
14 
. a 
2 
• 
2 0 1 
83 
116 
31 
¡7 
38 
1 
Nederland 
1 7 5 
166 
9 
9 
5 
1 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
77 
29 
62 
22 
92 
41 
8 5 1 1 
2 852 
5 6 5 9 
4 5 0 9 
1 8 5 3 
5 4 2 
77 
18 
6 0 8 
8 6 0 9 . 5 0 ESSIEUX MONTES OU NON ROUES ET LEURS P A R T I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
248 
2 7 2 
3 0 2 
318 
322 
330 
346 
3 6 6 
370 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 8 0 
4 3 8 
4 9 2 
512 
5 1 6 
52a 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 2 0 
7 4 0 
8C4 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU EOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SCUDAN 
• MAURITAN 
• MAL I 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CCNGOBRA 
• CONGO RD 
ANG1LA 
KENYA 
H02AMBIQU 
•MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDURAS 
PANAMA 
•GUADELCU 
COLOMBIE 
GUYANA 
•SURINAM 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
• CALEDON. 
. P O L Y N . F f i 
H C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
8 6 0 9 . 7 0 BOITES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
248 
2 6 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
5 0 8 
6 64 
702 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
• MAURITAN 
• MAL I 
•SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
•CCMGO RD 
•MADAGASC 
B R E S I L 
INDE 
MALAYSIA 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
1 
2 1 
3 
17 
10 
7 
5 
1 
1 
3 8 1 
8 3 0 
527 
557 
4 2 5 
10 
22 
4 7 1 
193 
227 
4 7 6 
aia 964 
27a 
4 3 3 
6S7 
4a 
2 1 1 
28 
138 
22 
4 9 1 
174 
3 1 0 
97 
2 5 8 
2 1 4 
7 4 8 
23 
59 
50 
49 
192 
2 7 4 
549 
10 
3 2 5 
13 
6 0 7 
129 
564 
9 1 
30 
10 
23 
72 
28 
33 
10 
2 6 5 
16 
427 
2 7 7 
54 
39 
6 5 4 
21 
33 
35 
12 · 
3 £ 4 
7 2 1 
6 4 3 
82a 
209 
4 7 4 
4 2 a 
6 7 1 
343 
D ESSIEUX 
1 
3 
2 
143 
1S9 
186 
7 1 3 
135 
59 
6 4 
2Θ 
11 
40 
19 
37 
49 
10 
27 
6 1 
17 
27 
17 
113 
14 
11 
122 
27 
194 
336 
659 
2 2 6 
163 
. 3 2 Ï 
50 
4 6 1 
67 
a 
2 
a 
1 
6 8 8 
10 
6 1 
22 
, 1 
2C1 
a 
a 
a 
172 
172 
3 1 0 
97 
17 
7 4 6 
23 
59 
50 
49 
170 
4 
, 5 
13 
189 
27 
4 7 2 
9 1 
24 
10 
16 
£6 
3 
. a 
3 
2 
a 
. 6 1 9 
. 35 
12 
5 4 1 1 
9 2 9 
4 4 8 1 
1 2 0 6 
7 6 2 
2 4 8 5 
1 1 2 9 
6 4 0 
7 9 1 
ET L E U R : 
115 
6 
125 
1 3 1 
10 
1 
a 
3 
4 
a 
37 
49 
< a 
27 
35 
17 
27 
17 
1 
14 
. • 
6 54 
3 7 7 
277 
18 
12 
46 
8 Í 
2C 
29 
l 
7 
21 
. 6 
ie 2 
2 
2 
. , , a 
a 
a 
. a 
a 
„ . a 
# a 
a 
2 7 3 
17 
a 
. S7 
6 
a 
é 
a 
Ê 
5 
. a 
« . , 25 
2 
a 
. 21 
a 
• 
7 ÍS 
1EC 
525 
163 
5C 
3 7 6 
273 
6 
• 
P A R T I E S 
117 
a 
145 
14<3 
a 
42 
6 
. 4 
, a 
a 
a 
. 2£ 
a 
a 
112 
. a 
a 
5 
Í 2 S 
4 1 1 
216 
5 t 
S I 
49 
47 
114 
51 
64 
8 
1 
56 
a 
a 
• 
4 39 
4 4 2 
4 3 9 
3 
a 
* 
268 
4 9 0 
1 3 9 3 
3 2 9 
9 
15 
132 
1» 4 7 5 
1 108 
2 9 3 6 
1 9 6 
9 5 0 
8 3 5 
18 
10 
28 
22 
3 1 9 
2 
a 
70 
2 
a 
a 
a 
22 
2 
5 
10 
13 
2 3 6 
88 
7 
. a 
7 
23 
3 0 
10 
25 
S 
a 
2 0 5 
48 
39 
35 
a 
a 
• 
10 8 5 7 
i SI? 
7 4 1 4 
5 0 2 7 
5 5 9 
26 
25 
4 0 4 
1 0 2 4 
4 4 
35 
a 
4 
7 
57 
28 
4 
36 
' 19 
a 
, 10 
a 
a 
a 
. . a 
. l i l 22 
1 4 6 5 
1 107 
3 5 8 
152 
100 
Italia 
2 
36 
7 
28 
2 1 
2 1 
8 
a 
• 
67 
8 
7 
a 
. 3 3 6 
a 
a 
1 0 1 4 
19 
4 5 9 
6 2 
27 
138 
I T Î 
2 1 4 
5 2 7 
3 0 7 
85 
1 
1 0 5 
2 3 4 
5 
4 2 5 
a 
a 
a 
_ 33 
• 
4 2 6 3 
8 1 
4 1 8 2 
2 0 3 7 
1 3 6 9 
1 9 9 8 
a 
. 1 4 8 
2 
4 
2 
3 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
1C3C 
1C21 M 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 5 5 2 4 1 
• 3 
's 
France 
IC« 
Π 
51 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
22C 
2C7 
r 
V I t L S T A E N C l í E h ACÍNALFBAL 1 EN LNC T E I L E 
CCI Î CC4 
CC3 
C2C 
C22 
C 24 
Í 3 6 
í |a C40 
C<2 
C48 ce« 2 ( 4 
2 ( 8 
272 
2 7 « 
2 1 8 
f i l 3 7 0 4 1 2 
4 < 0 
« 1 « 
1CC0 
U I C K i l 
ìlio l í a 1C20 
ÍC2 1 
I C 2 2 
1C40 
1 
4 
1 
2 
1 
73 ica ¿51 
¿15 
et 4 M] 2t 
7 
e Í 3 
1 
175 
S 
62 
¿C5 
E5 
7C4 
112 
2 
12C 
32 
124 
613 
2 1 1 
662 
E71 
63C 
5 9 1 
£6 
1 
127 
­ S 
23 ί 
a 
a 
IC 
. 1 
î 
a 
62 
es 
1 12 
2 
• 
7te 
4C3 
365 
11 
IC 
3S4 
2 ( 7 
( 4 
1 
UNTERGESTELLE UNC T E I L E 
C C I 
CC2 
ccl CC4 
C | 4 
C28 
C42 
C48 
CS2 
¿¿a ¿68 
m 2 2 2 
270 
4CC 
4 ' C 
4 6 8 
etc 
(76 eie 
ÏCCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
K i l 
1C20 
1C21 IC 22 
FLFFE 
CCI 
CC2 CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C20 
C22 
C34 
C26 
C28 
C40 
C«2 
C48 
CS2 
0 5 8 
ceo iti C ( 4 
2C4 
2C6 
212 
2 2 0 
2 2 6 
2 ( 0 
2 6 8 
2 7 2 2C2 
! l 8 
2 2 2 
2 2 8 
250 
• 2 8 
£ ( 0 
7 0 0 
e ie 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
¡cli 1C20 1C21 
3 
1 
7 
4 
3 
2 
74C 
¿CS 
162 
ise 16 
217 
41 
¿4 
225 
se 6 
19 
û\ 12C 
145 
126 
76 
1 18 
5 4 5 
4 1 1 
14 
5 5 6 
¿64 
£53 
6 5 7 
¿se 64C 
6 3 3 
¿7 
F . K L f F L L N C 
1 
t 
2 
2 
1 
1 
S2S 
6 1 1 
255 
215 
¿OC 
6 
66 
7 1 8 
125 
122 
Α. 14 
123 
5 9 
18 
116 
4 
5 
5 
22 
1C7 
16 
14 
se 5 
13 
22 
78 
27 
238 
10 
t 
17 
19 
134 
IC 
212 
6 2 4 
ees 5S2 
157 
seo 
S4C 
1 1¿ 
. 64 
1 
a 
a 
, a 
se t 
a 
337 
. 1*5 
, , . a 
a 
14 
7 S t 
i s t 6C1 
72 
14 
5¿S 
512 
K 
10 
lî 
a 
, a 
a 
a 
a 
, 
m a 
a 
9 
a 
a 
É52 
a 
12C 
siî 
e35 
36 
a 
7 5 5 
£ 5 2 
• 
DAVON 
135 
3 | 
115 
7« 
116 
5C3 
173 
33C 
£ 
£ 
22S 
115 
­
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
DAVCN 
4Í 
9 
£ 
7 ' 
5: 
2 
11 
l i 
i 
a 
I 
i 
t' 
ai 
7 ' 
( 1
( 
< 
Î V C R R I C H 1 L N G E N , 1 E I L E OAVCN 
. 225 
a 
1E1 
147 
a 
. a 
. a 
7 
13S 
1 
7 
a 
a 
I C I 
a 
a 
a 
21 
1 ( 7 
16 
a 
SE 
S 
a 
¿2 
78 
¿6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
IC 
1 1£7 
5 2 4 
£ 2 3 
151 
144 
3£2 
2C1 
22( 
• 171 
1£3 
3 1 
2 
• îee , • 1 
IC 
3 
tt 
, a 
15 
. a 
. 1
. a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
3 3 6 
IC 
a 
17 
a 
1 
• 1 ¿es 
59C 
Í 7 S 
2 7 2 
157 
3 5 1 
235 
. 
ί 
1 
1 
? 
1 
3 
1 
fi 3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
127 
2 
a 
9 
63 
9 2 3 
2 8 0 
6 0 
86 
2 
3 6 1 
62 
17 
6 
1 
53 
179 
a 
2 0 5 
52 
, . 32 
4 0 6 
326 
080 
6 0 7 
551 
4 7 3 
52 
-
6 0 1 
90 
129 
a 
15 
2C8 
4 1 
23 
3 3 9 
14 
5 4 9 
4 1 1 
• 
4 2 6 
821 
6 0 5 
6 3 2 
2 6 9 
9 7 4 
a 
• 
7C8 
5 7 3 
188 
. 22 
5 
86 
5 3 6 
139 
122 
72 
22 
10 
5 0 
99 
17 
. 4 
5 
5 
, a 
a 
, a 
a 
12 
a 
. . . a 
6 
. 19
133 
-
652 
4 9 1 
3 6 1 
167 
855 
173 
Italia 
ι 
1 
. -
m a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
m „ 
a 
a 
10 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. . -
10 
10 
10 
a 
a 
. • 
a 
136 
1 5 1 
a 
151 
146 
9 
6 
1 
5 
4 
14 
19 
4 
15 
1 
. 14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 6 0 9 . 9 1 CAISSES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
066 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
318 
322 
370 
412 
4 4 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUT'UCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PCUMAME 
SIERRALEC 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHAHA 
.CCNGOBRA 
• CONGO RC 
•MADAGASC 
MEXIQUE 
PANAMA 
IRAN 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
. ΐ 1 
1 
8 6 0 9 . 9 3 CHASSIS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 b 
0 5 2 
228 
2 6 8 
272 
318 
322 
370 
4 0 0 
4 4 0 
4 8 8 
6 6 0 
6 7 6 
6 1 8 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
.MAURITAN 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
•CONGCORA 
.CC.GC RC 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
PANAMA 
GUYANA 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
4 
1 
2 
1 
8 6 0 9 . 9 5 TAMPONS CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2G4 
20a 
212 
2 2 0 
228 
2 6 0 
268 
272 
3 0 2 
318 
3 2 2 
338 
3 9 0 
526 
6 6 0 
7 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUCAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•MAURITAN 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CCNGCBRA 
•CCNGC RD 
• A F A R S - I S 
R .AFR.SUD 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
•CALEOCN. 
M O N D E 
CEE 
EXTPA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
£ 1 1 
2 7 2 
9T 
22 
France 
2S8 
130 
54 
1 
LEURS PARTIES 
102 
6 7 0 
196 
44 
4 0 5 
83 
19 
359 
93 
75 
43 
31 
37 
10 
154 
11 
56 
2 0 8 
64 
3 6 9 
50 
19 
77 
33 
303 
4 19 
8 8 6 
7 7 5 
6 7 2 
100 
558 
14 
10 
-EUR! 
619 
69 
l i a 
123 
11 
49 
12 
64 
15 
49 
16 
15 
30 
2C0 
77 
69 
ICO 
20 
74 
8 9 4 
388 
16 
0 6 4 
5 2 8 
135 
319 
89 
8 1 9 
393 
30 
CHOC 
206 
555 
3 3 4 
292 
2 2 9 
26 
83 
540 
100 
110 
102 
114 
84 
143 
157 
24 
56 
24 
37 
17 
24 
71 
25 
12 
71 
21 
40 
23 
9 1 
30 
365 
12 
16 
24 
13 
122 
13 
297 
616 
6 8 2 
511 
C60 
0 3 3 
608 
. 116 
a 
19 
3 1 3 
. a 
a 
15 
a 
a 
1 
. 10 
a 
a 
56 
a 
64 
1 
50 
19 
a 
• 
6 5 6 
4 5 1 
2 4 5 
16 
15 
2 1 9 
190 
10 
10 
PARTIES 
18 
a 
34 
1 
a 
. a 
49 
16 
. 30 
2C0 
69 
a 
. . , 16 
4 46 
52 
354 
59 
10 
3 3 5 
316 
19 
CRCCHETS 
137 
145 
95 
a 
a 
a 
17 
62 
3 
3 
a 
47 
a 
23 
7 1 
25 
7 1 
2 1 
23 
9 1 
28 
a 
13 
9 1 7 
377 
540 
66 
62 
4C7 
241 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1(2 
13E 
a 
• 
4 
a 
e 7 
11 
3 2 5 
71 
• 
462 
2C 
443 
6 
a 
435 
325 
. • 
127 
a 
21 
6 
. . a 
. a 
a 
, 4 
a 
. 7£ 
a 
2C 
74 
. • 
345 
1 6 : 
î e i 4 
4 
176 
76 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
16C 
18 
! 1 0 
ι 
39 
2 
24 
2 6 0 1 
1 7 8 
83 1 
78 
44 
4 
4 
6 1 
2 
83 
4 
' 
a, 
I C I 3 
9 1 1 
10 1 
5 
6 1 
6 
185 
4 
a 
21 
98 
392 
188 
a 
9 2 
62 
9 
3 5 8 
78 
3 6 
46 
6 
3 1 
a 
154 
a 
. 2 0 8 
a 
43 
a 
a 
a 
33 
8 7 9 
7 7 0 
109 
6 6 7 
6 1 3 
4 4 2 
43 
a 
• 
4 8 6 
49 
87 
a 
1 0 
14 
11 
6 0 
15 
l î 
8 9 4 
388 
0 3 2 
622 
4 1 0 
116 
39 
2 9 4 
a 
Italia 
3 
et 
• • 
a 
a 
• ■ 
• • • • .. • ■ 
* 6 
• • • • a 
a 
• a 
a 
a 
• 
6 
a 
6 
6 
a 
a 
a 
a 
• 
35 
1 0 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 5 
35 
6 
1 
5 
ET AUTRES SYSTEMES 0 ATTELAGE 
121 
1S¡ 
146 
25 
3 
125 
a 2 
11 
6 
75 
< 
i 
3 
\ 365 
12 
24 
î 
1 1 6 * 
467 
6 7 7 
2 * 4 
1*0 
4 34 
367 
1 1 
4 
­
• ! 
3 
> 1 
1 
1 
ceo 
4 1 4 
1 4 0 
109 
23 
83 
4 1 1 
1 0 0 
110 
63 
4 1 75 
62 
157 
24 
24 37 
17 
* * * * ' 37 
* " " " 16 
13 
121 
191 
7 4 3 
4 4 8 
186 
8 2 6 
180 
4 
12 
19 
4 
15 
3 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1C22 
1C40 
«ACER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
C2« 
C28 
C20 
C22 
C34 
C3« 
0 3 8 
C40 
C42 
C48 
0 5 0 
CS2 
CS« 
C60 
C£4 
e t« C Í 8 
2C4 
2C8 
¿12 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
248 
¿to ¿66 
272 
2 7 « 
260 
2 6 4 
268 
2C2 
2 1 8 
3 2 2 
3 2 0 
3 3 4 
3 t« 3 7 0 
378 
3 5 0 
4C0 
4 1 2 
4 4 8 
5C4 
5C8 
512 
\\\ 
« 1 6 
« t o £ « 4 
« « 8 
« 7 « 
£60 
7C0 
7C2 
7C6 
7 2 0 
eco 8 0 4 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
IC 20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
■M 
EWG­CEE 
178 
137 
T E I L E v e r 
2 C54 
1 0 0 4 
2 2 1 
6C2 
272 
9 
ε 67 
159 
I C I 
2 2 1 
3 1 « 
2 5 4 
£ 
163 
¿55 
5 
3 0 
E 
« 38 
249 
15 
4 4 
123 
3 1 
« 7 
19 
9 
36 
I C 
13 
3 
3 
2 
2 2 
10 
2 2 8 
4 4 3 
6 
1 
4 
4 
39 
156 
S3 
1 1 
22 
42 
5 
50 
118 
6 
73 
« 3E 
I S 
17 
10 
1 1 
3 
15 
2C 
77 
2 
6 3 7 4 
4 4 5 0 
3 9 2 4 
2 0 4 5 
1 154 
1 5 4 4 
7 3 8 
2 1 5 
3 3 4 
France 
1£7 
I C I 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c 
11 
1 5 · 
SCHIENENFAHRZEUGEN 
a 
£ 1 4 
15 
2 3 9 
79 
« a 
a 
15 
1 
.«2 
4 4 
3 
3 
4 
1 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
34 
1 2 2 
S 
a 
a 
19 
5 
8 
. 13
a 
3 
2 
a 
10 
2 2 8 
20 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
4 
3 
a 
2 
3 
a 
1 
18 
{ 
2 
a 
a 
11 
a 
• 
1 £ 4 8 
9 4 « 
• 7 C 1 
149 
137 
5 5 1 
3 1 3 
160 
1 
21C 
« £5 
3 5 6 
4« 
l î 12 
17 
3 0 
4 2 Î 
11Õ 
40 
2 5 
1 45­8 
7 7 « 
£ 6 2 
156 
25 
5 2 5 
4 2 1 
. 1
mm ' ' · ' " 
CRTSFI 
C C I 
CC2 
CC3 
0C5 
C28 
C32 
0 2 « 
0 4 0 
C48 
2C4 
2 1 2 
2£C 
3S0 
7C0 
818 
ÏCCO 
1010 
I C H 
1C20 
1021 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
K I C H T t 
U .ST EU 
C C I 
CC2 
CC3 
CC5 
STES G L E I S P A T E R I Í L 
' 1 1 
4 2 
1C9 
24 
3C 
£ 2 
7 9 
3C 
6 
££ 
73 
3 2 
45 
1 1 1 
25 
£ 2 5 
189 
« 3 7 
2 1 0 
142 
4 2 6 
16 
173 
19 
« 2 
3 
4 
2 
5 
££ 
73 
3 Z 
2 
25 
3 1 4 
65 
2¿S 
1 1 
2 
2 1 8 
14 
17C 
L F K T R . P E C H A N . S I G N A I 
ÌRGERAETE F.VERl· ! Hi 
7 9 
50 
28 
2 5 4 
. 4 4 
• 
. T E I L E OAVCN 
m . . . . a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . • 
2 
. 2 
. 2 
2 
• 
SWILLÊR 5 * ­
# a 
a 
* 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)'· 
. 21 
14 9 7 4 
74 3 0 9 
2 4 1 
1 9 6 
_ 
T 
30^ 
2 8 ' 
1 
< , 
m 
■ 
­; 
. , ; , ; 
rtïi 
a 
. a 
" 
l 1 4 6 
3 
8 
. 8 7 
l 1 2 8 
88 
2 5 9 
2 1 7 
'. 2 4 9 
, 3 
. 1 3 7 
2 3 5 
5 
2 5 
1 
6 
3 8 
2 4 8 
15 
6 
. a 
2 
5 
7 
. a 
, . . a 
3 
. . 3 
, a 
a 
2 2 
, « . , 2 
5 
1 
4 
. a 
39 
4 6 
1 
a 
19 
2 
3 
17 
1 1 
5 
55 
5 
36 
18 
15 
1 0 
1 10 
3 
4 
2 0 
7 6 
• 
! 3 8 7 3 
> 1 6 6 9 
1 2 204 
1 1 567 
> 945 
i 309 4 
9 
328 
ÌKiHRÌSigl 
1 1 
23 
4 7 
2 1 
3 0 
58 
7 9 
28 
1 
a 
. 4 5 
109 
• 
5 0 3 
1 0 2 
4 0 2 
1 9 9 
1 4 0 
2 0 2 
i 
ERWACHUNGS 
E I L E DAVON 
7 9 
6 
28 
2 5 4 
Italia 
9 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
. A . A C H 
CLASSE 3 
148 
1 3 8 
France 
134 
47 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
14 
9 
VALEUIIS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
8 2 
8 8 0 9 . 9 9 AUTRES P IECES DETACHEES CE V E H I C L L E S P V C I E S FERREES 
7 5 6 0 0 1 
7 0 0 2 
0 0 3 
1 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
38 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
18 0 4 2 
19 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 5 6 
. 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
. ­ 0 6 8 
4 2 0 4 
1 2 0 8 
2 0 2 1 2 
1 2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
1 3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
87 4 0 0 
7 4 1 2 
4 4 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 5 1 2 
1 0 9 5 2 8 
6 1 2 
« 1 6 
« 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
1 8 0 0 
2 8 0 4 
1 0 9 3 1 0 0 0 
7 7 5 1 0 1 0 
3 1 9 1 0 1 1 
1 6 4 1 0 2 0 
39 1 0 2 1 
1 5 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
26 1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
8 « 10 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
­CONGO RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MC ZA MB I QU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
PER'JU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
15 
4 
11 
4 
2 
4 
1 
1 
3 6 5 
0 1 4 
2 9 1 
6 7 7 
7 3 5 
55 
18 
122 
3 7 6 
4 3 5 
2 2 1 
5 1 5 
8 9 6 
4 0 
8 3 3 
3 2 7 
58 
77 
37 
37 
152 
180 
6 4 
117 
163 
46 
3 1 
6 4 
120 
36 
4 4 
30 
45 
37 
13 
10 
177 
46 
3 9 0 
4 8 2 
38 
10 
29 
27 
112 
322 
56 
112 
170 
7 1 
4 4 
130 
8 0 7 
42 
110 
8 2 
3 4 8 
2 1 2 
2 2 5 
140 
112 
18 
1 8 1 
2 0 9 
4 2 5 
11 
6 4 0 
0 8 2 
558 
9 0 2 
3 3 6 
9 7 0 
193 
3 4 7 · 
£ 8 5 
MATERIEL F I X E OE 
DE S I G N A L I S A T I O N 
V G I E S OE 
8 6 1 0 . 1 0 H A T E R I E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 6 0 
3 5 0 
7 0 0 
8 1 8 
3 
1 
2 
a 
2 
. , 
■ · , 
1000 
1010 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
8 6 1 0 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NCRVEGE 
F INLANDE 
S U I S S E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
. T U N I S I E 
GUINEE 
OUGANDA 
I N D O N E S I E 
. C A L E D O N . 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
' A P P A R E I L ! 
SECURITE 
4 8 5 
30 
166 
86 
33 
. 17 
7 
65 
7 1 
8 
18 
2 1 
10 
1 
12 
a 
a 
1 
a 
79 
160 
22 
a 
1 2 0 
37 
23 
a 
45 
a 
11 
10 
. 4 6 
3 8 6 
2 1 
a 
a 
27 
1 
3 
a 
2 « 
2 2 
19 
15 
5 
18 
13 
1 
a 
17 
a 
a 
a 
1 3 1 
4 
1 
2 3 5 2 
7 6 7 
1 5E5 
2 7 1 
2 1 4 
1 3C4 
7 1 7 
2 7 8 
10 
3C5 
. 7 2 
3 4 7 
8 2 
, a 
24 
42 
a 
I 
a 
1 
3 
, a 
a 
a 
a 
11 
a 
a 
a 
1 
a 
a 2\ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 2 8 
1 
a 
a 
a 
27 
4 
a 
35 
16 
. . a 
7 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
1 4 4 0 
8C6 
6 3 4 
105 
30 
518 
4 2 8 
lî 
33 
6 4 
1 4 7 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
l ì 
2 0 
1 
168 
4 6 6 9 
2 4 8 1 
2 1 8 8 
4 1 4 
2 0 2 
1 7 6 2 
1 1 
SmSlSPguNTRÊL^oSMAftBETT 
COMMUNICATION P A R T I E S E l 
F I X E DE 
14 
4 5 
9 1 
23 
16 
174 
66 
26 
15 
48 
27 
2 1 
28 
60 
11 
7 3 0 
176 
5 5 5 
3 0 8 
118 
2 4 5 
14 
97 
2 
HECAN1 
CONTROL 
5 5 3 
4 5 7 
189 
563 
2 1 
18 
1 2 0 
332 
384 
2 6 4 
3 9 6 
877 
15 
« 4 3 
273 
56 
«S 
2 1 
37 
150 
1 6 9 
6 4 
3 4 
1 
13 
29 
64 
î 
23 
37 
2 
177 
4 
33 
37 
10 
2 9 
n ! 2 9 2 
2 
148 
29 
25 
74 
5 
37 
92 
6 9 
3 4 0 
2 1 2 
2 0 8 
1 4 0 
IOS 
I T 
5 0 
2 0 5 
4 2 0 
7 8 6 I 
7 6 2 
0 2 4 1 
1 7 9 
0 2 5 
1 9 8 
45 
5 0 
647 
mv PIECES DETACHEES 
VOIES FERREES P A R T I E S ET 
2 4 
4 6 
3 
. 6 
1 
4 
14 
48 
27 
2 1 
a 
1 
11 
2 1 5 
• 75 
141 
24 
4 
117 
7 
88 
DUES NON 
î COMMANO 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. • 
7 
ι 7 
a 
. 7 
7 
a • 
1 
i 
ί 
ί 
ELECTR DE S I G N A L I 
E POUR T 0 L T E 5 VCi 
COMMUNICATION LEURS P A R T I E S ET P IECES OETA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
75 
364 
13 
2C1 
3 5 9 
• 
l 
a 
a 
■ 
I 
4 7 4 
8 
17 
a 
a 
. . 1 
4 1 
6 
1 4 9 
4 1 
1 
16 
a 
a 
a 
4 
2 
13 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
m a 
a 
a 
m a 
a 
a 
a 
, a 
5 2 
8 4 
7 
2 5 
6 3 4 
a 
. . a 
a 
a 
m a 
a, 
a 
4 
1 1 
5 9 6 
4 9 9 
0 9 7 
3 0 6 
4 7 
T T 4 
3 
19 
16 
P IECES DETACHEES 
I 
14 
21 
4 5 
2 0 
16 
1 6 8 
65 
22 
1 
a 
, 28 
59 
• 
4 9 7 
100 
3 9 7 
2 8 4 
114 
1 1 1 
a 
1 
2 
SAT ICK 
ES OE 
CHEES 
73 
5 
13 
2 0 1 
3 
2 
. 2 
. a 
• 
1 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de .volume 
42 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C:t 
! 
CíC 
Ì C 4 
¿ca 
222 
S12 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1C2C 
ρ 
1C21 
IC 22 
I C 4 0 
62 
35 
7 
444 
412 
C31 
651 
634 
57 
13 
43 
62 
2¿5 
35 
7 
223 
44 
¿75 
221 
1 
4E 
c 
42 
6 1 9 
13 
1 HO 
3«7 
7 4 2 
6 59 
6 3 2 
1 
ZUCMASCMAENiAUCr M IT SEIL lMNOEn 
E l M C r S S C K E P P E R i r L e R A U N 8 . K C C C C P . L E I S l . e i S 5 FS 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C24 
C36 
C4C Vi 
C62 
4 C 4 eco 
ICCC 
IC IC \w C 
C ¿ 1 
i 
C 2 2 
C 4 C 
43 
65 
¿6 
55 e 
i o 
35 
55 
15 
4 
13 
15 
6 
161 
K S 
18 
46 e ι 
24 
S 
IC 
13 
¿C4 Hl 
«2 
45 
K 
4 
5 
12 
EIMCrSSCrLEFPEF.rUERAUM B.1CCC CCCLEIST 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
CÍ8 
c5o 
C22 
C24 
C36 
C28 
C C 
C42 
C46 
Ìli 
CÎ2 
CS6 
¿CC 
i 12 
278 
35C 
6CC 
6C4 
616 
652 
eco 
ICCC 
IC 10 
K i l 
KjO 
ICH 
K 3 0 
1C21 
1C22 
K4C 
27C 
56 
.«C 
li 
55 
4 
65 
44 
16 
Ί. 31 172 25 
13 6 
c 
7 6 10 51 4 12 10 6 
1 729 
562 1 166 1 033 £76 127 
e 
16 5 
7 
4 IC 
27 
¿1 
16 
4 
4 
13 
6 
4 
101 
28 
81 
3 
77 
57 
4 
43 
42 
15 
41 
20 
3 
32 
2 
1 
3 
4 
10 
11 
3 
12 
606 
213 
393 
349 
275 
39 
1 
1 
5 
E U A C r S S C r L E P P E R . r U E R A L M UEBER 10CC CCM 
m m 
C40 
C46 
ICCC 
I C I O m 
i c ; i 
1C2C su 
214 uì 
2 9 9 
255 
13 
13 
A C K E R ­ F A C S C H E F F E P , L E I S T U N G B I S 3 4 P S 
1 
1 
3 
4 
4 
H 
(1 
2 
4 
6 
2 532 
2 145 ? £75 
14 C45 
5 717 
E3S 
268 
¿26 
57 
S5S 
212 
757 
1 16 
6 5 5 
1£5 
71 
S £ 
4 C 2 
65 
4C 
¿C 
S4 
ei 
11 
2C 
14 
19 
3 
14 
4 
11 
10 
10 
1 
1 
467 
310 
243 
601* 
93 
26 
134 
16 
66 
2 2 8 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
3 2 2 .CCNGC RC 
5 1 2 C H I L I 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7C1 
15 
221 
65 
48 
14 
11 
12 
7 8 2 
6 5 4 
128 
9 5 2 
7 2 2 
105 
18 
67 
65 
48 
14 
664 
3 6 0 
3C4 
226 
4 
76 
5 
67 
701 
15 
12 
14 
14 
2 / 12 
. 
1 083 
292 
791 
724 
716 
2 
8 7 C 1 . 1 2 
TRACTEURS Y COMPRIS LES TRAC1EURS­1REUILS 
MOTOCULTEURS MOTEUR EXPLOSION CL COMBUSTIÓN IKTERNE 
CYLINDREE ÏÖOO CH3 OU MOINS PUISSANCE 5 CV OU MOINS 
26 
2 
16 
10 
9 
1 
52 
9 
4 
19 
6 
158 
54 
104 
9 6 
6 2 
166 
6 0 
7 4 
22 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 34 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 4 
6 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
CANADA 
CHYPRE 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSF l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
100 
142 
61 
93 
17 
31 
76 
114 
40 
11 
35 
22 
17 
818 
413 
4C5 
322 
238 
47 
14 
11 
36 
135 
11 
77 
17 
3 
74 
7 
23 
35 
427 
240 
167 
127 
100 
25 
12 
11 
35 
43 
37 
6 
6 
1 
ϊϊίΐίϋίΐΐ^^οδ^Μ^οΙ^ίΐ^ί^υΐ^ΧΝ^^ίϋ'οΕ1^6?«6 
26 2 3 366 67 28 140 27 12 
2 6 2 
40 
1 
10 6 
1 076 
322 755 680 399 74 
1 11 1 
001 002 003 004 005 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 052 056 200 212 37B 390 600 604 616 692 800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-HAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
ZAMDIE 
R.AFR.SUD 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
V I E T N . S U C 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 m 
1031 
1032 
1040 
6 7 0 
226 
424 
53 
10 
2 1 6 
200 
17 
2 1 9 
134 
47 
9 0 9 
2 0 6 
73 
4 3 9 
66 
42 
16 
10 
17 
16 
30 
118 
10 
31 
30 
14 
355 
386 
9 6 8 
6 3 1 
7 3 4 
312 
15 
32 
24 
26 
12 
9 
19 
5 
14 
292 
8 1 
2 4 0 
9 
2 1 6 
196 
17 
159 
128 
41 
109 
64 
8 
1 0 6 
5 
3 
1 
12 
30 
2 9 
1 8 4 2 
622 
1 220 
1 0 9 8 
8 5 5 
108 
2 
2 
14 
8 7 0 1 . 1 5 ?ÇÎÎNHkïilJl?LSU?0ÏIUUgPèSi,0'< ™ "MBUSTION 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
322 .CCI.GG RC 
44 
1 
43 
43 
4 0 5 
30 
64 
2 1 9 
2 
6 2 
1 
11 
86 
16 
1000 
1010 
i o l i 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
r C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
13 
72 
22 
13 
47 
106 
14 
315 
16 
2 9 9 
2 7 3 
162 
26 
i a 
7 
13 
2 
11 
11 
3 
7 
1 
72 
14 
141 
1 
140 
126 
12£ 
lî 
22 
13 
TRACTEURS AGRICOLES A ROUES PUISSANCE 34 CV 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
._ ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
OCl 
CC2 
003 
004 
005 
022
457 
49 5 
358 
520 
6a2 
951 
346 
477 
150 
779 
546 
1 962 
2 863 
li CÍ6 
4 571 
551 
202 
53 
59 
442 
72 
16 
E4 
ies 
25 
45 
34 
45 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
62 
4 
40 
12 
28 
2 
107 
17 
11 
22 
17 
328 
118 
211 
188 
136 
22 
2 
374 
130 
173 
29 
60 
6 
6 
792 
142 
363¡ 
61 
39 
5 
13 
6 
89 
2 
30 
13 
407 
707 
699 
525 
871 
172 
1 
21 
2 
37 
36 
36 
1 
1 
• 
OU MOINS 
3 668 
439 
1 387 . 711 
171 
43 
333 
44 
193 
439 
2 
111 
111 
a 
• • 
723 
54 
92 
367 
a 
4 
76 
2 
13 
99 
28 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C38 
0 4 0 
C42 
C 48 m ceo C£2 
C£4 
C££ 
2C4 
2C8 
¿12 
248 
2 7 2 
¿64 
3C2 
2 1 4 
2 1 8 
2 2 2 
2 2 0 
3 2 4 
3 4 6 
3 5 2 
2££ 
3 7 0 
272 
2 7 8 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 2 4 
4 2 « 
4 5 8 
46Ç 
524 
«CC 
«C4 
£C8 
6 1 6 
6 2 4 
« 6 8 
Í Í 4 
£ 5 2 
7C0 
1 2 2 
eco eC4 tee E18 
1CC0 
I C I O 
K H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
1 Í 4 0 
ACKER­
C O 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C24 
C2É 
C 28 
C 30 
C32 
m C26 
C40 
C42 
C48 
eso CS2 
CS6 
C£2 
C t 4 
C££ 
¿CO 
2 0 4 
2C8 
¿12 
¿16 
2 2 0 
2 ; 2 
2 2 6 
¿40 
244 
2 6 0 
m 27« 
260 
¿84 
268 
2C2 
2C6 
3 1 4 
218 
2¿2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3S2 
26£ 
3 7 0 
272 
3E6 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 « 
— 1970 — 
M E N G E N 
­
EWG­CEE 
1 
1 
1 
3 
1 
43 
¿e ÍS 
κ 4 
4 
1 
7 2 2 
3 6 7 
¿57 
4 9 9 
2E6 
136 
8 
20 
1C 
9 
17 
2 5 5 
8C 
13 
1 1 
2 1 
49 
16 
19 
12 
127 
3C 
15 
7 
64 
111 
8 
24 
C47 
5 £ 7 
55 
a 
l î £ 1 
12 
11 
84 
¿ 1 
14 
I C I 
2C2 
15 
¿C 
¿34 
4 9 0 
1C6 
84 
1 1 1 
e 54 
615 
S18 
I C I 
loe 3 3 0 
2 3 7 
2 6 5 
522 
57 
RACSCHLEPP 
27 
7 
Π 
12 
14 
1 
1 
1 
•3 
4 
1 
-3 
2 
Ï 
2 
5 
1 
13 
7 
i 
£36 
C22 
£ £ 8 
I C I 
¿46 
5 9 £ 
25 
55 
C72 
C44 
£75 
CC£ 
3 4 7 
£ 2 9 
¿44 
£C7 
5 7 3 
166 
« 4 1 
3 1 
15 
111 
160 
22 7C5 
£ C 1 
528 
2C6 
¿1 
22 
33 
£8 
18 
25 2e 2 8 5 
£6 
2 0 
1C6 
8 0 
33 
10 
«3 
£ 7 3 
5 9 5 
562 
177 
2 2 0 I C 2 
¿35 
£62 
45C 
189 
4 9 
S45 
7 7 1 
4 3 0 
4 
140 
Janvier­Décembre 
France 
1 
i 
1 
3C 
2 2 
7 
S 
1 
3 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
2 5 3 
2 4 2 
1C7 
53 
6 1 
a 
a 
C 
a 
a 
15 
2 5 1 
8C 
11 
1 1 
2 1 
45 
16 
13 
a 
78 
3C 
17 
6 
15 
ICS 
£ 
15 
C03 
2S3 
a 
a 
£C 
a 
a 
£3 
a 
8 
a 
12C 
19 
2C 
2 2 6 
56 
58 
27 
57 
8 
52 
C75 
5 5 5 
CEO 
6 2 7 
£ £ 1 
44C 
22£ 
5C5 
14 
ER>LEISTUNG 
1 
2 
ί 
1 
2 
8 £ 4 
2 2 3 
7 1 7 
4 Í 3 
18 
a 
a 
13 
189 
2 Í 7 
2E2 
138 
249 
3 5 4 
a 
a 
. „ 
a 
4 Í 1 
É25 
2C9 
a 
a 
3 0 
18 
2 
165 
2C' 
13 
78 
3C 
r. 
34 
8 
179 
17 
3C 
, 19 
3 2 1 
175 
9 S 7 
5C2 
" 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
* a 
a 
2 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
­, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
2£C 
1 1 4 
1 6 Í 
16A 
1 Î C 
2 
2 
a 
­
UEBER 
i l 6se 
a 
2 571 
3 44C 
4 7 4 Í 
3C 
4 « 
a 
77 
1 1 1 
2 8 
4 4 
1 4 9 1 
1 2 4 
74 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
125 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a „ 
m 3 
96 
16 
a 
35 
5 
4 
16 
I C 
3 4 7 
£7 
2 
kg 
Nederland 
51 
5 0 
1 
. 1
. . ­
34 PS 
1 3 9 
1 1 4 
14 
1 6 6 
.158 
e χ p 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR)'· 
1 
3 
11 
4 
7 
6 
2 
15 
4 
£ 
4 
ί 2 
2 
1 
1 
1 
2 
f 
4 
6 
3 
3 
4 1 6 
062 
37 
1 8 1 
2 6 4 
1 3 8 
8 
15 
10 
6 
2 
1 
. 2 
. 4 
2 
1 
8 
37 
a 
2 
1 
4 9 
4 
2 
9 
4 4 
3 2 9 
54 
3 
11 
1 
5 
11 
20 
19 
6 
1 0 1 
5 1 
a 
a 
4 3 1 
4 8 
45 
a 
. 2 
7C5 
6 4 1 
064 
2 0 8 
C53 
8 1 7 
2 2 
13 
39 
5 2 1 
4 6 2 
2 4 4 
a 
0 4 5 
9 4 1 
25 
13 
5 0 5 
0 0 1 
1 1 5 
0 6 6 
8 0 5 
7 1 9 
2 6 0 
3 3 8 
5 6 7 
0 1 6 
143 
26 
15 
1 1 1 
7 
6 
5 4 7 
85 
172 
19 
a 
a 
68 
a 
a 
28 
1 1 6 
6 6 
a 
1 1 
1 0 6 
2 
6 
16 
120 
534 
1 9 1 
26 
197 
97 
2 2 4 
5 3 0 
7 5 . 
4 
8 
7 1 7 
3 7 9 
7 7 3 
4 
138 
Italia 
36 
6 3 
1 5 3 
2 2 5 
3 1 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
2 
12 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
5 
l 
a 
a 
a 
7 
a 
1 
2 
. 21 
a 
8 
a 
2 
14 
a 
• 
1 5 0 8 
7 1 8 
7 9 0 
7 0 9 
2 6 6 
77 
9 
4 
4 
10 6 1 7 
1 5 5 7 
1 8 3 0 
5 8 3 0 
î . a 
5 6 8 
30 
4 9 4 
568 
1 2 1 8 
«« 3 5 5 
8 9 6 
4 0 6 
7 3 5 
2 3 3 2 
5 
a 
2 
15 
2 5 2 
19 
2 
34 
a 
2 2 
3 
a 
23 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
1 4 4 9 
2 6 6 
3 5 4 
1 2 1 
Θ4 
a 
15 
1 0 9 
28 
4 1 
4 4 8 4 
1 8 0 0 
1 6 5 7 
. • 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 « 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 6 
4 5 8 
4 8 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
6 8 4 
« 9 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
­CCNGC RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
M0ZAM8I0U 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
COSTA R I C 
.GUAOELOU 
COLOMBIE 
URUGUAY 
CHYPRE. 
L I B A N ­
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
LACS 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
CCEAN.USA 
. C A L E O C N . 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
.1 
­Λ_ 
1 
1 
4 
ί 
55 
S3 
21 
14 
6 
6 
1 
C54 
5 0 6 
4 7 0 
7 « 5 
5 1 0 
2 0 6 
12 
4 9 
23 
15 
24 
6 6 4 
118 
19 
16 
25 
7 0 
25 
27 
4 1 
2 0 4 
4 0 
35 
13 
120 
158 
14 
35 
183 
4 7 5 
1C3 
H 
25 
87 
27 
25 
125 
47 
32 
2C8 
3 2 5 
25 
38 
9 7 0 
100 
144 
I C I 
131 
1 1 
67 
4 7 3 
5 2 1 
9 5 1 
9 4 9 
7 0 9 
8 9 5 
4C6 
9 9 2 
106 
France 
1 
1 
1 
34 
25 
e •3 
î 4 
1 
2S7 
3 1 3 
12C 
118 
95 
. a 
14 
. a 
20 
£ 5 6 
Π 8 
14 
16 
25 
6 1 
21 
18 
. 98 
39 
33 
10 
19 
145 
10 19 
0 9 4 
2 7 8 
. a 
85 
a 
95 
a 
11 
a 
165 
25 
38 
9 6 £ 
82 
82 
39 
114 
11 
60 
7 9 6 
8 8 2 
9 1 3 
9 8 1 
9 7 1 
9.15 
3 2 1 
9 5 4 
17 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
43 
— 2 
4 
2 
5 5 5 37 17 
1 « 5 33 6 
3 9 0 4 H 
3 8 8 . 9 
3 5 3 
2 2 
2 
2 
7 2 3 
0 6 8 
54 
2 2 7 
3 5 4 
2 0 6 
12 
35 
23 
11 4 
2 
5 
a 
9 
4 
2 
3 6 
74 
1 
2 
3 
101 
9 
4 
16 
89 
191 
101 
11 
25 
2 
9 
25 
28 
4 4 
2 1 
2 0 8 
113 
a 
a 
0 1 5 
6 2 
59 
, a 
7 
4 9 7 
2 0 5 
2 9 2 
3 6 7 
9 7 9 
8 4 4 
68 
30 
8 1 
8 7 0 1 . 9 3 TRACTEURS AGRICOLES A ROUES PUISSANCE PLUS DE 3 4 CV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
• H.VOLTA 
. N I G E R 
.TCHAO 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGCBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZArlBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
45 
7 
13 
14 
15 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
2 
3 
3 
2 
4 
3 
9 
3 
1 
14 
9 
7 
5 4 6 
6 6 3 
7 7 6 
1 3 1 
399 
C i l 
Vi 2 7 4 
2 6 3 
0 9 7 
2 8 3 
6 7 2 
« 5 5 
7 5 3 
1 7 1 
0 7 2 
1 2 « 
8 4 1 
4 7 
37 
265 
7 3 
36 
8 1 1 
8 5 6 
5 8 0 
2 6 6 
24 
25 
33 
105 
2 0 
32 
44 
3 3 8 
114 
21 
29 
144 
7 2 
2 7 
23 
84 
0 6 2 
2 5 4 
£ £ 7 
2 1 8 
3 8 4 
143 
2 7 0 
8 9 8 
4 3 7 
2 2 9 
70 
9 0 3 
4 66 
184 
H 
166 
1 
2 
6 
2 
2 
φ 8 1 3 
2 0 4 
9 1 4 
258 
25 
a 
. a 
16 
2 0 4 
2 8 4 
2 5 7 
. 1 3 7 
277 
44Ó 
a 
a 
. . a 
a 
5 1 5 
5 8 0 
3C8 
a 
. a 
31 
20 2 
a 
169 
2 1 
16 
69 
24 
, 7 
35 
9 
160 
13 
29 
. a 
a 
16 
2 9 3 
2C8 
0 6 9 
eco 
a 
a 
" 
14 CC4 18 
68 5 
3 C17 7 
4 1 3 1 1 C 4 
4 2BC . 4 
33 4 
4 5 
. . 8 1 
139 8 2 
3 1 16 3 
4" 
1 6 0 4 
2 
1 
1 4 0 
1 
1 0 ) 
13« 
71 
2; 
«! 
1 
21 
1 ' 
4 i : 
l i t 
a 
; 
1 7 9 
7 
I 1 . 
; , 
a 
; . 
J 
9 
; 
7 ι 4 
5 
8 8 0 
158 
4 4 0 
. 8 6 1
9 4 7 
3 1 
12 
6 3 6 
2 1 6 
3 3 3 
2 8 0 
8 7 3 
523 5 7 3 
7 3 1 
2 9 3 
6 4 9 
1 7 4 
$ 
2 6 5 
17 
11 
2 5 4 
119 
2 2 4 
23 
. 1 0 5 
a 
a 
4 4 
1 6 0 
114 
13 
■144 
3 
16 
3 1 
2 4 1 
7 7 8 
2 4 2 
43 
2 2 1 
138 
2 5 1 
7 4 7 
86 
7 • 13 
4 1 5 
*n 164 
Italia 
2 
1 
1 
1 
12 
1 
2 
6 
1 
1 
3 
2 
4 
2 
1 
7 1 
1 2 5 
2 8 6 
4 2 0 
6 1 
a 
a 
. a 
2 
6 
a 
, a 
a a 7 
3 
3 2 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
6 
2 
a 
a 
18 
i 3 
a 
27 
. 4 
1 
3 
17 
. ­
5 8 8 
2 3 6 
3 5 2 
2 1 3 
4 0 6 
1 3 2 
15 
8 
6 
6 6 2 
6 2 4 
I I S 
9 8 2 
2 
a 
6 3 8 
3 1 
4 7 9 
5 7 2 
4 5 5 
8 5 
4 3 9 
m 9 3 0 
4 8 8 
6 
. 3 
19 
2 8 5 
2 2 
2 
4 2 
2 5 
2 
_ 3 0 
9 
. a 
β a 
a 
a 
18 
7 4 2 
2 7 4 
4 1 2 
1 4 6 
1 0 2 
. 19 
1 3 0 
37 
5 1 
8 0 6 
1 3 1 
9 4 7 
. ■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E I M O O O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
il! ne 145 112 ¿47 
55 e κι « 1 157 247 165 4C 36 
1 245 1 55« 
)8 
¿si 
«C5 
6C4 
29 2e 416 291 146 
95 1 568 752 7 1 CS3 £ 
■Ai 7 SC9 
. 55 S 276 137 150 594 
2 560 21 ! 443 1 144 12 151 
CO 164 518 
10 83 C74 
H ICI 444 
20 £C 207 
¿1 1! 5£2 
30 4C 522 
21 2 575 
32 1 «23 
<C 216 
fliLPEKSCrLÉPPER 
( 7 4 ¿73 5C4 234 CS6 157 252 ¿74 57 124 52 123 
C2¿ 
C¿£ 
E57 COI 17 ICS 265 265 
¿S3 
C18 
2 3 7 45 
16 156 
1 0 1 
14 
24 
112 
47 
136 201 
147 
6C 15 21 77 
1C7 
66 ¿ca 2C4 37 17 
114 
1C5 
24 
59 166 25 12 
198 
C49 
¿34 
155 15 23 45 
1S2 171 13 25 11 
ec 
1 ÍC 
ee 
66 
7 1 9 
56 
55 
4 7 7 6 
4 
5C ICC 
24Ö 1C8 
2« 655 
1C 2 57 
1« £26 
« 5 4 4 
7C7 
10 C54 771 
1 9C2 
3 2 2 
1 C45 ili 154 6 
: 3 
44 
7SC 
56 2 777 KB 
24 
1C7 
24 
126 
17 
51 
2« C54 
2 2 4 5 8 
3 «3< 
2 7 4 0 
1 7C3 
8 5 « 122 
2 8 5 
6 6 6 
2 5 2 
4 1 4 
2C0 
24 
56 
14 
170 145 112 171 52 4 
6 188 
19 
40 
38 11 
6 3 4 
773 15 
IO 
198 
161 
6 0 4 
3 4 
26 
397 341 
95 
42 
3 
475 
7 
2 7 0 
6 
55 
8 7 8 
14 
7 
9 0 9 
435 100 108 498 564 3 161 123 
7 7 5 7 7 
3 0 2 7 2 
4 7 305 
3 0 2 2 7 
1 0 3 2 2 
16 9 2 7 
4 3 9 
5 C70 151 
sa 
45 
2 0 
2 
76 
7 
C93 
0C9 
8 0 
6 2 3 
117 
6 0 
4 4 8 
5 
10 
29 51 25 246 
179 
3 7 6 
146 
3 7 8 
67 
33 
6 
0 7 6 
18 
9 0 1 911 12 
53 2 8 6 
19 8 3 5 
33 4 5 1 
2 0 4 9 6 
2 8C6 
12 9 4 9 
1 6 4 3 
3 5 2 
7 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
492 
5 0 0 
5 0 4 
512 
516 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
692 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 8 
HCNnURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
C C M I N I C . R 
.GU4DELOU 
. M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
INCES CCC 
T R I N I D ­ T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
LACS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPC1N 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
CCEAN.USA 
■ CALEOON. 
1 0 0 0 r C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
195 
162 140 314 114 
9 505 10 
1 8 6 6 326 222 43 44 12 
1 6 5 3 
2 4 0 7 
22 18 253 
6 3 1 
764 51 57 
6 5 6 
748 
168 
99 
2 C68 
1 169 
19 1 271 
26 
2 5 8 1 675 25 244 16 1 257 
56 7 168 
189 
166 746 3 362 21 
2 514 
1 3 3 4 12 164 
2 2 7 « 8 1 
9 6 515 
1 3 1 165 73 071 
18 9 4 3 
57 « 7 3 4 511 12 222 421 
58 159 
ica 
73 
7 6 9 
143 
2 
241 
56 
< 5E5 
5 
1C7 
90 
3C9 
2 0 7 
96 
3C 4 Í 5 11 190 15 254 
7 156 
7 « 0 
12 138 
7 3 2 
2 .C20 
TRACTEURS A CHENILLES 
2 854 
147 451 2 878 
a 6 26 121 
80 51 
71 92 103 
86 853 6 241 17 
99 263 285 197 241 129 49 
. 158 101 14 
24 113 40 129 295 147 60 
15 6 53 
a 
32 1 070 l 240 37 
17 2 114 109 
7 8 188 25 
12 198 
4 039 . *3* 1 151 
15 23 45 153 171 
a 
25 11 
001 
002 003 004 005 m 028030 
032 034 036 
038 040 042 046 
048 050 052 204 2C8 212 232 
2 36 
260 272 280 
288 314 3ia 322 330 334 342 
362 366 370 372 37a 390 400 412 
436 448 456 
453 462 460 484 
496 504 
508 512 528 600 6C4 608 616 624 
628 632 656 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R a u i E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A L I 
• H.VOLTA 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
MAURICE 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
­REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I O . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PERUU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
YEMEN SUO 
31 
42 
25 
25 
4 
3 
1 
1 
46 
2 
68 
sei 
432 
145 
100 
854 
C 49 
1C2 
324 
5C8 
172 
336 
218 
28 48 
17 
70 
155 162 140 214 106 9 10 242 
23 
43 44 12 8 04 2 189 
19 13 235 196 
764 46 35 625 
678 112 47 5 716 19 346 
26 105 1 241 25 
18 I 257 
538 144 121 633 800 3 207 148 
100 801 36 339 «4 462 
38 691 13 079 25 428 
698 9 427 
343 
3 6C7 
273 584 
4 142 1 429 1 472 361 
515 98 177 176 17C 161 1 235 8 738 
22 216 565. 367 315 4 419 
281 56 
25 256 195 14 
40 239 
1C9 211 580 199 
63 21 50 122 146 115 1 888 1 537 55 34 3 280 136 
41 56 233 29 25 260 
5 355 319 2 045 
17 36 52 
243 178 22 26 13 
3 23 7 
428 1 425 792 2C1 
354 11 56 
a . 73 1 C89 
, a 
a 79· 3 990 
134 
25 
a 
. a 
14 
lì 
. a 
41 54 146 59 244 
3 2 
30 87 
a 
16 
a 
22 
a 
3 28 6 
100 
8 5 488 
1 624 125 
741 145 
58 435 
5 
19 
28 56 29 294 310 
451 
153 432 
65 
40 
« 2 172 18 1 952 
977 12 
66 306 23 382 
42 924 23 906 3 222 
19 010 2 979 
434 8 
3 801 222 571 
3 681 
68Ó 160 161 
87 81 
176 135 153 1 162 7 637 
22 214 553 367 236 429 147 56 
256 
195 
14 40 239 95 206 569 
199 
63 21 9 68 
56 
1 644 1 532 55 34 3 280 136 
11 9 233 29 25 280 5 333 319 2 029 17 36 
52 243 178 
26 
13 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schltìssel 
Code 
poys 
« £ 6 
6 6 0 
£ 6 4 
7C« 
8CC 
6C4 
E18 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
1C21 
K 2 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
27 
7 
29 
15 
2 
14 
3 
se 
2 7 1 
12 
56 
562 
¿82 
124 
2 2 3 
5 4 1 
384 
175 
7 2 8 
¿Ol 
« 1 4 
£ 2 1 
7 
France 
6 
1 
5 
1 
3 
3 
SATTELZUCMASCHNEN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
0 3 0 
C22 
C24 
CS« 
C38 
C40 
C42 
C48 
C 50 
C52 
CS« 
CS8 eco C£2 
C<« 
C68 
¿CO 
2C6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
232 
¿3« 
24C 
244 
248 2 6 4 
¿«8 
2 7 2 
27« 
280 ¿Ç­4 
¿ES 
2C2 
3C« 
2 1 4 
216 
2 2 2 
2 2 0 
2 3 4 
2 4 6 
252 266 
270 
2 7 2 
3 7 6 
3 5 0 
4C0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 2 2 
4 5 « 
458 
4 6 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 5 2 
4 5 £ 
5 1 2 
5 24 
S28 
6C4 
«C8 
£12 
616 
£ 2 0 
£¿4 
£ 2 8 
£ 2 2 
6 2 6 
£ 4 6 
. £ 6 0 
( 5 6 
7CC 
7C2 7ce 7 2 0 728 722 
7 2 6 eco 8C4 eie 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1G20 
1C21 
1C22 
1C40 
14 
« 5 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
4 
57 
¿8 
it 
13 
2 12 2 
1 
2 
7 1 5 
4 2 « 
4 3 1 
¿ 2 1 
24 
7 1 5 
¿13 
4 1 
2 1 
189 
1«« 
4 1 4 
£ 2 7 
35 
119 
556 
SC4 
3 4 7 
2£ 
2 3 6 
175 
13 
4 3 6 
2 7 5 
£ 1 
C61 
172 
58 
£65 
14 
74 
347 
73 
£5 
47 
11 
4C2 
3 5 3 
¿0 
50 
115 
1 1 8 
E l 
66 
12 
2 5 3 
56 
¿2 
77 
15 
123 
35 
122 
156 
712 
2C4 
15 
£ 4 
9 
7 
2C 
58 
•33 
2 7 9 
5 2 6 
13 
5 
7 
161 
• 3 0 
117 
8 1 
75 
9 2 
4 5 5 
8 
75 
6 1 
158 
57 
23 
6 9 
13 
12 
34 
123 
22 
2 2 7 
7 
7 1 
2C3 
65 
2C2 
S74 
6 2 6 
745 
16S 
C22 
3 6 2 
£44 
722 
1 6 1 
• 
1 
t 
c 
3 
1 
2 
33 
a 
a 
a 
¿4 
« 7 3 
4S2 
¿22 
9 1 5 
eis 2C7 
49 
135 
• ■ 
a 
4 4 5 
120 
132 
¿4 
3 3 
3C 
3 î 
14 
175 
126 
5 16 
2 2 6 
75 
£¿6 
14 
74 
3C7 
72 
£4 
36 
6 1 6 
' 0 
112 
t j 
22 
15 
¿3 
57 
¿5 
122 
52 
2 2 
SÌ 
. 12 
13 
¿2 
14C 
347 
7 2 1 
£ 16 
I C I 
63 
2 5 1 
4 3 5 
6 5 7 
2 6 4 
I M O 
Belg. ­Lux. 
se 
14 
4 ' 
31 
ί 7 
-
2 345 
i se' 
73f 
i i 
l i 
7Í 
2 3 . 
141 
' , 
4 57C 
4 466 
SC4 
115 
' 14Ί 
141 
242 
kg 
Nederland 
36 
22 
12 
12 
2 8 8 9 
2 0 3 7 
1 asi 6 
22 
16 Î 
35 
14 
5< 
62 
13 
l ì 
3 6 5 
5Ï 
12 
22 
7 16C 
« 2 8 3 
6 7 · 
321 
71 
552 
« 2 
4 9 
4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)'· 
8 
2 
3 
1 
1 
3 
3 
3 1 
14 
17 
1 1 
1 
5 
179 
122 
58 
4 8 
22 
10 
a 
a 
­
184 
7 8 7 
4 4 9 
. 4 
6 4 3 
2 1 3 
4 1 
14 
13 
1 3 1 
2 6 0 
4 9 5 
35 
45 
156 
3 7 8 
174 
8 
a 
. 7 
2 9 8 
11 
26 
827 
a 
4 4 
43 
a 
a 
4 0 
. 2 1 
9 
11 
6 2 6 
3 4 0 
14 
8 59 
6 
a 
8 
6 
10 
73 
a 
a 
11 
26 
6 
. 3 2 
3 7 7 
1 8 4 
15 
64 
9 
7 
5 
2 7 9 
104 
a 
. 144 
24 
2 1 
73 
58 
75 
a 
14 
6 1 
186 
97 
23 
5 0 
a 
34 
123 
2 2 7 
71 
8 6 7 
65 
6 38 
4 2 4 
2 1 5 
C91 
6 1 8 
eoo 7 3 6 
832 
3 2 3 
Italia 
1 
3 0 
6 
24 
13 
1 
1C 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
1 
2 
38 
2 3 8 
12 
9 6 
5 8 2 
2 8 2 
100 
3 7 7 
3 3 0 
0 4 7 
162 
8 9 1 
8 7 7 
5 5 8 
6 9 2 
7 
2 9 7 
157 
4 6 8 
2 1 
124 
1 1 8 
4 4 2 
173 
3 4 8 
35 
9 7 
14 
98 
26Ô 
38 
127 
2 2 
77 
164 
3 2 2 
12 
SO 
4 2 2 
13 
17 
96 
17 
15 
10 
19 
3 3 6 
4 1 
4 5 9 
9 2 2 
5 3 7 
5 5 7 
2 6 3 
6 3 2 
264 
144 
3 4 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 8 
6 8 0 
6 a 4 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CEYLAN 
THAILANDE 
LACS 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CL4SSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
50 
10 
4 0 
19 
S 
20 
1 
5 
8 7 0 1 . 9 6 » 1 TRACTEURS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
512 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 04 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
FOLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• MALI 
• H.VOLTA 
.N IGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
SIERRALEC 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
­REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
. M A R T I N I S 
COLONBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I S A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
MASC.CMAN 
PAKISTAN 
CAMBOCGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAINAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
25 
9 
8 
3 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
4 
5 
1 
7 
96 
46 
49 
23 
3 
2 1 
4 
3 
5 
4 7 
357 
11 
212 
7 7 7 
312 
218 
8 6 4 
2 3 7 
« 2 9 
7 8 8 
8 2 8 
8 3 2 
0 3 5 
542 
7 
France 
9 
7 
2 
1 
4 
4 
4 1 
a 
a 
a 
. 26 
5 2 1 
8 8 4 
£ 3 8 
£ 6 3 
2 3 0 
7 7 4 
93 
493 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
H 4 1 
3 33 
8 8 
3 8 
i . 
5 
• 
ROUES POUR SEMI­REMCRQLES 
1C4 
6 3 8 
0 5 6 
9 0 2 
14 
2 6 4 
4 0 0 
71 
33 
2 5 8 
3 2 3 
7 2 5 
0 3 7 
74 
2 1 0 
2 1 0 
553 
6 7 1 
47 
462 
2 9 3 
16 
9 0 4 
3 7 8 
1 0 1 
350 
2 9 6 
1 0 1 
129 
20 
125 
£ 0 3 
119 
125 
102 
22 
4 4 6 
564 
4 1 
84 
8 6 5 
2 1 6 
8 2 
1C5 
20 
3 2 8 
1 9 1 
30 
1 0 8 
2 1 
2 4 2 
6 0 
1 9 8 
3 3 6 
9 9 1 
3 2 2 
29 
118 
19 
13­
40 
154 
49 
5 6 8 
0 9 4 
2 1 
14 
10 
3 1 0 
57 
2C8 
74 
105 
158 
7 1 4 
11 
138 
1 2 4 
3 3 6 
1 7 5 
6 1 
173 
20 
22 
49 
1 8 0 
33 
£ 0 1 
11 
130 
6 7 2 
132 
3 2 6 
C68 
7 1 4 
3 5 3 
0 1 8 
S48 
184 
374 
3 9 9 
151 
2 
1 
1 
9 
e 
5 
2 
1 
3 
a 
3 8 7 
127 
2 2 5 
2 
63 
a 
a 
, a 
a 
45 
a 
a 
a 
a 
67 
a 
24 
. 2 9 3 
a 
2 5 7 
7 9 0 
a 
533 
1 £ 5 
« 110 
20 
125 
5 2 1 
119 
86 
6 1 
a 
C52 
a 
12 
84 
a 
2C5 
82 
37 
10 
3 0 
44 
. a 
. 159 
49 
158 
a 
β 
144 ' 
29 
10 
23 
158 
l î 
2 0 
33 
2 1 7 
£ 5 7 
7 4 1 
555 
184 
1C9 
3 7 6 
4 3 2 
295 
395 
3 4 1 t 4 6 1 0 
3 4 2 3 
2 CC4 
1 114 2 563 
9 
27 
. . 9 
2 0 2 5 5 
2 
13 
48 
8 . 
7 2 9 
« 53 
76 
18 
9 
8 
4 8 
67 
'. . 23 
1 90 
17 
a 
1 1 4 
23 
. 
10 
'. 20 
14 
. 5 8 1 
; 93 
! 2 2 
. l î 
. 4 « 
î 1 2 2 3 2 
S 1 0 8 0 5 
l 1 4 2 7 
! 5 0 1 
: . 1 1 7 
: 9 1 7 
î 1 1 4 
83 
j 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
124 
4 1 
8 3 
6 1 
4 3 
2 2 
15 0 6 5 
4 2 6 0 
5 2 5 5 
• 3 
1 1 6 4 
4 0 0 
71 
24 
23 
2 5 6 
4 9 0 
848 
74 
9 2 
2 4 9 0 
3 2 5 
3 7 9 
14 
. • 13 
6 4 7 
27 
56 
1 8 0 6 
■ 
8 0 
19 
• . 82 
• 39 
2 1 
2 2 
1 133 
5 6 1 
29 
, 3 2 0 8 
. 11 
a 
14 
Ì7° 
147 
a 
a 
10 
43 
11 
a 
55 
5 4 7 9 
3 0 4 
2 9 
116 
19 
13 
a 
10 
a 
5 8 8 
1 9 4 
a 
, a 
2 84 
4 9 
45 
5 1 
76 
a 
H O 
a 
29 
124 
3 3 4 
175 
6 1 
150 
a 
a 
4 9 
180 
a 
6 0 1 
a 
1 3 0 
7 1 4 7 
132 
• 
55 7 7 5 
2 4 583 
3 1 192 
19 6 9 8 
2 9 2 7 
10 7 9 3 
1 3 4 6 
1 8 1 6 
7 0 1 
Italia 
1 
4 1 
8 
32 
16 
2 
16 
1 
1 
1 
1 
11 
4 
7 
2 
4 
4 7 
3 1 6 
H 
2 1 2 
7 7 7 
3 1 2 
19 2 
1 6 7 
2 7 * 
8 9 2 
8 5 3 
5 5 5 
0 3 1 
9 3 7 
0 4 9 
7 
8 1 1 
5 6 8 
67 C 
a 
a 
3 0 
. . a 
a 
a 
1 9 0 
1 6 6 
a 
a 
7 2 0 
13 
2 9 2 
5 6 1 
4 5 
i l i 
2 1 
1 4 7 
6 5 7 
54 
1 9 9 
3 fi 
1 0 8 
1 1 
28 î 
4 9 4 
17 
40 
90Ô 
2 1 
26 
1 6 3 
29 
23 
16 
23 
5 2 5 
• 6 3 
0 6 6 
0 4 9 
0 1 7 
4 4 8 
3 8 6 
0 0 8 
4 0 0 
2 0 5 
5 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
46 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
L lnder ­
■chlOuel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
' a 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a m 
/ACERE 2UCMAÍCHINEN 
C C I 1 Í 1 5 . 59 
CC2 8 2 4 S4« 
CC3 3 5 5 £ 1 51 
C04 2 3 5 7 1 51 
CC5 10 
M S 3<«? 
C20 53 
C22 50 2« 
0 2 4 4 2 4 2 5 4 
C2« 2 6 3 1 
C38 5 2 2 1 
C40 4 7 7 22 
C42 3 4 « 2 2 3 
C46 2 5 5 
C50 2 9 9 7 
C(2 E4 35 
C«4 2 0 
¿CO H 
2C4 19 19 
¿C8 27 4 
¿16 £ a a 
2 2 0 14 14 
2 2 8 8 6 . 
¿ Î 2 5 5 a ¿«C 7 £ 
272 36 ¿S 
2 1 4 4 1 27 
218 7 7 
2<2 2 4 4 15 2 2 6 
SSO 13 6 7 
224 2£ 
2 7 2 H 11 
S5C 2 . 234 
4CC 72 . 22 
4C4 £ 
4S6 35 
4S8 1« 
462 H 11 
4E0 H 7 
4 6 4 264 2 1 2 
45« 13 13 
• 2 4 4 . . 
«28 7 . a 
( 1 2 66 
« 2 4 13 
6 6 0 4 7 1 7 2 2 « a a 
K C C 5 6C9 2 2 7 4 422 
I C I O 3 3 4 3 « 7 8 160 
K i l £ ¿66 1 5 5 « 2 7 2 
K ¿ 0 S C61 1 145 23 
K 2 1 i ees Ses ι K 2 0 1 C62 4 1 2 25C 
1C21 2«6 1C3 2 4 3 
1C32 1C4 £3 
1C4C 1C4 25 
K F / F T k A C E n ZUM EEFCEROERK VON PERSONEN 
Stt4l¡t i . . 'U N . , ' f . fH f i ! i .E^^ F l r C . ' S C C C C P hUERALM, KEL 
C C I 4 2CC . 1 « 3 5 
CC2 « 1 4 Κ 
CC3 1 168 . 1 5C8 
CC4 ¿50 «C 15C 
CÇ5 2 2 « « 
C ¡ 2 «C . 25 C¿4 43 . 7 
C¿6 2 2 1 . 2eC 
C28 17 
C30 Í 7 5 . 1«3 
C34 ¿ 6 1 
C2C 1 2 2 3 . 23 
CS8 2 C22 
C40 45 
C ' ¿ 23 . 1C 
C48 £ 3 9 
C«8 3 1 
¿CO 3 6 5 
2C4 2 3 4 I C I 133 
2C8 1 157 42 
¿12 6 2 4 ISC 
¿1« 2 3 6 
Í | C 3 4 
2 2 8 35 25 
¿ Ό 1« 1« 
248 7 . 4 
¿<4 2Ε5 
268 37 
¿72 2C3 2 6 9 
2 7 « 8 . a 
¿ES 62 
2C2 83 75 1 3C« 25 25 
21C 1S6 
2 1 4 «3 4« 
| 1 8 53 17 
? 2 2 6 3 1 . 525 
324 ecc S<2 2 2 
l i t 23 
: 1 C 8 . . 2 7 2 123 £« 
278 36 . 18 290 184 
4C0 3 ( £ 4 . 3 4ë5 
4C4 117 . 114 
4 1 2 5C 
4 2 6 10 
4 3 2 16 
4 2 6 27 
4S£ ? . . 
4 5 6 1 3 1 . S 
4£2 158 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 2 3 2 
5 I ' J . ' 
1 
2 , 
4 ' 
2 
2 
2. 
2 
CC 
*Mf 
I C 
4 
149 
10 22 
4 5 
14 
9 
183 
70 
l î 9 
68 
49 
2 0 
2 3 
6 
ι 1 1 4 9 
! 5 4 3 
! 6 0 6 
! 4 6 0 
> 3 4 2 
7 7 
11 
23 
69 
= R GLETERN 
Italia 
1 523 
1 2 1 
9 4 
2 0 1 
6 
β 
. 2 1 
79 
1 
4 4 5 
112 
2 4 6 
2 2 4 
. a 
11 
a 
6 
. . 1
1 1 
a 
a 
a 
26 
a 
2 2 3 1 
50 
a 
35 
16 
. 4 
72 
, a 
a 
68 
13 
46 
• 
5 7 1 0 
1 9 4 0 
3 7 7 0 
3 4 2 7 
5 6 1 
343 
11 
18 
­
• C U P MIT FREMC­
Γ SELBSTZUEAOUNG U . 
3 2 193 
6 0 4 
2 6 0 
. _ 3 2 0 
43 
3 6 
4 1 
1 7 
7 1 6 
2 6 1 
l 1 2 4 
2 0 1 0 
45 
13 
5 6 4 
2 8 
2 5 3 
. a 
1 0 7 8 
38 
. , 23 
, , . a 
3 
2 8 5 
3 7 
9 
8 
« 2 
7 
. a 
58 
. a 
2 2 
2 5 « 
. . 8 
23 
5 
. , 18 
174 
142 
3 
5 0 
10 
16 
2 7 
7 
119 
: ne 
2 6 4 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
, a 
a 
76 
12 
a 
a 
7 5 
3 
112 
77 
6 3 6 
238 
11 
lof i 17 
14 
50 
6 0 0 
14 
57 
10 33 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
OEST/NATION 
' W E R T E 
EWG­CEE France 
8 7 0 1 . 9 7 * 1 TRACTEURS A ROUES ALTRES 
SEMI­REMORQUES 
O C l FRANCE 2 5C8 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 0 8 
0 0 3 FAYS­BAS 2 9 2 
O04 ALLEM.FEO 7 1 8 
0 0 5 I T A L I E 13 
0 2 2 ROY.UNI 5 1 3 
0 2 8 NORVEGE 1 3 0 
0 3 0 SUEDE 2 0 0 
• 0 3 2 FINLANDE 69 
0 3 4 DANEHAR.K 4 7 4 
0 3 6 SUISSE 4 5 7 
0 3 8 AUTRICHE 148 
0 4 0 PORTUGAL 7C7 
0 4 2 ESPAGNE 8 6 1 
0 4 8 YCUGOSLAV 462 
0 5 0 GRECE 3 7 3 
0 6 2 TCHECOSL 2 1 1 
0 6 4 HONGRIE 33 
2 0 0 A F R . N . E S P 25 
2 0 4 .MAROC 46 
208 . A L G E R I E 57 
2 1 6 L I B Y E 16 
2 2 0 EGYPTE 10 
2 2 8 .MAURITAN 16 
2 3 2 . M A L I 14 
2 6 0 GUINEE 12 
2 7 2 . C . I V O I R E 9 2 
3 1 4 .GABON 67 
3 1 8 .CCNGGBRA 10 
3 2 2 .CONGO RC 150 
330 ANGOLA 16 
3 3 4 E T H I O P I E 30 
3 7 2 .REUNION 33 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 7 0 3 
4 0 0 ETATSUNIS 76 
4 0 4 CANADA 14 
4 5 6 D C M I N I C . R 44 
4 5 8 .GUADELOU 28 
4 6 2 . M A R T I N I « 19 
4 β 0 COLOMBIE 35 
4 8 4 VENEZUELA 3 8 3 
4 9 6 .GUYANE F 37 
524 URUGUAY 11 
5 2 8 ARGENTINE 19 
6 1 2 IRAK 103 
6 2 4 ISRAEL 24 
6 8 0 THAILANOE 73 
7 3 2 JAPON 13 
1 0 0 0 M O N D E 13 2 1 1 
1 0 1 0 CEE 4 2 3 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 9 7 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 2 4 7 
1 0 2 1 AELE 2 6 7 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 8 0 
1 0 3 1 .EAMA 3 6 7 
1 0 3 2 . A . A O M 2 3 3 
1040 CLASSE 3 2 4 4 
. 3 5 9 
57 
2 7 5 
1 
4 3 6 
ICO 
2 
37 
4 2 3 
2 
42 
25 
6 12 
. 25 
46 
« a 
46 
7 
a 
10 
16 
14 
10 
77 
59 
10 
3 1 
13 
. 33 
19 
26 
SCO 
37 
a 
. . . 3 
• 
3 l e e 
« 9 5 
2 4 9 3 
1 7C7 
1 033 
7 3 9 
2 2 0 
152 
46 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
CUE AGRICOLES CL 
(BR) 
FCLF 
54 16 4 7 5 
. 17 136 
29 . 9 1 
51 22 
12 
a 2 0 4 1 
116 
.­­
2 9 
. 177 
32 
2 0 
. 3 7 2 
. 102 
. a 
. 4 6 
. 2 6 
. 7 0 
1 6 5 
. 33 
! 50 
! 14 
l î 19 
13 
2 5 5 75 2 0 0 9 
134 55 7 1 4 
125 2 0 1 2 9 5 
4 2 0 9 5 2 
2 20 7 4 3 
1 2 1 
n e 
a 
­
8 7 0 2 VOITURES AUTOMOBILES A TOUS MOTEURS POUR 
8 7 0 2 . 0 3 AUTOCARS ET AUTOBUS A MOI 
OU PLUSt OU A MOTEUR A CC 
OU PLUS. NEUFS 
0 0 1 FRANCE 10 3 3 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 563 
0 0 3 PAYS­BAS 4 2 7 4 
0 0 4 ALLEM.FEO 532 
0 0 5 I T A L I E 6 6 3 
0 2 2 ROY.UNI 143 
0 2 4 ISLANDE 112 
0 2 6 IRLANDE 578 
0 2 8 NORVEGE 33 
0 3 0 SUEDE 2 3 2 9 
0 3 4 DANEMARK « 7 3 
0 3 6 SUISSE 3 9 5 0 
0 3 8 AUTRICHE 5 4 7 8 
0 4 0 PORTUGAL 1«3 
0 4 2 ESPAGNE 6 4 
C48 YOUGOSLAV 1 9 8 2 
0 6 8 BULGARIE 9 2 
2 0 0 A F R . N . E S P 786 
2 0 4 .MAROC 7 7 6 
2 0 8 . A L G E R I E 2 9 6 6 
2 1 2 . T U N I S I E 1 8 2 5 
2 1 6 L I B Y E 4 C 4 
2 2 0 EGYPTE 75 
2 2 8 .MAURITAN 67 
2 4 0 . N I G E R 43 
2 4 8 .SENEGAL 17 
2 6 4 SIERRALEO 842 
2 6 8 L I B E R I A 1 0 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 7 3 2 
2 7 6 GHANA 28 
2 8 8 N I G E R I A 173 
3 0 2 .CAMEROUN 2 0 6 
3 0 6 . C E N T R A F . 95 
3 1 0 G U I M . E O U . 4 4 7 
3 1 4 .GABON 105 
3 1 6 .CCNGOBRA 106 
3 2 2 .CONGO RC 2 167 
3 3 4 E T H I O P I E 1 CS8 
3 4 2 .SOMALIA 37 
3 « 6 MOZAMBIQU 59 
3 7 0 .MADAGASC 14 
372 .REUNION 2 4 3 
3 7 8 ZAMBIE 110 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 « 1 
4 0 0 ETATSUNIS 10 802 
4 0 4 CANADA 2 4 3 
4 1 2 MEXIQUF 1 5 5 
4 2 8 SALVADOR 16 
4 3 2 NICARAGUA 32 
4 3 6 COSTA R I C 57 
4 5 6 C C M I N I C . R 17 
4 5 8 .GUADELOU 2 7 8 
4 6 2 . M A R T I N I O 3C7 
16 
165 
3 4 2 
95 
228 
a 
67 
43 
a 
£58 
189 
55 
79 
20 
a 
a 
14C 
a ^ 
a 
a ^ 
* 
EUR A E X F L C S I C N , M8USTI0N INTERNE 
lft 5 0 
1 9 8 
Italia 
1 9 6 3 
1 9 6 
1 1 5 
3 6 6 
. 12 
. 2 0 
a 
3 1 
123 
4 
6 8 2 
2 0 3 
4 3 6 
2 7 8 
a 
a 
25 
. . 16 
. . . 2
15 
. • . • 3 0 
• 2 6 9 8
7 4 
• 4 4 
2 8 
— · 9 
8 3 
• . . 1 0 3 
2 4 
7 0 
. 
7 « 8 0 
2 6 4 1 
5 0 3 9 
4 5 6 4 
8 7 2 
4 7 5 
15 
3 1 
• 
­E TRANSPORT 
CYLI f jOREE 
, CYLINDREE 
3 5 4 4 2 4 8 6 0 2 9 
. 3 542
3 6 7 
9 
52 
17 
4 6 4 
3 8 7 
se 
2Î 
4 3 4 
l ì 
1 366 
54 
10 2 < ê 
2 3 7 
I C 
7 
1 5 6 7 
7 3 2 
8 7 4 
9 1 
9 5 
9 4 
33 
1 9 4 2 
6 7 3 
3 6 6 8 
5 4 4 5 
. 163 
4 3 
1 8 5 8 
8 4 
5 9 2 
2 7 4 3 
9 6 
51 
6 
8 4 2 
1 0 1 
25 
28 
173 15 
1 8 9 
5 4 
6 9 7 
17 
59 
1 0 
56 
4 4 9 
4 7 6 6 
155 
16 
3 2 57 
17 
2 5 6 
î 2 2 9 
mmh 
5 1 6 
a 
a 
a 
a 
a 
m a „ 
φ 2 2 4 3 3 
1 2 4 
8 
1 9 4 
148 
1 5 0 1 
4 0 4 
2 4 
2 5 8 
26 
2 2 
104 
1 0 9 8 
2 0 
4 
1 0 3 
12 
58 
* 
* * 1 2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correstmndrince CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember 
Linder­
schlässel 
Code 
pays 
4E4 
452 
SCO 
SC4 
512 
51« 
524 
528 
£ 1 2 
£24 
( 2 8 
£S2 
£ £ 0 
«eo 7C0 
7C2 
7C6 
7 2 0 
7 2 8 
722 
eco EC4 
eie 8 2 2 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
l i n 1C20 
I C S I 
1C22 
K 4 0 
C M M E l 
ZLENCI » I O C . 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C24 
C20 
C22 
C26 
C 38 
C42 
C48 
OSO 
C«2 
2 1 6 
¿¿0 
268 
2 ¿ 2 
4C0 
ÉC4 
«ce £ 2 0 
£ 2 4 
£ 2 8 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
K 2 0 
1C21 
1C32 
1040 
Uitit 
U M E P 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CO 5 
0 2 8 
C34 
C26 
C40 
C48 
eso Ç Í 8 
¿CO 
¿12 
2 2 0 
244 
2 6 0 
272 
¿76 
2E8 
3C2 
214 
sia 2 22 
220 
3 2 4 
34« 
3S2 
3 6 6 
372 
350 4 1 « 
4 4 8 
45« 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 2 
512 
£ 2 0 
£ 2 4 
£28 
£32 
« 2 « 
« 4 8 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
■ ­
EWG­CEE 
1 
1 
27 
7 
2C 
S 
4 
IC 
1 
2 
Ke Í N 
¿SS 
4C 
1C 
16 
15« 
5 
7 
37 
e 5C4 
5 
1« 
4 0 2 
se H O 
6 
7 
8 
543 
7 
48 
6 
77 
2 1 
S i i 
158 
4C3 
5 7 1 
5 5 « 
7 8 3 
4 5 8 
eie 44 
.Aß?N 
•CCCCM HUE 
2 
« 3 
3 
2 
1 
1 
4 « 5 
5 7 8 
4 1 1 
154 
20 
159 
14 
102 
14 
4 7 6 
5 2 8 
9 
1C4 
, 7 
20 
65 
43 
3£ 
1 8 1 
79 
72 
724 
7 
£C 
5 £ 4 
£ 3 0 
2 3 4 
C41 
£ 7 9 
¿28 
36 
2 0 
££ 
ÌÌ!'ufi..Nl' 
¿SCCCCK H I 
29 
8 
13 
6C5 
46 
1 1 
8 
52 
93 
. 7 
30 
5 
25 
12 
5 
15 
6 
45 
2 4 6 
24 
37 
15 
26 
197 
33 e 17 
7 
1 1 
6 
. 2 
264 
13 
12 
6 
10 e 7 
11 
7 
16 
17 
27 
France 
56 
7 
es 
se 5 1 
3£ 
RAUM, C 
2 
e 
5 
2 
1 
mut*1 E R A L M , 1 
< 
1 . 
( 4 i 
' < 1 ! 
< 
l i 
1000 
Belg.­Lux. 
. . a a 
ie 3 1 
■ ■ 
a . 
. « a . 
7 
5 
a . 
a « 
4 0 
42 
t « a 
! a 
a a 
a a 
3C 
a a 
i 16 
» 
1 8 3 2 7 
3 3 34C 
1 4 9 E 7 
4 140 2 1 7 
l 8 4 7 
1 5 2 9 
t 154 
3 
kg 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' ­
83 
5 
1 C4 
l e 
53 
53 
4 
in^mmmi BRAUCHT 
2 3 1 
I 
3 4 « 
3 112 
t 
I 1 « 
, a 
24 
. . a 
, a 
, a 
, a 
t , # . I « 
1 
, a 
3É 
1 
, , , , : ? 
. . 
! 7E8 
« 8 9 
9 9 
4 0 
3 9 
1 58 
3« 
I 12 
1 
mïPII JEU 
2 1 
β 
7 8 7 
4 « 
1 1 
3 4 
29 
a 
I a 
Γ 
2 9 
12 
18 
f 
19 
16 
B!WMS 
. 1 
'i 
3 
. 1 
! 14 
1 3 
i I C 
5 
4 
ι 5 
ί 1 
? C Ï Ê Î B 
2 
3 
! 5 1 i 
2 5 9 
4 0 
10 
a 
1 2 1 
9 
7 
a 
β 
6 1 
a 
a 
a 
18 
1 0 
8 
7 
a 
5 4 3 
7 
18 
a 
30 
12 
3 1 0 
3 7 6 
9 3 4 
2 1 7 
2 5 1 
6 8 7 
3 1 0 
4 4 0 
30 
I t a l i a 
2 
2 
2 
ÎTZUEKCUN 
2 2 9 
3 8 0 
64 
. 16 
2 1 
14 
6 2 
a 
4 6 6 
8 9 9 
9 
102 
3 1 
a 
a 
53 
39 
. 77 
75 
7 2 
7 2 4 
«Ó 
5 2 2 
ι 2 e: 1 
1 
ι 1 
6 9 2 
4 6 1 
0 9 9 
. a 
4 1 
.gïSliïuU^. 
3 
5 
5 
a 
. a 
8 
17 
93 
5 
5 
12 
a 
5 
a 
a 
a 
2 4 6 
2 4 
3 3 
. 17 
168 
33 
8 
17 
7 
11 
12 
a 
1 1 
3 
7 
3 
7 
1 1 
7 
16 
17 
27 
a 
a 
a 
4 
a 
37 
a 
a 
a 
16 
4 0 2 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. 8 
26 
9 
9 2 1 
2 6 4 
6 5 7 
2 1 4 
88 
4 3 3 
1 0 2 
8 1 2 
6 
S U . 
5 
2 
1 
4 
. 115 
16 
14 
3 
29 
a 
2 
17 
20 
15 
4 
a 
103 
4 
a 
a 
a 
• 
3 8 2 
3 7 0 
2 8 7 
1 6 4 
6 0 
2 
a 
24 
5 
3 
a 
16 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
1 
13 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 6 4 
. a 
a 
. ". a 
. a 
a 
a 
" 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
£ 5 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
e C L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
YEMEN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E Ç O N . 
.PCLYN.FP . 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 0 5 AUTOCi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
4 
72 
17 
55 
27 
12 
Ί 
6 
S? OÍ 
OU PLUS. EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YGUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
L I B A N 
SYRIE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JCRDANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 1 2 AUTgCA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 4 
260 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
512 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 « 
6 4 8 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
SÍH DE 2 5 0 0 C H 3 , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.TCHAD 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGO RD 
ANGULA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
. R E U N I O N 
R .AFR.SUD 
GUATEMALA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.MARTIN1Q 
.SURINAM 
C H I L I 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JCRDANIE 
ARAft.SEOU 
KOWEIT 
MASC.CMAN 
1 
­ · ■ 
7Ì6 
2« 
43 
9 7 7 
22 
2 0 
45 
19 
7 5 6 
17 
27 
8 5 0 
162 
2 2 2 
15 
17 
23 
99 6 
17 
1C9 
14 
145 
59 
6 1 6 
« 0 9 
0 0 8 
162 
679 
7 1 0 
5 5 1 
7 2 6 
129 
France 
2 
1000 D O L L A R S 
Balg.­
13 
2 2 2 8 2 1 
1 8 1 7 
2 0 4 7 13 
1 1 
2 0 2 4 2 
1 2 0 2 1 
8 1 8 
23 
Î U Ï 8 T , I . U ; R V 2 Î M B J U S 
COURS C'USAGE 
2 2 0 
3 0 6 
4 2 6 
2 0 9 
18 
162 
17 
176 
15 
7 6 7 
8 7 7 
27 
145 
12 
2 0 
25 
16 
26 
53 
2 6 7 
19 
H 
134 
1 1 
11 
0 7 2 
179 
8 9 2 
4 8 0 
0 0 0 
3 6 7 
55 
3 
42 
5 2 
9 
61 e 
l 
> 1 
1 
5 
2 
! 
, 
Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a 
a 
43 
72 
a 
a 
a 
. 3 
17 1 5 9 3 
17 
a 
1 1 8 
59 1 3 1 
a 
m a 
. 55 
25 
. 4 
2 < 8 2 0 5 0 4 1 
4 62 2 4 8 9 
8CC 1 8C2 3 1 
5 7 8 
5 1 3 
15 
12 
2 2 8 1 8 0 2 16 
. 3 7 9 
4C8 · 78 
î l ^ . N » 
3 8 7 
7 6 6 
9 6 
26 
8 9 8 
22 
2 0 
19 
146 
. a 
a 
4 4 
32 
il 9 9 6 
17 
54 
6 0 
45 
1 5 1 
2 0 2 
9 4 9 
119 
1 1 0 
7 3 8 
8 2 4 
537 
9 2 
,ciïim> 
1 
67 
4C2 
1 5 2 
14 
44 
m a 
a 
a 
, a 
a 
. a 
S3 
1 
a 
a 
a 
17 
C77 69 4 
9 4 1 «7 2 
1 3 « 1 2 
59 
58 
2 
1 
75 1 
53 
1 
1 
AMS8Î^RAAM8ÎMliRUSTlgNPlSÏÎSRa 
NEUFS 
5 2 ­
15 
22 
2 5 7 
67 
17 
14 
9 5 
175 
14 
49 
11 
45 
20 
10 
21 
19 
106 
4 9 9 
5 1 
52 
2 1 
35 
3 9 9 
« 2 
15 
24 
H 
22 
16 
29 
20 
5 1 1 
22 
23 
10 
18 
18 
17 
26 
34 
30 
35 
47 
1 
2 
1< 
10Í 
< 2 
l i 
t . 
Κ 
2J 
1 
■ 
" 
39 
13 ! 
2 2 1 1 
67 
17 
55 '. 
a 4 48 
_ a 
a 
a „ 
a , 
a 
. , a . 
a , 
a 
a , 
a , 
48 
a 
a 4 
. , a , 
a , 
a , 
20 
a « 
2 
. , 5 
11 
a « 
a , 
a , 
a 
* * 
8 2 9 
2 3 7 
22 
9 
6 
17 
114 
7 6 3 
8 4 6 
2 7 
144 
12 
a 
12 
2 4 
96 
17 
iH 
l ï 
3 8 8 
0 9 7 
2 9 1 
0 3 4 
7 4 6 
2 3 8 
. 19 
^ Y L Î R S R 
5 
10 
9 
a 
. . 14 
38 
175 
H 
l î 22 
10 
a 
. 4 9 9 
5 1 
46 
. 23 
3 5 1 
62 
15 
24 
11 
2 2 
26 
. 2 0 
5 
13 
7 
17 
26 
34 
3 0 
35 
4 7 
I ta l ia 
„ 
a 
a 
7 
a 
4 5 
a 
a 
27 
8 5 0 
. a 
. a 
. . a 
14 
4 7 
14 
5 9 2 1 
5 1 6 
S 4 0 4 
4 6 5 
2 5 6 
4 9 1 8 
1 8 6 
1 8 2 5 
2 | § 8 £ ^ 3 
4 
2 
2 
5 
1 4 1 
il 3 
3 1 
î 
2 0 
2 5 
4 
2 
1 7 0 
2 
a 
a 
• 
4 7 2 
13 
4 5 9 
3 8 5 
1 9 4 
5 1 
2 
2 2 
mum 
8 
5 
30 
2 3 
î 
s i i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
48 
Januar­Dezembe 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
itt 
i t a liti i 
C 40 
C P M E I 
Î L E N C . UNTER 
cci 
C Ç4 
C3c 
C£ 2 
2 2 0 
ÏCCO ι Hl? I 1C4C 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
¿s ie t 
!3 
S β 
418 
5C0 
516 
¿S3 172 
2 7 7 
2 5 6 
£4 
5 
\\w 
Janvier­Décembre 
France 
a 
. • 142 
, 143 
a 
. 143 93 
28 
• 
Belg.­
1000 
Lux. 
. . • 5 8 6 
£ 6 1 
125 
74 
45 
51 
29 
S 
• 
kg 
Nederland 
,. . • 2 
2 
. . a . . ' a • »eubmu'UfRw.', CM H Í R A L M , GEBRAICHT 
7J 
5 1 
53 
SC 
19 
.1 45 
566 
¿89 
¿77 
i|Õ 1C4 
125 
3C 32 
* 
FERSCNEKKPAFTaiACÉN M 
cci 
CC2 
ili CC5 
C¿2 
l o 
C22 
C24 l\t 
C28 
C'C 
£ 4 2 
C ' 4 
C46 
C46 
C50 
CS2 
CS4 
C5£ 
SU C£0 
C£2 
( « A 
C«6 
C66 
C70 
2C0 
¿C4 
¿C8 
2 12 
2 I « 
220 
2 2 4 
¿¿6 
2 3 2 
2 3 « 
¿40 
244 
¿48 
¿52 
¿5« 
260 ¿64 
268 
272 
27« ifo 2 Í 4 
¡19 2 1 4 
2 1 8 
2 2 2 
2¿4 
I le IIS 3 2 8 
2 4 2 
2 4 « 
2 5 0 252 
2 6 2 
iii 
2 7 6 
3 7 8 
I 
4C0 
4C4 
4C8 
1 2
1 «
4 2 0 
4 2 4 
4 . 8 
4 2 2 
145 
¿28 
¿C J 
4C0 ¿42 
11 
κ ¿c 26 
¿4 
f l 4« 
15 
li 
7 
, 5 
Ί 
i j 
£ 
4 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
ì 
ι 
2C 
52 
¿c 
5 
. 516 
C72 
C3C «32 
5 5 3 
557 
£36 
355 sec 4C4 
255 
254 
¿79 
¿ C l 1C2 
161 
196 
7 5 4 
45 7 
¿47 
273 
155 
12e 
2C 
5 7 1 
161 192 545 
C33 
14 
55C 
«75 
CC7 
5 5 1 
644 
¿16 
16 
171 
¿62 
2£9 
246 4 9 2 
£ 6 6 
86 
1¿2 
96 
212 
2 7 1 
2 7 5 
7 5 6 
524 
9 4 6 
6 1 0 
762 
Î 2 7 
2C 
5 7 6 
5 3 6 
e43 
19C 
177 
5 7 5 CCI 
¿72 
145 
6 2 6 
6 5 7 
S44 
15C 5 3 2 
4 3 5 
4 2 3 
36 
7 7 8 
135 265 
295 
C 17 
54 
4 5 7 
6C3 
S75 
161 
553 
242 
se ;s 1«4 Í S 
25 
2 
5 
12 
4 
e ¿ε 14 
e 
'ί 
2 
IC 
1 
5 
5 
1 
1 
3 
2 
. . 
7 
11 
1? 
1 ) 9 
54 
Í 5 
1 48 
¿8 
19 
16 
. 2 
a 
a 
a 
2 
25 
2C 
5 
2 
a 
3 
1 
• 
a 
2 9 
a a 
a 
a 
• II 
. a 
a 
a 
a 
• 
.VERBRENNLNGSMCT.BIS 1 
. 563 
2 1 7 
314 
¿ 18 
91C 
Í 7 
3 1 1 
cea 3 4 4 
663 
2S9 
C¿« 
765 
144 
' i j 
2 Í C 
C55 
4 5 3 
l e i 155 
¿9 
Π m 2C8 
£ 6 1 
7 9 1 
a 
25£ 
5 £ 1 
6££ 
7C2 
4 2 1 
26 
IC 
ISS 
¿se 2CC 
2C­6 
4 5 1 
6 4 0 
7« 
1C9 
£8 
14C 
155 
8 4 9 
¿04 
2Θ6 
ets 2 £ 5 
2 £ 1 
4 5 9 
14 
7SC 
6 5 « 
6 7 5 
92 
41 
6 2 3 
267 
2 4 « 
13' 
7 2 2 
2 1 1 
2 2 7 
68 
lî« 
5 
¿C 
11 
5 
¿5 
165 
66 5C1 
8 6 3 
9 ( 7 
:e 315 
17 
1C6 
¿e 12 
22 
54 
55 
146 
44 
1« 
2 
4 
1 
1 
« 4 
S 
1 
H 
536 
a 
565 
138 
755 ece 12 
a 
3S2 
165 
622 
6 6 3 
1 7 1 
sec 4 9 
i e a 
a 
562 
506 
a 
. 2 
a 
3 
4 
a 
25 
5 
a 
23 
2 
51 
14 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
e a 
se a 
. 5 
a 
2 
2£ 
e 9 
15 
1 
55 
24 
1 
23 
25 
2 6 4 
1 
5 
2 5 1 
28 
1 
a 
68 
\\ 
a 
7 
6 
17 
a 
a 
23? 
4 
a 
1Θ3 
4 
13 
174 
57 
7 1 7 9 
« « 7 1 
a 
5 C67 
3 C65 
3 1 7 2 
S 
• 1 3 6 a 6 2 1 
6 2 9 
3 7 8 
1 127 
3 3 3 
13 
1 ■ 
• 149 
10 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
, . a 
a 
a 
33 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
9 
13 
a 
. 1 1 
* a 
a 
a 
• . . 1 
a 
1 
a 
15 6 
a 
a 
6 
a 
a 
6 
5 5 6 
a 
4 
18 
a 
a 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
52 
■> 
a 
9 6 5 
13 
952 
146 
126 
7 9 9 
2 3 6 
17 
7 
Italia 
CTCR MIT FREMO 
ELBSTZUENDUNG. 
• 5 L , 
3 3 
1 4 9 
2 2 
I C 5 
9 
4 
I C 
14 
10 
14 
2 1 
2 0 
5 
14 
3 
1 
1 
9 
27 
4 
57 
43 
a 
7 
6 
a 
• 2 4 1 
118 
123 
7 2 
68 
43 
a 
8 
NEU 
5 7 4 
8 0 8 
178 
. 8 9 5 7 9 5 
545 
2 3 6 
184 
8 7 3 
6 6 7 
5 1 6 
4 0 2 
179 
4 9 4 
l7Ï 
9 9 
3 8 1 
4 0 4 
1 5 0 
a 
27 
. 152 121 
2 2 4 
144 
133 
a 
β25 
58 
150 
102 
7 3 0 
107 
4 
6 
1 
6 0 
48 
30 
l i a 10 
H 
7 
171 
182 
171 
2 1 5 
9 9 
4 2 
2 7 2 
2 06 
27 
5 
77 
127 
168 
92 
113 
4 3 0 
3 6 9 
12 
19 
6 0 0 
, 1 2 154 
52 2 9 9 
75 
117 
1 
3 2 5 
27 2 4 4 
8 7 2 
3 2 8 
1 
140 
246 
2 9 2 
140 
315 
115 
54 
23 
25 
9 9 
17 
3 
1 
3 
6 
7 
17 
5 
5 
4 
3 
5 
3 
3 
1 
3 
1 
3 2 
3 
a 
a 
• 322 
24 
298 
13 
1 
2 8 4 
. 6 2 
4 
3 
20 
16 
2 
a 
24 
9 2 
28 
64 
28 
18 
3 1 
1 
5 
2 2 7 
0 1 0 
6 7 0 
0 5 3 
. 9 1 2 19 
7 9 2 
5 8 8 
2 0 1 
274 
2 5 6 
8 5 3 
9 2 0 
4 0 3 
5 0 4 
79 
3 7 5 
8 8 6 
8 3 2 
4 2 
. 7 0 17 
180 
0 0 1 
7 6 0 
719 
104 
14 
8 8 6 
0 5 4 
107 
172 
6 8 2 
0 7 2 
2 
10 
3 
8 
4 
12 
7 0 
a 
a 
16 
1 
30 
310 
3 1 6 
28 
a 
5 1 
2 5 9 
17 . 126 88 
5 1 6 
5 
18 
4 5 8 
3 1 7 
12 
113 
1 9 1 
2 6 5 
132 
10 2 2 5 
106 
3 0 3 
6 
2 8 4 
4 2 2 3 6 
4 4 7 
7 1 8 
3 
2 
153 
155 
a 
52 
148 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
6 6 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAKISTAN 
CEYLAN 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXT^A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
2 
8 7 0 2 . 1 4 AUTOCARS ET 
2 8 0 0 C H 3 . OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DE 25C0CM3. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 2 1 VOITUR 
COMBUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
07Q 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 il·* 
328 3 3 0 3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 « 
3 7 8 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SU ÍS S F 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EURUPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
• H.VOLTA 
.N IGER 
­TCHAC 
­SENEGAL 
GAMBIE 
GU IN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
­DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . .GABON 
­CCNGOBRA 
•CONGO RD 
.RWANDA 
­BURUNDI 
ANGJLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SCMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
­CCMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
104 
11 
15 
3 5 1 
4 1 2 
5 3 8 
4 3 3 
317 
4 6 6 
6 6 7 
117 
21 
AUTO 
A MO 
France 
B U ! 
T EUR 
EN COURS 
47 
23 
37 
40 
16 
44 
23 
2 8 9 
113 
178 
71 
58 
59 
7 
48 
ES PARTICU 
T I O N INTER 
2C4 
3 24 
294 
6 3 5 
357 
59 
12 
¿6 
5 1 
28 
38 
I C 8 
59 
26 
1 
1 
50 
17 
9 
6 
13 
1 
4 
17 
9 
7 
4 
2 
6 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
29 
146 
26 
10 
0 7 0 
6 1 1 
0 6 1 
5 2 9 
269 
8 5 6 
7 6 7 
5 1 1 
7C7 
639 
saa 9 4 3 
138 
9 5 5 
2 7 1 
341 
260 
C20 
273 
2 0 9 
6 6 2 
318 
223 
51 
885 
338 
8 9 4 
663 
569 
22 
3 8 2 
9 6 4 
176 
6 6 4 
0 3 8 
541 
27 
270 
4 0 5 
3 6 0 
526 
7 5 8 
7 8 9 . 
1 2 1 
194 
165 
453 
522 
522 
102 
762 
3 3 2 
9 8 7 
112 
7 6 3 
28 
4 6 1 
3 0 6 
8 7 5 
2 7 4 
258 
155 
3 5 5 
4 19 
193 
3 0 3 
8 6 1 
7 7 4 
199 
3 5 0 
6 6 0 
565 
8 1 
144 
199 
5 6 1 
8 2 4 
520 
81 
0 2 6 
8 2 4 
8 0 5 
2 5 5 
755 
4 7 3 
L I E R 
NE 0 
95 
E4 
2 2 6 
12C 
29 
2 
6 
19 
6 
K 
25 
15 
K 
15 
3 
2 
12 
1 
1 
12 
t 
1 
2 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
13 
26 
16 
9 
. • 2 6 9 
269 
­. 269 174 
7 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
1 
Lux. 
a 
­547 
335 
2C7 
1 2 1 
72 
87 
48 
5 
• 
Nederland 
a 
a 
• 6 
6 
A MOTEUR A E X P L C S I C N i A COMBUSTION I N T E R N E . 
O ' U i 
7 
6 
ί 44 
15 
8 1 
14 
68 
2 
2 
22 
4 
44 
AGE 
wmu 
6 7 5 
see 6 6 0 
564 
3 2 1 
64 
7 7 1 
542 
434 
2 5 1 
147 
5 5 4 
C IC 
7£9 
153 
6 1 
375 
5 5 1 
7 7 1 
333 
3 1 8 
49 
20 
3 4 2 
829 
3 2 0 
4 6 3 
197 
6 6 1 
3 7 3 
6 4 4 
2 4 3 
178 
59 
16 
249 
4C0 
2 7 2 
4 4 6 
7C4 
4 4 1 
107 
17C 
112 
2C4 
22E 
7 β ; 
3 1 : 
571 
2 4 ' 
44C 
374 
6 5 5 
20 
139 
9 8 1 
4 2 6 
136 
64 
306 
368 
3 6 5 
20 
C93 
315 
3 6 2 
118 
589 
4C8 
CIO 
72 
2 5 9 
55 
143 
2 2 4 
C17 
76 
773 
28 
157 
43 
17 
32 
75 
143 
255 
62 
2 1 
3 
£ 
2 
2 
5 
£ 
5 
2 
15 
15 
3 
• . . 2
34 
26 
8 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
i 
: C V Y Í « 
104 
H 
15 
9 1 1 
24 
8 8 7 
2 86 
2 4 3 
5 8 4 
4 4 5 
33 
17 
DREE 
NDREE 
21 
6 
13 
2 
• 
7 0 
27 
43 
18 
16 
24 
i 
Italia 
a 
. • 6 1 8 
4 3 
5 7 5 
2 6 
2 
5 4 6 
. 9 
4 
" M O Î Î S " 
A MCTEUR A EXPLCSICN OU A C CM3 
5 6 7 
3 5 Î 
173 
3 5 7 
565 
32 
08« 530 
278 
3 3 7 
5 5 1 
323 
5 1 
se 
a 
£ 7 6 
353 
3 
6 
4 
44 
16 
35 
3 
71 
2e 2 
2 
a 
3 
8 
52 
£ 
Π 
3 
5£ 
12 
14 25 
1 
E8 33 
2 
37 
36 
4 5 1 3 
12 
389 
38 1 
112 
26 
26 
17 
6 
26 
* 
3 
153 
6 
* 2 4 £ 6 17 
23C 
16 
10 8 0 1 
9 9 1 2 
1 2 9 5 9 
3 8 5 3 
4 0 2 2 
4 
1 5 9 9 
1 1 5 0 
6 3 8 
4 3 3 
1 5 3 9 
4C9 
17 
1 
2 2 8 
14 
a 
4 
# 52 2 
4 
13 
21 
* 2 
1 
* * 
* ï 
î 
22 
10 
* 10 
" 
β 
1 7 4 2 
* 5 
26 
: 
45 
1 8 6 
32 
16C 
12 
5 13 
2 0 
12 
17 
3 1 
26 
7 
22 
5 
1 
1 
2 
14 
45 
6 
7 3 2 
7 7 2 
6 9 4 
4 9 5 
9 9 2 
6 2 5 
278 
5 2 1 
4 6 7 
8 2 5 
6 9 9 
6 0 5 
6 6 4 
9 5 5 
2 2 1 
9 0 
138 
3 0 9 
4 3 3 
2 6 7 
5 1 
277 
1 7 6 
7 7 2 
2 4 2 
2 1 3 
1 6 8 
8 2 
232 
156 
5 8 8 
2 0 2 7 
7 i 74 
67 
35 
1 6 1 
14 
18 
15 
248 
2 4 6 
2 3 6 
332 
143 
63 
4 6 9 2 9 7 34 
6 
103 173 
277 
128 
157 
7 4 4 
5 1 3 
16 
27 
812 
2 5 0 
2 0 5 
67 
4 2 3 
96 
154 
1 
4 6 2 
4 4 
2 9 2 
2 7 7 
0 7 0 
1 
2 4 9 
3 3 3 
385 
195 
4 3 6 
157 
7 1 
3 2 
32 
1 3 4 
2 1 
4 1 
4 < e 2 5 
7 
7 
« 5 
6 4 
1 
4 
2 
4 
2 
5 6 
6 
7 
8 
28 
2 6 
13 
6 
1 0 2 
4 4 
5 9 
4 7 
4 0 
9 
1 
3 
9 7 0 
2 5 2 
9 8 8 
5 3 7 
9 3 2 
2 2 
4 6 2 
9 5 9 
0 5 8 
3 9 6 
1 2 7 
4 4 9 
5 4 9 
4 3 9 
8 8 8 
109 
5 0 7 
0 6 9 
6 3 8 
8 2 
12Ô 27 
2 6 0 
3 2 9 
8 0 2 
9 1 4 
143 2 2 
3 1 4 
5 0 6 
177 
2 5 5 
2 7 0 2 7 8 4 
14 
4 
1 1 
5 
19 
9 5 
27 
1 
4 1 4 3 6 
4 2 6 
27 
7 5 
3 5 2 
2 1 
182 
1 1 6 
7 2 1 
7 
2 5 
7 1 5 
4 3 « 
16 
1 4 6 
2 6 4 
2 6 0 
1 8 1 
14 
3 1 1 
148 
3 7 3 
8 
4 2 3 
6 0 
1 1 5 
4 2 8 
4 2 7 
4 
4 
2 1 2 
2 3 1 
7 2 
2 0 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar­Dezember 
Länder­
.chltissel 
Code 
pays 
' 2 6 
4 4 0 
4 4 8 
4S2 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 Í 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 1 8 
4E0 
4 6 4 
4 6 8 
4 5 2 
4 5 6 
SCO 
SC4 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
S20 
«24 
S28 
«CO 
« 0 4 
« 0 8 
« 1 2 
« 1 « 
« 2 0 
£ 2 4 
£¿8 
£ 2 2 
£ 2 « 
£ 4 0 
£44 
« 4 8 
( 5 2 
£ 5 « 
£«C 
£ £ 4 
£ £ 8 
£ 7 2 
£ 7 « 
£ 6 0 
£ 6 4 
£ 6 8 
6 5 2 
£ 5 « 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
7 2 0 
7 2 4 
728 
7 2 2 
7 3 6 
14C 
eco 8C4 
CCS 
6 1 2 
8 1 6 
618 
6 2 2 
5 6 2 
1CC0 ic io I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
11 
2 
2 
1 
153C 
1 2 3 8 
£ 5 2 
535 see 12« 
15 
22 
25 
3C3 
8 9 2 
2 4 6 
148 
4 3 2 
7 6 1 
«44 
SIC 
2 6 2 
2 9 4 
181 
SC2 
7 1 9 
6 6 2 
34 
4 f 7 
8 3 1 
2 1 0 
3 5 6 
2 2 7 
7 6 4 
50 
¿ C l 
4S9 
4 2 9 
15C 
¿15 
17 
S7C 
557 
34 
C65 
¿76 
5 6 5 
452 
65 
IC2 
35 
10 
26 
5£C 
9S 
138 
18 
7 
£ 6 5 
141 
5 
¿67 
148 
2 2 1 
6 2 1 
2 6 9 
1C4 
23 
6 9 
5 4 1 
116 
22C 
6 4 1 
4C4 
¿17 
16 
7 0 
1C4 
5 7 9 
1 2 1 
2 1 
5 9 1 
£03 
3 6 9 
8 2 1 
C H 
7 6 6 
279 
£63 ieo 
Janvier­Décembre 
France 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
£ 1 1 
2 5 1 
¿ec 
175 1C7 
7 1 
15 
25 
13 
PERSCNENKRAFTWAC­EN M 
CCI 
CC2 
CC3' 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
Ç28 
0 2 0 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 C42 
C44 
C46 
C48 
eso C52 
CS4 
C56 
C58 
C60 
C£2 
C64 
C66 c«a C7C 
¿CO 
2C4 
2C8 
¿12 
¿16 
¿¿C 
¿¿4 
¿¿8 
¿22 
¿26 
¿40 
6« 
166 
54 
112 
55 
26 
4 
15 
6 1 
17 
¿2 
7 1 
44 
9 
3 
11 
5 
1 
1 
. î 1 
1 
3 
' I S 
4 7 2 
765 
C47 
S 4 1 
174 
. 5 3 0 
0 2 1 
9 5 1 
0 5 6 
¿52 
7C1 
C36 
4 S I 
C41 
C22 
155 
£1C 
4 £ 0 
e22 
3 3 5 
2 9 4 
275 
4 1 
7 9 9 
££7 
C55 
4C4 
639 
6 
165 eso 6CC 
C74 
3 3 9 
7C4 
5 1 
167 
¿42 
¿61 
265 
25 
14 
45 
¿C 
7 
2 
. 9 
3 
2 
12 
£ 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 £ 7 
10 
22 
c c 
4ié 130 
25 
¿4 
2 6 9 
¿« 
67 
6 6 0 
4 7 6 
16 
l t l 7 2 « 
29 
25 
2 6 8 
7 2 1 
6 
67 
45 
3 6 6 
4C9 
126 
IC 
9 6 2 
4C9 
7 
166 
120 
64 
2 1 6 
3 
38 
11 
2 
« £5 
28 
56 
. 1
4 6 5 
«3 
5 
2 4 3 
112 
18 
5S6 
169 
175 
5 
a 
■ 
43 
29 
6 7 0 
3É6 
7 3 9 
6 
IC 4 
6 5 7 
7 6 1 
7 < 2 
3 5 1 
3 5 1 
I C I 
5 3 £ 
2 «4 
5 4 7 
¿58 
5 6 5 
1000 
Belg.­Lux. 
25 
2 1 2 
4 1 
17 
7 
13 
a 
73 
. a 
t 
1 
a 
a 
2« 
5 
75 
3 
e 3 
5 
4 , 
l ï 
12 
Π C 3 
130 
3 8 
4C5 9 1 4 
3 4 7 7 9 3 
56 1 2 1 
55 7C1 
37 1 1 9 
2 3 8 0 
553 
3C5 
3 9 
Rg 
Nederland 
. a 
. 1« 
46 
« 8 
17 
2Î 2 6 
3 3 
' a 
a . 
10 
i a 
4 
1 
1 
2 
a 
26 
9 
35 3 6 3 
26 CC3 
5 3 8 1 
8 9 6 7 
7 2 1 5 
4 1 2 
10 
248 
2 
.VERBRENI .UKGSMGT.UEB.1 
5 2 Î 
cse 6 ­ 3 
C64 
4C5 
175 
5 4 4 
68C 
1E4 
3C3 
418 3 5 9 
4 2 6 
9 2 1 
4 1 5 
[ C 
Í2 S¿5 
C33 
2SS 
2 5 4 
S4 
7 
79 
157 
2 7 7 
« . 5C2 
3 
5 57 
565 
C17 
£ 5 6 
140 
113 
11 
1S4 
2 2 5 
2 Î 4 
2 2 7 
7 177 
25 S35 
25 cae 2 3 4 9 
5 9 
3 5 4 
2 7 1 2 
2 1 
3 9 5 
9C1 
167 
5 1 
15 
113 
7 7 
49« 
4 1 
5 5 5 
1 5 6 7 
a 
5 9 
3 1 
2 
5 
1 542 
4 5 
S C16 
57 
50 
1 9 0 
4 
a 
« . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)­· 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
5 1 9 
3 1 1 
2 0 8 
1 7 9 
9 6 
27 
1 
1 
1 
. 5 ­ 3 L 
47 
1 2 3 
45 
37 
25 
3 
11 
4 7 
10 
17 
47 
3 4 
6 
1 
5 
3 
1 
1 
2 4 1 
3 9 6 
14 
67 
1 4 5 
136 
101 
3 6 2 
133 
96 
1 0 4 
2 7 1 
46 
6 7 1 
11 
3 0 4 
2 5 
109 
159 
2 1 
4 2 
3 9 
64 
6 6 9 
31 
1 8 7 
6 7 1 
5 
7 
60 
25 
6 9 8 
134 
4 5 3 
9 6 8 
72 
6 1 
24 
5 
IO 
7 8 3 
4 0 
76 
2 
3 
7 08 
72 
_ 9 
5 
180 
3 6 2 
5 3 7 
927 
a 
a 
7 
4 9 0 
2 7 4 
0 4 5 
5 9 5 
7 5 2 
4 
7 
. 156 
119 
• 
9 7 5 
4 5 5 
5 2 0 
395 
9 8 7 
3 2 4 
4 7 9 
6 5 6 
8 0 1 
.NEU 
2 5 4 
7 4 1 
9 2 9 
a 
C77 
4 5 7 
3 4 0 
0 5 6 
092 
7 7 5 
6 1 4 
5 7 1 
7 9 7 
3 1 5 
2 5 5 
7 0 6 
106 
3 2 7 
167 
8 9 2 
0 3 4 
156 
a 
2 1 1 
2 2 4 
555 
2 55 
2 0 9 
l 
6 3 3 
9 3 5 
4 0 5 
2 8 9 
5a9 
5 5 8 
75 
6 
5 
27 
3a 
Italia 
1 
1 
3 
3 5 7 
2 0 1 
156 
120 
5 9 
25 
1 
5 
9 
1 1 
5 
5 
4 1 
5 
1 
1 
9 
3 
2 
1 
H, Ρ 
NIMEXE 
w r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 3 6 
2 0 4 4 4 0 
10 4 4 8 
18 4 5 2 
1 9 9 4 5 6 
1 6 4 4 5 8 
3 3 2 4 6 2 
1 1 3 4 6 4 
3 2 4 6 8 
9 4 7 2 
5 1 4 7 4 
1 2 1 4 7 8 
12 4 8 0 
5 3 3 4 8 4 
7 4 8 8 
35 4 9 2 
49 4 9 6 
87 5 0 0 
1 6 8 5 0 4 
12 5 0 8 
8 5 1 2 
5 1 6 
5 0 5 2 0 
7 4 3 5 2 4 
2 3 5 2 8 
5 5 4 6 0 0 
3 9 9 6 0 4 
2 6 0 8 
1 6 1 2 
1 0 7 6 1 6 
2 6 2 0 
1 8 5 6 2 4 
12 6 2 8 
3 1 6 3 2 
2 5 9 6 3 6 
10 6 4 0 
3 6 4 4 
6 4 8 
3 6 5 2 
I l 6 5 6 
7 1 0 6 6 0 
26 6 6 4 
3 6 6 8 
16 6 7 2 
3 6 7 6 
4 4 1 6 8 0 
6 6 8 4 
6 8 8 
4 6 9 2 
3 1 6 9 6 
1 1 3 7 0 0 
2 9 1 7 0 2 
6 6 3 7 0 6 
2 7C8 
18 7 2 0 
69 7 2 4 
9 2 9 7 2 8 
1 7 4 7 3 2 
7 3 6 
8 6 9 7 4 0 
4 2 1 8 0 0 
7 2 5 8 0 4 
4 80S 
6 1 8 1 2 
8 1 6 
5 7 0 8 1 8 
1 9 4 8 2 2 
2 1 9 6 2 
9 7 7 1 0 0 0 
9 6 1 1 0 1 0 
0 1 6 1 0 1 1 
6 5 7 1 0 2 0 
1 5 4 
3 8 6 
6 9 0 
1 7 2 
9 5 3 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
C C M I N I C . R 
.GUADELOU 
• MARTIN IQ 
JAMAICUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . N R C 
V I E T N . S U O 
CAMHOCGE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE NRO 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
CCEAN.USA 
CCEAN.BR. 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 2 3 . . , y j I T U , . 
4 2 7 0 0 1 
2 3 3 0 0 2 
2 8 3 0 0 3 
2 1 7 0 0 4 
0 0 5 
2 4 7 0 2 2 
10 0 2 4 
4 2 0 0 2 6 
3 2 3 0 2 8 
3 4 0 0 3 0 
2 9 8 0 3 2 
2 6 0 0 3 4 
8 8 9 0 3 6 
3 5 3 , 0 3 8 
7 7 0 0 4 0 
8 7 8 0 4 2 
34 0 4 4 
2 2 1 0 4 6 
6 5 5 0 4 8 
8 3 0 0 5 0 
4 4 0 5 2 
0 5 4 
6 7 0 5 6 
34 0 5 8 
13 0 6 0 
4 6 5 0 6 2 
2 2 2 0 6 4 
9 3 0 6 6 
87 0 6 8 
2 0 7 0 
5 3 8 2 0 0 
3 4 8 2 0 4 
1 7 7 2 0 8 
86 2 1 2 
6 1 0 216 
28 2 2 0 
5 2 2 4 
7 2 2 8 
2 2 3 2 
2 3 6 
24Ú 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YCUGQSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
• MALI 
. H . V O L T A 
•N IGER 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
4 
2 
8 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
6 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
12 
2 
3 
1 
2 7 8 1 
1 8 1 5 
5 « 6 
7 5 0 
4 1 2 
162 
28 
48 
32 
4 5 0 
248 
5 1 0 
2 2 3 
5£7 
7 2 3 
C18 
6 5 0 
3 54 
5 5 9 
243 
6 9 2 
2 9 5 
4 6 3 
48 
6 8 7 
2 7 1 
4 3 4 
5 7 7 
5 5 6 
9 6 7 
87 
2 9 6 
3 4 8 
7 3 3 
6 4 7 
3 8 0 
29 737 
9 4 6 
65 
06O 
4 0 2 
8 3 9 
1 4 1 
112 
144 
60 
16 
4 5 
8C5 
166 
1 8 6 
27 
12 
3 7 6 
2 1 9 
14 
4 4 7 
2 5 8 
5 1 5 
9 50 
3 7 4 
6 7 4 
74 
1 0 5 
4 4 8 
8 3 2 
4 5 6 
8 2 6 
9 9 9 
9 5 2 
30 
87 
1 5 6 
7 7 1 
7 1 1 
46 
6 4 1 
5 4 1 
100 
9 8 a 
2 7 5 
2 2 3 
6 4 6 
2 4 4 
8 3 9 
France 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
8 9 5 
54C 
3SE 
2 3 5 
145 
1C2 
¿3 
27 
Π 
4 
375 
19 
27 
72 
2 2 7 
2 6 8 
46 
38 
4 2 8 
29 
122 
2C0 
2 £ 2 
24 
153 
114 
£0 
42 
5 1 2 
8 7 5 
11 
124 
78 
6 1 3 
6C9 
7 64 
17 
7 2 2 
6 2 8 
12 
7 8 3 
159 
128 
3 2 4 
4 
53 
16 
2 
10 
77 
45 
75 
a 
1 
7C8 
1C6 
14 
4 1 2 
169 
33 
5 2 9 
2 5 9 
3C9 
8 
a 
9 
£8 
47 
9 9 1 
2 3 4 
8 5 5 
14 
a 
156 
5 2 5 
2 2 6 
• 
4 4 2 
C87 
3 5 5 
9 2 7 
S C I 
182 
3 5 8 
6 6 3 
2 4 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­
6 2 3 
54C 
62 
79 
45 
3 
floSA l5f^NEE?LEasN^Vïl 
127 
2 6 1 
157 
150 
116 
65 
6 
24 
102 
24 
3 1 
126 
73 
15 
7 
1 
19 
10 
3 
1 
1 
2 
1 
5 
4 
3 
1 
5 
1 
8 4 5 
0 1 3 
335 
6 8 2 
5 4 4 
6 1 3 
9 1 5 
6 0 3 
104 
2 6 3 
9 1 4 
4 8 6 
320 
8 8 7 
5 5 6 
3 3 1 
3 3 9 
127 
7 6 5 
3 3 6 
1 3 1 
6 2 3 
6 3 5 
73 
192 
5 4 4 
0 3 7 
793 
3 8 7 
12 
9 9 2 
9 6 8 
1¿1 
9 0 5 
4 2 3 
6 1 3 
2 1 6 
25d 
3 8 1 
4 4 0 
4 2 ^ 
57 
23 
78 
21 
11 
3 
14 
4 
4 
2C 
9 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
3 9 7 
2C8 
6 5 6 
4C8 
543 
2 6 7 
7 8 1 
7 7 0 
0 8 0 
663 
7 6 5 
199 
6 7 7 
0 3 8 
6 8 7 
8 1 
56 
9 3 9 
5 0 6 
395 
6 2 3 
89 
13 
131 
3C9 
4 3 8 
9 0 
7 4 1 
5 
5 6 9 
9 7 3 
6 5 5 
126 
155 
167 
16 
233 
3 6 6 
358 
3 39 
12 
36 
43 
3 
4 
1 
Lux. 
32 
445 
54 
27 
13 
3C 
1C5 
23 
56 
2C 
13 
12 
57 
15 
14 
16 
26 
63 
2C2 
59 
256 
4 6 6 
7 £ 8 
0 6 4 
5 3 6 
6 3 0 
6 6 6 
4Θ1 
72 
Nederland 
a 
a 
a 
20 
67 
1C2 
25 
31 
44 
1Í 
46 
16 
17 
2 
6 
1 
1 
. 2
a 
37 
13 
• 
4 9 9 5 5 
3 7 5 2 5 
12 4 3 0 
1 1 8C8 
9 172 
6 1 8 
14 
3 7 5 
4 
A MOTEUR A E 
GO CM3 A 3 0 C 0 
C89 
a 
2 7 3 
276 
3 7 1 
πα a 
3 
4 5 1 
3 5 4 
20 
4S2 
3 3 7 
2C5 
164 
33 
. . 172 
1 2 0 
5 
a 
2 
. 5 1 9 
4 
2 
6 
4C 
. 2 
5 
2 
5 
. 2
a 
. . . ' 
9 6 2 
2 9 6 4 
a 
2C3 
48 
2 
8 
. 1 8 5 0 
69 
3 2C0 
£8 
65 
2 1 5 
8 
16 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
7 2 0 
42 5 
2 5 4 
2 5 2 
1 3 1 
39 
2 
2 
2 
^ 
92 
1 9 1 
86 
81 
45 
5 
17 
8 1 
16 
24 
86 
58 
11 
4 
10 
7 
• 2 
1 
3 
1 
1 
1 
3 6 0 
553 
22 
105 
190 
197 
145 
4 5 3 
166 
1 2 0 
135 
3 6 2 
69 
2 0 3 
15 
4 2 0 
37 
151 
6 8 1 
38 
71 
63 
93 
101 
6 0 
2 6 0 
9 1 0 
9 
13 
151 
5 0 
4 5 8 
186 
6 5 8 
3 9 5 
89 
86 
44 
10 
16 
9 5 4 
72 
106 
3 
5 
9 5 3 
102 
a 
14 
6 
2 9 6 
9 8 6 
753 
362 
a 
. 13 
4 2 8 
3 8 1 
523 
0 4 3 
0 0 9 
9 
9 
a 
223 
178 
• 
2 3 9 
693 
5 4 6 
4 0 8 
7 2 8 
4 0 7 
0 7 9 
3 3 9 
7 3 1 
Italia 
8 6 
2 8 8 
24 
2 7 
2 5 8 
2 1 9 
4 5 3 
149 
4 3 
1 1 
6 9 
1 6 5 
24 
9 9 8 
9 IS '22 2 4 7 
26 
15 
. 7 9 
1 1 6 5 
4 8 
7 7 8 
6 9 3 
I 1 6 5 
3 
1 7 6 7 
1 7 
5 1 
4 0 6 
19 
5 
. 4 
17 
7 6 8 
4 7 
4 
24 
6 
6 5 2 
1 1 
. 6 
6 3 
1 6 9 
4 2 1 
2 3 6 2 
3 
6 6 
1 0 5 
1 4 2 6 
3 1 8 
1 2 4 3 
4 7 2 0 1 0 8 7 
7 
7 6 
a 7 8 4 2 3 3 
4 6 
4 9 2 7 4 9 
2 7 1 7 4 8 
2 2 1 0 0 1 
1 7 1 7 8 1 
7 6 5 3 6 
3 6 3 8 6 
2 3 2 9 
7 3 8 6 
12 7 8 8 
iCN OU A 
5 0 4 
002 
9 6 4 
a 
717 
3 3 2 
6 2 2 
257 
506 
7 0 9 
3 7 9 
4 3 5 
042 
6 0 5 
0 3 4 
9 2 0 
2 0 6 
726 
0 6 6 
3 8 6 
653 
. 4 2 6 
. 519 
534 
202 
5 5 8 
4 7 6 
3 
537 
9 1 9 
9 1 6 
6 1 8 
372 
388 
191 
15 
12 
42 
9 0 
2 2 2 9 0 
9 6 5 0 
6 7 9 0 
6 8 5 4 5 
. 8 6 2 6
18 
5 6 2 
4 8 7 
2 0 1 1 
4 4 2 
1 7 6 2 
18 6 7 7 5 1 8 5 
1 3 1 2 
1 7 2 5 
5 2 
3 0 5 
3 5B8 
1 3 2 4 
7 8 
a 
116 
6 0 
2 3 
6 9 7 
3 9 5 
139 
130 
4 
8 8 4 
2 0 7 1 
3 0 8 
156 
8 9 6 
56 
9 
10 
3 
, * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Under-
ichlfiuel 
Code 
pays 
i** 
2S« 
i«C 
¿64 i t i 
2 7 2 
¿76 
¿ t o 
2E4 
¿ t a 
iii 3 1 4 
218 
I t i 3 2 4 
328 
3 2 0 
3 2 4 
328 
2<2 
346 
2S0 
. 5 2 
3 ( 2 
ϊ«ί 3 7 0 
312 
37« 
i i i S62 
2 f ( 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4ce 
4 1 2 
4 1 « 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 2 2 
4 3« 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4S« 
4 5 8 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( 8 
472 
474 
418 
460 
4E4 
4 6 8 
452 
456 
\i\ SC8 
I 
520 
5¿4 
S 8 
£C0 
6C4 
t e a 
6 1 2 
6 1 « 
£ 2 0 
6¿4 
«¿β 
«22 
« 2 « 
« 4 0 
« 4 4 
« 4 8 
« 5 2 
« 5 « 
£ £ 0 
£ £ 4 
« 6 8 
«3 2 « 7 6 
«eo «E4 
« 5 2 
« 5 « 
7C0 
7C2 
7C« 
7C8 
72C 
7¿8 
7 2 2 
7 2 « 
74 C 
eco 6C4 
tea £ 1 2 
8 1 6 
e i a 
E22 
1CC0 
\m ilio 1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 5 1 
1 C54 
« 1 
¿21 
143 
567 
5 5 7 
2 656 
« 3 1 
4 5 1 
312 
2 75« 
1 8 6 7 
¿67 
4 0 
4 ( 7 
522 
2 Ct 7 
149 
165 
i 172 
1 139 
177 
3« 
3 3 7 4 
1 152 
8 3 3 
«7 
1 2 0 7 
1 1C5 
e i e 
i e 
2 2 1 « 
6 
3 1 5 
20 2 7 4 
« 2 2 5 8 9 
22 . 7 7 1 
22 
7 3 « 
1 C33 
189 
415 
5 9 2 
4 5 7 
614 
122 
13 
4 6 7 
2 0 4 
£ 2 1 
£47 
1 238 
5 7 6 
¿21 
4 4 5 
I H 
4C8 
412 
« £ 3 7 
27 
156 
257 
370 
1 C36 
7 2 4 1 m 5 4 2 
1 2 5 9 
4 2 0 
1 3 5 9 
4 129 
27$ 
2 1C6 
H I 
3 747 
4 6 3 
2 5E5 
3 2 5 1 2 3 1 
455 
5 2 1 
43 
17C 
1 C21 
342 
278 
20 
2 1 
3 £ £ 8 
180 
124 
8 1 2 
1 2C9 
3 5C6 
4 612 
8 4 5 
26 
712 
7 C91 
9 3 9 
3 123 
l e 2 4 9 
2 2 4 1 
3 3 2 
35 
59 
2 S73 
ees 
1629 £ 2 5 
4 5 5 2 5 7 
112C 5£7 
ì e i e n o 
2(2 seo 115 S IS 
12 £45 
13 156 
4 342 
France 
¿¿4 
8 ¿ 6 
42 
2C1 
42 
2 2 4 
3C2 
2 170 
165 
2 5 2 
243 
9 7 4 
1 4 6 4 Mí 3 1 4 
3 7 5 
7 6 4 
34 
42 
722 
5 24 
77 
2 
1 7 5 6 
5 4 0 
5 1 9 
2« 
4 3 0 
­ 7 9 4 
6 1 6 
14 
6 5 3 
153 
6 3 5 2 
1« 15C 
3 0 1 9 
28 
«C 
4C 
57 1£5 
! 2 
19 
145 
¿3 
¿C3 
2 7 8 ««e 1 134 
2 2 1 
7« 
27 
¿1 
50 
27 
«5 
¿è 
247 
15 
167 
55 
655 
9 
16C 
136 
36 
2 9 7 
1 3 1 3 
7 
1 3 0 
5 5 1 
14 
2 5 5 6 
14« 
1 4 6 3 
7C8 
89 
2V3 
2C5 
14 
SS 
¿ I 
55 
143 
1 
2 
248 
26 
. 57 7 2 7 
¿ 1 
1 2C8 
72 
5 
7 
2 
53 
13 
I C I 
2 156 
7 4 1 
. . 59 
1 5 Í 4 
5C2 
2 3 5 4 7 7 
115 6 5 6 
123 7 E 1 
E l 6 6 6 
43 6 1 3 
4C 5 1 1 
6 £ 5 5 
7 6 7 8 
1 1 6 1 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 7 
5_ 
26 1 
25 
1 5 1 
1 1 
37 5 9 4 2 
1 1 
13 
3 
e 8 
a 
9 
3 
2 2 5 
18 
I 19 
9 0 
3 1 1 
2 1 6 
6 0 1 
4 1 8 
151 
6 9 
I 1 6 6 0 
, 3 1 4 6 0 
6 
1 6 1 
1 2 8 
1 0 2 4 
113 
1 0 0 
1 3 1 β 
4 9 2 
8 9 
18 
1 4 3 0 
4 3 6 
2 5 0 
3 6 
6 5 5 
2 5 4 
1 8 1 
4 
1 1 4 7 
6 
143 
1 2 1 8 4 
} 564 6 1 7 
2 9 2 5 5 
1 
6 6 9 
8 5 3 
1 8 7 
3 1 8 
7 6 7 
3 3 7 
5 3 3 
4 9 2 
12 
4 6 
74 
2 3 5 
1 5 8 
1 7 1 
5 0 7 
1 1 5 
4 1 0 
7 1 
3 3 2 
3 1 5 
5 522 
17 
155 
38 
2 6 9 
6 3 3 
5 7 2 
3 7 8 
104 
312 
1 2 1 2 
3 4 5 
7 9 3 
1 4 8 9 
55 
128 
1 4 6 4 
9 4 
1 2 8 8 8 
2 8 0 
8 6 6 
2 132 
2 1 7 
173 
3 1 2 
2 2 
5 1 
Ι 9 6 0 
2 4 9 
1 3 1 
18 
27 
1 2 4 7 4 
137 
4 8 
55 
14 1 O H 
2 2 0 9 8 
3 4 5 2 
1 
. a 
a 
1 
3 1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
4 
S32 
18 
7 0 8 
6 5 9 2 
9 0 1 
1 2 2 0 4 
13 2 1 4 
6 6 9 
3 3 1 
9 
a , 
4 1 6 
2 5 3 
1C3 15« 7 2 2 2 1 1 6 2 8 3 1 
6 0 149 2 2 5 2 2 5 8 0 0 1 
42 «C7 4 5 7 0 9C4 8 2 9 
4 2 S I « 4 9 3 7 643 0 3 3 
4 « 7 5 1 6 5 4 15C 6 0 2 
5 4 7 3 1 6 0 165 
198 1 3 3 2 0 
13 . 3 5 0 0 
5 4 4 1 1 6 3 1 
I ta l ia 
38 
1 
6 
42 
38 
83 
27 
7 
a 
88 
6 4 
3 
l ì IO 
148 
1 
2 2 
1 1 1 
122 
Π 
16 
146 
176 
64 
5 
122 
56 
13 
2 7 6 
. 19
1 7 3 5 
4 5 6 8 
4 8 6 
3 
7 
127 
2 
33 
100 
7 
85 
1 
3 9 8 
27 
1 0 1 
2 1 
3 1 
2 4 8 
24 
8 
19 
26 
54 
1 0 5 7 
IO 
13 
12 
86 
2 1 6 
52 
2 
1 
50 
50 
36 
2 6 9 
1 3 3 6 
8 
14 
38 
3 
2 5 6 
37 
2 3 6 
4 1 1 
25 
9 
a 
7 
24 
38 
34 
4 
Π 
2 
s a i 
17 
10 
17 
163 
1 9 8 
1 2 8 8 
7 
l 
1 
4 0 6 
2 4 
7 7 9 
2 8 3 9 
9 3 1 
1 
30 
. 2 0 1 
46 
1 1 6 5 3 9 
6 3 159 
53 3 8 0 
38 5 3 6 
22 192 
13 8 5 9 
4 6 7 
2 0 0 7 
9 8 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAM.IIE 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
• 3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E Q U . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .CCMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . M I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A K T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 2 T S I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5C8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L i e A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUB 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 8 4 LACS 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
80S CCEAN.USA 
8 1 2 CCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 2 
1 8 0 1 
105 
343 
3 5 1 
1 0 2 0 
9 5 5 
4 5 9 9 
1 3 5 8 
7 3 7 
5 1 7 
5 6 1 4 
2 9 8 0 
4 6 8 
68 
8 4 5 
8 7 2 
3 9 4 2 
2 6 7 
2 8 3 
4 6 4 3 
2 0 2 6 
353 
82 
5 5 5 3 
1 8 7 3 
1 2 9 1 
116 
2 403 
1 8 0 0 
1 3 7 2 
3 2 
4 3 1 7 
15 
5 9 9 
38 6 2 0 
1068 9 1 3 
53 6 4 0 
49 
1 319 
1 7 4 3 
2 8 4 
6 9 0 
1 6 5 0 
1 0 2 2 
1 1 0 1 
1 2 8 2 
22 
9 2 0 
4 8 7 
1 1 3 3 
1 4 2 1 
2 147 
1 6 9 9 
3 3 7 
7 1 1 
185 
69a 
8 8 5 
12 8 5 3 
38 
s a i 
4 8 5 
7 8 0 
1 8 2 4 
2 3 7 2 
2 3 2 1 
2 8 7 
9 8 5 
3 0 4 3 
1 3 2 1 
2 5 0 8 
6 9 1 2 
159 
6 2 5 
5 109 
2 5 8 
10 3 7 0 
9 6 4 
4 2 2 7 
6 2 0 6 
7 1 4 
7 8 4 
1 0 6 5 
75 
2 7 4 
1 7 9 7 
8 4 6 
4 7 5 
«2 
7 1 
6 9 8 0 
3 8 6 
2 4 2 
1 380 
3 5 9 7 
« 2 e o 
9 0 7 9 
1 7 5 0 
64 
1 4 7 9 
15 6 5 7 
2 1 3 1 
5 9 1 5 
28 0 7 8 
3 9 1 5 
555 
59 
92 
4 2 2 2 
1 3 6 8 
2 7 5 8 568 
8 5 3 4 2 0 
1 9 4 5 170 
1723 183 
4 4 0 142 
214 2 4 3 
2 1 105 
22 7 9 8 
7 7 4 2 
France 
3 4 7 
1 2 7 3 
6 1 
3C1 
66 
3 4 4 
4 4 3 
3 2 0 5 
2 8 2 
4 2 8 
3 7 2 
1 562 
2 157 
3 4 6 
52 
5 0 7 
5 6 3 
1 2 2 2 
56 
«3 
1 2 4 0 
7 8 3 
127 
4 
2 « 3 0 
eco 7 4 8 
43 
« 7 2 
1 2 3 4 
1 0 1 7 
25 
1 3 3 8 
, 2 2 7 
11 8B8 
24 3 t 4 
4 7 6 9 
43 
113 
6 0 
a 
138 
2 6 9 
77 
30 
2 2 0 
a 
33 
3C5 
4 1 5 
1 C41 
l 7 1 7 
3 2 8 
113 
40 
22 
75 
64 
94 
a 
46 
4 0 4 
27 
3 2 0 
132 
> 4 7 6 
18 
2 59 
2 0 1 
64 
4 6 0 
1 9 5 1 
11 
2 3 5 
8 3 9 
2 0 
3 8 3 9 
2 2 4 
. 2 0 6 6 
1 C35 
127 
3 8 5 
257 
19 
135 
23 
66 
210 
2 
3 
4 0 0 
4 1 
93 
1 1 6 1 
36 
1 9 8 2 
124 
10 
9 
5 
173 
18 
152 
3 3 4 6 
1 1C5 
a 
a 
52 
3 1 2 9 
7 6 7 
3 6 3 573 
190 7 6 9 
192 8C5 
127 9 7 7 
67 242 
£2 9 5 7 
13 173 
12 5C8 
1 8 2 9 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
55 
8 
58 1 ! 
4 1 
2 
14 
2 6 1 
2 
2 
16 
3 
7 
«7 0 « 1 4. 
2 1 
a 
a 
20 
a 
. 4 
15 
1C8 
10 
IÓ 
11 
73 
IC 
8 1 
17 
4 6 3 
4 2 
3 9 
2 6 6 
6 1 5 
4 7 4 
1 2 5 0 
1 0 3 1 
1 2 9 7 
145 
i 3 8 3 1 
6 5 5 
1 1 5 
16 
3 2 0 
2 6 1 
2 2 0 6 
2 0 8 
1 8 1 
3 1 0 6 
1 0 6 7 
2 0 9 
4 5 
2 6 6 8 
8 1 0 
4 5 4 
65 
1 5 2 5 
4 8 4 
3 3 8 
7 
2 5 4 8 
15 
3 4 3 
2 2 9 7 0 
î 9 6 6 9 9 0 
47 8 2 5 
2 
1 193 
1 4 8 0 
2 8 0 
5 5 2 
1 3 2 5 
7 9 5 
9 5 0 
882 
1 9 
9 6 
148 
5 3 6 
3 5 0 
3 8 3 
1 0 4 9 
190 
6 6 0 
. 128 
5 8 5 
6 9 7 
10 8 0 7 
2 4 
3 0 6 
63 
6 1 0 
1 1 7 1 
2 0 6 7 
8 2 9 
2 6 8 
6 4 1 
2 7 4 6 
1 1 6 0 
1 5 7 5 
2 9 9 5 
133 
3 6 7 
4 119 
2 3 3 
! 6 0 9 1 
6 8 2 
I 8 1 4 
4 5 3 6 
5 3 9 
3 7 8 
. 7 6 8 
4 4 
104 
! 1 6 8 6 
7 0 6 
2 5 9 
4 3 
65 
> 5 1 2 4 
3 1 4 
113 
162 
3 8 3 24Ö 
5 3 9 2 3 6 9 0 3 
45 
4 
5 
1 7 2 0 
53 
1 4 7 2 
14 5 2 4 
2 0 6 0 
ί 4 5 6 6 
20 0 3 5 
1 4 2 9 
5 5 4 
19 
! 7 5 6 
530 
173 C75 9 7 9 5 203C 4 5 3 
97 0 1 1 4 1 7 7 4 5 2 1 8 7 
7 ( C64 5 6 1 9 1 5 7 8 2 6 6 
74 6C4 5 5 4 2 1 4 4 6 6 5 1 
7 154 2 2 8 3 3 2 5 2 6 5 
8 8 8 75 1 2 7 8 4 1 
3 3 5 3 6 8 4 6 
2 1 . 7 1 1 0 
572 2 3 7 7 4 
I t a l i a 
a 
5 7 
2 
. 10 
6 1 
3 7 
1 4 1 
4 5 
9 
. 1 4 8 
8 7 
7 
. 1 6 
14 
2 5 3 
1 
3 7 
2 8 1 
1 7 3 
17 
3 3 
2 5 1 
2 6 3 
8 9 
8 
2 0 6 
8 0 
17 
• 4 3 1 
• 29 
3 7 5 5 
1 0 4 3 6 
1 0 2 5 
4 
13 
183 
4 
• 5 2 
1 3 5 
13 
180 
3 
7 9 1 
3 4 
1 7 2 
3 0 
4 7 
3 2 2 
2 6 
H 
2 5 
3 8 
1 1 4 
1 9 4 7 
14 
29 
18 
143 
3 3 3 
1 7 1 
5 
1 
85 
9 5 
9 4 
4 7 3 
1 9 6 6 
15 
23 
7 8 
5 
4 2 8 
5 8 
3 4 7 
6 3 5 
48 
2 1 
12 
35 
7 3 
5 4 
6 
17 
3 
1 3 7 2 
3 1 
19 
3 2 
2 8 3 
3 7 0 
2 0 5 2 
1 5 
2 
2 
9 6 0 
5 1 
1 1 5 0 
4 6 9 7 
1 3 8 1 
1 
4 0 
3 3 3 
6 6 
2 0 1 6 9 2 
1 0 9 2 7 6 
9 2 4 1 6 
6 6 4 0 9 
38 0 7 8 
2 2 4 4 2 
74 8 
3 159 
1 5 6 5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen il berste t lu η g CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar-Dezember 
Lander-
sch! tissel 
Code 
pays 
FEFSCI 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C 2« 
C¿8 
eso C22 
C24 
C 2« 
cae C40 
0 4 2 
C46 
C48 
eso CS2 
C60 
C64 
cea ¿co 2C4 
2C8 
¿16 
2 2 0 
2 4 4 
2 ( 8 
2 7 2 
2 7 « 
2 8 4 
268 
3C2 
2C« 
3 1 0 
2 1 8 
2 2 2 
2 2 0 
3 2 4 
3 4 « 
3S0 
2££ 
278 
3 6 6 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 2 
4 3 6 
4 5 2 
4C4 
4 ( 4 
see S24 
Í 2 S 
6C4 
« 1 « 
« 2 0 
« 2 4 
6 2 8 
£ 2 2 
£ 3 « 
£ 4 0 
£ 4 4 
£ 4 8 
£ £ 0 
£ £ 4 
£ 7 « 
« 6 0 
£ 5 2 
7 CO 
7C2 
I C « 
7 C8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
eco £C4 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
K 3 2 
1 0 4 0 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
- a 
EWG-CEE France 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
ENKRAMkACEN M -V ERBRENNLNGSCC I .LEBER 
5 
12 
2 
5 
e 2 
7 2 6 
6 4 1 
415 
4C£ 
5 4 3 
£ £ 4 
17 
24 
1 1 
3C7 
2 0 
23 
8 4 2 
33C 
34 
1 1 7 
7 
2C 
28 
14 
8 
H 
3 
15 
26 
1 
5 
6 
1« 
4 
3 
7 
5 
35 
6 
13 
S 
5 
2 2 
4 
5 
11 
4 
1 1 
19 
3 
6 1 
2 2 6 
150 
23 
5 
2 
3 
3 
t 
5 
16 
11 
IC 
ec 26 
2 3 
4 
10 
14 
43 
3 
3 
13 
5 
3 
5 
11 
3 
22 
5 
20 
2 
4 
2 3 0 
63 
472 
6 
2 5 2 
' 7 4 2 
5 5 2 
£ 1 9 
2 2 6 
7C7 
77 
30 
24 
3 1 77 
15 - 238 
!— 
. 
6 
A 
2 
1 
FERSCNENKRAF7HACEN M I T 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C 24 
C2« 
C28 
C30 
C 22 
C24 
C36 
C28 
CAO 
C42 
C48 
eso CS2 
C54 
CS6 
CÍO 
4 
4 
¿C 
2 
1 
4 
2 
¿SS 
2 8 8 
9 6 7 
2 6 3 
S42 
¿ I C 
2S4 
7 
sse 153 
24 
5 3 5 
5£7 
1 6 1 
e . 
ÍÍ l f 2 
22S 
2 4 4 
33 
64 
160 
9C 
5 
1 CS 
4 
1 
B 
Ί 
2 
1 1 3 
3 7 2 27 
1 
3 6 
I S 
. a 
231 
2 
'. i 2 . I C I 
1 < 
1 2 
2 
. 2 . 
2 2 3 5 7 0 8 
e 2 1 8 3 4 3 
5 i a 3 6 5 
2 12 3 6 4 
2 1 362 
3 5 1 
6 4 a 
7 
VERBRENNUNGSMOTOR,G 
3 28C 3 
7 . 1 6 0 
a 1 « 4 5 
5 6 4 4 2 1 9 
5 9 9 1 5 1 
4 7 4 2 2 
1 8 
1 
13 1 
1 12 
3 
3 
4 15 2 
1 9 
2 1 1 
3 1 1 2 
¿ 1 
2 2 1 3 
14 2 
3 
7C 1 
7 3 3 4 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) ' · 
3 l i 
4 
9 
1 
7 
7 
1 
KEU 
4 2 2 
3 1 7 
2 8 9 
. 5 4 2 
5 3 3 
2 
2 4 
11 
6 9 
18 
2 2 
4 9 0 
3 0 6 
28 
9 5 
5 
18 
2 2 
14 
a 11 
3 
12 
20 
5 
6 
. 2 
3 
2 
5 
3 5 
8 
13 
3 
5 
18 
2 
3 
1 1 
3 
10 
19 
3 
59 
8 4 5 
1 2 0 
16 
5 
a 
3 
3 
2 
9 
12 
13 
10 
2 1 
2 6 
14 
3 
4 
10 
12 
4 3 
3 
3 
13 
4 
3 
5 
8 
3 
2 1 
9 
16 
2 
4 
3 2 5 
59 
4 0 6 
7 
5 6 8 
5 7 0 
9 9 9 
4 1 6 
4 5 9 
5 5 9 
57 
2 1 
23 
EBRALCHT 
3 
19 
4 
2 
879 
207 
2 1 4 
a 
2 4 3 
4 3 3 
189 
6 
5 7 8 
138 
2 1 
9 3 2 
4 1 6 
142 
38 
65 
127 
2 8 5 
2 2 6 
a 
9 
1 3 6 
I t a l i a 
2 0 6 
7 1 
13 
2 5 4 
122 
a 
. . 8 
a 
. 2 4 9 
14 
3 
2 0 
2 
. 6 
a 
. a 
. 3 
1 
1 
2 2 
4 7 9 
3 0 
7 
. 2 
a 
a 
4 
a 
4 
4 
a 
59 
a 
7 
. a 
a 
2 
a 
. a 
a 
1 
a 
3 
a 
a 
. 4 
a 
a 
5 
4 
6 6 
1 
1 6 8 8 
5 4 3 
l 1 4 5 
1 0 2 5 
3 9 6 
1 1 9 
a 
2 
1 
9 3 
14 
1 0 
1 2 5 
a 
19 
a 
a 
6 
2 
. 4 
6 0 
9 
2 
5 
52 
14 
2 
. 4 
' 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 7 0 2 . 2 5 * ) VOITURES PARTICUL IERES NEUVES A MCTEUR A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104,0 
8 7 0 2 . 2 " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
COMBUSTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.TCHAD 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
GU I N . E Q U . 
•CONGCBRA 
­CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
H A I T I 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I ET Ν.SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
F H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
[ 
2 
3 
4 
1 
28 
1 
2 
59 
11 
48 
44 
9 
3 
INTERNE 
5 9 9 
1 9 0 
1 1 1 
9 9 7 
3 3 0 
3 4 0 
33 
9 3 
36 
7 8 3 
83 
1 0 5 
140 
3 6 6 
1 5 7 
7 2 6 
38 
80 
1 4 1 
38 
33 
46 
27 
73 
1 6 5 
1 1 
35 
29 
34 
18 
14 
69 
2 1 
1 9 0 
55 
1 1 0 
23 
24 
104 
1 1 
30 
59 
19 
49 
96 
18 
5 4 8 
2 4 8 
8 1 0 
1 6 4 
2 0 
14 
18 
2 0 
44 
53 
95 
107 
52 
2 8 8 
126 
1 4 6 
15 
22 
56 
79 
2 2 4 
14 
17 
64 
29 
18 
32 
68 
14 
118 
43 
122 
13 
23 
3 8 3 
2 9 9 
2 8 2 
6 0 
5 9 2 
2 2 9 
3 6 3 
4 5 0 
9 6 0 
7 5 5 
3 8 2 
185 
1 1 8 
XSieHIfíoHNÍR^ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
2 
3 
9 
2 
1 
1 
1 
6 5 7 
9 1 7 
3 9 2 
9 2 2 
4 8 3 
863 
317 
12 
8 2 1 
2 6 5 
37 
148 
4 1 7 
186 
98 
3 0 2 
126 
5 8 7 
382 
19 
37 
120 
PLUS OE 3 0 0 0 CM3 
27 
2 
9« 
4 
3 ' 
) 2 1 5 
• 1 0 8 
I C 
17 
> Γ 
1 . 
2 7 
2 0 8 4 2 9 
1 2 3 3 6 0 
85 6 9 
4 4 0 
4 29 
8 1 2 9 
34 27 
47 
• 
ERES USAGEES A 
1 6 0 1 
4 0 6 
22 9 6 4 
1 « 9 5 7 4 7 
58 73 
, 21 3 6 6 
72 10 
1 
6 
1 10 
3 
4 
75 14 
2 12 
3 12 
3 9 
l 1 
5 17 
7 
19 
2 2 
4 15 
r X R l C S 
172 1 
5 5 6 
6 1 
I 2 2 S 
4 4 3 
2 
2 1 4 
18 
1 5 3 ' 
791 
744 
7 4 ¡ 
741 
¿ 
, , 
10TEUR A 
: 
1 1 ! 
2 6 ! 
4 ' 
i 
a 
1 
. . 
, ¿ 
2 
( a 
i 
¿ 
ì 
2 4 
1 
1 
ι 4 5 
i 6 
3 9 
3 6 
6 
2 
I ta l ia 
I C N CU A 
9 5 8 
102 
8 1 2 
3 2 0 
3 4 7 
β 
93 
36 
2 8 8 
8 1 
9 6 
0 8 0 
2 3 2 
1 3 0 
5 8 0 
27 
77 
9 6 
38 
33 
4 6 
27 
5 0 
108 
35 
29 
a 
7 
14 
9 
2 1 
1 9 0 
55 
110 
23 
2 4 
77 
9 
it 17 
4 5 
96 
18 
3 5 6 
9 0 4 
5 9 3 
1 0 6 
2 0 
. 18 
2 0 
5 
53 
59 
72 
52 
108 
126 
8 0 
15 
22 
56 
6 5 
2 2 4 
14 
17 
64 
2 6 
18 
3 2 
4 0 
1 4 
1 1 6 
43 
7 9 
13 
23 
3 4 5 
2 6 8 
815 
4 9 
5 1 5 
192 
3 2 3 
2 7 1 
2 1 7 
9 3 9 
3 2 1 
114 
113 
EXPLCSION 
. 3 
8 
1 
1 
1 
9 0 4 
3 8 3 
382 
. 3 0 8 
4 4 4 
2 3 5 
11 
8 1 4 
2 4 0 
3 4 
141 
0 7 0 
161 
82 
2 6 8 
103 
5 3 6 
3 6 8 
a 
10 
99 
1 
1 
1 
3 
11 
3 
6 
7 
2 
OU A 
4 4 2 
5 0 3 
7ÍÍ 
9 3 9 
, a 
5 2 
. 8 4 2 
1 1 3 2 4 
1 4 2 
1 1 
4 5 
a 
, a 
2 3 
13 
1 1 
a 
a 
1 1 
6 0 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 
14 
. 4 
a 
a 
19 2 
3 4 1 
2 1 7 
58 
14 
a 
a 
39 
. 3 6 
35 
18Ô 
6 6 
a 
. 14 
a 
, _ 3 
a 
28 
. . 4 3 
. 3 8 
3 1 
4 6 7 
1 1 
9 0 6 
7 6 4 
1 4 2 
4 3 3 
9 7 0 
7 0 4 
2 4 
5 
1 8 9 
13 
2 4 
2 1 5 
3 0 
. 8 
14 
3 
2 5 7 
1 1 
1 
2 0 
2 1 
2 6 
1 
a 
« 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember 
Lander­
achlüssei 
Code 
pays 
i t i iii Ili 
m Ui 
2 2 4 2 2 2 i s 
¿ec 2 ( 4 
¿88 
2C2 
2 18 
222 
2 24 
2 2 8 
3 2 0 
2 3 4 
242 
3 4 6 
2 5 0 
­378 
390 4C0 
4Ç4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 4 
4 4 8 
4 Í « 
4 6 4 
4 9 2 
SC4 
5C8 
512 
S28 
«C4 
6C8 
« 1 2 
« 1 « 
« 2 0 
« 2 4 jf t ì t ( 4 4 
« 4 8 
( 5 2 
« « 0 
( « 4 
( 5 2 
7CC 
ìli 
722 eco 
ÏCCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
K 2 1 
1C20 
1C21 
K 2 2 
1C40 
C P M E 
C C I 
C26 
268 
2 9 0 
4 6 4 
528 
IÇOO 
ICIO 
K i l 
Ις IO IC i 1 
K 2 0 
1C21 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
2 
;e t2 
¿6 
13 
7 
* 1 
1 
77C 
1 ( 1 
S52 
162 
37 
1C5 
1C5 
74 
4 7 5 
25 
24 li 19 
7 
26 
42 
734 
2C 
9 
12« 
9 1 
11 
529 
12 
¿C 
42 
9 
11 
13 
5 
17 
54 
25« 
67 
17 
8 
35 
¿C4 
5 
166 
5 
16 
9 
2 
23 
44 
15 
350 
2 3 1 
( 6 
2E6 
259 
17 
6 ( 2 
95 ιΊ 
ie 
12 
79 
4 0 
7 
154 
2C4 
47 
76 
4 2 4 
2 3 4 
C52 
see 5 2 6 
£34 
¿ 3 1 
¿82 
5 4 7 
1000 
France Belg.-Lux. 
1 S3 
6 2 
4 38 
3 3 1 
2 : 
2 14 
3C 45 
37 4 t 
ί SJ 
Û ί 
ii M 
a 3 
22 11 
« I C 
1 
3 2 
29 25 
S2 8 
i sec 
. 2Ç 
1 2'. 
11 132 1( 
é 4] 
. 2C 
2 6 7 5 E 455 
2 149 5 661 
5¿7 2 « 3 ; 
2C2 1 041 
ISC 812 
3 0 5 1 364 
143 9 ( 1 
£7 Π ] 
¿0 22« 
­ Í S E M I T ANCEREH FAHRANTRIEE 
2£ 
19 
8C 
26 
25 
43 
2 4 t 
45 
¿C3 
53 
27 
149 
1 
1 
a , 
Κ i 
e ¿ 2 
1 1 
1 
1 
k« 
Nederland 
64 
12 
6 2 
2 
1 
9Ì 166 
1 
9 6 7 
533 
454 
76 
£ 
373 
4 
I 
5 
p 
PEPSCNENKRAFIWACEN M IT ANDEREM FAHRANTRIEE 
C¿2 
ÏCCO 
I C I O 
isla i t ; ι 1C20 
1C21 
1C22 
. 
17 
5 
12 
5 
4 
7 
1 
1 
a . 
13 1 
5 
9 1 
3 
3 
« 1 
1 
1 
• 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
44 
2 3 
2 1 
1 1 
6 
8 
1 
S F E Z I A L L / S T T K R A F l k A G E N FUER RADIOAKTIVE STCFFE 
K C C 
IC IO 
K U lese 
I C H 1C20 
1C21 
IC 
6 
5 3 
3 
1 
1 
Κ 
< I 
'. 2 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
6 5 2 
1 5 3 
5 3 3 
1 1 6 
8 
2? 
2 1 
59 
2 0 6 
25 
. 1 
1 
2 
4 
23 
6 
7 0 1 
18 
3 
C55 
3 0 
10 
23 
4 
a 
3 4 
3 
5 
9 
5 
3 17 
57 
4 5 6 
67 
14 
8 
35 
2 0 2 
9 
163 
7 
13 
2 
1 
15 
39 
13 
300 
3 3 1 
64 
2 7 8 
2 9 9 
52 
6 6 0 
93 
145 
7 
15 
12 
7 1 
37 
2 
86 
29 
4 2 
70 
8 4 4 
5 4 3 
301 
292 
866 
4 1 1 
108 
6 9 
5 9 9 
a 
a 
a 
a 
• 
10 
10 
• a 
a 
a 
• 
a 
2 
. 1
1 
1 
a 
a 
­
a 
. a 
a 
a 
a 
Italia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
64 0 6 2 
0 6 4 
17 0 6 6 
1 1 0 6 8 
2 0 0 
2 2 0 4 
2 2 0 8 
3 2 1 2 
1 1 2 1 6 
105 2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
. < 2 4 8 
2 5 2 
1 260 
264 
2 6 8 
2 2 7 2 
5 2 7 6 
1 2 8 0 
1 2 8 4 
8 2 8 8 
1 3 0 2 
3 1 8 
3 3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
2 3 3 0 
1 3 3 4 
6 3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
2 3 6 6 
3 7 8 
14 3 9 0 
6 9 5 4 0 0 
3 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
1 4 3 6 
4 4 4 
1 4 4 8 
1 4 5 6 
3 4 8 4 
4 9 2 
1 5 0 4 
1 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
1 6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
1 6 1 6 
6 2 0 
5 6 2 4 
1 6 2 8 
1 6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
1 « 6 0 
1 6 6 4 
6 9 2 
2 7 0 0 
1 7 0 8 
7 3 2 
5 BOO 
1 4 1 9 1 0 0 0 
2 4 2 1 0 1 0 
1 178 1 0 1 1 
8 9 6 1 0 2 0 
102 1 0 2 1 
1 8 1 1 0 3 0 
15 1 0 3 1 
7 1 0 3 2 
9 7 1 0 4 0 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MALI 
.SENEGAL 
CAMBIE 
GUINEE 
SIERRALEC 
L I B E R I A 
. C . I V C I R F 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N IGER IA 
­CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
­CCNGO RD 
.RWANCA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
MCZAMBIQU 
ZAMBIE 
P . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
COSTA R I C 
CANAL PAN 
CUBA 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JCRDANIE 
ARA8.SE0U 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.CMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U C 
I N D ü N E S I E 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
4 
l 
43 
19 
23 
12 
5 
9 
1 
1 
e 7 0 2 · 5 1 mvmu 
25 0 0 1 
19 0 3 6 
8 0 2 8 8 
26 3 9 0 
2 5 4 8 4 
43 5 2 8 
2 2 6 
25 
2 0 1 
5 2 
26 
0 0 0 
1010 
1011 
0 2 0 
1021 
1 4 8 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
SUISSE 
N I G E R I A 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
4 7 8 
153 
2 5 3 
7 5 
12 
37 
94 
67 
78 
1 4 1 
24 
20 
14 
19 
12 
11 
39 
4 4 
6 2 2 
14 
12 
4 1 8 
72 
15 
7 5 6 
14 
13 
92 
22 
10 
19 
11 
12 
36 
156 
750 
H O 
57 
la 96 
2 4 7 
13 
175 
21 
42 
11 
19 
40 
38 
59 
655 
198 
52 
420 
158 
72 
483 
116 
174 
13 
25 
11 
68 
52 
15 
2 7 6 
95 
162 
110 
09 3 
4 1 3 
6 8 0 
8 9 2 
126 
6 7 1 
0 1 5 
2 4 1 
116 
France 
1 
9 
2 
1 
a 
2 
23 
20 
a 
6 
a 
15 
12 
1 
7 
a 
• 15 
3 
• 2 
32 
42 
1 
20 
2 66C 
2 1 8 1 
4 7 9 
2 2 3 
174 
2 4 0 
99 
7 2 
16 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
29 
1 
10 
8 
3 
IC 
35 
24 
3 
4C 
a 
4 
. 17 
3 
S 
2 
IC 
5 
. 1 
24 
6 
• 7 1 5 
8 
13 
6 
. 
24 
199 
15 
2 
23 
13 
6 
2 
5 23C 
S 3 8 5 
1 645 
7 2 3 
4 3 6 
1 0 3 6 
7 6 7 
69 
86 
Nederland 
25 
17 
12 
5? 
1 
a 
158 
66 
1 
8 2 5 
4 2 8 
3 9 7 
8 0 
4 
3 1 4 
10 
10 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
1 
3 1 
12 
18 
9 
4 
7 
.BÍERVlíauR1 gH TRANlpgRT0EVI.OMMUN 
37 
27 
106 
39 
50 
72 
359 
47 
3 1 2 
8 1 
37 
2 3 1 
3 
8 7 0 2 . 5 9 VCITURES P A R T I C I 
OU A COMBUSTION 
0 2 2 
1 1C00 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R C Y . U M 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
12 
38 
11 
26 
21 
2 1 
6 
2 
2 
10 
6 
4 
2 
2 
3 
3 
L IERES A INTERNE 
a 
18 
9 
8 
4 
4 
5 
2 
2 
MOTEUR A L I R E QU A 
a 
8 7 0 2 . 7 0 CAMIONS Ρ TRANSPORT PRODUITS A FORTE RADIO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
H 
6 
5 
4 
4 
1 
l 
11 
6 
5 
4 
4 
1 
1 
3 8 1 
143 
2 3 4 
6 2 
9 
2 0 
34 
19 
65 
035 
2 4 
a 
2 
1 
2 
8 
37 
9 
5 9 6 
12 
7 
3 4 2 
23 
14 
31 
6 
a 
68 
4 
6 
17 
11 
3 
3 6 
98 
9 3 0 
9 0 
53 
18 
9 6 
2 4 4 
13 
1 7 3 
18 
3 9 
2 
2 
29 
33 
58 
6 6 7 
198 
4 8 
4 0 7 
158 
51 
4 8 2 
1 0 6 
1 7 4 
13 
19 
1 1 
6 0 
5 0 
7 
112 
27 155 
98 
6 9 5 
9 7 7 
7 1 8 
8 8 1 
187 
9 0 8 
123 
7 9 
9 2 9 
3 
3 
a 
a 
a 
• 
FXFLCSION 
• 
7 
2 
5 
5 
5 
. 
­ A C T I V I T E 
Italia 
6 7 
. 7 
4 
. 5 
2 
4 
1 0 
3 5 
5 
1 
2 
2 
8 
1 
. 2 
. . 1 6 
1 1 
4 
• » 9 
• 3 3 
1 5 4 4 
3 
. ■ 
• ■ 
a 
1 
1 
3 
• 17 
1 
• . 3 
. • 5 
. a . 9 
. . . ­1 
. . 1 
1 
10 
2 6 8 3 
4 4 2 
2 2 4 1 
1 9 8 5 
3 2 5 
1 7 3 
16 
1 1 
8 1 
3 7 
2 7 
1 0 6 
3 9 
5 0 
7 2 
3 4 5 
3 7 
3 0 8 
7 9 
3 5 
2 2 8 
1 2 
12 
12 
12 12 
. 
_ 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
lanuar­Deiember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schiössel 
Code 
pays 
LASTKI 
FREMCJ 
M E N G E N 
'­EWG­CEE 
AFTkACÉN, 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
F A F R A M R I E B CLRCH 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) ' · 
V E R E R E N M N G S t C l C R 
UENCUNG UND M I N D . 2 8 0 0 C C M HUBRAUM ODER M I T 
CLAC UNC M I r . C . 2 ! 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
osi C26 
C28 
C20 
0 3 2 
C24 
C 26 
C38 
0 4 0 
C42 
C46 
0 4 8 
OSO 
C ! 2 
C56 
osa C6C 
C«2 
C£4 
0 ( 6 
C£8 
2C0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 « 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
222 
¿26 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 « 
¿«0 
¿64 
2 6 8 
¿72 
2 7 6 
26C 
2E4 
¿ t e 
3C2 
2C6 
2 1 4 
2 1 8 
2 2 2 
3 2 4 
2 2 8 
^■aO 
2 2 4 
3 2 8 
2 4 2 
3 4 £ 
250 
252 
2£2 
2££ 
270 
272 
276 
278 
266 
29 0 
4C0 
4C4 
4 1 6 
4 2 0 
4¿4 
4 ¿ 8 
4 2 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 6 
4S6 
4 5 8 
4 < 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 2 
4 5 6 
SCO 
5C4 
512 
516 
520 
S¿4 
526 
«CO 
«C4 
6C8 
612 
£ 1 6 
£ 2 0 
£¿4 
£ 2 8 
6 2 2 
£ 2 6 
£ 4 8 
£ 5 2 
£ 5 6 
« 6 0 
« « 4 
« 7 6 
«ec 6E4 
« 5 6 
7 0 0 
7C2 
7C6 
7C8 
<5 53C 
24 6 7 3 
26 5 7 9 
12 C12 
2 5 2 0 
7 8 8 
216 
ICS 
7 38C 
3 4 2 1 
3 3 8 8 
8 £ 7 9 
14 2 2 1 
14 C A I 
3 146 
S S24 
54 
8 5 0 0 
« 5 5 6 
1 C38 
2 5 6 
1 1 
30 
2 3 « 
73 
3 6 0 
16 
1 4C5 
ses 5 55C 
1 2 3 9 
£ 7 0 
13 2 3 7 
72 
178 
8 0 
2 3 6 
4 4 4 
3 3 8 
2 8 3 
4 1 
3 1 5 
139 
2 7 4 
3 S65 
1 C28 
146 
2 4 4 
6 CC8 
3 4S2 
£ 3 4 
1 ! 4 8 
5 5 6 
2 6 9 3 
125 
62 
3 4 5 7 
1 SCO 26 
2 4 1 
£ 7 9 
7 6 8 
7 1 6 
5 
2 3 4 9 
1 S20 
1 « 7 7 
4« 
1 « 1 6 
78 
12 t e e 
1 9 5 4 
147 
2 3 6 
16 
1 5 8 
2 1 2 
2 7 1 
6 0 3 
6 4 
4 4 3 1 
1 2 9 2 
« 1 3 
7 5 7 
. 52 
8 0 3 
2 1 8 2 
25 
7 1 
9 2 3 
2 3 3 4 
1 124 
2 4 5 
4 0 8 
3 5 « 
3 4 9 4 
217 
2 2 « 
8 0 3 
5 3 5 
3 1C6 
34 
7 7 7 
145 
4 182 
2 122 
26 
3 Í 2 
2 7 8 
3 4 5 
2 4 4 
32 
5 6 7 
12 
115 
2 C49 
1 3 1 3 
2 5 5 
«e« 
CCCCM l U e R A U M . NEL 
a 
2 7 6 4 
1 122 
3 82C 
«e 3 
. a 
. 18 
2 
, , 2 4 « 
162 
35 
1 C45 
a 
a 
133 
1 2 6 
199 
a 
« 157 
. 2 ( 3 
a 
, 6 Í 5 
4 0 7 7 
55 
5 
a 
a 
56 
7 2 
2 5 « 
2 9 4 
3 3 0 
130 
3 
10 
a 
a 
1 « 5 2 
a 
25 
75 
4 0 
1 2 1 3 
3 5 7 
3 7 6 
1 2 1 
2 4 1 
. a 
£3 
a 
4 
. . a 
a 
_ a 
7 3 5 
1 S C I 
4 « 
23 
1 2 4 
94 
24 
49 
9 3 2 
12 
13 
10 
. . ' 
2 7 9 4 
. 7 8 1 8
3 9C4 
« 4 2 
5 1 
a 
155 
57 
17 
154 
1 1 5 
233 
12 
1 1 0 
. 6
Í 7 5 
13 
2 1 
l ì a 
24 
1 
2 7 2 
4 4 
a 
2 
2 6 
28 
4 7 
14 
5 1 2 7 
3 7 5 4 
a 
3 4 1 3 
5 
36 
a 
a 
I 0 4 1 
10 
3 2 2 
2 9 
1 1 5 
1 2 8 
a 
I C I 
3 9 0 
• 1 7 
10 
4 9 
28 
1 2 9 
2 7 
1 5 4 
1 8 1 
17 
2 0 
2 7 
1 3 4 7 
30 
9 2 
35 
16 
17 
1 
6 
3 
2 
e 
1 1 
1 1 
2 
2 
2 
4 
1 
13 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
2 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
I ta l ia 
MIT 
SELBST, '¡ N­
1 6 9 
3 3 1 
2 7 9 
a 
8 1 3 
6 6 8 
2 1 8 
a i 
C58 
3 3 0 
8 9 2 
2 7 1 
4 7 4 
3 9 2 
9 3 4 
1 9 9 
a 
7 9 6 
3 8 3 
6 6 9 
5 9 
a 
7 
7 
53 
7 1 
5 
247 
3 
4 64 
4 2 9 
4 1 
2 3 4 
. 82 
8 
8 2 
1 4 9 
a 
1 5 3 
28 
11 
1 3 9 
9 1 
4 4 5 
9 8 6 
77 
1 6 9 
9 3 2 
4 55 
2 2 7 
124 
7 8 4 
4 8 0 
44 
38 
3 2 6 
2 0 6 
5 
54 
2 2 3 
163 
4 4 0 
a 
2 0 5 
5 5 3 
74 
a 
6 6 4 
9 
2 4 2 
882 
107 
2 02 
16 
198 
3 1 2 
2 7 1 
5 5 6 
65 
. 3 9 1 
2 9 2 
4 2 5 
a 
5 5 7 
6 4 2 
a 
11 
6 0 5 
2 3 7 
1 1 3 
85 
3 3 5 
1 8 1 
7 4 5 
4 
2 4 3 
2 
a 
7 3 6 
34 
6 6 1 
123 
9 0 5 
0 6 1 
26 
22 
3 
1 1 6 
24 
3 2 
5 6 7 
a 
8 0 3 
313 
2 3 4 
6 0 6 
6 
2 
2 
1 
2 
2 
6 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
8 4 0 
0 0 4 
3 5 0 
8 7 5 
a 
3 0 
a 
2 4 
8 2 
16 
155 
4 2 5 
2 7 1 
126 
165 
69 
54 
0 9 8 
177 
4 3 
a 
11 
28 
20 
26 
1 1 
158 
3 0 0 
9 
7 0 2 
7 8 9 
3 
7 2 
a 
, a 
a 
. 10 
2 9 4 
a 
1 8 3 
4 1 3 
14 
4 1 
a 
029 
7 7 3 
10 
24 
50 
7 7 1 
37 
4 4 
106 
2 9 4 
17 
2 8 7 
6 5 6 
6 0 5 
2 6 8 
a 
1 1 7 
2 2 4 
3 0 2 
. 7 5 4 
6 9 
4 3 4 
7 1 
4 0 
a 
. . a 
a 
47 
11 
4 3 1 
8 6 6 
15 
57 
35 
2 4 6 
5 4 0 
a 
9 
3 1 1 
97 
7 
1 6 0 
24 
168 
7 4 9 
2 1 3 
36 
8 0 1 
3 
23 
a 
86 
2 0 
2 5 5 
6 1 
a 
3 4 0 
2 7 5 
2 2 9 
2 2 0 
. a 
102 
1 4 4 
. 2 1 
" 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
' W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 7 0 2 . 8 2 * 1 CAMIONS AUTOMOBILES A MOTELR A E X P I O S I C N . 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 0 
264 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
ο υ P L U S , ou A MOTEUR A COMBUSTION 
OU PLUS. NEUFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE. 
SOUDAN' 
• MAURITAN 
• MALI 
• H.VOLTA 
•N IGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMERUUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
•CCNGOBRA 
• CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
• SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MC2AMBIQU 
•MADAGASC 
• REUNION 
.CCMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
HONDURAS 
SALV ACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D C M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
LACS 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
80 
4 1 
4 4 
22 
3 
1 
1 1 
5 
5 
14 
25 
23 
5 
5 
15 
11 
2 
1 
1 
9 
1 
1 
26 
5 
1 
12 
5 
2 
1 
6 
5 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
22 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
7 
2 
« 
1 
1 
5 
1 
6 
3 
3 
2 
8 5 7 
2 6 4 
1 8 2 
9 7 3 
7 50 
2 6 1 
3 4 5 
154 
5 5 8 
2 4 0 
3 0 3 
7 9 7 
1 2 4 
5 0 4 
4 3 6 
7 3 6 
100 
149 
7 1 2 
155 
6 6 4 
21 
a i 
3 £ 0 
124 
£ 8 4 
33 
7 3 1 
340 
5 4 5 
9 8 9 
143 
132 
96 
2 7 4 
1 0 1 
4 57 
6 3 6 
7 6 3 
4 0 5 
6 1 
4 1 0 
2 4 8 
3 8 8 
2 3 9 
7 0 1 
2 1 1 
3 9 5 
0 0 4 
2 7 5 
8 9 1 
522 
8 3 4 
4 1 6 
2 1 6 
125 
9 2 6 
107 
31· 
4 3 0 
199 
9 6 2 
188 
13 
0 1 0 
0 0 6 
4 6 4 
6 1 
7 09 
1 0 4 
4 3 4 
1 6 2 
2 7 2 
3 9 3 
3 1 
3 7 1 
6 3 0 
4 8 1 
0 2 2 
127 
2 9 9 
5 2 8 
9 7 4 
166 
7 8 
4 4 8 
2 0 7 
3 1 
107 
4 7 5 
4 9 7 
5 7 9 
4 1 7 
6 5 4 
6 1 4 
3 5 9 
2 8 4 
574 
0 3 5 
555 
2 8 1 
79 
4 5 0 
2 5 6 
9 2 4 
5 5 a 
57 
4 5 8 
3 3 5 
6 0 7 
4 9 2 
73 
7 8 7 
18 
144 
8 2 6 
2 4 0 
515 
575 
3 8 5 4 
1 5 0 9 
< 1 3 « 
9 2 
5 
. . 30
3 
m 3 3 7 2 0 7 
4 0 
1 4 6 4 
a 
2 2 5 
2 3 5 
5 6 9 
37 
2 7 7 
a 
4E5 
a 
7 9 3 
« 2 1 4 
2 6 4 
33 
a 
1 3 7 
86 
3 2 4 
3 6 9 
7 4 3 
1 7 1 
4 
17 
. 2 C92
a 
32 
1 1 4 
sa 1 6 5 7 
5 1 5 
5 3 0 
264 
4 2 4 
a 
9 1 
. 5
a 
. . . . . 8 6 4 
1 9 6 2 
6 1 
. a 
a 
. 1 1 
. a 
a 
a 
a 
a 
4 2 
2 1 6 
1 5 0 
a 
a 
a 
44 
. . a 
ica 
5 
. a 
. 1 5 4 9
. ' . 4 
16 
. . a 
a 
a 
a 
a 
1U 
23 
18 
a 
• 
4 9 3 3 
a 
1 1 0 7 4 
7 4 5 5 
a i e 
7 2 
. 3 « 4 
1 3 0 
41 
1 5 5 
1 6 9 
5 2 6 
20 
1 9 2 
10 
1 3 6 6 
12 
2 1 
34 
13 
56 
2 
5 « 5 
7 0 
3 
10 13 
3 0 
10 
43 
10 
ni 
3 1 
I N T E R N E , 
8 5 7 7 
6 3 2 9 
6 7 4 1 
7 
6 0 
a 
1 1 0 1 
14 
4 7 8 
50 
1 8 2 
1 7 8 
1 7 3 
6 5 9 
27 
12 
73 
39 
12 
1 9 Î 
38 
2 1 1 
' 2 6 0 
34 
25 
36 
1 8 1 7 
si 
1 3 Î 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CYLlNCREE 
CYLINdRE 
59 
28 
28 
1 
ll 4 
14 
2 1 
19 
5 
3 
5 
7 
1 
3 
26 
2 
1 
7 
2 
1 
1 
4 
5 
3 
1 
2i 
1 
1 
i 2 
3 
3 
1 
6 3 
3 
2 
2 1 6 
4 8 8 
6 3 6 
8 3 3 
0 8 9 
3 4 5 
1 1 1 
0 0 4 
0 4 6 
6 0 4 
0 3 6 
4 0 7 
9 8 9 
144 
8 0 9 
7 8 3 
7 7 7 
8 7 4 
95 
17 
13 
95 
144 
11 
4 0 4 
9 
3 1 8 
7 6 0 
8 1 
127 
1 3 7 
15 
133 
2 6 5 
2 0 
2 3 4 
45 
25 
2 4 8 
168 
5 7 5 
6 4 4 
128 
2 8 1 
9 2 7 
5 1 5 
3 6 0 
9 0 6 
5 0 6 
2 6 4 
101 
7 1 
6 9 3 
3 5 4 a 9 1 
367 
2 5 9 
8 4 0 
8 2 4 
8 5 8 
1 2 0 
4 5 5 
15 
8 6 5 
0 6 3 2 2 5 
3 5 2 
3 1 
3 7 1 
6 3 0 
4 8 1 
9 7 0 
103 
6 3 8 
4 9 0 
6 9 0 
0 2 9 
127 
17 
0 1 6 
3 4 8 
564 
153 
5 0 1 
3 8 5 
5 2 8 
6 
4 2 4 
. 4 
4 2 7 
79 
2 6 4 
2 3 1 
4 8 9 
4 6 7 
57 
52 
3 
1 8 4 
52 
73 
787 
. 502 
2 4 0 
4 76 
9 75 
I t a l i a 
280CCM3 
2 5 0 0 C M 3 
8 1 3 1 
2 5 9 3 
2 9 6 3 
2 6 4 1 
3 5 
4 3 
8 9 
2 0 
1 7 7 
5 1 6 
3 0 0 9 
2 6 0 4 
2 3 2 
9 8 
1 0 0 
9 3 5 6 
1 6 8 5 
4 6 
zi 
5 8 
29 
5 5 
2 2 
1 3 2 7 
5 3 8 
13 
9 * 4 
9 8 3 
5 
9 6 
. . . . a 
12 
3 6 8 
22Õ 
4 9 1 
18 
4 6 
4 0 0 7 
1 0 9 0 
16 
3 0 •H 4 5 
5 4 
1 3 9 
1 7 5 3 
18 
3 3 9 
8 3 2 
7 0 3 
3 3 8 
1 4 8 
2 7 8 
3 8 2 
1 2 5 4 
8 9 
5 6 3 
9 8 
4 7 
. a 
a 
a 
5 2 
1 4 
6 2 9 9 
8 4 5 
1 4 
6 6 
4 4 
4 1 9 
3 0 8 0 
10 
4 4 9 
149 
9 
2 6 4 
4 5 
2 1 8 
2 8 3 1 
2 7 8 
3 9 
1 0 3 1 
6 
3 7 
1 3 5 
2 1 3IÎ 
4 0 6 
3 3 2 
4 2 3 
4 4 0 
, a 
1 2 1 
1 7 5 
39 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
Khl l i tse l 
Code 
pay 
120 
7¿8 
74C eco ec4 
618 £ 2 2 
loco icio tel] 
1Ç20 ?! RI icio 
1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 
1 
5 
22C H 55 I 16 c 
£73 
50 
5 
170 
240 
492 
¿86 
7 5 1 
' å 2 
ese 
56C 1Ç5 C24 
166 
620 
ese 
uïiïitmti^ 
Cl AG 
C C I 
CC2 
CÇ3 CC4 
ces C¿¿ C¿4 
C28 
C20 
C34 
C36 C28 
C40 
C48 eso CS2 
0 5 6 
C£2 
¿ce 
¿16 220 
1 iti ìli 'ii 246 
4C0 
4 1 « 
4 2 4 
4 2 8 
422 
4 3 « 4 6 2 
4 ( 4 
4 5 2 
«C4 «ce ( ie « 2 0 
«¿4 
« 2 8 
« 2 2 
£ 4 8 
ICO ìli 7C8 
£ 1 8 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
IC 20 
K 2 1 lp l i l i I C O 
um UNTER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
CS4 C2« 
cíe 1 CS4 
C26 
C26 
C40 
C42 
C44 
C46 
C48 
eso CS4 
C ! 6 ese cee C62 
C£4 
C66 
C ( 8 
¿CO 
¿C4 
¿C8 
¿12 
21« 220 5 . 1 
i l i i l l 
.NC C I N C . 2 
4 
? 
2 
i 
Î 
ι 
1 
i 
ì 
4£ 
24 ¿ ¿ 
5 
4 
1¿ 
C«7 
555 
S7C 
3 5 5 
413 
653 
54 
37 
7 , 
694 
544 
I 3 Ì 
7 6 3 
£ 1 
36 
£ Λ £7 U 
S23 
64 
4 6 4 .1 90 
74 
7 
12 
t ' et 
2. l i κ < 1 . 
5 
3 
4 
4 
3 
2 
3 e 2 
2 
C43 
¿£5 
35 
4 5 6 
4 0 4 
CS4 
2 7 9 
lee 
7 1 4 £5C 
I C I 
£2 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
¿5 
7 
¿2 
1 
15 
6 e 4 
5 1 3 
50 
a 
a 
566 ne 
9 5 9 
7 5 5 ÌK 
4 ( 4 
757 
6 2 8 
B e i g ­
l i 
15 
2 
1 
1000 
Lux . 
1 3 . 
675 
156 
517 
629 
Ili 
3 6 3 179 4 
kl 
N e d e r l a n d 
17 
12 
4 
2 
457 
114 
259 eis 176 
Π! 162 
656 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
î 
2 1 0 
7C 
1 3 9 
76 
4 4 
6 3 
8 
4 
. . 9 
5 0 4 
164 
2 5 5 
140 
4 7 0 
5 9 2 
8 7 8 
4 6 5 
3 4 6 210 
9 3 2 
C98 
2 0 3 
Italia 
1 
55 
13 
4 2 
13 
5 
2 7 
2 
3 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 0 0 7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
3 6 6 8 0 0 
76 8 0 4 
6 4 0 8 1 8 
27 8 2 2 
4 9 3 1 0 0 0 
0 6 8 0 1 0 
4 2 4 1 0 1 1 
7 2 0 
115 . 
7 0 9 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
6 7 4 1 0 3 1 
1 1 3 1 0 3 2 
9 9 6 1 0 4 0 
É*É?iBI1l«38c8rtRfit5B*iBB"c!r5&^ β 7 0 2 · β ' CCCCM r L e R A L M 
lei 
2 7 5 
¿e 
18 
m a 
a 
a 
. 9 
7 
a 
a 
a 
18 
9 
3 1 
4 
17 
a 
. a 
. 
m a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
î 
a 
a 
a 
a 
a 
25 
74£ 
5 24 
¿12 
! 2 
27 'H ( 5 
1 
4 
2 
1 
1 
■ GE6RALCH1 
£47 
374 
S«C 
7 
24 
a 
a 
a 
a 
. . 9 
1C 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a see 
226 
, a 
. a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
732 
3Í 32 
( 
■ 
¿27 
56" 
641 
¿82 
34 
3 5 ' 
5 3 ( 
• 
SCÍKÍW!Í'LNnS'S6Sci?¿MDHLSÍ 
¿ÎCCCCM H E R A U M , NEL 
2 1 
Η ¿S 
15 
Κ 4 
1 
£ 
3 
1 e κ 9 
1 
1 
2 
1 
; 
2 
1£7 
575 
« 5 5 
3U6 
£C7 
£ 6 3 
5 5 i 4 7 2 
5 4 6 
504 
6 1 6 
4C4 
5C2 
27 
5 
17 
125 
« £ 7 
17 
56 
¿« 
¿56 
9 
i 
1Ó e 555 
743 
C47 
44S 
( 4 7 
12¿ 
17C 
275 
466 
5 
2 
1 
2 
t 
1 
1 
1 
5 
2 
¿57 
C22 
665 
475 
6 1 3 
4 
162 
2 4 1 
366 
¿CC 
5 4 £ 
Bit 
2 Í 5 
136 
15 
a 
( 1£ 
554 
n se ¿6 
2 t 7 
a 
1 
2 
56 
c!. 
265 
2 3 4 
65 
166 
ste 4 6 t 
Í S 
e 11 
1 
1 
1 
( 7 5 
a 
C4: 
« t i 
« 2 1 
( 
2£< 
1 
45C 
4C¿ 
£ 
4 9 ! 
1 
2 
5 
1 
4 
3 
ι : 
777 
S 2 Ì 
IE 
146 
3 ί 
55 
ei Π ί 
13? 
12 
152 
3! 
63 
131 
8 5 Í 
2 4 Í 
55¿ 
33< 
21< 
3 2 " 
15¿ 
852 
21 
3< 
3 
9 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 5 
19 
15 
8 
4 
7 
3 7 9 
0 5 5 
C88 
, «S? 
¡1 h 6 7 6 
9 3 8 
28 
115 
7 5 3 
6 1 
. 6 
a 5 
9 9 0 
. 18 25 2 6 8 
a 
27 
24 
8 1 
2.3 1 5 1 
9 0 
6 0 
7 4 
7 
a 
a 
6 4 2 
8 8 4 
23 
187 
24 
198 
77 
6 0 
4 
1 8 1 
23 
­
7 53 
882 
8 7 1 
5 8 4 
5 4 4 
ÌÌÌ 
il 
26 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 Í 
11 
H 
5< 
Q04_ 
CHINE R.P 
COREE SUD 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.¿ELANCE 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
6 
2 
β 
SSO 
193 
3 5 7 
162 
87 
165 
28 
26 
9 
8 8 5 
75 
23 
9 3 5 
257 
6 8 1 
5 0 0 
587 
0 2 3 
5 6 4 
6 3 6 
263 
0 7 5 1 9 5 
9 6 8 
8 5 1 
France 
« 
3 
45 
Η 
. a 
" 2 
23 
8 
13 
7 
2 7 0 
75 
a 
. a 
3 8 4 
2 1 4 
4 7 3 
590 
ses 545 
6 1 8 
7C0 
3 2 1 
307 
6 37 
1000 DOLLARS 
Belg . ­
26 
2 4 
4 
3 
1 
1 
Lux. 
23Ó 2 
66C 
2 7 9 
4C1 
ici 4 9 6 
285 
720 
3C3 
12 
N e d e r l a n e 
28 
2 1 
6 
2 
1 
3 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
7 6 5 ?. 
• 
2 8 6 3 7 2 
6 5 3 119 
6 3 3 2 5 3 
9C1 1 3 4 
5 8 5 77 
7C5 1 1 7 
2 7 15 
3 3 0 : 
2T 
*' SuA MPLcuVHSTaaT§ûRveo^^^ 
OU P L U S . EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
" 'oîii> I T A L I r 0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 6 
3 2 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 C8 
8 1 8 
180 1 0 0 0 
6 5 1 0 1 0 
1 1 5 1 0 1 1 
33 1 0 2 0 
3 1 1 0 2 1 
8 3 1 0 3 0 
8 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUINEE 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
.CONGO RC 
KENYA 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
hCNDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
• M A R T I N I C 
VENEZUELA 
.SURINAM 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
A F G H A M S T 
ISRAEL 
JCRDANIE 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
INOUNESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
2. 
1 
17 
10 
7 
4 
I 
COURS C'USAG 
9 9 0 
4 8 6 
9 8 4 
4 5 7 
2 0 6 2 1 8 
34 
22 
56 
57 
523 
625 
56 
5β2 
9 9 0 
33 
11 
13 
23 
31 
5 9 9 
5 1 
24 
32 
217 
2 5 9 
15 
67 
22 
119 
6 2 
4 1 
49 
11 
20 
Π 199 
162 
20 
48 
76 
2 7 4 
45 
4 4 
67 
169 
2 3 8 
46 
7 5 4 
125 
6 27 
4 8 7 
7 9 2 
115 
3 6 6 
102 
26 
VERBRENNLNGSr­CTGR Η Ι τ 8 7 0 2 . 8 6 * l CAMIONS ALJTOMOB 
ALM CDER MIT SÉLBSTZLENCUNG 2 8 0 0 C M 3 . CU A MC 
1 4 ' 
49< 
7¿ 
2< 
3 1 . 
leí 
1 0 ' 
3 ' 
t 
2 
4 
13 
6 
3 
1 
4 
2 
1 
7 
ι 6 
7 
C98 
8 2 3 
5 7 0 
. 4 6 8 
3 4 2 
95 
0 1 6 
2 6 0 
β 5 4 
140 
3 2 5 
C74 
3 3 0 
6 7 2 
13 
2 
12 
76 
3 9 4 
. . a 
9 
6 
2 
8 
2 4 1 
8 1 
. 50 
4 0 9 
62 
2 
4 
19 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 4 9 0 0 1 
9 5 6 0 0 2 
3 1 2 0 0 3 
7 3 8 0 0 4 
0 0 5 
6 1 0 0 2 2 
0 2 4 
7 0 2 6 
2 4 9 0 2 8 
2 4 9 0 3 0 
6 0 6 0 3 2 
79 0 3 4 
2 8 0 036 ' 
6 2 4 0 3 8 
9 1 0 4 0 
5 0 4 2 
7 0 4 4 
0 4 6 
0 3 3 0 4 8 
2 0 4 0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 6 2 
2 0 6 4 
8 0 6 6 
0 6 8 
2 1 8 2 0 0 
6 2 0 4 
10 2 0 8 
5 2 1 2 
4 2 1 6 
1 2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
DE 2 5 0 0 C M 3 . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
H A L T E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• MAURITAN 
• M A L I 
• H.VOLTA 
SC 
15 
34 
24 
13 
6 
1 
8 
4 
2 
11 
14 
11 
2 
1 
3 
1 
2 
a 
3 
a 
64 
84 
175 
34 
50 
. a 
a 
a 
a 
a 
38 
4 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
3 
22 
. 2 
577 
357 
219 
122 
58 
• 
1 
a 
2 
T í U R A COMBUS 
NEUFS 
7 9 7 
0 6 2 
141 
5 3 9 
5 4 4 
066 
1 2 1 
4 3 4 
5 1 2 
7 2 9 
3 6 0 
9 7 6 
534 
9 3 2 
0 9 6 
57 
12 
2 1 
500 
8 8 0 
29 
2 2 0 
65 
068 
24 
10 
23 
14 
7 2 5 
220 
202 
6 0 5 
0 2 2 
2 1 3 
242 
4 9 0 
6 4 1 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
6 
2 
. 2 3 3 
6 0 0 
ec7 8 72 
9 9 3 
4 
212 
312 
505 
2 4 5 
7 1 1 
382 
588 
9 8 6 
29 
5 
33 
314 
29 
220 
65 
C50 
2 
5 
1 4 1 
C94 
15C 
520 
398 
1C4 
238 
4 6 9 
615 
24 
1 1 
20 
2 
1 
2 
6 1 1 
« 2 5 3 
6 6 4 
7 14 
a 
. . . . . . 10 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
2 4 3 
a 
39 
a 
a 
a 
* . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
58 
a 
13 
10 
. 1 
• 
138 
7 3 5 
4 0 2 
7C 
14 
333 
247 
• 
1 
, 
a 
23 
5 3 1 
1 4 5 
2 9 6 
2 4 2 
3 3 8 
173 
1 6 5 
8 5 4 0 6 0 
9 3 6 
4 6 0 
9 5 0 
3 7 5 
wumh 
15 1 
2 6 5 3 
1 3 7 ! i 
5 
30 
1 
1 ' 
1 
20 
11 
50 
' 8 
, 66 
152 
2 3 4 
■ 
3 1 7 1 2 
6 6 0 6 
6 5 7 6 
58 4 
39 2 
588 2 
14 
11 
uwm^t 
33C 
084 
246 
0 7 2 
8 
7 1 Î 
585 ces 9C 
6 7 8 
15 
1 
­
32T 
1 5 9 
6 4 7 
1 6 0 
1 1 0 
3 4 
il 49 
4 8 7 
8 2 1 
13 
5 6 8 
9 8 5 
33 
a 
13 
19 
11 
5 9 6 
a 
2 4 
3 0 
2 1 0 
a 
16 
6 
8 
22 
119 
62 
4 1 
4 9 
11 
a 
149 
162 
2 0 
îè 2 7 2 
3 2 
3 4 
1 
16 
4 
• 
533 
2 9 3 
2 4 0 
2 0 7 
5 9 7 
0 1 8 
8 1 
30 
15 
CCVYLÌNURIE 
1 9 0 2 
6 4 6 6 
18 
1 1 0 
36 8 
3 8 5 4 
1 
1 3 0 6 
3 3 
1 
117 10 
46 8 
> 9 
2 
7 5 5 
2 6 3 
2 7 5 
5 6 4 
0 8 0 
117 
2 1 5 
117 
9 6 3 
529 
4 8 2 
6 9 8 
539 
9 7 9 
20 
4 
15 
132 
5 4 4 
a 
18 
18 4 
14 
3 3 4 
116 
75 
6 2 0 
107 
3 
6 
25 
Italia 
l 
2 
7 5 
16 
59 
19 6 
38 
3 
4 
1 
6 1 5 
• a 
4 0 4 
1 1 2 «g 
iiï 
4 8 2 
2 3 2 5 0 4 
4 4 9 
4 2 3 
0 7 8 
8 0 0 
zimth 
"Soî 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
37 
4 3 
1 4 
3 6 
1 2 
29 
J 
1 8 9 
8 0 
1 0 9 
55 
5 4 
5 4 
1 
. 
S DE 
NS 
5 2 2 
9 2 0 
182 
7 7 6 
60Ó 
7 
2 4 2 
2 5 6 
5 8 6 
8 1 
3 2 3 
7 1 0 
129 
8 
8 
1 
3 3 5 
3 4 4 
a 
a 
5 4 
18 
2 4 6 
1 0 12 
8 
4 
2 
1 
: 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poyi 
240 
2 4 4 
248 
2 5 2 
2S6 
2 6 0 
2 ( 4 
¿68 
2 7 2 
2 1 « 
280 
2 Í 4 
268 
2C2 
3C6 
2 1 0 
214 
3 1 8 
2 2 2 
3 2 4 
2 28 
2 2 0 
2 3 4 
2 2 8 
3 4 2 
346 
2 5 0 
2S2 
2£6 
270 
2 7 2 
276 
2 7 8 
2 6 6 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
<¿4 
4 2 8 
4 2 2 
4 26 
44C 
4 4 6 
4S2 
4 5 6 
4 5 8 
4 ( 2 
4 ( 4 
4«6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 60 
484 
4 5 2 
4 5 « 
SCO 
5C4 
see 512 
5 1 « 
S2C 
S24 
S28 
«CO 
«C4 
« 1 2 
« 1 « 
« 2 0 
6 24 
£ 2 8 
£ 2 2 
£ 3 « 
£ 4 0 
£ 4 4 
£ « 0 
£ £ 8 
<E0 
« 6 4 
« 5 2 
« 5 « 
7C0 
7C2 
7C« 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
722 
740 eco 6C4 
6C8 
616 
618 
6 2 2 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
I C 2 0 
K 2 1 
1C22 
1C40 
LASTKR 
FREHC2 
UNTER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C26 
C34 
C26 
C28 
M E N G E N 
" EWG­CEE 
4 7 7 
6 7 1 
1 1C8 
18 
££ 
4 4 
2 4 0 
3 4 1 
3 3 6 9 
2 7 1 
2 5 « 
4 S I 
5 0 5 5 
1 £ £ 7 
4 7 8 
19 
712 
£ 4 £ 
1 4 « 6 
46 
14 
9 3 3 
132 
35 
46 
£76 
115 
2 0 6 
1 4 5 8 
1 5 3 5 
5 5 4 
26 
5 5 4 
147 
6 3 3 6 
2 7C5 
5 2 4 
1 I C I 
« 4 7 
120 
I C I 
199 
172 
153 
1 1 4 
2 2C4 
26 
3 5 « 
1 123 
£ 7 9 
9 5 
29 
14« 
15 
66 
6 
3 6 5 
1 1 1 
2 5 3 
258 
£6 
io 
5 7 4 1 2 1 
2C« 
9 1 
i e 
166 
¿98 
73 
£ 5 9 
13 
3 5 4 2 
«3 
¿ Π 
2 4 1 
56 
45 
4 4 9 
162 
¿68 
IC 
12 
4 2 1 
53 
3C4 
212 
2 2 7 
12 .«C9 
5 
159 
133 
1 102 
75 
17 
43 
4 4 3 3 
7 1 3 
2 2 2 767 
6 4 « 8 9 
13E C79 
«5 C44 
4 4 « 1 1 
59 9 6 7 
14 7C1 
15 9 4 9 
13 C64 
fiEIHföN 
2SCCCCM HL 
1 7 « 
1 6 6 8 
3 C46 
2 2 8 
28 
24 
22 
7 1 
56 
2 2 7 
France 
4 7 1 
«SC 
1 C£7 
18 
56 
2« 
153 
165 
3 2 7 « 
2C6 
3 3 1 
4 3 8 
1 13C 
1 66C 
4«C 
.15 
« 4 2 
« 1 4 
1 3 1 « 
14 
7 
67£ 
2 1 
17 
1 
562 
( 4 
~ ' * 3 Τ 4 0 5 
1 636 
7 6 8 
26 
258 
1 2 1 
3 112 
1 
73 
1 0 9 4 
26 
• 1« 
14 
t i 
4 
2£ 
2 IES 
¿e 
12 
1 C 2 1 
7 5 4 
. . a 
a 
E 
C 
4 
2 
272 
3fc 
a 
12£ 
ICS 
1 κ 
SC 
ICS 
C E 
26 
2 
1 C52 
1? 3« 
. £ 
154 
1 
4 
« 42C 
. a 
. H C 
12 «C9 
a 
1 
C 
• 2 Î Î 
«5 
43 
4 2 7 5 
.57« 
7 7 2C3 
11 « 5 8 
( 5 5C5 
10 2 1 3 
4 7 2 1 
4 2 2 ( 7 
13 626 
14 9C4 
12 0 2 2 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
! 
21 
1 = 
1 ! 
111 
Vi 
2 : 
5 ' 
11 
25 
341 
83 
'. 2 
16 
41 
a i 
1( 
17 
a 
23 
17 
14 
4 1 7 2 « 
3 7 0 3 4 
4 « 9 2 
3 « 9 1 
3 169 
1 OOO 
265 
76 
1 
F A F R A M R I E B DURCH NIER 26CCCCM HIBR 
ERAUH. GEBRAUCHT 
82 
1C7 
12« 
15 
2 
, a 
1C 
117 
9 34 
7 4 
3 
a 
. , * 
k g 
Neder lanc 
3 
1 . 
< 
' 
1 38·" 
744 
641 
5 5 ­
5 6 " 
4 ' 
3( 
V E R 8 R E M ALM ODER 
6 s 
li 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)· 
3 
. 2 1 
, . 5 
1 
8 7 
1 5 6 
6 2 
) 6 0 
25 
13 
3 8 7 5 
7 7 
1 
. .  4 4
13 
35 
2 4 
7 
164 
7 0 
16 
1 
109 
5 0 
4 4 
3 9 
3 5 
3 1 
. 1 5 6
2 4 
5 0 6 7 
3 2 7 2 8 
8 4 9 
7 
2 4 2 
1 1 0 9 
80 
93 
1 2 0 
1 2 8 
58 
9 
, a 
177 
3 79 
56 
9 2 
2 8 
1 4 6 
15 
! 7 0 
1 
2 1 0 
1 9 2 
S 8 
3 1 1 
2 6 
7 
l 4 3 6 
1 0 4 
1 9 5 
83 
. 7 5 
1 9 0 
1 1 
5 2 2 
7 
2 4 1 2 
4 2 
9 0 
1 9 9 
52 
39 
56 
8 
2 6 7 
6 
5 
1 
5 2 
3 0 1 
3 0 9 
2 1 7 
5 
1 9 7 
1 2 3 
8 4 3 
6 
1 7 
, 8 4 
1 1 4 
85 6 0 0 
2 6 9 5 8 
58 6 4 2 
4 4 2 9 9 
3 1 9 5 4 
1 4 3 1 7 
3 8 6 
6 9 5 
2 6 
HKMHHl 
6 5 6 
1 7 1 3 
2 0 0 5 
a 
13 
29 
2 2 
7 1 
4 5 
3 2 7 
I t a l i a 
8 2 
3 0 
2 
4 4 
7 
1 
1 
48 
6 2 
110 
a 
a 
2 
158 
l 
1 
3 Í 
10 
9 
17 
19 
4 
10 
a 
1 1 9 
10 
22 
3 
a 
a 
. 1 
. 1 5 1 
4 
2 
11 
4 
. 1
a 
2 
a 
13 
1 
3 
7 
109 
4 
4 1 4 
1 
8 4 
6 
4 
a 
3 9 3 
a 
a 
1 
a 
1 
3 
3 
a 
a 
a 
1 
4 
38 
a 
a 
a 
54 
9 
16 8 5 4 
8 2 5 5 
8 6 0 0 
6 2 4 4 
4 180 
2 3 3 9 
2 2 0 
2 3 4 
15 
(SENDUNG 
3 
6 
. S
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 S IERRALEC 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E Q U . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RUANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 β .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PERUU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMbOCGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIME R .P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
80S CCEAN.USA 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 Ί 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 - A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 7 0 2 . 8 8 * l CAMION 
2 8 0 0 C I 
' W E R T E 
EWG-CEE 
« 5 6 
9 8 0 
1 4 1 1 
19 
8 2 
65 
2 8 « 
4 4 3 
3 9 9 « 
3 2 3 
4 6 8 
5 « 4 
6 7 5 1 
2 4 5 9 
6 0 9 
2 4 
9 6 7 
8 2 4 
2 1 3 6 
66 
22 
1 2 6 0 
1 9 4 
49 
59 
7 6 0 
138 
2 3 6 
2 185 
2 1 8 1 
1 2 6 4 
35 
£ 6 5 
1 7 9 
1 1 3 7 5 
3 4 7 7 
1 0 6 1 
1 6 4 4 
8 5 7 
150 
132 
2 6 5 
2 4 7 
2 1 2 
164 
3 3 4 9 
37 
5 4 6 
1 4 7 1 
1 1 4 6 
1 2 1 
37 
182 
18 
132 
10 
5 6 2 
175 
4 4 2 
5 4 0 
1 2 1 
2 0 
5 9 7 
1 7 6 
3 6 7 
169 
29 
193 
3 7 7 
118 
8 9 2 
2 5 
5 2 8 7 
67 
3 3 4 
3 5 2 
8 1 
6 1 
9 6 8 . 
2 3 4 
3 7 5 
16 
18 
5 4 7 
9 1 
4 2 4 
4 2 1 
5 1 1 
19 9 6 8 
11 
2 8 3 
1 6 9 
1 0 8 3 
9 1 
25 
4 9 
5 9 3 2 
9 4 8 
3C8 196 
118 4 8 2 
189 7 1 4 
86 6 3 9 
59 9 6 6 
8 1 6 7 3 
18 7 6 8 
22 6 9 5 
2 1 3 9 5 
France 
6 4 5 
9 5 1 
1 3 8 4 
19 
68 
4 1 
170 
2 2 1 
3 £ £ 6 
2 2 4 
4 3 5 
5 4 2 
1 3 0 7 
2 182 
5 6 4 
18 
8 6 7 
7 8 2 
1 9 3 2 
2 0 
H 
9 0 5 
4 2 
23 
2 
5 9 9 
7 0 
175 
2 0 5 6 
2 C48 
1 C61 
35 
4 £ 0 
143 
4 8 9 6 
2 
8 1 
1 6 3 3 
45 
. 20 
2 1 
58 
6 
5 4 
3 3 1 5 
36 
15 
1 3 2 9 
1 0 2 4 
a 
a 
a 
a 
7 
6 
. 5 
4 
4 1 3 
7 1 
217 
a 
117 
2 
8 
97 
1 1 9 
e9 
3 1 
2 
1 2 9 8 
2 5 
55 
58 
. 8
a 
2 2 1 
1 
7 
8 
5 4 4 
a 
a 
a 
18« 
19 9 6 8 
a 
2 
8 
2S2 
£3 
49 
5 7 3 6 
7 4 9 
107 6 6 9 
15 5 1 1 
92 3 5 8 
14 « « 8 
« 4 6 1 
5« 3 7 5 
17 574 
2 1 ' 2 4 0 
2 1 3 1 1 
1000 D O L L A R S VALEURS 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
E 
29 
£ 
2 2 
24 
5 1 4 8 
22 
£ 
29 
11 
7 1 
J 
16 
2 
3 
13 
3 
. 33 
i 
6 
! 2 7 
, a 
8 
2 
1 1 6 
2 2 2 
88 
ί 9 4 
33 
2 2 
5 3 7 9 
1 0 4 
3 
! 6 6 
18 
53 
3 5 
11 
. 2 4 4 
1 0 5 
2 4 
2 
1 4 9 
6 6 
6 0 
55 
4 9 
43 
! 2 0 9 
3 4 
6 1 8 6 
12 t o Ì 4 n 
1 
4 2 4 
9 
1 1 1 
4 
3 
2 1 
69 
9 7 7 
1 1 
3 5 2 
! 1 3 6 
1 0 3 
1 1 6 
1 6 5 
1 8 1 
8 4 
16 
. . 3 1 0 
5 12 1 1 0 
12 
5 
8 2 
1 1 4 
3 5 
1 8 2 
18 
; i 7 107 
3 1 
2 7 9 
3 10 149 
s a io 
5C 
ί 17 ; 
26 
14 
38 
. . 
25 ' 
27 
6 4 2 t « 1 7 7 " 
57 7 3 2 981 
6 5 3 4 7 9 ! 
5 173 7 3 -
4 4 6 1 6 8 ' 
1 3 6 0 51 
3 Í 5 
122 5( 
1 
Í.AHSCS!0S0T¡SRAAM83^USTlgíiPINÍÍSNNí 
DE 2 5 0 0 C M 3 , EN COURS D'USAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 6 5 
6 9 7 
1 7 5 9 
2 1 8 
18 
17 
21 
10 
60 
55 
. 68 
49 
132 
9 
1 
. . 23 
• 
67 
1 2C 
7 
3 ( : 
4 7 7 
4 3 
13 
! 7 6 0 
1 5 0 
2 6 8 
1 5 3 
9 5 
2 5 3 
17 
6 9 0 
1 4 
3 3 5 4 
5 9 
1 4 0 
2 8 3 
7 4 
53 
86 
3 7 4 
9 
8 
3 
8 9 
4 1 7 
4 1 6 
3 2 5 
1 1 
2 7 9 
1 5 5 
7 9 0 
8 
2 5 
ι 1 1 1 
1 6 1 
I 1 1 5 3 0 1 
3 5 8 5 7 
. 7 9 4 4 4 
f 59 0 8 9 
1 4 3 ­ 9 7 5 
20 3 0 1 
5 5 1 
) 1 0 0 6 
54 
^ Y L I R S R I E 
1 7 6 
1 5 8 9 
5 0 5 
. 9 
12 
2 1 
1 0 
56 
55 
I t a l i a 
18 
56 
25 
13 
8 0 
9 5 
4 5 
2 
52 
12 
2 
1 
6 1 
8 1 
1 2 7 
. 2 
2 9 2 
2 
2 
3 6 
12 
17 
2 0 
22 
5 1 
1 5 2 
14 
28 
7 
a 
a 
a 
1 
29 8 
4 
3 
13 
7 
1 
1 
2 
2 1 
1 
5 
12 
171 
9 
5 9 7 
3 
1 3 9 
'\ 
8 8 2 
m _ 2 
1 5 
a 
a 
2 
5 
4 0 
. a 
56 
1 1 
18 9 8 3 
8 4 0 0 
1C 5 8 3 
6 9 7 2 
4 3 4 0 
3 5 7 9 
2 7 8 
2 7 7 
29 
H M C Í S S D E 
2 
1 0 
8 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schlüssel 
Code 
por» 
iii 
m 2 1 6 
I c i f 22 ί co 7 C Í 
£ 1 8 
OCO 
CIO 
C l i 
CÍO 
! C 2 1 
cié 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
44 :es 1C5 
17 
13 
7C 
5 
46 ni 35 
l e e 
5 5· . 
2 
1 
2 3 6 
4 3 7 
539 
676 
65 
79 
123 
M r ø M " . M ! l . . 
e«e Πι 
4£C K C O 
I C I O 
K i l 
1C¿0 1C21 
K 2 0 
1C22 
1C40 
K R / F T I «CEN 
C 3 
28 
4 
K l 
2 
55 
4 
4 
4 2 3 3 
53 
France 
35 
5CS 
34C 
163 
' I 
'11 1£ 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder lanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
• , , 4 ! 
, • 
1 2 2 ! 
1 1 2 ! 
ici ' 25 ' 
4 ' ; ; 
FAHRANTRIE8 DURO 
28 
;e 
26 
3 
3 
33 
33 
­
IL BESCKCEREN ZWECKEN 
A E S C H E F F k A C t N LNC LKk­KRANE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 8 
CSC 
0 2 2 
C 24 
C26 
Ç 2 Í 
C42 
C48 
C50 
CS2 
CS« 
C«6 ¿ce ¿12 
¿¿4 
¿«0 
¿ ( 8 
¿72 
¿E4 
2C2 
2C« 
214 
2¿2 
3 2 4 
2 4 « 
2«6 
212 
528 
6C8 
« 1 2 
( 1 « 
«¿4 
( 2 2 
( 2 « 
««C 
618 
1CC0 
I C I O 
K 11 
Icio I C H 
K 2 0 
I C H 
K 2 2 
1C40 
1 
1 1 
κ 
6 
4 
i 
1 
1 
5 4 1 
242 
S69 
ISO 
; c 2 
¿45 
45 
¿ 5 1 
¿16 
¿ 3 1 
¿31 
( 5 2 
455 
167 
235 
5 
6 2 
1 11 
¿14 
14 
16 
22 
S5 
36 
6 
4 ) 
5 
71 
52 
10 
5 
EC 
25 
1C3 
¿4 
27 
139 
27 
η 
33 
¿2 
6 1 
6C8 
4 0 1 
¿C8 
8C2 
706 
2 3 4 
¿65 
232 
173 
. 46 
12 
27C 
4 Í 
E6 
155 
4 . 
5 
11 
a 
a 
. . 2 ç , a . . . . . a 
61 
8S6 
332 
525 
127 
41 
358 
129 
2S5 
• 
LKt i ­eETCMHSCHMA SCH INEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C24 
C2« 
C28 
C40 
Ci 
CSC 
CS2 
C«4 
C Í « 
SC8 
i 1£ 
2 i e \\\ 
2££ 
27C 
' 2 2 
4 4 6 
4 ( ¿ 
4Ε0 
1 ¿65 
5 1 0 
115 
7 1 
¿1 
12 
65 
315 
122 
57 
4CC 
¿8 
34 
23 
6 
14 
5 
¿6 
SC 
¿5 
IC 
12 
354 
¿6 
5C 
1 
22 
. ¿6 ¿1 
a 
, a . . 6E 
a 
a 
. 6 . a 
a 
. ¿5 IC 
a 
354 
3 
1 1 4 ' 
56 ( 
Í 5 ( 
1 5 ! 
< 1 ' 6 ' 
2 : 
3 
s; 
2 6 6 ' 
2 4 1 
2 6 ' 
12 
5 
14 
12 
6 
6 
2 
* 
■ 
4 4 
1 5 0 
3 3 « t 
7 6 4 
26C 1 
44 1 
2 1 3 
a 
3 
ANDERES 
, 
4 4 
587 
100 
5 
9 
6 9 
3 
154 
20 
C69 
3 8 7 
6 8 2 
3 4 6 
515 
2 2 9 
3 
1 
107 
I t a l i a 
12 
47 
16 
3 1 
18 
l ì 
ALS VERBREI.nUNGS­
2 
2 
1 ' 
4 1 
• 26 
1 1 
1 
2 
88 
82 
1 5 
l ' 
3 
Ì 
5 1 
Ì 
> 
! ι 
) 
! 5 
ι 2 
ι 2 
1 2 
1 ) 
i 
6 4 7 
7 5 8 
8 7 3 
2 2 7 
1 9 9 
3 1 
2 2 4 
198 
237 
175 
6 5 2 
375 
27 
119 
. 62 59 
5 9 
14 
59 
80 
80 
27 
78 
12 
a 
33 
. ­3 0 2 
5 0 4 
757 
237 
519 
4 4 0 
a 
73 
121 
862 
362 
4 9 
. . 12 50 
3 68 
122 
10 
2 8 1 
19 
23 
23 
19 
7 
9 
53 
a 
4 
6 3 
a 
63 
1 
1 
9 
a 
53 
1 3 6 
20 
118 
5 0 
56 
84 
140 
52 
16 
3 3 
10 
23 
24 
6 1 
17 
22 
8 8 4 
3 2 4 
5 6 1 
297 
58 
2 1 2 
. . 52 
340 
3 
3 
10 
15 
10 
87 
5 1 
11 
14 
50 
12 
4 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
048 
0 5 0 
0 6 0 
2 1 6 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 6 
322 
4 0 0 
7 0 8 
8 1 8 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 2 . 9 1 
0 6 8 
2 1 2 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 3 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
L I B Y E 
GHANA 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
.CCNGC RD 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
• CALEDON. 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
* ) CAMION CCMBUS 
BULGARIE 
­ T U N I S I E 
COLOMBIE 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
33 
2 9 1 
36 
11 
12 
79 
11 
13 
61 
29 
25 
asa 
9 5 6 
9 3 3 
6 1 4 
156 
2 8 1 
33 
43 
38 
S AUTOMCBI T I O N INTER 
75 
37 
10 
149 
6 
143 
7 
7 
60 
4 0 
75 
France 
l i 
25 
353 
2S7 
96 
32 
25 
64 
18 
42 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
1 
1 3 8 . 
ι 3«: 2 ' 
' ί 
l i 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 
1 
. . 
- 6 
24 
> 
74 2 
37 1 
37 
6 
3 0 
13 
1 
• 
L E S , AUTRES OU'A 
a 
37 
• 
44 
a 
44 
4 
4 
40 
40 
• 
. · . 
1 
MOTEUR A 
32 
2 9 0 
35 
2 
10 
77 
. 2 
55 
5 
• C40 
2 7 9 
7 6 1 
5 6 9 
166 
156 
2 
• 36 
EXPLOSION 
6 
6 
VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
a 7 C 3 . 1 0 VCITURES-CEFANNEUSES ET VCITLRES-
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
208 
2 1 2 
2 2 4 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
306 
314 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS-RAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
SOUDAN 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGC RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
MCZAMBICU 
-REUNION 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
. C A L E Ç O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
1 
1 
17 
β 
8 
5 
3 
2 
6 9 4 
207 
5 9 3 
8C5 
700 
153 
79 
549 
4 6 0 
6C4 
576 
4 8 6 
9 7 7 
374 
215 
Π 
207 
237 
49 3 
55 
13 
62 
122 
11 
15 
96 
12 
151 
67 
14 
10 
157 
63 
254 
3a 
53 
378 
3 5· 
52 
77 
40 
142 
4 0 6 
9M8 
4C9 
485 
447 
479 
3 6 1 
7 6 1 
4 4 4 
a 
21 
19 
5C4 
1 
111 
92 
3 2 5 
15 
56 
12 
151 
63 
142 
1 57G 
545 
1 0 2 6 
2C3 
111 
8 2 2 
2β4 
538 
­
8 7 C 3 . 3 0 CAMIONS BETONNIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
216 
318 
3 2 2 
3 3 4 
366 
3 7 0 
4 3 2 
4 4 a 
462 
4 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
TURQUIE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CCNGOBRA 
­CONGO RC 
E T H I O P I E 
MCZAMBIOU 
­MADAGASC 
NICARAGUA 
CUBA 
• M A R T I N I C 
COLOMBIE 
1 
1 
369 
3 0 1 
205 
240 
50 
14 
77 
6 8 6 
245 
191 
337 
46 
52 
49 
12 
29 
16 
51 
79 
52 
14 
18 
750 
53 
105 
69 
a 
14 
50 
. . a . 121 
. . 12 
a 
a . 52 
14 
75Ô 
10 
GRLES 
1 6 3 1 17 
3 6 4 
5 6 1 1 
8 Í 5 3 7 2 
173 3 1 
13 
20 
76 
1 
6 
3 85 
3 65 
20 
12 
H e 7 
Π 
S 
3 
ι 8 2 
) 78 
ι 4 
3 
i 
1 
1 OC 
1 
t 2 
'. 2 
ι 
1 
t 
5 5 
t 3 
! 6 
) 4 
3 
9 1 
i 
i 
9 
8 2 6 
7 9 4 
3 9 0 . 4 9 5 
2 9 
59 
4 7 1 
4 2 7 
6C4 
502 
4 7 6 
8 09 
67 
1 0 4 
a 
2 0 7 
134 
168 
55 
122 
197 
2 0 8 
53 
2 6 4 
31 
77 
­5 6 9 
505 
0 6 4 
548 
141 
175 
2 2 3 
3 4 1 
6 8 9 
2 1 9 
79 
a 
14 
57 
6 6 5 
2 2 6 
24 
135 
34 
35 
49 
33 
14 
19 
I t a l i a 
1 
1 
• 9 • 2 ­> « a * 35 
2 0 
15 
3 
1 
12 
a 
a 
1 
OU A 
75 
a 
10 
9 9 
a 
9 9 
3 
3 
2 0 
a 
7 5 
2 2 0 
28 
2 0 3 
6 4 
7 4 
10 
168 
3 0 7 
10 
1 1 
a 
103 
. . 13 6 2 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
14 
10 
. 4 6 
38 
1 1 4 
52 
40 
1 5 8 7 
5 1 4 
1 0 7 3 
5 8 0 
84 
3 9 0 
a 
10 3 
6 7 4 
7 
8 
1 7 5 
a 
2 0 
2 1 
19 
167 
8 1 
12 
17 
a 
29 
16 
18 
7 9 
18 
86 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezembe 
LSnder­
schltissel 
Code 
pays 
464 
512 
528 
£C4 
«ce « 1 6 
( 2 2 
( 2 6 
7C6 
E l l 
K C C 
1 0 1 0 
K i l 1C20 
1CÍ 1 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C4C 
ANCERE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C¿2 
C¿4 
C¿6 
C¿8 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C46 
C46 
C50 
C ! 2 
CS4 
C56 
C60 
C£2 
C£4 
C ( £ 
C£8 
2C4 
2C8 
2 1 2 
¡ i t 220 
2 2 4 
2 2 8 
2 2 2 
240 
¿ ' 4 
¿46 
2 6 0 
¿ ( 4 
¿72 
¿76 
¿EC 
¿E4 
268 
2C2 
see 214 
2 18 
2 2 2 
2 2 0 
2 24 
2 2 6 
242 
2 4£ 
2SC 
2S2 
2 ( £ 
37C 
212 
278 
350 
4C0 
4C4 
412 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 ( 2 
4 6 0 
4E4 
4 5 6 
SCO 
5C4 
see 512 
S20 
524 
5¿8 
eco £C4 
£C8 
« 1 2 
«1£ 
£ 2 0 
£ 2 4 
( ¿ 8 
( 2 2 
£ 2 £ 
£4C 
£ 4 8 
£ 5 2 
£ ( 0 
£ £ 4 
668 
( 3 6 
( 6 C 
6 9 6 
7CC 
7C6 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
■ ­
EWG­CEE 
4 
2 
2 
1 
1 
27 
36 
14 
16 
1 4 1 
2C6 
ice 14 
7 
112 
f 7 9 
2 8 1 
455 
127 
!se 2 1 6 
48 
144 
57 
France 
. a 
a 
a 
. a . 7 C Ç 
6 ­ 6 
78 
S<6 
«e a 
5CC 
1C 
64 
• 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x . 
e . 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR)"· 
38 
. . . , a a . . 19 
a 
a a 
19 
152 5 3 8 2 3 0 5 
152 5 2 3 1 2 7 2 
16 ι ι. ι ; 
8 7 7 
5 6 7 
'. 16 110 
19 
. 16 
KRAFT.AGEN ZU BESCNCEREN ZWECKEN 
2 
1 
1 
1 
2 
27 
1 
126 
416 
557 
6 6 6 
566 
¿56 
5 
14 
1C3 
15¿ 
25 
4 4 3 
556 
712 
¿25 
4 2 5 
12 
4C5 
¿55 
67 
3 
166 
35 
27C 
7Θ 
75 
36 
3C 
t 7 2 
6 7 
145 
563 
14 
¿1 
7 
3§ 2 ¿ 
24 
65 
β 
22 
5 
15 
SE 
72 
25 
4 1 
67 
69 
£2 
75 
55 
9 
SC 
67 
8 
¿1 
66 
26 
3C 
25 
177 
4 7 6 
C64 
£ 
. 1 1 
¿12 
18 
34 
15 
e 19 
7 
3C 
435 
E t 
e 4 4 
¿75 
22 
22 
2 5 7 
25 
1 3 1 
6 
£74 
59 
22 
11 
15 
1C5 
2C 
21 
¿1 
12 
17 
9 
3C 
222 
51 
a 
3 4 5 
<E 
225 
63 
6 
a 
. , . 4 . 45 15 
14 
152 
. 23 2 
12 
3 
4 
a 
23 
. . E 8 
52C 
! 2 
19 
¿C 
a 
¿1 
e 28 
19 
ÍS 
54 
a 
¿4 
. 15 14 
17 
¿2 
¿e 67 
47 
3 C 
78 
, 9 e a 
. a . 27 ¿9 
12 
17 
. . a 
a 
4 4 
le 34 
, 4 19 
a 
. 17 25 
a 
a 
S I 
. a 2 2 2 
18 
2C 
. 15 
6 
4 
. . 72 
a 
. 12 . 17 . . 13 4E 
4 6 
3 9 2 3 0 1 6 8 0 
138 8 8 3 
3C6 1 187 
183 1 6 0 
7 4 4 0 9 
13 76 1 3 6 
­
9 
14 
9 9 2 
3 7 146 
. . 
7 18 
2 4 4 1 
2 4 2 4 4 2 
t « 
­
2« 2 
194 
­ B 
2 1 
28 
2C9 
28 
a 2 
7 1 ! 
22 
ã 7Î " " 
6 5 3 7 
2 173 
2 7 4 
12 
3 0 1 
ί 1 8 5 
22 
a a 
7 7 
35 
0 1 8 1 
78 
79 
3 1 
22 
125 
15 
8 
4 3 6 
1 
a a 
1 
. . 13 
9 
. . 8 
3 
5 
. , , , i 4 0
. « 13 
. . 2 2 
2 0 
1 
2 6 
, ,  a 
1 66 
8 
12 
6 6 
1 
1 
9 
! 7 1 
2 7 3 4 5 
1 0 6 4 
6 
1 
a 
a 
a 
. . a 
7 
6 
2 1 3 
53 
8 
4 4 
178 
3 
1 
4 9 
7 
76 
6 
1 3 9 
53 
17 
11 
. a 
. 12 
9 
11 
a 
9 
3 0 
78 
3 
Italia 
37 
. 14 
. 16 
1 4 1 
2 0 6 
89 
14 
a 
38 
1 2 3 8 
3 5 6 
8 8 2 
1 8 2 
21 
6 9 0 
19 
38 
1 1 
36 
5 0 
19 
1 1 0 8 
a 
25 
a 
a 
2 
9 
a 
a 
85 
88 
36 
8 
a 
75 
67 
53 
. 84 
a 
10 
. a 
a 
a 
23 
a 
83 
107 
13 
. a 
a 
a 
a 
34 
a 
4 
a 
a 
. 9 
12 
a 
a 
a 
. a 
33 
a 
22 
20 
a 
9 
a 
a 
a 
18 
87 
128 
. . 10 
168 
, a 
15 
4 
. . 24 
a 
. . a 
22 
19 
. 26 
. 25 
, 5 
. 1 
a 
19 
. 2 0 
9 
55 
" 
* p Ο Γ ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 7 0 3 . 9 0 AUTRES 
OC l FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
O05 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T h l O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S C M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANCA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.8R 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 . C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBOCGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
3 
4 
1 
1 
2 
65 
72 
29 
34 
220 
2 8 6 
219 
123 
12 
2C5 
328 
1 6 6 
162 
6 0 6 
C25 
454 
87 
2 7 0 
101 
VOITURES 
5 
3 
S 
4 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
50 
2 
1 
2 
1 
573 
9 0 2 
87C 
65C 
Θ4Β 
712 
15 
57 
29a 
725 
9 0 
3 7 0 
66 8 
482 
6 9 0 
265 
54 
3 1 1 
£ 0 7 
2 4 9 
22 
4 5 6 
95 
0 8 1 
2 6 2 
337 
102 
160 
Θ65 
215 
359 
6 5 5 
35 
54 
13 
80 
49 
as 184 
17­
53 
24 
22 
6 1 
2 6 9 
87 
105 
98 
168 
187 
2 3 7 
127 
34 
83 
95 
16 
52 
2 1 5 
109 
69 
d7 
53a 
5 0 9 
115 
13 
94 
6 7 6 
55 
93 
29 
22 
47 
13 
72 
8 7 1 
283 
21 
179 
C51 
48 
7ä 
7 6 8 
104 
4 3 2 
25 
689 
175 
74 
46 
50 
4 8 2 
41 
56 
77 
57 
90 
34 
125 
147 
2 54 
France 
a . . a 
a 
. a 
12 
65 
1 169 
133 
1 C56 
1 2 1 
9 3 5 
14 
1C7 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a ­
156 
1 5 6 
. , . a . ­
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
Γ 72 
a . , , a , 
4 1 
. a 
3 1 
1 0 5 5 2 4 4 0 
1 0 2 6 9 8 7 
29 1 4 5 3 
1 1 5 9 
9 6 6 
29 
33 
29 
AUTOMOBILES A USAGES SPEC 
, 1 4 6 2 
190 
573 
326 
35 
a 
. a 
19 
. 128 5 1 
40 
5C4 
. 25 79 
55 
22 
18 
a 
113 
a 
. 11 68 
1 5 3 7 
173 
1C2 
113 
. 54 10 
80 
43 
51 
1 1 1 
4 1 
22 
22 
82 
59 
65 
58 
113 
59 
2 3 3 
a 
34 
30 
. . . . 1C7 67 
27 
62 
a 
. . . 194 55 
93 
13 
47 
66 
124 
2 4 6 
597 
64 
' 41 
35 
16 
4 2 Ï 
55 
90 
33 
2 4 9 
645 
. 5 5 1 
4 5 8 
17 
. . a 
a 
. a 9 
a 
a , a . . ς 
a 
6 0 
a 
. . . 78C 
75 
. a 
a 
. . . 5 
i 
. 39 
. . . . a 
12 
. . . . . a 
. . . . . 4 
. . a 
. . . . a 
a 
. . 18 
. . 62 
a 
, a 
a 
. a 
. . . . 6 1 
. . . . . . a 
" 
8 4 
IAUX 
2 4 4 4 5 8 9 
3C9 ι 
3 0 8 1 
5 6 8 
3C1 1 2 2 1 
3C2 
15 
57 
3 6 . 2 5 2 
1 5 4 5 1 1 
3 0 
. 1 3 6 1 
9 4 5 2 7 5 
24 1 8 8 4 
3 
1 ' 
7 ' 
2 141 
4 6 1 
Γ 4 7 0 
7 6 8 
5 4 
1 099 
b 4 0 6 
79 
27Ô 
95 
S. 8 6 1 
2 6 2 
3 3 7 
9 1 
7 2 
4 9 5 
4 2 
7 9 
l 3 3 1 
3 
3 
6 
.34 
17 
5 
2 4 
a 
• 1 5 1 
4 0 
55 
76 
4 
73 
a 
) 53 
16 
38 
2 1 5 
2 
2 
22 
> 2 0 7 
50 172 
2 1 1 5 
13 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
17 
7 8 7 
1 5 9 
2 1 
1 7 9 
7 1 5 
5 
> 4 
124 
2 0 
3 4 9 
25 
4 9 5 
173 
55 
4 6 
a 
a 
47 
22 
5 1 
34 
125 
4 2 5 
5 
Italia 
65 
29 
3 4 
2 2 0 
2 8 6 
1 7 8 
1 2 3 
8 9 
2 4 8 8 
8 6 4 
1 6 2 4 
3 2 6 
59 
1 2 8 0 
4 0 
8 9 
17 
9 1 
2 1 4 
4 8 
3 Ol i 
40 
a 
10 
6 0 
a 
1 7 1 
4 7 4 
1 7 3 
13 
1 8 7 
1 1 6 
115 
1 6 3 
l î 
a 
, , 53 
143 
2 5 1 
3 2 
. a 
. 
68 
6 
a 
2 2 
2 8 
a 
a 
5 4 
53 
3 7 
14 
a 
, sa 
24 3 
3 3 3 
a 
«!j 
2 9 
9 
55 
28 
4 3 
4 7 
4 2 
13 
50 
4 1 
2 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar.Dezembe 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
m 
l ia II eco ( i e 
(¿2 
ceo 
CIC 
H] C H j C22 
CAO 
_ 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
41 
H 
44 
22 
7 
5 
37 
57 
10 
E26 
1 2, 4 1 
24 
4 
« 
1 
4 ( 5 
! 4 8 
537 
¿ H 
S73 
16a 
708 
France 
£ 
64 
5 
3 CS« 
7C8 
2 346 
3C8 
( 2 
1 5 5 9 
3 9 5 
79C 
H 
Belg.­
1 
FAHRGESTELLE F.KRAFTFAHRZEUGE 
mm 
RAUM ? 
CCI Ili CC3 
CÇ4 
c|í cit. C48 
£52 
K C C 
I C I O 
I C H K ¿ 0 
K ¿ 1 
1C2C 
K 2 1 
miv 
I N C . 2 
1000 
Lux. 
5 4 1 
8 6 1 
6 £ 0 
83 
79 
5 5 1 
50 
154 
27 
k« 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 4C8 35 
4 0 3 4 
1 CC5 35 
1 6 6 33 
1 5 6 3 
8 1 9 2 
2 0 
5 
22 
7 
5 
37 
2 
1 
5 9 1 
158 
832 
3 2 9 
9 7 6 
0 2 3 
90 
169 
4 S I 
O . T A R I F N R N . 8 7 0 1 ­ 8 7 0 3 
.W|­tttNMltöl!..f8K' iCCCCR C C . M i l 
16 
525 
14 
IC 
12 
80 
5C 
134 
S9 
5 75 
( 2 5 
354 
2 2 ( 
121 
18 
a 
a 
7 
1 
« 1 
1 
5 
Ç 
SELB s m 
S5 
. 14 
5 
82 
62 
CIÍKL'M.V^ERÜRE^MSMOTSR 
2ECCCCP H I R A U M 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
Cal lit C20 
C22 
C24 
C26 38 Ç42 
CA« 
C48 
CSC Vd m 
i t i 
¿66 
2Ç2 
2 1 4 
■il 
32C 
246 
2SO 
2 ! 2 i i i 370 212 
3 ( 6 
2 5 0 
4C0 
4 1« 
4 2 8 
4 2 6 
4 5 6 
4 ( 2 
4 Í 4 
SCO 
SC4 
S12 
ilo m ( 1 6 
«2« 
( ( C 
( ( 8 
Í 7 Í 
( 6 0 
ICC 
7C¿ 
7C« 
7ce ìli 1 . « 
6CC 
6C4 
K C C 
ìcn1 
u;c κ ; ι 
K 2 C Κ Π 1C2¿ 
i c e 
1 
5 
1 
3 
i 
1 
12 
1 
3 
4£ 
li 5 
2 
2 S 
¿¿C 
5 82 
426 
4 S I 
¿12 
16 
17 
ht 19C 
3 6 0 
4 C Í 
46 
15 
1S4 
£ 1 7 
6 4 1 
75 
5 
10 
14 
Cf 1 
6 
2C 
45 
56 
58 
1C 
46 
175 
4 t 
14 
47 
¿16 
25 
23 
63 
76 
156 
32 
t e i 75 
Í S 
4 1 5 
¿Sf 
16C 
466 
3 3 
CÏÏ se £ 
( 2 5 
K S 
547 
14¿ 
162 
17 
Ί« 4 t 
m ■«21 
122 
ttt 
¿55 
121 
¿C4 
4 
WHO.« 
ENCG.L .H 
'ZUENCLNG U 
.BRAU* 
9 
t 
»WMSI C C . M H 5EIBS1ZLENCLNG MIN 
127 
13 
6 1 
5 
i 
a 
. a 
, 
13 
¿13 
. . „ 
a , a 
. IC 
. 3 
13 
a 
a 
a 
. 
lä 14 
• « 
455 
2 15 
2 f S 
¿ 2 1 
<?> Ϊ4 
¿e 14 
1 
eca 
2C3 
¿1 
75 
S3 
45 
146 
¿12 
9 1 1 
2C1 
I C I 
ICC 
2CC 
52 
146 
36 
8 9C< 
33 
1 
19 
' 
1 
2 
3 
5 53 
5 «3 
3C 
25 
23 
4 
3 
1 
1 
MINO 
Italia 
4 4 
. . , , 11 
. 
2 8 3 2 
1 2 1 2 
1 6 2 0 
6 6 2 
2 4 4 
8 1 9 
38 
35 
139 
No'HSS­
. 2 5 0 0 C C K 
17 
5 1 6 
a 
. 12 
80 
49 
134 
59 
8 8 1 
5 3 3 
3 4 8 
3 3 5 
130 
13 
• 
tøsmsNri.KE.­
1.250CCCM HUERALM 
I 
i 
1 
1 
ι 
ι 
Ι 
1 
ι 
) 
3 
2 
Ι 1 
! 12 
. 3 
S 3 1 
5 
3 1 
3 7 
Ι 1 
L 23 
3 
189 
282 
2 1 2 
129 
a 
17 
157 
148 
362 
7 0 
157 
3 4 7 
7 6 7 
46 
15 
0 0 4 
8 1 7 
597 
75 
5 
a 
. C72 
5 
a 
a 
98 
23 
a 
35 
167 
3 6 
a 
a 
C78 
38 
33 
83 
76 
8 
2 
6C9 
79 
a 
4 1 5 
2 5 8 
8 3 3 
3 8 8 
33 
27 
90 
8 
6 3 9 
109 
9 4 7 
7 4 2 
182 
17 
3C9 
96 
48 
9 8 3 
812 
170 
779 
662 
388 
4 1 
12 
4 
35 
2 5 4 
10 
9 
6 
20 
417 
a 
a 
1 5 0 
a 
44 
. a 
a 
14 
9 
. a 
a 
a 
75 
10 
U 
a 
a 
a 
47 
116 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 7 2 
a 
85 
a . 27 
80 
a 
9 3 4 
a 
. . a  
. , a 
a  
­
2 6 73 
2 9 9 
2 3 7 4 
7 6 2 
4 4 3 
1 6 1 2 
. a 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7C8 
720 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 4 
8 7 0 4 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
032 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10S0 
1 0 3 1 
P H I L I P P I N 
C H U E R.P 
COREE SUD 
JAPON 
KONG KCNG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
• P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
REPRIS 
SSÎf?1 
W E R T E 
EWG­CEE 
110 
19 
9 0 
68 
H 
18 
1 
3 
2 
35 
109 
68 
17 
12 
9 1 
194 
33 
0 2 7 
8 4 0 
167 
9 1 1 
560 
8 3 0 
275 
770 
4 4 6 
France 
5 
2 
7 
1 
6 
2 
1000 DOLLARS 
Belg. 
¿2 
169 
31 
9 1 8 
5 5 0 
368 
C80 
294 
146 
8 9 3 
2 9 4 
142 
2 
1 
1 
1 
Lux. 
6 4 7 
6 5 7 
15C 
30 
2« 
0 5 6 
55 
7 6 0 
64 
sfiiwiwí wmmi 
alali 
OU P L U S . CU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• 7 M ­M Süíaü 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
2C0 
2 2 0 
2 4 0 
268 
288 
302 
314 
322 
330 
346 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
416 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
500 
5C4 
512 
520 
528 
616 
6 3 6 
£ 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7C0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
V E H I 
i f AU 
¡ , AUTOMCB. ÏRES OU«EN 
A H C T . A 
122 
9 3 4 
21 
14 
13 
135 
120 
2 5 0 
89 
7 3 4 
I C I 
6 3 3 
613 
255 
20 
3 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
1 
3 
2 
AVEC 
8 3 4 84 
4 2 2 10 
4 1 2 7 4 
6 6 7 65 
6 2 6 I C 
7C9 6 
36 1 
MCTEUR 
13 
a 
68 
17 
12 
9 1 
6 
2 
8 5 6 
80S 
C48 
2 0 0 
C86 
9 3 2 
2 4 0 
6 2 3 
9 1 6 
Italia 
7 
3 
4 
1 
1 
a 
1 0 9 
. . . . 19 
• 5 7 2 
3 6 3 
2 0 9 
9 3 4 
9 2 a 
9 8 7 
87 
7 3 
2 8 8 
PCUR TRANSPORT DES PERSONNES] YC 
COMMUN, A HOT. A E X P L . DE 280CCM3 
CCMBLST. 
4 
a 
4 
1 
1 
3 
3 
! É^CIHÍSNJTMOTIÍJR 
CU A MCTEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLANDE 
NORVEGE 
SU ET E 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
. N I G E R 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
•CAMERCUN 
.GABON 
•CCNGO RO 
ANGULA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
• REUNION 
MALAWI 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALV ACOR 
COSTA R I C 
•GUADELCU 
• M A R T I N I S 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
FEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
KOWE I T 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
1 
15 
2 
7 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
23 
1 
1 
5 
1 
e i 
19 
6 1 
18 
4 
42 
INT 
ce 
. 31
14 
133 
133 
DE 
vmm 
25C0CM3 CL PLUS 
16 
16 
16 
LLT 
1 D 
1 
3 4 
9 1 8 
• a 
18 
135 
1 1 9 
2 5 0 
8 9 
5 8 1 
9 5 2 
6 2 9 
6 1 2 
2 5 4 
17 
• 
!uIIóocAH508fiRpLÍÜ 
A COMBUSTION INTERNE DE 25CCCM3 C l 
9 3 0 
589 
7 8 5 
8 9 4 
300 
44 
31 
548 
4 5 6 
542 
1 5 1 
433 
6 3 2 
229 
92 
45 
5 3 0 
6 3 6 
5 6 6 
149 
11 
2 0 
19 
9C7 
12 
33 
47 
1 6 1 
153 
13 
74 
2 6 8 
7 1 
16 
73 
2 2 5 
62 
50 
125 
131 
233 
49 
9 5 3 
145 
ica 65a 
3 7 5 
6 7 0 
126 
51 
4 2 7 
124 
25 
C37 
192 
7 2 1 
C77 
2 7 7 
6 1 
4 6 9 
178 
57 
162 
4 9 7 
665 
558 
523 
ICO 
163 
3C1 
θ 
a 
248 
25 
144 
10 
le 
39 
0 . 5 
20 
20 
12 
16 
£ 5 4 
4 2 7 
4 6 7 
3 5 2 
352 
75 
56 
16 
1 
1 
ett 
a 
346 
ce 
¿C 
145 
12 
12 
47 
2 1 6 
7 6 6 
328 
438 
159 
156 
279 
6C 
216 
14 
16 
15 
6 6 5 
4 64 
6 8 4 
26 
2 9 2 
7 
5 
15 
12 
14 1 
1 
3 
4 
26 
8 1 
47 
4C 
36 
6 
4 
7 
• 1 
2 
i 
3 2 
ι 
1 
1 
23 
1 
5 
1 
> 58 I 1 
1 56 
î 16 
5 3 
5 4 0 
S 
F I L S 
3 5 8 
514 
4 1 2 
. 2 3 0 
. 3 1 
2 56 
3 0 4 
5 2 1 
123 
3 6 7 
6 0 8 
3 5 0 
Si 312 
6 3 6 
5 0 0 
1 4 9 
11 
a 
895 
8 
a 
1 6 1 
4 0 
59 
2 4 9 
59 
a 
C09 
59 
5 0 
1 2 5 
131 
15 
3 
4 3 3 
145 
6 9 8 
3 75 
6 2 0 
0 0 5 
51 
43 
124 
25 
037 
192 
7 2 1 
077 
2 7 7 
61 
4 6 9 
178 
97 
3 2 3 
5 1 4 
8 09 
5 4 9 
0 3 9 
2 52 
67 
2 1 
8 
1 
3 
•3 
ï 
2 
4 1 
3 6 3 
a 
1 1 
16 
13 
2 7 
53Ô 
. . 2 1 8 
. 6 6 
. . . 19 
1 2 
a 
a 
a 
113 
13 
15 
a 
a 
7 3 
1 7 8 
a 
a 
a 
a 
5 2 0 
1 0 8 
a 
5 0 
1 2 1 
3 8 4 
a 
t a 
8 9 3 
4 1 5 
4 7 8 
0 4 9 
5 7 0 
4 2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember 
Linder­I 
Schlüssel 
Code 
p°y» I 
f AEREE 
C r M B L 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
e χ 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
(BR)'· 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
STELLE FUER PKW E I N S C H I . K C r E I N A I K N S K R A F I k A G E N ■ AUSG. 8 7 0 4 . 9 1 CHASS S C A C T O S 
ist. RAUM UNTER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C24 
C2« 
C42 
•¿a £ 1 « 
£ 5 2 
K C C 
HM K 2 0 
IC 2 1 
1C20 
1C21 
1 
1 
1 
1 
H H VERBREKKINGSHCTCP M­IT FRE rC .LENCLNG 
26CCCCM 0 0 . M I T SELBSTZLENDUNG UNTER 2 5 0 
34 
7 
37 
4 1 
6 
34 
12 
153 
177 
146 
6 ( 2 
117 
S44 
57 
4 1 
469 
2 
7 
t 
a 
a 
a 
. . 1 177 
14« 
1 3 3 4 
11 
1 2 2 3 
. 1 3 2 2
• 
2 2 a 
. 2 2 
36 
6 1 
7 9 
2 
1 
1 
2 
2 
, 
UNC n j e ­
JCCM. HUBR. 
12 0 0 1 
0 0 2 
10 · 0 0 3 
, 5 0 0 4 6 . O K 
, , 
34 0 3 6 
12 0 4 2 
1 5 3 . 528 
a 
• 
. . 6 1 6 
. . 6 9 2 
1 7 5 7 2 1 0 0 0 
10 17 1 0 1 0 
1 6 4 55 1 0 1 1 
10 4 6 1 0 2 0 
6 34 1 0 2 1 
155 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
M I X T E . 
OU Α Ν 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ARGENTINE 
IRAN 
V I E T N . S U D 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
, AUTRES C 
OTEUR 
1 
2 
2 
2 
^ ^ , ¡ ^ . . ^ ^ 6 ^ ^ îmuhm r . F P É Î C Z U Î R 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C28 
C26 
C28 
C'O 
C ' 2 
C48 
CSO 
CS2 
¿44 
2 1 4 
ili 250 
4C0 
4 ( 4 
ili ñi l i t èli 
K C C ¡cio 
ίο 
1Ç31 
1C22 
K/PCSS 
KARCSS MACEN, 
C C I 
ces CC4 
C22 
C36 
C42 
C6C 
Ç«2 
. 2 2 
250 
4C0 
5 1 2 
1ÇCC 
1 6 1 0 K I 1 
Κ 20 
Í C ¿ 1 
leso ICE 1 
1C22 
1C4C 
1 
3 
3 
2 
ERIEN 
'Sài? 
i 
•3 
4 
5 
1 
17 
« IC 
5 
1 
f È E M C . U E N t C 
CC2 
CC3 
CC4 
C26 
1CC0 jc io 
i i i i 
ilio K 2 1 1C2C m 
CG.UNTER ¿EEC 
es 
182 
£5 
117 
M 32 
76 
13 
16 
45 
116 
156 
S 
3 . 
is 24 
SO 
w 676 
£6 
lea 2C7 
H S 
15 
sec 
5CC 
etc 5££ 
125 
494 
7 1 
24 
• isa 6 
£2 
36 
. ie 
a 
a 
. , a 
a 
9 
¿7 
13 
24 
. a 
. . ice 
. • 
4 6 4 
284 
¿CC 
19 
18 
1 6 1 
4 9 
¿4 
C C . M I T SELBÍTZLENOG.LNTER 2 5C0CCM 
7 1 16 2 OCl 
30 
35 
15« 
1 3 5 
2 1 
. 2 1 
2 1 
2 4 . 0 0 2 
2 3 10 0 0 3 
0 0 4 
7 
7 
14 
78 
13 
, 18 4 4 1 
1 1 6 
1 9 6 
' 
, . 
'. 
2 9 1 
10 
, 18 1 8 7 6 
6 8 
'. 2 0 7 
1 1 5 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 4 4 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
6 9 8 0 0 
2 881 ) 6 0 1 0 0 0 
6 9 12 1 0 1 0 
2 8 1 1 48 1 0 1 1 
5 2 1 46 1 0 2 0 
1 1 7 . 1 0 2 1 
2 2 9 0 2 1 0 3 0 
F.KRAFTFAHRZEUGE C.TAP I F N R N . 8 7 C 1 ­ 8 7 0 3 
Ι . 1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 7 0 5 
EXPLCÍ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE' 
TURQUIE 
.TCHAC 
.GABON 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.APR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U C 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
ION ­
4 
7 
6 
1 
c 
A CC 
112 
2C 
63 
6 2 
13 
129 
12 
4C6 
8 6 5 
2 5 0 
9 5 4 
2 5 6 
6 5 7 
163 
144 
5 2 4 
3 
France 
POUR 
L ' E N 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
TRANSPORT OES PERSONNES, YC VCITURES 
CCMMLK. A K T E U R A E X F L C Ü C N ­ 2 8 0 0 C N 2 
MBL ST ION 
1 
2 
2 
2 
16 
9 
a 
. . a 
a 
£ 6 5 
2 5 0 
141 
25 
116 
l 
115 
• 
INTERNE ­ 2 5 0 0 C M 3 
9 3 
. 3« ( # # a 17 
4« L 
. a 
. . • 
176 
1 7 4 
3 
. . 3
3 
13 
. . 4 0 8 
. . • 
l 4 4 3 
17 
4 2 6 
18 
13 
4 0 8 
• 
MA£ÎSÎYki?Vi8Ri:vâÏTÏlN*c!iRM6^CAM!SNSUï 
2800CM3 OU A MCTEUR A COMBUSTION IKTERNE 
124 
295 
120 
229 
98 
14 
67 
122 
26 
24 
128 
2 3 1 
5 0 3 
12 
48 
27 
40 
69 
13 
20 
100 
119 
165 
3 6 1 
2 0 4 
23 
2 4 6 
8 7 5 
3 7 1 
2 4 8 
2 3 6 
123 
93 
40 
SaHT­äiTeW 
. » r ø f t f i u f U É * '** " K S C H l . K C M B . M T I C N S K R A F T ­ 8 7 0 5 . 1 1 » 1 g A g R C ^ J R t ø 
117 
4 5 1 
5 4 1 
11 
27 
153 
4 
72 
•3 
CSI 
4 5 9 
1C2 
125 
152 
5 7 3 
766 se 1C9 
­ 3 
77 
, 22 
3 5 2 1 
. 
KO NO 
. . a 
" a 
"a 
1, 
16 
3 
. 5 4 5 4 
9 cse 
3 «42 
5 5 1 5 
5 4 5 5 
4 
3 
a 
16 
ES­siazísafiKÊSs^sss^^íííi^fT­SEisiias 
.LNTER 26CC C D . M I T «ELBSTZLENCG.UNTER 2 
¿2 
32 
Π 
3 0 
K S 
6 9 
25 
35 
35 
1 
• 
15 
a 
¿8 
44 
15 
¿8 
¿e 
¿e 
1 
. 
NO NO Ν 
mimmamiAW. mmmin*FUER FMi E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C24 
CS« 
272 
4CC 
5 
56 
45C 
52 
72 
17 
12 
12 
3 
22 
16 4 21 
5 4 4 : 
9 . 37 
7C 
1 1 
Κ 
7 . ' 
'. '. 1 
2 117 0 0 1 
4 6 9 0 0 3 
2 0 0 0 4 
11 0 2 2 
27 0 3 6 
1 5 2 0 4 2 
4 0 6 0 
56 0 6 2 
3 2 2 
4 0 9 7 3 9 0 
5 4 0 0 
1 1 0 3 5 1 2 
8 0 6 7 
2 6 0 9 
5 4 5 8 4 2 9 3 
38 
1 105 
a 
. 6 1 
1000 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
rnvm* β 7 0 5 ·χ < iOCCCM HUB 
1 7 0 0 2 
3 2 0 0 3 
1 1 0 0 4 
2 0 3 6 
6 1 1 0 0 0 
54 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
NSCHL. 8 7 0 5 . 9 1 
15 0 0 1 
0 0 2 
6 0 0 3 
1 0 0 4 
4 0 2 2 
I 3 0 3 4 
1 0 3 6 
3 7 2 
2 1 4 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
.CCNGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
*' ÉÍTÍ 
EXPLCÍ 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
5 
6 
4 
13 
1 
32 
12 
19 
18 
1 
Is?0). 
166 
8 6 8 
6 7 8 
4 1 
1 3 3 
2 2 7 
13 
1 1 2 
10 
6 8 4 
4 0 1 
C56 
4 0 4 
7 1 8 
6 8 5 
4 8 8 
175 
0 7 3 
10 
a 
125 
2 4 5 
11 
142 
62 
23 
. a 
a 
a 
a 
1 
12 
37 
27 
40 
a 
. a 
a 
. 185 
. . • 
8 1 5 
4 7 9 
3 3 6 
34 
33 
3C2 
77 
40 
Y V ÉSÍPW 
5 2 
. 2« 
87 
• « 
2 i e 
2C5 
13 
, a , 
13 
13 
• 
3 9 
lì a 
16 
14 
3 4 
122 
2 6 
a 
127 
2 3 1 
5 0 2 
a 
3 
a . 6 7 
13 
4 100* 
1 1 9 
3 6 Î 
2 0 4 
12 
6 1 0 7 
1 4 7 
5 9 6 0 
1 1 5 7 2 0 3 
4 6 0 3 
3 
S L Ê k T M E 5 S REP,US *UX 
19 
4 
1 
15 
. 129 
12 
. • 
1 9 1 
3 9 
1 5 2 Î4* 
1 3 1 8 
­
Ì ÌÉTEWS 
­ 2 5 0 C C M 3 
3 
. 4 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 4 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
. 2 0 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 
1 0 6 
4 4 
%\ 
5 
. • 
5T!!gS1âSSENE ioAiiiAi­YêLv8rY8Re lc«fxï§^SfC,,T 
£ 
13 
20 
6 
13 
13 
22 
6 37 
a 
a 
a 
a 
17 
10 
a 
3 5 3 
­
0 5 4 
6 7 0 
4 2 4 
3 5 4 
. 13
10 
. 17 
¡Sili U&XVtiJti 
ION ­
* ' POUTIRANIP5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
3 
KD KO 
SC?EÎSS^ETE^SdAÎ 
¿800CM3 CU A MCTEUR A COMBUSTI! 
¿C 
59 
38 
50 
162 
123 
58 
56 
56 
2 
1 
1 
τ 
9 0 
0 0 6 
94 
36 
43 
16 
S I 
12 
£3 
* 
PHK 
16 
. a 
46 
65 
16 
48 
4 6 
46 
2 
1 
1 
KO Kl 
sim'UhMdm 
8 
• 3 
1 
a 
1 
12 
20 ί 
22 
3 1 
a 
19 à 
. a 
m 
m a 
a 
a . 
a 
a 
# • 
. 
a 
a 
, a 
. a 
a 
• 
¡ΐΜ,™ 
)h I M E P K E 
ι iso 
m • 
β 
, a 
„ 
. ,, a 
• 
5 1 6 6 
8 3 6 
4 1 
4 1 
m 13 
9 5 
4 68J 
1 0 5 6 
12 3 1 0 
S S Î Î 
5 0 9 4 
1 7 5 
1 0 6 0 
. a 
108 
COMMUN 
EUR t 
- 2 5 0 C C M 3 
4 
59 
38 
4 
117 
1 0 7 
10 
10 
10 
a 
• 
. "« ' v f iWÍT . faHa. Í 
34 
2 9 9 7 
4 1 
l ì 12 
11 
3 
3 0 
3 1 
2 
3 0 
4 
. 6 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
K C C 
I C I O 
K i l 
ici. 
K 3 C le · i K 5 2 
1C40 
KAFCS LKW, 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 CC5 
C22 
C26 
C20 
C*4 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C48 
C Í 2 
C ( 4 2C8 
hi 24C ¿46 
¿«C 
¿72 
¿EO ¿ t e 
2C2 
214 5 ¿ 2 
i '4 
3 ' 2 \û 250 
4CC 
4C4 
4 4 6 
4E4 
S 12 
( 16 
«22 eco £18 
ÏCCO 
K 10 
K i l K ¿ 0 
1C¿ 1 
Κ 2 C 
1C21 K 2 2 ICAO 
T E I L E 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C 
i 
" 
1 3 e ( 3 4 
1C4 5¿ t 1 
Π 1 
3 
2 
Janvier­Décembre 
France 
13 14 £ 
t 
6 1 
3 
ã 
I M O 
Belg.­Lux. 
1C4 
55 t e e 
a 
a • 
k« 
N e d e r l a n d 
5 
5 1 
1 
1 
a 
­
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 5 4 9 
5 5 0 3 
46 
4 3 36 
3 
. a 
1 
I ta l ia 
56 
2 1 35 
32 
8 
2 
. a 
1 
vm^mi mwmmminkm^miiï*™*' 
1 
( 2 
ί 
1 
139 
<5C 
5 2 4 
567 
te 
7 
5 
I t 
16 
2CC 
372 
2 4 4 
5 
122 
38 
5 1 
1 IS 
2S7 
a 5 
14 
4 
12 ¿ 1 
14 c 
5C 
î. 33 
¿2 
4 
44 
42 
35 
25 
363 6 
¿1 
24 η 
15 
467 5 4 9 
S IS 
2 t 5 
565 
C6C 175 
2C2 172 
1 
c " 1 
' 5 3 
122 
a 
t i 
36 
17 
43 
2 3 6 
14 
a 1 1 
14 
3 
2E 
a 
16 
a 
a 
¿5 
a 15 
14 
222 
75S 
S77 1 19 Í 7 
4 1 4 
5C ¿13 
44 
( f 
i c i 272 
a 
a 
a 
a 
6 13 
i 1 
a 
5 1 
. 4 
4 
a 
a 
. 1 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
4 1 f 
442 
3 Í ¿ 1 
2C 
l i 
1C 
l . Z l ' B E r C E R F.KRAFTFAHRZELGE 
Mtí MJMfSSiíltíKtt 
25C0C 
C C I 
CC2 
CC3 CC4 
CCS 
C22 C¿8 
C20 
C22 C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C 4 Í 
CSC 
CS2 
CS« 
C«0 
C«2 C«4 
C ( « ( « 8 
¿CO 
2C4 ¿ca ¿ 12 ; ι« ¿¿α ¿12 
3C2 
2C« 
222 
2 2 0 2 24 
2 4 2 
3 4 6 
ÍÍC 272 278 
250 
4C0 
4C4 
4 12 416 
4 ( 2 
4 ( 4 
CM HUeRAUM 
a 
143 
3 
1 
23 7 
¿ 1 
¿ 
2 
a I 3 
Κ 
¿14 
C28 
121 
2 14 64¿ 
25S 
12 5 1 ¿ε 
4 1 
54 
45 
151 CC7 
m 512 551 
SCI 142 
64 
SC 17 
¿CS 
15 
1C6 
6 
43 
6 
; i e 
6 e 
2 1 
7 
6 £ 
IC 
11 26 
5 
£9 1 
6 5 3 
23 
SIC 1 
3 
13 
i?ììam 
KRAFTWAG.ZU BES. 
6 1 
2 
19 
19 
C54 ste 264 
6 4 5 
62 £ 
6 
Π ¿1 
11 
8 
t e 
1:6 
£¿1 6 
1 
: 
136 
48 
l i I C I 
2 Γ ï 
6 
ί ¿< 
2 t ; 
¿' 
1 . 
l t 
WL 
35 
765 
4Ϊ 
664 
841 
3 
'■ 
3' 
C . I N R K . i 
B C O . M ! S Ì . ZWECKEN. 1 
M 
5 8 9 
2 7 7 
6 5 9 
68 
5 
9 
13 16 
1 2 1 
2 0 5 
1 3 5 
3 1 
11 
β 
115 7 
a 
5 
a 
. . 2 
a 
2 
4 
6 
1 
2 
4 4 
4 2 
35 
. . 6 
24 
16 
2 4 7 1 
1 592 8 7 9 
6 8 2 
5 0 3 
6 9 
18 
8 
127 
7 0 1 ­ 8 7 0 3 
äSTZlENOG 
47 
77 
7 1 
116 
a 
a 
3 
, 112 
1 5 3 
73 
4 
100 
10 
9 
7 
a 
. 12 
4 
a 
5 
45 
a 
4 
33 
4 
6 
2 
a 
. a 
. 3 8 3 
. 3 
5 
1 
1 
1 3 0 2 
3 1 2 
9 9 0 
4 6 0 
342 
528 
57 
16 
2 
'EH!» UER MONTAGEBETRIEB 
1 2 7 2 0 
8 1 8 3 8 
2 
4 193 
7 2 3 5 
ì 
. 3 5 
20 . , 12 
3 1 6 
. , a 
, , , . , . , 2 0 4 
. a 
, . a 
, . , , , . , . . . a . 
a 
, . . . , . 3 
, . . . 19 4 7 2 
3 5 7 1 
, . 1C 500 
1 
, . 13 
2 5 5 4 
1 3 6 
1 3 1 
9 5 0 
. 38 
6 
44 
1 1 
26 
48 
4 1 
57 
1 8 7 1 
1 8 0 2 
17 195 
5 9 1 
2 5 0 6 
6 
6 4 
2 
17 
1 
8 
a 
1 42 
6 
1 
1 
. 2 1 
7 
6 6 
10 
. 2 9 
2 0 3 7 
58 
11 
. . . 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 5 . 9 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 2 0 8 
2 1 6 2 2 0 
2 4 0 
2 4 a 
260 
2 7 2 
2 8 0 
288 
302 
3 1 4 
322 3 3 4 
342 
3 7 2 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 4 8 4 8 4 
512 6 1 6 
6 3 2 
eoo 8 1 8 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 6 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
* ) CAROS! V O I T . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECCSL 
HONGRIE .ALGERIE 
L I B Y E EGYPTE 
•N IGER 
•SENEGAL GUINEE 
• C . I V O I R E 
•TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGO RC E T H I O P I E 
•SCMALIA 
• REUNION 
ZAMBIE R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA VENEZUELA 
C H I L I IRAN 
ARAB.SEOU AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
•Α.ΑΠΜ 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
s 
■ 3 
4 5 8 
227 
2 3 1 196 
113 
31 
2 16 
4 
France 
E R I E S . NON POUR AUTONÛB. EN COM 
1 
2 
1 
10 
6 
3 
2 
1 
1 
4 4 5 
578 
4 6 5 
5 9 9 
123 
11 16 
40 
35 6 2 0 
527 
240 
U 241 
51 
41 
290 2 8 1 
18 29 
13 
11 13 
46 
16 
10 
54 
43 
20 31 
17 
60 
11 
104 
46 
38 
6 1 209 
19 57 
24 36 
18 
133 
6 1 1 
522 
0 2 6 
4àn 
147 
2 39 
282 
349 
1 
44 
11 
33 11 
IC 
22 
2 15 
• 
MUN 
a 
5C1 
95 
2 0 1 
a 
a 
a 
1 
a 
109 
1 
46 
1 
a 
20 
38 
a 
2 3 5 
l 
. 13 
a 
. i a 
16 
. 2 
34 
1 
. , 45 
■ 
. . ■ 
61 
. . . 15 
. 17 
514 
797 
7 1 7 
181 
156 
4 5 5 
96 
315 
4 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
53 
73 
2C 20 
2C 
. . ■
• 
MONTAGE, DE ET A USAGES 
156 
a 
178 
4 t 6 
1 
a 
a 
a 
a 
14 
25 
a 
3 2 
a 
a 
a 
5 
1 
1 
12 
' a 
5C3 
8 2 3 
6C 
44 
39 
36 
25 
IC 
• 
6 
1 
] 
1 
1 
a 
a 
. • 
S TRAC 
SPECI 
6C 
1 4 1 1 
7' 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 143 
3 0 7 3 
7 0 64 
4 6 
6 
• 1 
• 
I t a l i a 
TEURS, CAMIONS 
AUX 
1 138 
5 1 6 
1 0 4 4 
a 
1 2 2 
10 16 
28 
35 2 6 5 
3 1 5 
1 2 1 
■ 
53 
1 1 
3 
2 8 9 23 
■ 
29 
• a 
• 7 
• • 6 
9 
7 
> 13 
> 5 
1 0 4 
4 6 
3 7 
a 
■ 
19 54 
• 34 
• 
1 5 7 5 4 3 9 3 
1 557 2 8 2 0 
18 1 5 7 3 
7 1 0 7 6 
7 7 9 0 
11 1 9 5 
4 8 
27 
3 0 2 
1 
1 
VP|HÍ¿ULSErE5í§MODÍIÍi§E^pIísASu!SNS2|RIÍ0ÍEÍ 8703 INCLUS 
8 7 0 6 . 1 1 * ! PARTIES Ρ , MONTAGE C MAXalS PERSONNES, CE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 3 0 6 
3 2 2 3 30 
334 
3 4 2 346 
352 
370 
372 3 Í 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 6 2 
4 6 4 
A COMBUSTION INTERNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MARIC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN . C E N T R A F . 
.CONGO RD ANGULA 
E T H I O P I E 
.SCMALIA KENYA 
TANZANIE 
•MAOAGASC 
.REUNION ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
5 
2 3 0 
2 
1 
17 
6 
20 
4 
1 
1 
4 
49 
4 
H 
£45 
866 
9 8 7 
7 2 9 
402 
210 
14 
85 
46 
111 
2 3 0 
106 
273 
4 6 6 
8 9 5 
64 2 5 3 
205 
7C0 
274 
174 
213 
62 
2 0 5 
6 1 
3 2 1 
24 107 
15 
Θ2 
13 11 
10 21 
2C 
17 i n 
u 17 
64 13 
589 
905 
65 
117 
13 
12 
37 
62 
2 
• Κ 
18 
■;SCMAMÎ8^LÏEUCÎÎ U R ' Î 1 [OS F* IRAK EXPLCSICN ­
170 
6 3 
1 0 7 100 
36 
3 • 4 
1 
8 9 
1 4 4 
14β 
2 3 3 
■ 
. • 1 1 
. 2 3 2 
1 8 0 
7 3 
7 1 8 6 
2 0 
. 1 14 
16 
a 
* a 
13 
9 
a 
10 
4 6 
. 10 3 1 
4 
15 
6 
a 
a 
1 
. 2 0 9 
. 3 
9 2 
1 
7 4 8 
6 1 4 
1 3 4 
7 1 8 
4 9 6 
4 1 0 
7 0 
3 0 
6 
iHEM. 
­ 2 5 0 0 C M 3 ET AUTOS A USAGES 5PECIAUX 
, 4 1 0 
7 7 5 
5 5 6 
2 3 6 
143 
a 18 
2 9 
64 
31 
26 
150 
5 8 1 
665 
23 3 
. 3 
2 6 0 
. 2 1 1 
1 
1 
38 
320 
22 6 
1 
7a 
15 11 
1 19 
a 
3 
. 19 
6 1 
769 
51 
23 
56 
. 12 
ND ND 1 6 6 6 
1 6 8 2 4 1 
11 
• 7 1 6 6 
5 9 9 3 
, . 4 
, « . 76 
» . 33 
2 
, , 4 7 1 5 
, , , . , , , . , . , , 2 0 2 
# , a 
, . 1 
, a 
, . , . . . , . , . , . , . , . . . 18 
, „ . 4 2 2 8 2 
4 6 8 5 . „ 
11 1 2 0 
13 
" 37 
3 
1 
1 
4 
1 
4 
6 
9 7 9 
2 3 5 
2 0 1 
1 7 3 
■ 
6 9 
6 
6 3 
17 
4 7 
1 2 3 
8 0 
9 0 
9 0 3 
2 3 0 
37 5 3 5 
2 0 5 
6 9 7 
14 
1 7 4 
2 
6 1 
2 
23 
1 
2 100 
14 
4 
3 
. 9 2 
2 0 
14 
10 
1 1 
3 10 
5 1 8 1 6 9 
4 2 
1 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar-Dezember 
Länder-
schlössel 
Code 
pop 
4 ( 4 
see 
512 
520 
S¿4 
526 
6C4 
£1£ 
£24 
( 2 2 
( £ 0 
£ ( 4 
£ 8 0 
K C 
7C2 
7C6 
728 
eco 
eie 
5S4 
ÏCCO 
I C I O 
K i l 
1C2C 
K ¿ 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
¿ C E R 1 . 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C24 
C26 
C4 2 
2 5 2 
4C0 
4 6 4 
K C O 
I C I O 
K l l 
1C¿0 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
ΪΕΕΡΛ 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C ¿ 2 
C24 
C26 
C¿8 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C4£ 
C48 eso CS2 
C54 
CS« ese C«0 
C«2 C64 
C66 
CC8 
2C0 
¿C4 ¿ca ¿ 12 
i 1« 
¿¿0 
¿¿4 
2 2 8 
¿22 
226 
240 
¿44 
248 
2 6 0 
264 
¿68 
2 1 2 276 
2 6 0 
2E4 ¿es 3C2 
2C6 
214 
2 1 8 
2 2 2 
2 ¿ 4 
2 2 8 
2 2 0 
2 2 4 
242 
246 
2 5 0 
252 
266 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
2 
i t i 
l i t 
E4 
S I 
7 
¿2 
3 
167 
19 
4 2 5 
45 
37 
127 
11 
433 
7 
3 
5 
4 6 5 
12 
14 
3 0 
24 
1Θ 
1C3 
4 
35 
462 
4 7 9 
CC4 
4 5 1 
7 6 7 
146 
259 
166 
2 7 1 
Janvier­Décembre 
France 
4 
Í K 
83 
¿6 
2C 
« 
1 
3 
11 
49 
1 
9 7 1 
4 
S í 
3 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
27 
4 
25 
162 
9 5 6 
2C7 
4 4 7 
¿14 
5 3 5 
2 4 5 
155 
1 ( 5 
Belt­
1000 
Lux 
?AH^tEÍÍFTEFeÍSEB6NTAElÍE^ 
2 
Π 
14 
2 
Η 
Π 
Π 
11 
39 
2C 
S7C 
1C2 
416 
13 
1C7 
6 
5 
2 2 1 
18 
6 2 1 
7 4 1 etc 632 
( C I 
47 
3 
3 
27 
65 
1C2 
32 
. 45 
6 
179 
4 f 1 
¿C4 
2 7 7 
2 f 8 
75 
9 
2 
3 
­
2 
H 
12 
2 
H 
Π 
Π 
1 " 
2 1 
4 4 ; 
4 
121 
23 
48 
46 
4 4 
FUER K A R O S S E R I E N . A U F B A I T E I 
¿e 
1C7 
16 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
3 
156 
7 2 4 
¿19 
556 
276 
4 4 9 
16 
159 scc C26 
2 3 4 
SS4 
9 S 1 
C75 
S Í 4 
2 3 3 
15 
4C5 
78C 
4 4 9 
¿ 1 
1 3 1 
25 
4 7 2 
¿C6 se 63 
. 7 
76 
5 5 6 
¿63 
¿C4 
¿26 
25 
13 
12 
16 
65 
19 
3C ice 3 
5 
9 
2 5 2 
26 
47 
48 
12C 
145 
22 
42 
35 
65 
6 
4 
27 
3e 
7 
64 
26 
53 
52 
2 
1 
9 
1 
8 
3 
see 5 4 6 
7 Í 3 m 43 « 
162 
¿29 
55 
356 
£¿C 
427 ¿es 2 1 4 c 
2 6 2 
153 
6 
21 
63 
2 
9 
1 2 1 
14 
62 
4 
25 
5 2 1 
¿43 
163 
122 
1 
1¡ 
16 
£9 
19 
2C 
K S 
3 
5 
7 
2 1 2 
24 
46 
47 
9 2 
12£ 
22 
41 
3 1 
4 4 
4 
4 
18 
9 
67 
11 
22 
46 
2 
44 
151 ee< 
( 7 
.' 
ι 
kg 
Nederland 
e a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
134 
88 
46 
3 0 
7 
15 
glifi "ERNFORP 
. 1 
a 
¡ 1 
a 
a 
• 
) 1 
1 
a 
1 
1 
I 
a 
139 
16 
a 
36 
4 8 1 
. 3 7 2 
. a 
4 8 2 
. . 16 
11 
18 
72 
. • 
7 6 7 
752 
0 3 5 
735 
2 9 1 
3 0 0 
3 
• ■ 
> AUS 
Italia 
1 
15 
3 
11 
£ 
2 
3 
27 
4 1 4 
. a 
6 7 5 
7 
5 
4 
3 
5 
7 
12 
14 
1 
13 
4 
. • 
5 3 3 
7 7 1 
7 6 2 
2 6 9 
2 6 2 
3 0 7 
1 1 
11 
186 
E I S E N 
11 
1 
3 
2 8 9 
a 
1 
13 
6 2 
a 
9 
2 
18 
4 1 9 
3 0 4 
115 
8 1 
79 
34 
a 
a 
• 
1 CDER FUEHRERHAEUSER. NICHT 
« 2 8 6 
5 C91 
a 
3 2 1 0 
3 4 
4 C 9 
1 
1 
10 
2 3 8 
6 
2 6 
28 
16 
3 
1 
1 
1 
2 
14 
2 
2 
1 
1 
1 
6 2 6 
6 2 1 
6 6 1 
a 
148 
7 2 8 
10 
48 
2 5 9 
4 5 5 
62 
8 4 1 
8 1 1 
3 2 0 
1 2 1 
392 
192 
3 9 7 
199 
a 
4 
a 
2 
4 
9 
l 
2 
11 
7 
1 
a 
8 
15 
2 
a 
a 
. a 
1 
a 
a 
1 
4 
a 
1 
1 
8 
3 
. a 
a 
2 
1 
3 
a 
1 
2 
• 
6 
2 
1 
8 4 1 
7 0 4 
6 1 6 
9 1 1 
a 
3 9 3 
2 
74 
68 
9 3 
70 
3 2 8 
4 8 9 
307 
154 
6 2 2 
9 
9 4 9 
190 
2 4 4 
a 
0 4 4 
20 
4 6 1 
8 1 
15 
20 
1 
24 
56 
18 
2 1 
95 
9 
8 
a 
. . . . 2
. . 1 
11 
2 
, a 
20 
6 
a 
2 
4 
10 
1 
6 
29 
7 
16 
15 
3 1 
4 
* Ρ 
NIMEXE 
V Γ « 
BESTIMMUNG 
DESHNAT/ON 
4 3 4 
503 
5 1 2 
5 2 0 
524 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 2 8 
8 0 0 
8 1 3 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
INCGNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEI 
1 
12 
5 
1 
288 
2 5 8 
129 
88 
7 
34 
6 
2 6 2 
169 
2 0 2 
65 
122 
4 1 8 
30 
9 1 3 
22 
10 
12 
4 3 7 
30 
39 
60 
61 
43 
162 
14 
S3 
175 
6 5 0 
5 2 5 
5 2 6 
0 3 4 
315 
199 
516 
6 2 9 
France 
7 
u s 
75 
¿5 
2C 
6 
5 
11 
21 
65 
3 
6 8 3 
12 
57 
14 
1 
, a 
. 2
19 
a 
, 44 
14 
53 
8 5 5 
9 7 8 
8 7 7 
6 6 9 
4 4 4 
6 7 9 
148 
4 8 6 
4 7 5 
1000 DOLLARS 
Belg­ Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 
5 
1 
2 5 3 
1 7 7 
76 
53 
6 
22 
2 3 2 
157 
a 
• 117 
2 0 9 
a 
805 
. a 
. 4 2 3 
a 
a 
39 
27 
43 
1 1 1 
a 
• 4 4 9 
084 
365 
9 0 8 
106 
4 5 7 
18 
a 
• 
8706.21 .» gAJJT.IESa.glJ ^ f C I | R * f ó j j K W ^ . U S D s t t l r ø V & H U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
■ 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 7 0 6 . 2 5 * 1 PARTIE NON PC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 2 > 2 2 8 
2 3 2 
236 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
238 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
342 
346 
3 50 
3 5 2 
366 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PGLOSNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURITAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• S C M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBICU 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
17 
14 
27 
6 3 2 
44 
6 3 1 
16 
6 0 
20 
23 
154 
22 
710 
7 3 3 
9 7 8 
9 0 2 
7 1 6 
74 
3 
6 
1 
a 
8 
1 
4 1 
44 
2 1 
a 
28 
19 
a 
1C5 
■ 
2 5 2 
9 4 
159 
184 
50 
14 
3 
6 
■ 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
a 
a 
2C 
322 
a 
6C9 
a 
1 
1 
a 
44 
• 0C2 
3 4 2 
66C 
6 5 6 
6 1 1 
4 
a 
a 
• 
1 
2 
2 
S CE ÇARROSERIES» CAORES SUR ROUES ET CHASSIS 
UR L ' INDUSTRIE DE MONTAGE 
27 
15 
9 
22 
4 
3 
1 
5 
3 
4 
4 
1 
5 
3 
1 
1 
5 
136 
4 1 6 
7 7 3 
176 
6 1 9 
7 4 0 
46 
329 
I C I 
2 1 7 
7 4 0 
104 
5 5 7 
4 9 8 
2 1 4 
369 
35 
1 0 1 
8 1 6 
8 3 8 
6 1 
8C0 
46 
7 3 8 
4 1 2 
112 
160 
24 
169 
0 2 4 
2 1 6 
4 8 4 
4 5 2 
123 
28 
25 
4 1 
48 
46 
63 
2 44 
13 
14 
24 
5 5 4 
93 
6 0 
1 0 1 
3 1 5 
3 2 4 
51 
9 0 
85 
167 
19 
11 
88 
73 
13 
187 
53 
113 
120 
4 
3 
13 
2 
1 
4 
5 
a 
1C7 
128 
4 6 5 
3 2 1 
4 6 4 
9 
76 
349 
558 
242 
743 
4 4 2 
9 4 7 
6 3 0 
4 7 0 
9 
7 6 3 
3 3 8 
27 
6 1 
9 1 
4 
24 
2 2 7 
35 
127 
12 
9 1 
8 7 6 
190 
4 4 9 
3 1 5 
3 
8 
25 
41 
48 
46 
62 
2 3 8 
12 
13 
16 
5 1 1 
66 
58 
58 
2 5 2 
3C2 
50 
67 
76 
96 
11 
9 
58 
22 
a 
156 
28 
S3 
58 
1 
6 4 2 
a 
573 
6 1 3 
1 
6 9 4 
2 
3 
1 
IC 
8 
3 
12 
24 
2 
4 
a 
2 
43 
3 5 6 0 14 
5 2 9 2 4 
4 
2 8 3 6 
60 2 
5 4 8 1 
3 
! 30 
1 8 4 4 
23 
48 1 
« 0 1 
23 2 
7 
2 
ι ! t 
ι 
t 
! Γ 
2 1 1 
9 7 6 
0 0 0 
a 
217 
2 6 0 
29 
132 
585 
3 0 0 
3 4 0 
7 6 4 
9 7 5 
973 
2 9 6 
3 8 1 
a 
657 
2 4 8 
4 6 7 
a 
8 
. 9 
17 
45 
4 
H 
22 
2 0 
1 
a 
2 0 
100 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
. 5 
10 
1 
l 
3 
2 1 
8 
a 
a 
a 
4 
5 
a 
10 
ι a 
4 
2 
. 3 
Italia 
1 
ι 
28 
5 
23 
13 
3 
6 
L E , 
*î 
1 7 1 
• 2 
5 2 6 
18 
1 1 
8 
9 
12 
1 4 
3 0 
37 
2 
3 4 
• 5 
. • 
8 7 1 
5 8 8 
2 8 3 
9 4 9 
4 8 4 
1 7 9 
3 3 
3 0 
154 
EN 
17 
5 
6 
2 6 8 
. 1
16 
3 1 
• 23 
5 
2 2 
4 1 4 
2 9 5 
1 1 9 
6 2 
5 5 
56 
. . 1
COCUES, 
8 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
7 2 1 
0 4 1 
0 7 2 
2 4 2 . 7 7 4 
3 
1 1 6 
1 3 6 165 
1 2 7 
5 4 6 
108 
5 3 1 
2 7 9 
5 1 2 
2 5 
6 7 7 
2 8 9 
3 4 4 
. 7 0 1 
3 9 
6 9 5 
1 6 7 
3 2 
29 
1 
5 1 
122 
19 
35 
1 5 5 
2 0 
13 
• • . ■ 
1 
4 
a 
1 
2 
2 5 
1 
. 4 2 
14 
3 
9 
2 4 
3 
1 
2 0 
55 
13 
27 
23 
59 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de .volume 
62 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lind e r­
achltiasel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
117 
M. 
5 1 Hl i ¿49 
¿36 
5 
11 
6 
10 
d ( 
48 
3 
12 
54 
123 
6 
12 
β ¿1 
144 
4 
21 
4 
23 6a 
79 
6 
6 
e¿i 
22 
112 
19 
IC 
112 
175 
16 
56 
43 
11 
25 
9 
2C 
¿14 
5 
4 
27 
64 
17 
8 
23 
14 
21C 
33 
112 
65 
ICS CSI 
£5 C71 
27 5£C 
¿t 751 
11 136 
5 164 
1 C62 
4 £77 
1 560 
112 
56 
11 
4 
53 
ilâ 
ec 
3 
3 
2 
1 
3 
4 
35 
3 
6 
£7 
115 
2 
7 
2 
7 
40 
2 
¿5 
1 
11 
β 
4t 
6 
SC" 
5 
2C 
1 
2 
28 
E8 
4 
¿5 
14 
IC 
6 
7 
β 
214 
5 
15 
12 
IC 
3 
2 
113 
19 
129 
57 
34 CC7 
14 759 
15 2C8 
12 C74 
2 335 
6 835 
1 CC8 
4 453 
259 
1 
25 
10 
134 
322 
612 
140 
653 
69 
12 
2 
3 
15 470 
14 621 
649 
790 
729 
59 
2 
9 
405 
1 006 
18 
175 
3 
8 
3 
5 
2 
3 
53 
1 
2 
3 
51 
7 
5 
3 
1 
29 
16 
7 
56 
24 
7 
20 
21 
1 
l 
1 
1 
16 
1 
34 
2 
1 
?57 Î25Î
8 974 
β 314 
5 545 
630 
14 
18 
31 
4 
10 
20 
1 
202 
454 
63 
1 
3 
ï 
l 
3 
13 
6 
3 
3 
7 
51 
1 
2 
1 
14 
9 
26 
2 
728 
17 
45 
2 
1 
6 
33 
3 
11 
8 
32 
1 
21 
1 
4 
30 
5 
7 
11 
145 
14 
31 
3 
19 189 
11 072 
8 117 
4 879 
1 834 
1 591 
46 
155 
1 647 
VCLLSTAENC1C-E SCHALTGETRIEBE, NICHT FLER MCNTAGEBETRIEB 
55 
J56 
C35 
COC 
348 
H C25 
ia 
4« 
1 C!3 
210 
146 
286 
614 
186 
341 
412 
51 
45 
65 
3 
17 
23 
91 
8 
S7 
'I? 
Η 
316 
2 
4 
5 
1« 
43 
4 
6 
8 
27 
4 « 
3 
15 
4 
6 
6 
16 
11 
1C5 
5 479 
59 
462 
4C3 
215 
SCS 
595 7¿e 
16 
2C 
1 ¿a se ies 
122 
173 
247 
22 
10 
£ 
Π 
2 
17 
c 
SÍ 
8 
7.7 
22 
6 
7 
2 
4 
5 
16 
4C 
4 
6 
7 
¿6 
4 
6 
3 
θ 
4 
3 
5 
ie Η 
84 
115 
59 
57 
37 
iti 
416 
3 
761 
136 
19 
3 
4 
4 
25 
22 
36 
29 
14 
1 
6 CC 
4C 
155 
113 
597 
721 
449 
1 
16 
913 
163 
44 
110 
525 
15 
74 
359 
39 
6 
1 
1 
18 
2 
309 
2 
1 21 
370 
372 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
472 
478 
480 
434 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
523 
600 
604 
60S 
612 
616 
624 
62B 
632 
636 
644 
660 
668 
680 
692 
696 
700 
702 
706 
7C8 
720 
732 
740 
300 
804 
818 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1021 
1032 
1040 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
C C M I N I C . R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I P A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCRDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
K .ZFLANCE 
. C A L E Ç O N . 
• P C L Y N . F R 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
256 
2 4 6 
89 
16 
7C4 
5 4 4 
566 
340 
23 
18 
14 
12 
19 
16 
100 
13 
32 
220 
2 7 6 
15 
27 
14 
49 
3 2 4 
13 
65 
14 
69 
149 
255 
21 
53 
0 3 4 
45 
184 
19 
39 
243 
Sa2 
31 
172 
113 
28 
77 
25 
103 
3 7 6 
18 
14 
76 
131 
30 
2 1 
72 
52 
6 3 2 
8 1 
393 
151 
142 0 6 7 
79 1 2 1 
62 9 4 7 
42 4 7 0 
23 5 1 8 
17 163 
2 198 
β 126 
3 3 1 4 
244 
222 
43 
12 
5 6 0 
8 1 6 
362 
123 
11 
9 
8 
2 
7 
11 
66 
12 
14 
2C3 
2 6 3 
5 
15 
4 
15 
80 
5 
6 0 
2 
31 
28 
169 
20 
5 
122 
13 
75 
3 
8 
126 
219 
U 
62 
41 
27 
24 
19 
30 
376 
18 
51 
40 
17 
14 
1 
7 
2S3 
49 
322 
132 
49 7 1 8 
23 041 
26 £ 7 7 
13 171 
5 142 
12 9 £ 2 
2 CC3 
7 7 4 5 
5 4 4 
1 
71 
4 
3 
10 
5 
8 2 3 
829 
9 5 4 
9C3 
75C n e 
3 
12 9C0 
1 1 7 6 9 
132 
023 
9C2 
1C9 
4 
28 
3 
4 
1 
7 0 8 
2 2 4 6 
4 3 
213 
7 
Β 
4 
7 
7 
4 
2 
12 
3 
14 
128 
4 
1 
β 
11 
59 
31 
43 
9 
4 
27 
15 
26 
89 
46 
11 
9 4 
62 
1 
3 
3 
9 
13 
12 
24 
11 
45 
4 
4 6 
3 
1 
4 5 2 9 3 
2 5 4 0 4 
15 8 8 9 
18 4 9 5 
13 182 
1 2 9 9 
3 6 
4 1 
9 5 
9 
2 0 
4 5 
4 
4 3 5 
1 2 7 6 
1 5 6 
4 
5 
1 
2 
3 
5 
1 
34 
18 
7 
13 
7 
5 
20 
116 
4 
27 
6 2 
5 5 
1 
5 
9 0 3 
27 
7 7 
14 
65 
4 
16 
15 
50 
3 
6 4 
1 
13 
6 3 
7 
26 
4 1 
3 2 0 
3 2 
6 8 
7 
3 0 3 3 3 
16 0 7 8 
1 4 2 5 5 
6 8 7 8 
3 5 4 2 
2 7 0 5 
103 
304 
2 6 7 2 
8 7 0 6 . 3 1 * l BOITES DE V I T E S S E COMPLETES, NCN PCUR L M N O U S T R I E DE MCK1AGE 
28 
3 
2 
41 
OOl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 26 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 20 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 4 
2 48 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
233 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 46 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• MAURITAN 
. M A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TCGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGGBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
MCZAMBIQU 
•MADAGASC 
• R B I N I O N 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
10 117 
1 488 
4 837 
14 162 
4 160 
17 417 
6 0 
185 
3 1 8 9 
6 2 0 
5 5 3 
1 013 
2 143 
6 0 2 
9 4 0 
1 559 
51 
125 
253 
46 
55 
88 
3 5 6 
32 
2 0 4 
2 4 0 5 
82 
36 
9 9 2 
11 
17 
19 
43 
146 
15 
18 
33 
100 
17 
21 
13 
73 
19 
14 
27 
73 
42 
397 
18 106 
246 
752 
1 C98 
661 
13 689 
1 540 
1 461 
56 
121 
3 
1C8 
367 
601 
478 
560 
659 
94 
39 
30 
53 
43 
55 
20 
355 
30 
203 
2 398 
81 
27 
24 
9 
17 
19 
43 
135 
15 
18 
30 
58 
17 
21 
12 
32 
17 
12 
22 
72 
42 
322 
6 C17 
246 
151 
63 
77 
31C 
1 
14 SIC 
148 
28 
3 
6 
6 
27 
41 
61 
5 
22 
1 
1 
6 
1 
2 
32 
537 
331 
873 
614 
448 
3 
63 
031 
483 
179 
394 
644 
42 
266 
164 
12 
18 
3 
2 
67 
1 
ï 
4 
6 
968 
70 
18 
6 
102 
176 
2 
12 
15 
15 
300 
76 
19 
71 
3 443 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember 
Lander­
schlässel 
Code 
pays 
'2t 
4 4 0 
4 4 8 
4S6 
4 ( 2 
4 6 0 
464 
4 5 « 
5C4 
SC8 
512 
S24 
528 
6C4 «ca « 1 « 
« 2 4 
£22 
£ 2 « 
£ £ 8 
£ 6 0 
£ 5 2 
I C « 
7C8 
7 2 0 
ECO 
8C4 
eia 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1 ( 2 1 
K 3 2 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
12 
¿7 
¿4 
12 
2 
6 
3 
2C 
5 
5 
5 
17 
3 
3 
5 
i e 
4 
i s 
e i 
154 
π £2 
14 
24 
2 
2 5 3 
10 
175 
118 
£0 
¿ 4 1 
3 
12 
6 1 1 
192 
6 1 9 
4 4 9 
417 
5C4 
1 ( 2 
Í S 3 
2£5 
Janvier­Décembre 
France 
1 1 
C 
5 
3 
1 
1 
AÍlGLEÍÍrS(ÍÍRlígiíR 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C22 
C34 
C36 
C28 
C4C 
C42 
eso CS6 
cto C ( 2 
2C4 
hi 2 2 0 
¿46 
¿12 
2 2 2 
4C0 
4C4 
412 
4 4 8 
Í 2 8 
<C4 «ca «¿4 
O « 
( « 4 
« 8 0 
7C« 
7C8 
7¿0 
6CC 
eia 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C S I 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
PAEDER 
scwit 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C ¿6 
C28 
C20 
C22 
C34 
0 2 6 
C28 
C40 
C42 
C48 
eso CS2 
CS4 
C56 
etc C<2 
C Í 4 
C t « 
2C4 
2C8 
¿12 
2 1 
1 
17 
45 
1 
43 
2? i i 
3 
1 
194 
126 
356 
154 
7C2 
265 
4C1 
5 
44 
1C2 
57 
557 
4C 
42 
2 
126 
1C 
¿ 4 1 
4 7 9 
12 
18 
7 
4 
15 
274 
35 
4 5 1 
9 
74 
56 
7 1 
5 1 
23 
¿3 
S95 
2 1 2 
118 
79 
17 
12 
41£ 
£ 1 1 
6C5 
9 5 5 
4 3 1 
,631 
4C 
745 
¿18 
1 
2 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
s 19 
κ 
5 
4 
11 
3 
ί C 
14 
2 
1 
3 
. . 6
1 
2 
2 
1 
Κ 
1 
12 
27 
14 
2 
Η 
1S5 
717 
3 7 8 
9 9 2 
33C 
2 2 1 
147 
esc 1£4 
B e l g -
17 
16 
15 
5 
1000 
Lux. 
.· 
. „ 
a a 
. a 
« a 
_ a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
239 
a 
t 
6 
a 
a 
a 
• 
22C 
61« 
¿CI 
9 3 * 
ÇC6 
661 
9 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
a 
a 48 
a 
15 
a 
12 
a 
1 7 2 
88 
a 
1 
a 
• 
5 9 3 
1 3 2 
4 « ! 
95 
17 
3 « 1 
a 
a 
• 
β ­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1C 
5 
4 
4 
2 
5 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
a 
1 
4 
4 
2 
3 
6 4 
1 5 4 
9 
6 
13 
7 
a 
1 
a 
a 
1 
17 
2 2 5 
l 
1 
4 2 6 
5 6 5 
8 4 1 
183 
C73 
6 2 1 
5 
2 
37 
firøl­6lrøl.AHkU.EttMf."ELLEM 
m 51 
12 
1£4 
592 
5 
1 
a 
« 2 
, 524 
7 
a 
2 
a 
Κ 
2 4 1 
4 1 6 
12 
12 
7 
4 
a 
166 
a 
a 
5 
1 
a 
, 5 
1 
a 
a 
a 
2 
7C 
6 
12 
4 ¿ 7 
eie ees 7 ¿ 9 
546 
7 5 8 
¿C 
742 
62 
2 1 
15 
38 
37 
36 
2ί 
se 
a 
2 É £ 
2G 
7-Ϊ 
2C2 
3 8 « 
* 12 
a 
a 
| ■ 
Zfi 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
* a 
a 
11 
119 
a 
45C 
a 
a 
a 
a 
24 
a 
. 567 
56 
53 
a 
. • 
4 2 7 
4 5 9 
5 ( 8 
7 « 4 
« 1 7 
2 0 4 
18 
. ­
z i i Í E H Í ¡ R L í c n A Í Í A ^ E R r í Í E N ! c H T 
12 
9 
t 
s 2 
2 
1 
i e 
1 
1 
4 
3 
1 
4 
2 
C53 
6 6 5 
122 
¿95 
( 3 5 
62C 
¿1 
372 
6 8 8 
151 
123 
4 5 5 
I C I 
4 6 4 
C40 
457 
2 5 3 
146 
5 
55 
¿as 33 
4 7 6 
¿59 
174 
6 5 6 
3 1 
1 
1 
£ 
2 
2 
a 
6 7 1 
C74 
7 2 6 
142 
5 6 6 
2 
157 
129 
1¿1 
23C 
128 
¿1« 
2 5 6 
18 
14 
4 
1 
9 
a 
« 15 
2 
16 
163 
6 6 2 
29 
550 
a 
2C3 
1C2 
' 3 6 
2 2 
. 8
2 5 6 
63 
. 11 
­
5 4 6 
1C2 
4 4 4 
4 0 
5 
4C4 
a 
. ■ 
3 1 
26 
118 
a 
25 
49 
12 
9 
32 
71 
55 
7 
a 
4 2 
a 
a 
. a 
a 
. 6 
a 
a 
a 
6 2 
a 
1 
a 
. 32 
7 1 
a 
. 23 
, . a 
a 
a 
• 
6 8 8 
199 
4 8 9 
3 4 7 
2 2 8 
139 
• • 2 
I t a l i a 
a 
1 
a 
. a 
3 
a 
l 
a 
a 
a 
11 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
6 
1 
a 
• 
4 1 7 
79 
3 3 8 
2 4 1 
69 
34 
1 
1 
64 
UNO 
29 
30 
126 
35 
73 
3 2 8 
33 
2 9 5 
7 5 
33 
86 
2 
3 
134 
SFSÉRCfiENTÍ?EÊEtSISB21· 
185 
6 2 5 
a 
3 5 3 
2 
13 
13 
a 
28 
4 0 
1 
a 
a 
. a 
a . a 
a 
. a 
. 9 
. a 
' 
6 
3 
3 
1 
1 
7 
4 
2 
4 7 1 
7 5 4 
2 2 8 
• 4 86 
4 5 2 
4 
116 
359 
9 4 7 
6 3 5 
0 1 4 
543 
168 
9 5 9 
1 2 5 
153 
112 
a 
a 
1 
10 
3 
9 
9 
1 
2 
5 8 4 7 
3 6 1 5 
6 1 7 
2 1 1 4 
a 
3 6 5 
2 
59 
1 1 1 6 2 
122 
16 
297 
3 4 2 
38 
63 
3 1 8 
84 
33 
a 
57 
4 2 8 3 
8 
4 7 1 
2 2 5 
2 
13 
• 
* F 
NIMEXE 
w r * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
­GUADELOU 
. M A R T I N I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PERDU 
ERES IL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
K.ZELANOE 
. C A L E C C N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 7 0 6 . 3 5 * 1 PONTS 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 3 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 36 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 6 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUCAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCL1GNE 
TCHECOSL 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
­CCNGC RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
ARGENTINE 
L IBAN 
S Y R I E 
ISRAEL 
KCWEIT 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
90 
34 
55 
47 
25 
6 
2 
1 
26 
12 
85 
22 
36 
27 
59 
15 
14 
26 
88 
19 
4 1 
38 
30 
34 
45 
40 
32 
10 
3 1 7 
5 1 
65 
66 
2 7 0 
7 5 9 
11 
42 
4 5 4 
7 6 5 
6 9 0 
9 9 4 
106 
6 2 0 
5 ( 2 
8 6 1 
0 1 5 
France 
33 
17 
16 
11 
3 
4 
2 
5 
12 
£3 
22 
36 
19 
37 
15 
5 
15 
6β 
8 
6 
12 
2 
24 
3 
6 
10 
5 
51 
2 
30 
146 
53 
6 
39 
3 4 5 
2 1 0 
136 
2 2 9 
553 
2 3 0 
523 
8 4 8 
6 7 6 
ARRIERES COMPLETS, 
20 
2 
17 
4« 
1 
44 
39 
21 
4 
3 
2 0 6 
1C4 
68 
317 
9 1 3 
196 
2 6 6 
14 
67 
1 6 0 
1C8 
8 3 2 
20 
15 
16 
45 
13 
3 5 1 
6 6 6 
10 
3 2 
12 
11 
40 
4 9 7 
13 
755 
3 5 
1 4 9 
11 12 
10 
4 1 
5 2 9 
9 3 
37 
163 
20 
31 
0 2 2 
6 2 6 
3 5 4 
2 2 9 
6 3 6 
9 0 7 
92 
0 5 7 
259 
■ * ' AR?ÜÜSo\lï§SD?AR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
c 
4 
2 
6 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
835 
8 9 4 
9 5 6 
2 2 2 
2 2 9 
64C 
28 
7 9 9 
2 5 1 
7 2 5 
7 0 0 
£16 
7 2 6 
3 0 0 
2 7 8 
3 9 5 
147 
72 
19 
69 
4 3 7 
39 
2 5 1 
165 
57 
145 
22 
2 
2 
7 
1 
£ 
3 
3 
3 
Joli: 
s 
1 
6 1 
3 
2 8 0 
8 6 0 
8 
4 
. 7 
8 1 3 
1 
16 
13 
3 5 1 
£ £ 1 
10 M H 
3 1 9 
a 
35 
1 
. 2 
3 
a 
. a 
1 6 2 
17 
3 1 
752 
2 0 3 
549 
177 
8 3 5 
1 8 2 
51 
C52 
190 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­
24 
24 
23 
14 
NON 
20 
15 
37 
36 
35 
2C 
1 
Lux . N e d e r l a n d 
, . . , a  
a a 
a , 
a . 
a , 
a , 
a « 
a , 
. , a . 
a 9 
a , 
m m 16 
1 
6 
3C6 
m m 3 6 0 
4 26 
Γ î 
­
4 7 5 3 3 2 
47C 1 3 4 
0C9 1 9 8 
0 9 8 6 8 
4 7 3 3 0 
9 1 1 1 3 0 
35 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
16 
14 
12 
6 
1 
2 1 
a 
a 
a 
6 
11 
6 
10 
19 
11 !? 18 3 
3 6 
2 0 
105 
7 0 3 
3 
1 6 3 
7 5 5 
4 0 8 
9 7 8 
8 0 4 
2 5 0 
17 
8 
1 8 0 
Italia 
„ 2 
a lî 
! 
1 
2 5 
a 
Î 
a 
. m a 
a 
2 6 
19 
2 
­
1 135 
1 9 6 
9 3 9 
6 2 1 
m 7 
4 
2 1 9 
POUR L ' I N D U S T R I E DE MONTAGE 
1 2 1 6 
2 2 
56 . 
2« 
6 1 
107 
2 4 4 
10 
2 l 12 
3 
9 · 
\ ! 0 7 0 
750 
' 15 
î 3 
5 2 7 
1 5 78 
14 
, , 3 
C I S 1 8 2 
2 0 9 35 
8C5 1 4 7 
4 5 5 14 
37 
35 ί 13? 
35 
a , 
• 
nHARPSuSUL.ÍN0bÍlR^ fi? M 
6 9 5 
8 3 4 
6C4 
5 1 7 
3 3 5 
2 
117 
79 
75 
144 
1C5 
128 
140 
20 
16 
6 
3 
19 
6 4 11 
68 
136 
20 
2 4 5 1 5 2 
3 5 5 
1 1 1 
9 1 2 8 3 
l 2 
2 4 
10 
22 
35 
1 1 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
39 
21 
28 
46 
7 3 
18 
14 
57 
1 2 6 
102 
4 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
105 
1 
5 
6 
12 
a 
4 1 
a 
a 
a 
• 
7 3 0 
134 
5 9 6 
5 2 4 3
e j 
3 
4 0 
i 5 
a 
a 
a 
27 
4 
3 
8 
2 
4 5 
5 
a 
6 
1 
12 
β 1 4 8 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 
. 
3 4 3 4 5 9 lit 6 
5 
6 6 
.8ti.i " 
lis 
7 4 6 
3 0 9 
9 9 1 
15 
647 
8 3 6 
5 7 1 
507 
194 
3 9 8 
108 
222 
93 
72 
54 
a 
1 
22 
4 S 2 
2 
2 6 7 8 
1 6 2 6 
2 6 5 
2 0 4 4 
28 î 
1 
3 5 
3 3 1 4 
7 7 
13 
3 0 8 
2 0 2 
5 2 
36 
2 8 6 
6 7 
15 
6 5 
1 4 3 0 
6 
2 8 5 
143 
| 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar-Dezember — 1970 — 
Länder-
ichlüssel 
Code 
pays 
M 
¿48 
. 1 2 
¿88 
A4 
» 
520 246 
S«6 1 
l ie 
I « 4C0 
4C4 
4 2 « 
m Aia 
4 ( 2 
4 6 0 
4 ( 4 
512 
5 2 4 
S¿8 
«C4 
«ce 
« 1 6 
« ¿ 4 
« 2 8 
« 2 2 
« 5 2 
7CC 
7 ( 2 
7C6 
ice ecc £C4 
6 1 8 
1CC0 
CIO 
C 11 
C¿0 
ij¿ C21 
1C22 
K < 0 
TPAGAC 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C¿8 
C20 
C22 
C24 
lit 
C28 
C40 
C<2 
C48 
eso CÎ.2 
Ç62 
Ì C 4 
¿ce 
2 1 6 
¿¿0 
2 2 « 
272 
¿7« 
¿ Í 8 
- i 2 2 2 0 
346 
252 
266 
37C 
378 
250 
4C0 
4 1 2 
4 4 8 
4 ( 4 
4 8 0 
4 ( 4 
5C4 
5 1 2 
524 
S28 
£C4 
£Ce 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 4 
« ¿ 8 
« 2 2 
«26 
« 5 6 
« « 0 
« ( 4 
( 8 C 
7C0 
ilt 7C8 
7 2 0 
140 
eco 
ec4 
K C C 
I C I O 
K H 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
65 
35 
49 
26 
22 
5 
i 
s 
I-SEN« 
« ¡ 1 
1 
1 
it 
IC 
f 
¿E 
147 
. 3 
135 
155 
174 
17C 
2C 
l i 
1C2 
18 
11 
46 
23 
14 
e 5C2 
2£5 
78 
27 
¿58 
47 
14 
13 
S4 
'H 
15 
26 
c 3 
ï 3 
ί 3 
289 
Π 
¿4 
C 3 
i't'2 
39 
22 
124 
163 
27 
10 
SIS 
í JO 
EC5 
737 
CS9 
5 4 1 
1C4 
5 ( C 
128 
Janvier­Décembre 
France 
18 
11 
1 
3 
2 
3 
2 
c 
12· 12 
I f 
1 
1 . 
2 ! 
U 
Ul­
li 
Γ 
ι: 
η 
51 
5( 
7 ; 
t 
e κ 
i l ­
l s " ¿ 4 ' 
1 4 . 
5 1 
5 5 ' 
5 2 
4 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
4 4 
" 
a 
. 
29 
8 
a 
a 
1 C C I 
etc 1 4 1 
46 
4 1 
9 2 
4 7 
a 
2 
kg 
Nederland 
3 0 
42 
X 
a 
a 
. a 
a 
. a 
. . 2 1 
7 
θ 
. a 
. 2 
a 
17 
8 
. 2
• 
1 4 2 9 
1 165 
2 6 5 
177 
£2 
79 
. a 
10 
M C M FUER NONTAGEBETFIEB 
145 
( 3 9 
C14 
!2C 
1S5 
112 
22 
¿66 
¿2 
¿S 
145 
3 5 1 
144 
22 
373 
¿25 
¿56 
17 
13C 
612 
7 
17 
15 
31 
55 
ec e 21 
12 
14 
25 
25 
13 
51 
146 
3C6 
13 
5 
224 
62 
16 
75 
25 
43 
22 7 
483 
¿1 
¿ 2 Í 
ti 
66 
31 
11 
25 
6 
22 
19 
75 
126 
169 
52 
1C 
17 
10 
5 5 0 
476 
e 73 
1 
3 
i 1 
21 
¿ 
6 ¿ ' 
E t t 
21 
1 
11 
1­
Γ 
12 ec 
1· 1 . 
1 
1 
< 
95 
5 1 
et 
4 6 
a 
SS 
43 
15 
2 8 
a 
a 
! io 
2 2 6 
1 159 
1 «6 
J 
15 
a 
22 
13 
7 
17 
38 
15 
33 
34 
17 
9 1 
4 
. a 
1 
­
377 
113 
264 
V a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 7 
13 
23 
22 
17 
1 
4 
9 
5 
4 
16 
143 
a 
a 
19 
145 
7 
4 
25 
4 
3 
4 6 
a 
, a 
8 3 7 
4 1 3 
2 
26 
175 
. a 
a 
53 
7 9 
6 7 
15 
. 27 
5 1 
42 
1C8 
8 
23 
a 
2 8 0 
38 
13 
10 
9 1 
12 
■ 
6 6 5 
9 3 9 
7 2 6 
2 0 1 
4 9 5 
4 9 5 
54 
12 
3 0 
2 4 6 
185 
8 9 1 
a 
243 
48 
17 
2 6 5 
2 2 
25 
134 
3 6 7 
29 
7 
12 
2 1 1 
2 5 4 
8 
. 6 
11 
a 
19 
59 
53 
5 
14 
4 
14 
28 
6 
13 
56 
99 
3 06 
. 9 
2 3 4 
77 
16 
75 
25 
7 
302 
4 8 3 
21 
2 02 
31 
86 
30 
11 
25 
6 
21 
19 
53 
31 
165 
. IO 
15 
10 
7 5 7 
565 
192 
Italia 
30 
12 
18 
13 
12 
5 
2 
I 
2 
3 
. a 
2 
2 4 
2 
a 
2 
1 
2 
, . . 8 
3 
1 0 1 
16 
a 
80 
47 
1 
a 
. 33 
a 
a 
3 4 
1 
2 
3 
73 
, a 
. a 
1 
2 
. 13 
10 
1 
6 6 8 
193 
4 7 6 
067 
2 7 8 
3 6 4 
10 
17 
0 4 5 
8 5 0 
2 
47 
8 3 1 
. 3 
4 
2 4 
3 6 1 
36 
1 9 1 
7 29 
462 
* Κ 
NIMEXE 
w r t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
216 
220 2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
69 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
703 
800 
3 0 4 
aia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
KENYA 
M02AMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
CUBA 
O C M I N I C . R 
.GUADELOU 
.MART I N K 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
45 
21 
24 
18 
15 
3 
1 
2 
29 
1 1 1 
35 
109 
137 
102 
161 
18 
15 
9 4 
17 
10 
28 
19 
14 
10 
5 3 1 
4 3 0 
36 
20 
117 
71 
12 
11 
27 
as 4 1 
14 
35 
22 
12 
33 
130 
10 
26 
31 
121 
26 
18 
22 
132 
13 
H 
213 
134 
0 6 5 
3 6 4 
0 3 9 
2 0 5 
6 1 2 
326 
0 1 4 
8 7 0 6 . 4 5 * ) ESSIEUX PORTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
204 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
236 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
352 
3 6 6 
370 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 3 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
604 
6Cd 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7C6 
708 
720 
740 
a 00 
B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
TCHECCSL 
• MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• H.VOLTA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
JAMA I CUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCRDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN SUC 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANCE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
7 
16 
10 
5 
4 6 2 
7 3 2 
746 
9 5 2 
6 5 5 
1 5 1 
26 
2 9 5 
36 
38 
259 
314 
155 
23 
2eo 72 
3 4 1 
17 
180 
572 
11 
16 
13 
36 
53 
61 
16 
i a 12 
15 
33 
16 
22 
78 
132 
2 0 3 
31 
10 
188 
84 
15 
72 
26 
62 
72 
53 
19 
172 
30 
25 
32 
13 
26 
15 
24 
16 
59 
38 
ICO 
107 
10 
2e 11 
161 
638 
523 
France 
6 
5 
35 
1C9 
123 
5 
1 6 1 
11 
12 
4 1 
6 
2 
3 
19 
14 
a 
9 
2 6 9 
11 
. 3 
a 
11 
11 
1 
4 
4 
a 
3 
4 
. 1 
32 
3 
3 
31 
. , . 3 
63 
3 
10 
9 7 9 9 
6 2 4 9 
3 5 5 1 
1 543 
1 0 4 8 
1 9 7 4 
5 3 2 
1 302 
3 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
26 
1 
2 
. 1 2 2 
8 
1 
. , . a 
. a 
. , . . . , . . . 3
. a 
2 
l 1 
. . . . a 
1 
, 3 
1 2 
. a 
. , • 
5 3 3 9 2 4 
4 4 8 7 9 1 
64 133 
39 1C9 
34 67 
41 18 
26 
ι 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 0 
7 
13 
12 
9 
18 
1 0 1 
• a 
12 
82 
a 
5 
3 
26 
7 
5 
25 
a 
a 
a 
5 0 9 
0 4 8 
4 
19 
83 
a 
. « 26 
50 
37 
13 
. 14
11 
29 
5 6 
6 
23 
120 
23 
11 
10 
48 
9 
• 
2 7 6 
0 3 3 
2 4 3 
3 3 5 
6 8 6 
8 6 7 
46 
12 
4 1 
, NON POUR L M N O U S T R I E DE MONTAGE 
5 3 1 
21 
4 6 1 
554 
12 
1 
2 
. . 6 
. 115 
14 
. 1 
17 
172 
568 
6 
13 
19 
. 3
l î 
31 
55 
a 
3 123 
1 567 
1 556 
£4 3 
57 
25 
31 10 
4 l 
24 5 
17 
1 2 ' 
4 
3 
1 a 
1 
1 2 3 
5 
12 
l ì ! 17 
2 
. 
i 167 
ι 73 
! 95 
6 
10 
7 
3 
4 9 0 
1 9 1 
6 7 7 
96 
107 
21 
293 
33 
38 
253 
3 2 2 
4 0 
6 
8 
6 9 
3 3 8 
3 
10 
5 
17 
53 
57 
6 
15 
5 
15 
3 2 
5 
2 1 
76 
143 
203 
10 188 
78 
15 
72 
2 6 a 66 
53 
18 
158 
19 
2 4 
29 
13 
26 
15 
17 
16 
43 
19 
98 
10 
27 
10 
832 
4 5 4 
3 7 8 
Italia 
4 
5 
■ 
■ 
2 
15 
10 
12 
89 
13 
a 
3 1 
7 1 
3 4 
3 2 
3 0 
2 1 
6 
1 
13 6 8 6 
6 6 1 3 
7 0 7 4 
4 8 3 8 
4 2 0 4 
3 0 5 
8 
12 
1 9 3 0 
9 0 5 
3 
2 3 
4 9 0 
3 
4 
a 
a 
a 
5 2 
3 
2 7 2 
3 
5 4 
12 
1 8 6 5 
1 4 2 0 
4 4 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar-Dezember 
Länder-
Schlüsse! 
Code 
pays 
1C2C 
IC 2 1 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
. 
í S
¿4S 
i ce 
145 
117 
ne 75 
France 
1£5 
153 
ese 15 
i t e 
£ 2 
1000 
Belg.-Lux. 
3 S 
2E 
3 2 
l 
5 
kg 
N e d e r l a n d 
« 4 
7 
2C0 
a 
• 
e -
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
«S"eaï«Kï8Î««ÏBicTMBl SrâiiaWifSfEIKMtJfl^ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C¿4 
C¿6 
C28 
0 3 0 
C ' 2 
C24 
0 3 6 
C28 
C40 
C42 
C48 
CSC 
C52 
CS4 
C56 
ese C£2 
C£4 
C£6 
C«8 
2C0 
2C4 
2C8 
¿ 1 2 
¿16 
2 2 0 
2 2 8 
¿26 
¿44 
2 4 8 
¿ ( 4 
2 1 2 
2 1 6 
sea 2C2 
2 14 
2 i e 
2 22 
2 2 4 
3 2 0 
2 2 4 
34« 
3 5 0 
3 5 2 
2 ( í 
21C 
2 7 2 
278 
250 
4C0 
4C4 
' 1 2 
4 2 4 
4¿8 
' 2 2 
' 3 6 
4 5 « 
4 5 6 
4 ( 2 
4 ( 4 
472 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 2 
SCO 
SC4 
SC8 
512 
' ¿ 4 
S¿8 
6C4 
« 1 2 
« 1 « 
6 2 0 
«¿4 
«¿8 
« 3 2 
« 2 6 
( 4 8 
6 6 0 
£ « 4 
£ £ 8 
£60 
« 5 2 
7CC 
7C2 
1C« 
7C8 
7 2 0 
7 3 2 
74C 
eco 8 1 8 
10CO 
I C I O 
1C 11 
1C.C 
1C21 
1C3C 
1C21 
1C22 
1C40 
3 
1 
2 
1 
2 
17 
5 
t 
c 
4 
1 
147 
6 1 3 
5 2 4 
7 3 8 
C41 
153 
16 
12 
158 
££C 
¿C6 
1E4 
3 3 8 
278 
156 
341 
1 8 1 
137 
84 
9 
3 0 
3 
15 
2£ 
5C 
Í S 
25 
79 
¿4C 
54 
43 
45 
3 
7 
4 
7 
3 
3£ 
£ 
59 
24 
10 
£ 
2 1 
« 27 
5 
26 
H 
14 
43 
47 
10 
c 
75 
7C3 
47 
22 
4 
IC 
5 
5 
5 
-4 
IC 
6 
15 
£5 
4 
7 
29 
57 
33 
22 
16 
65 
23 
E l 
4 
¡5 
22 
28 
4 9 
3 
16 
14 
7 
51 
22 
23 
4 5 
1C6 
43 
7 
12 
11 
3 1 
9 
1 6 1 
6 7 3 
C t 7 
5£2 
119 
5 7 6 
175 
4CE 
146 
1 2 1 
3 ' 2 
39 
57 
2 
ï 6 
1 
6 
5 
33 
¿6 
! 4 
1 
14 
£ 
2 
9 
1 
8 
2 
35 
7 
4 
£ 2 
2 2 £ 
S I 
16 
4 
3 
7 
4 
6 
3C 
16 
¿C 
9 
5 
2 
12 
45 
K 
¿4 
H 
£ 
2 
ί 
15 
1 4 ( 7 
5 6 5 
8 5 8 
2C4 
125 
« 3 4 
139 
3 7 3 
6C 
1 S 13 
2 E : 
2 2 2 5 
14 ] 
79 
7 
5 
i ce 
2 2 2 ' 
4 4 
61 
130 
122 
Π 
45 
1 ' 
17 
a 
a 
2 
i 
a 
] 
12 
2 
1 ! 
1< 
V: 
l ì 
l i 
7 3 0 6 
4 162 
3 1 4 ; 
3 C03 
2 £45 
13« 5 
16 
3 
37 
1 0 8 
4 5 6 
4 4 
8 2 
1 
3 
32 
47 
28 
3 1 
34 
26 
35 
7 0 
3 
3 
15 
11 
2 
28 
2 0 2 
2 0 
l 
4C 
1 4 6 4 
« 4 5 
8 1 9 
6 5 6 
2 8 7 
1 4 6 
2 
6 
17 
2 
1 
4 
2 
1 
580 
8 8 9 
6 0 2 
36 
11 
10 
Italia 
Κ. Ρ 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
3 9 7 1 0 2 0 
3 1 1 0 2 1 
57 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 1 0 4 0 
Ê K T S T R I E B 8 7 0 6 · 5 
190 
3 7 2 
9 0 4 
7 9 9 
30 
8 
3 
4 9 
2 8 8 
127 
83 
139 
2 0 1 
4 9 
109 
1 3 0 
1C8 
7 9 
. a 
a 
4 
22 
6 
12 
4 
2 
1 
2 0 
33 
a 
. . 1 
3 
4 
5 
4 2 
3 
1 
1 
15 
4 
12 
4 
13 
5 
2 
15 
2 
i 4 6 
4 6 0 
16 
3 1 
4 
7 
4 
8 
9 
a 
a 
a 
14 
6 0 
2 
4 
11 
96 
22 
13 
1 
7 5 
19 
63 
4 
14 
19 
26 
44 
3 
16 
13 
6 
37 
4 
2 1 
3 6 
54 
22 
10 6 
2 1 
1 
2 4 7 
2 6 6 
9 8 1 
9 5 5 
847 
9 9 3 
3 1 
10 
33 
7 COI 
2 0 0 2 
5 0 0 3 
18 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
3 0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 4 
2 0 3 6 
2 0 3 8 
I 0 4 0 
1 1 2 0 4 2 
18 0 4 8 
3 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
29 0 5 6 
0 5 8 
2 0 6 2 
1 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 1 2 
3 2 1 6 
1 2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
1 2 7 2 
2 7 6 
1 2 8 8 
1 3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
1 3 5 0 
3 3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
2 3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
1 4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
2 5 1 2 
5 2 4 
15 5 2 8 
2 6 0 4 
6 1 2 
2 6 1 6 
6 2 0 
1 6 2 4 
6 2 8 
I 6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
1 6 6 4 
6 6 8 
2 6 8 0 
15 6 9 2 
2 7 0 0 
1 7 0 2 
7 7 0 6 
7 0 β 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
2 8 0 0 
8 1 8 
2 7 7 
3 0 
2 4 6 
144 
7 
67 
2 
3 
35 
0 0 0 
0 1 0 
on 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
î 
3 
1 
3S6 
2 9 3 
0 2 1 
118 
178 
145 
* 1 AMORTISSEURS ET EN CAOUTCIOL'C OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EURUPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• MAURITAN 
• H.VOLTA 
•TCHAD 
•SENEGAL 
S I E Í R A L E O 
• C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGO RD 
.RHANDA 
ANGOLA 
E T h l O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
.MAnAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
C C H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAICUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ECUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
( 1 
2 
6 
1 
3 
1 
36 
18 
17 
11 
7 
5 
1 
4C6 
3 3 3 
3 « 7 
6 0 5 
6 6 7 
567 
46 
33 
530 
4 9 6 
5 0 0 
467 
9 0 7 
9 2 0 
4 4 5 
6 7 7 
412 
¿ 6 1 
197 
35 
155 
12 
49 
39 
130 
25 
7β 
197 
6 1 3 
134 
102 
119 
10 
15 
10 
10 
15 
9 1 
15 
157 
62 
2 1 
16 
7 1 
18 
112 
10 
9 1 
33 
33 
147 
124 
27 
13 
302 
8 2 7 
116 
128 
10 
27 
11 24 
26 
13 
10 
28 
20 
37 
1 0 2 
1 1 
2 1 
77 
3 1 6 
98 
6 1 
53 
2 0 1 
71 
2 2 1 
10 
52 
76 
84 
1 4 1 
12 
34 
1C8 
19 
163 
76 
60 
130 
2 3 3 
eo 26 
42 
37 
74 
26 
305 
599 
7C6 
666 
376 
29 8 
4 8 5 
C37 
4 4 2 
France 
158 
135 
1 2 8 0 
7 0 
1 164 
118 
1000 DOLLARS 
Belg­ Lux. 
22 
24 
17 
6 
3 
• 
LEURS P A R T I E S , A 
M A T . PLASTIQUES 
a 
2 79 
314 
89 
144 
2 1 
a 
2 
16 
2 
12 
23 
85 
65 
146 
1 
33 
17 
6 
35 
4 
a 
22 
4 
89 
6 
9 
1 5 2 
6C3 
129 
31 
13 
9 
15 
10 
10 
a 
77 
a 
33 
54 
19 
15 
7 
• 2 
.. 30 
9 
U 
49 
1 1 8 
27 
. 3 
55 
29 
1 
a 
. a 
a 
1 
12 
10 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
10 
3 
. 13 
5 
14 
a 
8 
9 
1 
2 
a 
a 
a 
3 
5 
8 
a 
3 
2 
6 
26 
. 4 
1 
9 
3 140 
8 26 
2 3 1 4 
5 5 0 
3 57 
1 « 1 1 
3 64 
548 
153 
2 
5 
2 
13 
8 
4 
4 
2 
635 
a 
4 6 3 
143 
25C 
170 
22 
11 
2 7 6 
654 
1C9 
140 
3 4 0 
2 8 3 
4 1 
1C5 
45 
23 
33 
2C 
12 
37 
34 
¿5 
, ε 5 
a 
8 
i 
26 
18 
23 
3 7 f 
7 5 6 
622 
285 
9 6 6 
323 
2C 
39 
5 
Nederland 
33 
5 
6 1 
a 
. » 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ί 
1 
7 9 1 
0 7 4 
572 
36 
10 
15 
Italia 
3 4 1 
6 0 
9 1 
6 
1 
12 
L ' E X C L . OES " I C O S A M C R T I S S . 
A R T I F I C , NCr. PCUR MCKT'CE 
« 0 
3 4 1 
• 1 3 4 5 
1 4 0 
2 9 3 
2 
13 
106 
158 
86 
1 0 9 
1 2 4 
94 
115 
ne • 9 
10 
• ■ 
5 
4 
• 40 
• 27 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
s 
a . 
a 
3 
. a 
a 
. 5 
a 
37 
■ 
11 
2 
4 
18 
■ 
■ 
5 
92 
7 3 5 
55 
3 
. 2 
20 
15 
4 
a 
5 
10 
26 
4 
17 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
4 
4 
■ 
1 
. a 
a 
1 
26 
a 
a 
23 
38 
4 
a 
7 
. 25 
16 
4 4 6 4 
1 8 8 6 
2 5 7 8 
2 1 6 0 
9 9 9 
3 7 0 
6 
2 1 
49 
3 
1 
1 
1 
14 
7 
7 
4 
2 
2 
4 8 3 
7 1 0 
5 5 3 
a 
3 1 3 
83 
22 
7 
122 
6 4 2 
2 9 1 
195 
353 
4 7 4 
141 
2 0 5 
2 9 3 
2 0 4 
180 
a 
2 
a 
18 
27 
a 
19 
38 
U 
5 
l 
54 
84 
1 
a 
a 
a 
15 
10 
12 
122 
7 
1 
1 
4 6 
16 
36 
7 
49 
19 
6 
4 6 
5 
a 
3 
2 0 2 
0 1 0 
31 
121 
10 
2 0 
9 
23 
24 
a 
a 
a 
a 
33 
91 
6 
10 
25 
3 1 1 
63 
4 0 
3 
169 
62 
178 
10 
35 
63 
78 
137 
12 
33 
1 0 6 
14 
122 
7 
57 
103 
177 
65 
a 
35 
26 
43 
1 
5 5 9 
059 
5 0 0 
535 
032 
8 9 9 
89 
24 
66 
24 
3 
il 
248 
4 1 
1 4 9 
3 
2 
5 
5 
2 
4 8 
6 1 
13 
7 6 4 
7 2 
6 9 2 
3 3 2 
2 0 
19 5 
6 
5 
1 6 5 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de .volume 
66 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Under -
Schlüssel 
Code 
pays 
KEKE 
CC 1 
CC2 
CC2 
ÍÍ4 
CC5 
C22 
c¿e 
C3C 
C c 2 C2« 
C26 
eie 
C AÍ 
f i é 
C<6 
CSG 
C i í 
C ' 6 
CáC 
C í í 
2C4 
¿ce 2 1 2 
í u 
iií 244 
Hs * u ¿EC 
'tit 
2C2 
' 14 
Î u 
" 2 2 
ΐ Ι Γ 
He 21C 
'12 
'SC 
4CC 
4C4 
4 4 6 
4 * 6 
4£C 
■"1.4 
492 
*C4 
cC8 
c 24 
¿28 
i l i 
t't 
(¿C 
< < 4 
< * 6 
Í É C 
<É6 
7CC 
1C2 Je« 
Í C 8 .¿c 
É18 
K C C 
Κ 10 
{ciò" 
K ¿ 1 
K O 
K 2 1 
1C22 
K 4 C 
KFAFT 
CCI 
CC2 
CC2 CC4 
CC5 
C¿¿ 
C¿8 
C20 
C24 
C26 
C28 
C48 ¿ce 4CC 
í ¿ 4 
1CC0 
Κ 10 
I C H 
K ¿ 0 
κ ; i 1C20 
K " ­ l 
Κ ' ­ 2 
K 4 0 
ÏÎ:LI 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C¿4 
C¿6 
C¿8 
C20 
C2¿ 
C:4 
C26 
M E N G E N 
EWG­CEE 
F I N C 
1 
. 2 
1 
France 
T E I L E CAVCN, 
:,( ¿¿e 
1 CS 
7<it 3J 
46 
IC 
­ Ï 
f 
ÌÌ K ι 6 
16 
26 
36 e 2 
4 
« ¿C6 
il 4 
4 
4 ξ 
21 
t 
3 
18 
7 
5 
. 12 t 
7 
IC 
l í 24 
12 
IC . 4 
1 
3 
16 
¿7 
47 ¿¿ 
93 
3 
S 
¿i 6 
25 
6 12 
67 
47 
1 
222 
C51 
¿75 
3Κ.Λ 
195 
£57 
55 
¿66 
63 
115 6 
65 
i i 
2 ­­­ς 
c 
ς 
ra 
" 
5 
" -, i 
lit 
2C 
6 
4 
4 
4 
1 
2 
3 
2 
t 
c 
3 
ï 1 
1C 
5 
5 
7 
12 
6 
3 
1 
2 
i 
42 
ï 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
41 
ï 
617 
2C4 
412 
12 
23 
2 4 6 16 
1SC 
55 
1000 
Bclg.­Lux. 
k« 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
K 1 C H FLEF MCK1AGEBE1PIEB 
2S1 
32 
56 
3 9 
i 
ï 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
t 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
i 52 
44C 
112 
41 
29 
7 1 
S 
5" 
8 
2 9 
236 
i 
4 
1 4 
4 
a 
4 
1 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a . a 
a 
a . a 
a 
1 
ï 
a 
6 
. a 
a 
a 
3 
8 
18 
3 
14 
i 3 
1 
3 
1 
4 
1 
4 
65 
< 
4 6 6 
2 7 2 
194 
43 
14 
1 5 1 
1 
4 
1 
H C F f E E M E L T E R , N I C K I FLER MCNTAGEBETRIEB 
1 
1 
κ : 
5C6 
281 
£2 
14 
12 
1 
9 
6 
22 
12 
2C Π 
i e 
25 
9 5 6 
143 
¿46 
145 
68 
5 1 
7 
15 
1 
çi 
15 
6 
4 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
25 
2 1 1 
118 
S3 
12 
EC 
6 
S 
2 
î U K E ' Í . / N . C Í ^ F L I 
( 6 
EC 
'lì 
¿5 ; ι 
4 
¿E 
3 
9 
11 
; 6 f 
t i e 
27C 
115 
Cfc9 
CCI 
¿55 
715 
562 
251 
125 
: < 2 
576 
¿C 6C5 
4 7 6 6 
25 158 
5 4 2 7 
2 776 
7 
24 
¿¿6 
1 i t i 
222 
461 
1 214 
571 
274 
4 
1 
2 
, a 
a 
. 
56¿ 
S5 Í < « ' a 
. Ή Ν Η « . 
23 
357 
. 2 
. 7 
'. 
a 
5 
44C 
422 
IS 
1 : 
1 
; 
. 
imito2'-
1 522 1 £51 
5 i e : 
7 93¿ 
. 
. 3 1 , 
4£ 
45 
27 
12 423 7 C94
S I C 211 15 
4 S57 
5 
i 
' 6 0 4 
557 9 6 4 22 
22 46 2 
36 4 9 7 
26 77 8 
4 2 2 
81 
64 
2Ï 2 
3 
29 
1 
5 
27 
24 
1 
4 
2 
3 
35 
20 
a 
1 
12 
1 
11 
a 
. 1 
1 
3 
i i 
1 
a 
5 
7 
6 
. 2 
9 
2 
a 
. a 
7 
9 
a 
19 
77 
3 
4 
6 
2 
17 
5 
31 
5 
8 
. • 
0 2 3 
588 
4 3 5 
172 
97 
262 
9 
14 
1 
4 9 
12 
7 
a 
4 
. 6 
6 
6 
2 1 
11 
1 
5 
7 
• 
172 
72 
100 
92 
50 
8 
5 
3 5 , 
6 4 9 
775 
376 
I 3 Î 
6 1 7 
199 
4 7 4 
C80 
502 
505 
793 
571 
I ta l ia 
517 
: 
3' 
1 
6 1 
55 
6 
2 
1 
2 
11 
1 
15 
12 
3 
2 
4 1 · 4 5 · 
34 53 
2 56 
4 12 
26 16 
5 10 
4 
25 
2 1 
2 34 
32 
1 0 2 
1 9 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 7 C 6 . 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
228 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 5 0 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 
I 4 8 4 
4 9 2 
6 0 4 
6 0 S 
6 2 4 
6 2 8 
1 6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
ί 6 6 0 
6 6 8 
7C0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
8 1 8 
• 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
Γ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Γ 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
»1 RADIATEURS ET LEURS P A R T I E S , NON PCLR l ' I N C L S I P I E DE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-ÖAS 
ALLHM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSFAGNE 
MALTE 
YCUr.OSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L i e Y E 
.MAURITAN 
.N IGER 
•TCHAC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
N I G E R I A 
.CArIFRCUN 
.GAllUN 
.COIIGOBRA 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
OUGANDA 
.MAOAGASC 
• REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
. GIM CEL CU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KCl."! I T 
RAHREIN 
KATAR 
Y E M ' N SUC 
PAKISTAN 
CEYLAK 
INDINES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
. C A l . F D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
8 
4 
3 
1 
2 
8 7 0 6 . 6 1 * 1 RESERVOIRS 
S 0 0 1 
0 0 2 
0C3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
I 0 3 6 
L 0 3 8 
9 0 4 8 
2 0 8 
ί 4 0 0 
6 2 4 
1 1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
0 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
8 7 0 6 . 6 
Β 0 0 1 
4 0 0 2 
5 ' 0 0 3 
0 0 0 4 
C05 
3 0 2 2 
4 0 2 4 
3 0 2 6 
1 0 2 8 
6 0 3 0 
0 0 3 2 
4 0 3 4 
8 0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVECE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
- A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A.ACM 
CLASSE 3 
5 * » PARTI 
4 5 , 5 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVECE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
1 
1 
719 
634 
3CÕ 0 2 2 
130 
134 
32 
1<9 
10 
29 
202 
132 
18 
46 
18 
67 
27 
127 
16 
10 
2 1 
14 
627 
9 1 
86 
14 
15 
14 
17 
76 
14 
11 
50 
¿2 
17 
11 
41 
21 
18 
¿3 
16 
49 
73 
35 
29 
l u 
10 
10 
14 
31 
6 0 
63 
53 
276 
10 
11 
26 
10 
5 1 
20 
94 
19 
27 
63 
73 
23 
313 
713 
6C4 
172 
6 9 9 
298 
283 
316 
135 
. 243 
21 1S1 
32 
8 
5 
12 
5 
9 
32 
12 
14 
6 
. 14 1 
3 
9 
a 
a 12 
384 
89 
16 
13 
15 
13 
16 
62 
5 
11 
6 
2C 
17 
11 
5 
2 
1 
23 
15 
39 
21 
33 
25 
IC 
1 
3 
a 
1 
a 
60 
2 
3 
1 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
l 
I 
4 
17 
23 
1 7 5 7 
4 8 7 
1 3 1 0 
2 2 9 
52 
578 
229 
550 
1C3 
A COMBUSTIBLE 
753 
3 9 6 
2 7 5 
95 
16 
15 
10 
15 
11 
34 
23 
36 
20 
24 
31 
8 2 7 
536 
290 
193 
1C7 
83 
15 
27 
10 
= S , AUTRES I , 55 ET 6 
124 
78 
66 
93 
55 
31 
1 
IC 
53 
7 
19 
30 
C49 
499 
553 
439 
7 39 
C92 
6 2 6 
8C4 
3 0 0 
6 9 0 
9 2'. 
9C3 
C67 
, 82 
a 
£1 
5 
3 
1 
. . 1 . a 
9 
2 
21 
2 5 1 
168 
£2 
9 
5 
7C 
13 
16 
4 
É24 
■ 
1C4 145 
• 1C3 . ■ 
■ 
. • 2 
a 
7 
■ 
• ■ • ■ 
• * • 21t* 
■ 
■ 
1 
* ■ • 11 • • ■ 
■ 
■ 
■ 
15 
a 
■ 
■ 
. ■ 3 
■ 
■ 
• ■ • . • ■ f 
■ 
. ■ 
■ 
■ 
a 
. . a , a 
a . • 1 2 4 1 
8 7 3 
3É8 
116 
1C5 
2 5 2 
27 
21fc 
• 
22 
72 
6 4 6 
a 
1 
a 
16 
a 
1 
12 
16 
1 
1 
13 
2 
a 
66 
a 
a 
a 
1 
a 
. 15 . . 1 . ■ . ■ 
■ 
. . ■ 
3 
. 3 . ■ 1 
3 
. . a 
a 
a 
14 
21 
42 
a 
10 
44 
a 
2 
10 
4 
8 
2 
17 
2 
3 
59 
a 
• l 169 
7 4 0 
4 2 8 
135 
48 
2 94 
4 
16 
■ 
1 
2 
1 
1 
NCIS PCUR L ' I N D U S T R I E 
538 
« 2 6 5 
a 
5 
2 
. 2 . a 1 
. 73 
• e?2 
8C8 
14 
7 
4 
7 
l 
7 
• 
QUE REPRIS AUX KO , NON POUR L ' I N D U 
21 8 1 5 
É 354 
4C 6 3 7 
15 6 2 3 
3 179 
15 
fc6 
517 
3 396 
5 2 3 
1 C57 
3 246 
1 557 
a 
9 C58 
14 224 
211 
5 sec 1 
36 
9 
262 
43 
61 
74 
3 0 
2 5 5 
a 
5 
a 
IC 
a 
. a . . a 
a 
7 
• 3 5 1 
3 3 1 
20 
18 
10 
2 
a 
a 
■ 
¡Mm· 
3 5E8 
6 3 9 1 
a 
6 7C4 
5 4 9 
1 2 6 3 
18 
7 
1 9 1 
1 3 9 3 
1 7 5 
I C I 
1 8 6 
140 
2 1 2 
181 
a 
98 
16 
26 
119 
5 
18 
144 
92 
3 
32 
4 
13 
17 
58 
. 1 12 
a 
25 
2 
37 
a 
a 
a 
1 
3 
9 
a 
34 
2 
a 
a 
18 
19 
14 
a 
1 
7 
45 
2 
4 
a 
a 
2 
a 
9 
18 
1 
46 
2 2 6 
9 
9 
16 
6 
38 
17 
77 
16 
22 
a 
a 
" 9 5 4 
6 3 1 
3 2 3 
6 0 4 
4 1 9 
705 
28 
29 
14 
I t a l i a 
ÍCNTAGE 
9 3 3 
Τ 
Λ 4 0 
• 6 1 
2 
. ι 14 
I O 
. ­1 38 
9 
. 7 
9 
1 
1 
2 
2 
16 
­. . a . . a 10 
a 
. . a 
a 
a 
a 
* 2 1 
­­­9 5 
• . . 1. 3 
■ 
. . ­3 • ■ 
■ 
1 
• 1 
• 1 157 
9 8 2 
175 
88 
35 
6 9 
. 5 18 
3E MONTAGE 
4 9 
19 
9 
a 
6 
a 
9 
13 
H 
32 
21 
1 
4 
11 
­2 0 5 
8 1 
122 
116 
36 
6 
. 4 • 
136 
■ 
1 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
35 
. 1 • 198 
146 
52 
4 3 
2 
3 
1 
. 6 
»iïuU'35' " ν 
e4 
45 
45 
39 
14 
1 
9 
46 
6 
16 
22 
6 1 4 
065 
589 
a 
4 0 0 
884 
5 4 6 
213 
123 
8 0 0 
5 3 0 
9 1 4 
613 
3 4 2 9 0 
5 2 2 8 
S 5 5 2 
3 1 8 6 4 
a 
5 8 0 6 
4 6 
4 5 7 
4 6 0 
1 8 3 9 
6 5 3 
1 7 7 0 
3 9 6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Under-
¡chld's-el 
Code 
pays 
ae C40 
C42 C44 C46 C48 050 CÍ2 
C54 Ció C58 CÍO C62 C64 
CC« C68 CIO ¿CO 2C4 2C8 212 
2 16 220 
224 
228 232 
¿26 240 244 ¿48 ¿52 
25* ¿60 264 ¿68 ¿12 ¿16 ¿e c 2£4 ¿ea 2C2 3C6 210 
214 sia 2¿2 224 2¿8 
220 S24 228 242 
346 250 
252 262 26« 370 212 376 278 
3E6 390 4C0 4C4 4C8 412 416 420 4¿4 
4¿8 432 436 440 
444 448 452 456 456 
4(2 4Í4 468 412 
414 478 460 4E4 466 492 
456 5CC 
5C4 5C8 512 516 520 !¿4 526 6C0 
6C4 ice 612 616 620 
6.4 (28 622 (26 í'C (44 (48 
(S2 (56 660 
(<4 668 612 (76 660 
652 (56 7CC 7C2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
17 4 c 
7 12 2 
3 
1 
1 7 
1 5 
1 
2 
1 
6 67 ( 
1 
2 
4 
3 
1 
4 
2 
5 
1 
1 
175 115 757 
5 60 460 115 639 
75 ÍES 558 746 508 CÍE £2C 
245 18 (23 683 158 699 451 232 
265 65 92 
115 127 117 433 7 
9 1C5 130 135 244 758 66 
ICI 112 
see 1(1 22 
439 235 561 56 4C 
£56 (23 19 177 
632 219 
(C2 2( 2C4 520 2C6 
557 
60 CÍ3 C16 18C 12 561 192 59 1(2 
154 1C4 ¿36 1C5 
8 £66 25 ¿48 ¿48 
¿76 157 23 43 
17 75 657 764 30 197 
77 ¿56 
£93 525 736 71 58 2C8 529 ¿27 
3S8 665 617 C02 51 
15C 5C8 1£3 646 36 113 98 
20 £4 65C 
(27 ¿75 14 37 379 
2C5 (1 414 667 
France 
612 
1 177 66C 
1 10 164 222 68 
75 245 5 <3 269 11 49 
13 
1C3 1 164 t 168 554 3CC £5 
22 £3 68 
67 58 1C3 313 1 c 
34 ¿2 ¿5 621 64 43 
(5 353 354 £( 16 
12C 1(7 125 K 7 
7C 12 15 1 
2C2 53 
S2 2 ICE 2£9 227 3 7C 
2C 365 
1 673 
213 1C 1Í4 4 11 κ 
6 5 3 7 
a 
253 6 16 149 
1(4 3 4 3 
1 2 11 34 4 4 
62 3 
32 9(5 117 
12 35 238 29 
1Í5 21 26 75 1 
6C2 12 71 41 4 31 1 
\ 
20 
1 42 , . 25 
61 '2 2 89 
1000 
Belg.-Lux. 
κ 
113 
16 11 1 22 
162 9 6 
4 . . 
2 
a 
,, 1 5 
„ „ 
φ 2C 
5 89 
2C 
33 
a' 
23 
34 
224 
2 
i 24 
kg 
Nederland 
37 
3C3 1C3 
a 
. 3 164 
a 
2 530 . 3 13 9 
ι 4 . 78 2 2 16 25 
3 
14 
17 
428 
ιό 169 20 
28 
14 102 
2C1 
461 
139 2 3 4 1 23 3 
a 14 
a 
. . a 28 
a 
a 91 112 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 
1 2 
4 9 1 
5 
1 
6 39 2 
7 
1 
2 
2 
3 
5 
C55 
767 714 
7 27 385 525 805 
a 
21 
257 120 933 352 
187 1 308 180 456 151 570 C72 
195 12 3 
30 27 13 72 5 
3 23 99 89 366 557 31 
28 376 345 73 4 
192 121 477 36 24 
624 190 3 23 
327 162 
157 11 602 117 34 
198 
21 254 209 757 1 615 175 43 127 
166 88 189 93 
4 56 18 150 60 
66 79 14 38 
11 53 378 368 6 82 
9 221 
351 412 432 70 80 237 558 87 
850 772 519 123 50 
720 457 628 571 27 58 87 
5 23 163 
582 185 5 34 807 
20 7 272 566 
Italia 
1 465 
863 2 316 
1 23 2 838 2 091 945 
a 
3 520 23 446 96 58 210 
44 13 212 245 561 151 543 80 
45 
i 1 2 1 48 1 
1 44 9 7 148 154 12 
3 340 169 2 2 
127 27 190 I 3 
159 421 1 153 
284 63 
352 13 65 35 47 
289 
19 1 390 24 756 3 170 1 179 13 5 30 
22 10 46 3 
4 237 1 81 11 
26 74 5 2 
4 12 307 2 360 6 9 
4 72 
210 1 148 179 1 6 35 1 132 117 
159 74 70 289 
a 
465 37 49 30 4 
a 
2 
14 14 467 
239 48 9 3 519 
122 12 48 876 
* ρ %r r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
038 AUTRICHE 
040 FOPTUGAL 042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 
054 EUROPE ND 056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HCNGRIE 066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 070 ALBANIE 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 
224 SOUOAN 228 .MAURITAN 232 .MALI 
236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAC 248 .SENEGAL 252 GAMBIE 
256 GUIN.PORT 260. GUINEE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 
280 .TOGO ··■ 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 310 GUIN.EOU. 
314 .GABON 318 .CCNGOBRA 322 .CONGO RD 324 .RWANDA 328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 338 .AFARS-IS 342 .SOMALIA 
346 KENYA 350 OUGANDA 
352 TANZANIE 362 MAURICE 366 MC2AHBICU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 376 .CGMORES 378 ZAMBIE 
386 MALAWI 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 408 .ST P.MIO 412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
420 HONDUR.BR 424 HONDURAS 
428 SALVACOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA 
444 CANAL PAN 448 CUBA 452 HAITI 456 CCPIN1C.R 458 .GUADELOU 
462 .MARTINIO 464 JAMAÏQUE 468 INDES OCC 472 TRINID.TO 
474 .ARUBA 478 .CURACAO 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 488 GUYANA 492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 
504 PEROU 508 ERES IL 512 CHILI 516 eOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 
604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 640 BAHREIN 644 KATAR 648 MASC.OMAN 
652 YEMEN 656 YEMEN SUO 660 PAKISTAN 
664 INDE 668 CEYLAN 672 NEPAL 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 
692 VI ET N.SUO 696 CAMROOGE 700 INOONESIE 702 MALAYSIA 
WERTE 
EWG-CEE 
38 
10 8 
21 11 8 
7 
2 1 1 1 
1 . 17 2 4 13 
1 
1 
3 2 
6 2 
1 
4 
3 2 
2 
1 
3 1 
1 
22 126 9 
10 
2 
2 7 
2 9 2 
1 11 
2 1 2 11 
3 1 2 2 
2 
β 
3 
1 2 
389 
697 467 
26 193 360 146 460 
283 364 376 150 580 725 694 
863 52 865 893 221 698 655 893 
133 2C8 297 
345 475 390 015 17 
27 465 464 520 837 565 289 
322 414 580 481 80 
083 969 201 216 164 
135 052 58 386 
161 978 
730 83 877 682 967 17 880 202 014. 
256 632 25 179 765 206 591 
724 411 881 435 
29 239 95 872 868 
785 359 79 167 
53 244 125 369 70 524 
222 900 
312 215 770 255 396 267 111 516 
830 C87 122 533 189 
666 337 419 108 117 298 367 
83 153 114 
916 968 27 189 629 
899 150 147 513 
France 
1 2(0 
2 639 1 402 
3 36 6 59 
7£7 2C6 
2£3 947 35 232 878 36 199 
40 
a 
341 
2 560 
14 457 
1 618 
803 337 
43 175 279 
241 352 333 713 3 
12 152 77 86 
2 245 
305 142 
156 
1 166 
1 244 
268 54 
376 443 6C4 28 22 
281 39 51 4 
500 2β5 
231 6 415 
1 135 
7C4 15 333 
56 
1 420 
3 084 
527 18 425 16 45 16 
29 28 10 27 
a 
1 130 
21 47 522 
503 11 11 11 
3 7 49 122 17 15 
172 10 
106 2 296 
534 1 44 122 577 £5 
348 121 112 276 2 
731 27 ■2C5 
133 10 80 2 
3 6 117 
9 115 
a 
ICO 
214 66 12 126 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
19 
17 8 
a 
2 
55 1 
a 
3 
a 
2 1 . 4 . a 
1 38 114 3 97 4 . 3 
. 5 
a 
1 4 
m m 36 
a 
B 2„ „ 
4 2 
, . . ,, 884 31 54 
6 . „ . 8 1 
m ,, 4 8 ,, . „ 
„ 31 
2 126 
20 
B 15
,, „ 
a 
a ,, 6 ., . 
m „ 1 
a 
3 „ 
a 
a 
a 
a 
a 
„ 1 . a 
a 
a 
a 
a 
. 1 3 
9 
a 
I 38 
66 
a 
1C 
a 
5 24 
β . „ 
7 . „ 
m m 4 
5 8 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1C4 
451 304 
a 
a 
17 52 5 . 8 290 1 10 44 6 
4 i 188 9 7 34 9 10 „ . a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
37 36 7 . a 
5 1 
. a 
a 
9 . I 
5 1 . a 
7 4 
3 
a 
1 186 
12 
a 
a 
a 
a 
40 2C6 14 
23 
a 
1 
a 
1 
a 
2 
1 3 
a 
4 1C5 
1 
a 
a 
a 
3 35 3 14 16 140 
6 
. a 
29 . . 7 1 1 
61 . 2 
1 030 
76 2 16 2 1 9 5 
a 
4 1 
2 I 
, 13 . . 56 67 
34 
5 4 
13 8 6 
1 
1 
1 
2 
2 13 
1 2 
4 1 
2 
2 
2 
17 102 6 
9 
1 4 
1 5 1 
1 
a 
2 
1 9 
2 i 1 
a 
2 
1 
470 
927 301 
18 97 821 077 148 
a 
68 
a 
309 337 410 765 
646 
097 
630 040 652 123 206 
896 29 17 
96 116 50 249 13 
13 156 353 317 254 099 103 
95 530 079 206 20 
599 422 035 150 74 
527 788 6 83 
968 483 
453 38 098 416 116 2 701 
84 963 258 660 4 432 707 147 498 
661 348 723 384 
14 264 70 553 207 
229 308 51 148 
38 175 669 863 21 340 
31 797 
720 904 831 245 320 040 448 332 fif 916623 187 
276 213 021 900 87 202 329 
23 101 709 
337 675 13 169 785 
112 36 981 526 
Italia 
2 
1 2 
6 2 2 
6 
1 
1 
1 
2 18 2 
2 
1 
2 
1 
436 
623 45 2 
5 60 861 175 100 . 338 51 
606 
354 
235 
720 173 49 425 477 611 
418 
598 337 
184 1 1 
3 7 6 49 1 
2 121 34 80 300 154 44 
27 711 256 7 6 
.84 
669 7 13 
316 224 1 299 
678 205 
043 39 174 H I 167 
846 
62 560 582 *!i 284 42 13 77 
34 34 148 16 
14 842 4 268 33 
fl 17 8 
9 27 Vii 16 28 
13 93 
486 
»! 9 if] 082 128 
355 222 91 566 
497 95 167 73 19 2 7 
57 42 287 
.77 
14 20 731 
569 48 93 786 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notei par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember 
Lindar. 
Schlüssel 
Code 
pay 
l i t 
na 1¿C 
7 2 4 
1¿8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
6CC 
m 6 1 2 
lia e¿2 
eco 
CIO 
C i l 
C¿0 
c;i C 20 
C 3 1 
C2¿ 
C40 
KPAFT 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 
1 
4 
(¿C 
2C6 
2 1 1 
¿16 
56 
et ι 11 
8 
CARPEN 
146 
£46 
226 
8 
¿ í ¿ 
795 
127 
256 
¿48 
8 2 1 
42 
13 
7 
£99 
157 
443 
779 
( ( 5 
¿43 
6 5 6 
£79 
1C3 
7 7 4 
8 4 1 
Janvier­Décembre 
France 
1 
55 
( 4 
? 6 
11 
2 
8 
1 
iii 
i t i 
e 
27 
1 
14 
143 
22 
, a 
7 
2 ! 2 
<C 
7£S 
CC6 
764 
145 
ite. 
2 5 3 
9 1 1 
9C3 
146 
■TEILE CAVON 
S F F Z I A I K F A F I K A R R E N FUER 
K C C 
I C I O 
1 
7 
1 
1 
Belg.­
26 
I S 
1 
6 
5 
1000 kg 
Lux. Nederland 
13 
27­
£33 
3 5 9 
414 
8 1 1 
6SC 
6 6 2 
¿C4 
29 
1 
U D I C A K T I V E 
a 
• 
24 
17 
7 
3 
3 
3 
m 
ï a 3 
, . a 
. 23 
256 
C96 
16C 
556 
C43 
CC2 
16 
2 4 5 
562 
STCFFE 
EIEKTFCKARREN MIT FEEEVORR ICH1LNG AUF 
cci 
m CC5 
m C26 
c¿a C20 
C22 
Ç34 
C26 
C36 
EÍS C48 
C56 
C£8 
ÇíO Iti 2(4 C66 
2C0 
IÇA 
ka 2 1 2
f is ¿12 
216 
3 1 8 
3 ¿2 
3 2 0 
372 
3 9 0 4CC 
4C4 
4ca 4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 2 
4 ( 0 
4 ( 4 
5C8 
! ¿ 8 
( 1 6 
6¿4 
( 2 2 
( ( 0 
( 6 8 
ìli 
aia 
ÏCCO 
1010 
I C H 
1C¿C 
K ¿ 1 
a , 0 JÏ31 1C22 
1C4C 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
7 
e 7 
£ 
838 
4 1 1 
422 
563 
1££ 
455 
¿4 
131 
412 
£68 
245 
353 
522 
655 
2 3 6 
; S £ 
1E6 
142 
38 
2C 
13 
27 
( 1 
5£ 
250 
2 1 
25 
£5 
42 
2 
15 
6 
2 
6 
13 
30 
132 
24 
9 1 
11 
15 
4 
a 6 
13 
¿ 1 
53 
21 
36 
6 1 
16 
17 
11 
12 
14 
25 
¿25 
40 
2 7 4 
C36 
2 2 7 
169 
¿4C 
723 
46 
247 
4 4 4 
»NC.KRAFTKARREN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C¿4 
C26 
C 28 
HS C24 
c 
¿ 
4 
a 4 
1 
1 
1 
SC4 
£62 
464 
4 3 7 
C73 
C6a 
66 
225 
£56 712 
237 
135 
3 
1 
2 
1 
1 
a 
345 
319 
372 
2<£ 
4 4 2 
. 17 
143 
264 
I C I 
¿0 
135 
1¿4 
12C 
26 
¿3 
3 J 
¿C 
16 
46 
152 
¿ 1 
EC 
1£ 
Τ ζ 
45 
78 
Η 
20 
IC 
14 
14 
40 
6¿C 
4C0 
¿19 
6C£ 
125 
232 
2 1 
2C6 
¿81 
2 
, Η 3 
£2 
46 
6 
3 
3 
a 
a 
a 
3 
M IT fcEBEVCRRICHTUKG 
Ì 
51C 
4 5 4 
( £ 2 
6 4 2 
145 
. 1C3 
2SC 
68 
18 
134 
1 
9E7 
a 
E£6 
314 
S6C 
3 5 1 
. ( E 
42C 
( 6 1 
24 
2 ( 1 
a 
• 
»INO 
6 
119 
94 
18 
8 
2£5 
2 3 6 
19 
15 
15 
4 
l 
a 
• 
e x p o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 2 9 
14C 
1 8 8 
138 
66 
4 8 
1 
1 
1 
. 1 Ρ 
1 
1 
1 
I C 
4 
5 
4 
3 
AUF M I N O . l 
1 
3 
578 
592 
a 
398 
6 3 4 
120 
10 
10 
46 
2C3 
1C2 
38 
1 
2 
4 8 6 
6 6 1 
23 
1 3 Î 
591 
65 
255 
7 29 
2 7 6 
39 
11 
193 
66 
8 4 0 
9 3 2 
9 0 8 
8 4 0 
5 84 
175 
9 8 8 
3 6 4 
8 9 4 
a 
• 
5 9 4 
885 
0 3 1 
3 9 9 
9 1 1 
24 
120 
3 1 1 
522 
2 4 3 
3 2 3 
757 
8 6 4 
7 9 
2 9 5 
59 
6 0 
7 
5 
a 
17 
4 5 
a 
58 
7 
a 
9 
27 
. 6
2 
2 
6 
. 83 
2 4 
10 
. 15 
4 
, a 
9 
2 1 
51 
3 1 
27 
3 1 
13 
17 
1 
11 
a 
28 
2 1 7 
• 
3 0 1 
9 0 8 
3 9 3 
9 2 1 
798 
3 4 6 
5 
37 
125 
4 
9 8 3 
181 
7 8 8 
a 
8 3 6 
2 1 1 
56 
43 
6 3 4 
727 
93 
3 02 
I t a 
1 
2 
143 
67 
76 
54 
13 
17 
1 
4 
1 
2 
1 
¡a 
7 2 4 
355 
228 
129 
170 
6 1 
36 
3 6 6 
5 20 
3 
2 
. 154 
8 
7 2 5 
3 8 6 
3 3 9 
2 5 1 
0 4 4 
4 4 7 
9 2 4 
2 3 3 
6 3 8 
a 
• 
236 
6 2 
39 
109 
9 4 
a 
. 13 
78 
a 
2 
37 
29 
33 
173 
101 
59 
. 13 
8 
12 
14 
4 
• 
146 
4 4 6 
7 0 0 
6 2 4 
2 8 5 
4 1 
9 
4 
35 
356 
2 1 9 
326 
8 6 3 
a 
2 0 1 
a 
5 
168 
33 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7C6 
7 0 3 
7 2 0 
724 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8C8 
812 
8 1 6 
ola 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 7 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
CCREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
CCEAN.BR. 
• N . H E B R I O 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
5 
2 
1 
7 
1 
1 
1 0 7 4 
4 1 8 
6 5 6 
4 2 4 
194 
2 1 1 
18 
29 
¿1 
L ^ R I ' P Ì R T I 
532 
192 
233 
102 
7 5 2 
7 3 9 
3 0 0 
119 
6 5 9 
509 
114 
59 
19 
6C8 
449 
9 3 2 
3 3 0 
6 0 2 
3 0 1 
7 6 7 
156 
9 4 2 
6 8 4 
141 
France 
4 
161 
64 
76 
25 
15 
44 
a 2 1 
6 
112 
127 
2 4 6 
101 
a 137 
4 
61 
3 5 7 
115 
a 
. 19 
7 7 5 
157 
C43 
4 2 8 
615 
077 
4 1 1 
8 22 
7 9 9 
593 
715 
1000 DOLLARS 
Belg.­
35 
25 
le 8 
6 
1 
Lux N e d e r l a n d 
9 
22 
2 
■ 
3 7 8 
0 6 6 
3 1 2 
7 3 0 
4C3 
572 
9 9 6 
160 
10 
æwwim mmws 
8 7 0 7 . 1 0 CHARIOTS CONÇUS 
1000 
1 0 1 0 
M C Ν D E 
CEE 
14 
14 
P TRANSPORT PROCUIT! 
14 
14 
8 7 0 7 . 2 1 CHARIOTS A MOTEUR ELECTR 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C24 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
220 
2 7 2 
276 
318 
322 
3 3 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
318 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEVANT A UNE HAUTEUR DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLUGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
•HAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•CCNGOBRA 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I C 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
• M A R T I N I S COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAK 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
31 
14 
17 
14 
10 
1 
C86 
77Θ 
0 1 5 
9 5 4 
522 
6 2 9 
£1 
2 5 5 
0 0 6 
8 6 1 
817 
7 3 5 
0 6 3 
9 3 5 
4 1 7 
0 3 0 
400 
2 5 8 
134 
53 
35 
71 
150 
145 
4 5 9 
34 
4 1 
150 
83 
11 
23 
16 
10 
13 
30 
53 
2 8 6 
63 
20 3 
29 
7 1 
10 
13 
10 
32 
64 
145 
82 
1 0 1 
132 
38 
48 
30 
S3 
27 
84 
523 
66 
6 3 2 
3 6 5 
2 6 5 
7 2 2 
7 4 9 
6 2 2 
79 
4 4 3 
9 2 2 
6 
2 
4 
3 
2 
a 
6 4 5 
527 
6 4 5 
££3 
757 
. 29 
256 
493 
220 
38 
2 4 3 
9 
219 
244 
46 
42 
116 
12 
11 
20 
35 
129 
2 8 2 
35 
129 
30 
15 
. 7 
53 
86 
1 
174 
29 
a 
13 
10 
7 
i 
26 
57 
11 
28 
27 
13 
27 
66 
506 
4 0 1 
105 
0C2 
0 1 6 
6 0 5 
46 
3 6 1 
4S9 
• 
MUNIS D LK 
1 M OU P L I ! 
7 
a 
60 
3 
4 
64 
74 
5 
5 
5 
a 
4 
25 
17 
8 
4 
3 
3 
A 
A 
2 3 6 
1 1 8 
a 
a 
a 
l 
a 
2 
14 
4 
a 
. . a 
72 
9 2 8 
2 3 3 
6 5 6 
5 8 6 
7 4 8 
7 4 6 
6 0 
5 6 5 
3 6 4 
rocs 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
l 5 6 0 
2 5 1 6 
1 7 1 
a 
6 2 9 
2 342 
2 6 1 
9 1 9 
4 SOI 
8 7 3 
105 
5 1 
. 5 4 1 
2 0 3 
6 7 6 5 6 4 
2 1 4 6 6 8 
4 6 1 8 9 6 
3 2 6 3 8 4 
1 5 1 2 7 7 
1 3 0 8 0 4 
7 0 7 3 
5 2 1 4 
4 7 0 8 
MOTEURS 
Italia 
1 
2 
1 7 6 
76 
9 9 
59 
Π 
3 0 
2 
2 
9 
6 1 5 
4 0 9 
8 1 6 
1 
115 
2 5 8 
3 5 
1 3 7 
4 8 4 
5 1 7 
9 
8 
a 
2 9 0 
17 
C19 
9 3 5 
0 8 3 
5 2 4 
9 4 8 
2 1 2 
0 1 4 
1 4 7 
3 4 4 
FORTE R A O I O ­ A C T I V I T E 
a 
• • 
SYSTEME DE LEVAGE 
11 
2 2 4 
. 1 2 4 
39 
11 
7 
10 
4 4 1 
3 9 8 
43 
25 
25 
17 
3 
. 
8707.23 mmS0t LÉÏAÜE Ê ^ 9 V U N P H I U V E U H E " 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
e 
•3 
1 
12 
5 
1 
2 
2 
1 
0 7 7 
7C4 
0 3 0 
386 
6 4 5 
6 1 2 
116 
3 3 5 
317 
7 5 1 
3 4 5 
167 
2 
2 
788 
754 
2 7 8 
2C4 
237 
142 
363 
163 
25 
213 
1 
i 1 
1 
4 5 4 
418 
526 
393 
£92 
1C£ 
655 
CIO 
40 
418 
2 
5 
2 8 9 
8 8 9 
2 3 7 
9 2 7 
2 1 3 
14 
16 
67 
3 5 9 
138 
62 
3 7 3 7 
1 8 1 6 
2 3 7 3 
. 2 9 0 6
1 7 1 9 
51 
2 2 6 
7 2 2 
1 2 5 1 
5 9 7 
6 8 6 
l 752 
1 9 3 5 
1 4 7 
5 4 4 
173 
1 3 4 
18 
2 1 
4Ï 1 1 5 
1 7 7 
16 
2 1 
53 
1 
16 
10 
6 
16 
2 0Õ 
6 2 
25 
7Î 10 
a 
25 
64 
138 
82 
75 
75 
27 
48 
2 
34 
7 1 
4 9 1 
2 2 8 5 2 
1 0 8 3 2 
12 0 2 0 
1 0 7 3 7 
8 2 6 3 
9 2 9 
18 
76 
3 5 4 
S 0 LN 1 M du 
1 4 9 6 
1 742 
4 4 3 7 
1 1 2 Ì 
3 2 9 
102 
6 6 
9 7 9 
1 168 
142 
4 7 4 
1 
1 
2 
2 
• 
3 3 1 
9 3 
55 
1 8 2 
1 4 2 
. 
2Î 1 1 0 
6 8 
4 1 
5 1 
2 4 2 
1 8 1 
8 2 
20 24 
16 
18 
14 
5 
7 4 9 
6 6 0 
0 8 8 
9 5 3 
4 4 0 
7 1 
12 
6 
6 5 
8 3 8 
2 8 5 
4 2 1 
3 4 5 
2 4 1 
6 
2 1 3 5 1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 69 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
<B*> 
Italia 
C26 
C38 
C<0 
C42 
C46 
C48 
C50 
C£2 
CS6 
C£8 
C60 
C62 
C66 
C(8 
¿CO 
¿C4 
¿C8 
i 12 
¿16 
¿¿0 
¿¿8 
¿26 
¿4C 
¿44 
¿48 
¿60 
¿(4 
¿6a in 
i l t 
¿£C 
¿84 
¿68 
2C2 
2C6 
214 
218 
' i l l 
224 
320 
2 34 
228 
250 
2!2 
366 
210 
212 
216 
250 
4C0 
4C4 
412 
4¿4 
'22 
436 
448 
4£6 
4(2 
418 
460 
484 
466 
4S2 
456 
£C8 
512 
£20 
£24 
£28 
6CC 
6C4 
6C8 
£12 
616 
624 
(22 
(26 
6(0 
(16 
660 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
720 
128 
726 
14C 
eco 
618 
622 
ccc 
CIO 
ICH 
C2C 
C21 
C20 
C21 
C32 
C40 
1 C15 
2 £96 
656 
1 651 
5 ì\ì 
132 
20 e 
23 
56 
136 
71 
250 
418 
1 677 
30 
52 
8C 
¿1 
18 
11 
13 
13 
13 
7 
44 
£25 
£6 
10 
12 
¿05 
254 a 
76 
81 
142 
6 
£7 
9 
7 
20 
62 
117 
112 
460 
15 
28 
6 
c 
14 
11 
E 
57 
68 
5 
25 
17 
10 
12 
25 
17 
46 
if 
65 
¿9 
14 
37 
7 
278 
569 
28 
36 
81 
8 
36 
63 
¿6 
21 
46 
22 
34 
226 
38 
64 
638 
40 
47 255 
25 440 
21 514 
13 922 
9 (45 
6C9 
457 
224 
379 
1£4 
246 
292 
574 
9 
116 
9 
27 
22 
SC 8 
862 
¿7 
13 
16 
9 
11 
5 
346 
6 
9 
61 
112 
8 
ÍC 
9 
¿9 
216 
2 
3 
3C4 
15 
5 677 
4 5Í8 
5 3C9 
2 218 
1 349 
3 033 
775 
1 812 
56 
123 
12 
28 
361 
35 
11 
12 
7 
24 
19 
66 
1C 
14 
8 
77 
1C 
4 
12 
2 
10 
'7 
11 
£3 
C35 
116 
916 
391 
897 
5C9 
1C3 
11 
16 
54 
53 
17 
37 
5 
7 
23 
7 
11 
5 
9 
13 
30 
13 
15 
143 
39 
8 
2C9 
12 
67 
35 
151 
56 
9 
10 
5 
5 
56 
29 
4 
11 
39 
26 
12 
.5 
23 
76 
225 
20 
334 
202 
132 
C14 
541 
107 
523 
279 
11 
510 
2 071 
259 
421 
123 
308 
75 
11 
12 
75 
31 
lì 
68 
3 09 
109 
6 
6 
5 
4 
6 
16 
131 
15 
6 
5 
6 
23 
4 
12 
24 
19 
5 
41 
20 
195 
447 
17 
25 
36 
13 
13 554 
5 789 
765 
978 
769 
656 
35 
478 
131 
ELEKTROKARREN MIT l-EBEVORR ICHTUNG AUF WEK.ALS 1 M 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C¿8 
C20 
C22 
C24 
C2Í 
esa 
C4C 
C42 
C48 
¿16 
2C2 
4C4 
110 
83 
138 
44 
164 
16 
2C 
13 
6 
16 
£7 
31 
12 
58 
3 
5 
1 
11 
33 
64 
27 
H C 
4 
12 
6 
3 
4 
14 
1Ï 
52 
2 
11 
102 
37 
60 
54 
5 
8 
7 
3 
12 
70 
31 
1 
5 
3 
174 
213 
300 
438 
403 
161 
47 
9 
3 
73 
71 
178 
31 
661 
3 
10 
73 
25 
35 
173 
28 
14 
5 
19 
5 
8 555 
4 765 
3 790 
2 321 
1 089 
1 304 
21 
744 
161 
0 36 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
283 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
338 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
424 
4 32 
436 
448 
458 
462 
478 
480 
434 
483 
492 
496 
5C8 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
660 
676 
680 
700 
702 
706 
708 
720 
728 
736 
740 
800 
818 
8 22 
1000 
1010 
1011 
1020 
lff21 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 7 0 7 . 2 5 
SUISSE 
AUTÍUCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAC 
•SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEC 
L I B E R I A 
•C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGQBRA 
.CCNGO RC 
.RWANCA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
•GUADELOU 
. M A R T I N I S 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
B I R M A N I E 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R .P 
COREE SUC 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 729 
4 2 9 2 
1 275 
2 6 0 6 
14 
9 9 6 
1 023 
218 
35 
16 
52 
2 5 2 
2 3 9 
46 
371 
5 9 6 
2 8 2 8 
48 
92 
1C8 
35 
26 
14 
17 
113 
22 
15 
66 
738 
86 
17 
20 
357 
6 3 2 
15 
130 
116 
257 
13 
150 
15 
11 
31 
15 
12 
108 
165 
173 
7 3 9 
163 
4 4 
14 
10 
20 
22 
12 
119 
144 
16 
67 
32 
14 
19 
71 
31 
9 1 
47 
34 
111 
43 
25 
sa 
16 
4 7 6 
1 0 3 6 
51 
52 
110 
13 
72 
107 
SB 
27 
86 
37 
110 
323 
68 
149 
1 030 
6 7 
7 1 5 9 0 
36 8 4 4 
34 7 4 5 
2 1 8 9 5 
15 2 5 9 
12 166 
2 257 
5 1 3 6 
6 8 3 
¿39 
3 3 9 
395 
8 1 9 
15 
195 
17 
36 
64 
4 3 0 
413 
44 
23 
25 
15 
14 
4 7 9 
9 
14 
115 
266 
15 
ICO 
16 
50 
76 
89 
133 
m 
7 
10 
512 
26 
14 237 
6 026 
β 211 
3 224 
1 949 
4 8 9 7 
1 183 
2 9 2 6 
9 0 
26C 
21 
5C 
561 
65 
20 
17 
19 
38 
25 
£ 
IC 
121 
17 
23 
15 
132 
22 
11 
4 
18 
16 
24 
117 
23 
72 
534 
791 
743 
796 
046 
911 
16C 
20 
34 
Emá?T lLÍvASÍEü%S^iT8¿QVEHHUN 
COI 
002 
003 
O04 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
216 
302 
404 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
•CAMEROUN 
CANADA 
335 
194 
345 
102 
3E0 
45 
4 0 
39 
21 
47 
239 
86 
24 
197 
13 
17 
10 
23 
54 
125 
77 
i e 9 
8 
17 
14 
H 
9 
22 
20 
182 
94 
85 
21 
7C 
14 
12 
42 
10 
10 
11 
17 
4Θ 
22 
20 
2C9 
51 
10 
3 2 9 
23 
88 
65 
18 
2 3 6 
122 
12 
9 
3 
1 
43 
6 
16 
64 
38 
14 
9 
42 
141 
330 
34 
765 
342 
423 
718 
915 
685 
8C0 
* 1 3 
20 
898 
577 
391 
635 
283 
517 
141 
24 
32 
213 
70 
19 
106 
530 
14 
35 
199 
7 
7 
12 
9 
13 
29 
216 
30 
14 
10 
9 
46 
9 
22 
47 
37 
13 
66 
H 
36 
340 
816 
32 
36 
13 
72 
20 
21 
10 
6 
22 046 
8 796 
13 250 
9 948 
7 918 
2 956 
62 
816 
346 
IS D UN SYSTEME. OE 
2 
22 
25 
ΐ 
ï 
317 
114 
195 
16Ï 
21 
23 
24 
IO 
38 
211 
86 
4 
10 
13 
1Ô 
238 
270 
418 
521 
686 
262 
60 
H 
3 
133 
46 
223 
40 
852 
4 
16 
89 
32 
41 
236 
23 
4 
27 
7 
11 00 3 
5 889 
5 118 
3 207 
1 5.31 
1 717 
32 
961 
193 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de.volume 
70 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Under· 
ichluuel 
Code 
po»s 
m 
ceo 
C10 
ν 11 
C alii 
CSI cio CSI C22 
C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
59 
5 ( 5 
5 3 9 
4 2 4 
275 
154 
47 
¿1 9 
2 
ANC.KRAMKARREN 
CCI cci ilt lil i l t esa C40 
C42 In C(2 C66 îjl ill 8f S 
C H 
C22 
CAO 
K S 
43 
115 
166 
4 3 9 
IS ( 2 
E l 
27 
67 
13 
42 
4 1 
7 
15 
6 
13 
7 
6 
1 403 
8 9 2 
£12 
3 8 0 
2 2 1 
82 
¿7 
SC 
4 9 
France 
• 
4 1 9 
2 4 4 
115 
156 
£C 
19 
6 
9 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
• 
28 
13 
14 
1 
1 li 
. 
M I T I E BE V O R R I C H T U N G AUF 
2Î 57 
116 
4 3 5 
f 55 \ì 67 
ë 
7 
15 
t 
13 
. 
1 124 
7 4 3 
3E1 
3 15 
¿18 
£6 
¿7 
¿4 
7 
6 
e 
β 
HEKTFCKAPPEK CEKE FEBEVCRRICHTLNG 
CCI 
CC2 
ε,3 CC5 
ίο 
C22 w 
ιί C6C 
4C4 
4 4 6 
(16 
Ih 
ECO 
£18 
ilcã 
K i l 1C20 
icí¿ 
1C31 m AKCER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC3 
C34 
C26 
0 2 8 
CAO 
C42 
0 4 8 
cÜ 
C ( 0 
C Í 4 
C66 
2C4 ¿ce \ìi 
212 ìli m 312 350 
4C4 
4 ! 6 
4 ( 2 
4 ( 4 
Î C 4 
£¿C 
tit 
(32 ( 2 6 
ICO 
59 
80 
5C 
46 
36 
9 
16 
7 
24 
¿5 
IC 
12 43 
2 
5 
S 
24 
62 
¿1 
3 
4 
IC 
19 
6 1 2 
¿69 
243 
¿C7 
111 
13 1 
6 
20 
5 
4C 
19 
26 
¿¿ 
1 
5 
7 
2 
l î 9 
2 
5 
24 
. a 2 
. 19 
2 2 6 
116 
i l e ( 6 
22 
42 
£ 
2C 
2 
E KRAFTKARREN ΟΚΝΕ 
55 
¿13 
141 
499 
1£4 
I t 151 
63 
34 
Π 
43 
¿e π 7 
16 
6 
34 
4 6 2 
f 4 
20 5 
5 
4 
25 
19 
112 
5 
4 
6 
56 
7 
10 
6 
14 
2 1 
6 
128 
61 
4 7 9 
111 
15 
£6 
1? 4 
e ¿1 
11 
13 
a 
34 
472 
1C 
2 
¿0 
a 
4 
15 
15 
112 
, 6 
£7 
1 
1C 
1C 
¿1 
1 
i 4 
10 
6 
4 
4 
HEBEVCRRICHTUN6 
5 9 
ï 3 
2 
2 
5 
• 
23 
20 
2 
2 
1 
a 
a 
• 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
59 
4 7 0 
2 5 3 
2 1 7 
2 0 8 
1 3 4 
9 
1 
■ 
W E N . A L S 1 M 
1 
7 
5 
■ 
20 
13 
e 1 
7 
, a • 
7 
4 
1 
3 : 
13 
31 
11 
2 ( 
2 Í 
1£ 
. , • 
Γ 
1 ' 
a 
ã 
3 1 
33 
27 
a 
13 
3 
IO 
14 
16 
9 
1 
3 
. a . a 
12 
1 
a 
• 1 8 1 
104 
7 6 
59 
53 
17 
2 
4 0 
65 
a 
4 0 
7 
64 
3 9 
10 
Italia 
• 
25 
9 
16 
e a 5 
. a 2 
1 0 2 
5 
18 
3 
a 
7 
1 
5 
13 
34 
4 1 
a 
. a 3 
6 
2 5 1 
128 
123 
6 4 
13 
17 
a 
6 
4 2 
27 
a 
3 
2 
2 
1 
a 
7 
l 
a 
3 1 
a 
a 
a 
63 
9 
. . 10 . 158 
32 
127 
52 
10 
7 2 
. . 3 
34 
18 
8 
3 
. . 26 24 
5 
7 
30 
. . a 
3 
6 
a 
6 
10 
12 
a 
4 
5 
a 
a 
a 
a 
3 
. a 
39 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 7 . 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 4 4 
272 
6 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
21 
175 
2 3 8 7 
1 3 2 7 
1 0 6 0 
9 6 0 
5 2 1 
98 
27 
17 
2 
DE^SÍSE^EL» 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
.TCHAC 
. C . I V O I R E 
L I B A N 
. C A L E O C N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
120 
7 1 
1 7 8 
292 
5 5 2 
4 2 47 
96 
112 
4 0 
1 1 8 
25 
32 
89 
43 
21 
H 
33 
10 
10 
2 0 0 8 
1 2 1 4 
7 9 5 
5 2 4 
3 4 0 
136 
56 
44 
135 
1000 
France 
DOLLARS 
Belg.­Lux 
• 767 
4 4 5 
3 4 2 
3C7 
S I 
35 
9 
17 
• NON ELECTR10 
A MOINS DE I 
a 
47 
1 5 2 
272 
5 5 2 
42 47 
82 
110 
24 
118 
_ 12 
a 
43 
21 
11 
33 
1 
­1 £ 1 8 
1 C24 
5 9 4 
4 5 1 
3 1 7 
ICO 
56 
34 
43 
8 7 0 7 . 3 5 AUTRES CHARIOTS CE MANUTENTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
3 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CUBA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 3 7 AUTRE 
QU EL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 . 
0 5 0 ' 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
310 
322 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 3 4 
5 0 4 
520 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
G U I N . E Q U . 
.CONGO RD 
.REUNION 
R .AFR.SUC 
CANAOA 
C C M I N I C . R 
. M A R T I N I S 
VENEZUELA 
PEROU 
PARAGUAY 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDONESIE 
162 
192 
102 
124 
77 
22 
38 
28 
109 
65 
23 
28 
92 
15 
15 
10 
50 
I C I 
60 
13 
25 
13 
36 
1 4 6 6 
6 5 6 
8 1 0 
526 
293 
2 6 5 
9 
6 1 
20 
a 
74 
3 0 
56 
37 
a 
11 
a 
14 
6 
. 25 32 
15 
15 
a 
50 
a 
1 
10 
a 
a 
36 
4 6 8 
236 
252 
146 
64 
9 1 
9 
6 1 
15 
5 CHARIOTS OE MANUTENTION 
161 
4 1 2 
234 
7 9 9 
188 
46 
283 
129 
59 
19 
83 
5 1 
20 
20 
12 
17 
58 
8 8 2 
43 
43 
40 
11 
15 
10 
44 
30 
2 1 0 
10 
10 
14 
167 
18 
19 
19 
2a 4 0 
19 
2 6 7 
106 
7 5 5 
125 
24 
5 1 
32 
8 
15 
35 
20 
a 
3 
a 
56 
6 5 7 
18 
5 
38 
a 
10 
24 
30 
2 1 0 
a 
14 
1C3 
18 
19 
17 
40 
33 
2'. 
IC 
; i 1 
t 
a 
JE M 
4 
a 
1 
( 
11 
11 
A 
, ; 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 1 
1 7 5 
57 1 4 5 0 
50 7 8 7 
7 6 6 3 
7 6 2 5 
2 4 0 7 
. . ■ 
38 
1 0 
a 
" MUNIS D UN SYSTEME 
1 
13 
'1 
2 
• · 25 
18 
7 
2 
a 
5 
MCTEUR ELECTRIQUE 
1 1 0 
15 1 0 3 
6 3 
7 12 
2 
3 
K 
2 
2 
A 
9 
2 38 
7 10 
2 5 
28 
57 38 
1 
4 9 
2 1 
3 
6 
a 
a 
J 
. . . 29 3 
. . • i 1 3 2 5 2 1 
3 0 3 1 4 
1C2 2 0 7 
> 102 1 6 5 
64 ! 4 ï 
4 2 
, a 
. a 
MCTEUR AUTRE 
1 l 3 
? ! ¡1/ 
r 1 0 9 3 27 ! l 53 4 4 14 
1 
1 
3 1 2 0 
88 
17 
'. 16 
. 20 
a 1 Í 
10 
à 19 
11 
Italia 
. 
• 6.0 
2 2 
38 
19 
19 
17 
. . 2 
1 1 5 
1 1 
25 
10 
. • 14 
2 
6 
. 25 2 0 
8 9 
• • . • 7 1 0 
3 5 4 
1 6 1 
1 9 4 
7 1 
22 
3 1 
a 
10 
9 2 
5 1 
a 
7 
9 
a 
5 
2 
a 
. 10 2 
« 5 4 
a „ . a lSè 
a 
. 13 • 2 9 0 
6 6 
2 2 4 
8 8 
18 
1 3 2 
. a 5 
6 6 
3 7 
12 
9 
. a 
54 
4 1 
1 0 
1 1 
6 0 
a 
. 9 
17 
14 
2 5 
38 
7 
15 
a 
a 
6 
a 
6 4 
a 
a 
a 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
618 
K C C 
I C I O 
I C H 
icio 1C21 ils 
1C22 1C40 
T E I L E 
CCI 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 C24 
C¿6 
C28 
C30 
C22 C24 
Ç26 
ese C40 
C42 
μ 
lii C ( 2 
m 
¿ça 
2 2 0 
2 2 6 
¿46 
¡ 6 0 
¿ ( β 
2 7 2 ¿16 268 2C2 
3 1 4 3 1 8 
l i i 3 2 0 
3 3 8 
246 
3*0 
31e 290 
4C0 
4Ç4 
4 1 2 
4 2 4 
4 5 8 
4 ( 2 
«ÍS 
4 6 0 4 ( 4 
4 5 2 
4 5 6 
5C4 
Í C 8 
512 
528 
( 0 0 6C4 
616 
6 Î 4 
( 2 2 ( 2 6 
6 ( 0 
6 6 4 
i t i 
«io 7C0 
i c i 
eco 
618 8 2 2 
ÏCCO 
I C I O 
1 Ç Î 1 
t í |á î î i î 
icio ' c l i K ! ¿ K 4 0 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
2 1 
4 9 1 
102 
390 
45 7 
2 8 4 
£ 6 3 
6 9 
£56 
29 
France 
23 
1 7 5 4 
7 5 4 
1 COO 
25C 
l\h 
κ 3 
5 6 5 
13 
VCK KRAFTKARREN 
1 
4 
1 
1 
'í 
2 
2 
5 5 2 
9 1 5 
£25 2 3 4 
756 
C93 
5 
£C 
9 9 
3 1 1 à 
¿79 23 
38 
IOC 
5 2 
35 15 
20 
9 
13 
10 £6 
·» i 4 
4 
3 
9 
£ 1 ρ 12 
Κ 
Ι Ε 4 
2 
2 
4 
4 
ι ! 
10 
15 
2 
3 
2 
3 
Η 9 
1 
4 
3 
17 
6 
3 
1 
8 
3 
24 7 1 
7 
6 
4 
3 1 
2 2 
1 
. 35 
44 
β 
5 9 1 
4 2 1 
57C 
5 2 2 
2 ( 5 
559 
153 
166 
48 
1 0.49 
36 
124 
4 1 
34 
3 
13 
17 4 
6 
38 
ε 7 
£3 
2 
8 
4 
3 
1 
7 
1 
4 
£4 
1 
î 3 
i a 
31 
J e 4 
4 
1 
1 
a 
3 
3 κ 
a 
a 
. 3 
2 
3 
2 
. 4 
1 2 
1 
a 
1 
! 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
28 8 
itti 
A3J 2C6 
122 212 
1Î? 
13 
íí^êÍfctEfÊHL^HRArÍTí1ÍeÍ 
FANZEf 
AKCEPI 
KSAFTf EEIWAI 
KFAFTI 
CCI CC2 
« A H N . 1 E R E CAVOK 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
67 
65 
23 
13 
12 
5 
8 
. ­
175 
3 6C4 
5 1 1 
153 £ 1 2 
a 
a 
14 
14 
9 
2 
1 
6 
3 
14 
î 
5 175 
4 4 8 2 
( 9 2 675 
ttc i 
i 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
36 
32 
4 
4 
2 
a 
. a 
• 
1 2 9 
5 3 3 
4β5 
6 7 
1 6 0 
2 
26 
87 18 
il 7 
1 
5 
. 6
. . . 1 
a 
a 
3 
. a 
. 1 
2 
1 5 
3 0 
7 
24 
4 0 
3 2 
.2 
. 
1 7 9 9 
1 2 1 8 
5 8 1 4 4 9 
3 4 6 
1 3 1 
77 
10 
1 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
3 0 7 
147 
160 
133 
Hb 2 
4 
7 
6 3 1 
3 2 6 
8 7 0 
4 5 7 
2 8 1 
5 
lì 192 
SO 
hi η Η 4 
16 
7 
2 
1 
3 
. 1 
2 
1 
a 
1 
a 
1 
. 12 
3 
a 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
. 52 83 
10 
15 
2 
„ a 
11 
4 
. a 
2 
14 
5 
3 
1 1 
2 
2 0 
4 0 
1 
4 
2 
3 
1 
2 
a 
a 
24 
• 
3 9 9 7 
2 2 8 4 
1 7 1 4 
1 5 1 6 
1 i to 168 
5 4 
29 
! AWR^APFÉOÊ¥?É E ! Í . E ­ Í . , " 
C­EFAN26RTE KAMPFF AHRZELC­E, 
AECEP LNC FAFRRAECER M I T H EN.eE l l .AGEN F .KRAFT­OD.FAHR 
AECER 
2 
1 
FAKRRAECER Μ 
£14 
( 9 5 . 1 C79 
T E I L E OAVCN 
LFSMÇ10R, 
RAEDER AL 
. r l L F ' M C T C R . t ­ . L B R . B 
1 2 7 5 . 118 
i^H«R77 
. 5 0 CCr 
61 
152 
Italia 
8 
2 6 7 
64 
2 0 3 
97 
56 
97 
6 
25 
9 
57 
7 
15 
110 
6 
. a 
3 
1 
a 
8 
5 
3 
15 
17 
4 
a 
a 
a 
a 
4 5 
3 
29 
1 
19 
6 
2 
• 
3 4 0 
188 
1 5 1 
7 2 
27 
76 
3 5 4 
1 4 7 8 
3 4 6 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C A L E Ç O N . 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 2 
1 
1 
8 7 0 7 . 5 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 0 64 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
338 
346 
3 5 0 
3 7 0 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
508 
5 1 2 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 4 0 8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVECE 
SUEDE 
FINLANDE 
CAKEMARK S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N Æ S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
•MAOAGASC 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA 
hONG. KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
SOTL­E 
8 7 0 8 . 1 0 * ) CHARS 
3 
3 
c 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
3 1 
17 
lo3 
8 
2 
45 
4 0 1 
7 9 4 
6 0 7 
9 3 0 
529 
6 2 9 
138 
0 8 3 
4 9 
France 
3 
1 
1 
1 
1 
32 
C29 
2 5 3 
776 
4 4 1 
150 
3 3 3 
9 6 
C19 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
167 
115 
£2 
26 
26 
26 
19 
, « 
N e d e r l a n d 
. 
59 
50 
9 
9 
4 
a 
a 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
5 9 6 
2 5 2 
3 4 4 
2 6 4 
2 4 0 
6 0 
5 
11 2 0 
' I E C E S CETACHEES OE CHARIOTS AUTOMOBILES 
3 0 1 
2 1 1 
4 5 3 5 7 1 
103 
0 3 2 
39 
2 4 1 
4 5 9 
4 6 8 
389 
6 8 6 
187 
0 2 3 
146 
4 5 6 
3 2 6 
189 
84 
50 
126 
8 1 
83 
33 63 
257 
H 13 
27 
3 1 
34 
32 
300 
134 
63 
142 
46 
57 
93 
28 
11 
12 
12 
43 
4 1 1 
372 
50 33 
10 
16 
14 
18 
9 1 
4 2 
10 
2 2 
15 
34 
60 13 
11 
33 
35 
107 2 0 1 
45 
17 
3 1 
26 
10 
2 9 
17 
14 
14 125 
129 
18 
4 4 7 
6 3 9 
8 1 0 
6 9 3 
C39 
7 4 9 7 8 0 
570 
3 6 6 
1 
3 
1 
1 
a 
2 9 9 
140 
3 3 8 
1E4 
9 4 
5 
16 
35 
5 1 
8 
25 
100 
43 
33 
190 
8 
34 
14 
5 
12 
7 
51 5 
18 
177 
10 
3 
8 
19 
9 
18 
. 123 
. 5
59 
21 
16 
6 
5 
8 
. . 34 
14 
13 
2 
ï 14 
14 
18 
7 
a 
22 
2 
6 
3 
a 
1 
3 
a 
9 15 
7 
1 
î 1 
a 
. a 
4 2 
110 
17 
5 4 8 
9 3 0 
6 1 9 
6 8 7 
3 6 6 
8 4 6 3 0 5 
3 9 8 
85 
ί 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
ÉCC 
a 
645 
3 8 6 
7 ( 0 
7 2 7 
a 
a 
21 
26 
1 
13 
6 
6 
2 
12 
a 
16 
3 
56 
1 
5 
5 
2 
1 
515 
5 9 1 
9 2 4 8 6 0 
8CC 
4 0 17 
1 
4 
5 4 1 
8 3 1 
. 1 4 6 0 
1 9 6 
4 3 4 
a 
5 
143 
5 4 1 
1C6 
62 
2 56 
33 
4 
16 
a 
20 
6 
β „ 5 
. 4
. 2 0 
1 
. 7 
16 
10 
2 1 
1 7 6 
24 
37 
83 
25 
35 
64 
14 
3 
11 
12 
8 
I C 9 
82 
1 
a 
2 
. a 
a 
a 
8 
a 
2 
a 
a 
a 
, 7 
ï? 7 
17 
4 
3 
2 
1 
χ 
15 
10 
6 3 
10 
1 
5 5 9 3 
3 0 2 9 
2 5 6 4 
1WJ 7 3 7 4 2 3 
47 
6 
1 
1 
2 
13 
6 
7 
6 
4 
8 6 6 
0 5 6 
4 2 4 
. 9 9 3 
7 6 6 
34 
2 2 0 
2 5 0 
843 
2 7 4 
5 8 6 
799 
9 2 0 
97 
1 6 0 
2 6 9 
115 
64 
45 
112 
6 9 
16 
3 
35 
a 
4 
1 3 
5 
1 
6 
. 9
1 
109 
2 0 
a 
a 
6 
7 
8 
a 
1 
a 
1 2 6 6 
2 2 0 
45 33 
9 
, a 
a 
9 0 
22 
2 
a 
1 1 
25 
55 13 
10 
8 
il 157 
7 
10 
14 
23 
8 
28 
1 
2 
4 
85 
• 
5 4 6 
3 3 9 
2 0 7 
0 2 3 
2 9 5 
9 3 0 33 
42 
2 5 4 
Hs*H8ff l iL ¡ í P^£sEoE?fccHÉI!AT ARHES w 
DE COMBAT LEURS PARTIES 
8708.30 ♦, tmPMhiklÎ*» 
8 7 0 9 MCTÇCY OU SAN 
ET PIECES DETACHEES 
OE COMBAT LEURS PARTIES ET 
NïoücXHiifëcWtö 
8709.10 ^ O C ^ L . E y T ^ L C C ^ D E . I 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
6 
3 
145 
7 4 8 2 
a 
2 5 1 
AVEC 
OU MC 
2 
Italia 
13 
5 5 0 
1 2 4 
tis 
1 0 9 2 1 0 18 
53 
2 6 
2 9 4 
2 5 
4 4 
3 8 7 
m 1 1 
a 
. 10 
7 
a 
. 2 6 
2 1 
1 0 
7 8 
4 9 
19 
a 
a 
a 
a 
16 
il 5 9 
3 
2 
a * * 6 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a a 
a 
. , a 
a 
19 
l 
1 
a a 
a 
. 
l ì 
a 
a 
a 
. 2. 
a 
15 
a a 17 
9 
a 
13 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
3 0 
9 
­
1 2 4 5 
7 5 0 * 9 6 
i l 1 9 6 
2 
8 2 
17 
.««rituais·· AVEC 
MO INS 
4E0 
• 
TEUR A U X I L I A I R E 
1 
2 50 
176 
4 5 3 
3 4 β β 
7 9 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
72 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ill 
C22 lit c¡a C4C íf 
C<6 
¿C4 ¿ce ¿12 
¿16 
¿22 
¿26 
¿40 
¿44 
¿ ' 8 
iii 
¿12 
¿16 
¿EC 
¿E4 
¿E8 
2C2 
SC6 
2 14 
216 
222 
2 20 
328 
2(6 
210 
212 
3ia 
250 
4C0 
4C4 
'¿0 
4£2 
4£8 
4(2 
478 
464 
452 
456 
£C8 
£¿4 
£CC 
6C4 
<ce 
6 16 
624 
66C 
616 
656 
ICC 
£C4 
818 
622 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1 C 2 1 
1C22 
1C4C 
458 
4£3 £52 
£73 
¿1 
5C 215 22 
2 ( . 8 
1 4 7 9 
217 
76e 
1 763 110 
•fi lie 
6 1 453 44 119 ¿7 128 256 
42 72 £6 11 (73 7 121 3C0 ¿43 ¿78 ¿91 17 £5 
¿29 £3 5 
28 £7 167 10 (5 
1 (£5 46 160 6 ec 42 ( 12 
¿¿6 74 25 20 ¿C 
12 
7 1 (48 9 £ 
12 5 155 5 2C 112 
264 
5C4 
16 • 3 
£1 
a 
1 C(8 
36 115 ¿1 1¿7 356 
29 71 64 4 (£4 6 1¿7 254 2C8 227 2E4 16 27 
211 1 5 
a 
5C 144 6 ¿6 
18 5 122 1 14 26 
. ¿£ 71 25 
1£ 
K 
. 1 414 
a 
a 
* . . 19 
£ 6 8 
1, 
2CC 
37 
138 
10 
6 1 
2 7 4 4 
8 
7 
2 4 7 
2 0 
176 
9 4 0 
33 
74 
4 514 
6 
5 
1 1 
5 16 
4 5 5 12 
2 
2 4 
27 
6 
4 
4 
30 1 
31 C(6 17 C H 
14 C53 
( 4C1 
166 
6 4 1 
12C 
"5C 
5 
2E7 
7EC 
5C7 
39C 
2C2 
115 
569 
( £ 
MCTCPRCLIER MIT EINEM 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C¿¿ 
C26 
C¿6 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C38 
C40 
C£0 
¿C4 
¿C8 
¿20 
¿26 
¿46 I l 2 
¿76 
¿EC 
¿£4 
¿aa 
2C2 
2C6 
IU 
246 
2EC 
I In 
4C0 4C4 4¿0 4¿8 '-6 4£6 456 462 464 468 
64 14 1 62 734 6 41 16 46 24 ICI Π 150 45 
6 64 6 5 5 13 7 15 
5 676 55 4 I H 35 23 22 14 4 4 ¿46 178 9 (4 6 43 10 
4 29 9 10 
67C 574 656 247 26C 429 ¿1 381 
264 
eco 
263 177 176 85 
47 
310 965 345 047 477 290 53 160 
ERAUM LEBER 5C CCM 
1 388 
2 080 
61 21 42 31 2 51 
319 77 72 20 
120 
71 
5 
1 2 2 3 1 
î 
12 
28 
7 
1 
10 
27 
i 
l 10 
13 1 646 41 2 
6 
2 
13 5 3 
10 20 4 1 
225 9 
195 2 
535 292 242 520 653 722 57 108 
6 4 
14 
7 
6 2 
7 3 4 8 41 18 46 24 101 11 150 43 
6 
6 4 
8 5 
9 
13 7 15 5 
6 6 2 
59 4 111 35 23 22 14 4 
4 
248 
178 
9 
6 4 
6 
43 
10 
4 
18 
9 
IO 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
333 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
478 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
508 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
8 0 4 
31B 
8 2 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
RCUMANIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• MAL I 
• H.VOLTA 
• NIGER 
•TCHAC 
•SENEGAL 
GUIN ·PORT 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TCGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGCBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
MCZAMBIQU 
•MADAGASC 
• REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDIIR.BR 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
B R E S I L 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
B I R M A N I E 
CAMBODGE 
INDONESIE 
K .ZELANOE 
• C A L E D O N . 
• P C L Y K . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
"~ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
18 177 10 199 
9 9 5 
9 5 8 
47 121 
9 4 5 66 
1 6 7 1 
4 8 2 0 
2 7 5 
4 6 6 145 
1 9 7 2 21 
2 9 0 3 
9 9 
3 1 7 
6 5 
2 6 2 
7 5 8 81 141 105 
29 
1 3 8 9 
17 
3 0 0 
6 1 2 
6 2 3 
5 6 7 
5 5 4 43 131 533 148 12 83 134 393 
32 
182 
4 4 8 8 
123 
384 
16 
185 
97 13 35 
6 4 5 160 74 54 43 23 18 1 C87 24 13 15 H 175 10 
46 
2 4 3 
£9 4 4 3 
39 2 6 4 
30 178 
16 3 1 0 
9 2 5 7 
13 8 3 7 
5 6 3 3 
5 127 
3 1 
5 240 
3 4 8 5 
9 3 9 
5 4 7 
7C7 
1 0 6 5 
3Ï 
84 
155 
1 9 6 9 
8 4 
3C6 51 
2 6 0 
758 
7 4 
139 101 a 
1 3 3 0 
14 
288 
593 
537 
4 6 3 541 41 
79 
4 9 5 
2 12 
11Ó 
3 4 2 
16 
5 1 
34 
10 
3C8 
2 
169 
85 
7 
53 152 47 
32 
, 23 
8 5 0 
l 11 
5 44 110 
25 169 11 915 13 274 2 700 
2 3 5 0 
IC 5 6 9 
5 2 8 2 
3 3 4 0 
5 
1 3 4 6 
23 33 285 
2 
6 
34 
24 10 3 
117 
1 113 
5 313 
3 6 8 2 
1 4 3 1 
3 9 6 
366 1 035 
46 
9 2 5 
7 6 9 
147 
6 2 1 
3 87 
3 83 
2 34 
13Ô 
8 6 2 3 
23 
23 
7 7 2 
6 0 
5 0 6 
3 0 5 6 
9 7 231 13 1 570 21 18 2 4 
17 51 
12 
18 
16 
38 
2 8 
6 
78 
86 
2 0 
13 
16 
100 
1 
18 
1 7 
16 6 4 6 
9 2 7 5 
7 3 7 1 
6 4 2 9 
4 6 8 5 917 173 
4 9 7 
25 
SCOOTER D UNE C3ÍLIKCREE DE PLUS DE 5 0 CM3 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 3 0 
234 
283 
3 0 2 
3 0 6 
322 
3 3 0 
346 
3 5 0 
3 5 2 
362 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
• H.VOLTA 
.SENEGAL 
• C . I V C I R E 
GHANA 
•TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
.REUNION 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
SALVADOR 
COSTA R I C 
C C M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
144 
30 
20 179 
2 9 6 
16 100 44 113 48 241 28 351 1C2 13 
114 
14 
14 
24 
32 
20 
39 
11 
7C4 
157 
10 
351 
83 
62 
66 
36 
II 
10 
515 
49Θ 
21 
138 
14 
58 
26 
10 
69 
17 
27 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
2 968 4 795 
122 47 96 
80 6 109 
698 178 169 47 241 
148 13 
1 28 65 13 2 
22 
65 
2 
4 24 
3Î 4 448 
113 4 
16 3 
35 9 8 27 53 9 2 
213 
21 1 15 
173 
5 
13 
19 526 12 045 7 481 
6 398 1 453 1 082 132 235 
1 
143 30 20 178 
296 16 100 44 113 48 241 28 
351 102 13 174 14 14 24 32 20 39 11 674 
157 10 351 83 62 66 36 11 10 
519 497 21 138 14 98 26 10 42 17 27 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
73 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
4E4 
£04 
5C8 
5 2 4 
(CO 
( C 4 
( < 8 
6 1 2 
( 1 6 
( 2 4 
6 ( 0 
6 ( 4 
( 6 8 
( £ 0 
£ 5 2 
7CC 
7C2 
1C6 
7 2 6 
7 4 0 
EC4 
6 1 8 
6 2 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
1C21 
1C20 
1C21 
K 2 2 
1C40 
KFAFTF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C22 
C34 
C36 
C2a 
C40 
C42 
C48 
C50 
¿CO 
2C4 
2C8 
212 
2 4 4 
¿ ( 4 
¿72 
2 1 6 
¿ea 2C2 
3 1 4 
222 
2 2 4 
3 ( 6 
3 1 0 
3 7 2 
378 
250 
4 CO 
4C4 
4 12 
4 1 6 
458 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 6 4 
Ece £12 
5 1 6 
£28 
£16 
( 2 4 
( 6 0 
7C8 
7 3 2 
eco £ 1 8 
e¿2 
ÏCCO 
I C I O 
K i l 
1C¿0 
IC ί 1 
1C20 
1C21 
Κ 2 2 
1C40 
EEIWAC 
CC3 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
K ¿ 0 
1C21 
FAFRRA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C26 
c¿e eso CS4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
( 
( 1 
1 
4 
AECER 
3 
7 
1 
a 
4 
1 ( 1 
8 
15 
17 
12 
13 
1C3 
( 112 
160 
2 5 9 
e 65 
67 
36 
117 
7 6 1 
5 6 3 
5C7 
( S 
¿1 
17 
50 
7 6 5 
148 
( 3 7 
6 4 6 
C78 
5 5 0 
2 3 5 
181 
1 
MIT 
8 2 2 
78 
3 9 3 
121 
4 2 2 
46 
55 
122 
4 
11 
SC 
27 
16 
63 
6 1 
5 
27 
4 
4 
3 
3 
4 
2 
6 5 2 
5 
4 
3 
4 
2 
3 
8 
4 
64 
6C0 
46 
5 
3 
lî 5 
5 
10 
4 e 3 
S 
13 
17 
10 
5 
10 
62 
14 
5 
266 
8 5 6 
¿30 
£ 1 5 
267 
5C3 
34 
83 e 
France 
12 
12 
12 
12 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Κ 
1 
15 
a 
15 
. ­
EINEM KBRACM LEBER 
1 
1 
1 
2 
1 
12 
1 
28 
5 
33 
5 
3 
¿7 
10 
16 
2 
166 
125 
3 1 
SC I 
9 
36 
3 
. a 
1 
4 
2 1 
4 
6 5 2 
5 
4 
4 
l ì 
1 3 6 6 
6 2 2 
7 6 6 
£ 1 
73 
£ 6 4 
4 
13 
SO CCM 
4 9 
14 
63 
15 
£8 
65 
1 
1 
a 
2 
EN FUER KRAFTRAECER UNC FAHRRAEOER 
ECER. 
1 
2 
2 
IC 
11 
11 
1 
1 
a S 
9 
5 
a 
• 
E1NSCFL.LASTENDREIRAEDER 
£11 
488 
4 5 3 
£70 
26 
15 
14 
4 
4 4 1 
¿26 
a 
2 1 8 
447 
1 C23 
22 
a 
3 
4 
35 
244 
375 
3 2 4 
i 
a 
a 
" 
a 
1 
1 
. • 
L . D G L . 
1 
9 0 
5 5 1 
3 
1 
a 
. 7 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. a 
. . a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
. . a 
a 
. a 
. a 
a 
­
4 
a 
4 
3 
a 
1 
a 
a 
• 
3 6 4 
58 
152 
a 
128 
2 1 
17 
8 9 
3 
2 1 
45 
24 
6 
4 
55 
26 
4 
15 
4 
4 
a 
3 
2 
a 
a 
2 
4 
. a 
3 
5 
4 
53 
1 1 9 5 
28 
5 
. a 
a 
a 
2 
a 
a . 9 
3 
6 
10 
9 
3 9 
1 
1 
2 4 4 7 
7 0 1 
1 7 4 6 
1 6 3 8 
2 2 3 
105 
12 
3 1 
3 
a 
.O.MCTCR 
49 
35 
1 C64 
.. I l 
4 
14 
368 
168 
Italia 
6 
6 
1 
1 
4 
2 
3 
2 
2 
1 
161 
8 
15 
17 
12 
13 
103 
6 
112 
180 
3 5 9 
8 
85 
67 
38 
114 
7 6 1 
9 8 3 
5 0 7 
63 
2 1 
17 
5 0 
7 5 0 
147 
6 0 3 
6 4 3 
0 7 8 
9 5 9 
2 3 5 
169 
l 
3 0 2 
10 
115 
85 
. 15 
2 
2 9 
1 
1 
19 
2 
. 8 
a 6 
a 
11 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
a 
3 
a 
1 
4 
2 
. 2 
l ì 5 8 6 
20 
a 
3 
6 
. 1 
8 
4 
. 3 
a 
10 
a 
a 
5 
1 
23 
. 3 
330 
5 1 3 
8 1 7 
7 3 0 
67 
86 
a 23 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
2 1 7 
85 
6 0 7 
6 3 2 
a 
13 
a 
l 
69 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 
5 0 4 
5C8 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
eia 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
HONG KONG 
K.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 C 9 . 5 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 4 
2 6 4 
27 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
334 
3 6 6 
370 
37 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6ao 7 0 8 
7 3 2 
eoo 3 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
•TCHAO 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CONGO RD 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAN ' 
ISRAEL 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
• P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
16 
15 
3 
2 
12 
4 2 4 
17 
34 
37 
24 
27 
2 4 4 
15 
2 7 2 
4 0 4 
9 8 2 
2 1 
188 
158 
110 
2 1 2 
7 6 0 
2 5 7 
3 9 1 
173 
53 
44 
128 
110 
3 7 3 
7 3 7 
4 5 9 
109 
2 7 4 
6 7 3 
4 6 6 
4 
France 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
• 
29 
a 
29 
1 
a 
28 
a 
28 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.. Lux. 
33 
1 
22 
a 
a 
32 
. . • 
MOTOCYCLES ET VELOCIPEDES 
3 
1 
1 
1 
13 
26 
7 
18 
16 
1 
2 
6 6 9 
2 9 8 
5 1 4 
3 8 6 
7C3 
128 
144 
539 
18 
115 
3 2 5 
135 
78 
63 
2 7 7 
198 
19 
127 
29 
24 
15 
10 
15 
14 
5 0 9 
16 
19 
18 
15 
16 
12 
3 0 
19 
2 6 2 
5 9 9 
198 
28 
10 
55 
17 
14 
39 
14 
32­
10 
53 
24 
59 
46 
13 
53 
2 7 2 
4 1 
17 
5 1 3 
589 
9 2 9 
4 1 6 
4 6 6 
4 9 0 
125 
3 4 8 
23 
3 
1 
7 
5 
2 
a 
2 
15 
35 
3 
120 
15 
105 
17 
9 
81 
3 1 
48 
7 
1 
1 
. 2 
1 
1 
8 7 0 9 . 7 0 S I D E ­ C A R S PRESENTES ISOLEMENT 
. 0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 7 1 0 . O C 
C C I 
0 0 2 
0C3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
FAYS­EAS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
VELOCIPEDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
2 
3 
5 
11 
20 
14 
6 
6 
1 
a 
YC TRIPORTEURS ET 
3C£ 
9 7 9 
9 2 9 
266 
49 
30 
22 
13 
7 2 7 
359 
. 6 0 9 
9 2 7 
2 2 2 7 
26 
a 
. 12 
15 
77 
692 
. 36C 
46 
C4C 
14 
76 
6 
1 
. 1 
10 
53 
13 
a 
. 2 
2 
a 
a 
a 
. a 
a 
£09 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
. 16 
1 
a 
. 30 
12 
IC 
30 
9 2 4 
138 
7 5 6 
192 
160 
6C4 
9 
44 
• 
e 
8 
6 
a 
a 
• 
Nederland 
7 
8 
1 
7 
a 
a 
7 
a 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3E PLUS OE 5 0 
39 
a 
23 
5 
4 
a 
1 
1 5 3 
18 
2 5 2 
67 
185 
1 7 9 
6 
3 
a 
2 
3 
. 
7 
3 
4 
4 
• 
1 
5 
le 
3 
7 
7 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
s 
­
2 
a 
2 
2 
a 
. a 
a 
• 
CK3 
8 1 9 
2 1 6 
6 5 3 
a 
6 5 3 
6 9 
6 0 
4 1 4 
14 
114 
2 3 9 
119 
25 
17 
2 6 1 
24 
17 
98 
2 0 
22 
a 
10 
1 0 
2 
a 
9 
19 
a 
1 
1 
12 
2 1 
18 
2 2 8 
154 
133 
27 
a 
2 
a 
a 
8 
1 
3 1 
a 
53 
12 
29 
46 
1 
48 
184 
6 
3 
9 8 2 
3 4 1 
6 4 1 
1 0 9 
0 4 1 
525 
54 
176 
7 
. 
a 
. . . • 
S I M I L A I R E S SANS MCTEUR 
3 55 
. 572 
579 
. a 
a 
. a ­
3 
181 
a 
1 1 4 8 
6 
2 
. . 1 
13 
1 
74 
59 
563 
. 17 
6 
22 
a 
6 1 0 
247 
Italia 
1 
2 
1 
16 
15 
3 
2 
12 
1 
8 
11 
2 
9 
8 
1 
1 
♦fí 
3 4 
3 7 
2 4 
2 7 
2 4 4 
15 
2 7 2 
4 0 4 
9 8 2 
2 0 
1 8 8 
1 5 8 
1 1 0 
2 0 5 
7 6 0 
2 5 7 
3 9 1 
1 7 3 
5 3 
4 3 
1 2 8 
0 3 8 
3 7 1 
6 6 7 
4 5 6 
1 0 9 
2 0 7 
6 7 3 
4 3 8 
4 
1 7 8 
4 0 
5 0 0 
3 1 0 
a 
3 9 
8 
1 1 6 
3 
8Ì 
5 
a 
3 3 
16 
2 1 
. 27 
8 
2 
. a 
4 
12 
a 
7 
a 
1 2 
14 
15 
a 
7 
1 
3 4 
4 0 6 
6 3 
1 
10 
2 2 
4 
3 1 
13 
1 
1 0 
­, 12 
. . 12 
4 
8 8 
a 
1 1 
2 3 0 
0 2 8 î02 9 1 9 
2 5 0 
2 7 7 
3 1 
7 8 
6 
3 
5 
3 
2 
2 
1 
8 7 3 
1 3 0 
8 6 7 
3 1 2 
• 2 2 
. 1 
1 1 1 
2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
74 
Januar­Dezember 
Llnder­
tchlüssel 
Code 
povs 
C26 
C28 
C ' 2 
C46 
C48 
C 50 
C52 
Vii 
2C4 ¿ca ¡1! 
244 
il. 
2 1 4 
m ìli 4C0 
4C4 
4 1 2 
416 
4 2 8 
4 26 4 4 0 
4 5 6 
4 £ a 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 5 2 
456 
•CO 
£12 
£24 
(CO 
( C 4 
( 1 6 
( 2 4 
( 6 4 
( 6 6 
7C0 
7 < 2 
7 C Í 
¡lì 
ÏCCO 
I C I C 
K i l feie I C S I K 3 0 
1C21 
Κ 22 
1C40 
£{►6? 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
c¿e eso 
C24 
0 2 6 
C ( 0 
m 
MM 
I C H 
Uli K 2 0 
1831 
K 4 0 
T E I L E 
S / É T T 
C C I 
CC2 
CC2 
ÇC4 
C22 
m C24 
C26 
C28 
C£0 
¿C4 
¿C8 
¿12 
¿ea 
4C0 
( ¿ 4 
7C2 
7C6 
K C O 
IC 10 
I C H 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
t. 
1£ 
7 
{ 
1 
1 
1 
46 
256 
56 
1 
7 
56 
3 
4 
¿0 
44 
7 
¿3 
¿68 
13 
22 
25 
16 
46 
Π 
¿1 
6 
8 
11 
¿S 
6 
66 
59 
64 
C36 
1 6 4 
3 
7 
7 
6 
E 
19 
£2 
16 
3 
52 
¿1 
6 
39 
2e 14 
16 
33 
26 
¿4 
4 
S 
11 
1C2 
5C 
37 
60 
24 
SC6 
C97 
tee 263 
137 
£28 
26C 
275 
17 
France Belg. 
1 
£3 
2 
. ¿8 
. . 24 
1 
¿c 1 
12 
22 
¿5 
15 
4 1 
17 
¿1 
6 
1 
1 
2 
8 
82 
47 
¿C 
8C9 
164 
1 
4 
, 2 
1 
44 
16 
a 
¿1 
. 4 
14 
2 
7 
. 2 
1 
3 
5 
11 
. . £E 
23 
3 £ 2 7 
1 77C 
I 7 57 
1 156 
1C8 
567 
¿ 3 1 
277 
14 
!VIhM!vÍRRÍm:íÍM^íi 
3 
4 
39 
3 
6 
26 
9 
­Ï 
5 
3 
3 
122 
5C 
72 
£1 
45 
16 
5 
e 6 
1 
. a 
. . . a 
3 
3 
12 
1 
11 
1 
a 
H 
3 
e ­
L .ZLEEFCER F.FAHRZEUGE 
EL LKC 
1000 
•Lux. 
1. 
56 
9 4 . 
2 
1 
1 
ÌFSR! 
C . Τ ; 
S I T Z E FUER KRAFTRAED 
17 
6 t 
142 
69 
67 
12 
21 
30 
4 1 
lee ¿1 
67 
11 
13 
9 
7 
15 
11 
7 
e 
5 1 4 
¿99 
£76 
a 
2 
5 
IC 
. i . 6 
, . . £C 
Κ 
Π 
9 
7 
a 
. a 
• 
146 
22 
127 
1 
1 
1 
kg 
Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
' 
. 3 
1 5 4 
1 
4( 
41 ) 
i 9 5 1 
6 8 6 
I 2 6 5 
ι 1 7 1 
8 
ι 53 
ί 
ι 5 0 
1 
S 
6 
1 
5 
5 
12 
2 76 
55 
22 
8 7 3 
535 
2 
1 
5 
2 
14 
23 
i 21 
2 
2 0 
1 
a 
. 15 
60 
32 
. -
7 3 2 
159 
572 
3 3 3 
8 2 8 
2 3 8 
9 
6 
1 
rSÊiiiuNS.ieüMÉTgR-
) 4 
3 
1 1 
1 
, . ! 1 
ί . 
• 
R I F N R N . 6 7 C 9 
:R 
, , 
. , . 1 
6 
5 7 
ί 1 
4 6 
3 
3 
39 
a 
6 
26 
9 
3 
5 
, • 
1 0 1 
46 
55 
48 
45 
1 
. . 6 
- 8 7 1 1 
1 
. 7 
a 
. . 3 
5 
2 
7 
3 
33 
8 
25 
Italia 
35 
6 2 
39 
7 
7 
66 
3 
1 
15 
8 
6 
. 2 8 6 
a 
a 
. 1 
5 
. a 
a 
a 
8 
27 
a 
2 
11 
39 
188 
4 4 
2 
5 
2 
1 
4 
. 8 
. 3 
l 
. 6 
12 
24 
12 
8 
12 
22 
3 
. a 
. 47 
3 0 
5 
2 
l 
3 727 
2 5 4 0 
1 187 
5 8 9 
192 
5 9 7 
18 
37 
1 
" 
2 
16 
66 
126 
58 
6 1 
11 
18 
19 
45 
173 
13 
2 4 
1 
2 
a 
a 
73 
11 
7 
8 
7 7 1 
267 
504 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C36 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
334 
338 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 
4 56 
4 5 3 
4 6 2 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
512 
5 24 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
70O 
7 0 2 
7 0 6 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• M A L I 
•N IGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
• C . I V C I R E 
•TOGO 
N I G E R I A 
•GABON 
.CCNGOBRA 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
• A F A R S - I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
C C M I N I C . R 
.GUADELOU 
.MART I N I C 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
T H A I L A N D E 
LACS 
V I E T N . N R C 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
. C A L E Ç O N . 
• P C L Y N . F R 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
a 1 
27 
12 
15 
12 
1 
2 
8 7 1 1 . 0 0 F A U T E U I L S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
2 0 8 
3 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
• REUNION 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
PARTIES P I E 
VEHICULES R 
77 
6 2 7 
154 
16 
27 
162 
11 
19 
36 
85 
14 
48 
4 8 7 
22 
48 
43 
3 1 
70 
28 
51 
10 
15 
22 
51 
la 162 
122 
143 
472 
366 
11 
14 
15 
11 
14 
36 
134 
34 
18 
109 
44 
12 
85 
8 0 
21 
31 
58 
44 
46 
10 
18 
39 
178 
153 
65 
133 
57 
7 8 3 
526 
256 
2 6 6 
350 
9 2 2 
4 70 
822 
66 
France 
2 
e 
3 
4 
3 
1 
4 
12Θ 
4 
, . 53 
, 5 
a 
65 
2 
44 
2 
22 
48 
43 
31 
60 
28 
51 
10 
2 
1 
4 
17 
157 
102 
44 
3 5 0 
516 
3 
. 8 
l 
3 
5 
115 
34 
a 
a 
43 
. 8 
25 
3 
16 
, 6 
3 
7 
18 
39 
1 
. , 1 3 1 
55 
2 7 1 
7 8 9 
4 8 1 
222 
2 4 0 
212 
4 1 4 
6 2 1 
47 
I N V A L I D E S ET 
10 
32 
304 
H 
49 
197 
76 
22 
21 
13 
11 
3 6 1 
3 6 8 
4 9 4 
383 
353 
71 
21 
34 
40 
CES I 
Ï P R I 
2 
i 
a 
a 
. . 13 
11 
50 
3 
47 
2 
a 
45 
13 
32 
JETACHEES 
> AUX NOS 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
1 
, 34 
ί 
1 566 
1 5C6 
6C 
35 
1 
25 
5 
IC 
Nederland 
6 
1 7 8 
1 
97 
75 
1 7 3 3 
1 3 3 7 
3 9 6 
2C7 
16 
1 8 6 
1 
1C4 
2 
S I M I L A I R E S MEME A 
12 
2 
IC 
3 
2 
7 
1 
1 
ET ACCES 
8 7 0 9 A ί 
8 7 1 2 . 1 1 SELLES ET SIEGES POUR MOTOCYCLES 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
2 0 4 
2 0 3 
212 
2 7 2 
283 
4 0 0 
6 2 4 
702 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U M 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
1 
20 
6 1 
123 
82 
63 
19 
23 
37 
34 
158 
20 
88 
U 
10 
12 
12 
136 
11 
11 
13 
032 
2Θ7 
7 4 5 
. 
5 
7 
33 
3 
4 
, . 40 
10 
8 
12 
12 
174 
46 
128 
29 
37 
1 
35 
, 
l 
1 0 
a 
. a 
a 
a 
• 
17 
12 
6 
1 
5 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
9 
1 
7 
7 
1 
20 
4 0 0 
85 
1 
. 3 
• . 8 
, a 
1 
1 
a 
. . a 
3 
a 
a 
a 
13 
1 
. 1 
a 
a 
4 0 
3 9 5 
7 3 2 
, 5 
2 
7 
3 
2 4 
a 
a 
1 
10 
. 1 
52 
a 
a 
3 
33 
3 
36 
3 
. . 2 6 
109 
58 
. -
7 1 2 
7 1 3 
9 9 9 
563 
2 84 
4 3 0 
17 
12 
1 
MCTEUR 
SCIRES OES 
7 1 1 INCLUS 
4 
2 
3 
9 
2 9 
3 0 3 
4 9 
195 
7 4 
22 
3 1 
* 
7 7 5 
3 5 0 
4 2 5 
3 7 4 
3 4 9 
11 
a 
4 0 
1 
12 
a 
6 
10 
3 
11 
3 
55 
13 
42 
Italia 
53 
9 9 
6 5 
•15 
2 7 
106 
1 1 
12 
2 8 
16 
12 
4 8 4 
16 
4 7 
3 
19 
5 8 
5 1 5 
117 
8 
9 
5 
3 
8 
1 
19 
a 
17 
1 
1 
1 1 
2 5 
55 
18 
12 
25 
35 
7 
a 
. a 
7 6 
4 4 
7 
6 
2 
6 5 0 1 
4 1 8 1 
2 3 2 0 
1 2 3 4 
3 0 9 
1 0 6 9 
3 3 
7 5 
16 
6 
3 
2 
3 
a 
■ 
19 
5 6 
1 0 3 
4 7 
6 1 
16 
17 
23 
3 1 
147 
17 
19 
1 
2 
132 H 
I I 
13 
7 6 2 
2 2 5 
5 3 7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICIO 
l i l i 
1C30 
K i l 
K 2 2 
1C40 
S F E I C I 
CC3 
CC4 
C20 
C28 
C48 
4C0 
K L O 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
AKCEPI 
CCI 
0C2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
0 2 6 
C28 
C30 
C22 
C34 
C26 
0 2 8 
C40 
C42 
C48 
CSO 
C£2 
2C4 
2C8 
212 
¿16 
2¿4 
¿22 
2 2 6 
¿40 
¿44 
2 4 8 
272 
280 
¿64 
268 
2C2 
2C6 
2 1 6 
222 
2 2 0 
2 4 6 
250 
2£2 
266 
2 7 0 
2 7 2 
278 
2 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
416 
4 2 0 
423 
' 2 6 
4 4 8 
4 5 6 
458 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 5 2 
4 5 6 
SC4 
£C8 
512 
£¿4 
528 
6C0 
6C4 
6C8 
616 
( ¿ 4 
( 2 2 
6 2 6 
66C 
6 ( 4 
( 6 8 
680 
6 5 2 
7C0 
7C2 
7C6 
1C8 
7 2 2 
726 
74C 
6C0 
6C4 
6 2 2 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC i 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 ( 9 
3 3 9 
2C1 
2C 
122 
7 
France 
8 
7 
1 19 
se 74 
• 
EN UNC N I P P E L FLER 
37 
13 
Π 
lé 83 
27 
¿ 4 ( 
58 
169 
159 
36 
23 
5 
Κ 
1 
T E I L E UNC 
1 
1 
1 
K 
3 
6 
4 
1 
39C 
4 5 8 
163 
156 
42 
5 9 2 
4 
27 
2C0 
2 3 4 
162 
2 7 4 
2 7 1 
20 
sa ( C l 
6C7 
123 
2C6 
123 
48 
6 
5 
7 
9 4 
4 
7 
34 
ice 14 
2e 112 
39 
33 
¿3 
21 
6 
4 
5 
2 
5 
I C 
14 
c 
62 
eie 13 
35 
4 
2 1 
4 
H 
4 
10 
26 
19 
6 
2 
24 
35 
6 
9 
14 
27 
25 
4 1 
3 
5 
¿ 1 
3C 
¿27 
69 
7 
3 
1 1 7 
64 
4 
5C 
74 
4 9 
121 
112 
6 
6 
24 
10 
7 
4 
16 
eco 
¿10 
7 9 0 
3 9 5 
( 5 6 
2 
a 
a 
a 
a 
• 
Κ 
2 
e a 
a 
6 
£ 
3 
­
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 6 
2 6 
13 
■ . 
13 
• 
KRAFTRAEOER 
1 
6 
1 
5 
5 
5 
. . a a 
a . 
• 
ZUBEEOER FUER KRAFTRAEDER 
a 
93 
2 2 9 
9 2 
22 
23 
a 
1 
13 
122 
29 
47 
16 
2 
15 
1 
SE 
E5 
1£4 
54 
4C 
1 
a 
7 
S3 
4 
7 
21 
1C3 
11 
¿7 
19 
i l 30 
22 
11 
a 
a 
a 
a 
1 
Κ 
12 
■a 
2 
2 
4 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
24 
17 
, 1 
3 
a 
a 
e a 
3 
4 
12 
a 
1 
2 
4S 
1 
a 
. 1 
22 
a 
. 5 
a 
. 2 
. . a 
a 
a 
6 
1 7 ( 6 
4 4 6 
1 222 
4C9 
141 
3 
­ 6 
9 
4 9 8 
1 2 
( 3 32 
62 14 
1 18 
1 17 
1 13 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
23 
16 
2 
a 
2 
• 
34 
a 
11 
a 
4 
19 
77 
36 
4 1 
4 1 
13 
a 
a 
a 
• 
2 6 1 
2 2 0 
7 8 1 
2 9 3 
4 6 8 
4 52 
131 
Italia 
4 3 0 
3 0 8 
67 
a 
33 
7 
a 
13 
a 
16 
7 9 
8 
1 5 3 
19 
135 
1 1 3 
2 0 
20 
a 
7 
1 
3 7 6 
3 4 8 
6 6 4 
1 0 0 7 
. 5 5 0 
4 
2 2 
169 
88 
98 
185 
3 2 3 
24 
4 2 
5 8 2 
3 4 8 
37 
5 2 
24 
a 5 
5 
a 
1 
. . 3 
5 
3 
1 
9 3 
a 3 
1 
7 
5 
4 
5 
2 
2 
. 1 
2 
59 
9 5 9 
9 
35 
1 
8 
4 
H 
4 
10 
2 
2 
6 
1 
3 1 
3 9 
3 
1 
14 
13 
2 1 
2 9 
2 
4 
19 
30 
1 7 6 
88 
7 
3 
116 
5 1 
4 
4 9 
69 
4 9 
1 2 1 
111 
4 
6 
24 
10 
7 
4 
10 
7 3 5 6 
2 3 9 5 
4 9 6 1 
3 520 
1 3 7 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 1 2 . 1 5 RAYONS 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEC 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 1 2 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
318 
3 2 2 
3 3 0 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
504 
5 0 8 
512 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 , 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
3 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
• MALI 
­ H . V O L T A 
­N IGER 
•TCHAC 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
M0ZAM8I0U 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
C C M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
• GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. P O L Y N . F R 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5C5 
3 1 7 
2 3 2 
36 
127 a 
ET LEURS 
4 2 
11 
2 1 
15 
102 
34 
2 9 9 
66 
2 3 3 
198 
50 
33 
4 
13 
l 
France 
8 
6 
120 
36 
63 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 
6 
29 
29 
ECROUS PCUR MOTCCYCLES 
3 
a 
a 
a 
, • 
15 
3 
12 
a 
11 
4 
6 
2 
7 
2 
5 
5 
5 
a 
a 
­
2 38 
2 25 
1 4 
ï 4 
37 
â 2 Î 
ã 7 22 
99 
39 
6 0 
. 59 
2 4 
PARTIES ET ACCESSOIRES DE MOTOCYCLES 
2 
2 
1 
1 
2 
¿2 
6 
16 
9 
3 
9 3 2 
6 9 1 
2 3 0 
2 1 1 
135 
2 1 4 
11 
8 1 
4 6 7 
4 34 
3 5 9 
7C7 
8 26 
165 
130 
6 6 0 
375 
3 4 6 
4 1 4 
4 1 4 
163 
18 
26 
2 1 
2 0 7 
14 
23 
66 
3 0 4 
57 
9 0 
3 5 9 
123 
88 
10ii 
32 
15 
2 1 
15 
2 2 
33 
57 
18 
169 
8 7 2 
37 
1C3 
16 
6 0 
2 0 
43 
25 
4 1 
94 
73 
2 1 
12 
69 
1 2 2 
20 
28 
23 
73 
73 
105 
10 
15 
50 
4 6 
4 9 2 
158 
24 
12 
4C6 
4 3 2 
17 
128 
2 4 1 
139 
2 4 7 
2 9 5 
18 
17 
39 
2 1 
29 
21 
55 
8 9 8 
198 
6 9 9 
9 3 4 
824 
1 9 0 
4 7 1 
2 7 3 
99 
72 
2 
38 
2 3 1 
98 
131 
25 
11 
39 
3 
52 
2 2 0 
319 
3 26 
148 
5 
2 1 
2 0 5 
14 
2 1 
58 
2 8 4 
38 
66 
79 
98 
80 
95 
44 
1 
a 
a 
2 
32 
49 
9 
6 
8 
12 
. 36 
a 
a 
a 
. 83 
65 
6 
3 
a 
. 25 
7 
7 
35 
3 
7 
158 
2 
a 
1 
154 
a 
17 
2 
. a 
3 
2 
a 
a 
1 
24 
4 675 
1 0 3 3 
2 6 4 2 
9 5 2 
377 
6 1 73 
12 6 0 
12 6 β 9 
1 0 6 3 1 
î 
132 6( 
124 44 
Β l f 
4 U 
4 11 
1 35 
5 2 7 
L 13 
ι ao l 5 0 
8 0 
4 163 
2 6 5 4 
! 3 1 7 
29 
2 
2 
2 5 8 1 
8 5 7 
1 7 2 4 
1 5 4 7 
4 8 3 
Italia 
4 5 1 
2 7 8 
78 
38 
l ì 
15 
9 5 
12 
1 7 8 
2 2 
156 
1 3 4 
2 1 
2 1 
7 
1 
8 5 2 
4 2 9 
1 0 5 8 
1 8 0 1 
1 109 
1 1 
6 5 
3 4 5 
1 5 2 
1 8 1 
4 0 9 
7 2 7 
1 0 8 
8 8 
6 3 3 
6 6 7 
122 
9 3 
4 7 
2 0 
13 
2 5 
2 
2 
8 
2 0 
17 
2 7 ? 
2 4 
β 
6 
2 2 
2 0 
15 
2 1 
14 
8 
1 
5 
9 
1 5 7 
2 5 4 7 
2 5 
1 0 3 
2 $ 
2 0 
4 2 
25 
4 1 
1 0 
8 
2 0 
6 
6 6 
122 
6 
3 
23 
3 7 
6 4 
7 0 a 12 
43 
4 6 
3 2 6 
1 5 6 
2 3 
1 2 
4 0 4 
2 7 8 
16 
125 
2 2 4 
137 
2 4 7 
2 8 8 
15 
15 
3 9 
¡5 
18 
3 1 
15 4 5 0 
4 1 4 0 
1 1 3 0 9 
7 4 1 7 
2 9 4 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de .volume 
76 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r · 
Schlüssel 
Code 
pays 
K 2 C 
ici I 1 C . 2 1C40 
RAIME 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C | 4 C|4 
C26 C42 55° Hi 
¿ce 
¿12 
244 
lii 
• 1 0 390 4C0 
( 2 4 
8 2 2 
K C O 
I C I O 
I C H 
κ|ο Mi 1C21 
K 2 ¿ 
1C40 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 2 ( 1 5 1 2 1 1 36 
4 2 5 365 .1 . 2 
4 1 4 3<C . . 10 
7 2 . . 1 
K FLER FAHRRAECER 
¿SC . 1 . . 
29 5 
199 3 3 
I C I 2C5 1 3 H 
25 
K C 5 
26 
10 
67 IC 
SC SC 
K l 177 
22 22 
IC IC 3 1 2 1 
9 9 
2 2 
3 
1 1 
9 
9 9 
. , 1 9 1 
ί 
. 23 
13 
6 
32 
, a 
. . . , , . . . a 
. . -
1 6C6 5 * 2 8 37 2 6 7 
1 179 2 1 7 5 3 6 1 9 1 
( 2 6 3 3 4 2 1 76 
2 7 5 20 2 . 7 5 
165 6 2 
3 5 0 3 1 4 
£4 £4 
¿ ( 4 2 ( 0 
1 
4 2 
1 
­. • 
f U I L A L F R L E C K l R H I E R E M S N A B E N 
CCI 
CC2 
CC3 
CÇ4 
Ui cia c!o 
C22 
C24 
C :6 
CS8 
C48 
4CC 
4C4 
412 
£12 
£24 
eco 
K C O 
1C1C 
I C H 
K 2 0 
K ¿ 1 
1C20 
K 2 1 
K 2 2 
K 40 
SFEIC 
CCI 
ccj 
CC2 C¿2 
£­S C?2 
C34 
C38 
( 4 8 
eso ¿C4 
¿08 
¿36 
2 4 8 
¿12 
2 7 6 
268 
3C2 
2¿2 
2 Í 0 
250 
4CC 
4 6 0 
£C0 
5C4 
£12 
6 ( 0 
tic 
ICO 
je* 
7C6 ECO 
1CC0 
I C I O 
I C H 
K ¿ 0 
1C¿1 1C20 1C21 
1C22 
K 4 0 
FECAL 
C C I 
CC2 
CC3 
2 2 . . . 33 
¿3 
3 6 7 £2 
β 5 
34 
( 6 3 
7a ι 22 
122 
5 
161 
IC 
567 
«3 
14 
4 
11 
30 
i i c e o 
4 6 7 £7 
1 2 2 1 ¿6 
1 153 11 
4 ( 5 e 
£4 14 
5 3 
7 6 
15 1 
23 
3 3 1 
, . 34 
63 
77 
22 
129 
2 
181 
a 
5 4 4 
53 
13 
4 
11 
3 0 
1 1 5 7 6 
4 2 2 
1 154 
1 103 
4 5 2 
38 
a 
1 
14 
l­EK UNC N I P P E L FUER FAHRRAEDER 
17 . KU ND 15 
55 1 . . 5 3 
! ( 4 4 
58 5 
8 3 
115 
9 9 2 
75 
£1 
19 
26 1 
10 9 
1C4 35 
i a 15 
7 1 29 
26 
£4 
40 28 
16 
26 
29 1 
53C 1 
33 
15 
14 
18 
2 6 
18 
100 
23 
27 
75 
2 5 4 9 2C2 
( 4 8 S 
2 2C2 157 
1 4 9 2 13 
2 4 7 10 
e c e 1 ( 4 
2 9 1 153 
48 19 
2 
5 5 9 
4 0 
5 
119 
97 
15 
14 
15 
a 
1 
. a 
a 
26 
54 
2 
16 
28 
8 
9 1 1 
15 
11 
10 
a 
25 
l a 
95 
23 
3 0 
68 
2 3 6 0 
6 3 1 
1 7 2 9 
1 3 1 4 
164 
4 1 5 
25 
3 
• 
E FUER FAHRRAECER 
4C7 . KD . 4 0 3 
4CS 46 . . 2 6 4 
7 8 8 4 4 6 8 9 
I t a l i a 
1 4 3 7 
3 3 
104 
4 
2 4 9 
24 
2 
4 5 5 
11 
5 
8 2 
20 
10 
45 
4 
3 
11 
9 
• 
9 4 4 
7 30 
2 1 4 
178 
119 
35 
a 
4 
1 
a 
. 4 
3 
a 
a 
. . 3 
3 
a 
10 
23 
a 
l 
a 
a 
• 
48 
8 
4 1 
39 
5 
2 
2 
a 
• 
2 
1 
1 
13 
a 
a 
a 
6 0 
37 
4 
25 
a 
69 
3 
32 
20 
18 
18 
4 
4 
10 
1 
a 
5 
a 
7 
7 
3 8 7 
12 
3 7 6 
165 
73 
2C9 
1 1 3 
26 
2 
4 
93 
55 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 7 4 3 2 6 6 7 4 2 170 
1 0 3 1 .EAMA 1 2 1 7 1 0 8 4 3 . 8 
1 0 3 2 . A . A C M 1 3 3 6 1 C50 1 1 6 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 3 . . 7 
8 7 1 2 . 9 1 CACRES PCUR VELOCIPEDES MEME AVEC MOTELR A U X I L I A I R E 
COI FRANCE 2 2 4 . 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 2 15 
0 0 3 FAYS­BAS 2 6 5 5 5 
a 
2 5 2 
0 0 4 ALLEM.FEO 7 5 0 2 2 5 2 56 
0 2 2 R O Y . U N I 30 1 
0 3 4 CANEMARK 39 1 1 
0 3 6 SUISSE 1 1 7 8 
0 3 8 AUTRICHE 33 
0 4 2 ESPAGNE 16 
0 5 0 GRECE 1 0 5 12 
2 0 4 .MAROC 44 43 
2 0 8 . A L G E R I E 2 5 9 2 5 2 
2 1 2 . T U N I S I E 30 30 
2 4 4 .TCHAD 16 16 
2 4 8 .SENEGAL 42 42 
3 7 0 .MADAGASC 13 13 
3 9 0 R . A F R . S U D 10 4 
4 0 0 ETATSUNIS 12 1 
5 2 4 URUGUAY 12 
6 2 4 ISRAEL 14 
8 2 2 . P C L Y N . F R 24 24 
a 
3 1 
22 
8 
. 5 0 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
. • 
10CO M C Ν D E 2 160 7C8 15 6 1 3 6 7 
1 0 1 0 CEE 1 2 8 1 2 4 4 9 57 2 5 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 7 8 4 6 3 IC 4 1 1 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 8 1 3 1 9 4 1 1 4 
1 0 2 1 AELE 2 3 0 11 8 . 6 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 9 5 4 3 2 
1 0 3 1 .EAMA 79 79 
1 0 3 2 .A .AOM 3 5 9 3 5 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 . . 
l 
. . • 
8712.93 (JBÜ^|g«4|JfEflB=SBH|!iiil.eL»SE POlR VELOCIPEDES 
0 0 1 FRANCE 73 . . . 7 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 49 
0 0 3 PAYS­BAS 7 9 1 89 
0 0 4 ALLEM.FED 15 9 
0 0 5 I T A L I E 7 0 
0 2 8 NORVEGE 122 8 
0 3 0 SUEDE 1 9 0 6 
0 3 2 FINLANDE 50 
0 3 4 CANEMARK 3C3 
0 3 6 SUISSE 12 1 
0 3 8 AUTRICHE 3 5 8 
0 4 8 YOUGOSLAV 37 
4 0 0 ETATSUNIS 9 9 3 1 
4 0 4 CANADA 105 
4 1 2 MEXIQUE 3 1 
512 C H I L I 1 1 
524 URUGUAY 23 
8 0 0 AUSTRALIE 57 
1 0 0 0 M C Ν D E 3 3 7 1 1E3 
1 0 1 0 CEE 9 9 8 98 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 3 7 2 54 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 4 7 SO 
1 0 2 1 AELE 9 9 2 22 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 3 22 
1 0 3 1 .EAMA 6 5 1 0 3 2 .A .AOM 14 11 
1 0 4 0 CLASSE S 12 2 
1 48 
6 9 6 
a 
7 0 
1 1 4 
1 8 4 
5 0 
2 8 9 
5 
3 5 8 
1 
9 5 8 
105 
3 0 
H 
23 
57 
1 3 112 
1 8 8 7 
2 2 2 5 
2 1 2 7 
9 5 0 
89 
3 
9 
I t a l i a 
3 8 8 0 
1 2 2 
2 2 4 
1 2 
2 2 2 
27 
3 
4 6 7 
2 9 
6 
8 7 
25 
16 
4 3 
1 
7 
a 
. . . 2 
9 
1 2 
14 
• 
1 0 0 5 
7 1 9 
2 8 6 
2 2 3 
1 5 0 
6 2 
8 
1 
a 
6 
6 
a 
. a 
14 
6 
, 36 
34 
î 
a . 
1 0 5 
1 2 
9 3 
9 0 
2 0 
2 
1 
î 
β 7 1 2 · 9 5 · ' Sêïgöi AÎxtfyX.RÉ^Su'f ÊSuT­EÍ I t s^VAL lM feTSlMIL 
0 0 1 FRANCE 24 . ND ND 19 
0 0 2 B E L G . L U X . 59 2 . . 5 4 
0 0 3 FAYS­BAS 4 9 6 4 
0 2 2 R C Y . U N I 57 6 
0 3 0 SUEDE 15 8 
0 3 2 FINLANDE 110 
0 3 4 CANEMARK 1 0 1 1 
0 3 8 AUTRICHE 73 
0 4 8 YOUGOSLAV 58 
0 5 0 GRECE 14 
2 0 4 .MAROC 23 3 
2 0 8 . A L G E R I E 10 9 
2 3 6 . H . V O L T A 74 18 
2 4 8 .SENEGAL 12 10 
2 7 2 . C . I V O I R E 58 35 
27Ó GHANA 18 
2 8 8 N I G E R I A 47 
3 0 2 .CAMEROUN 35 33 
3 2 2 .CONGO RD 16 
3 5 0 OUGANDA 24 
3 9 0 R..AFR.SUO 29 3 
4 0 0 ETATSUNIS 7 6 2 2 
4 8 0 COLOMBIE 3 1 
500 EQUATEUR 14 
5 0 4 PEROU 16 1 
5 1 2 C H I L I 23 
6 6 0 PAKISTAN 28 
6 8 0 THAILANDE 22 
7 0 0 INDONESIE 8 1 
7 0 2 MALAYSIA 2 1 
7 0 6 SINGAPOUR 36 
8 0 0 AUSTRALIE 64 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 4 2 1 7 8 
1 0 1 0 CEE 588 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 0 5 5 172 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 3 7 23 
1 0 2 1 AELE 2 5 7 16 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 1 5 148 
1 0 3 1 .EAMA 2 3 2 117 
1032 .A .AOM 49 22 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 
4 9 0 
3 9 
7 
1 1 0 
100 
17 
11 
10 
î 
t a 
4 7 
2 
16 
2 4 
7 
7 5 1 
15 11 
1 1 
13 
22 
22 
77 
2 1 
2 6 
56 
2 0 8 3 
5 6 7 
1 5 1 6 
1 132 
173 
3 8 3 
25 
6 
1 
8 7 1 2 . 9 7 » I PEDALES.PCUR VELOCIPEDES MEME AVEC MOTEUR 
A U X I L I A I R E P FAUTEUILS D I N V A L I D E S ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 3 1 7 ND 312 
0 0 2 e E L G . L U X . 3 3 6 49 . . 2 0 6 
0 0 3 PAYS­BAS 6 2 0 4 0 . . 5 3 1 
5 
3 
2 
12 
a 
5 6 
47 
4 
2 0 
56 
2 
2 3 
19 
29 
16 3 
4 
10 
6 
4 
10 
7 
3 8 1 15 
3 6 7 
1 8 2 
6 8 
1 8 4 
9 0 
2 1 
2 
5 
8 1 
4 9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
77 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE F r a n c e Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ 1 B R J _ 
Italia 
CC£ 
C 2 2 
C¿6 
C20 
C22 
C34 
C 26 
C28 
C40 
C48 
C£0 
¿C4 
¿C8 
¿1¿ 
¿26 
¿72 
¿E8 
2C2 
22 2 
2 20 
2£0 
27C 
SSO 
4C0 
4C4 
480 
£¿4 
616 
(¿4 
652 
ICC 
1C6 
6C0 
ICCC 
1C10 
ICH 
1C20 
κ ; ι 
1C20 
1C21 
1C22 
£C 
484 
15 
¿21 
199 
¿68 
138 
461 
24 
3C 
19 
50 
65 
14 
25 
1CÍ 
119 
46 
25 
17 
65 
14 
121 
1 ¿66 
127 
41 
23 
24 
14 
ie 
164 
19 
76 
( 191 
1 (55 
4 £36 
3 £C9 
1 (34 
1 C26 
271 
164 
26 
5 
2E 
1 
4 
¿1 
12 
6C 
FELGEN FL'ER FAHRRAEDER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC£ 
C¿2 
C¿6 
c¿e 
C20 
C22 
C24 
C36 
C23 
C4a c;c 
¿C4 ¿ce 
¿ 12 
¿16 
¿2 2 
¿26 
¿44 
¿48 
212 
¿64 
2C2 
2C6 
2¿2 
220 
210 
25C 
4C0 
4£e 
5C4 
£24 
(¿4 
(52 
6CC 
K C O 
1C1C 
I C H 
K 2 0 
1C¿1 
K 3 0 
1C21 
1C12 
1C4C 
2 6 
¿£C 
1£6 
265 
20 
11 
44 
17 
176 
76 
446 
45 
26 
127 
1C5 
11 
16 
71 
162 
15 
23 
¿C5 
¿1 
92 
¿1 
45 
24 
18 
59 
166 
7 
14 
12 
13 
10 
12 
4 27C 
1 713 
2 (57 
1 £57 
1 -146 
1 C89 
(83 
¿54 
11 
7 
16 
1 
2 
16 
¿ 
e9 
18 
16 
122 
7 
1 
6 
824 
327 
520 
33­3 
6C7 
6 14 
166 
227 
1C7 
12C 
S2 
65 
27 
23 
4 
647 
533 
I M 
1C9 
1C6 
5 
ANCERE TEILE UNC ZUBEHCER FUER FAHRRAEOER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
c¿e 
C3C 
C22 
C24 
C36 
Cíe 
C40 
C'2 
C46 
C46 
C£0 
C 52 
C £6 
C6C 
C62 
C<4 
CÍ8 
¿C4 
2 212 
1 929 
4 43e 
5 274 
(57 
514 
¿65 
160 
812 
602 
1 3S2 
1 C17 
2 (84 
121 
£6 
5 
3£1 
176 
e4 
41 
43 
63 
2 
£CC 
655 
74 1 
65C 
351 
446 
15 
13 
5C 
226 
SCI 
3C9 
34 
1 
15 
41 
6 
4CC 
652 
235 
2 
1 
5 
68 
2C1 
1C 
7 
11 
24 
26 
39 
331 
6 64 
17 
82 
23 
1 
19 
7C 
10 
6 
147 
ï 
56 
27 
l 
8 
12 
447 
14 
219 
199 
267 
66 
421 
24 
22 
16 
46 
32 
12 
4 
15 
119 
40 
29 
17 
65 
6 
119 
257 
126 
40 
9 
16 
14 
18 
164 
19 
76 
472 
4 03 
C70 
2 92 
461 
778 
126 
97 
12 
35 
1 
7 i 
99 
10 
163 
9 
2 
2 
10 
373 
47 
326 
310 
230 
7 
2 
9 
274 
486 
2 318 
289 
173 
253 
120 
6 07 
470 
530 
428 
1 755 
42 
11 
3 
143 
70 
11 
24 
35 
1 
13 
70 
60 
C05 
022 
023 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
048 
050 
204 
208 
212 
236 
272 
238 
302 
322 
330 
350 
370 
390 
400 
404 
480 
524 
616 
624 
692 
700 
706 
800 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
• H .VOLTA 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CCNGO RO 
ANGOLA 
OUGANDA 
•MADAGASC 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
INCONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
332 
156 
176 
142 
132 
34 
6 
7 
10C0 M C N 
1 0 1 0 CEE 
D E 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
8712.98 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
52 
403 
16 
260 
161 
251 
146 
372 
20 
36 
14 
35 
75 
10 
23 
1C3 
93 
34 
31 
13 
45 
12 
as 
824 
90 
47 
21 
13 
10 
12 
120 
12 
56 
526 
335 
592 
753 
470 
840 
242 
135 
3 
59 
44 
9 
344 
133 
67 
212 
135 
58 
49 
341 
15 
255 
161 
251 
67 
313 
18 
25 
13 
¡5 
9 
2 
12 
93 
28 
31 
13 
45 
5 
82 
766 
87 
44 
8 
11 
10 
12 
120 
12 
55 
4 156 
1 098 
3 058 
2 464 
1 263 
594 
101 
71 
CRefA5TÏ5.LT8clNÎlLÏSiiêïEii«ïi!iySE!L,<1LUI,'E 
17 0 0 1 FRANCE 24 . 9 
19 0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 2 114 
79 0 0 3 FAYS­BAS 179 22 55 
77 0 0 4 ALLEM.FEO 1 158 5 6 3 178 
0 0 5 I T A L I E 22 2 2 
27 0 2 2 ROY.UNI 3 8 5 2 4 3 3 
0 2 6 IRLANDE 20 19 
0 2 8 NORVEGE 17 15 1 
0 3 0 SUEDE 7 7 45 
032 FINLANDE 18 12 
034 DANEMARK 191 12 3 
036 SUISSE 117 1 8B 
038 AUTRICHE 401 22 13 
048 YOUGOSLAV 40 
050 GRECE 23 
204 .MAROC 102 
208 .ALGERIE 52 
212 .TUNISIE 10 
216 LIBYE 13 
¿32 .MALI 63 
236 .H.VOLTA 143 
244 .TCHAD 13 
248 -SENEGAL 19 
272 -C.IVOIRE 175 
284 .DAHOMEY 20 
302 .CAMEROUN 83 
306 .CENTRAF. 16 
322 .CCNGO RO 40 
330 ANGOLA 20 
370 .MADAGASC 16 
390 R.AFR.SUC 86 
400 ETATSUNIS 141 
458 .GUADELCU 12 
504 PEROU 11 
524 URUGUAY 10 
624 ISRAEL 10 
6 9 2 V I E T N . S U D 10 
8 0 0 A U S T R A L I E 18 
1 0 0 0 M O N D E 4 176 
1 0 1 0 CEE 1 6 5 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 5 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 5 9 
1 0 2 1 AELE 1 194 
1030 CLASSE 2 9 5 2 
1 0 3 1 .EAMA 5 9 9 
1032 . A . A O M 2 2 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 11 
8 7 1 2 . 9 9 . . A U J R E S ^ R T I E S E W I E ^ O E T A r ø E J . j j 
14 
1 
62 
H 
249 
36 
34 
46 
33 
2 
18 
1 
2 
24 
4 
2 
13 
34 
78 
6 
962 
192 
770 
526 
362 
243 
46 
82 
2 
65 
69 
63 
142 
12 
18 
158 
20 
80 
6 
20 
16 
15 
64 
12 
1 
5 
938 
721 
217 
461 
342 
736 
545 
160 
1 
127 
3 5 7 
1C9 
417 
242 
175 
151 
1C9 
24 
21 
3 
12 
35 
148 
5 
6 0 0 
4 84 
116 
112 
110 
4 
12 
3 3 5 
47 
2 8 8 
2 72 
2 4 9 
. V E L O C I P E D E S 
1 446 
417 
727 
6 4 8 5 
267 
2 
23 
108 
104 
363 
2 7 2 
1 4 6 6 
34 
41 
2 
145 
40 
41 
13 
32 
1 
30 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FCLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
7 8 9 
4 6 1 
5 0 1 
6 8 9 
2C7 
2 50 
2 4 6 
4 9 0 
433 
19 3 
CC9 
8 4 8 
158 
295 
179 
16 
4 5 5 
2β2 
119 
13 
£3 
83 
124 
11 
6 Π 
2C3 
121 
157 
777 
155 
1 
43 
178 
133 
" 8 
4 6 1 
588 
88 
£4 
12 
25 
83 
2 
2 
20 
1 
5C2 
4 6 8 
6 6 3 
393 
1 
4 
1 
9 
19 
67 
218 
15 
19 
IB 
19 
12 
39 
6C5 
5 1 8 
15 
38 
21 
1 
24 
66 
23 
10 
112 
1 
2 
63 
29 
6 2 4 
9 9 0 
eoo 
4 1 4 
232 
2 1 9 
4 0 0 
9 5 0 
a i 6 
C09 
947 
912 
118 
21 
12 
198 
156 
15 
37 
62 
1 
26 
3 2 8 
139 
1 8 9 
155 
140 
34 
6 
6 
15 
19 
6 7 
6 0 
28 
1 
26 
1 
9 2 
19 
218 
35 
23 
3 2 
23 
2 
13 
8 8 6 
1 6 1 
7 2 5 
5 4 3 
3 8 4 
180 
33 
58 
2 
1 6 5 8 
6 6 3 
8 9 7 
5 6 2 1 
7 3 Ì 
4 
32 
2 6 2 
106 
4 2 1 
415 
1 5 6 7 
7 0 
102 
4 
182 
53 
9 
12 
51 
45 
35 
9 
3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
¿ca 
2 12 Mt ì\% H 
IH 264 ¿ββ 
! C 2 I H 3£2 3 ( 6 
ils 378 
366 
3 5 0 
4C0 tiì Ut 4 36 
4 4 0 uà 
4 ( 2 4 ( 4 
4 6 0 4 6 4 ill £C4 •ça £12 £24 
m m ( ( 4 tee ( 5 2 
( 5 6 
7C0 
7C2 7C6 
7 : 2 eco 6C4 aia 6 2 2 
EH C20 
C i l eso C21 
m mm 
KINCE 
CCI 
0C2 CCS 
m C22 
e ¿a m m 
C28 
C42 C46 C48 
HS C Í 4 
2C4 
ÌÌÌ 3 2 2 
3 ( 6 
\û 290 
4C0 
4C4 4 ( 4 
6C0 
6C4 
6C3 
\\\ 622 
eco 
CIC 
eia C¿1 
eso 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
25 
ii l ì e 7 
4 
1 
im* 
MACEN 
1 
3 
K 
6 
4 
3 
2 
419 
125 
76 249 
Í £ C 
12 
I C I 
157 
6 74 ¿1 
S 
6 1 
¿2C 
2£7 
120 59 
4 1 8 
5 1 
2C 
16 
104 6 9 
16 
22 
11 
261 
£48 
¿76 22 
57 
Π 
7 
15 e 22 
7 
15 
100 
37 
4β e ε 133 
75 
1 ( 8 
13 
8 24 
13 
26 
63 
55 
44 
63 
Η 
2 3 4 
10 
26 
9 
124 
2 1 
6 
22 
6 7 2 
( 5 0 C24 
2 5 9 
124 
£69 
2£3 
. 7 4 
France 
S K 
1C7 
2 2 4 ι tic 12 S¿ 
144 
754 
i 65 ¿7 
212 
56 
35 
11 26 
1£ 56 
£7 
16 
11 
K 
166 
763 
¿3 
1 
í 2 
7 
2Î 7 
4 
27 
1 
1 
4 
126 
£5 45 
4 
3 
12 
6 
i 
, 17 11 
. a , e 10 
6 
¿ I 
K 4 4 7 
2 7 1 7 
1 72C 
2 5 5 7 
I 416 
5 123 
3 7 3 2 
8 5 2 
i i 
1000 
Belg.­Lux 
4 ( < 
Γ 
. IC 
1 15 
il 
9 1 
■ : 
< 7 ! 
21< 
i : 
2 454 
1 A4 
1 C I 66 
24 
35 
18 
5 
.ÉR&iííYl^EÜfiíPoÜTsl 
. T E I L E CAVON 
m ( 5 3 
C60 
646 
66 
¿27 
171 
¿C4 
126 274 
759 
246 
12 
25 
46 
28 
¿¿2 
44 
24 
92 IC 
4 
12 
7 
17 
¿69 
( 2 7 
25 1C7 
lìl ¿3 ¿84 
27 
7 
414 
CC4 
41C 
244 
122 
eci 
145 
12 
115 
9 
3 
a 
a 
a 
a 
ie 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
46 
a . 
a 
a 
5 
. a 
l 
1 . a , a 
a 
2 
4 
SSC 
26C 
H O 
23 
¿2 
77 
2 
3 
2 
kg 
Nederland 
12 
a 
26 
. 3
3 
1 
1 
7 
2 0 • 
a 
1 3 
2 
14 
2 6 8 8 8 
1 6 
a 
. . . , . . 2 0 
a 
a 
, , . a . 113 
. a . . ι 
8 
a 
12 
19 
a 
• S 3 C67 
2 0 5 1 ι 1 C17 
8 4 6 
2 6 7 
ι 159 
3 6 
l 44 
12 
e χ p 
CJ­UAKL7LLT:F1S_ 
Deutschland 
(BR) 
1C 
3 
6 
5 
3 
1 
13 
4 
2 
21 
196 
14 
12 
13 
148 
35 
. 111 
8 
a 
10 
1 
37 
7 4 7 
38 
2 a 1 6 
a 
5 
a 
11 46 
2 
26 
7 
4 
1 3 
11 
2 4 
21 6 
78 
6 0 
43 
15 
. 2 3 2 9 
15 
a 
75 
8 
. • ioa 
3 6 6 7 4 2 
5 2 7 
6 5 7 
155 
2 0 3 
57 
59 
ίΕΑτΕΉΕΈνοΤ 
1 3 9 0 
2 4 8 
1 
1 7 2 4 
55 
1 6 9 
1 1 1 
77 
9 1 
54 
IO 
6 9 
! uà 75 
1 2 198 
9 1 4 1 7 
2 7 8 1 
7 7 2 
4 9 0 
2 5 
2 
1 
1 
89 
2 1 1 
8 31· 
a 
4 
3 
10 
102 
a 
123 
3 3 3 
161 
a 
. 11 8 
194 
a 
a 
1 
2 
l 
a 
9 
10 
117 
a 
7 
2 
1 
a 
33 
4 
• 283 
135 
148 
otri 
137 
62 
Italia 
13 
9 4 
3 
2 
­
2 
5 
3 
2 
1 
4 4 
8 
48 
15 
40 
a 
9 
2 
7 0 
. 11 
3 
26 
l 
3 
2 1 
4 
20 
. 1
a 
. . 67 5 3 4 
120 17 
4 7 
2 
1 8 
3 
1 
a 
, 25 34 
1 
1 
î 8 
108 
9 
3 18 
45 
9 
4 
35 
1 
5 1 
. 1ι 3 
1 
27 
4 
a 
1 
5 9 4 
0 7 5 5 2 0 
6 2 9 
537 
7 9 7 
1 8 9 
86 
93 
95 
4 9 
194 
8 0 5 
a 
52 
50 
25 
37 
197 
4 3 3 
1 1 6 
8 
25 
35 
2 0 
23 
44 
19 
4 5 10 
a 
11 
2 
3 
143 
4 4 4 
24 100 
33 
106 
23 2 4 2 
3 1 
3 
5 1 2 
143 
3 6 9 
6 4 6 
8 7 4 
6 5 1 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 b 
318 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
430 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
52B 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
732 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 3 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
a7 l3 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
• MALI 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN • C E N T R A F . 
•CCNGOBRA 
.CONGO RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC .REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONOUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
O O M I N I C . R 
•GUADELCU 
. M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
CCL0HB1E 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANCE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
55 
22 22 
23 
14 
9 
4 
1 
£24 
157 
72 
3 0 6 
9 5 1 
13 
138 
2 0 0 
101 
37 25 
102 
4 0 3 
480 
170 
117 
5 5 6 
140 
24 
2 1 
139 
124 
39 
42 
13 
549 
833 
355 
119 
109 
39 
10 
6 1 
12 
67 
27 
22 
20 5 
93 
133 
10 
13 
259 
130 
220 
73 
12 76 
38 
24 
136 
299 
76 
96 
14 
305 
15 
32 
45 
192 
40 
18 
52 
5 2 8 
6 5 0 880 
0 4 2 
529 
5 3 0 
3C8 
6 9 5 
305 
France 
2 
15 
4 
11 
6 
2 
5 
S 
1 
E'NFiriTFEfRA'LSBÉiN! 
8 7 1 3 . 1 0 V C I T U f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 2 1 6 
322 
366 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 6 2 4 
732 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
­MAROC 
­ A L G E R I E L I B Y E 
.CCNGO RD 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE ISRAEL 
JAPON 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ES POUR LE S ET P I E C E 
1 
3 
1 
12 
6 
5 
4 
2 
1 
6 3 0 
9 1 4 
377 
222 
89 
2 3 8 
2 0 4 
279 
134 
4 5 7 
145 
392 
14 
33 
9 9 
34 
2 8 6 
39 
28 
135 18 
10 
16 
11 30 
3 4 1 
9 6 4 
34 152 
42 
102 
23 329 
50 
12 
113 
3 30 
7 8 1 
4 3 8 
7 2 1 
0 1 5 
TRA 
S DE 
4 1 2 
137 
. 2 5 0 5C7 
17 
129 
190 
9 9 5 
a 
14 
55 
60 
4 1 5 
1 3 6 
74 
59 
65 
a 
18 
7 1 
94 
39 
14 
12 
2 6 6 
4 5 7 
63 
10 
5 
7 
1 
18 
a 
63 
26 
7 
5 1 
2 
2 
l 6 
243 
95 
70 
10 
7 21 
9 
. 1 
a 
1 
35 
14 
. a 
a 
32 
32 
3 
17 
4 9 
9 5 6 
258 6 5 9 
C62 
8 9 5 
6 1 1 
4 6 2 
2 5 3 
26 
¡Î3gsc 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
32 8 
5 , 
. 
13 
8 
1 4 
7 
4 1 
12 3 
2 9 
166 23 
18 
a 
a 
3 4 I 
1 3 
a 
10 I 
a 
73 13 
2 0 3 1 6 9 
β 79 
1 
a 
1 
2 5 
a 
. . a * a 
a 
a 
l 55 
a . . Ι , 
a  
a 
a 
2 
7 
. . a 
a 
a 
, 3 
3 
a 
9 
12 
å 
2 5 9 9 3 H O 
1 5 4 6 2 178 
1 0 5 3 9 3 3 
6 8 6 7 2 5 
3 0 2 2 6 1 
3 6 6 192 
198 43 
86 72 
1 15 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
18 
5 
12 
10 
7 
2 
19 
6 
3 
. 2 1 
. a 34 
37 9 
6 
3 1 0 
32 
17 
28 
2 3 9 
52 
a 
3 
28 
25 
, 17 1 
66 
2 3 4 
51 
6 
14 
3 
6 
a 
5 
a 
a 
14 
86 
2 
1 2 4 
8 
6 
1 
a 2 0 
a 
2 15 
31 
9 
1 1 5 
2 0 5 
72 
2 6 
a 
3 0 0 
13 
19 
. 88 19 
î 
4 3 9 
8 2 8 
6 1 1 
4 6 6 
5 7 1 
0 4 5 3 9 9 
179 
1 0 0 
pUSTÌisWp^CE's'fiÉf&c'AEES 
JSPORT DES ENFANTS LEURS fACHEES 
2 1 1 
20 
188 
13 
38 
18 
6 2 3 
4 3 2 
150 
60 
45 
130 
S 4C0 
3 82 39 
5 
4 
1 8 7 5 
66 
1 6 4 
123 
7 4 . 8 9 
64 
11 
6 0 
. 1 3 9 
1C2 1 
, , a 
. 12 
• 
1 2 5 6 1 
5 1 7 2 2 
4 8 3 8 
1 8 2 7 
4 9 6 
4 12 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
109 
2 58 
1 2 5 
10 4 
14 
169 
1 5 8 
528 217 
i 4 0 
10 
2 4 7 
a 
1 
5 
1 
15 
15 
2 3 3 l 
16 
2 
2 
44 
6 
2 4 2 
502 7 4 0 
4 0 1 
C90 
92 
Italia 
15 
8 
6 
5 
3 
1 
2 
5 
2 . 2 1 
53 
9 
5 6 
16 
4 2 
a 
9 
2 
6 7 
a 
2 
1 
5 
2 8 
2 
4 
2 9 
5 
2 4 
a 
5 
1 
a 
a 
. 1 3 1 7 7 5 
1 5 4 
103 
8 9 
4 
3 
4 3 
7 
3 
1 
1 
6 6 
8 9 
1 
1 
1 
15 
1 1 
1 3 0 
6 3 
3 4 0 
4 6 
8 
2 0 
9 4 
3 
35 
a 
2 2 
10 
13 6 3 
6 
ì 
4 2 4 
8 4 0 
5 8 4 1 0 3 
5 0 0 
3 1 6 
2 0 6 
1 0 5 1 6 3 
1 1 5 
6 3 
1 9 3 
2 5 8 
66 
6 7 
3 6 
4 5 
2 3 5 
5 6 8 
1 1 5 1 1 
3 2 5 9 
23 
3 9 
3 9 
2 2 
56 18 
15 
2 
15 
1 8 6 6 2 7 
3 1 
135 
4 0 
9 9 
2 3 2 7 3 
4 0 
5 
6 3 7 
6 2 8 
0 0 9 
1 4 9 
0 9 0 
7 7 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
PW 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
K 2 1 1C22 K 4 0 
FAFRSTl KCERFEÌ 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS C¿8 C2C C22 C24 C26 C26 C40 C48 C£2 . 16 290 4C0 4C4 
ICCC 
IC 10 
I C H 
K ¿ 0 
K ¿ 1 
K 3 0 
I C S I 
1C22 
1C40 
19 141 2(7 
7 65 3 1 194 
7 1C31 .EAMA 71 1032 .A.AOM 73 1040 CLASSE 3 
EKLE UNO AEHNLICHE FAHRZEUGE FLER KRANKE CDER 
EEHNCERTE.TEILE DAVON 
57 28 13C 13 20 37 ICC 7 1C2 54 £3 4 4 2 6 8 9 2 
121 257 423 369 351 41 1 11 4 
Ú 
13 
5 
¿6 15 11 
11 1 10 
19 16 17 2 15 13 13 2 
72 34 113 
18 37 100 7 102 37 40 4 3 2 6 8 3 2 
615 237 378 349 319 26 
S^I^cifi^oIfc^P­íiííSiuÊi^Eté^HiÇ.ÇtPCrág^SÊUND 
FArRZELGE 
C20 
CCC CIO CH C20 C21 C20 C21 1C22 
FUER 11ERZLG 
2 
43 15 
16 5 28 11 19 3 12 2 8 7 3 3 5 5 
22 
8 14 13 
SFE2IALAM­AENCER UNÇ ­SATIELANHAENGER Z l l · BEFCERCERN 
WAREN MIT STARKER R A C I C A K T I V I T A E T 
¿C8 
1CC0 
I C H 
K S C 
1C22 
12 13 13 13 
12 
13 
12 13 
C m INC­kCrNANHAEKCER 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C¿8 C20 C24 C36 C28 C4C C48 C62 CÍ4 ¿C4 ¿C6 212 268 2C2 234 228 2S0 4CC 4C4 446 464 6C8 
e i e 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
K S 2 
1C4C 
2 ¿66 1 778 4 £52 5 622 1 751 ( 6 7 12 
ne 
HO 
1 2 2 0 
192 
37 
S K 
6 
6 
β9 56 5 
¿4 
2C 13 
9 
2 1 119 24 7 
. 
7 
56 19 6C5 17 2 0 2 
2 6C3 
2 ¿59 1 751 225 
2S ¿24 19 
6 6 6 
3 3 5 
5 6 9 
C2C e ι 
1 
6 110 44 29 
1 65 
2C 
5 
11 
25 
¿1 
7 
£6 
133 
61C 
5 2 3 
2 6 0 
157 
2 6 1 
25 
2 2 3 
2 
1C2 
4C9 
£6 21 • t 
53 
46 
1 
3 6 2 
3C5 
55Î 58 10 
3 
2 
38 
2 
9 
1 
73C 557 133 132 122 1 
6 3 7 7 
6 2 9 6 
82 
78 
54 
2 
411 728 
590 
6 1 7 
24 
l ì 115 49 005 145 4 
3 0 6 
5 
4 
5 
85 
l 
1 5 4 
3 4 6 
8 07 
7 6 1 
3 5 3 
35 
41, 353 58 28 25 26 
AM-AEKCEA U.SATTELANI-AENGER Ζ 
CCI 26 CC2 33 33 CC4 16 10 CC5 12 12 C48 3C2 (Ce 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
K ¿ 1 
1C2C 
1C21 
 
 
27 
6 2 
12 
217 54 123 4C 13 63 62 
2 12 
.BEFCERDERN V.PERSONEN 
¿4 
6 
1¿5 ÍC ( 5 
65 
62 
4C 
22 
8 
2 
2 
6 
2 9 
2 
27 
27 
23 
205 
329 
13 114 
VCITURES POUR LE TRANSPORT DES MALAOES LEURS 
PARTIES ET P IECES CETACHEES 
12 
1 
17 
ï 
54 25 29 27 19 2 
î 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 2 7 
159 
5 4 3 
34 
8 1 170 435 
39 
4 7 6 
182 
185 15 15 10 17 33 21 10 
9 1 3 144 
7 6 9 615 
4 6 8 131 
6 
29 
22 
26 
1 
40 11 
29 1 
27 
3 
24 
37 37 1 
28 
6 
22 13 12 
9 
2 
2 
5 
2 
2 4 7 
2 9 3 
149 
513 
78 170 434 
39 
4 7 6 
165 174 15 H 10 17 33 
13 10 
2 7 0 5 
1 0 3 3 
1 6 7 2 
1 5 6 4 
1 4 3 4 
69 
î 19 
103 57 45 37 22 5 
2 
3 
P A R T W I T Í^CÍ^T6??SÍHIESSE T « » « « « ί 
8 7 1 4 . 1 0 VEHICULES A TRACTICN ANIMALE 
2 0 3 0 SUEDE 10 
6 
3 
1 
3 
; 
a 
• 
. 
. . • 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
8714.3 
208 
1000 
1011 
1030 
1032 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A.AOM 
REMCR 
PROOU 
.ALGERIE 
M C Ν D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
78 
31 
47 
34 
23 
13 
3 
25 
9 
16 
4 
3 
12 
3 
25 
7 
18 
17 
9 
1 
28 
15 
13 
13 
11 
• 
gK ^SÎYFA^oSÎE'SScï^A^lfviï! C Í A L E S POUR LE IRAKSPORT CE 
¿5 25 25 25 
25 
25 
25 
25 
REMORQUES POUR LE CAMPING, TYPE CARAVANE 
466 59 525 303 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 C40 048 062 064 204 208 212 288 302 334 333 390 400 404 448 484 608 818 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
S Y R I E 
. C A L E Ç O N . 
1000 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
294 128 990 530 252 123 12 27 300 204 660 325 58 537 11 13 175 B2 11 60 32 19 20 44 29β 42 37 10 23 114 
33 665 28 294 5 371 682 697 653 49 420 35 
127 552 096 152 17 1 1 
6 176 29 45 
2 175 82 10 
32 
20 18 35 39 
23 114 
463 60S 675 377 2 74 494 48 419 
935 696 ICI 24 10 
63 68 1 
653 437 216 214 196 1 
844 438 
266 65 18 1 
4 3 51 2 
lî 2 
9 19 1 
8 743 8 613 130 124 7B 2 
901 l 472 4 693 
1 394 
59 
26 296 112 2 308 293 10 525 9 10 
16 
240 
48 460 02" 91 10 
843 
9: 
77C 47" 
299 176 123 53 45 68 
25 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES P LE TRANSPORT DE PERSONNES 
12 
23 11 11 12 
001 002 004 C05 048 30 2 6 03 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
•CAMEROUN 
SYRIE 
M G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
33 
32 
13 
22 
112 
196 
19 
4 5 0 
104 
346 
121 
9 
224 
196 
32 12 22 
271 
68 
2C3 
2C2 
196 
23 
31 
26 
5 
2 
2 
3 
10 
122 
10 112 
112 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de .volume 
80 
Januar­Dezember 
Llnder­
ichlüssel 
Code 
poys 
K : 2 
ANFAE 
CCI 
CC2 ces CC4 
CCS cil lit Cli 
C20 
ci? C24 
C36 
C26 
C40 
C42 
0 4 8 eso ci? cfl cía CÍO Iti C ( 4 
C66 C(a CIO i l l 
ili 
'\2 
¿16 ilo 2 2 4 
2 2 8 
2 2 2 
226 
24C ¿44 
248 
¿ (C 
2 ( 4 
¿68 
212 
¿16 
2 ( 0 
¿64 
¿ee 2C2 lit 2 1 4 318 . ¿2 
3 2 0 
2 2 4 
242 
246 
35C 
' 5 2 
27C 
372 
278 
350 
4C0 
4C4 
4 2 2 
4 4 0 
4 4 8 
A i a 
\\ì 4 6 0 
4 6 4 
49 2 
4 5 6 
SCO 
£C4 
£12 
fío £¿8 
6C4 
tea 6 1 6 
( 2 0 
( 2 4 
( ¿ 8 
( 2 2 
( 3 6 
tto 
( 6 8 
(EC 
( 5 6 
ICC 
7C6 
7C8 
7 2 8 
7 2 2 
(CO i l ! 
ìcec 
1 0 1 0 
K l l 
K 2 C 
1 K 2 1 ìlìi 
AKCER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
ih 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
KEER U 
1 
5 
κ 4 
( 
4 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
73 
U 
Ï 3 
. 7 
4 
4 
4 
9 
Janvier­Décembre 
France 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
.SATTELANMAENGER Z.BEFCERDERN V 
£11 
C ( 5 
3C6 
¿£1 ( £ 7 
£22 
194 
¿45 
125 
622 
34 
4 ( 5 
( 3 9 
46C 
364 
5¿ 
C25 
( 2 4 
¿75 
4 1 
154 
75 
1 ( 2 
£ ( 5 
Í C 9 
ice li) 
C33 ¿44
£ 4 1 
5C6 
¿1 
13 
49 
1C9 
¿71 
178 
66 
83 
( 6 
5 9 
ICC 
28¿ 
56 
55 
Κ β 
4 1 0 
163 
4 4 6 
134 
1 5 7 
¿67 
217 
15 
¿C6 
130 
158 
l £ 2 
¿44 
62 
¿83 
123 
94 
16 
55 
5 1 4 
13 
36 
31 
11 
4 3 6 
13 
3 3 
Î 2 
69 
122 
12 
29 
250 
3 6 8 
158 
27 
ICO 
52 
2 4 1 
4C 
¿28 
27 
13 
13 
¿55 
57 
¿1 
¿61 
56 
22 
246 
13 
625 
6 2 1 
E 16 
£34 
( 3 3 
916 
C16 
¿65 
266 
2 
1 
1 
2 
2 
Π 
6 
Π 
1 
6 
2 
3 
E AKI­AEKCER LNC 
1 
712 
457 
762 
C77 
5 1 
22 
21 
( I S 
6 4 6 
259 
14C 3 
. „ I C I 
?5 
3C4 
1 
2 7 1 
1 
62 
11 
¿6 
75 
77 
47¿ 
5 ( 9 
2£5 
2C4 
5 1 3 
11 
1£4 
4 
a 
13 
45 
K S 
271 
171 
( 5 
47 
e 6C7 
2 
26 
62 
16 
417 
156 
¿ 14 
61 
26 
14 
a 
. , , 116 
244 
26 
1EC 
44 
£7 
a 
a 
22 
. 3 
35 
a 
a 
a 
. 33 
a 
. . 3 
12 
5 
a 
. e 
11 
2 
π . . 37 
. 13 
. ¿4 
a 
. a 
. 253 
13 
£67 
460 
4C( 
156 
712 
7 7 2 
375 
S46 
417 
1 1 7 4 
2 436 
1 5 6 8 
6 9 
I C 
25 
166 
14 
44J 
154 
( 762 
5 6 4 7 
5 3 5 
48 
23 
7C1 
4 6 4 
166 
SATTELANHAENGER 
NC 
« . . . . 
I K K 
■ 
2 ( 2 
52 
3C 
1 
" 
sa: 
2 122 
2 C3­
1.1 
IC 
216 
ï 7 
5 
ï ! 
66 
IC 
1É 
! 2 
2 
I I 
4E 
, 
3Ì a 
6 
13 
31 
a 
. . , 4 
4 
4 
41 
. 3
, a 
, . 7 . 
32 
1 
15 
. 2 : 
■ 
6 483 
5 371 
1 u; 64 
55< 
4 6 ¡ 
s: 71 
< 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
.GUETERK 
4 
3 
6 
4 
4 
3 
3 5 
19 
15 
10 
e 4 
12 
1 
2 
. 
6 8 6 
4 9 5 
193 
. 8 4 7 
152 
194 
2 3 9 
134 
5 0 6 
34 
4 2 6 
128 
C80 
92 
79 
758 
512 
2 7 1 
14 
. 80 
84 
37 
4 1 
11 
4 
4 
6 
6 6 
9 0 2 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
. 19 
81 
2 7 9 
3 7 0 
20 
29 
574 
30 
7 
167 
5 1 
26 
2C8 
7 
5 
a 
a 
2 
2 
a 
3 
89 
75 
4 
. 5 
a 
1 
5 
8 
. . a 
4 1 
69 
126 
9 
a 
2 0 0 
2 8 2 
147 
2 1 
48 
5 0 
2 1 4 
4 0 
198 
a 
35 
. 143 
a 
20 
2 6 1 
37 
21 
­
165 
2 2 1 
544 
8 3 0 
711 
347 
6 1 7 
2 1 
2 6 7 
3C9 
2 2 5 
2oa 
, 61 
13 
26 
K a l l a 
a 
4 6 6 
1 7 5 
2 9 
2 5 1 
a 
. a, 
a 
a 
a 
. 192 
3 9 4 
1 
12 
189 
9 
4 
1 
8 
a 
6 
. 3
4 0 8 
a 
. 55 
157 
3 1 4 
a 
19 
a 
4 
a 
_ 7 
. 83 
a 
. 146 
a 
a 
. 5 0 2 
23 
a 
65 
22 
2 3 0 
. 310 
10 
2 0 6 
130 
196 
16 
a 
23 
1 1 
2 
3 1 
a 
2 
1 8 9 2 
, a 
a 
3 
4 3 0 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
16 
27 
Θ2 
7 
a 
a 
. 7
a 
30 
a 
38 
a 
4 0 
a 
a 
. a 
11 
30 
• 
7 3 4 2 
9 2 2 
6 4 1 9 
8 5 7 
5 8 7 
5 136 
5 2 3 
2 4 2 
4 2 7 
2 3 6 
2 2 5 
2 1 2 
9 8 3 
a 
3 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
France 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
8 7 1 4 . 3 7 * 1 REMOROUES ET SEMI­REMORQUES P LE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
700 
706 
7C8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 3 
8 2 2 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURITAN 
• MALI 
• H.VOLTA 
. N I G E R 
.TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEC 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
•DAHOMEY 
M G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
­GUADELOU 
■MARTINIO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ECUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMRODGE 
INCDNESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E Ç O N . 
•POLYN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
6 
8 
5 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
64 
30 
­a 
H 
8 
16 
3 
3 
5 
6 5 7 
2 3 4 
3 0 7 
2 3 2 
9 0 1 
389 
137 
159 
188 
728 
49 
4 5 6 
2 4 0 
9 4 2 
3 6 8 
89 
4 5 5 
3 5 5 
4 5 1 
45 
339 
4 1 9 
200 
6 9 1 
7 6 6 
74 3 
19 
2 0 4 
386 
226 
5 2 0 
7 3 1 
2 1 
14 
36 
126 
262 
175 
54 
89 
7 1 
106 
9 8 9 
329 
53 
93 
9 3 9 
4 1 3 
147 
4 1 7 
124 
568 
2 3 5 
247 
14 
162 
94 
184 
125 
229 
50 
4 6 3 
2 3 3 
1 3 1 
14 
43 
2 0 7 
74 
36 
39 
14 
2 9 9 
12 
45 
94 
133 
181 
16 
54 
164 
383 
3 9 9 
18 
Θ0 
49 
376 
50 
3 5 4 
25 
7 1 
11 
4 0 6 
24 
27 
4 6 9 
50 
25 
329 
11 
0 4 4 
8 8 2 
162 
9 1 0 
4 4 6 
022 
632 
598 
222 
2 
1 
1 
1 
2 
16 
5 
11 
1 
5 
2 
3 
2 
a 
142 
2 1 0 
3 5 7 
4 9 8 
4 
a 
1 
a 
2 2 1 
a 
30 
2 5 9 
1 
265 
2 
63 
95 
a 
23 
a 
4 1 9 
125 
6 0 9 
733 
9 9 8 
. 2C0 
3 3 0 
95 
168 
4 
a 
14 
33 
126 
2 6 1 
169 
53 
a 
49 
11 
5 1 7 
2 
35 
58 
14 
3 6 6 
142 
203 
43 
43 
9 
. a 
. . a 
5 1 
2 29 
12 
336 
113 
1C9 
. 19 
74 
34 
a 
. . 45 
a 
a 
7 
31 
11 
a 
a 
6 
6 
1 
9 
a 
. 24 
lî . 19 
a 
. a 
. 2 7 7 
10 
6 1 6 
3 0 7 
3C9 
5 0 1 
779 
9C2 
156 
3C1 
9C6 
1 3 ( 2 
a 
3 1 1 9 
2 64C 
15 
1 
26 
22 
333 
2 7 Í 
18 
si 
7 8 ( 3 
7 131 
7 2 6 
50 
28 
344 
277 
4 
333 
8 7 1 4 . 3 8 * 1 REMCROUES ET SEMI­REMORQUES POUR 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
1 
679 
3 4 8 
554 
0 3 7 
137 
12 
21 
ND 142 
2 6 ] 
64 
7 
■ 
N e d e r l a n d 
. 
TRANSPORT 
4 5 4 
2 0 3 1 
. 2 0 2 3
12 
2 6 3 
a 
7 
a 
6 2 
a 
6 
6 
4 
15 
S 
6 
65 
12 
15 
2 
2 
2 
14 
34 
. . 35 
4 
12 
3 0 
a 
a 
a 
4 
3 
2 
39 
2 
a 
a 
a 
a 
1C9 
5 
1 
10 
21 
5 3 4 3 
4 5 2 0 
8 2 3 
37C 
3 4 0 
4 3 8 
86 
71 
15 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
I t a l i a 
• 
OE MARCHANDISES 
3 
1 
4 
3 
3 
1 
1 
2 8 
13 
14 
9 
6 
5 
5 0 7 
9 9 7 
3 6 9 
a 
3 7 6 
121 
137 
151 
187 
4 1 9 
4 9 
4 2 0 
8 0 1 
6 2 1 
102 
7 3 
122 
2 2 5 
4 4 8 
13 
a 
a 
74 
67 
3 0 
63 
19 
4 
4 
6 
6 9 
7 2 7 
2 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
22 
89 
3 0 1 
3 1 5 
18 
29 
5 2 4 
29 
5 
1 7 4 
6 0 
43 
2 0 8 
10 
3 
a 
a 
2 
3 
. 5 
115 
115 
5 
6 
a 
2 
4 
13 
. a 
64 
133 
173 
9 
87 
2 8 9 
3 9 0 
12 
35 
48 
3 5 1 
5 0 
2 84 
1 
36 
2 3 6 
2 6 
4 6 9 
4 0 
14 
ï 
0 9 5 
2 4 9 
8 4 6 
165 
8 0 8 
4 1 0 
667 
2 1 
2 7 1 
AUTRES TRANSPORTS 
26 
6 
i 
a " 
2 8 1 
2 0 9 
148 
130 
5 
13 
3 3 4 
1 1 4 
9 
2 1 2 
• . . ■ 
a 
» m 
« 1 7 3 
3 1 6 
1 
1 4 
2 7 0 
6 
3 
4 
6 
• 1 
. 3
6 8 2 
. » 5 2 
1 1 8 
2 5 4 
m 19 « 3 
a 
» 6 
a 
88 
a 
a 
1 0 6 
a> 
a 
Φ 
3 9 2 
18 
a 
4 0 
2 1 
2 2 6 
. 2 3 7 
1 1 
1 6 2 
9 4 
1 8 2 
16 
a 
33 
10 
3 
15 
3 
1 1 8 8 
2 9 5 
2 3 
3 1 
9 1 
14 
70 
35 
6 1 
l î 3 1 
6 127 
6 6 9 
5 4 5 8 
8 2 4 
4 9 1 
3 9 3 8 
4 4 6 
2 0 1 
6 9 7 
2 2 0 
1 3 3 
1 4 5 
9 7 2 
7 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember 
Länder­
schltissel 
Code 
poys 
C22 
C 24 
C 26 
C28 
C O 
C ' 2 
( ' β 
C£0 
0 ( 0 
C ( 2 
¿ca 
216 
¿ ( 0 ili iti 
2¿2 
4 < ε 
4 ( 4 
5C8 
5¿8 
6C8 
( ¿ 4 
6 60 
7C0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
K ¿ 0 
1C21 
K 2 0 
K 3 1 
K 2 2 
I C C 
SPEZIA 
K C O 
IC IC 
I C H 
1CJ0 
I C H 
A M E R E 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
( ¿ 2 
C 26 
ilo8 
C22 
C24 
C26 
C28 
CAO 
C ' 2 
C48 
C£0 
C!2 
C£6 
C ( 2 
C ( 4 
¿C4 
¿ce 
i 12 
¡ 1 6 
¿¿e 
¿22 
¿26 
¿40 
¿44 
246 
¿ ( 8 
¿12 
216 
¿eo 
2 ( 4 
2 ( 8 
2C2 
214 
218 
2 22 
2¿4 
3 2 0 
3 2 4 
3 4 2 
3 4 6 
250 
2£2 
270 
212 
3SC 
4C0 
4C4 
412 
416 
4 24 
4 2 8 
4 2 6 
4 4 0 
456 
4 5 8 
4 ( 2 
418 
4 ( 4 
4 5 2 
4 5 6 
see £12 
516 
£¿6 
( 1 6 
( 2 4 
( 2 2 
( 2 6 
( 4 6 
( ( 0 
( 1 6 
( 6 0 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
. 
i c i 
6 1 5 
3 1 Í 
2 4 
36 
122 
34 
S 
16 
IC 
¿ S í 
15 
37 
17 
SC 
S¿5 
25 
¿16 
£4 
16 
I C 
ε 
16 
£C1 
116 
2 6 5 
5 1 1 
2C£ 
6 2 5 
1£3 
14 
37 
LHANCTRANS 
6 
4 
2 
2 
2 
HAKCTRANS 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
73C 
C35 
5 1 3 
57C 
5 1 5 
62C 
23 
C7 
164 
11 
3 0 4 
¿ 6 1 
¿C4 
72 
E7 
H E 
42 
11 
£4 
12 
7 
ITC 
H C 
IC 
43£ 
22 
122 
2 1 
¿7 
36 
15 
76 
¿C9 
23 
27 
26 
2 3 4 
99 
46 
65 
19C 
¿£ 
47 
35 
18 
6£ 
25 
£6 
135 
65 
4C 
5C8 
17 
12 
26 
27 
12 
59 
24 
56 
63 
£4 
16 
7 
16 
17 
2 
15 
39 
5 
e 
93 
2 6 1 
64 
23 
lì c 
France 
PCRTFAK 
< t 
ι 
PORT FA FF 
( 2 : 
2¿< 
( 7 i 
46" 
tu 
l í 
i'_ 
5( 
£2« 
2' 
1< 
2. 
­
t 
I C ' 
5 Í 
' 1(6 
2¿ 
1 3 : 
2 
ΐ 
31 
£S 
55 
155 
-2 ! 
26 
17C 
56 
41 
£ t 
¿6 
< 26 
2 
4 
1¿4 
6£ 
12 
4 5 1 
1¿ 
E 
i. 
¿; 
( 56 
3¿ 
El 
( 2 
£4 
i 
11 
í' 
27 
a 
l i 
153 
a 
a 
a 
4 
1000 
Belg.­Lux. 
35 
3 6 
7 2 4 
6 3 6 
8 6 
4 
1 
8C 
ec . 1 
kg 
N e d e r l a n d 
13 
34 
2 1 
13 
. a 
13 
a 
a 
• 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
7 1 5 
1 0 4 
. a 
27 
12 
9 
17 
I O 
a 
a 
2 
. a 
. 1 
a 
a 
. 9 
8 
5 
1 8 0 8 
e o i 
1 0 0 7 
9 1 5 
8 6 1 
6 4 
2 
I O 
27 
ZEUGE FUER RADIOAKT.STCFFE 
. a 
. 
ZEUGE 
4 9 4 
a 
5 1 8 
84 
5C 
4 
7 
. a 
a 
1 
3 1 
9 
a 
| 
á a 
! a 
a 
a 
, a 
4 4 
15 
a 
a 
2 
. 
a 
a 
. 
2 3 2 
1 5 9 4 
. 2 6 5 3
42 
13 
6 
3 
a 
3 
18 
5 2 0 
a 
. 6 
8 
1 
8 
a 
. , a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
9 
a 
9 
1 
a 
1 
a 
a 
5 
.4 
. , a 
a 
. a 
7 
a 
1 
4 
2 
14 
a 
a 
, a 
• 
8 8 1 
7 9 0 
2 0 3 3 
3 3 6 
1 0 3 
15 
6 2 
1 3 0 
7 
1 9 9 
6 6 6 
6 3 2 
4 9 
26 
101 
12 
1 
11 
10 
3 
2 
5 
4 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
7 
7 
6 
1 
. 16 
. . a 
19 
a 
1 1 
3 
. 11 
5 
3 
2 
a 
22 
5 1 
3 
3 
5 
6 
6 
l 
2 
î . 2 
2 
3 
a 
2 
5 
2 
2 
7 
80 
13 
2 
19 
4 
13 
1 
I ta l ia 
98 
1 0 0 
2 1 2 
24 
36 
9 4 
2 2 
a 
1 
a 
2 9 6 
19 
a 
17 
52 
9 2 5 
34 
2 1 6 
5 4 
18 
1 
. • 
3 9 3 5 
1 6 5 6 
2 2 7 9 
5 9 8 
4 4 3 
1 6 7 2 
7 1 
4 
9 
123 
32 
36 
1 5 5 
4 
1 
i 1 
5 
27 
19 
4 
35 
5 
2 1 
9 
29 
1 
2 
6 4 
6 
2 
24 7 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
3 
3 
1 
. a 
47 
3 
1 
3 1 
9 4 
a 
a 
34 
14 
7 4 
24 
53 
a 
a 
4 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
9 
a 
a 
1 
. 3
a 
1 
9 5 
8 2 
3 
3 
. * 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
GUINEE 
• C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGC RC 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 1 4 . 5 1 AUTRES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 1 4 . 5 9 AUTRES 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
864 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CAKEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGGSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HCNGRI E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
• MALI 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• GABON 
•CCNGOBRA 
.CONGO RO 
.RHANCA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
C C M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.CMAN 
PAKISTAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
3 
1 1 
14 
66 
7 6 3 
2 2 4 
25 
¿7 
186 
19 
24 
ee 
6 0 
1C3 
16 
43 
17 
73 
7C6 
18 
2 9 6 
59 
19 
23 
37 
45 
8 56 
7 5 5 
I C I 
3 7 4 
112 
6C3 
136 
66 
125 
VEHICULES 
8 
5 
3 
3 
3 
VEHICULES 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
8 4 3 
6 1 1 
178 
200 
165 
8 6 2 
21 
110 
196 
25 
3 3 5 
569 
0 6 1 
1C5 
154 
1 6 1 
64 
19 
l i a 
23 
15 
1 4 1 
1 7 6 
26 
2 1 5 
10 
125 
15 
10 
14 
3a 
S3 
1C6 
36 
13 
13 
110 
47 
¿6 
42 
1 3 4 
15 
20 
26 
17 
44 
19 
28 
71 
37 
93 
6 6 6 
40 
27 
14 
12 
24 
27 
15 
21 
£3 
43 
13 
16 
13 
14 
12 
3 1 
15 
16 
24 
1 1 1 
1 4 1 
39 
15 
15 
25 
10 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 2 1 
5 2 1 64 
4 7 4 43 
4 1 2 1 
3 a 
a . 4 3 2 1 
a . 
1 
P TRANSP PRODUITS A FORTE 
8 
5 
3 
3 
3 
POUR AUTRES TRANSPORTS 
4 5 1 2 1 9 
6 1 6 . 1 0 0 0 . 
3 9 7 533 
1 0 4 2 42 1 9 5 4 
6 2 3 54 3 0 
6 9 0 6 15 
24 . 6 
35 . 5 
7 
1C5 4 9 
6C5 45 2 0 
33 13 180 
34 
44 
8 a 8 
3 . 7 
2 
10 . 2 0 
'. 1 2 
107 
1 4 1 
12 . 1 
82 
10 
1 2 5 
15 
10 
14 
28 
19 . 7 
97 
2 . 22 
10 . 2 
13 
68 . 2 
4 4 
2 5 
26 
23 4 3 4 
2 1 1 2 
13 
4 
10 
. . . 1 
50 8 11 
37 
26 . 2 
5 3 7 3 18 
24 . 7 
13 
8 
8 
2 
22 
14 
20 
53 
43 
11 
6 . . 
14 . 
1 
15 
13 
• 2 1 
15 . 2 
80 
. . . . . 1 
. . . . . . 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
1 
6 6 3 
1 0 6 
ï 3 1 
13 
24 
87 
6 0 
a 
1 1 
a 
a 
2 
a 
a 
3 1 
36 
2 4 
1 9 5 2 
7 6 8 
1 1 8 4 
8 6 7 
7 9 3 
2 0 2 
1 1 
6 0 
1 1 5 
I t a l i a 
6 5 
1 0 0 ne 2 5 
2 5 
1 5 4 
6 
î 
1 0 3 
16 
17 
6 4 
7 0 6 
16 
2 9 6 
5 9 
19 
1 
1 
3 3 1 9 
1 4 7 0 1 8 4 9 
5 0 4 
3 1 8 
1 3 3 7 
8 3 
6 
9 
R A D I O ­ A C T I V I T E 
. 
1 0 5 2 
9 5 4 
2 2 1 1 
4 7 8 
1 4 5 
2 3 
7 8 
1 4 4 
16 
2 1 2 
8 6 3 
8 1 ' 
6 5 
3 1 
1 3 0 
2 7 
3 
19 
16 
1 0 
4 
19 
1 0 
3 
a 
a 
a 
a 
2 
5 
4 
9 
1 
2Í 
a 
1 
19 
7 
5 
9 
5 
1 
2 
6 2 
106 
9 
12 
6 
4 
22 
5 
1 
1 
a 
a 
7 
2 
15 
2 H 93 
13 
3 
13 
13 
25 
3 
1 2 1 
4 1 
3 7 
1 6 2 
6 
Ì 
1 2 
2 
5 
36 
2 1 
6 
7 9 
15 
4 7 
14 
6 9 
6 
2 
3 0 
16 
3 
1 3 0 
m a 
a 
# 8 i 3 
1 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
82 
Januar-Dezember 
Under-
ichlüssel 
Code 
pays 
ICC 
7C8 
1 2 8 
740 ff 
6 2 2 
ÏCCO 
I C I O flì i IC 3 1 
iiii K 4 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
i\ 
6 
4 
2 
. ï 
8 
IC 
5 
18 
6 
1 
9 9 
73 
2 ( 5 
5 ( 7 
ees 
6¿4 S 3 Í 
9C4 
2C2 
12t 
76 
Janvier-Décembre 
France 
Ì 
4 
1 
. 2 
3 
, . 1 
1 
: 3 
55 
13 
7 3 5 
315 
m 4 1 ( 
4 ( 4 
5 2 4 
£55 
6 
¡►CLSNÜÍEKC.!RRJÉE™R2 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
fl ( ¿ 6 
C¿6 
C20 
C22 
C34 
C36 
C28 
íf 
Iti C ! 2 
C ( 2 
C ( 4 
! 
¿ce 
IH ì'o ¿¿4 
ili ¿40 
¿44 
248 
¿64 
Vei 
iìt 
ìli 
ìli 
• 1 4 218 m 2 2 4 
246 
2 5 0 
252 
2 ( 6 
21C 
. 1 2 
sia 190 
4C0 
4C4 
ìiì 416 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 4 
•C4 
5 1 2 
£28 
(CO 
( C 4 
eca 
( 1 6 ( 2 4 
( 2 8 
( 2 2 
iti 
( ( 4 
6 ( 8 
( 6 0 
ICO 
7C2 
1C6 
ice 1 2 6 
732 
7AC 
eco ( C 4 
eie 
|HS 
1 " ] 1C20 
I C H 
ic:-o 
illi 
1C40 
5 
7 
M 2 
2 
i 3 
1 
(C 
34 
¿5 
16 
IS 
( ! 
114 
6 2 7 
2C2 
5CC 
¿ 2 1 
( 2 2 
6 
2 1 
4 5 9 
( 2 £ 
62E 
649 
£49 
4 3 1 
66 
1 sí 46 
13 
12 
35 
£26 
esc 
i e 
(C 
¿57 
12 
11 ¿c 
17 
« 
¿i 97 
ί « 
52? 
se 
π 34 
¿e K l 
165 
6C 
55 
lil 35 
21C 
12 
I E 7 
7 6 5 
6 7 6 
167 
6 ¿6 
6 
7 
H 125 
lî? 
46 
7 
66 
46 
ee 4C5 
5 
¿5 
7 15 
24 
7 
47 
( 7 
65 65 
5 
IC 
63 
c κ 
n i 157 
¿1 
152 
2 6 3 
6 6 9 
eec 61E 6 2 9 
EC6 
£65 
18C 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
127 
145 
( 5 6 
2 2 3 
72 
. . . 46 
. 21¿£ 
1 
Κ 
15 
. a 
2 
S 
1 9 
452 
6 6 1 
14 
17 
a 
3 
2 1 
S 5 
235 
¿2 
127 
i 7¿ e 9 
22 
a 
1 
a 
. a 
12 
255 
13 
1 
a 
I C * 
145 
a 
a 
. . 11 1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
IC 
. 2
. , a 
4. 
a 
a 
. a 
. a 
2 
. . 5
6 
752 
e c i 5 5 2 
526 
2E7 4 2 6 
6 ( 4 
4 6 7 
16 
1000 
Belg.­Lux. 
1 2 6 4 
1 14S 
119 
52 
45 
64 
61 
3 
kg 
Nederland 
2 
5 3 8 2 
4 7 2 1 
6 6 1 
5 8 4 
562 6 Í h 8 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
2 
2 
1 
3 
2 
5 
14 
5 
7 
7 
• 
5 1 5 
0 4 0 
4 7 5 
104 
8 4 5 
3 4 5 
3 1 18 
27 
E U G ^ S E W A R T »""»»""«Β 
4 34 
a 
7 5 6 
40« 
2C< 
2 
. . 1 
. 1 
2 
1 
(C 
5 
2 
3 
1 7 2 
15 
2 CE2 
1 6C5 
2 7 . 
2C 
7 2 5 6 
6 1 
20 
2C4 
1 2 7 3 
a 
932 
26 
lo i 
a 
a 
8 
a 
14 
5 
2e 2 
. 2
4 9 
2 
2 57 
. a 
1 
. 3
a 
12 
2 
167 
i 13 
29 
10 
2 5 6 6 
2 4 3 4 
5 5 2 
ses 1 5 9 162 
7 
10 
6 
8 
5 
1 0 
1 
3 
1 3 
3 
1 
4 6 
2 6 
2 0 
il 3 
7 1 2 
513 
126 
a 
7 6 3 
4 2 5 
6 
3 1 
4 5 8 
5 4 3 
8 3 5 
8 3 1 3 5 5 
3 4 0 
50 
133 
4 9 2 
4 2 3 
. 4 4 
65 
10 
30 
23 
8 
a 
5 
2 9 6 
9 
a 
1 1 
2 
3 
a 
H 2 0 0 
94 
3 
8 7 4 
12 1 
24 
6 
18 
166 10 
24 
6 
12 
23 
1 
. a 
7 5 6 
2 1 8 
35 
5 13 
6 
1 
loi 14 
1 7 0 
35 
5 
86 
4 6 
86 
1 9 3 
4 
18 
4 6 
22 
3 
4 7 
57 
68 6 4 
9 
10 
73 
53 
170 
177 
• 
6 2 8 
113 
5 1 5 
3 4 8 
0 0 6 0 1 8 
2 8 3 
35 
149 
Italia 
B 
. 3
. a 
a 
•a a 
• 
1 4 7 3 
3 4 6 
1 127 
1 5 2 
67 
9 4 3 ÍS 32 
3 6 4 
104 
175 
4 6 7 
a 
3 2 
a 
. 1
25 
î 6 2 
6 1 
4 
9 
85 ?! a 
5 
1 
13 
1 
3 
38 
1 
a 
a 
a 
a 
8 
165 
a 
2 
1 62 
a 
53 14 
2 
1 
2 1 
. 13
7 5 
7 
2 4 3 
7 
. 144 
2 
183 
a 
. a 
a 
a 
. 26 
3 
1 
10 
1 
2 
. 2
5 
1 
4 
3 
11 
2 
a 
a 
. 1 
. a 
2 
2 
i l 
• 
2 6 6 4 1 1 1 0 
1 5 5 4 
5 8 9 
186 9 5 7 
2 9 3 
17 
7 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
aia 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
• P C L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA ­A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
12 e 5 
4 
2 
8 7 " · 7 0 A­ f l foMÉB. ÍES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 4 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 2 2 
6 3 6 6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC . A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUDAN 
• MALI 
• H.VOLTA 
•NIGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN . C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA SALVACOR 
PANAMA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JCRDANIE 
ARAB.SEOU 
KCMEIT PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 
7 
10 
4 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
59 
S3 
26 
19 
13 6 
1 
1 
13 
11 
13 
3 1 
29 
16 
19 
6 1 
29 
4 2 a 
0 1 9 
4 1 1 
576 
2 4 6 
6 6 6 
7C3 
6 2 2 
167 
'm 
C35 
2 1 1 
6 5 1 
295 
9 8 0 
6 7 9 
10 
42 
474 
7 1 9 
8 5 8 
6 9 6 578 
0 6 2 1 1 1 
222 
145 
510 
128 
44 
175 
32 2 6 9 
3 2 3 
6C7 
56 6 1 
546 
12 
27 
39 
39 
26 
2 4 0 46 
1Θ 
426 
ICO 46 
22 
6 3 1 
139 16 
59 
37 
147 
166 
5Θ 116 
16 
277 
29 
148 
20 
167 
5 9 5 
5 1 6 
4 8 1 
10 
42 10 
10 20 
163 
24 
172 
40 
10 
95 
65 
120 
2 7 1 
14 
55 
12 
34 
31 
13 
35 68 
76 
66 
20 
57 
140 
63 
9 7 8 
145 
25 
6 1 1 
3 1 3 
2 5 9 
0 9 7 
3 2 8 6 4 1 
4 2 4 
0 7 8 
560 
France 
6 
2 
3 
2 
1 1 
1 
a 
a 
2 
3 
l 
1 6 1 
29 
342 
6 7 9 
663 
1 6 1 
529 
4 7 1 
510 
5C9 
11 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 
1 2 2 7 3 5 9 ­
1 0 8 0 3 2 0 ' 
1 4 7 3 9 ' 
f 8 
ι 4 
ι 3 
eC 2 7 9 2 
( 5 2 3 5 2 
66 9 2 
6 2 19 
r 32 2 2 
S CETAÇHEES OE VEHICULES NON 
1 
4 
2 
2 
1 
a 
5 4 4 
178 
273 
2C7 
59 
a 
a 
1 
29 
5 
93 
2 
10 
4 1 
ï 
3 
5 
1 23 
2 8 9 
5 9 1 
49 
21 
. 3
27 
16 
32 
12 147 
' 4 8 
1 
194 
2 
5 
17 
24 
86 
12 
13 
29 
1 
a 
a 
a 
a 6 
129 
20 
1 
159 
4 2 6 
a 
a 
a 
18 
3 
a 
1 3 
a 
a 
a 
6 
a 
1 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
8 
a 
6 
14 
5 2 9 
2C2 
7 2 7 
8 4 0 199 
8 4 6 
7 2 1 
9 9 5 41 
4 5 3 2 1 8 β 
1 4 6 3 5 
1 2 0 2 
7 9 
9 
î 2 0 7 0 
47 2 1 1 
3 88 
. . 1 
ί 13 3 
. 3 13 1 
4 4 3 
2 10 2 
16 
2 
8 ' 
26 
62 
. a 
. 
. 
'. 
# a 
a 
4 a 
1 
2 
. 
. 5 
a 
a , 
1 2 
4 
54 
, 1 
1 
5 
6 
5 4 
2 44 
! 2 
19 
a ~ 
5 
a ! ? 
1 
2 
5 
■ 
, 1 5 
1 15 . 24 
a . 22 
a 
f , ;i 
l 3 
1 
2 6 6 
2 4 9 
16 2 1 
15 
8( 1 
; 
: 4 2 7 6 4 5 
3 7 7 2 24 
1 5C4 2 1 
1 2 8 7 17 
! 1 4 6 1 2 
S 2 1 0 3 
ι 9 
! 12 
7 
6 
7 
13 
28 
lì 17 
. • 
0 6 0 
6 9 5 
3 6 5 
7 7 8 
3 2 6 
532 
2 9 
35 
55 
1 2 2 
1 5 1 
2 1 5 
. 7 0 5 
4 9 2 
9 
4 2 
4 7 0 
6 6 0 
8 5 7 
6 7 5 
4 3 5 
9 5 5 78 
163 
9 9 3 
4 1 6 
4 1 
1 6 5 
23 
2 6 3 28 
13 
1 
8 
5 4 4 
9 
23 
6 
3 
16 
2 2 7 
96 
5 7 6 0 
2 0 
4 5 
8 
2 4 
162 
10 
24 
6 
15 
22 
5 
5 7 6 
2 2 2 
53 8 
23 
10 1 
2 
1 1 6 
2 0 
1 6 8 
2 6 
6 
9 1 
6 3 
1 1 3 
2 0 3 
13 
" 3 C 
8 
25 
8 
3 4 
4 6 75 
6 6 17 
57 123 
57 
9 7 7 
125 
4 4 2 
1 9 3 2 4 9 
3 2 1 
7 7 4 
4 3 6 
3 7 2 
46 
4 9 2 
Italia 
i . 1
a „ 1 
. • 
1 2 0 2 
3 6 1 
8 4 2 
2 5 8 
87 
5 0 5 
83 
5 6 
7 8 
2 4 2 
5 3 
9 6 
2 5 7 
. 3 7 
., a 
2 
1 6 
a, 
4 2 
9 3 7 
2 5 
1 2 6 
3 1 
1 2 8 
5 8 
3 6 
2 
3 2 
14 
9 0 
4 1 
û Ì 
36 
3 4 
9 2 
1 0 
2 6 1 
9 
16Ô 
6 
8 9 
3 2 3 
3 
H 
2 
4 
1 
6 
6 1 
15 3 
2 
14 
2 2 8 4 
6 4 8 
1 6 3 6 
6 2 2 
1 9 7 
9 9 3 
2 3 6 13 
2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de *olume 
83 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
ichlatiel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
' ' 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
L L F T S C H I F F E LNC EALLCNE 
CC2 2 1 
CC3 1 
CCS . . . 
C20 2 1 
2C8 5 5 
3 1 2 1 1 . 
3 5 0 1 1 . 
EC8 2 2 . 
• 2 6 2 2 . 
( 2 4 2 
6 1 6 2 2 
K C C 2 1 15 
1C 10 3 1 
K i l 19 14 
1 0 2 0 4 2 
1C21 3 1 
1C30 14 12 
1C31 1 1 
1C22 e e 
lUFTFAr.RZEUGE,SCHWERER ALS L U F T . R C T I E R . F A L L S C H I R M E 
1 
1 
ι 
ì . 
s 
î 
5 
2 
2 
l 
SECELFlUC­ZELOe.SCrk lNCENFLUEGLER.CRACHEK.RCTIEPENCE 
C C I 2 1 . . . 2 1 . 
CC2 8 4 . 
CC2 2 . 
OCf 16 13 
CC5 6 . . 
C22 7 2 . 
C30 6 
C22 2 
C34 2 . . 
C36 a 
C28 4 
CE6 1 
2 5 0 2 . ι 
4C0 15 1 
4C4 1 
í ¿ 6 1 ( 1 2 6 6 . 
122 1 . . 
ECO 5 
6C4 3 
K C O 12C 26 1 
I C I O 5 2 17 1 
I C H 6 6 8 
1C20 5 1 2 
I C H 27 2 
IC 20 7 ( 
1C40 1 
4 
2 
i 5 
6 
■ 
2 
ί 
9 
4 
ι ί 
18 
ί 
. 
. 5 
3 
9 1 2 
3 3 2 
58 
55 
2 5 
FL 'ESCHPALBER.LEERCEk lCH B I S 2CCC KG 
C C I 4 . 1 . 
CC2 2 3 . 
CC3 5 5 . 
CC4 24 12 1 
CC5 1 . . 
C22 2 
C28 1 ilî lî : : C 28 S 1 
C40 6 4 ( 4 
C42 2 1 . 
C50 1 
C62 1 
C66 1 1 1 1 
2 1 6 4 3 
280 1 1 . 
3C6 4 
3 1 4 1 1 
218 1 1 . 
228 1 1 . 
3 1 8 1 
3 5 0 13 13 
4C0 58 5β 
4C4 1 1 
4 1 2 4 4 
4E6 2 2 . 
528 5 5 . 
( 1 6 25 
( 4 8 1 
( ( 4 35 35 
7C2 1 1 . 
7C6 5 5 . 
7C8 1 1 . 
722 3 3 
740 3 3 . 
6C0 5 4 . 
6 1 8 2 2 
K C O 2C6 2 3 8 8 2 
CIO 35 19 a 1 
C H 2 7 1 2 1 9 . 1 
K 2 0 162 1 4 3 
C21 8 1 6 5 
C30 58 ( E 
C21 8 4 . 
1C32 2 2 
1040 12 11 
1 
. 1 1 
. 
• 
HieSCr.RAUeER.LEERGEai .CKT LIEBER 20CC KG 
CC4 3 3 a . 
C38 2 . . 
CAO 25 25 
CE2 4 . . 
¿ca 7 7 a 
¿72 8 6 a 
390 25 25 
4C0 1 1 4 1 1 4 
( 1 6 26 
( 3 2 1 1 a 
7 4 0 1 1 
6C0 5 9 . 
ί 
ι 
3 
. a 
a « 
4 
a . 
2 
1 
9 
1 
. 4 
. . 1 
1 
1 
! 2 4 
! i 
! 56 
7 
! 4 9 
l 1 8 
15 
1 3 1 
4 
ï 
2 
. 4 
. a 
. . 36 
. a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 8 0 1 . 0 0 AEROSTATS 
0 0 2 B E L G . L U X . 14 
0 0 3 FAYS­BAS 1 1 
0 0 5 I T A L I E 10 
0 3 0 SUEDE 10 
2 0 8 . A L G E R I E 38 
3 7 2 .REUNION 10 
3 9 0 R .AFR.SUD 2 0 
5 0 8 BRESIL 22 
528 ARGENTINE 16 
6 2 4 ISRAEL 16 
8 1 6 . N . H E B R I O 10 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 0 
1 0 1 0 CEE 3 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 7 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 ^49 
1 0 2 1 AELE 26 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 2 
1 0 3 1 .EAMA 3 
1 0 3 2 . A . A C M 6 0 
France 
12 
1 
4 
6 
sa 10 
20 
2 2 
16 
10 
1 4 3 
16 
1 2 6 
26 
6 
ICO 
3 
59 
8 8 0 2 AERODYNES ROTOCHUTES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
4 
1 
3 
3 
3 
β • 
2 
10 
f 
, , 
6 · 4 
., . a 
16 
6 3 
2 1 
4 2 
2 0 
17 
2 2 
8 8 0 2 . 1 0 AERCCYNES SANS MACHINE PROPULSIVE 
0 0 1 FRANCE 4 1 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 105 
0 0 3 PAYS­BAS 36 
0 0 4 ALLEM.FEO 2 8 9 
O05 I T A L I E 1 4 4 
0 2 2 R C Y . U N I 1 2 6 
0 3 0 SUEDE 1 2 3 
0 3 2 FINLANDE 29 
0 3 4 CANEMARK 23 
0 3 6 SUISSE 1 8 2 
0 3 8 AUTRICHE 67 
0 5 6 U . R . S . S . 36 
3 9 0 R .AFR.SUD 52 
4 0 0 ETATSUNIS 4 7 4 
4 0 4 CANAOA 35 
5 2 8 ARGENTINE 2 1 
6 1 2 IRAK 93 
7 3 2 JAPON 15 
8 0 0 AUSTRALIE 84 
8 0 4 N.ZELANCE 79 
1 0 0 0 M C Ν D E 2 4 6 9 
1 0 1 0 CEE 9 9 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 4 7 6 
1 0 2 0 CLASSE I 1 3 0 9 
1 0 2 1 AELE 5 4 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 130 
1 0 4 0 CLASSE 3 36 
54 
2 3 3 
a 
8 
a 
a 
a 
. . . 6 
4 
93 
. • 
4 C 1 
2 8 9 112 
14 
8 
5 7 
8 8 0 2 . 3 1 HELICOPTERES 0 UN POIDS 
0 0 1 FRANCE 3 7 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 1 9 
0 0 3 PAYS­BAS 5 6 8 
0 0 4 ALLEM.FEO 2 8 1 4 
0 0 5 I T A L I E 4 0 
0 2 2 R G Y . U N I 3 5 7 
0 2 8 NORVEGE 1 2 1 
0 3 0 SUEDE 1 6 6 7 
0 3 2 FINLANDE 106 
0 3 8 AUTRICHE 7 1 6 
0 4 0 PORTUGAL 10 5 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 1 
0 5 0 GRECE 56 
0 6 2 TCHECOSL 1 2 5 
0 6 6 ROUMANIE 1 7 2 0 
2 1 6 L I B Y E 7 0 4 
280 .TOGO 1 3 5 
3 0 6 . C E N T R A F . 1 6 3 
3 1 4 .GABON 89 
3 1 8 .CCNGOBRA 120­
328 .BURUNDI 2 1 6 
3 7 8 ZAMBIE 2 2 
3 9 0 R .AFR.SUD 2 103 
4 0 0 ETATSUNIS 6 2 1 4 
4 0 4 CANAOA 9 2 
4 1 2 MEXIQUE 5 6 2 
4 5 6 C C M I N I C . R 2 4 5 
5 2 8 ARGENTINE 9 2 1 
6 1 6 IRAN 5 7 6 2 
6 4 8 MASC.OMAN 2 9 0 
6 6 4 INDE 3 2 3 4 
7 0 2 MALAYSIA 2 0 4 
7 0 6 SINGAPOUR 9 1 0 
7 0 8 P H I L I P P I N 1 2 9 
7 3 2 JAPON 4 1 1 
7 4 0 HONG KONG 4 2 0 
8 0 0 AUSTRALIE 6 7 8 
8 1 8 ­CALEDON. 2 2 7 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 43 6 4 2 
1 0 1 0 CEE 4 1 1 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 39 5 2 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 23 3 2 2 
1 0 2 1 AELE 13 4 0 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 14 3 6 0 
1 0 3 1 .EAMA 7 2 3 
1 0 3 2 . A . A O M 2 2 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 4 5 
ìli 
5 6 8 
1 4 0 8 
. a 
a 
a 
a 
2 2 5 
■C 5 4 1 
11« 
a 
a 
1 7 2 0 
4 6 3 
1 3 5 
89 
1 2 0 
2 1 6 
a 
2 103 
6 2 1 4 
9 2 
5 6 2 
2 4 5 
5 2 1 
a 
a 
3 2 3 4 
2 0 4 
9 1 0 
129 
4 1 1 
4 2 0 
538 
2 2 7 
32 1 3 1 
2 2 9 5 
29 8 3 6 
20 2 4 2 
10 7 6 6 
7 8 7 4 
5 6 0 
. 2 2 7 
1 7 2 0 
i ! 
4 1 8 
4 
2 
2 
2 
2 
• 
5 1 
. 3 5 
5 4 
'. 1 4 4 
1 4 6 
1 2 3 
2 9 
2 3 
1 8 2 
8 7 
3 6 
5 2 
4 6 8 
3 
1 ? : 
15 
8 4 
7 9 
2 0 1 0 5 4 
6 4 8 5 4 
1 3 6 2 
1 2 9 3 
S 3 1 
. 3 3 
3 6 
A V I D E DE 2 0 0 0 KG CU MCIKS 
2 0 
86 . . 1 
4 0 
2; 
. 
• 3 5 4 
_ 3 4 5 
: ni 14Õ 
' 
■ 
1 0 6 
4 9 1 
. 1 4 2 
5 6 
12S 
. 2 4 Î 
: 1 6 } 
„ „ • 2 2 
„ 
• 
, 5 7 4 0 
2 9 0 
# m m 1 4 0 
• ♦ 
8 6 1 6 1 1 4 8 1 0 4 2 1 
8 8 1 4 0 8 9 9 
148 
1 4 0 2 9 4 0 
1 4 0 2 4 9 6 
2 2 8 ·. 
1 6 3 
. . • 
8 8 0 2 . 3 3 HELICOPTERES 0 UN POIDS A V I D E OE PLUS DE 2 0 0 0 KG 
0 0 4 ALLEM.FEO 3 0 6 
0 3 8 AUTRICHE 4 3 1 
0 4 0 PORTUGAL 5 0 5 1 
0 5 2 TURQUIE 7 2 4 
2 0 8 . A L G E R I E 1 5 5 6 
2 . 2 . C . I V C I R E 8 3 5 
3 9 0 R . A F R . S U D 5 7 6 9 
4 0 0 ETATSUNIS 5 7 7 
6 1 6 IRAN 7 4 5 9 
6 3 2 ARAB.SEOU 2 8 0 
7 4 0 HONG KONG 2 1 4 
8 0 0 AUSTRALIE 1 5 2 7 
3C6 
a 
5 0 5 1 
a 
1 5 5 6 
8 3 5 
5 7 6 9 
5 7 7 
a 
2 8 0 
2 1 4 
1 5 2 7 
1 2 3 
# 4 3 1 
7 2 4 
a, 
# J 
7 4 5 9 
m * · 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Ban"'·; 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
84 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
ichlOssel 
Code 
pays 
ICCC 
1C IC 
K l l 
K . C 
¡ i n 
1C20 
K 2 1 
K 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¿25 " 3 
222 
1 IS 
21 
­ 3 g 
1 
France 
"i 
1 £*J "i Π 
a 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
MC1CPFLLGZELGE.LEERGEWICHT B I S 2CCC KG 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
ae 
c ­ 0 C^2 
C24 
C^6 C ­8 
C4C 
C42 
C 46 
C"0 
¿40 
¿44 Vi 
¿EC 
• C i 
lii ~'4 1 5 β 
*<é 
*7C 5 ie 
ÍCG 
4Sö At4 
•CÊ i 
8CC ( i e 6¿2 
K C C 
I C I O 
IC 11 ic¿c 
i e ¿ 1 
It'O 
IC 3 1 
1C22 
i e 
56 11 
1 55 
16 
6C 
3 
3 
4 
¿C e 
¿ ί 
6 
4 
4 
1 
ί 4 
1 
1 
ς 
t 
2 
1 
Α 
1 
4 
ÍS 
1 
1 
4 
2 
i 
. 
464 
¿52 
i 12 
16C 
1 12 
3 3 
"5 
¿7 6 
l î l 
14 • 4 
3 
1 
3 
15 
7 
12 7 
4 
2 1 
2 
1 
4 
7 
1 
­
i 2 
1 
3 
| ] 
4 
| 
i 
3 4 ; 
151 
148 
1 11 
65 
2 1 
18 i 
1 
; ■ 
: 
1 
1 
MCICFFLUGZEUCE.LEERGEkIChT LEBER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 c ¿e 
C3C 
C22 
CS4 
C*6 
C ­ θ 
C4C 
C42 
C«2 
¿C4 
¿C8 
i 12 
¿ 16 
¿46 
2 14 
^¿2 
2 3 0 
3 ( 6 
Ή β 
250 
4C0 
412 
ECB 
' 2 4 
S i ! 
( 2 2 ( 6 0 
ICO 
7¿8 eco 
K C O 
I C I O 
κ 11 
K ¿ 0 
K 2 1 
K 2 0 
K 2 1 
1CS2 
19 
35 
IC 
42 
t 
14 J 
7 
15 13 
li 
6 
2 
1 
4 
23 
47 c 
l í 
3 
7 
36 11 π 14 
l i 
129 
6 
t 
22 
6 
43 
2 
24 
23 
E l 
1E7 
114 
613 
262 
122 
21C 
48 
15 
MCTCFFLUGZEUCE· 
CCI 
CC2 CC4 
CC5 c¿¿ C22 
C24 
C26 iti ¿16 
2C3 
30 
<22 
3¿ 
36 c c 
l í . 
3C 
112 
3C 
¿ I C 
3 
1C ¿ 1 
6 
6 
7 
7 
15 
¿0 ¿2 
7 
41 
a 
a 
1 
a 
1 
58 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
250 
41 
¿45 
1SC 
61 59 
1 
47 
1 
4 
6 
2 
4 
4 
LEERGEWICHT UEBER 
3C 
422 
a 
. 121 
2C 
2C 
2C 
5 
3 
a 
a 
5 
a 
5 
5 
a 
a 
a 
2CCC B I S 
i 11 
9 
; 4 
'. 4 ! 
à 2Í 
1 i i 
. ii 11 
! 2 . 
I 3' 2 : 
5! 
5 26 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
3 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
12 
1 
2 
12 
50 
15 
35 
35 
2 0 
. • 
15CCC KG 
6 
6 
3 
6 
2 
4 
. , a 
. a 
a 
. a 
14 
3 Î 
6 
. 6 
2 
. a 
2 
87 
C 2 4 
9 2 3 7 87 
2 1C¿ 6 0 
2 47 2 2 
6 135 27 
3 a 
23 
150CC B I S 3 5 0 C 0 KG 
. , , 
3 0 3 
32 
5 
a 
a 
5 4 
. • 
36 
I ta l ia 
43 
4 3 
7 
2 
36 
. • 
24 
5 1 
29 
22 
2 
2 
20 
14 
• 
23 
38 
80 
29 
5 1 
a a 
43 
38 
5 
210 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 8 0 2 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 6 
314 
322 
3 3 4 
338 
346 
3 7 0 
378 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 4 
508 
512 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
MALTE 
GRECE 
.N IGER 
•TCHAC 
. C . I V C I R E 
• TCGO 
• C E N T R A F . 
.GABON 
• CCNGC RD 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
•MADAGASC 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
C C M I M C . R 
VENEZUELA 
BRES I L 
CHIL I 
ARA3.SE0U 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
• P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
2A 
24 
14 
5 
10 
1 
727 
3C6 
422 
C79 
462 
343 
8 3 5 
556 
AEROCYNES 
1 
3 
10 
5 
5 
2 
1 
2 
l 
2ea 
565 
171 
0 7 2 
328 
6 3 8 
42 
71 
63 
4 2 5 
123 
5 6 1 
177 
9 1 
7 1 
16 
38 
72 
253 
3 9 1 
71 
3 1 1 
69 
319 
51 
12 
107 
79 
178 
162 
¿1 
14 
142 
13 
104 
12 
31 
62 
11 
560 
423 
137 
783 
9 7 9 
3E4 
6 3 9 
84 
France 
16 
15 
12 
e 
2 
1 
0 UN 
2 
7 
3 
3 
2 
1 
1 
114 
3 0 6 
8C9 
9 2 4 
C51 
8 8 4 
8 3 5 
556 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
POIDS A V ICE DE 2 0 0 0 
a 
6 2 7 
124 
669 
2 5 9 
7 7 2 
42 
30 
65 
4C9 
122 
3 6 0 
148 
9 1 
58 
16 
38 
7 2 
2 5 3 
3 9 1 
7 1 
. 69 
. . 12 
55 
79 
. 49 
2 1 
14 
142 
, 1C4 
, a 
62 
11 
4 e 2 
913 
564 
159 
sea 365 
9 4 5 
84 
123 
a 
24 
E l 
. 24 
24 
279 
227 
52 
48 
24 
4 
4 
• 
8 8 0 2 . 3 6 AUTRES AEROCYNES D UN POIOS A VIOE DE 2CC0 
A 1 5 0 0 0 KG INCLUS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2C8 
212 
216 
248 
314 
3 2 2 
330 
366 
378 
3 9 0 
400 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 3 2 
6 8 0 
7Ό0 
7 2 3 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.GABON 
.CONGO RO 
ANGOLA 
MCZAMEICU 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ERES I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
INCONESIE 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
8 8 0 2 . 3 7 AUTRE 
OCl 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 2 
2 1 6 
EXCLU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
- T U N I S I E 
L I B Y E 
1 
4 
I 
2 
8 
4 
l 
7 
2 
2 
1 
1 
5 
I 
1 
1 
2 
19 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
93 
a 84 
54 
16 
29 
7 
5 
6Θ4 
2 8 4 
6 5 1 
6 3 0 
360 
73a 
884 
7 0 3 
1 5 1 
2 5 6 
5 2 1 
147 
123 
8 4 7 
4 6 1 
7 6 2 
2 1 9 
179 
3 8 1 
10 
5 1 1 
7 4 1 
127 
169 
2 5 0 
229 
9 3 7 
0 9 3 
553 
9 0 1 
2 6 1 
8 7 7 
193 
6 5 2 
0 3 1 
9 1 9 
C55 
6Ca 
4 4 7 
536 
372 
9 1 1 
262 
160 
3 
1 
2 
2 
4 
7 
2 
1 
1 
16 
46 
5 
4C 
36 
E 
4 
1 
2 
. 
147 
6 5 1 
4C3 
3 6 0 
5 5 7 
8 8 4 
7C3 
7 5 1 
164 
2 2 1 
_ a 
8 4 7 
a 
a 
2 1 9 
. . a 
5 1 1 
a 
a 
. a 
2 2 4 
2 3 5 
a 
5 5 3 
a 
a 
, a 
a 
. • 
4 4 0 
5 6 0 
8 8 0 
5 9 6 
5 2 9 
2 6 4 
5 1 1 
2 1 9 
153 
1 C79 
4 Î 
I C 
8 7 . 
2 2CC 
1 2 7 2 
9 2 8 
4 1 
4 1 
e ai IC 
­
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
26 
1 
24 
9 
5 
15 
2 
S AEROCYNES D UN POIDS A V I D E DE 
S A 3 5 0 0 C KG INCLUS 
42 
2 
40 
5 
1 
16 
3 
12 
3 
6 7 2 
550 
844 
2 9 0 
170 
0C4 
240 
2 2 5 
566 
0 0 0 
6 3 0 
2 
4C 
16 
3 
3 
S 
550 
644 
. , a 
240 
2 2 5 
eco OCO 
• 
1 004 
12C 
5 
e 
4 9 1 
3 0 
a 
7 
136 
7 62 
381 
1 2 7 
165 
9 C Ì 
6 5 2 
C31 
7 6 7 
4 5 4 
528 
9 2 6 
9C3 
136 
0 2 3 
, 762 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
KG Cl 
a 
a 
a 
. a 
a 
* 
I t a l i a 
6 
8 
1 
7 
MOINS 
165 
4 1 
23 
a 
29 
62 
a 
4 1 
3 
16 
1 
155 
29 
■ 
13 
• • • a 
■ 
• a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
107 
a 
a 
a 
13 
a 
12 
7 
a 
• 
7 2 5 
2 58 
4 6 7 
4 5 4 
2 9 1 
13 
a 
• 
KG EXCLUS 
1 
1 
3 
1 
1 
10 
1 0 
7 
2 
3 
15C00 KG 
29C 
6 4 6 
42 
a 
a 
a 
a 
140 
a 
. a 
9 5 6 
3 0 0 
147 
123 
. 4 8 1 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. 2 50 
. 7 0 2 
0 9 3 
. a 
2 6 1 
a 
193 
a 
. 152 
7 9 8 
a 
7 9 8 
CCI 
6 6 6 
7 9 7 
a 
­
6 7 2 
a 
. . 1 7 0 
. a 
. a 
a 
• 
2 
1 
1 
5 
7 
6 
5 
5 
6 1 3 
a 
6 1 3 
1 5 5 
4 3 1 
4 5 9 
a 
* 
. 8 9 7 
• 1 2 3 
. 3 0 
a 
. . a 
a 
46 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 3 7 1 
• 3 1 9 
5 1 
• 52 
• 1 7 8 
■ 
■ 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
0 6 8 
0 2 0 
0 4 8 
7 6 
7 6 
9 7 2 
6 9 0 
• 
1 0 7 
1 4 Î 
1 7 9 
7 4 Î 
9 9 5 
1 6 3 
2 4 8 
9 1 5 
9 9 5 
a 
9 2 0 
7 4 1 
179 
63Ô 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
85 
Länder-
schlössel 
Code 
pays 
¿EC 
2 18 
2¿2 
242 
250 
4C0 
ECO 
ECO 
ÌCCC 
1C IO 
U H 
ic;c 
K 2 1 
1C30 
1C21 
1C22 
M E N G E N 
EWG-CEE 
17 
45 
( 2 
16 
14C 
44 
16 
63 
1 7 5 6 
75 6 
5 5 5 
6CC 
166 
2 5 9 
1 4 1 
20 
1000 kg 
France B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
a . · 
a 2 7 · 
. a . 
14C 
4 4 
a . . 
63 
6 1 3 1 1 7 1 6 5 
4 6 3 . 32 
3 5 0 117 154 
32C 9 0 1 5 4 
1EC 
30 2 7 
2 7 
3C 
rCTOPFLUCZEUGE,LEERGEWICHT UEBER 3S0CC KG 
CC3 
CC4 
C22 
C24 
C20 
2C6 
( 2 2 
7C8 
K C C 
1C10 
1C11 
1C20 
K 2 1 
K 2 C 
1C21 
T f ILE 
T E I L E 
CC2 
CC4 
C22 
290 
(CO 
K C C 
¡ C I O 
I C H 
K 2 C 
K ¿ 1 
K 3 C 
1C21 
K 2 2 
T E I L E 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C¿2 
C24 
C26 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C 28 
C40 
C42 
C46 
CEC 
CS2 
C ( 4 
C ( 6 
2C0 
¿C4 
¿C8 
¿12 
2 1 6 
¿¿0 
2 2 4 
244 
¿48 
212 
¿16 
¿(C 
268 
2C2 
2 C Í 
214 
2 1 8 
2 . 2 
2 2 4 
220 
3 2 4 
3 4 2 
346 
3 ( 6 
37C 
276 
218 
290 
4C0 
4C4 
412 
4E6 
4 6 8 
4 1 8 
464 
5C0 
5C4 
EC8 
E12 
E24 
528 
Í C 4 
*) Anmer 
Gegenübe 
VCN 
VCN 
VCN 
72 
68 
55 
54 
54 
42 
120 
12E 
612 
1 6 1 
4E2 
166 
166 
¿87 
4 2 
72 
66 
55 
5 4 
E4 
4¿ 
120 
1 2 5 
4 2 4 4 6 125 
161 
42 2 6 5 1 2 5 
166 
166 
4 2 1 2 0 1 2 5 
42 
LLFTFAFRZELC-EK DER T A R I FKRK.E6C 1 
L L F T S C U F F E N UND BALLONEN 
2 
1 
a 
a 
• 
C 
2 
2 
1 
1 
1 
. 1 
LUFTFAHRZEUGEN DER T A R I F N R . 6 6 C 2 
1 CS5 
213 
¿53 
( 7 5 
182 
215 
1 
7 
16 
125 
4 
42 
35 
13 
54 
65 
15 
112 
6 
ί 
11 
I C 
e 
té 
e 
ί 1 
2 
a 
11 
3 
1 
3 
3 
14 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
115 
4 6 3 
126 
3 
ï 2 
1C 
4 
4 
6 
1 
2 
12 
1C 
kungen zu de 
rstel l 
126 65 
2C7 . 6 7 
H 6 49 
5C7 30 7 0 
.26 16 12 
6 7 29 3 6 
1 
1 a 4 
1 7 
12 3 1 
28 4 6 
15 5 a 
2 2 2 26 
1C2 : ! 
4 4 26 36 
5 . 1 2 3 
. . . a a 
2 
2 . 8 
4 a . 
5 a a 
l a a 
2 
5 . 4 
7 · 1 2 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) · 
28 
3 6 7 
3 0 3 
64 
3 6 
36 
28 
28 
• 
UNO 8 8 0 2 
1 
. 1 
1 
1 
. a 
• 
788 
23 
122 
a 
126 
1 3 1 
a 
2 
4 
1 1 1 
a 
5 
4 
5 
3 
6 
3 
108 
2 
1 
174 
i • 
ι einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
j n g CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Banc es 
I t a l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
17 2 8 0 
17 3 1 8 
35 322 
18 3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
i e ι 
eoo 
3 1 4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 4 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 4 1031! 
86 1 0 3 1 
9 
1 
1 
6 
3 
' 
< 
1 ' 
2 0 
' 
1 0 3 2 
.TCGC 
aCCNGCBRA 
.CCNGO RC 
. S C M A L I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
A U S T R A L I E 
r C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
8 8 0 2 . 3 9 AUTRE« 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
3 0 6 
6 3 2 
7C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 8 0 3 
FAYS­EAS 
A L L E M . F E D 
RCY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
• C E N T R A F . 
ARAB.SEOU 
P H I L I P P I N 
r C Κ C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
PARTIE 
8 3 0 1 E 
W E R T E 
EWG­CEE 
21 
7 
11 
169 
9 1 
78 
73 
19 
4 
3 
25 
167 
4 7 8 
100 
564 
6 1 7 
50 
3 8 9 
6 1 1 
3 5 6 
255 
7 5 5 
6 3 5 
4 6 0 
7 8 0 
0 0 0 
AEROCYNES 
3 
2 
3 
5 
2 
8 
5 
21 
5 
26 
H 
H 
14 
2 5 0 
0 1 5 
332 
160 
17C 
774 
9 2 0 
C72 
6 5 2 
2 6 4 
4 2 6 
6 6 2 
6 6 2 
7 6 6 
7 7 4 
France 
a 
. a 
2 1 5e4 
a 
a 
• 
9 1 2 4 2 
43 3 5 4 
47 8 4 9 
44 8 4 9 
19 4 6 5 
3 CCO 
a 
3 OCO 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
I 
1 
1 
D UN POIDS A 
, . a 
a 
a 
7 7 4 
a 
• 
7 7 4 
a 
7 7 4 
a 
. 774 
7 7 4 
3 
2 
S 
5 
2 
8 
25 
5 
2C 
ti 8 
Lux. 
a 
26C 
. . . • 
364 
a 
3 6 4 
124 
26C 
26C 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
7 
11 
32 
21 
21 
VICE OE 
25C 
C IS 
3 3 2 
16C 
17C 
92C 
e46 
2 6 4 
5E2 
6 6 2 
6 6 2 
92C 
­
5 
5 
5 
5 
. . . a 
6 1 7 
3 8 9 
5 4 3 
2 9 0 
6 5 2 
6 5 2 
a 
a 
• 
PLUS 
. . a 
. a 
a 
C72 
C72 
.072 
a 
072 
S ET P IECES DETACHEES DES A P P A R E I L S Τ 8 8 0 2 
8 8 0 3 . 1 0 PARTIES ET 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
390 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
R . A F R . S U C 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
8 8 0 3 . 9 0 PARTIES ET 
4 COI 
> 0 0 2 
. 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
Ι 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
i 0 3 8 
! 0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
! 0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
1 2 0 4 
2 0 8 
1 2 1 2 
ί 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
! 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
« 3 2 2 
3 2 4 
330 
3 3 4 
! 3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
376 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANCF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•TCHAC 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•TCGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
•CCNGOBRA 
•CONGO RD 
•RUANCA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•SCMALIA 
KENYA 
MCZAMeiQU 
.MADAGASC 
.CCMORES 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
INOES OCC 
•CURACAO 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
PEROU 
ERES I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
63 
17 
18 
64 
4 
15 
1 
2 
I 
2 
4 
5 
1 
2 
1 
12 
19 
8 
1 
' I E C E S CETACHEES D 
212 
36 
17 
13 
45 
3 6 2 
2 6 0 
1C2 
86 
20 
16 
7 
3 
2 1 2 
I 
1 
17 
45 
2 5 3 
2 1 4 
79 
65 
1 
14 
7 
3 
» IECES CETACHEES 0 
4 6 7 
9 2 7 
5 4 5 
3 6 7 
0 1 4 
5 7 1 
104 
2 5 5 
4 2 5 
7 9 5 
2 6 1 
6 6 9 
294 
563 
4 1 9 
4 4 4 
8C4 
9 6 9 
0 4 7 
H 
7 1 
19 
6 2 3 
4 2 5 
222 
2 2 0 
55 
165 
12 
11 
239 
30 
12 
717 
47 
41 
1 0 1 
175 
136 
49 
Θ9 
30 
¿a 
70 
83 
60 
26 
3 2 6 
2 2 9 
4 2 1 
0 5 4 
164 
22 
54 
143 
308 
1C3 
562 
4 2 8 
95 
117 
133 
7C1 
_ 15 4 0 5 
( 147 
40 1C7 
1 139 
7 6 5 3 
a 
86 
17 
7 7 1 
168 
1 C19 
9 4 6 
9 8 
3 5 5 0 
1 8 4 7 
3 9 2 
1 8 5 
3 
7 
71 
a 
2 7 3 
4 2 5 
163 
199 
a 
a 
12 
11 
2 3 9 
a 
12 
a 
37 
16 
67 
29 
134 
44 
3 
6 
1 
. 12 
60 
' 26 
a 
IC 8 5 4 
2 6 3 7 
3 6 7 
158 
22 
54 
a 
1C8 
. 5 6 0 
3 7 2 
87 
a 
5C3 
5 2 4 
· ) Voir 
6 
2 
3 
1 
AEROSTATS 
AERODYNES 
656 
a 
592 
214 
9 4 6 
145 
72 
7 
7 4 
2 1 4 
71 
2 6 5 
1 4 1 
54 
127 
2C4 
2 1 0 
3 6 5 
î 
a 
a 
a 
2 
2 
25 
4 2 
129 
C60 
2 
123 
4 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
7 
5 4 1 
3 2 5 
2 3 5 
120 
112 
32 
1 8 0 
869 
99 
10 
2 5 2 
9 8 8 
6 
1 
7 3 2 
5 
1 
7 9 6 
3 
19 
2 5 1 
a 
0 6 2 
4 
les 
. . , a 
5 1 7 
10 
a 
58 
5 1 6 
2 
66 
. 69 
71 
a 
a 
83 
148 
6 72 
1 
a 
143 
182 
2 
7 
1 
117 
21Θ 
53 
notes par produits en fin 
42 
42 
66 
_ a 
a 
• 
9C8 
6 7 2 
2 3 6 
170 
170 
66 
66 
DE 3 5 0 0 0 
3ES NCS 
4C 
a 
1 
3 
5 
5 
3 
3 
2 
­
7.35 
325 
5 9 5 
8C9 
387 
22 
1 2 
8 9 0 
4 
B6 
75 
63 
4 3 8 
7 1 
14 
3 8 7 
18 
a 
a 
a 
a 
10 
9 4 0 
26 
a 
a 
a 
. a 
3 1 
a 
9 
10 
1 
5 
a 
a 
a 
a 
105 
6 
5 9 7 
12 
4 
a 
. 18 
, 2 
7 
39 
1 
de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en 
I t a l i a 
1 
1 
1 
KG 
11 
1 
17 
3 
1 
9 
35 
101 
2 1 8 
100 
50 
1 3 4 
1 3 4 
a 
134 
4 5 4 
35 
16 
1 
6 4 
4 6 
18 
18 
16 
a • 
5 1 5 
8 7 2 
2 1 1 8 3 1 
07Ô 
. 2 9 3 
8 2 1 
8 
4 7 
1 4 4 
3 4 2 
3 0 3 
5 9 0 
183 
11 
2 3 0 
a 
9 9 
4 7 
17 
a 
a 
a 
a 
3 0 
1 6 9 
2 5 
4 8 
4 6 7 
a 
19 
27 
1 
a 
a 
179 
1 5 7 
9 7 9 
1 
a 
a 
a 
, 1 0 3 
46 
a 
3 1 3 
ïn de .volume 
86 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
(CÉ 
éìS 
( 1 6 
( ¿ 4 
( ¿ 6 
( 2 2 
( 2 6 
Í 4 C 
6 4 4 
( 4 8 
( 6 0 
664 
( 1 6 
( 6 0 
( 5 2 
( 5 6 
ICC 
1C2 
7C6 
7C8 
1¿C 
7¿a 
1:2 
126 
140 
eco 
6C4 
(18 
ICCC 
IH ma 
I C S I 
1C20 
1C21 
IC 2 2 
1C40 
31 
47 
3 
5 
1 
1 
ï 
22 
¿6 
4 
1 
IC 
3 
6 
. 
2 
4 
4 
1 
2 
71 
4 E(5 
2 558 
2 CC9 
1 (41 
(15 
366 
33 
¿7 
¿1 
4C 
1 
1 
1 445 
848 
6C1 
418 
166 iec 
16 ¿e 
3 
314 
220 
54 
66 
5C e 
2 
14 
2 
556 
234 
363 
271 
59 
52 
6 
7 
640 
059 
582 
560 
263 
22 
566 
197 
369 
306 
57 
64 
9 
2 
FALLSCHIRME LNC TEILE CAVCN SCklE FALLSCHIRM2UBEHCER 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C¿6 
C24 
c<c 
C<2 
C(3 
¿C4 ¿ce :2o 
¿46 
¿72 
2C¿ 
2¿2 
4CC 
6C4 
t 16 
(¿4 
ICC 
ICI 
K l 
IC" 
IC. 
K " 
m 
IC4 
KAI 
FAE 
2 
16 
Π 
14 
9 
2 
1 
1 
5 
4 
1 ί 
1 1 3 1 4 6 2 
15 
1 15 54 67 
¿6 
15 
41 
12 
ie 
ι 
13 
1 
1 
12 
Ε2 
32 
EC 
15 
11 
34 
K 
6 
3 
31 
18 
13 
10 
3 
4 
6C8 
612 
616 
624 
623 
632 
636 
640 
644 
648 
660 
664 
676 
680 
692 
696 
700 
7C2 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
818 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
034 
040 
042 
068 
204 
208 
220 
243 
272 
302 
322 
400 
604 
6 16 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCRDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
PASC.CHAN 
PAKISTAN 
INOF 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VlETN.SUC 
CAMBODGE 
INCÍ1NESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
CCREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
.CALEDON. 
.PCLYN.FR 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
74 
61 
930 
853 
221 
324 
264 
33 
23 
134 
858 
503 
237 
35 
11 
30 
601 
270 
278 
142 
2C1 
340 
358 
32 
152 
493 
203 
35 
¿6 
282 960 
168 359 
114 600 
86 840 
29 238 
27 457 
1 985 
1 514 
304 
65 
65 
622 
221 
128 
2 617 
1 335 
5 
9 
30 
112 
267 
116 
84 
2C1 
192 
138 
5 875 
74 
35 
26 
111 933 
62 798 
49 135 
36 755 
14 C55 
12 098 
705 
960 
282 
15 
51 
379 
2Ce 
4 
15 
16 202 
U 448 
4 754 
3 766 
1 656 
966 
66 
S 
2 
68 
3 
169 
38 
Ì 
188 
143 
232 
7 
469 
2 
160 
57 
340 
152 
3 
235 
128 
36 315 
10 221 
26 C94 
20 498 
5 358 
5 583 
625 
395 
13 
39 
135 
1 
18 
3 
28 
2 
12 
29 
11 
3 
1 
59 246 
50 464 
β 782 
PARACHUTES 
ACCESSOIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVECE 
DANFMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
BULGARIE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
EGYPTE 
­SENEGAL 
­ C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGO RÇ 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
M O N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ET LEURS P A R T I E S P IECES OETACHEES ET 
66 
2 
ïbïl.e8£E«iÎRAlÎE^!FÎuï.8§SlLB«iig?Tl! CATAPULTI PIECES DI 
470 
108 
37 
78 
55 
35 
33 
179 
70 
22 
74 
28 
10 
12 
17 
10 
22 
11 
61 
23 
184 
1 7C4 1 
763 
940 
425 
323 
491 
62 
120 
24 
UlANseiNS 
469 
19 
14 
19 
10 
H 
158 
/Il 
22 
14 
21 
a 
12 
17 
10 
10 
61 
73 
181 
256 
521 
115 
255 2 1 ) 1 
451 
10 
1 19 
23 
SIM 
263 
111 
518 
21 
10 
1 
59 
20 
35 
30 
76 
7C' 
26 
23 
2 
2 
2 
273 
148 
125 
102 
90 
22 
ILAIRES LELRS PARTIES ET 
KA1AFLLTE LKC AEHKLICFE S1AR1VCRRICH1LKGEK F. 
FAHRZEUGE.TEILE DAVON 
CC2 
CC4 
ICCO 
IC IC 
ICH 
1C.0 
ICH 
1C4C 
BCtENCERAEIE ZUR FLUGALSBILDUNG.TEILE DAVON 
CC¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C3C 
C24 
C2Í 
25C 14 1 
4C0 
4C4 
SC4 14 1 
LUFT- LEÜRS­PÁR­Ílis Hf^fifWïMItefcr""™1 " » " » " CATAPULTES - "ART" 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 5 . 3 0 APPAR 
69 
56 
139 
124 
15 
14 
14 
1 
69 
56 
133 
124 
9 
9 
9 
4 Ï M Ï E J C S AU SOL D ENTRAINEMENT PARTIES ET P IECES CETACHEES AU VOL LEURS 
1 
2 
2 
 
1 
 
1 
39 
1 
36 
22 
1 
16 
KCC 
ICIC . 1 
1C11 28 29 4 . 3 
K2C ¿ 15 4 . 3 
I C I 1 4 . 2 
K 2 0 1' 
K 2 1 
MASSEFFAFRZEUCE.ALSG.SCLCHE DER T A P I F N R N . e S 0 2 ­ e 9 C 5 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
030 SUEDE 
034 CANEMARK 
036 SUISSE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
504 PEROU 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
15 
52 
72 
13 
13 
22 
20 
10 
1 8C3 
76 
14 
1 349 
1C9 
3 569 
152 
3 437 
1 964 
63 
1 473 
5 
3 
21 
6 
20 
2C2 
24 
178 
829 
26 
349 
17 
4C 
66 
57 
9 
9 
8 
12 
U 
1 
1 
15 
27 
13 
4 
75 
14 
169 
55 
114 
114 
25 
8901 BATEAUX NCN REPRIS SOUS LES NOS e9C2A 8905 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
61 
743 
7 
61Õ 
56 
23 
132 
31 
12 
1 380 
57 264 
31 428 
25 835 
18 558 
5 018 
7 272 
568 
146 
6 
31 
30 
25 
24 
5 
5 
109 
140 
5 
135 
11 
9 
124 
5 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 87 
Länder­
bClll uà i c i 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
K F l E C Í S C r l f F E 
K C C 
I C I O 
fAFRCA 
CCI 
CC4 
C¿2 
C2C 
C46 
CEO 
¿68 
4 4 0 
£12 
eco 
ICCC 
1010 
IC 11 
1C20 
1CJ1 
1030 
TAKKSC 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
0 2 2 
028 
C20 
C2¿ 
C24 
C4¿ 
CEO 
C56 ¿ca 24e 
¿ ( β 
4 4 0 
4 1 4 
K C C 
I C I O 
K i l 
IC 20 
I C H 
1C30 
K 2 1 
1C22 
1C4C 
F l S Ç r E 
FANC­U 
CC2 
CC4 
C¿2 
C¿4 
C24 
C40 
¿C4 
212 
2S0 
464 
E28 
K C C 
I C I O 
K U 
1C¿0 
IC 2 1 
1C20 
1C21 
1C22 
KUEHIS 
CCI 
CC3 
C¿8 
CEO 
CE6 
¿68 
4 ­ C 
E¿8 
( 3 ¿ 
1CCC 
I C I O 
1C 11 
K ¿ 0 ic; i 1C2C 
1C40 
1 
1 
STSCH1FFE 
a 
3 
7 
4 
13 
c 
4C 
5 3 Ï 
¿c 
3 
14 
H I F E E 
2 
1 
2 
1 
i c e 
1 
26 
2C 
1 
1 
2¿ 
c 
162 
2 7 1 
12 
( 5 1 
9 
6E¿ 
¿C7 
153 
4 7 3 
17 
C5C 
¿SO 
4CC 
2¿C 
(ce ¿E2 
E I S 
E6E 
2CC 
CCC 
425 
244 
C65 
6 6 1 
62C 
4C4 
France 
a 
• 
LEBER ¿SC 
7 
4 
13 
25 
25 
H 
13 
a 
a 
a 
a 
(ce 2E2 
5 1 5 
. a 
' · 
364 
4 
3EC 
6 6 1 
a 
£ 1 5 
UEBER 25C ERI 
47C 
15C 
122 
2 5 0 
4 5 5 
4C6 
152 
IEC 
EC5 
25C 
192 
( Π 
eco 126 
455 
677 
7 7 6 
CCC 
C62 
C61 
C C I 
5 1 3 
£56 
268 
455 
126 
eco 
1 
18 
5 
57 
27C 
2E3 
2E3 
2C 
3 3 3 
F 
# . . . . B 
. 
a « ι cr­e i * 
. 126 
4 5 5 
4 1 6 
7CC 
755 
. TES 
oce 
a 
7 5 1 
455 
126 
­
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 
1 
a 
• 
BR1.SEEGAENGIG 
•SEEGAE 
42 
3 5 CC 
56 5C 
9 1 92 
4 2 
S I se 
35 0 0 
3 5 CC 
5 ( 5 0 
R E I F A r R Z E L O E L E B . ¿ S C E R I , S 
KC K A L F A N C M l T T E R S C h l F F E SC 
1 
1 
1 
1 
ε 
1 
7 
4 3 
2 
1 
C H I F F I 
2 
11 
3 
( 7 
8 
1 
3 
1 
Κ 7 
4 
K S 
20 
I I 
I E 
67 
7 55 
215 
161 
544 
E25 
4 4 6 
4C5 
£78 
î 15 
46C 
23C 
ECC 
C74 
126 
525 
71C 
7 5 7 
£76 
4C9 
1 
1 
2 
■3 
ï 
1 
1 
LEEER 2 
£12 esa 257 
¿ 2 5 
1 7 1 
7 3 4 
C2C 
840 
7CC 
4 4 6 
4 C 1 
C47 
582 
257 
294 
1 7 1 
AKCERE FPACHTSCI­
PEfSCKEKEefCERDE 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C 26 
c¿e 
C20 
C3¿ 
C24 
C26 
C 40 
C<¿ c­e C50 
C Î 2 
C64 
t 
4 
2 
15 e ¿5 
1 
U E 
2 
4 
3 
H 
( 2C 
1C2 
4 
1 
4 £ 1 
C£3 
625 
£6C 
2 1 4 
£ 2 1 
C£C 
2 2 1 
£56 
( 6 2 
575 
E75 
4 Í Í 
4 4 7 
5S5 
C7C 
£EC sec 
56 
5 
61 
( 1 
R 
56 
. 1 
4 5 4 
1 
4 4 6 
4CS 
516 
C24 
• 
5E2 
. 5 5 3 
5 6 6 
S<2 
567 
576 
4C5 
C BRT.SEEGAI 
C 1 î 
Β5Θ 
9CS 
9CS 
856 
C i l 
IUNG EING 
6 
3 
12 
36 
se 
7 1 1 see 6 2 4 
6 ( 2 
4 ( 6 
4 1 7 
Í I M T I I 
1 6 6 ' 
364 
11 IOC 
26 6CC 
. 3 
I 5 
8 
a E 
β 
3 
1GIG 
'. 3 
! 7 4 
I 7 
: 7 
! 12 
! 1C5 
1 3 
: 1C2 
: β3 
: 75 
: 19 
12 
a 
2 5 0 
4 0 0 
CCC 
65C 
2 5 0 
4CC 
4 0 0 
4C0 
• 
a 
a 
2 5 0 
. 6 6 9 
5 5 0 
a 
. a 
a 
3C0 
a 
, ' . JCC 
CCÔ 
6 6 9 
2 5 0 
6 1 9 
1 1 9 
6 1 9 
5C0 
a 
CCC 
• 
EGAENGIG, 
• Ι Ε FABRIK 
KGIG 
3 1 5 
155 
5 1 0 
3 1 5 
1S5 
1 9 5 
a 
a 
• 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutsch land 
(BR) . 
5 
5 
5 
2 
1 
33 
6 
1 
2C 
I 
6 
23 
9 9 
5 
93 
6 9 
42 
24 
! U S G . SCH I F 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
17 
3 
2 
1 
3 
32 
4 
28 
2 0 
17 
7 
a 
• 
0 9 0 
. a 
2 2 0 
a 
a 
a 
. 300 
• 
β ί ο 
0 9 0 
7 2 0 
4 2 0 
4 2 0 
3 0 0 
4 7 0 
7 5 0 
7C9 
. 4 59 
537 
Θ42 
150 
505 
2 5 0 
a 
5 0 2 
. a 
, 2 6 0 
8 1 0 
. 
244 
3 8 8 
656 
7 8 6 
779 
0 7 0 
, a 
• 
ψ' 
7 5 9 
180 
C50 
538 
. . a 
a 
, • 
527 
7 5 9 
768 
7 6 8 
7 6 8 
. a 
-
513 
888 
3 57 
2 2 5 
a 
8 3 6 
C20 
8 4 0 
. 
6 7 9 
4 0 1 
2 7 8 
5 82 
3 5 7 
6 9 6 
• 
SEEGAENGIG.AUCH ZUR 
e 
3 
9 
1 
κ 
1 
1 
9 
3 
3C0 
. . 8 4 9 
6 0 0 
5 6 5 
C50 
CCC 
180 
5CC 
6 4 0 
3C5 
, 635 
5 4 7 
2 
4 
3 
73 
2 
3 
2 
6 
4C 
4 
1 
6 2 7 
053 
965 
7C6 
4 8 5 
a 
5 7 5 
4 1 8 
183 
1 3 5 
4 5 0 
. a 
. 9 5 2 
8 5 0 
9 0 0 
I t a l ia 
39 
4C 
4 0 
39 
11 
1 
12 
12 
1 
11 
3 
3 
5 
6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
8 9 0 1 . 1 0 » 1 BATIMENTS DE GUERRE 
KO l o c o 
1 0 1 0 
M C Ν D E 
CEE 
1 
1 
8 9 0 1 . 2 0 PAOUEEOTS CE PLUS CE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 6 
0 5 0 
2 6 8 
5 8 5 4 4 0 
5 1 2 
8C0 
5 8 5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 8 5 10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 8 5 1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
MALTE 
GRECE 
L I B E R I A 
PANAMA 
C H I L I 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 7 6 6 
164 
7 9 3 4 
122 
550 
2 2 0 
1 4 0 0 
1 0 1 5 
82 
1 6 5 1 
2 1 0 1 0 
7 9 5 3 
13 0 5 7 
10 560 
e C59 
2 4 9 7 
8 9 0 1 . 3 0 BATEAUX-CITERNES 
M A R I T I M E 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 50 
8 0 0 0 Ί 6 
2 0 8 
248 
2 0 1 2 6 8 
2 6 6 4 4 0 
4 1 4 
267 10C0 
1 0 1 0 
2 6 7 10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 6 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
8 0 0 1 0 4 0 
4 8 ( 
33( 
81< 
3 l ( 
81 [ 
, 
, 16C 
70C 
86C 
. 86C 
, a 
70C 
16C 
524 
, , 
25? 
t 
s 12C 
«V 
494 
t 
' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
PANAMA 
.ARUBA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 4 0 CHALUT 
PLUS D 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 4 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
1 4 8 4 
1 5 2 8 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 9 0 1 . 5 C 
OC l 
0 0 3 
0 2 8 
0 50 
0 5 6 
2 6 8 
4 4 0 
5 2 8 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 9 0 1 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
ISLANDE 
CANEMARK 
PORTUGAL 
•MAROC 
• C . I V O I R E 
R . A F R . S U C 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
. A . A O M 
BATEAU 
NAVIGA 
FRANCE 
FAYS-BAS 
NORVEGE 
GRECE 
U . R . S . S . 
L I B E R I A 
PANAMA 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
BATEAU 
M A R I T I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
2 0 4 0 
1C9 
7 9 8 
4 198 
6 5 7 
45 8 0 2 
2 9 9 9 
14 2 1 9 
13 144 
1 5 5 7 
47 
5 1 6 2 
1 0 6 4 
2 9 8 5 
99 
25 6 1 1 
29 5 1 1 
37 0 6 3 
187 C85 
7 8 0 2 
179 2 8 4 
8 2 9 3 0 
( 4 5 7 7 
95 2 8 9 
99 
40 0 ( 8 
1 0 6 4 
1 
2 
2 
1 
25 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
3 BRT 
5 9 0 
2 2 0 
4C0 
2 1 3 
> 21Ò 
8 1 0 
4C0 
•Lux. 
1 ι 
N e d e r l a n d 
7 
I 
9 
9 
9 
7 
­
. 1 6 4 
9 34 
. . . a 
. 6 5 1 
7 8 9 
1 6 4 
625 
6 2 5 
9 34 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 
7 
'. 
7 86 
. 122 
a 
a 
. 82 
9 9 3 
7 8 6 
2 0 7 
1 2 5 
125 
82 
I t a l i a 
1 
1 
1 
1 
DE PLUS OE 25C B R I POUR LA N A V I G A T I O N 
1 
2 
4 
29 
39 
35 
1 
37 
2 
IERS ET AUTRES 
E 2 5 0 BRT 
14 
40 
9 6 2 
2 6 5 8 
185 
2 5 2 
4 ( 8 
1 6 8 3 
6 3 8 
110 
512 
7 5 2 1 
5 4 
7 4 6 7 
4 6 9 4 
4 C56 
2 7 7 3 
1 6 8 3 
4 ( 8 . 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
12 
47 
7 2 5 
9 e 5 
99 
9 5 6 12 
2 6 3 
C75 24 
0 1 5 2 4 
7 7 2 12 
12 
3 0 3 12 
9 9 
5 6 5 
BATEAUX 
23 
41 
38 
2 5 ; 
46Θ 
6 e : 
534 
3C2 
a 
2 c ; 
i s : 
6 1 " 
151 
6 8 : 
4 6 Í 
fisra.iw5 oE 
1 0 6 5 
3 1 4 
6 6 6 6 
4 6 5 
4 4 238 
7 0 7 3 
3 2 8 
8 7 4 
2 3 0 
6 1 2 7 3 
1 3 7 9 
59 8 9 4 
7 1 5 1 
6 6 6 6 
8 50 5 
4 4 2 3 8 
23 
6 
25 
35 
6 
33 
3 4 . 
C92 
43< 
434 
es; 34¿ 
PLUS 
33 
44C 
44Ô 
9 1 3 
33 
eec 44C 
440 
4 4 0 
. a 
• 
4 
3 0 
1 
1 
37 
75 
4 
7 1 
33 
3 1 
37 
37 
)E PECHE 
2 
2 
2 
2 
. • 
a 
a 
1 9 8 
3 3Ô 
5 3 3 
a 
. . 768 
a 
a 
7 4 1 
CE3 
6 5 3 
198 
4 5 6 
6 3 1 
8 6 3 
8 2 4 
­C63 
• 
2 
15 
1 
1 
13 
1 
1 
5 
43 
3 
40 
35 
2 0 
5 
H A P I T I M E 
4 0 
a 
a 
a 
. a 
1C4 
• 
144 
4 0 
1C4 
1C4 
a 
. • 
2 
3 
3 
3 
3 
0 4 0 
109 
765 
6 5 7 
4 7 2 
4 6 6 
7 7 9 
144 
5 5 7 
6 6 9 
a 
a 
1 8 0 
93 
9 3 6 
5 7 1 
3 6 5 
0 8 7 
2 7 4 
2 7 8 
a 
• 
3E 
14 
6 7 9 
6 1 1 
147 
a 
a 
a 
a 
• 
4 5 1 
14 
4 3 7 
4 3 7 
4 3 7 
a 
' ­
DE 2 5 0 BRT POUR LA 
X CE PLUS OE 2 5 0 BRT PCUR LE ME DES MARCHANDISES 
2 4 9 4 
1 4 5 0 
7 3 3 
16 6 8 6 
1 3 ( 1 
19 0 3 3 
1 5 4 6 
6 2 229 
9 5 4 
1 3 2 6 
4 0 5 2 
6 0 4 2 
70 
4E6 
11 329 
25 133 
4 4 6 3 
4 3 7 
, 
1 
1 
( 
2 
953 
34C 
5CC 
35Í 
7C 
173 
798 e 4 
a 
. 3 5 1 
1 
, 7C 
„ „ „ 
„ . „ . . ne 7CC 
• 
' 
. a 
a 
a 
. . . ­. 
a 
. a 
. . • 
1 
6 
10 
1 
9 
7 
6 
2 
TRANSPORT . 
14 
13 
1 
2 
1 
3 
2 1 0 
a 
a 
732 
7 8 9 
5 6 6 
5 4 6 
7 3 2 
46 
533 
8 3 6 
22 
. . 2 1 1 
7 7 6 
a 
" 
1 
1 
3 
53 
2 
4 
16 
4 
065 
3 1 4 
6 8 6 
4 6 5 
. 9 8 1 
3 2 8 
8 7 4 
7 1 3 
3 79 
3 3 4 
1 5 1 
6 8 6 
183 
9 1 9 
4 5 0 
3 32 
2 32 
0 5 3 
a 
139 
9 0 8 
7 9 3 
2 1 6 
2 7 0 
. . 6 4 3 
4 3 3 
4 3 7 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
1C 
11 
11 
10 
1 
NC 
. . a 
a 
a 
. a 
0 1 5 
• 
0 1 5 
0 1 5 
a 
0 1 5 
„ 
m „ „ „ 
m m , ., 
0 6 4 
m 2 9 4 1 5 0 
5 0 6 
5 0 8 
m 444 
m 0 6 4 
1 1 0 
5 1 2 
6 2 2 
6 2 2 
6 2 2 
• 
„ 
m m 8 9 6 
β m 2 3 0 
126 
1 2 6 
a 
2 3 0 
8 9 6 
36 5 
a 
a 
a 
4 4 4 
a 
. a 
. 7 5 0 
3 1 3 
2 1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
iïc ¿C4 
¿ ( 8 
2C2 
¡it 4C0 
' ¿ 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 £ 6 
4 ( 8 
4 1 6 
4 ( 0 
4 6 4 
£04 
E¿4 
6C0 
( 1 6 
( 3 6 
6 ( 0 
( ( 4 
1C6 
7 c a 
HC 
7 3 6 
74C 
(CC 
( 1 2 
ICCC 
IC 10 
K U 
1C20 
i c ; i 
K 20 
1C31 K 2 2 
ICAO 
ANCER 
CC3 
C22 
in £ 3 4 
m 4 4 0 
1C2 
K C O 
I C I O 
I C H 
i c ; o 
1 1C21 
nmi 
C C I 
C24 
C42 
C44 
¿48 
2C2 
2 1 4 
4C0 
4 4 0 
K C O 
Κ IO 
I C H 
K ¿ 0 K ¿ 1 
K 2 0 
1C21 
SFCRT­
CC1 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C¿2 
( 2 8 C20 
C­2 
C34 
£ 3 6 
c3a C42 
C<4 
ca CEO 
CS2 
¿ ( 8 
2 2 2 
1.6 
250 4C0 
4C4 
412 
4¿0 4 4 0 
4 4 4 
4 ( 4 
see íJí ( ¿ 4 
( 4 0 
ecc E 18 i22 SEC 
M E N G E N 
. EWG­CEE 
6 4 6 
2 ¿68 
1 1 61C 
26C 
4 Ï A 
5 4 Í 7 4 0 8 3 5 
2 8 0 
108 ¿14 
12 e c c 
5 CÍC 
115 
1 C4C 
8 C24 
2«0 
4 5C4 
1 scc 
4 C í l 
5 1 4 2 2 
12 ICO 
250 
15 (SC 
20 4 1 3 I 2 ( 5 
3 7 9 1 
10 ECO 
7 C4C ' Î Î Î 
3C0 
7E2 ( ( 2 
3 ( 9C7 
715 5 5 5 
3 4 4 ( C 2 
1 ( 3 ( 6 2 
237 6C8 
. ( 6 4 15 7 1 5 
13 S 4 ( 
1000 
France Belg.­Lux. 
i s i e ! 
1 K e 471 2 ( C 
4¿4 
5 4C7 
13 7 5 1 
« « ' 5 5 4 ( 1 251 
12 CCC 5 CÍC 
a a 
, , • « . · 4 21C 
a . 
a a 
28 9 5 8 
12 7CC 
a 
. g 
• a a 
a 
« a 
. , a a 
a a 
• · 
213 23C 54 2 1 1 
10 6 1 9 1 6 6 ' 
2C2 6 1 1 52 552 
94 22C se C6 ' 49 9 5 2 3 8 ' 
1C8 3 9 1 14 4 ( 9 
6 6 4 6 725 
. ■ . 
E SEESCFIFFE UEeER ¿5C ERI 
4 CCC 
eco 1 45C 
2 2 5 7 4 5 7 8 
£ 7 7 
1 522 
1 E (C 
6 1 0 
24 5 5 4 
4 COO 
¿C 5 9 4 
16 125 
12 6¿e 
4 ( 6 9 
1 £22 
, . a , 
. , a a 
. a 
8 7 7 
I £22 
. a 
61C 
3 CCS 
. ­ . 3 CCS
■ . 
. · 3 CC9
1 522 
h« 
N e d e r l a n d 
8 42C 
2CÌ 
26C 
2 6 6 ! 
ni 1 C4C 
3 C6I 35C 
554 
7 50C 
9 CCC 
. 2 5 0 
a 
a 
. . , a 
4 C2C 
2SC 
SCI 
63 5 2 1 
¡ 2 74« 
7 1 1 7 ! 
33 2 5 i 
16 51C 
37 a a o 
3 C66 
• 
a 
ecc a 
, . a 
a 
1 660 
• 
2 « 6 0 
a 
2 66C 
8CC 
ici 1 66C 
• 
.fKlÌFÌiRglSuNiS^ilfÌSTlì016·^" 
133 
466 
15C 
113 
K C 
345 
115 
141 
141 ¿4C 
327 
2 ¿ 5 1 
6 1 9 
1 ( 7 2 
5 4 6 ¿ ( 3 
7¿4 
357 
, a . 
. . . . • a 
a 
115 
1 Ί 
1 4 1 
a a 
166 
5 6 5 
a . 
5 ( 5 
. a 
a a 
5 ( 5 
3S7 
UKC VERCKUEGUNGSeCOTE. B I S 
33C 
2C5 
7 1 
2 9 0 
£3 
¿¿4 
4 12 
12 
24 
4 2 5 
2E 
¿ C l 
ISE 
22 
15 
23 
se 
IC 
7 
4 
32 1 115 
47 
4 
45 2 C 2 ( 
12 
47 
3C 
172 
7 
42 
29 
14 
22 
14 
5 
57 
4 6 
2 7 7 1 
7 
29 38 
■ · • · « · 23 13 
• · 26 
• · I 
1 
• · • *> a a 
1 
4 
• ■ 
24 1 
I « a 
. ■ 
• . ¿2 
2 . 
2C 
■ ■ 
7 
■ a 
14 
14 
32 
133 
a 
1 5 0 
a 
. 3 4 5 
. a 
. 2 4 0 
• 
6 ( 8 
133 
7 3 5 
735 
150 
■ 
­
2 5 0 BRI 
161 
32 
a 
63 
2C 
121 
a 
a 
11 
12 
a 
9 
a 
a 
a 
2C 
a 
I C 
a 
a 
24 765 
12 
• . 75 
. ■ 
• • * 2 
• • ■ 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 7 0 
55 4 2 4 
. . 26 8 4 4
a 
6 1 125 
a 
4 5 3 8 
. • . 
13 4 7 4 
a 
. 15 6 5 0
15 2 9 4 
1 2 6 5 
3 7 9 1 
10 8 0 0 
7 0 4 0 
5 3 5 0 
a 
. 
3 6 9 2 6 4 
B 3 5 1 
36C 9 1 3 
163 8 9 2 
8 β 0 6 3 
1 8 4 3 2 1 
5 9 0 8 
12 7 0 0 
4 0 0 0 
. 7 4 5 03 2 9 7 
a 
a 
. a 
■ 
14 7 4 7 
4 0 0 0 
10 7 4 7 
10 747 
7 4 5 0 
« • 
ZUR 
a 
4 86 
a 
113 
100 
„ 
a „ , 
a 159 
858 
4 8 6 
372 
2 1 3 
113 
159 
­
6 
a 
17 
a 
26 
4 
4 12 
12 
H 
199 
a 
19 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
. a 
8 
128 
172 
25 
I ta l ia 
6 4 6 
. 180 
3 3 8 7 
4 0 6 1 
'.. 119 
32 2 3 0 
3 5 2 4 
28 7C6 
15 3 1 4 
8 3 7 3 
12 7 4 7 
a 
6 4 6 
4 578 
4 5 7 8 
. 4 5 7 8
4 57β 
4 5 7 β 
. • 
158 
116 
50 
49 
a 
32 
a 
. 2 
178 
25 
147 
195 
16 
18 
3 
93 
a 
a 
a 
a 
197 
a 
4 5 
1 9 2 1 
12 
45 
14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 6 8 L I B E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
338 . A F A R S ­ I S 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 C C M I N I C . R 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 0 1 . 6 9 AUTRE 
0 0 3 PAYS­8AS 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DAKEMARK 
2 6 8 L I B E R I A 
3 1 4 .GABON 
4 4 0 PANAMA 
7 0 2 MALAYSIA 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
158 
5 4 8 
24 1 7 1 
28 
335 
8 0 0 
23 8 2 8 
48 
¿4 2 3 1 
88 
1 0 1 3 
50 
2 9 8 
3 9 4 8 
1 4 1 
2 153 
2 2 7 5 
7C0 
5 2 3 5 
1 1 2 6 5 
93 
5 2C6 
4 3 5 2 
2 8 7 
5 4 5 
5 123 
5 3 8 
2 « 3 9 
6 2 
59 
2 9 0 100 
22 7 2 3 
2 6 7 377 
160 5 7 2 
92 3 8 0 
I C I 0 4 6 
3 6 2 
5 2 9 6 
5 7 5 8 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 5 7 
1 6 5 0 3 
28 
3 3 5 
SCO 
1 3C0 
5 4 1 5 22 
88 
1 C i l 
a 
a 
a 
3CC 
1 6 1 8 
11 2 « 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
26 0 3 5 2 4 ­ 7 « 
2 2 9 3 35 
23 7 4 2 24 4 1 
a , 
7 2 5 9 7 
a , 
IE 
4E 
C 7 6 ] 
a 
5C 
25E 
2 3 5 0 
1 4 1 
1 853 
2 2 7 5 
! 1 3 2 5 
93 
a , 
a 
a 
5 9 0 
6 2 
59 
2 5 2 9 5 8 
1 15 7 3 1 1 3 7 2 2 7 
12 199 12 8 8 6 2 4 7 4 7 
7 9 2 9 7 0 18 6 0 1 
11 543 H 523 12 4 8 0 
3 62 . . 
1 C57 . 2 3 9 0 
: BATEAUX CE MER OE PLUS OE 2 5 0 BRT 
120 
52 
11 174 
4 7 5 4 
7 3 2 5 
1 7 6 7 
3 7 5 
2 5 0 1 
29 
28 C59 
120 
27 9 79 
23 3 0 5 
IO 5 5 1 
4 6 7 3 
375 
8 9 0 1 . 7 1 BATEAUX DE 2 5 0 B 
MARIT IME CES MAR 
0 0 1 FR4NCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
2 4 8 .SENEGAL 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 PANAMA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
23 
12 
22 
138 
22 
11 
29 
35 
34 
30 
89 
4 4 5 
35 
4 1 0 
2 2 3 
160 
187 
99 
a 
a 
a 
a 
I 7 6 7 
3 7 5 
29 
2 172 
2 172 
a 
2 172 
3 7 5 
52 
a , 
a , 
a 
a 
2 5C1 
2 5 5 4 
. 2 5 5 4 
5 2 
52 
. 2 5C1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 Î 
29 7 7 9 
a 
2 2 5 1 0 
17 3 7 5 
1 5 5 8 
a 
2 2 9 2 
5 2 0 6 
2 6 3 2 
2 8 7 
5 4 5 
5 1 2 3 
5 3 8 
2 0 4 9 
l 
1 8 0 0 7 0 
3 9 8 3 
176 0 8 7 
1C8 0 1 5 
63 5 8 6 
6 2 512 
1 8 0 9 
5 5 6 0 
1 2 0 
1 1 1 7 4 
4 7 5 4 
. 
16 0 4 8 
1 2 0 
15 9 2 8 
15 9 2 8 
1 1 1 7 4 
. 
RT OU MOINS POUR LE TRANSPORT 
CHANOISES 
. ­ J3 
a 
a 
29 
35 
34 
29 
127 
1 2 7 
a 
127 
99 
. 22 
! I l 
! 3 0 
. 86 
23 
63 
• 63 
22 
. · 
12 
138 
22 
* * " * 6Ô 
2 3 2 
12 
2 2 0 1 6 0 
138 
6 0 
I t a l i a 
1 9 8 
108 
4 6 0 
TOC 
1 72Ô 
6 2 7 5 
3 6 5 
5 9 1 0 
2 7 2 3 
2 1 9 4 
2 9 8 8 
* 1 9 8 
7 3 2 5 
7 3 2 5 
7 3 2 5 
7 3 2 5 
7 3 2 5 
l 
8 9 0 1 . 7 2 BATEAUX CE PLAISANCE OU OE SPORT, DE 2 5 0 BRT CU MOINS 
0 0 1 FRAMCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
268 L I B E R I A 
322 .CCNGC RD 
3 4 2 .SOHALIA 
3 7 6 .CCMORES 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HCNDUR.8R 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
9 5 0 SCUT.PROV 
1 167 
1 0 0 3 
2 ( 4 
5 4 1 
142 
555 
10 
51 
65 
129 
2 2 3 7 
1 1 0 
7 3 5 
8 5 0 
64 
49 
9 0 
4 9 6 
50 
56 
22 
164 
4 7 3 3 
7 4 12 
2 1 2 
6 524 
16 
3 2 6 
66 
8E5 
16 
160 
79 
57 
1 2 1 
125 
14 5 1 7 
2 4 7 . 78 
10 14 
2 « 6 5 1 5 7 
23 2 6 1 
55 2 2 3 7 9 
a 
35 4 
i 7* 
4 
4 . 
a 
56 
22 . 
113 
4 5 
49 . 
8 . 
66 . 
16 . 
36 
57 . 
1 2 1 . 
72 
3 8 
35 
77 
50 
* 112 
3 1 5 4 
29 
2 4 5 
* 
* • 1 6 0 
* * • 
35 
6 2 
56 
12 
10 
51 
65 53 
1 6 9 6 
9 0 
19 
52 
6 6 6 
12 
58 
855 
43 
6 0 1 
6 7 8 
1 7 8 
1 1 3 
87 
• • 4 
4 2 1 
1 1 0 
5 3 4 
8 5 0 
4 1 
45 
13 
4 9 6 
* • • 80Õ 
• 2 1 2 
6 1 7 2 
16 
3 1 8 
1 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember 
Länder­
a^kl . i r fn l scniussei 
Code 
pays 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
Seil 1CS0 
1C21 
Uli 
K 4 0 
ANCER 
GLNGS 
CCI 
0C3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C22 
C24 
C36 
C<2 
C48 
eso See ¿12 
¿48 
¿68 
¿12 
260 
¿64 
¿68 
2C2 
3 2 2 
3 3 4 
2E2 
210 
39C 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 ( 2 
456 
Eca ( 1 6 
«¿8 
( 2 6 
1C6 
T O 
ecc E 18 
6¿2 
9 E 0 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
I C S I 
K 2 2 
E1NKEI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C 28 
C3C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C4ä 
CEO ¿C4 
¿ea ; κ 220 
214 
3 2 0 
2 2 8 
2 ( 6 
210 
212 
290 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4E8 
462 
464 
4 5 6 
Ece ( 1 2 
( 2 4 
( 2 6 
66C 
6 ( 4 
7C2 
ecc 618 
622 
K C C 
IC 10 
K U 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
K < 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
■ ­
EWG­CEE 
e 
1 
4 
2 
2 
CE2 
C54 
5 5 ( 
4 1 8 
1 1 4 
£ ( £ 
23 
54 
• 
E S E E S C H F 
'.CÖlt, 
3 
4 
14 
1 
13 
1 
1 1 
1 
eis 
4 2 7 
162 
£71 
2 9 
7CC 
2 1 3 
4 9 
65 
13 
12 
4 
36 
190 
4 3 
(CC 
183 
119 
Í Í 9 
1C7 
15 
16C 
135 
6 0 
ec 2C 
3 
¿02 
ieo 
629 
10 
κ 49 
152 
¿CO 
£4C 
¿C2 
EC 
£C 
5 
123 
8 
¿ 2 1 
¿CO 
C21 
6 1 9 
6 2 7 
4C3 
112 
79C 
Janvier­Décembre 
France 
6CC 
344 
2££ 
128 
£¿ 
1¿6 
12 
E4 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
91 
i ; 
1 
7" 
£1 
kg 
Neder lanc 
e ; 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) . 
1 3 7 6 6 6 0 
2 7 6 4 9 
1. ICO 6 1 1 
9 7 3 4 2 7 
144 2 3 0 
1 2 7 184 
1 0 
a « 
• 
Italia 
3 326 
3 7 3 
2 9 5 3 
8 1 3 
2 3 7 
2 126 
1 
. ■ 
t ALS FRACHTSCHIFFE . SPCRT­ UND VERGKLE­
ÌSCBRT 
3 
4 
IC 
IC 
5 
1 
¿5 
2 7 3 
2 1 3 
12 
4? 
183 
119 
6 6 5 
15 
125 
6 2 9 
IC 
IC 
12C 
2CC 
2SC 
a 
. 5 
122 
ces 
2 1 
C£¿ 
4 5 6 
¿65 
5E4 
CC« 
15C 
64 
1 5 ; 
ICÉ 
2 2 1 
21« K ! 
i c : ICE 
»WASSERFAHRZEUGE. UNTER 10CK 
2 
1 
1 
63 
127 
154 
« £ 4 
2C4 
1C7 
23 
« 0 
4 
23 
73 
28 
6 
3 
13 
10 
5 
3 
1 
2 1 
2 
3 
3 
6 
14 
4 
21 
4 2 4 
45 
4 
4 
6 
7 
2 
3 
¿2 
2 ■3 
C 
S 
4 
14 
7 
44C 
3 6 1 
C8C 
6 8 3 
2 3 4 
168 
26 
E2 
7 
1 
. 54 
1¿5 
4 1 4 
2E5 
17 
4 
¿5 
1 
IS 
' 2 
16 
6 
2 
5 
4 
3 
1 
S 
2 
3 
5 
14 
2 
19 
3 4 6 
26 
2 
4 
e ¿ 
2­
3 
. 15 
2 
3 
a 
a 
1 
14 
7 
6 4 7 
5¿2 
7¿5 
6 C 1 
155 
1¿3 
¿4 
47 
1 
3 
i 
12 
9 
3 
2 
2 
a 
a 
3 6 0 
10 
5 7 0 
3 C 1 
85 
6 0 13 
' 19Ô 
1 60Ô 
. 1 0 7 
L6G 
! 60 60 
3 0 
2C2 
1 8 0 
Γ 70 
2 5 0 
2C2 
2 4 9 0 1 C58 
9 4 0 10 
1 55 ] 1 C48 
6 4 8 2 1 0 
3 6 1 16 
9 0 2 8 3 7 
. 
G/STUECK 
167 
6 0 0 
27 11 
10 14 
17 
3 4 
6 9 
I 2 0 
13 1 
16 9 
3 
3 
121 
71 
4' 
41 
33 
i 
, 
i 
2 3 
9 
1 
1 
9 
1 
2Î 
3 
5 1 
16 
2 
5 
3 
1 
a 
' ­
2 4 6 
5 0 
1 9 6 
1 5 7 
73 
38 
1 
1 
1 
3 
2Î 
4 9 
38 
49 
5Ö 50 
8 
2 7 9 
3 
276 
158 
70 
H O 
a 
­
42 
9 
48 
2 0 4 
. 9 
5 
4 
a 
2 
8 
1 
1 
. 4 
4 
1 
a 
a 
a 
. l 
a 
1 
. 2 
9 
29 
3 
. . a 
5 
a 
2 
. 7 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
• 
4 1 5 
304 
112 
82 
3 1 
25 
1 
4 
4 
* Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Μ C Ν C Ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
22 
3 
19 
9 
3 
9 
8 9 0 1 . 7 8 BATEAUX CE 
0 0 1 
COS 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
208 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
238 
302 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
390 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 6 
7 0 6 
7 4 0 
eco eia 8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
D I S E S 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V C I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
. M A R T I N I C 
.GUYANE F 
BRESIL 
IRAN 
JORDANIE 
KCHEIT 
SINGAPOUR 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
. P C L Y N . F R 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
¿ 5 1 
119 
172 
9 9 9 
C69 
0 4 3 
130 
2 1 6 
• 
1ER. 
1000 DOLLARS 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 7 6 178 5 1 6 4 
5 4 6 36 8 1 4 
730 142 4 3 5 0 
2 9 8 142 3 8 9 5 
69 «7 4 e e 
4 3 2 . 4 5 5 
76 . 5 0 
2 1 6 
. 
AUTRES OUE POUR LE TRANSPO 
DE PLAISANCE OU OE SPORT. DE 2 5 0 BR 
4 
6 
19 
1 
ie 2 
1 
16 
1 
1 
3 8 7 
120 
247 
3 5 4 
396 
108 
6 3 8 
4 1 
44 
57 
11 
26 
£3 
8 1 
7 5 8 
65 
1C6 
5 1 1 
2 4 6 
36 
25 
4 1 5 
1 7 5 
69 
44 
IB 
9 0 
2 0 1 
83 
7C3 
26 
23 
6 5 4 
7 34 
2 9 0 
4 6 9 
2 3 8 
5 7 5 
533 
11 
63 
16 
9 4 5 
114 
8 3 1 
0 0 4 
138 
a i 2 557 
C12 
8 9 0 1 . 8 1 BATEAUX POUR LA 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
204 
2 0 8 
2 1 6 
220 
3 1 4 
3 3 0 
338 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 3 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
eoo 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.GABON 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
MC2AMBICU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
•GUADELOU 
. M A R T I N I C 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INCE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
. C A L E Ç O N . 
­ P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ι 1 
1 
8 
3 
4 
3 
1 
3 1 1 
365 
522 
6 3 2 
0 4 0 
3 4 6 
109 
188 
20 
112 
2 9 3 
77 
30 
13 
67 
98 
21 
15 
10 
l i a 17 
12 
21 
28 
16 
11 
e i 5 2 6 
170 
18 
15 
25 
24 
10 
38 
34 
80 
14 
10 
33 
20 
10 
49 
21 
CC9 
9 3 4 
C74 
189 
163 
8 5 2 
82 
201 
26 
4 
« 
13 
12 
12 
1 
43 3 3 7 
117 
2 4 6 
3 5 4 
£5 19 58 
i ce 
a Γ 4 1 
14 
57 
12 l 1 11 a i 
35 Γ ! 1C6 
5 7 1 
36 I a 25 
4 1 5 
. Γ 69 44 
18 
9 0 
2 0 1 
83 
7C3 
26 
33 
le i '. I 2 9 0 
C55 . 4 1 4 
2 3 8 
. . a 
11 
63 
3 6 6 178 1 7 8 0 
357 16C 5 8 6 
CC9 19 I 1 9 3 
2 4 3 19 2C3 
1 1 1 19 72 
7 6 6 . 9 9 1 
1 3 6 
2 1 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
2 
1 
e 39 
153 
6 8 6 
7 59 
8 2 4 
9 2 7 
a 
­
Italia 
H 
I C 
2 
7 
RT DES MARCHAN 
Τ OU 
1 
1 
1 
MCINS 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
30 
l î 
4 2 
793 
a 
a 
2 4 6 
a 
a 
1 7 5 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 4 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a • 
8 5 8 
3 
8 55 
9 0 
3 4 
765 
4 2 1 
798 
2 
2 
1 
1 
NAVIGAT ION F L U V I A L E . DE MOINS DE 100KG 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
13 1 6 1 
2 5 2 . 33 
2 6 3 24 
C57 14 1 1 4 
5 7 4 2 10 
2 1 7 1 6 
12 . ao 
52 2 77 
2 . 1 
48 . 13 
148 1 1 
30 
15 
7 2 
2 
17 
15 . . 
15 
10 
2 
15 
7 
19 
24 
16 
8 
52 
0 5 1 . 4 6 
59 
10 
15 
24 
9 
10 
16 
34 
6 0 
11 
10 
. . . . . . 2 
49 
21 
613 «5 5 5 9 
5 4 5 52 3 1 8 
2 « e 12 2 4 1 
7 4 5 7 2 2 7 
5 2 4 4 1 7 8 
519 5 14 
7 1 3 1 
184 . 2 
4 1 ­ 1 
1 
1 
59 
56 
1 0 1 
54 
81 
7 
4 0 
14 
47 
112 
43 
4 
4 
49 
6 
. a 
116 
2 
i 1 
. 9 
2 9 9 
98 
8 
a 
1 
2 
5 
1 
38 
20 
3 
• 
309 
2 7 0 
039 
8 2 1 
337 
2 1 4 
4 
3 
4 
1 
8 3 4 
5 7 0 
2 6 4 
9 0 5 
6 2 1 
2 3 4 
4 
• 
7 
î 
2 6 4 
6 3 8 
a 
a 
a 
14 
a 
a 
β m 
m . a, . a, 
β a 
a 
a 
a 
a 
6 9 4 
7 
m a 
5 7 5 
5 3 3 
1 6 
7 6 3 
8 
7 5 5 4 4 9 
9 0 2 
2 9 0 
. 
1 4 4 
24 
1 3 4 
4 4 7 
43 
10 
17 
3 
4 
3 1 
4 
11 
16 
75 
6 
m m a 
5 
Ì 
i 
2 0 
1 3 0 
13 
a 
1 
14 
2 0 
15 
2 
a 
a 
5 
. 
2 6 3 
7 4 9 
5 1 4 
3 8 9 
120 
100 
3 
12 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de.volume 
90 
Januar­Dezembef 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
■ 
EWG­CEE France 
e lKNENlAKKSCr I F F E . ALCE 
RUNG. 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C 26 
CCC 
cia 
c!, 
in tiWt P I N C I 
CCI 
cc! 
C26 
C28 
lil 45 I 
K C O 
I C I O 
K i l 
ρ 1C30 Κ 2 1 
1 ( 2 2 
er­Decembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
I K G E R I C M E T 
MIT MASCHINELLEM A N T R I E B . MINO 
e ι 
9 
¿C 
IC 
5 
5 
S 
ER PE 
ICC 
613 
327 
C<5 
¿<E 
176 
357 
5 1 5 
442 
4 4 1 
116 
1 
1 
3EC 
1£C 
. a 
6 EC 
1 7 £ 1 
1 K C 
« E l 
«EC 
«5C 
1 
1 
­2 3C3 
2 5 0 
. • 
2 553 
2 5 5 3 
FLEF 
C * Κ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
FERSCN6NBEFCÉRCE­
alCCKG/STUECK 
2 
1 
1 
1 
1EC 
463 
a 
815 
265 
95C 
643 
4 2 8 
2 1 5 
2 1 5 
5 5 0 
. • 
• K F R A C H S C H I F F E ALS 1AKKSCHIFFE ÍSCNENEEFCERDERUNG, M i l MASCHIN 
CCKC/S1UECK 
1 
H 
¿ 
5 
7 
44 
¿6 
11 
5 
5 
1 
EC1 
« 5 1 
1¿6 
156 
E£¿ 
7C 
14¿ 
£13 
«C 
356 
716 
«ec 5 4 3 
542 
136 
21 
6C 
BINNENTAKKSCFIFF 
R I N G . CHKE PASCE 
( C l 
CCS C26 
sia «1« 
K C C 
I C I O 
K i l 
i e l . 
1C2C IC 3 1 
ANÇEFE TET FU 
1 
3 
ì 
1 
C14 
7CC 
15C 
172 
sec 
C16 
114 
2C2 
15C 
150 
l £ ¿ 
172 
a 
6CC 
6¿3 
6CC 
¿3 
¿ 1 
¿ 1 
• 
476 
a 
14 C76 
2 5 0 
. a 
a 
7 513 
• 
2 2 4 1 4 
14 9 0 1 
7 513 
φ 
a 7 513 
a 
• 
2 
3 
3 
E , ALCr E IKGERICH1ET F 
INELLEN A N T R I E B , M I N D . 
E IKNENFRACHSCF I F I 
ER PERSCNENEEFCEROE K Î N C . K C K C / S I L E C K 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
CC5 
C2« 
¿£« 
¿88 
2C2 
2C« 
214 
4¿4 
4 2 6 
418 
452 
«16 
K C O 
I C I O 
un K 2 1 
1C2C 
1C31 
1C22 
S f C P T ­
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C¿2 
C¿6 e¿e C30 
C2¿ 
C24 
C 2 Í 
C28 
C40 
C42 
C46 
C46 
CEO 
lii 2C4 
¿ce 
¿12 ¿16 ¿io ¿46 
¿12 
¿E8 
2C2 
214 
218 
2¿¿ 
226 
2 
17 
4 
¿7 
24 
3 
i I 
2 
131 
<39 
¿15 
4¿1 
655 
E70 
13 
4 2 5 
114 
516 
16C 
55 
3¿C 
145 
¿E 
114 
5 1 4 
665 
1C5 
C62 
C62 
C47 
EEC 
ne 
6CC 
4CC 
174 
16C 
1 2 2 4 
1 OCO 
224 
a , 4 
3 3 4 
• 
E AL5 1ANKS RUNG, OHNE 
4 5 0 Î 
13 
4 E2C 
4 5 0 7 
13 
13 
1 
1 
1 
CH 
HA 
1 
4 
6 
6 
1 
25 
635 
a 
4 4 6 
a 
a 
, . 60 
3 8 9 
3C9 
EC 
2 0 
2C 
6C 
. 6C
5 
7 
13 
5 
7 
7 
7 
1 ALÇ 
ILLEM 
7 
9 
17 
7 
1C 
9 
9 
550 
. 2 84
. a ' 
576 
4 1 0 
334 
576 
5 7 6 
576 
. • 
i E I N G E R I C H ­
ANTRIEI 
a 
8 5 8 
C50 
. 852 
7 0 
142 
a 
• 
572 
9 08 
C64 
9 2 2 
9 2 2 
142 
a 
• 
JER PERSCKENBEFCEROE­.CCKG7STLECK 
C14 
. . . • 
C14 
C14 
1 
1 
¡CHFSELLE 
131 
6 6 9 
a 
4 2 1 
6 5 5 
t i e 
. 42 5 
. . « 6C 
a 
145 
25 
• 
4C1 
676 
525 
67C 
8 7 0 
6 5 5 
a 
l i e 
12 
13 
12 
1 
1 
UNC VERGNLECUKG.eOOTE I B I K N E N S C H I F F E 1 
1 
2 
( E 2 
413 
CE2 
768 
173 
3 6 1 
31 
¿C 
¿ 2 6 
E5 
96 
7C£ 
67 
17 
135 
22 
<2C 
66 
3 
t 
33 
3« 
9 
3 
16 
15 
35 
14 
4 
4 
5 
26 
5 
a 
2 2 1 
3 16 
553 
548 
El 
6 
6 
147 
e 16 
¿SC 
10 
14 
43 
. 6 
14 
, . 29 
35 
9 
3 
15 
i a 
34 
. 4 
3 
1 
1 
5 
£2 
. £27 
62 
è 
1 
313 
152 
. 7 4 1 
157 
2 4 6 
25 
1C 
38 
33 
54 
122 
. 3
32 
15 
a 
12 
13 
7 00 
150 
. 5 8 0 
830 
700 
130 
150 
150 
9 8 0 
• 
3 E I N 1 ANT 
a 
1 7 0 
312 
a 
. a 
a 
a 
a 
5 1 6 
a 
35 
320 
. . 174 
719 
4 8 2 
237 
192 
192 
C45 
516 
• 
18 
13 
105 
. 23 
5 
. 1
22 
6 
12 
156 
2 9 
a 
10 
. 5 
4 
, . . . , . . . 1
1 
. , 4 
17 
* 
V Γ t · 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 9 0 1 . 8 3 BATEAUX­CITERNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
YC BATEAUX­
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
FINLANDE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
8 9 0 1 . 8 5 BATEAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 6 0 
2 6 8 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUTRES 
3 
5 
H 
4 
6 
6 
5 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
PCLR TRANSP. DES 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
MARCH. POUR 
1 I X T E S , A PROPULSION MECANIQUE, 
573 
265 
676 
430 
110 
9 6 3 
0 2 7 
9 4 9 
0 7 7 
0 7 3 
5 6 3 
4 
4 
9C 
32 
. , 4 7 7 
6C3 
122 
4 6 1 
4 7 7 
477 
4 
4 
X POUR TRANSPORT DES 
QUE 
DE 100KG ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
GUINEE 
L I B E R I A 
.SURINAM 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
8 9 0 1 . 8 7 BATEAU 
YC BAT 
CCI 
. 00 1 
17 
17 
17 
17 
17 
ftttc,"-
26< 
Γ 
10 ' 
35 
2 
1 ' 
ί 
1 ' 
13 
2( 
4 ' 
4 1 " 
3 
" ( 
0S8 
! 3 1 8 
6 7 6 
! 10G0 
10 10 
! 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
! 1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
AUTRICHE 
.CCNGOBRA 
BIRMANIE 
M C Ν D E 
CEC 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 9 0 1 . 8 9 ΒΑ , , Α , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 3 6 
2 5 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
4 2 4 
4 3 6 
4 7 8 
4 9 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 9 0 1 . 9 
( 0 0 1 
0C2 
ι 0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
) 0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
ι 0 3 4 
» 0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 0 
ι 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
1 0 5 0 
1 0 5 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 4 8 
2 7 2 
2"fl 
3Õ2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
328 
8 
1 
4 
2 
17 
10 
7 
4 
4 
2 
3ATEAUX­C ITERNE: 
PLUS 
6 0 
6 1 6 
500 
1C9 
738 
16 
133 
5E0 
19 
7 6 1 
234 
4 7 6 
7 6 2 
759 
714 
6 
19 
a 
2C5 
2 
, a 
. a 
• 
222 
2C7 
14 
7 
4 
7 
6 
. . 1 3 8 6
9 0 
, ­
1 4 7 8 
1 4 7 6 
3 6 7 
175 
3 4 0 
H C 
7 9 3 
1 8C6 
9C2 
9C3 
9C3 
793 
• 
MARCHANDISES OE , YC M I X T E S , t. 
55 
E C63 
294 
. a 
. 2 550
" 
7 9 6 5 
5 4 3 5 
2 5EC 
a 
2 55C 
a 
­
1 
3 84 
Θ13 
a 
. . 19
1 2 1 8 
l 1 9 8 
20 
1 
1 
19 
19 
DE 
NA 
>R0 
X­C HERNES POUR TRANSP. DES MARCH, POUR EAUX M I X T E S , A PROPULS.NON' MECANIQUE.DE 
1 
444 
168 
3 3 
164 
7 3 9 
5 6 3 
612 
9 5 6 
23 
33 
9 2 3 
184 
X POUR TRANSPORT DES 
QUE EATEAUX­CITERNE5 
MECANIQUE, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
GUIN.PORT 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
.GABON 
HONDURAS 
COSTA R I C 
.CURACAO 
.SURINAM 
IRAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
2 
1 
6 
c 
ί 
1 
IE 1CCKC ET P L L ! 
27 
416 
6 9 3 
0 7 5 
117 
2 1 3 
11 
533 
67 
280 
82 
27 
60 
75 
14 
10 
7 2 7 
3 2 8 
359 
218 
218 
131 
449 
9 1 
12 
11 
96 
a 
a 
67 
62 
. a 
a 
• 
250 
119 
171 
a 
171 
169 
2 
BATEAUX CE PLAISANCE OU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IF. 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALBANIE 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABCN 
.CCNGOBRA 
.CCNGO RD 
-BURUNOI 
2 
1 
1 
8 
2 
1 
2 
1 
C52 
190 
3 5 4 
0 4 1 
305 
0 1 2 
107 
78 
594 
150 
199 
426 
256 
64 
523 
77 
2 1 0 
160 
13 
24 
135 
154 
31 
17 
107 
59 
124 
34 
14 
16 
58 
257 
13 
8C0 
9 6 4 
1 9 2 6 
1 6 5 0 
326 
13 
29 
366 
24 
42 
S60 
34 
£3 
130 
l 
19 
49 
1 
121 
152 
28 
16 
93 
£9 
120 
14 
12 
4 
3 
12 
a 
a 
. • 
a 
. a 
a 
a 
• 
444 
a 
a 
• 
4 4 4 
4 4 4 
I ta l ia 
N A V I G . F L L V . , 
100KG ET PLUS 
2 
4 
7 
2 
4 
4 
4 
1 9 1 
. 2 56
a 
a 
6 9 3 
1 4 0 
4 4 7 
6 9 3 
6 9 3 
6 9 3 
-
V I G A T i I N F L L V . , 
P U L S I ! '. MF( ■·-. , 
3 
4 
e 
3 
4 
4 
4 
232 
212 
7 3 8 
16 
138 
-
3 3 6 
4 4 4 
892 
7 5 4 
754 
138 
-
I O O K G ' E T PLUS* 
168 
33 
1 8 4 
7 3 9 
9 4 0 184 
168 
7 7 2 1 8 4 
33 
33 
7 3 9 184 
1 8 4 
MARCHANDISES DE NAVIGAT ION F L L V . , 
, YC M XT' ί , Λ l'ROPUI SION Î»CN 
765 
l î 
796 
765 
H 
a 
Π 
a 
27 
3 9 3 
9 7 9 
1 117 
2 1 3 
5 3 3 
a 
16 
75 
14 
3 3 6 7 
2 5 1 6 
8 5 1 
2 1 3 
2 1 3 
63Θ 
89 
, 
1 
2 
1 
l ì 8 9 7 
2 8 0 . 
11 
6 0 
1Ö 
2 7 4 
9 0 8 , 
3 6 6 5 
5 , 
3 6 1 
2 8 0 
SPORT PCUR NAVIGATICN F L U V I A L E 
2 0 6 
2 1 5 
3 2 1 
2C 
15 
a 
a 
32 6 
33 
le 
4 
2 
31 
1 
6 5 0 
2 6 8 
4 6 3 1 
5C0 
524 
94 
20 
56 
52 
7C 
335 l a 126 
49 
42 
28 
39 1 157 
51 7 1 
3 4 6 3 2 9 
. 1 1 6 3 
9 5 . 
16 127 
5 2 4 
94 58 
17 17 
43 3 9 
5 7 6 5 2 3 
121 9 4 
1 2 43 196 
a 27 22 1 1 5 9 
2 8 7 
1 1 1 
24 
10 
2 
1 
1 
9 
it 
6 
■ 
54 2 2 3 , 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezember 
Länder­
schlässel 
Code 
pays 
■ Ό 
■=28 
246 
2E2 
2 7 0 
2 1 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 2 0 
4 2 6 
4 4 0 
458 
4 6 2 468 
4 1 8 
4 6 4 
456 
SCO 
ECO 
(CO td « 1 6 
«¿4 
« 2 6 
( 4 8 
7 2 2 
T O ace ( i e 
e¿2 
K C O 
I C I O 
I C H 1C20 
1C¿ 1 
1C2C 
K 2 1 
1C22 
1C4C 
AKCER 
VERONI 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C¿2 
C2B 
C20 
C2¿ 
C34 
C26 c a C40 
C42 
CEO 
CE6 
¿ 16 
¿48 
260 
¿68 
¿1« 
¿Θ8 
3C6 
­ 4 6 
252 
350 
4C0 
4C4 
424 
4 4 0 
4 6 4 
EC8 
« ¿ 4 
« 4 8 
ÉÉC 
7 ^ 2 
618 
SEO 
1CC0 
I C I O 
1C 11 
1C20 
1C¿1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
SCFLEI 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C¿8 
C22 
0 4 0 
CEO ¿ce ¿¿0 
¿¿4 
¿«0 
¿68 
¿12 
¿60 
¿66 
^C2 
214 
3 2 8 
^ 4 2 
27C 
250 
4 2 6 
«CC 
«¿4 
«32 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
5 
3 
3 
Ί 
e i K K 
EGUKG 
1 
4 
5 
7 
1 
FER 
4 
e t: 
2 
6 
7 
22 
114 
29 
5 
' I 
2 5 « 
¿1 
29 
19 
e 
13 
5 
46 
5 
8 
2 e 3 
7 
15 e ι . 
149 
23 
« 2 4 
6 5 9 
S«5 
0 2 0 
455 
9 3 2 
1C5 
2 2 1 
Π 
France 
3 
8 
2 
6 
7 
2 
1 ¿ 1 
12 
8 
3 ­ s 
13 
16 
a 
a C 
. 42 
a 
1 
6 
3 
8 
3 
5 
127 
¿3 
2 5E7 
1 6 6 7 
1 27C 
7 6 7 
5<E 
4 6 1 
13 
2 1 2 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
ë • 
H C 
6 6 1 
43 
24 
14 
19 
6 
9 
.KMASSERFAHRZEUGE ALS 
5 EGOT E UNC SOLCHE UNTE 
£14 
159 
¿CC 
2 6 1 
1 « 1 
61 
48 
15 
65 
17 
4 2 3 
16 
12 
16 
77 
¿1 
10 
3 
35 
5 
6C5 
¿45 
3 3 4 
4 ice 1 
21 
37 
5E 4 
1 
2C 
34 
65 e 2 1 
2 
14 
652 
117 
7 7 7 
£49 
­ £ 5 1 
6 9 1 
36C 63 
22 
ICC 
256 
5 9 9 
2 5 « 
¿CO 
160 
176 
ECC 
ICC 
76 
17 
167 
¿CO 
22 
1C8 15 
120 
2C 
122 
¿48 
12C 
10 
63 15 
120 
1C2 
7C2 
K 
21 
¿4 
13 
1C 
a 
1¿6 
66 
« 1 
25 
24 
1E4 
25C 
4 
62 
66 
a 
76 
a 
a 
7C 
15 
2C 
«4 
246 
1C 
_ 
• 
2 
1 6 2 . 
1 « 5 0 
1 631 
2 0 
4 
3 
16 
15 
• 
3 9 £ 
60 
ecc 
1£7 
4C 
kg 
N e d e r l a n d 
15 
4 5 3 
13 
1 
lê 4 
2 
19 
4 
7 
3 
• 
3 555 
2 4 0 4 
1 1 5 1 
1 111 
4 7 2 
7 β 
­14 
3 
QU/ 
Deutschland 
(BR) · 
R K O K Î / S T U E C f 
4 6 9 
56 
35C 
7 2 6 
5 2 
2 
3 «α 1 
. Π 2 
7 7 
a 
10 
39 
9 
2 4 5 
. ice 
ί 36 
56 
a 
2 0 
2 
β9 
ë 
■ 
2 4 9 5 
1 6 0 1 
6 9 4 
2 5 4 
«E 
6 4 0 
1 
55 
ICO 
134 
2 3 2 
1C2 
88 
ICO 
a 
a 
. 23 
38 
120 
59 
a 
a 
23 
a 
1C2 
7C2 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
7 1 
514 
159 
3 5 5 
3 2 3 
2 2 5 
3 1 
22 
1 
1 
e 
NTITÉS 
Italia 
* Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
330 
338 
5 3 4 6 
. 3 5 2 i / o 
372 
5 3 9 0 
25 4 0 0 
3 4 0 4 
4 2 0 
4 3 6 
2 4 3 4 4 0 
4 4 5 8 
1 1 4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
6 4 8 4 
4 9 6 
5 500 
5 0 8 
5 6 0 0 
7 6 0 4 
2 6 1 6 
6 2 4 
. 6 3 6 
6 6 4 8 
6 7 3 2 
4 7 4 0 
8 0 8 
l i a ia 8 2 2 
1 8 4 8 1 0 0 0 
7 4 2 1 0 1 0 
1 1 0 6 1 0 1 1 
7 7 5 1 0 2 0 
2 1 9 1 0 2 1 
3 2 3 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
3 1 1 0 3 2 
6 1 0 4 0 
SPORT­ UKD 
102 
139 
5 5 9 
l í 5 
46 
6 
3 
15 
402 
16 
1 
15 
. 21 
, . . 8 0 5 
. 3 3 4 
, . . , . . . 1 
2 7 
8 
13 
. 
5 6 1 
8 1 1 
750 
526 
4 9 0 
2 0 3 
3 3 6 
. 21 
110 
3 1 4 
a 
15 
1 6 0 
a 
a 
. . 17 
30 
2 0 0 
a 
. . a 
. a 
130 
, 15 
120 
. * 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
•MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I C 
INDES OCC 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
B R E S I L 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
MASC.CMAN 
JAPON 
HONG KONG 
CCEAN.USA 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 9 5 BATEAl DES Hl 
I 0 0 1 
0 0 2 
3 0C3 
4 0 0 4 
2( 
1 
6( 
( 5 
3( 
< í 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
276 2 8 8 
3 0 6 
ι 3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 24 
4 4 0 
4 8 4 
508 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
7 3 2 
1 8 1 8 
ι 9 5 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
•SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
KENYA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAMA 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ISRAEL 
MASC.CMAN 
PAKISTAN 
JAPON 
• CALEDON. 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
23 
15 
12 
9 
4 
3 
1 
16 
35 
14 
13 
13 
29 
63 
2C0 
122 
36 
14 
9 1 2 
78 
80 
25 
19 
40 
13 
22 
2 2 6 
12 
46 
12 
29 
19 
52 
4 4 
13 
17 
6 0 3 
73 
4 5 3 
4 8 3 
5 6 9 
356 
6 3 5 
564 
5 6 5 
2 6 0 
48 
France 
10 
35 
a 
12 
18 
29 
7 
4 3 3 
55 
33 
14 
56 
47 
44 
. . 5 
16 
a 
159 
2 
6 
a 
18 
19 
. 21 
11 
17 
5C5 
7 1 
9 8 4 9 
5 3 8 1 
4 4 6 8 
2 5 9 2 
1 8 3 4 
1 8 7 2 
2 4 8 
1 0 5 1 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
35 
• 
9 4 4 
7 6 3 
1 6 1 
I C I 
58 ec 32 
4 1 
• 
X POUR N A V I G A T I O N F L U V I A L E , 
R C H . , DE PLA ISANCE OU DE SP 
I 
2 
1 
1 
9 
4 
5 
1 
1 
3 
8 9 0 2 . 0 0 ' REMORQUEURS 
Ó01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 8 
2 2 0 · 
2 2 4 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 3 6 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 2 
FRANCE 
e F L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
NORVEGE 
F INLANDE 
PORTUGAL 
GRECE 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
• A F A R S ­ I S 
. S C M A L I A 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
COSTA R I C 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
1 
1 
¿ 6 1 
152 
C55 
322 
4C9 
189 
125 
42 
25 
25 
0 7 6 
24 
58 
49 
62 
53 
25 
14 
69 
19 
666 
414 
570 
10 
1«4 
10 
97 
60 
12 
42 
10 
25 
162 
124­
40 
55 
14 
16 
9 8 1 
213 
7 6 2 
9 1 6 
539 
767 
6C7 
43 
59 
93 
35 
2 6 2 
99 
173 
113 
97 
6 6 7 
25 
64 
60 
3 1 0 
3 9 4 
50 
2 2 5 
42 
2E5 
67 
330 
516 
2 6 7 
23 
118 
10 
68 
117 
265 
11 
26 
77 
1C5 
6 
a 
11 
3 
2 
41 
. a 
2 
a 
. . 13 
a 
a 
a 
2 
a 
3 
, 5 
38 
5 
. 37 
a 
. 29 
. a 
. 6 
• 
4 6 7 
219 
2 4 8 
116 
6 1 
127 
26 
20 
5 
. 14 
32 
1 
26 
a 
29, 
. a 
64 
. a 
. . 146 
42 
. 67 
2C9 
516 
. 23 
, a 
. , " 
4 
554 
61C 
599 
11 
3 
3 
7 
2 
a 
• 
163 
14 
1 6 6 7 
3CC 
68 
N e d e r l a n d 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
AUTR 
ORT, 
2 
1 
1 
1 
51 
4C9 
30 
3 
. 4 0 
18 
3 
25 
15 
20 
24 
14 
• 
2C4 
C88 
116 
9C9 
C15 
2C3 
a 
54 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
2 4 8 
10 
0 6 5 
5 3 1 
534 
2 0 6 
3 6 1 
3 1 5 
2 8 1 
3 
13 
;S QUE PCUR LE 
: T BATEAUX DE 
7 2 1 
64 
2 34 
2 7 5 
98 
9 
15 
12 
2 
a 
a 
57 
3 
6 1 
. 25 
1 
89 
18 
. 4 72 
a 
. 1 6 4 
2 
4 
55 
12 
a 
a 
25 
4 
1 2 4 
. 21 
a 
• 
6C6 
2 9 4 
312 
3 4 7 
l e i 9 6 4 
4 
15 
1 
98 
12 
. 84 
124 
. 68 
, 25 
. . . „ 50 
79 
. 2 5 5 
,, 1 2 1 
. „ . 30 
. 
m 117 2 6 5 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
1 
1 
2 
5 4 9 
77 
4 3 0 
a 
29 
12 
114 
15 
10 
21 
023 
2 4 
l 
41 
a 
53 
. a 
. 1 
8 6 6 
. 5 7 0 
a 
. . 4 
, . . 10 
, 149 
a 
4 0 
34 
a 
• 
097 
085 
012 
3 1 4 
2 1 5 
6 4 5 
573 
. 53 
a 
9 
67 
. 18 
113 
. . , . 6 0 
10 
394 
a 
a 
, . a 
a 
. 287 
. , 10 
68 
a 
" 
Italia 
6 
2 
3 
2 
1 
5 
14 
25 
1 1 0 
27 
7 7 6 
13 
33 
a 
4 
14 
_ 22 
3 
10 
4 0 
9 
. a 
5 0 
2 1 
1 
a 
49 
2 
3 9 1 
7 2 0 
6 7 0 
5 4 8 
8 6 7 
0 9 4 
111 2 7 
T R A N S P . 
­ 1 0 0 K G 
7 1 
5 1 
16 
2 0 1 
2 1 
1 7 9 
1 3 6 
79 
2 4 
2 
B 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar-Dezember 
Lander-
ichlüssel 
Code 
pays 
ICC 
1C6 
14C 
1CC0 
icio K U 
1C2C 
i c ; i 
K 3 0 
1C21 
K 2 ¿ 
Scütf 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
C 
ί 
ι 
2 
i».« 
El 
56 
36 
736 
552 
74E 
2C3 
564 
4 4 3 
4C6 
226 
i.FEI 
! LN' 
Janv 
France 
1 
. 36 
16C 
5 : 1 
6¿5 
te 
a 
SAI 
175 
2¿6 
imm 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
71 
1 522 
455 
ι c«; 64C 
8CC 
226 
■ 
kg 
N e d e r 
1 
1 
1 
and 
QUt 
Deutschland 
(BR) 
10 
58 
• 545 
56Θ 
377 
215 
4 
162 
57 
­
1 
SCHI F F F.SCHWIMMBAGGER. ÍHEN.SCHWIMMDOCK 
F E L E P S C U F F E . F E L E PLC ESCH SCHIFFE l 
CC I 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 !! 
C26 
CEO ¿ce ¿16 
¿CJ 3 14 
4C0 
4 2 0 4 4 0 £ca 
«¿4 
( 3 6 
7C2 
14C 
6 1 8 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
K 2 1 
1C22 
FELER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C 26 
C28 
C40 
C42 
£ 4 8 
C ( 4 
C ( 6 
CIO 
¿ce ¿¿C 
¿ ( 6 
2C2 
Î Ç * Ξ ¿¿ 
S IC 
4C0 
412 
4 ( 8 
5C8 
( 1 2 
« Í C 
«EC 
ICO 
ecc 
K C O 
I C I O 
I C H 
ICIO 1C21 
K 2 0 
K 2 1 
1C22 
K 4 0 
5 
2 
2 
1 
1 
14 
3 
i 
\ 
1 
4C 
6 
22 
2 
1 
¿5 
4 
i 
LCESCF 
6 
3 
1 
2 
¿ 
; i 
11 
κ 3 
i 1 
4E 
«ce 3 ( 2 
4EC 
183 
12 
1C5 
ECC 
115 
(1C 
5CC 
6 6 1 
£15 
21C 
E39 
n« 3 5 1 
ÍS! ECC 
440 
1 10 
464 
76« 
467 
¿59 
E 64 
cee 715 
156 
124 
. 
2 
1 
6 
c 
5 
3 
a 
a 
3<£ 
ies 12 
a 
., a 
a 
6 E 1 
S15 
. a 
1 
a 
a 
44C 
1 Κ 
4 ( 4 
171 
365 
6C6 
155 
163 
6 1 1 
556 
4«4 
4E 
lî 
«7C 
121 
51 
67C 
a 
a 
67C 
a 
67C 
•CUFFE,SCHWIMMBAGGER 
15C 
2¿3 
¿52 
6C¿ 
¿Cl 
1 
411 
66 
756 
¿C7 
S3 
1C3 
57 
¿57 
536 
115 
7CC 
12C 
57 
111 
13 
11C 
5 5 6 
9 
¿25 
151 
6C 
¿55 
« 1 
33C 
556 
128 
£70 
C16 
¿ l e 
425 
246 
537 
4 1 1 
liASSEflFAFRZELCE 
CC2 
C03 
CC5 
C24 
C<2 
K C O 
Κ 10 
K i l 1C20 
i e n 1C20 
1C22 
SCI­MI 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C¿2 
C28 
C20 
C26 
14 
4 
2 
1 
¿1 
¿3 
4 
4 
»MENCE 
3 
sie 
£56 
217 
«46 
(¿E 
Í 6 5 
CSI 
£58 
Ese 
«13 
a 
• 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
2 LM 
S 
3 
1 
■3 
3 
3 
a 
11 
733 
S 
713 
7 
3C6 
„ 
. ,, 1 
a 
. 2tl 
a  
. 1¿C 5 1 
. 13 
a 
ecc . a 
a 
a 
a 
a 
3 
C77 
467 
6 Κ 
317 
2 13 
C36 
¿3£ 
1 
2£7 
15 
4 561 
1«« 
I l i ' 
H S 
4 553 
4 162 
231 
2 3 . 
I l i 
SI!.RACKEN 
a 
317 
«¿£ 
C¿7 
317 
65C 
«EC 
¿E 
SW..SEEGAEKGIG 
5 
2 
1 
14 
S 
2 
1 
33 
e 2E 
2 
23 
I S » . , 
1 
4 
4 
1 
2 
12 
12 
12 
VCRRICHTLNCEN (SENKKAEÎTEN 
16 
6£S 
4C5 
154 
2 2 0 
¿69 
1 
5 
134 
2 
a 
¡4 
9 5 1 
E« 
1 
3C 
. 3 61 
35 ' 
6CC 
3 5 0 
115 
a 
1C5 
6CC 
115 
SCÒ 
a 
6C0 
eco 5 3 9 
176 
3 9 6 
2C2 
121 
«co 
a 
. • 518 
C65 
4E3 
C19 
SC5 
434 
6CC 
• 
U C H 1 
267 
427 
4CÕ 
2C0 
'■2 
27 
7CÕ 
n i 
156 
5 
5 6 5 
157 
6C 
2 5 5 
67 
3 2 7 
616 
7 1 4 
1C4 
527 
4CC 
1 2 5 
111 
27 
52 
£31 
a 
a 
a 
­5 3 1 
£31 
­a . . ­
. ­I l l 
4 3 9 
672 
160 
160 
512 
130 
• 
a 
. a . . . a 
a 
. . . . . 370 
a 
a 
a 
a 
. a . . ­3 7 0 
. 370 3 7 0 
a 
a 
. • 
SEEGAENC 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
4 
6 
7 
, BOJEN L 
1 
593 
. 1C7 213 
238 
_ . 
7 1 5 
25 
9 3 8 
a 
4 8 3 
a 
105 
68 
3 5 8 
7 
71 
51 
57 
. 3 9 3 
11Ó 
65Ô 
C69 
165 
9 0 4 
7 5 3 
565 
C43 
a 
393 
1C8 
4 4 7 
556 
a 
6 4 8 
• 131 
183 
9 4 8 
5 4 8 
6 4 8 
­• 
u 
NTITÉS 
Italia 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
. O G L . I 
12 
2 
46 
. . . 7 1 
73 
41 
1 
* Κ ' 
NIMEXE 
V Γ I . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
700 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 9 0 3 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
FCNG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
6 
2 
1 
4 
BATEAUX­PHA 
POUR LESCUE 
OCCKS 
2 7 3 
70 
15 
144 
673 
4 7 1 
0 2 0 
7 8 1 
4 5 1 
9 7 4 
560 
IES E 
.S L Ì 
FLOTTANTS 
8 9 0 3 . 1 0 BATEAUX A USAGE! 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 0 2 
3 1 4 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 0 
508 
5 2 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 2 
7 4 0 
818 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
­CAMEROUN 
.GABON 
ETATSUNIS 
HCNDUR.BR 
PANAMA 
e R E S I L 
URUGUAY 
ISRAEL 
KCWEIT 
MALAYSIA 
HCNG KONG 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
­A.AOM 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
3 
1 
37 
12 
25 
3 
1 
21 
1 
46 
315 
27 
C59 
32 
21 
2 3 6 
657 
2 Í 4 
340 
554 
515 
105 
190 
12Θ 
eco 572 
2C1 
232 
6 9 1 
l e i 
0 3 5 
166 
6 1 6 
4 4 7 
169 
4 0 1 
9 2 5 
769 
6 19 
506 
8 9 0 3 . 9 0 BATEAUX A USAGES 
1 OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
L 0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
5 0 8 
6 1 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 C 0 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.CONGO RD 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
6 R E S I L 
IRAK 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INCONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A.ACM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
6 
2 
¿1 
5 
16 
2 
13 
1 
e 4 9 
2 5 9 
554 
442 
5 3 3 
20 
3E7 
27 
403 
274 
2 1 1 
2C9 
163 
16 
508 
72 
4 7 0 
46 
378 
2 6 0 
22 
2 3 2 
8 6 2 
19 
6 7 3 
2 9 8 
102 
4 9 7 
2C8 
662 
6 6 1 
640 
019 
195 
6 16 
4 3 1 
7 1 7 
5 1 1 
3 9 3 
France 
1 
1 
1 
. 15 
194 
83 
111 
29 
. 0 6 2 4 8 7 
5 8 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
2 
2 
1 
1 
ATEAUX­POMPES NAVIGATION Ν 
­UX. 
226 
a 
• 4 6 1 
177 
2 6 4 
755 
« « 7 
5 2 5 
. ­
f IT 
N e d e r l a n d 
2 
. 2 
2 
45 
7C 
• 4 5 3 
3 1 9 
134 
123 
1 
O i l 
2C0 
ALTRES BA OU ACCES 
SPECIAUX P LA NAVIGATION 
1 
2 
2 
2 
1 
a 
a 
. 65 32 
21 
a 
a 
a 
a 
a 
515 
532 
a 
a 
a 
2 
a 
. 161 
C35 
166 
568 
85 
4 6 3 
54 
32 
4 3 0 
C46 
166 
4« 
­6 
34C 
394 
54 
34C 
a 
a 
34C 
34C 
a 
3 
1 
1 
1 
9 
3 
3 
34 
12 
22 
3 
1 
18 
315 
19 
974 
a 
. 2 3 6 6 5 7 
2 6 4 
a 
5 5 4 
5 7 3 
1 1 9 
1 2 8 
eco 5 7 0 
2C1 
2 82 
6 5 1 
a 
• 583 
3CB 
2 7 5 
2 7 6 
eS3 
9 5 9 
5 7 3 
SPECIAUX P LA NAVIGATION 
6 
7 
7 
7 
8 9 C 4 . 0 , 0 BATEAUX A DEPECER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 34 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
I T A L I E 
CANEMARK 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 
4 5 0 
129 
212 
24 
117 
C81 
9 34 
146 
145 
24 
1 
1 
8 9 C 5 . 0 0 ENGINS FLOTTANTS 
I 0 0 1 
ι 0 0 2 
• CCI 
C04 
0 0 5 
L 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
49 
2 2 3 
577 
31 
265 
3 9 6 
24 
11 
25 
. 25 
26 
23 
225 
20 
2 6 1 
16 
46 
378 
32 
7C2 
7 8 7 
257 
469 
3 1 1 
2C1 
163 
4 5 7 
3 
16 
a 
212 
117 
432 
312 
119 
118 
i 1 
DIVERS 
a i 
4 2 2 
10 
10 
26 
i 7 
2 
2 
2 
56 
a lee S C 
15 
72 
3 9 1 
299 
9 1 
9 1 
15 
l 
4 
4 
3 
156 
3 6 4 
. a 
a 
Θ3 
2 2 3 
117 
a 
133 
4 7 0 
2 6 0 
a 
16Ô 
19 
0 0 8 
2 9 8 
1C2 
4 9 7 
2 C 8 
6 5 7 
7 9 8 
562 
2 3 6 
9 6 2 
83 
1 5 6 
2 6 0 
133 
117 
4 3 0 
a 
a 
4 3 0 
4 3 0 
a 
a 
a 
a 
RESERVOIRS BOUEES 
IC 
26 
a 
a 
a 
3 
4 
113 
2 Ï 
2 5 3 
3 6 6 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
SOIftE 
a 
• 036 
94 
9 4 2 
113 
113 
8 2 9 
287 
• 
MARIT IME 
„ 
. . , a . . a 
a 
. . a 
a 
7 1 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
7 1 
7 Î 
7 1 
a 
a ­
F L U V I A L E 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
3 
1 
ETCÌ 
7 6 3 
36 
3 4 0 
313 
76 
27 
3 2 0 
51 
167 
9 2 
168 
3 5 6 
232 
6 6 5 
6 1 5 
4 52 
163 
882 
4 3 2 
0 2 1 
3 5 6 
2 6 0 
6 0 
129 
24 
2 1 9 
192 
27 
27 
24 
'. 
31 
12 
86 
2 
24 7 
18 
I t a l i a 
3 0 
40 
7C 
3 0 
4 0 
4 0 
4 
17 
43 
4 
' * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
93 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS N IMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) ■ 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
C'6 
CEO 
CE2 
¿C4 
¿C8 
¿1« 
¿¿C 
¿66 
:­c¿ 
214 
35C 
4CC 
462 
EC8 
£12 
«16 
7CC 
722 
616 
822 
ICCC ICIO I C H 
1C¿C 
1C¿1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
62 
43E 
IC 
]«£ 
¿44 
S 
κ 
é 
156 
471 
175 
154 
¿C 
3 
1 
44C 
2 16 1 
¿«ε 
261 
4Í« 493 573 ¿82 417 689 «44 2C3 
Í2 
4¿3 
16Ε IC 
IS« 411 
1 1E4 
¿CE 16¿ 
¿«6 2E7 
5 5(6 3 ICS 2 678 756 94 
2 122 «42 1- CE2 
3 IO 
364 356 8 
1 1 7 
795 
914 
eei 
415 
236 
466 
22Õ 
14 
4 
34 
l 
210 
60 
150 
95 
83 
54 
14 
111 
55 
56 
15 
1 
40 
17 
048 
050 
052 
204 
2C8 
216 
220 
2Θ8 
302 
314 
390 
400 
462 
508 
512 
6 16 
700 
732 
818 
822 
1000 
1010 ICH 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
YCUGOSLAV GRECE TURQUIE .MAROC 
•ALGERIE LIBYE FGYPTE NIGERIA •CAMEROUN •GABON 
R.AFR.SUD ETATSUNIS .MARTINIC BRESIL CHILI 
IRAN INDONESIE JAPON .CALEDON. .POLYN.FR 
M C Ν 0 E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10 78 13 454 
(1 
26 
66 
29 
45 
77 
321 
43 
11 
10 
13 
841 
355 
11 
85 
21 
4 254 
1 147 
3 146 
977 
4 74 
2 160 
134 
637 
4 
454 
6 
45 
77 
41 
2 
525 
3C8 
6 
85 
21 
245 
524 
722 
ICO 
35 
619 
131 
5 60 
2 
43 
36 7 3 3 4 3 
1 445 
391 
1 C54 
685 366 369 . 
13 
1 
47 
5 
361 
131 
230 
145 
66 
83 
200 65 135 44 
4 
85 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de .volume 
94 
Januar­Dezember — 1970 — lanvier­Décembre 
Besonderer Maßstab β Χ ρ Ο Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
(«01.CC 
BEIG. IUX. .SENEGAL 
M C I« C E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
C . Ê A M S ' 
6 6 0 2 . 1 0 
FRANCE e u e . L U X . 
MU 
iiîf FÇLGGNE . C . I V C I R E 
.C /KCMEV 
PEFCU 
JCFCAN1E 
M C Ν C E 
E X I R A ­ C E E 
C ÎÊLT * 
CLASSE 2 .EAMA CLASSE 2 
( 6 0 2 . 3 0 
BEl«.LUX. ALLEM.FEC ITALIE SUEDE SUISSE ESPAGNE 
: ÎXRS! L ' V 
e C L I V I E 
B IRMANIE 
. C A L E C C N . 
M C Ν C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA • A.ACM 
1*03.10 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS AtlEM.FEC ITALIE OAAEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGOSIAV TURQUIE .MAROC .TUNISIE •CAMÈPCUN .CCKCC RC .SCMALIA 
em.r ,LA 
c h i n 
AFCENTINE 
If.CE 
IKCCNESIE PHILIPPIN 
M t Ν c ε (EE EXIRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.ACM 
8(03.20 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­EAS A L I E M . F E C 
I T A L I E 
SUECE luISSE T U f Ç U I E 
. M A Í Ç Ç 
. A L G E R I E .TUNISIE ,MAURITAN 
GUINEE L I B E R I A 
.CAHCM6Y 
.CAMEROUN •CCNGCERA 
VENEZUELA 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
iTUECK ­ KOPERE 
27 26 a a 1 
1 . 1 
2C 28 . . 1 1 27 2« . 1 3 2 . . . 1 
1 1 . . . . 1 1 . . . . 2 1 . . . 1 2 1 . . . 1 
iTUECK ­ NOMERE 
4 . . . 4 
1 1 . . . 3 . . . 3 
2 . . . 2 2 . . . 2 4 . . . 4 1 . . . 1 2 2 . . . 1 1 . . . 3 . . . . 3 5 5 . . . 
26 9 . 16 3 8 1 . . 7 . 20 a . . 9 3 a . . . 8 2 . . . 2 H a . . . 3 3 3 . . . 1 . . . 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 1 . . 2 1 . . 1 1 . . . 1 6 . . . 6 2 . . . 2 1 1 10 . . . . 10 1 1 . . . 1 . . . . IC . . . 1 0 10 10 2 2 . . . 
48 16 . 1 21 10 5 1 . 1 3 43 15 . . 18 10 19 1 . . β 10 a . . . β 24 14 . . 10 . . . . . 3 3 . . . 
iTUECK ­ NOMBRE 
4 . . . 4 
10 . 1 . 9 t 2 2 2 12 2 . 1 9 2 . . . 2 9 3 . . 6 2 . . . 2 3 . . . 3 5 . . . 5 17 10 . . 7 15 β . . 7 6 . . . 6 3 1 . . 2 12 . 12 2 . . . 2 1 . . . 1 
1 : :. : Ì 1 a . . 1 « . . . 6 21 . . . 21 4 . . . 4 
146 26 15 3 102 32 4 3 3 22 114 22 12 . 80 39 13 . . 26 
14 3 . . 1 1 7 5 9 12 . 54 17 1 12 . 4 21 8 . . 13 
Ì1UECK ­ NOMBRE 
9 . 1 . 8 ( 3 . 1 4 3 1 . . 2 24 3 2 17 9 2 . . 7 2 a . . 2 2 a a a 2 
10 10 
5 1 4 . . 
2 2 . . 1 
2 1 . . 1 
1 1 . . . 1 1 . . . 
1 . . . 1 
2 2 . . . 
10 10 . 8 8 . . . 1 . . . 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
"ÇKTUI 
ARGENTINE IRAK INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
8604.10 
PAYS­BAS 
AUTRICHE ESPAGNE .DAHOMEY MEXIQUE ­CALEDCN. 
M 0 Ν C E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
8604.90 
PAYS­BAS RCY.UNI 
DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV .ALGERIE .SENEGAL .C. IVCIRE .CAMEROUN •ÇONGGBRA .CONGO RO 
MCZAMBIOU CHILI IRAK 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
8605.00 
FRANCE ALLEM.FEO DANEMARK SUISSE .MAROC .MALI .DAHOMEY .CAMEROUN 
.CCNGOBRA .CONGO RC CHILI PAKISTAN 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
8606.00 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
8607.20 
FRANCE BELG.LUX. 
EWG­CEE France 
13 13 2 
13 13 6 7 4 3 
158 71 
53 9 105 62 19 10 8 
86 52 23 21 10 4 
STUECK ­ NOMERE 
18 
18 10 1 1 279 279 3 3 
329 263 18 
311 263 28 18 283 283 1 1 3 3 
STUECK ­ NOMBRE 
4 1 
6 1 1 21 1 1 5 5 2 2 3 3 1 1 3 1 8 7 5 3 
77 20 9 68 20 33 10 35 20 14 12 1 1 
iTUECK ­ NOMERE 
6 54 11 6 3 3 5 5 2 2 6 6 15 15 3 3 5 54 
176 34 63 113 34 
19 19 93 34 31 31 3 3 1 
STUECK ­ NOMBRE 
IT 11 2 2 19 7 S 2 2 1 
1 
83 l a 56 7 27 H 20 10 7 6 1 1 1 1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
110 790 23 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
6 
(BR) 
2 
a · . · 3 4 4 3 
15 21 48 
3 18 21 12 
12 ? 4 
a 
50 
5 5 
­
t 
1 
! 
. . 
4 6e 
Ì 27 9 
a 9 18 
. 2 
18 
18 10 . . . a 
. « 
46 
18 28 28 18 
a 
. « . . 
4 1 
6 : 1 21 
5 3 
57 9 48 33 10 15 2 
5 
l î 6 
. a 
a 
. a 
, , a 
5 54 
86 7 79 
19 19 59 
! î 
! 15 L 10 
! 2 
. 2 1 
1 
3 40 1 27 13 a 5 4 
a a 
1 
3 67 5 81 
Italia 
3 
2 1 • 
ΐ a 
* 
1 
4 
5 
5 
„ 
# 
19 
2 
a 
21 
19 
2 
2 
2 
a 
a 
' * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
95 
Januar­Dezembe — 1970 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESriNAT/ON 
, „ j ; — NIMEXE 
FAYS­E AS 
ALLEM.FEC 
NCFVECE 
SL1SSE 
AL1RICFE 
ESPAGNE 
GFíCE 
. A L G E R I E 
. 1 L M S I E 
.C . IVC1RE 
aCAMERCUK • F H A N C . 
E 1 H C F I E C F I L I 
IRAN 
I K C N E S 1 E 
. C A L E C C N . 
M C N C E 
CEE E X I R A ­ C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
« « C 7 . 2 C 
FFfKCE e E L G . L U X . 
P / Y S ­ E A S 
ALLEM.FEC 
I T . L I E 
AUTRICHE 
PCFTUCAL 
YCLGCSLAV 
. K U R I T A N GLINEE 
L 1 E E F I A 
. C . I V C I R E 
.CCNGC FC 
P/NAMA 
P O I S T A N 
CEYLAN 
. C / L E C C N . 
M C K C E 
CEE 
EX IRA­CEE 
CLASSE 1 
. E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
6 Í C 7 . 4 C 
FFANCE B Í L C . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
SUISSE 
ESFAGNE 
EC.PTE 
• P A L I 
GUINEE ­CCNGC PC 
CCSTA RIC 
M C N E E 
CEE 
EX1FA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE î 
• EACA 
6 Í C 7 . 5 C 
SUISSE . F A L I 
.CCNGC RC 
M C N C E 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
.EAMA 
6 « 0 7 . « C 
FFANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC R C Y . U M 
SLECE 
SLISSE 
A L I . M . E S T . F A L I 
C­LINEE 
L IEEP1A 
.CAFCMEY 
.CAMEFCLN 
• f / C A C A S C 
M C N C E CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
.EAMA 
EWG­CEE France 
13« 
239 1C6 
10 
74 5 
7 « 
26 
26 
55 55 
5C EC 
44 42 
75 75 
1C2 
2C 
11 11 «4 
1«C 
■3 -3 
2 ¿17 4 3 5 
1 ¿92 1¿5 
S¿4 21C 
¿24 £ 
16C 5 
ICC 2C5 
¿75 156 
n e 116 
STLECK ­ν NOMBRE 
42 
1 C29 1 CC8 
4 1 
«¿C «15 
27 7 
¿2 · 
67 67 
12 12 110 
16 
2C 
2 1 3 1 
14C 
¿C 
29 
¿2 . 
¿e ¿e 
2 2 2 1 1 153 
1 7 6 9 1 634 
£ £ 6 IES 
121 55 
1C9 6 1 
4 3 7 «C 
282 22 
¿8 28 
STLtCK ­ NCMERE 
« 112 112 
18 
65 66 
26 
¿56 ec 
15 
3 1 3 1 
4 
1SC 
2E 
7 7 2 3C5 
22£ 156 
£ 4 1 111 
222 ec 
¿6 ¿2£ 3 1 
161 2 1 
STUECK ­ NCMERE 
165 
2 2 
IC IC 
157 12 
1S7 12 
i e s 
1 Ï E 
12 12 
12 12 
STLECK ­ NOMBRE 
¿6 
1C6 1C6 234 1 
£92 £26 
32 32 
1 
75 74 
¿23 222 
2 3 
2 · 2 2 1 1 c c 
1 4 2 7 1 CC5 
1 C6C «4« 
2«7 SES 
112 1C6 112 1C6 
22 2C 
15 15 
mbre 
e x p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
16 . 120 
24 73 
10 
6 1 
76 
28 
1A 
1C2 â '. 
28 à 36 
160 
a 
2 2 1 eC2 6 6 8 
4C 8C2 286 
161 . 382 
36 . 175 
147 
14E . 207 
117 
. 
25 . 13 
2 1 
4 1 
3 C . a 
22 
. . . a a 
n e 16 
3 0 
a a a 
ICC a 40 
2C 
39 
22 
a a · 
3C5 1 228 
£9 1 75 
2 4 « . 153 
22 
2 2 
24« . 131 
21C . 40 
a a a 
1 4 1 
a a a 
18 
a 3 a 
26 
216 
. a a 
• a a 
4 
15C 
¿5 
1£C 7 2 6 1 
1 7 19 
175 . 2 4 2 2 4 2 
26 
175 
1EC 
4 a 2 2 
. . . 3 3 3 
. . . . . . 1 
1 
. . . a . . 
a 
2 
. a a 
, a a 
a 
4 a 3 6 3 
4 . 3 5 5 
8 
6 
6 
2 
a 
I t a l i a 
36 
3 0 
37 
36 
51 
8 
3 
43 
2 
­
a 
. . . . . 15 
a 
. a 
• 
15 
. 15 
. . 15 
. 
185 
. ­
185 
185 
1Θ5 
185 
a 
. . 
55 
55 
55 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
•A .ACM 
CLASSE 3 
8 6 0 7 . 7 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
L I B E R I A .TOGO 
.CCNGO RD 
ZAMBIE 
B O L I V I E 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 6 0 7 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
SCUCAN 
.MAURITAN 
GUINEE •CCNGC RO 
HONDURAS 
CCSTA RIC 
PANAMA 
CCMIN1C.R 
COLOMBIE 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
THAILANDE 
1NDCNESIE 
P H I L I P P I N 
N.ZELANDE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A C M 
CLASSE S 
8 7 0 1 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TCHECOSL CANADA 
CHYPRE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 1 3 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
EWG­CEE France 
2 : 
2 3 3 233 
STUECK ­ NOMeRE 
1 0 4 4C 
1 
18 4 
H 
2 
4 
4 2 0 
5 2 
16 
14 
2 0 5 4« 
1 2 5 44 
eo 2 
17 
13 63 2 
27 2 
STUECK ­ NOMBRE 
3 5 6 
2 9 6 5£ 
46 ί 
5 7 4 74 
46 4¿ 
30 3C 
60 «C 
115 
2 2 3 8C 
52 2 
1 1 1 
110 
119 115 
2 5 4 252 
38 
46 6 
94 4C 
30 
10 
70 
50 
20 
72 72 
2 7 3 80 
4 
3 9 5 
128 
30 
50 
4 358 555 
1 3 2 0 177 
3 0 2 a 762 
1 192 173 
6 3 2 173 
1 7 2 7 4 9 0 
104 34 
2 9 5 293 
119 119 
STUECK ­ NOMBRE 
4 4 7 
1 169 1 143 
2 5 9 132 
2 114 2 C56 
2 3 0 2 3 0 
116 14 
8 2 2 8 1 6 
177 27 
2 8 7 258 
2 1 1 
5 2 4 524 11 
32 
6 6 1 7 5 5 7 0 
4 2 1 9 3 5 6 1 
2 3 9 8 2 CC5 
1 7 6 0 1 4 2 0 
l 2 4 8 9 8 5 
1 1 1 65 
24 20 
33 33 
5 2 7 524 
­STUECK ­ NOMBRE 
1 8 9 8 
4 4 4 40 
8 1 2 32 
1 4 2 92 
42 1 
3 4 8 
3 5 3 
46 
6 4 1 3 5 6 
100 
1 4 6 7 22 
5 4 9 
2 3 9 
7C1 
109 
85 
17 
Belg. ­Lux. 
2 
Unité 
N e d e r l a n d 
3: 
1' 
i 
ι 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
32 
1 
a 
11 
2 
4 
4 20 
. 
16 
14 
I 46 
4 6 35 
' 
; 
5 
a 
î 
1 
î 
1 
36 
3C 
I C 
7C 
5C 
2C 
2 7 9 
13 1" 
2 6 6 
2 6 6 
30 
/ . lî 53 
. 
6 
5< 
i 
' 
1 
5 ( 
. , 
, 
. ; 
61 
6E 
; 
'. . 
. 
ã [ ' 
71 
17 
13 54 
2 0 
3 1 1 
! 2 3 9 
38 
a 
2 
a 
. 115 
1 3 3 
79 
. . a 
a 
a 
. 7 
. a 
a 
. . a 
263 
8 0 
128 
30 
1 4 2 6 
5 9 0 
836 
3 2 8 
3 2 8 
5 0 8 
. a 
. 
2 6 0 
1 
. . . 2
4 
a 
. 1
; 
2 8 2 
2 6 1 
21 
2 0 
8 
a 
a 
a 
1 
8 8 3 
158 
4 4 4 
a 
4 1 
3 4 8 
3 4 7 
46 
4 5 1 
342 9 1 
172 
2 3 0 
13 
2 3 5 
1 0 
3 
I 5 12 
I t a l ia 
. 
39 
. . 4 8 4 
. . a 
. IC 
10 
111 
110 
. 2
. 4 0 
11 
. . . . . . 10 
4 
3 9 5 
50 
1 6 7 7 
5 2 3 
1 1 5 4 
6 9 1 
1 3 1 
4 6 3 
4 0 
2 
. 
1 8 3 
7 
74 
6 
. 100 
2 
150 
29 
19 
. 11 
32 
6 3 4 
27C 
3 6 4 
3 1 7 
253 
45 
3 
. 2 
1 0 0 4 
2 4 1 
334 
4 5 
. . 6 
. 190 14 
9 
1 2 7 3 
3 1 9 
2 2 6 
4 6 6 
9 9 
82 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
96 
Januar­Dezember — 1970 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, 4 — N I M E X E 
T f T T Ñ . E S F 
. T U N I S I E ZAMBIE 
( . A F P . S U C CHYPRE 
L16AN 
IRAI« 
V1ETN.SUC 
AUSTRALIE 
M C N C E 
E X I R A ­ C E E 
CLASSE 1 
' E I Í 
CLASSE 2 
.EAMA 
. J . A C M 
CLASSE 3 
6 7 0 1 . 1 5 
PAYS­EAS 
R C Y . U M 
SUECE 
CANEMARK 
P C F l U G A l 
YCUGCSLAV 
.CCNGC RC 
M C N : E 
É X l P A ­ Ç E E 
CLASSE 1 dÛh 2 
.EAMA 
. A . A C M 
6 1 0 1 . 9 2 
FRANCE B E I G . I U X . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVEGE SLECE 
F l M A K C E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U R I C H E 
PCFTUCAL 
ESPAGNE 
VCUOCSLAV 
GRECE 
T U f Ç U I E 
PCICGNE 
T C 1 E C C Ì I 
HCNGRIE 
RCLMAME 
.FARCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENECAL 
. C . I V C I R E 
•ÇAHOMEY 
.CAMEFCUK 
•CA6CN 
.CCNCOERA 
.CCNGC FC 
ANGOLA 
E T H O P I E 
KENYA 
TANZANIE M C 2 Í M E K U 
­NACAGASC 
. F E U M C N 
ZANEIE 
R .AFR.SUC 
E Ì A T S U M S 
CANACA 
HCNCURAS 
CCSTA P I C 
.CUACEICU 
CCLCMelE 
URUGUAY 
CHYPRE 
Clé AN S Y R I E 
IRAN 
ISFAEL 
CEYLAN 
LACS 
V I E T N . S U D 
INCCNESIE 
JAFCN 
A I S T R A L I E 
N,¿ELANCE 
CCEAN.USA 
. C A L E C C N . 
M t N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.ACM 
CIASSE 3 
6 1 0 1 . 9 3 
F F / N C E 
B E I G . I U X . 
EWG­CEE France 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
25 IC . . . 
15 
36 
6 1 
192 
H 
34 
5 0 
3 0 
1 . 1 
3 0 
6 1 
28 
8 
34 
. 2
β 5 7 2 218 14 I B 4 0 6 8 
S 3 3 e 165 14 9 1 5 2 6 
5 6 3 4 5 ! . 9 2 5 4 2 
5 12C 22 
3 283 22 
4 8 4 3 1 
18 1 
4 1 
30 
STUECK ­ NOMBRE 
π 2 5 3 
25 
5 
23 
169 
2 
£ 2 4 
18 set 4 9 5 m 1 ' 
3 : 
STUECK ­ NOMBRE 
3 5 9 2 
1 38C 9 1 2 496 1 37 
6 £36 a 17 
3 C63 2 tt « 3 1 17 
234 11 
4 3 6 5 
152 1 
567 1« 
3C7 3 
e c i 12 
659 I t i 
248 6 
46C 2 
2 7 0 4 
139 
7 
11 6 
5 
« 4 6 «4 
43 4 
9 
6 
10 1 
25 2 
5 
13 1 
27 
54 2 
9 
13 1 
5 
32 
« 1 S' 
5 
8 
367 20 
2 199 15 
3 1 
6 
6 
22 ί 
11 
11 
6C 4 
23 
5 
121 
1«« 6 
13 1 
le ι 4 « 1 46 
¿56 4 
66 3 
«4 2 
54 4 
2 
28 2 
25 525 16 3 1 
19 C69 13 12 IC 4 3 6 3 16 
8 114 1 56 
4 C«2 62 
2 2 5 9 1 56 
172 12 
75« 73 
63 2 
STUECK ­ NOMERE 
i e 2C0 
S 2 7 4 32 
J ; 
2 378 
1 7 6 5 
4 144 
4 
5 
5 2 0 
1 . 15 
2 5 3 
I · · 23 
! 2 
I 2 6 8 
t ι 1 2 8 7 
2 6 4 
2 8 4 
1 3 
\ 2 
) 
. 2 5 
5 
a 
a 
a 
4 8 
15 
33 
3 2 
3 1 
1 
1 
a 
1 2 1 . 2 9 9 3 
i . 3¿ 
i 17 
! 1 5 1 ι ; 
I 
; 4C1 
: 3C 
) 65 
ι «1 
1 1C2 
! 6 
) 75 
: : i 
I 
a 
; ; 1 
! '. 
. s 
ί 
i i 
' 1
1 
i 
. t 
! 5 
. 
\ 
Ì 
i : : : 1 
E 
: ! 3 
397 
1 0 4 3 
. 4 2 2 
2 4 9 
2 9 
2 9 0 
6 5 
2 3 5 
247 
5 6 6 
6 2 5 
2 9 
195 
192 
139 
7 
15 
13 
4 
1 
1 
. 1 
. 2 
1 
1 
2 4 
19 
1 
1 
1 
2 8 
5 
1 
4 
5 9 
2 0 0 0 
3 0 
6 
6 
1 
4 
1 1 
14 
2 1 
3 
131 
6 0 
. a 
a 
1 2 1 4 
2 9 
3 4 
a 
a 
5 
i 1 C51 46 1 0 5 2 1 
2 8 9 4 4 4 8 5 5 
î 7 Í 2 2 5 6 6 6 
» 7 6 0 . 5 0 2 7 
5 « 5 5 . 2 2 5 4 
5 2 1 6 0 0 
t 1 . 37 
9 . . 14 
C . 1 3 9 
£ 6 < « . 6 4 8 3 
4 . 7 0 2 0 7 3 
I t a l i a 
15 
12 
6 
a 
1 6 4 
3 
. 5 0 
28 
4 6 5 4 
1 6 2 4 
3 0 3 0 
2 7 2 0 
1 4 9 6 
3 0 5 
3 
28 
5 
l 
. a 
a 
a 
1 6 9 
. 
í a i 
2 
1 7 9 
1 7 9 
. . . 
4 7 8 
3 6 
58 
2 0 2 
6 
6 0 
2 
1 1 
83 
18 
37 
7 4 
1 5 4 
2 4 1 
3 7 
. . . 1
a 
2 
a 
a 
a 
a 
. a 
4 
2 
12 
a 
a 
a 
a 
2 
. a 
a 
3 
1 
a 
. a 
7 
a 
1 
2 
a 
H 
. 2 
1 
a 
2 
14 
. • 
1 5 9 1 
7 7 4 
8 1 7 
7 4 3 
2 8 0 
7 1 
8 
3 
3 
6 0 5 1 
8 0 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
"ΠΓ?Τ-^Βίΐ -
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
• H . V O L T A 
• NIGER 
.TCHAD 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
CUGANOA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
. R E U N I O N 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVAOCR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
C C M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
INDES CCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
EflU AT EUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
CCEAN.USA 
. C A L E D C N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 9 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE 
6 0 0 4 
5 6 5 6 
7 6 2 3 
4 2 3 
14 
25 
5 5 2 
3 7 4 
8 4 4 
1 3 3 7 
2 1 0 1 
7 1 2 
1 6 1 7 
1 126 
4 9 5 
1 4 6 4 
3 2 4 2 
15 
4 
33 
50 
8 
3 0 7 
2 3 Í 5 
1 9 1 
88 
8 
10 
13 
27 
5 
10 
11 
1 1 4 
25 
8 
1 1 
47 
27 
a 4 
27 
6 9 0 
3 8 7 
2 0 2 
66 
1 2 5 
5 2 
99 
3 2 5 
164 
6 1 
17 
6 2 7 1 
3 7 0 9 
2 5 0 6 
1 
54 
6 4 
46 
3 1 
8 0 
3a 
1 5 2 5 
2 
4 3 0 
8 2 
58 
14 
13 
4 
4 8 5 
6 7 6 
7 
7 
88 
2 2 5 
2 5 8 
16 
13 
2 1 0 
2 3 0 
«7 
49 
7 9 2 
2 8 2 
2 
5 0 1 
2 
7 0 
7 2 5 
5 
1 0 8 
2 
4 0 4 
2 0 
1 9 7 8 
57 
56 
2 4 1 
1 6 7 3 
11 
1 2 6 4 
5 0 0 
6 
56 
86 7 4 0 
40 7 5 7 
45 9 8 3 
30 2 4 9 
7 130 
15 6 3 2 
1 1 8 1 
3 133 
102 
France 
5 4 8 
1 0 4 8 
3 4C2 
5 
a 
a 
. 4 
65 
87 
79 
a 
65 
ICO 
a 
183 
a 
a 
a 
a 
a 
195 
2 2 5 
112 
„ 
„ . 12 
a 
5 
1 
a 
70 
a 
8 
6 
a 
26 
7 
2 
15 
3 
65 
5 
11 
a 
. a 
6 
115 
55 
a 
esa 1 2 5 7 
. a 
. a 
a 
a 
, a 
1 
a 
a 
27 
53 
a 
a 
a 
32 
20 
, a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
6 4 1 
3 0 
16 
a 
1 
1C7 
a 
a 
20 
1 7 7 6 
2 
a 
35 
40 
148 
3 1 
30 
1 1 9 7 0 
5 3 2 2 
6 6 4 8 
2 9 0 2 
2 4 0 
3 7 4 6 
2 8 4 
7C3 
STUECK ­ NOMBRE 
8 0 5 
42 12 
Belg.­Lux. 
1 3C4 
1 7 8 0 
2 4 2 4 
ia ­19 
. a 
39 
55 
11 
22 
. 7 6 4 
«3 
. 34 
45 
22 
24 
2 
­2 
9 
5 
. 152 
54 
35 
12 
13 
155 
16 
103 
16 
26 
12 9 0 9 
1 1 1 7 4 
1 7 3 5 
1 3 5 3 
8 7 0 
382 
35 
1 1 1 
1 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
3 0 7 8 1 0 7 4 
54 
1 7 9 7 
i 3 9 6 1 
14 
6 
2 3 8 3 1 4 
3 5 5 15 
4 9 8 2 4 2 
2 8 8 6 3 0 7 
7 1 3 1 8 6 8 6 6S» î ' 5 9 2 1 9 6 
5 4 4 4 1 9 
1 5 6 3 3 9 
4 8 2 0 4 2 3 
a i 3 107 
4 
1 
2 9 ' 
1 2 ' 
17 
9 
1 
2 
4 
1 2 3 
4 
3 3 
1 . 1 
2 6 
2 1 1 0 
2 1 3 3 7 
1 3 0 1 
7 2 1 6 
1 7 
1 0 
1 
27 
. . 9 
1 1 
4 0 4 
2 5 
. . 5
4 7 
1 
. . 2
6 6 
4 4 6 2 1 
2 0 6 1 0 8 
6 9 1 2 8 
8 4 7 
7 2 3 9 
5 0 
9 4 5 
2 6 7 5 0 
27 13 
1 z l 5 2 9 2 9 2 3 5 2 
1 3 1 2 1 0 8 5 
1 5 6 4 9 4 2 
1 
53 
6 4 
4 6 
3 1 
5 2 2 8 
3 4 4 
1 1 5 2 3 
2 
6 0 3 7 0 
2 0 
5 
14 
13 
4 
2 4 3 2 1 0 
6 2 0 3 6 
6 
1 4 
67 2 1 
5 6 1 6 9 
258 . 
14 2 
9 3 
1 9 8 
• 2 0 5 1 2 
4 1 2 6 
I 16 1 5 
1 1 5 0 
2 0 2 5 0 
2 
1 1 4 2 1 6 
2 
2 2 4 8 
5 1 8 2 0 6 
5 
2 Γ 4 0 4 
1 7 4 28 
38 17 
4 0 
2 0 4 2 
2 8 5 1 2 4 5 
1 1 0 
7 4 1 0 2 4 
5 3 4 1 5 
6 
) 3 3 3 3 3 2 8 2 2 9 
ι 13 4 3 1 1 0 7 0 6 
> 19 9 0 2 17 5 2 3 
) 1 2 7 4 5 13 1 5 1 
î 4 4 5 0 1 5 5 8 
3 7 l o a 4 3 6 8 
1 6 0 7 0 2 
ii 2 1 7 5 138 
i 4 9 4 
3 8 0 1 
Ι β 2 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,,c—NIMEXE 
F / ì S ­ E A S 
ALLEM.F EC 
I T A L I E 
R C Y . L M 
I f LANCE 
NCfVEGE 
SLECE 
F INLANCE 
C/NEMARK 
S U S S E 
AL1P ICFE 
FCFTUOAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCLGCSLAV 
GFCCE 
TL F CU IE 
.MARCC 
. A L G E F I E 
. U M S IE 
­ N / L I 
. F . V C L T A 
GLINEE 
. C . 1 V C 1 F E 
.TCGC 
N I G E R I A 
­CABCN 
.CCNGCEPA 
.CCNC­C RC 
ANCCLA 
E T U C F I E 
.SCMAL 1A 
KALRICE 
MC2AMEICL 
.M.CACASC 
.FEUN 1CN 
ZAMBIE 
F . ( F R . S I C 
E Ì A T S U M S 
MEX ICL E 
CCÍTA R IC 
CLEA 
DCr IN I C . F 
.CLACELCU 
.NART IN U 
CCLCME1E 
VENEZLELA 
•CLYANE F 
PEFCU 
BRESIL 
C U L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L ÌÉAN 
S Y F I E 
I F / N 
I * E AEL 
J C f C A M E 
A F / e . S E C L 
Y E Ν EN SLC 
CEYLAN 
TFAILANCE 
LACS 
S I N G A f C L F 
ALSTRALIE 
N.¿ELANCE 
. C / L E C C N . 
M C Ν C E 
CE E 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A . ACM 
CLASSE 2 
6 1 0 1 . 5 6 » 
F f4NCE 
E E L C . L L X . 
F / Y S ­ E A S 
ALLEH.FEC 
H / L I E 
R C Y . L ' M 
I f LANCE 
Ν C f V E C­ E 
SLECE 
F INLANCE 
C/NEMARK 
SL ISSE 
AL1R ICFE 
FCfTUGAL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
TLFCL1E U.F . S . S . 
A L I . M . E S I 
PCLCGNE 
TCFECCSL 
RCLMAME 
BLLGAF IE 
A FF .Ν . ESF 
. U G E F I E 
• Î L M S IE 
L ÎEYE 
ECYFTE 
. M A L I 
­F .VCLTA 
.N 1GEP 
­1CFAC 
.SENECAL 
S 1EPR/LEC 
L I B E R I A 
. C . I V C 1 F E 
GWNA 
­1CGC 
.CAFCMEY 
N IGERIA 
" EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
75 1 . . 
E7C 2C1 1 1 
115 114 ¿ci ee 24 . 19 3 3 2« 
14 1 
¿C 6 
6 
28 
12 
¿7C 7 
1 E l i 116 
6 
15 
¿0 
16 
4 1 5 
465 465 
42 17 
7 
1 1 
13 
6 
2 a a 
2 a 
5 
4 1 
• 1 6 . 1 se ι 16 
11 5 
5 4 
19 2 
5 9 
1 5 
161 ¿C 
4 4 3 2 ! 
3 
1 
127 
16 
5 2 
E 5 
25 
2 . . 
1 
¿ 1 
£45 . . 
27 
51 1 
17 . '. 
7 a . 
16 
26 
2 2 · 
3 
2 
13 
3 Ç 4 
2 ■ . 
S 
¿ 6 2 
a¿ π 1 
6 5 1 7 I Í E I 6 : 
1 6C7 228 2 ¿ 
E 21C 623 4 
2 £26 ¿89 3 1 
£72 1¿¿ 
1 .162 £34 1 
77 5 1 
612 512 
I . ­ . 
STLECK ­ NOMBRE 
¿ 6C8 . 3 6 4 4 9 ! 
1 CS6 57 . 36< 
5E4 2 2 23S 
2S6 22 117 211 
£ 2 
14E £ . ' 
52 
7 
3 a 1 
Deutschlan 
(BR) 
1 
e χ p 
d Italia 
63 
3 6 7 
119 
15 
7 
13 
12 
β 
6 
2 1 1 
2 6 3 
2 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
1 50 
48 
62 
13 
5 
3C . 2 26 
. 2 8 a a 6 2 
7« 5 
56 
6 
15 
¿2C 
86 4 1 
46 
4 2 
24 . 2 
2E 25 
2 
62 22 
2E1 ¿57 9 
122 16 
27 13 
6 · 55 5C 
3 3 11 11 
51 4E 
11 11 
i e 12 
7 t 2 
¿C3 52 
85 3 1 
e e 
E6S 
i K 
. 
5 
7 
16 
6 
2 
4 
11 
3 a ι a 
34 
18 
18 
33 
2 0 
25 
7 
­13 
8 
2 
2 
9 
3 
15 37 
16 
Π 
9 
1 
16 
, ­2 
1 4 1 
4 3 9 
3 
1 
137 
16 
3 
3 
25 
2 
1 2 1 
L 5 4 4 
27 
9 0 
5 
17 
7 
16 
28 
; 3 
2 
13 
26 
2 
9 
2 8 2 32 
10 
ï 5 7 2 0 
3 1 2 5 2 
4 4 4 6 8 
3 3 2 2 0 
3 443 
I 1 2 4 7 
7 1 
100 
1 
9 2 1 7 
1 186 
D 77 
i . 3 3 
2 
7 
2 
2 
2 
L 20 
3 18 
b 
b 
8 6 2 
5 3 
5 2 1 
1 
a 
1 
i 
2 58 
4 5 
6 1 
4 2 
9 
. 6 
a 
5 
1 
2 
8 15 
7 
2 
5 22Õ 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
­GA8ÜN 
­CONGCBRA 
­CONGO RO 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAMBIflU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HCNDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CCM1NIC.R 
­GUADELOU 
­ M A R T I N I C 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
­SURINAM 
­GUYANE F 
C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAa.SECU 
KOWEIT 
MASC.CMAN 
PAKISTAN 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
­ C A L E D C N . 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
­ A . A C M 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 9 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
­ A L G E R I E 
L IBYE 
EGYPTE 
­MAURITAN 
­MALI 
GUINEE 
­ C . IVO IRE 
­GABON 
.CONGCBRA 
­CONGO RC 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
­REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
C C M I N I C . R 
.GUADELOU 
­MART I M C 
COLOMBIE VENEZUELA 
­GUYANE F 
URUGUAY ARGENT INE 
IRAK 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAPCN 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
EWG­CEE 
20 
7 
11 
2 
46 
12 
3 
12 
3 
16 
6 
22 
23 
7 3 1 
37 
2 
9 
2 
1 
5 
14 
4 
39 
103 
2 
2 
1 
32 
6 39 
15 
H 
5 
63 
1 
13 
10 
3 1 
16 
4 
8 
1 
2 
12 
22 
1 
35 
1 12 
9 3 7 
16 
29 
9 9 9 8 
5 0 2 3 
4 9 7 5 
2 548 
3 6 3 
1 9 4 1 
4 0 0 
2 3 3 
4 8 6 
STUECK ­
8 5 2 
194 
132 
2 4 4 
5 
4 3 4 
52 
13 
46 
4 6 4 
113 
2 1 
330 
136 
168 
133 
7 
2 
14 
6 
E 
7 
3 
2 
2 
2 
4 
20 
2 
39 
3 
10 
­1 176 
24 
2 
12 
6 
1 
1 28C 
4 
1 
2 
34 13 
4 
< 
5 ICÉ 
1 421 
3 67S 
3 1 4 : 
1 4 3 . 
52" 
7" 
France Belg. 
19 
347 
NOMERE 
. 
7 1 
13 
28 
1 
418 
47 
a 
42 
4 4 2 
3 
3 8 
5 
6 
2 
. 3 
? 
2 
1 
2 
19 
2 
3 
1 
• 4 
a 
. a 
ï 1 2E0 
4 
a 
a 
1 
a 
1 413 
123 
1 2 9 0 
9 6 9 
5 2 1 
3 1 7 
34 
­Lux . 
2 ' 
8 1 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
a 
1 
1 
2 
9 
Φ 
• 2 
4 
ι a 
4 
: 1 34 
5C 
2 
9 
2 
1 
• 1 
a 
39 
2 0 
a 
a 
a 
30 
5 3 
14 
9 
• 11 
• 3 
10 
3 0 
16 
4 
4 
• a 
12 
22 
• 35 
12 
878 
16 
. 5 . 
î 1 2 1 4 5 β72 
736 1 C83 2 6 1 9 
79 131 3 2 5 3 
19 52 2 2 2 0 
2 1 12 2 9 9 S 73 9 3 8 24 
8 I l i 
35 
13 1 58 
1 22 
H 
3 
e 
3 
4 
2 
. ί 
i 
2 
5¿ 
i · 
4 
t 7 
4 
4 
4 
3 59 
17 
', i 
3 
23 
a 3 
. 2 
1 9 2 9 7 
e 5 136 
3 4 161 
4 4 133 
2 4 94 
9 . 23 
7 . 4 
Italia 
, 
­6 
• 19 
• 3 
12 
1 
< ­• 19 
54 
2 
­­­. ■ 
5 
­• • 83 
2 
• • 2 
1 36 
• 2 
­2 
• 2 
• ­­• 4 
* » ­■ 
• * 
• 59 
• 5 
1 241 
•»80 
76J 
242 4 l 
* 6 1 
40 
20 
58 
7 7 5 
100 
56 
194 
• 5 
■ 
1 3 
• 19 
51 
1 12?. 
Ì 3C 
185 
1C9 
• • 1*1 
* 7 
• • • 1 
2 
• • • • 1 0 
• 1 175 
22 
• 1 2 
6 
• 6 3Γ 
• 34 
1 . 
. : • 3 30É 
1 125 
2 181 
2 C3: 
4 1 1 
14E 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes por produits en fin de volume 
98 
Januar-Dezembe r — 1970 — lanvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, r f—NIMEXE 
~ ¡f.KP 
CLASSE 3 
« 7 0 2 . 0 3 
FFANCE 
B E I G . L U X . 
F / Y S - E A S 
A l l E M . F E C 
l i l i l í 
R C Y . U M 
1S1ANCE 
IFLANCE 
NCFVE6Í 
SLECE 
CANEMARK 
S U I S S E 
A U R I C H E 
PÇfTUGAL 
ESFAGNE 
YCLCCSLAV 
BULGARIE 
A F F . N . E S P 
•MAROC 
• Á L C E M E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
ECYPTE 
.MAURITAN 
. N I G E R 
SjÉRRALEC 
L l E E R l A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
ICEÎTSJ« 
GL I N . E C U . 
. 6 A 8 C N 
.CCNGCERA 
.CCNGC RC 
E T U C P I F . 
.SCMALIA 
MC2AMBKL 
.MACAGASC 
. f E U M C N 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
E Ì A T S U M S 
CANACA 
SÍÍM. 
NICARACUA 
C C r l M c i f 
.CLACELCU 
. M A R T I N I C 
VENEZUELA 
-SLRINAM 
mil™ C U L I 
e C L I V I E 
UrUCUAY 
ARCENTINE 
IRAK 
I S F A E l 
J C F C A M E 
YEMEN 
PAKISTAN 
TFAILANCE 
I N t C N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAFCUR 
CHINE F . F 
CCFEE SUC 
JAFCN 
ALSTRALIE 
N . ¡ELANCE 
. C . L E C C N . 
• F C L Y N . F R 
M C N.C E 
E X I R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 , c ; 
FRANCE 
B E I G . L U X . 
PJYS-EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLANDE 
SLECE 
F1NLANCE 
SUISSE 
A U l R I C t - E 
ESPAGNE 
Y U G O S L A V 
TCFECCSL 
L I E Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CCNGC RC 
ETATSUNIS 
L1ÉAN 
S Y Î 1 E 
AFC-HAMST 
ISFAEL 
" EWG-CEE 
1 1 
"9 
France 
19 
4 
STUECK - NOMI 
'U 
l i i 
122 
4 1 
6 
9 
35 
2 
151 
43 
157 
269 
7 
3 
94 
5 
6 1 
27 
191 
103 
32 
•t 
4 
2 
2 
39 
e 
42 
1 
12 
12 
I t 
2 2 
9 
123 
124 
7 
3 
3 
22 
4 
26 
2 4 6 
2 ! 
s 
5 
6 
IC 
1 
45 
SC 
30 
7 
i 
132 
1 
I 
12 
1 
114 
1 
1 
79 
« •19 
1 
. 1 
* 1 
1 6 1 
1 
< 28 
22 
5 
2 8 5 1 
1 C44 
2 607 
1 2 2 2 
< £ 2 
1 5 « ί 
2 3 1 
AS« 
• a 
12 
3 
2C 
4Ó 
IC 
17 
! a 
13« 
10 
126 
a 
a 
12£ 
ac 44 
1 
STUECK ­ NOMÍRE 
3 7 0 
9 2 
62 
2« 
a l e i 
3 
25 
20 
«4 
177 
1 
12 
5 
2« 
2£ 
22 
Η 151 
15 
12 
116 
1 
1 
. 6
6 
1 
e x p o r t 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 
5 
2 2 6 15 2 7 8 
77 
213 
113 
4 
3 
1 
30 
15 
15 
«9 
2 8 2 ! 
24 
î 9( 
« l i 
3 9 
. 3 7 
5 
8 
5 
2 142 
43 
145 
2 6 7 
7 
2 
76 
4 
34 
a 
139 
1 1 
a 
3 
a 
a 
1 
3 9 5 
1 
1 
12 
1 
6 
a 
3 
3 9 
a 
3 
3 
2 
2 
27 
25 
1 
5 
5 
6 
10 
1 
4 2 
ι 4 4 
3 0 
7 
2 
125 
1 
1 
. 1
2 3 
. . 2
1 
1 
1 
. 1 6 1 
1 
2 
a 
11 
2 
1 C31 1 2 3 1 9 8 8 
5E6 15 4 3 1 
4 7 5 l o a 1 5 5 7 
363 . 7 6 0 
22 . 6 1 9 
112 1C8 7 9 2 
71 . 5 0 
19 6 2 5 9 
5 
41 . 3 2 4 
26 63 
44 . 17 
17 
. . 9 
. . 2 
. . a . 
a * 
a . 
. . . . , a * 
. . 1 
. , 5 
1 
. . a 
a 
2 
3 
3 
7 
, 6 0 
124 
1 
1 1 
5 
a 
. 8 
7 
a 
17 
12 
12 
1 1 6 
1 
I t a l i a 
8 
3 2 
. » 
β „ * 
a • 
» a 
9 
2 
„ a 
18 
1 
27 
a 
9 
7 2 
32 
3 
1Ö 5 
4 
15 
1 2 4 
4 
a 
1 
14 
l ì 4 1 
. a 
a 
. a 
. 2
. . . ; 
i . . 12 
a 
a 
a 
3 
79 
. a 
. a 
a 
a 
. a 
28 
a 3 
5 7 3 
3 2 
5 4 1 
109 
1 1 
4 2 9 
3 0 
1 0 8 
2 
, 
5 
2 
1 
3 
. 1 4 8 
. 16 
2 0 
3 
53 
■ , 
1 
. 2 6 
25 
13 
4 
a 
1 3 3 
3 
a 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
J L K U A n i E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
•TCHAO 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
R . A F R . S U O 
GUATEMALA 
CUBA 
O C M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
.SURINAM 
C H I L I 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JCRDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
HCNG KCNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . ACM 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
EWG­CEE France 
10 
■ 1 4 8 6 17 
5 5 8 13 
9 2 8 4 
6 3 1 3 
4 3 1 2 
2 5 7 1 
7 
2 1 
4 0 
STUECK ­ NOMBRE. 
15 
5 
9 
7C2 
30 
7 
3 
30 
35 
4 
20 
2 
9 
4 3 
2 
5 5 
3 3 
6 6 
104 
9 
3 1 2 
5 5 
18 3 
8 1 13 
3 
15 
6 
4 
1 1 
6 
8 
177 
5 
5 5 
3 2 
5 
4 
3 
4 
2 
6 
7 
10 
22 
2 
3 
1 512 47 
7 6 1 
7 5 1 47 
118 
79 
6 2 9 47 
1 6 4 25 
29 17 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
22 
2 9 . 3 
26 10 
10 1 
6 2 
1 l 
27 3 
2 2 6 26 
9 0 14 
136 12 
67 3 
53 3 
59 a 
5 3 
10 1 
STUECK ­ NOMBRE 
198 7 2 1 
3 4 4 9 7 6 84 7 0 5 
2 7 5 0 9 9 63 9 2 5 
548 4 1 3 165 831 
3 3 4 6 6 6 1 2 2 3 7 6 
1 0 5 0 3 9 4C 3 1 6 
8 8 6 75 
15 5 3 6 3 5 2 7 
26 3 7 4 6 4 8 0 
4 6 O l a 16 9 7 5 
34 2 0 8 6 9 0 5 
43 9 8 2 H 2 7 9 
97 3 1 2 37 3 5 6 . 
«0 192 19 6 6 7 
29 5 2 7 12 4 1 8 
9 8 8 144 
2 5 4 Í 4 
9 7 8 3 5 8 
47 4 6 5 14 7 6 5 
13 8 2 5 3 Λ 4 4 
4 6 0 / 2 2 7 2 5 1 / 2 5 1 
159 / 34 
37 / 14 
Belg.­Lux. 
a 
125 
1C2 
23 
12 
11 
IC 
5 
1 
1 
9 
a 
7 6§e 
7 
a 
22 
19 
BOI 7 3 4 
67 
48 
h κ 
2 
. 
É 
2 
a 
a 
2 
15 I I 4 
1 
3 
1 
7 2 8C4 
/ . 1 2 9 0 7 5 
2 1 9 5 4 5 
6 1 1 4 1 
2 2 506 
64 
2 8 3 6 
5 0 2 5 
2 6 7 6 
2 218 
e 149 
6 0 7 1 
52 
23 
a 
5 3 6 6 
1 7 « 9 
2 
Unité 
Neder lanc 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
10 
29 
26 4 0 6 
1 4 1 8 
2 3 3 
197 
3 179 
. ­. « 6 
1 
2 
2 
l a 
a 
* « 3 
7 
3 5 
2 
a 
2 
5 
a 
2 
a 
* 
1 0 4 
9 
2 9 
a 
15 
7 6 
13 
3 
15 
6 
4 
a 
5 
a 
. 4 
, 1 
3 
1 
3 
4 
2 
6 
7 
1 0 
22 
2 
3 
2 4 4 5 
2 5 
4 4 0 
57 
4 9 
3 8 0 
1 3 4 
9 
3 
1 2 
14 
1· 
1 ' 
9 4E I 
8 98« 
12 141 
4 2 5 : 
4 4 1 " . 
1 7 C 
1 11 
8Ç< 
5C: 1 4 7 
4 5 
2( 
19" 
1 ' 
: 
a 
2 
2 
a 
> 9 5 
t 29 
6 6 
4 3 
4 1 
19 
4 
1 4 0 9 4 8 
I 2 2 1 6 2 5 
28 6 1 9 
! 1 1 4 7 0 9 6 
1 13 7 2 9 
ι 7 1 2 
t 4 0 0 
• 13 1 6 2 
I B 7 0 2 
> 14 185 
20 0 6 5 
1 27 6 0 0 
25 9 2 7 
) 8 6 3 3 
1 4 5 
9 3 
119 
1 19 6 9 4 
ι 4 3 2 6 
1 8 4 
35 
1 
I t a l i a 
a 
4 9 1 
1 1 
4 8 0 
3 8 3 
2 2 1 
6 4 
2 
• 3 3 
5 
3 
. 1 2 
1 7 7 
2 1 7 
2 0 
197 
13 
1 8 3 
4 
3 
14 
7 
2 
2 2 
7 6 
2 2 
5 4 
2 0 
9 
2 9 
1 
5 
7 5 4 8 9 
29 6 5 7 
3 3 4 8 0 
1 3 0 8 9 5 
24 0 6 9 
3 1 
5 6 0 9 
2 1 9 0 
4 2 0 4 
9 6 3 6 
9 9 1 7 
2 2 7 2 9 
7 8 7 6 
8 4 0 4 
6 7 5 
1 0 7 
5 0 1 
7 4 0 3 
4 5 7 2 
49 
8 8 
2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe r _ 1970 — lanvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
1 DESTINATION 
lf—NIMEXE 
PTLCGNÊ 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A L É A M E 
Ä F F . N . E S F 
.MARCO . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
EGYPTE 
SCUCAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. 1 . V O L T A 
. N I G E R 
. Ï Ç H Ï C 
.SENEGAL 
GAMBIE 
CU1N.FCRT 
GUINEE 
S1ERRALEC 
L I E E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
• TCGC 
.CAKCMEY 
M C E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U 1 N . E C U . 
­e /ecN .CCNC­OERA 
.CCNGC RC 
.FkANCA 
•EURUNC1 
ANGOLA 
E T F I C F I E 
• A F A R S ­ I S 
.SCMALIA 
KENYA 
OUCANCA 
TANZANIE 
MALRICE 
MCZAMBIÇy 
•MACAGASC 
. f E U M C N 
.CCKCRES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
. S T P . M I C 
MEXICUE 
GUATEMALA 
HCNCUP.eP 
HCNCtjPAS 
SMVACCR 
NICARAGUA 
CCSTA R I C 
PANAMA 
CLEA 
H A I T I 
D C M I M C . R 
.CLACELCU 
. M A R T I N I C JAMAJCUE INCES CCC 
T F I M C . T C 
. / F U E * 
.CLRACAC 
CCLCMÉIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.CUYANE F 
ECLATEUR 
PEÍOU 
BRESIL 
C U L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L1EAN 
S Y F I E 
I P / K 
IRAN 
A F CHAN 1ST 
ISRAEL 
JCFCANIE 
A F . 6 . S E C U 
KCWEIT 
BAFREIN 
KATAR 
MASC.CMAN 
YEMEN 
YEMEN SUC 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
NEFAL 
E I F M A M E 
THAILANCE 
LACS 
V1ETN.NRC 
V I E T N . S U C 
CJNEOCCE 
ÏNCCNES1E 
MALAYSIA 
SINGAFCUP 
P U L I F F I N 
CHINE F . F 
CCFEE NRC 
CCFEE s u e 
JAFCN 
TAIMAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N . ¡ELANCE 
"EWG­CEE 
7E4 
I C 4C7 
7 769 
16 C17 
1 4 7 6 
16 
3 « 2 6 
17 602 
6 « 0 0 
ι sei 5 663 
4 3 2 2 
i a 
2C7 
3 6 0 
3C5 
4 6 5 
« 1 7 
2 4E9 
132 
150 
1 2 4 
4 1 1 
5 0 5 
£ 657 
98 5 
«72 
1 4 2 7 
7 3 0 
1 i l i 
tei 
24 
1 2 0 5 
1 168 
i 2 3 3 
2 3 6 
2 4 0 
2 £ 3 4 
1 2 2 3 
3 5 1 
2 1 3 
2 C59 
61C 
7C6 
199 
1 19E 
2 3 7 3 
3 2 5 3 
45 
9 5 3 
183 
34 1£9 
11 £ 499 
2« £26 
'Λ* «72 
" 7 2 2 
732 
2 3 1 
1C4 
4 3 7 
419 
1 14« 
4 3 7 
163 
£2« 
2 3 0 0 
2 513 
«aa 3 2 4 
£15 
2 3 1 
« 4 4 
i iti t 7 7 9 
4 1 
585 
1 1C7 
397 
2 0 5 5 
378 
1 4 1 2 
«5 
2 4 9 
2 4 2 4 
4 7 6 
1 4 1 4 
2 7 2 9 
2 0 
1 151 
1 C77 
3 9 
S ÍCO 
347 
7 1 9 
1 625 
H C 
125 
4 0 
12 
ΐ * 
1 9 Ϊ 4 
1 1 9 
167 
2 2 
8 
2 1 1 6 
182 
I C 
£ 5 2 
l e i 
4C5 
3 4 7 3 
3 2 « 5 
1 £ 6 2 
35 
I 2 C 
1 « 8 6 
3 4 3 4 
385 
2 3C9 
1£ 722 
S 243 
France 
2 9 « 
2 £28 
2 3 6 
1« 7 2 9 
1 . 1 7 6 
a 
1 4 7 1 
13 1 6 1 
6 168 
9 9 5 
1 6 8 4 
44 
1 1 
186 
3 5 6 
2 1 7 
3 9 1 
£ 6 4 
2 1 4 7 
119 
I 3C 
88 
19E 
2 1 4 
5 1«9 
2 5 7 
514 
1 3 6 0 
3 1 7 
2 5 9 4 
£99 
17 
1 C02 
8 6 6 
1 1«5 
i c i 59 
1 C9£ 
3 0 6 
32C 
22 
916 
26C 
SC I 
12C 
sec 3 120 
2 «43 
37 
161 
9 1 
13 13« 
2« 226 
15 149 
« 5 
14 456 
22 
119 
26 
16 
3C 
1 
354 
14 
ii 1 E2C 
2 7 8 6 
4 5 
29 
26C 
33 
123 
2 7 9 0 
S 3 « 9 
18 
114 
97C 
6 1 
30 
328 
1 4C9 
8 
111 
4 9 
3 9 6 
£23 
1 3 9 7 
12 
1 142 
8 4 3 
9 
1 £ 5 1 
ise 1C7 
260 
3 
4e 
14 
2 
7 
7C 
34 
«2 
ï £ 9 1 
82 
IC 
£ 2 1 
140 
2C 
1 2 3 1 
2 6 1 
228 
6 
« £7 
33 
8CC 
4 4 6 2 ι ce« 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 . 192 
3 . 152 
1 5 6 6 
3C . 179 
6 . 166 
. . . 25 . 1 0 5 7 
3 . 7 3 
68 4 3 1 7 9 
23 2 130 
1 2 107 
1 . 143 
5 
8 
1 
2 . 76 
e . 6 1 
3 9 
t e . 1 5 1 
13 
4 . 16 
7 . 8 
215 
2 3 2 4 0 
35 12 2 1 7 
10 16 2 8 0 
11 . 1 2 1 
18 . 4 9 
1 1 3 4 8 
56 I 2 5 6 
2 1 . 3 6 
1 . 6 
28 . 9 7 
22 . 1 6 1 
2 9 8 . 2 0 5 
2 . 1 1 9 
5 . 147 
2 7 6 1 5 7 4 
38 . 4 6 9 
1 1 15 
24 
117 2 0 7 6 5 
28 1 1 2 5 0 
28 . 198 
6 7 
14 8 3 9 6 
10 . 97 
22 . 1 5 1 
1 
4 1 3 
35 
2 5 18 5 6 6 
15 4 3 1 1 2 1 0 3 1 9 3 0 
5 5 255 
1 
172 
157 5 3 0 8 
4 2 5 3 7 1 
14 . 179 
195 . 4 0 0 
«2 . 145 
3 3 6 
2a . 4 9 8 
3 5 5 . 18 
4 9 . 7 8 
14 24 183 
12 6 2 1 7 6 
23 93 1 3 1 
4 6 2 
86 . 170 
124 
1 3 2 
7 2 2 3 3 8 
1 . 56 
4 585 
14 
29 2 8 3 6 7 
6 3 3 3 1 
67 . 1 4 0 
3 1 1 7 2 4 
12 . 2 4 
3 . 5 0 
10 . 4 7 
7 9 
2 . 1 0 4 0 
7 . 3 8 
2 3 6 
1 1 0 8 3 9 
6 
a 1 . 9 6 
2 8 
6 4 6 2 3 4 3 
174 
1 5 6 9 
12 l 2 3 5 
9 5 
7 4 
2 6 
6 
1 . 13 
2 I 0 0 2 
1 . 53 
1 . 1 0 0 
3 
4 
60 5 9 1 3 
9 2 
15 '. l î 
6 
13 2 1 9 
16 . 1 8 3 3 
7 2 1 
1 3 3 3 
. . . a a a 
8 
S 1 3 154 
2C . 3 3 6 
7C 5 1 3 6 4 
1 1 6 6 4 0 
1 1 0 6 3 
I t a i l a 
2 6 2 
7 7 2 4 
5 8 6 5 
1 0 7 9 
1 3 0 
16 
1 0 7 3 
4 5 6 5 
1 2 2 
2 3 1 
2 0 7 1 
4 1 3 4 
2 
13 
3 
10 
5 
14 
9 3 
. a 
2 1 
1 
4 6 
4 2 4 
4 2 2 
26 
6 3 
3 2 0 
25 
. 178 
1 1 9 
6 6 1 
25 
5 8 5 
4 0 8 
14 
167 
2 3 9 
2 6 1 
1 8 1 
12 
2 8 0 
1 3 6 
4 3 7 
7 
3 5 9 
57 
1 8 3 0 
4 0 7 0 0 
6 1 1 7 
4 
2 
1 9 0 
2 1 3 
a 
9 3 
2 0 0 
8 0 
2 6 6 
10 
2§ï 
2 3 0 
4 7 8 
1 3 1 
39 
H 
6 6 
1 5 4 
14 
B25 
9 
4 7 
6 7 
109 
2 9 7 
14 
1 0 
. 5 9 
1 3 3 3 
3 5 
6 5 5 
4 8 2 
2 
1 
1 3 7 
2 
1 5 5 4 
15 
4 2 
3 1 8 
12, 
ï 
. 4
14 
8 4 0 
3 1 
4 
19 
3 
5 4 7 
8 
5 
35 
1 5 3 
3 9 3 
2 2 8 3 
2 
29 
120 
1 6 7 2 
2 1 3 
. 1 0 7 0 
4 6 0 8 
1 0 9 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
" CT E W . USA ­
C C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
. C A L E C C N . 
• POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 2 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUCAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E O U . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGO RC 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
­ A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
KCZAMBIOU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
.CCMORES 
RHOOESIE 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P . M I O 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNOUR.BR 
HCNOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CCSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
­GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES CCC 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EWG­CEE 
19 
8 6 
1 3 0 
3 3 4 0 
1 3 7 5 
25 
2 6 3 5 3 1 4 
1 7 0 2 0 7 5 
9 3 3 2 3 9 
7 2 1 8 8 8 
4 0 9 2 3 0 
172 5 1 9 
25 5 4 5 
44 7 3 1 
38 8 0 3 
France 
10 
130 2 2 4 0 
9 6 5 
a 
8 3 1 0 3 2 
4 7 6 8 3 7 
3E4 195 
2 3 4 8 9 9 
1 4 4 7 6 6 
96 1 6 2 
2C 8 5 3 
34 5 9 6 
2 1 1 3 2 
STUECK ­ NOM 
« 2 7 4 4 
178 2 3 2 
89 0 9 3 
10e 7 9 5 
52 6 7 6 
3 « « 5 5 
4 9 6 
3 9 4 8 
15 9 6 8 
57 165 
16 6 1 6 
22 5 7 1 
69 7 3 2 
4 1 3 3 0 
9 4 2 0 
3 4 1 1 
179 
5 5 1 
10 9 4 1 
5 4 0 3 
1 169 
2 8 0 
2 4 0 
4 1 
5 8 7 
8 6 9 
9 6 0 
3 7 6 
7 7 7 
6 
2 8 7 0 
2 8 6 3 
1 4 1 6 
9 8 1 
3 0 4 4 
5 8 6 
74 
152 
2 1 4 
2 5 4 
2 3 5 
2 2 3 
9 8 7 
55 
1 9 9 
117 
5 2 8 
5 1 2 
2 5 0 8 
5 5 3 
4 0 4 
2 7 8 
2 4 0 6 
1 7 1 6 
2 5 7 
35 
4 2 2 
4 5 8 
1 8 6 6 . 
139 
155 
1 9 8 7 
1 0 3 5 
1 5 1 
3 2 
3 0 2 7 
1 0 3 9 
7 6 2 
6 1 
1 0 6 1 
9 7 2 
7 4 0 
16 
2 0 7 3 
5 
2 7 3 
26 4 1 6 
6 8 2 5 7 5 
35 146 
3 1 
8 5 8 
9 7 6 
192 
3 6 7 
9 0 7 
4 5 3 
5 5 0 
6 9 8 
10 
4 4 1 
2 6 4 
5 8 4 
7 7 2 
1 2 0 0 
8 7 7 
2 0 5 
4 4 4 
108 
4 0 1 
3 5 5 
7 8 4 9 
24 
a 
33 6 7 7 
12 8 8 4 
43 5 < 4 
17 2 7 9 
7 2C7 
157 
5 5 1 
2 5 3 3 
6 « 5 4 
2 656 
3 C94 
11 5 3 1 
5 8 5 5 
1 9 2 2 
362 
50 
59 
3 3 3 4 
9 3 4 
2 3 1 
2 6 0 
47 
7 
7 1 
2 0 9 
2 7 7 
54 
4 6 8 
3 
9C7 
4 8 5 
8 7 4 
6 2 7 
1 9 3 7 
105 
. 10 
140 
2C8 
2 3 1 
2 0 4 
2C1 
7 4 9 
39 
182 
38 
2 2 3 
2 7 8 
1 9 2 0 
176 
268 
2 2 1 
9 2 0 
1 3 5 8 
2 0 4 
3 0 
2 7 3 
3 3 4 
7 2 0 
26 
4 0 
6 3 5 
4 8 5 
68 
2 
1 6 5 1 
4 9 6 
4 8 7 
26 
3 6 8 
6 9 8 
5 5 6 
13 
8 1 4 
143 
9 6 69 
15 2 3 9 
2 5 6 0 
27 
48 
36 
a 
89 
167 
4 7 
16 
135 
a 
20 
174 
2 6 3 
6 1 3 
1 C18 
2C9 
7 1 
25 
19 
47 
33 
49 
" 
Belg.­Lux. 
. ,, 14E 
4C 
a 
5 5 7 7 2 2 
4 8 2 5 6 5 
75 151 
7 2 2 2 7 
4 « 9 2 5 
2 8 8 3 
586 
3 7 9 
45 
6 8 7 9 
. 2 4 8C6
22 9 4 0 
1 8 9 6 
58 
i 3 4 2 
2 4 6 1 
. 2 1 
4CC 
7β9 
172 
97 
14 
. . 103 
67 
2 
a 
1 
, 314 
1 
1 
3 
2« 
22 
2C 
1 2 0 
11 
4 2 4 5 7 
10 
65 
3 
■ " 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 
2 9 
35 1 9 7 
12 
a . 
47 3 4 5 7 1 7 
34 8 6 4 4 3 8 2 8 8 
12 4 6 1 2 7 9 139 
I l 9 2 5 2 4 0 3 0 4 
9 6 8 9 1 2 8 5 3 0 
5 5 3 3 « 5 4 5 
13 1 8 6 5 
3 3 1 
3 2 2 9 0 
5 7 4 4 3 918 
1 4 4 9 1 3 7 988 
4 6 2 1 9 
54 
3 5 33 4 6 6 
2 24 012 
4 3 2 5 
2 9 7 8 
1 8 1 4 I C 9 5 1 
4 6 4 4 6 6 7 
3 4 9 2 9 9 4 2 
59 17 6 9 3 
55 47 182 
2 2 6 3 1 7 5 3 
21 
3 6 5 0 7 
B 1 5 0 9 
9 5 
2 7 3 
4 8 3 2 
3 5 7 9 
8 8 8 
a , 
1 1 2 8 
. , 1 8 9 
1 9 7 
4 7 6 
2 2 9 
1 7 6 
1 
1 4 3 1 
8 3 8 
3 6 7 
2 6 7 
4 9 1 
4 4 8 
59 
5 
4 
2 3 
3 1 
2 2 
1 9 6 
15 
t 16 
6 9 
2 6 3 
l 1 9 5 
5 0 6 
3 5 0 
l 1 2 8 
57 
. 1 3 7 4 
2 7 3 
4 9 
5 
1 3 7 
106 
8 8 0 
1 0 1 
9 0 
1 2 3 5 
4 2 5 
7 3 
14 
1 2 3 1 
3 6 6 
2 0 8 
3 0 
5 4 8 
2 1 5 
1 7 1 
3 
9 8 5 
5 
1 1 1 
14 4 3 7 
) 6 2 0 0 9 0 
3 2 0 9 4 
1 
8 0 3 
8 0 3 
1 9 0 
2 7 8 
7 0 5 
2 9 6 
4 6 2 
4 7 6 
9 
4 1 
6 8 
2 1 7 
138 
151 
4 1 9 
1 1 0 
4 1 1 
6 9 
3 2 5 
2 6 3 
6 4 0 8 
14 
I t a l i a 
4 
75 
7 2 3 
2 0 8 
2 5 
4 8 1 7 8 8 
2 6 9 5 2 1 
2 1 2 2 6 7 
1 6 2 5 3 3 
7 9 4 2 0 
3 4 3 7 6 
2 2 2 6 
7 3 5 3 
15 3 3 3 
1 1 3 7 3 
5 118 
5 1 8 4 
4 1 1 9 7 
5 3 7 6 
10 
4 1 8 
3 2 8 
1 3 3 7 
3 0 3 
1 3 2 5 
1 0 1 7 5 
3 3 2 4 
8 9 1 
1 5 1 8 
3 4 
2 1 9 
2 6 7 2 
8 2 3 
4 8 
. 6 3 
34 
13 
4 6 2 
2 0 6 
9 0 
8 7 
2 
5 3 1 
1 5 3 8 
1 7 4 
8 4 
6 1 6 
2 8 
5 
7 
2 
. . a
3 8 
1 
a 
6 
4 2 
38 
8 0 
26 
7 
a 
8 4 
6 5 
4 
a 
1 1 
1 1 
1 4 6 
1 
2 4 
1 0 6 
1 2 4 
lî 1 4 3 
1 7 7 
"l 1 2 5 
58 
13 
. 2 7 4 
. 19
2 2 8 7 
4 7 6 9 
4 8 3 
3 
7 
1 2 7 
2 
. 3 3 
104 
7 
87 
1 
3 8 0 
2 2 
9 8 
2 1 
3 1 
2 4 9 
19 
8 
2 0 
29 
5 5 
1 3 8 9 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezembe - _ 1970 — lanvler-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
.^—NIMEXE 
.SURINAM 
.GUYANE F 
mvw BFES1L 
C H I L I 
S U I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARCENTINE 
CHYPRE 
L I E A N 
f f F I E 
IFAK 
I F A N 
AFÇFANIST 
I S F A E L 
J C F C A M E 
A F . 6 . S E C L 
KCWEIT 
B A Í R E 1 N 
KATAR 
MASC.CMAN 
YEMEN 
YEMEN SUC 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
NEPAL 
B I F M A M E 
T H A I L A N C E 
LACS 
V 1 E 1 N . S U C 
CAMeCCCE 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
5INCAFÇUR 
P F 1 L I F F I N 
CHINE F . F 
CCFEE SUC 
JAFCA 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.2ELANCE 
CÇEAN.LSA 
C C E A N . B R . 
. N . H E 8 F 1 C 
a C A L E C C N . 
a f C L Y N . F B 
M C N C E 
CEE 
E X T R A - C Í E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 7 0 2 . 2 5 · 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S - E / S 
ALLEM .FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANCE 
I FLANC I 
NCfVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
DANEMARK 
S L I S S E 
AUTRICHE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
MALTE 
YCLCCSLAV 
GFECE 
T L F C U I E 
PCICGNE 
HCNGRIE 
B L L G A P I E 
Ï F Ï . N . E S F 
• MARCC 
. A L G E R I E 
L I E Y E 
ECYPT6 
a lCHAE 
L I E E R l A 
. C . IVC1PE 
GHANA 
-CAHCMEY 
N I G E R I A 
.CAMERCUN 
. C E N T R A F . 
G L ' I N . E C U . 
-ÇCNGCEFA 
.CCNGC RC 
ANÇOLA 
E T F 1 C P I E 
KENYA 
CUCANCA 
MC.AM6ICU 
2 / r E I E 
MALAWI 
R .AFR.SUC 
E Ì A T S U M S 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNCUR.ER 
NICARAGUA 
CCSTA F1C 
H A I T I 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
B F E S I L 
. EWG-CEE 
1 1 1 
2 * 4 
349 
1 C76 
E t l 
2 C43 
104 
477 
1 S 16 
3 4 4 
1 2 3 7 
2 663 
56 
2 3 7 
1 628 
55 
£ 2 4 1 
4 0 1 
ί 255 
2 sea 
2 8 1 
4 1 5 
4« 4 
37 
1 5 1 
f ie 283 
2 4 7 
28 
25 
3 3 7 4 
156 
103 
7 0 5 
5 ( 2 
3 l e i 
4 117 
794 
2 1 
«26 
« 7 0 4 
8 3 1 
2 77C 
1« C33 
2 460 
3 9 1 
38 
£4 
2 3E5 
74C 
167C C47 
4 9 1 £40 
1 1 1 6 EC7 
1 C / 7 169 
? » î 2 2 7 
107 457 
I l 272 1 2 2 6 7 
3 tac 
France 
2 ! 
i l < 
lí * l 
1 ' 7CC 
1 . 
I t 
1 2 ' ■3 ' 
2 8 . 
Be lg . ­Lux . 
'. . 
5 
. . 
1 
a 
1 2 7 0 1 
t 
12£ 
4 9 ' 
l i 
2 39 
131 
1 SC. 
« 7 : 
45 
. 4
. 
. 64 
254 
2C4 
12 
8 4 
l i 
s: 13­ a a 
. 2 
2 2 3 E3 
23 
43 7 
£ 4 2 
19 
1 2C4 
6 2 
ι 
( 
8 
ι; 
a 
a 1 
9 2 
2 ce: a 7 « 2 
5 ' 
1 7« 2 
4 5 1 
2 2 « 7 8 « ICE 363 
1C7 4 0 4 57 5 2 1 
119 282 4 1 6 ( 2 
6C C26 4« 5 5 6 
4C 5 5 3 4 3 1 9 
28 165 52C 
7 eC7 157 
t 6£7 12 
1 1<4 
STUECK ­ NOMI 
489 
4 2 8 
2ββ 
3CS 
3 3 7 
4 1 5 
H 
15 
7 
2 1 5 
1 2 
14 
£43 
2C4 
2 1 
73 
4 
12 
16 
e 5 
7 
1 
9 
15 
1 
3 
4 
JO 2 
2 
7 
. 2 1 
4 
1 
1 
3 
14 
2 
3 
6 
2 
7 
Π 
; 5 1 
S 2 4 « 
9 2 
14 
3 
î 2 
2 
4 
t 
ιό Η 
1 
4 
1 
40 
. S I 
«6 
1 
3 
i . 1
1 
1 
a 
1 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
1 
7 9C 
2 1 5 . 
£ 7 5 l 
5 7 2 ' 
2 2 0 
21 
4 ' 
16 
, 1 
1 
16 
6 
(BR) 
1 3 1 
3 3 
2 4 5 
6 4 0 
4 4 9 
3 3 6 
9 1 
2 6 7 
1 139 
273 
7 0 1 
1 3 3 0 
4 2 
9 8 
1 2 5 1 
8 0 
2 5B7 
2 2 6 
7 5 3 
1 8 9 6 
172 
152 
2 6 0 
18 
4 3 
8 1 2 
196 
106 
16 
2 1 
2 118 
116 
3 9 
4 5 
7 7 2 
1 7 8 1 
2 7 4 1 
7 8 1 
14 
8 1 3 
6 2 0 7 
7 9 4 
1 8 7 5 
13 H O 
5 9 9 
3 9 0 
8 
. 3 9 5 
2 3 9 
1 1 2 1 1 C69 
î 2 6 1 5 9 1 
i 9 4 9 4 7 8 
I 893 7 2 3 
i 1 8 3 0 9 0 
S 5 4 344 
1 2 837 
3 2 0 1 
i 1 4 1 1 
i 2 5 6 
I 2 0 3 
188 
I
3 3 6 
3 2 6 
1 1 
15 
7 
1 4 3 
I 1 1 
13 
> 2 9 8 
Î 187 
I 17 
58 
3 
1 1 
14 
a 5 
7 
1 
7 
1 1 
. . 3 
4 
, . 1 
2 
L 
3 
2 1 
4 
7 
1 
3 
1 1 
1 
2 
6 
2 
6 
11 
2 
34 
2 9 1 7 
7 1 
9 
3 
. 2
2 
1 
5 
7 
8 
I t a l i a 
15 
12 
86 
2 5 1 
52 
2 
1 
49 
5 1 
37 
2 5 4 
1 2 6 2 
8 
14 
38 
3 
2 5 8 
37 
2 3 6 
4 1 9 
25 
9 
a 
7 
24 
38 
34 
4 
11 
2 
9 4 9 
17 
9 
17 
160 
1 9 4 
1 3 1 4 
7 
1 
10 
4 1 4 
2 4 
7 5 2 
2 8 4 0 
1 0 9 9 
1 
3 0 
a 
2 0 1 
4 6 
118 9 0 1 
6 2 8 7 2 
56 0 2 9 
4 0 6 9 3 
22 7 6 6 
14 3 7 8 
4 7 0 
2 1 9 7 
9 5 8 
1 4 4 
5 1 
9 
1 8 3 
a 
88 
a 
a 
a 
5 
. a 
178 
10 
2 
14 
a ' 
17 
3 3 0 
2 1 
. 3
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
URUGUAY 
ARGENT INE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHAN IST 
ISRAEL 
JCRDANIE 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.CMAN 
PAKISTAN 
INDE 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPCUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPCN 
HCNG KCNG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 2 7 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EURCPE ND 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUDAN 
• MALI 
•SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
-CCNGOBRA 
•CONGO RD 
.RWANDA 
. B U R U N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S C M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVAOCR 
CCSTA RIC 
CANAL PAN 
CUBA 
C C M I N I C . R 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
PERÇU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
KATAR 
EWG-CEE 
6 
19 
15 
13 
1 
2 
6 
a 24 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
7 
2 
13 
5 
12 
l 
2 
2 0 3 
36 
2 9 2 
5 
7 7 2 8 
1 8 5 1 
5 6 7 7 
5 4 6 7 
1 4 3 4 
3 9 5 
46 
2 1 
15 
F r a n c e 
73 
54 
19 
2 
2 
17 
10 
7 
a 
STUECK - NOM 
5 4 9 5 
3 9 7 8 
23 0 1 2 
2 3 2 6 
5 3 2 
1 159 
229 
7 
5 8 1 
137 
23 
1 0 5 4 
4 9 4 
4 5 0 6 
4 6 
7 4 
187 
2 5 3 9 
2 0 8 
34 
9 0 
199 
9 3 1 
195 
6 6 4 
166 
9 
3 2 
1 1 1 
112 
63 
1 312 
25 
33 
18 
16 
19 
6 
2 0 
4 2 
7 0 1 
19 
S 
1 0 2 2 
8 4 
10 
9 7 1 
12 
17 
37 
8 
10 
H 
5 
6 
13 
8 4 
2 1 0 1 
83 
14 
7 
36 
2 4 5 
7 
2 1 6 
7 
12 
H 
2 
19 
45 
14 
1 8 4 1 
2 7 9 
54 
238 
3 0 3 
7 7 
5 3 4 
76 
123 
5 
a 
1 0 0 4 
102 
1 C28 
54 
15 
48 
a 
a 
1 
, a 
8 4 
1 
2 
3 
2 
3 
. 34 
a 
9 
1 
17 
5 
S 
1 
2 
29 
36 
. 5
a 
29 
16 
1 
10 
a 
a 
2 2 
6 
1 
3 
27 
46 
1 
1 
10. 
a a 
B e l g . - L u x 
2 1 
19> 
Unité 
Nederland 
4 8 2 
2 2 9 
13 
S 2 5 2 
6 2 5 1 
4 1 
: . 
4 541 
. 
a 
a 
3 
1 5 7 
1 9 1 9 
9 5 6 2 3 7 
9 4 152 
7 2 0 3 
' a . 14 l
12 
; 
a 
. 14 2
t 
10 
1 2 
a 
22 3 
12 1 
7« 
o< 
H< a 
3 
4 ! . 32 1 
2 
13 
57 
5 . 4 
8« 67 
3 1 
1 
14 
t 
3 
2 
12 1 
11 1 1 
2 
25 10 
8 
9 4 7 
9 
17 
6 1 
. 1 2 
. . 1 
21 . 
127 4 4 
16 1 
2 
a 
i 
ί 
2 
34 
1 . 
21 
'. 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 
13 
15 
8 
1 
2 
6 
7 
2 4 
2 
2 
β 
2 
2 
2 
5 
2 
12 
5 
9 
1 
2 
1 9 9 
33 
2 4 6 
4 
5 803 
9 8 3 
4 8 2 0 
4 4 8 3 
892 
3 2 3 
33 
12 
14 
8 6 6 
2 8 0 5 
20 9 8 3 
a 
2 3 2 
4 0 3 
1 7 4 
6 
5 6 0 
122 
2 1 
1 0 4 9 
3 4 7 
4 4 9 0 
3 3 
5 4 
129 
2 4 9 7 
1 9 3 
a 
9 
1 4 7 
7 9 1 
1 7 5 
6 0 1 
1 2 0 
6 
16 
23 
22 
51 
1 0 5 4 
2 5 
a 
1 
1 
2 
3 
18 
5 
6 6 9 
17 
2 
9 5 2 
2 9 
9 
18 
3 
a 
23 
3 
4 
8 
5 
3 
13 
4 9 
1 3 1 0 
63 
11 
7 
36 
2 4 3 
7 
2 1 2 
5 
10 
2 
1 
12 
3 9 
12 
1 8 0 3 
2 7 9 
52 
2 3 1 
3 0 3 
51 
532 
74 
128 
5 
Italia 
4 
3 
4 6 
1 
1 1 5 9 
3 8 7 
7 7 2 
7 2 1 
2 8 3 
5 0 
. 2
1 
8 4 
1 2 
8 
1 0 5 
. 18 
. . 6 
2 
a 
3 
4 7 
9 
1 
4 
55 
14 
2 
a 
4 
a 
8 0 
a 
16 
1 0 
« 1 
2 
3 
8 
1 0 0 
1 
2 
a 
1 2 
6 1 0 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , , c—NIMEXE 
MASC.CMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INCE 
V I E T N . S U C 
INCCNESIE 
P M L I F F I X 
JAFCN 
AUSTRALIE 
H C Ν C E 
CEE 
E X I R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 1 
FFANCE 
SL1SSE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUC 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
M C Ν C E 
CEE 
E X I R A ­ C E E 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
6 7 0 2 . £ 9 
R C Y . U N I 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE : 
.EAMA 
.A .ACM 
6 1 0 2 . 7 0 
M C Ν C E 
CEE 
E X I R A ­ C E E 
CIASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
6 1 0 2 . 6 2 * 
FFANCE 
e E L G . L U X . 
P / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANCE 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SLECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
ALTF ICHE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
MALTE ' 
Y tLGCSLAV 
GFECE 
T L F C U I E 
U . F . S . S . 
A L I . M . E S T 
PCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F F . N . E S F 
•M/RCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L1EYE 
EGYPTE 
SCLCAN 
­MAURITAN 
­ M A L I 
­ F . V C I T A 
­ N I C E R 
­1CHAC 
.SENEGAL 
G L I N . F C R T 
GL1NEE 
S1ERRALEC 
L1EER1A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.1CGC 
.CAHCMEY 
NICER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T F A F . 
.C­ABCN 
.CONOCERÁ 
EWG­CEE F r a n c e 
14 
9 
7 1 
35 
7 . 3 
19C 19 
2C6 
4 3 
73 
«C 676 2 7 2 6 
25 2 4 3 2 188 
2E E22 £ 4 0 
12 «77 2 0 5 
6 2C6 1 5 1 
3 ( 0 5 3 0 0 
1 2 5 1 133 
288 85 
2 2 4 « 35 
STUECK ­ NCMERE 
6 
3 
14 
4 
4 
16 
93 4 2 
48 4 0 
45 2 
10 1 
£ 1 
35 1 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
37 2 4 
2 4 1« 
13 6 
7 3 
« 2 
« 5 
1 1 
1 1 
S T l H k K ­ NCMERE 
3 a 
STUECK ­ NOMeRE 
13 C46 
« 612 8 3 6 
6 118 3 6 7 
4 147 1 4 4 1 
1 C61 16 
1 9 2 1 
57 
36 
2 258 
1 £66 2 
1 C18 l 
2 202 
4 «54 5« 
2 7 3 1 ec 
ι ns e 253 95 
4 
1 «4C 
2 132 2 « 
483 150 
17 5 
1 
£ 1 
l i £ 145 
Í C 
£5 4 2 
S 
3 7 6 
366 3 6 7 
2 12E 1 5 4 1 
256 14 
2C7 1 3 sec e 2« 11 
25 23 
«5 £3 
9 1 ES 
«8 6« 
66 42 
11 1 
4 1 2 
39 
66 
556 £75 
2 4 9 
37 IC 
49 12 
1 5 6 5 6 
677 3 < 2 
112 CE 
266 65 
156 26 
B e l g . ­ L u x . 
3 
­4 
1 
2 
8 
6 
3 
3 
IC 173 
7 5 1 1 
2 662 
1 CC« 
7 6 5 
1 405 
1 0C4 
1 2 1 
2 5 1 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
535 
2 15C 
■ 1 4 5 1 
5C3 
12 
88 
l e e 
ec 
13 
IC 
1 Í C 
IC 
N e d e r l a n d 
a 
2 
1 
a 
89 
172 
1 
a 
9 8 9 
5 4 9 
4 4 0 
6 0 
6 
3 1 4 
4 
I C 
6 
a 
9 9 7 
1 C36 
a 
573 
1 
8 
a 
a 
3 3 3 
3 
52 
5 
22 
27 
. H 
67 
e x p o r t 
Deutsch land I t a i t a 
(BR) 
H 
9 
6 4 1 
3 2 1 
> 7 2 2 
2 7 1 
39 
65 
45 « 9 1 1 2 9 5 
2 4 8 8 6 2 0 9 
2 0 e 0 5 1 0 8 6 
1 1 « 0 9 7 9 7 
7 178 86 
7 3 5 3 173 
96 14 
65 7 
1 8 4 3 I H 
5 
3 
1 4 
4 
4 
16 
Ι 4 8 
Ι 5 
43 
9 
4 
34 
* · 
ι 
1 ) 2 
8 
» 2 
2 2 
2 1 
8 64 
4 3 8 . 
4 83 
54 
15Í 
5 
31 
1 80< 
1 5 7 ' 
ea 2 851 
3 7 7 
2 9 6 ' 
1 CO" 
22" 
521 
1 541 
3 2 ' 
f 
' c 
6 
18 
Η 
( 3 2 9 ' 
l i 
Κ 
3 
4 ' 
3 ' 
11 
2 5 ' 
23 
Γ 
31 
1 37 
30< 
4 ' 
1 9 ' 
15­
■ 
> 2 6 6 6 
! 5 5 8 
Ι 7 7 0 
6 4 2 
. 13 
. ! 4 
29 
■ 6 
8 2 
Ι 2 5 9 
Ì 7 5 8 
) 6 4 2 
9 9 
Γ 10 
4 
1 1 116 
3 3 1 
r 9 
. 1
. ) 2 
Γ 3 
) 4 
! 1 
! 3 0 9 · 
20 
) 1 
Ι 1 5 9 
> 195 
) 1 
8 
> . > . . • > 1 
) 36 
i 
4 8 
1 1 1 5 
Ì 4 
7 
1 . 
1 5 8 5 
> 1 9 8 
ι 3 
7 
f 12 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
.CCNGC RD 
.RWANDA 
.BURUNOI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
KENYA 
CUGANDA 
T A N Z A N I E 
MAURICE 
MGZAMBIQU 
.MAOAGASC 
. R E U N I O N 
.COMORES 
Z A M 8 I E 
MALAWI 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HCNCUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
ECUATEUR 
PEROU 
C h I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN IST 
ISRAEL 
JGROANIE 
ARAB.SECU 
KCHEIT 
MASC.CMAN 
YEMEN 
YEMEN SUC 
PAKISTAN 
INDE 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
LAOS 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUC 
HONG KCNG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 8 4 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUINEE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
• CENTRAF. 
•CCNGO RC 
KENYA 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CCSTA RIC 
• M A R T I N I C 
EWG­CEE 
1 0 0 3 
27 
23 
9 4 8 
3 1 1 
7 
106 
1 6 6 
157 
1 6 7 
1 
5 6 6 
4 6 1 
5 0 1 
8 
3 3 6 
2 0 
3 0 6 7 
3 6 5 
46 
8 4 
3 
4 4 
1 0 2 
67 
1 7 3 
28 
3 9 1 
2 9 6 
143 
1 6 8 
7 
1 1 7 
4 7 1 
a 16 
154 
6 3 6 
199 
36 
1 5 7 
9 9 
1 7 5 5 
19 
48 
1 4 1 
2 1 7 
8 5 8 
5 
149 
27 
7 3 5 
3 5 7 
4 
58 
4 2 
75 
2 4 
a 
1 6 3 
2 
15 
5 9 2 
4 2 8 
85 
1 9 1 
5 3 0 
6 
1 
7 1 5 
2 4 8 
7 7 0 
95 
88 0 3 5 
33 186 
54 8 4 9 
27 0 4 5 
16 9 3 7 
27 0 2 8 
4 4 8 4 ' 
4 5 3 4 
7 7 6 
F r a n c e 
72 
. a 
33 
a 
1 
. . . . a 
a 
213 
3 7 1 
8 
15 
27 
30 
l ï 
2 1 6 
2 
3 
3 
a 
. . 4 7 0 
6 
. 3 1 0 
35 
β 8 3 2 
2 6 6 0 
6 172 
4 2 1 
148 
5 c a o 
1 6 5 8 
3 1C9 
6 7 1 
STUECK ­ NOMI 
6 8 9 
2 127 
1 7 4 3 
3 0 3 
54 
163 
H 
10 
10 
18 
2 4 1 
3 4 3 
7 
2 0 1 
5 7 0 
10 
9 
1 
4 
23 
3 « 9 
13 
2 
4 
52 
2 
1 0 5 
28 
100 
5 
2 1 
18 
12 
13 
1 
. 12 
16 
4E 
9 
3 
, . . a 
a 
. 1 
1 
. . . . 3 
. 1
7 
. 1
. 2
. . . . , . . . 
Be lg . ­Lux . 
34 
t 
­2 
i 1 
20 
3C 
17 
1 
5 4 1 1 
4 6 8 3 
7 2 8 
5 7 1 
3 7 « 
156 
6 2 
34 
1 
78 
. 6 1 
160 
2 
H 
î 1 
ICC 
25 
Unité 
N e d e r l a n d 
26 
22 
31 
3 
2 3 9 
24 
42 
a 
3 5 6 3 
2 6 0 7 
9 5 6 
5 2 9 
3 9 8 
4 2 4 
S I 
1C6 
3 
2 
154 
. 72
3 
43 
20 
20 64 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
7 1 4 
10 
9 
8 7 2 
57 
1 
13 
59 
4 0 
1 1 0 
, 532 
176 
24 
. 2 2 8 
3 
3 0 0 4 
3 3 4 
35 
50 
3 
4 4 
102 
67 
157 
18 
■ 
100 85 
95 
, 9 4 
123 
a 
6 
104 6 1 0 
193 
16 
143 
4 0 
1 188 
2 
3 9 
1 
a 
6 1 6 
5 
128 
22 
6 9 9 3 4 9 
4 
4 
l 
37 
6 
8 
163 
. a 
5 5 0 
4 2 8 
83 
191 
. ï 
6 5 4 
2 3 8 
1 9 0 
47 
56 7 7 9 
18 6 0 0 
38 179 
22 007 
14 2 0 9 
16 142 
2 045 
7 5 0 
3 0 
6 0 3 
1 9 6 1 
1 6 6 6 
a 
4 0 
105 
11 
10 
10 
17 
2 3 7 
342 
6 
199 
569 
10 
. 1
1 
1 
368 
. 2 
3 
48 
. 5
3 
10 
5 
21 
18 
12 
13 
1 
I t a l i a 
1 5 7 
1 1 
14 
4 1 
2 5 4 
5 
9 3 
107 
1 1 7 
5 6 
. 2 8 
7 1 
1 0 6 
■ 
1 0 8 
17 
6 2 
1 1 
11 
. " 
a 
16 
3 
3 9 1 
1 7 9 4 
12 
4 
23 
3 4 8 
a 
1 
4 4 26 
2 
2 0 
3 
5 7 
5 6 7 
1 7 
7 
140 
1 
3 
a 
16 
4 
28 
8 
54 
4 1 
38 
18 
, a 
a 
1 2 
15 
a 
2 
. 6 0 
6 1 
10 
2 1 1 
12 
13 4 5 0 
4 6 3 6 
8 8 1 4 
3 5 1 7 
1 8 0 6 
5 2 2 6 
6 8 8 
5 3 5 
7 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
V E N E . L E I / aSLRINAM M E A N SYRIE IFAN AFCFANIS1 ISRAEL JCFCAME AF .e .SECL MASC.CMAN 
INCCNESIE 5 INCAFCLF P H L I F F I N .CALECCN. 
M C N C E {EE EXIRA-CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AIM CLASSE 3 
FFANCE BELG.LUX. PAYS-EAS ALLEM.FEC ITALIE R C Y . U M ISLANCE IFLANCE NCFVECE SLECE 
FINLANCE DANEMARK SUISSE ALTAICHE PCFTUCAL ES* ACNE GIERALTAF MALTE YCLCCSLAV GFECE ELÎCPE NC U. F . S . S . ALI.M.EST FCICGNE TCFECCSL HCNGRIE PCLMANIE BULGARIE AFF.N.ESF .MAPCC .ALGERIE .1UNISIE LIEVE E6YPTÉ 
.MAURllAN .MALI .l.VCLTA .NIGER -TCHAC .SENEGAL 
GAMBIE GL1N.FCRT GUINEE S1FRRALEC L1ÈER1A .C.IVCIRE GHANA .TCGC •CAHCMEY NIGERIA .CAMEPCUN .CENTFAF. G U N . E C U . aCAECN ■CCNGCERA •CCNGC RC .FkANCA -ELRUNC1 ANC-CLA E 1 H C F I E .ÍFARS-IS .SCMALIA KENYA CUCANCA TANZANIE KC2AMEICU -N/CACASC .FEUNICN .CCMCFES ZAMBIE NALAhl F.AFP.SUC E Ì A T S U M S CANACA MEXICLE G L H E M A L A HCNCUF.6F 
HCNCLFAS S.LVACCR NICARAGUA CCSTA FIC PANAMA 
CLEA HAÏTI DCMIN1C.R -CLACELCU -MARTINIC JAMAICLE INÇES CCC T F . M C . I C .AFUeA 
-CLRACAC CCLCMEIE VENEZUELA 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
21 
2 111 ι«: 
5 
29 
163 
496 
26 
15 
44 
4C3 
622 
6 
5 5«1 
4 91« 
4 «45 
1 «93 aes 
ί 535 135 18 
η 
2 217 5 5£3 £ 128 3 «76 S 610 5 236 65 1 291 £ E O 
i 55C 1 660 7 462 5 482 6 C56 1 «45 21 9 1« 1 241 1 4«« 15 6 2 24 7 4 7 7 417 
i 2£' 
£ 3«7 1S7 
2 256 71 111 
;«c 
21C H l i í ¿ £66 15 E6 21 204 2E4 33 2 16C 1S6 261 57C 231 295 14 43C 313 115 52 19 E7C 118 27 29 til 1C9 16 6 654 141 SC6 11 '54 123 626 456 £42 SC6 «67 
1C9 87 2C5 165 141 1C5 2C9 
24 394 691 751 51 26 126 
12 89 
3 «18 
12E 
65 42 8 4 35 11 13 
4 2C5 
1 926 2 ice 
i 322 
1 C13 
3 
3C2 
277 
259 
156 
895 
1 7S5 
478 
851 
£ 
5 
25 
5C1 
15 
£ 
1 
1 
126 
2 194 
£ 3E7 
134 
1 69β 
14 
106 
242 
253 
2C6 
266 
EEC 
15 
5C 
15 
129 
115 
2 23« 1C4 176 2£3 1 C66 1 C42 274 11 257 261 1 C25 22 12 657 27 
13 2 5C7 61 149 577 1 C71 76« 11 362 115 4 C42 
56 
1 9CC 45 
15 15 25 
c 3É 
191 
23 
11 
769 
673 
10 
IC 
635 
321 
314 
39 
11 
275 
1C5 
5 634 
S 547 
1 549 
5 
1C3 
1 
624 
1«6 
65 
14 
1 
3 
36 
5 
15 
7 
147 
24 
3 
33 
12 
19 
7 
12 
1 
11 
2 
4C 
1 
1C 
1 
4 
£6 
2 
2 
14 
47 
6 
12 
27 
2 
42 
5 
14 
43 
340 
617 
231 
263 
1C8 
44 
146 
3 
9 
210 
431 
SC 
42 
455 
150 
4 
152 
7C 
6 
2 
135 
162 
5 
34 
4 
494 
16 
5 
1 
61 
5 
27 0 
CO« 
531 
738 
467 
17 
2 
1 
4 
11 
5 
2 
755 
C48 
516 
697 
960 
82 
982 
744 
440 
922 
7 29 
339 
248 
631 
10 
2 
10 
53 
35 
20 . 73 
53 353 55 2 3 16 2 
13 
3 
1 75 135 51 51 20 8 3 456 
65 
1 
35 
11 
30 
21 
6 
146 
61 
13 
I 
99 
45 
38 
32 
30 
25 
131 
12 
5 C69 
2 420 
744 
6 
217 
94 
68 
30 
103 
122 
51 
159 
67 
43 
81 
25 
126 
13 
63 
1 
216 
Italia 
3 787 865 2 052 1 733 
803 
7 227 246 
580 82 1 152 1 275 161 13 7 
1 1 164 195 
2 2 6 
148 19 10 8 5 2 1 
5 9 41 2 
55 19 
1 24 16 3 1 34 38 77 
1 523 2 1 
28 13 
24 21 12 
5 10 
1 177 15 23 10 
1 
40Õ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
•SURINAM •GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BCLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JCRDANIE ARAB.SECU KOWEIT BAHREIN KATAR PAKISTAN CEYLAN THAILANDE LAOS VIETN.SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N CHINE R.P CCREE SUC JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE CCEAN.USA .N.HEBRIO • CALEDCN. .POLYN.FR 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 A B E CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEC ITALIE RCY.UNI NCRVEGE CANEMARK SUISSE AUTRICHE YCUGOSLAV GRECE POLOGNE LIBYE GHANA NIGERIA .CENTRAF. .CONGO RO ETATSUNIS PHILIPPIN .CALEOON. 
M Ο Ν C E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA ­A.ACM CLASSE 3 
BULGARIE ­TUNISIE CCLCM81E 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI NCRVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGUSLAV 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
108 266 
312 36 9 494 H O 267 77 7 147 268 
64 882 27 3 624 
58 290 219 51 38 1 840 61 2E6 13 
13 33 50 
315 302 405 1 226 4 176 124 1 155 80 15 38 1 819 581 
201 541 90 386 
H l 155 60 604 40 517 49 249 9 250 13 356 1 295 
4 
244 
54 
1 3 78 68 39 24 
• 1 514 16 12 32 
54 
1 7 5 22 
210 1 226 
ί 9 265 75 
1 684 456 
53 740 
IC 565 43 175 11 068 5 571 SC 843 6 439 12 375 1 261 
STUECK - NOMÍRE 
4«7 213 
8C5 53 15 25 17 58 33 207 29 397 85 6 
11 62 1 18 119 102 5 
5 945 4 558 1 387" 946 355 351 23 30 90 
26 ' 15 25 6 1 
STUECK - NOMBRE 
5 2 2 
23 3 20 3 3 12 4 5 
124 76 74 92 23 17 
2 12 9 5 
10 17 10 
32 
4 2 
12 1 1 
4 
35 
2 IC 2C 
11 9 
21 25 
52 164 
47 555 j«5 420 966 146 323 11E 1 
516 22 
121 
72 49 
11 4 36 7 27 . 
1 662 
1 624 36 
3 2 33 19 2 2 
24 55 9 1 
1 
1 7C0 773 927 664 β39 
63 
55 
1 25 
16 5 
83 7 
270 23 6 395 90 171 71 
67 
170 9 458 6 2 093 38 77 171 40 
34 43 7 255 
6 4 
1 47 300 292 195 
4 174 109 852 5 15 
67 
93 
74 464 23 016 51 448 38 773 27 173 
12 654 320 600 21 
47 
15 90 
-177 
55 122 15 -1C4 . a 
3 
1 I 
3 
/ 1 
378 
1 38 2 14 
9 
22 17 58 
30 
207 
28 
395 
80 
4 
7 
60 
2 
103 12 
-967 
199 168 913 34« ι η ? ι 84 
36 
45 
40 
15 
1 
7 β 5 6 16 6 1 
Italia 
4 
2 
10 
16 
400 
20 
590 
20 
1 
1 
1 79 
43 
7 
19 473 
8 437 
11 036 
« 479 
3 946 4 541 168 211 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 ­ lanvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„S—NIMEXE 
Cf ICE 
TLFCUIE 
U . F . S . S . 
RCUMANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SCLCAN 
GLINEE 
L IBERIA 
. C . I V C I R E 
aC/HCMEY 
­CAMEFCUN 
. C E N T R A F . 
.GABCN 
.CCNC­C RC 
E 1 H C F I E 
KENYA 
MC2AMBKU 
ARCENTINE 
SYRIE 
IRAK 
I F / N 
ISFAEL 
AfAB.SECU 
KCkEIT 
PAKISTAN 
. C / L E C C N . 
M C N C E 
CEE 
EX1PA­CEE 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6 1 C 3 . 3 C 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S ­ 6 / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E C/NEMARK 
SUISSE 
A U R I C H E 
FCFTUGAL 
YCLGCSLAV 
GFECE 
T U F Ï U I E 
HCNGRIE 
RCLMANIE 
.ALGERIE 
L1EYE 
.CCNGCERA 
.CCNGC RC 
E 1 H C F I E 
MC2AMEICL 
•M/CACASC 
NICARACUA 
CLEA 
. M / R T I M C 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
A F C E M 1 N E 
L IEAN 
S Y F I E 
I F / N 
A R / e . S E C U 
KCWEIT 
SINGAPOUR 
­CALECCN. 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE I 
.EAMA 
. / . A C M 
CLASSE 3 
6 1 C 3 . S C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANCE 
I F I A N C E 
NCFVECE 
SUECE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALTR1CFE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
M/LTE 
YCLCCSLAV 
GFECE 
TLFCUIE 
ELFCPE NE 
U . F . S . S . 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNGRIE 
RCLMANIE 
BULGARIE 
•M/RCC 
­ALGERIE 
. T U N I S I E H E Y E 
•EWG­CEE France 
1 4 4 
1 
2 
4 
1 4 7 
1 
1 
8 
2 
•3 
ï 1 1 1 
1 1 
2 2 
a 1 
1 
3 
4 
1 
1 
19 
2 
2 
1 
2 
3 3 
« 1 4 43 3 8 9 19 
2 2 5 24 
131 5 
«3 1 
ee 19 
16 7 
2C 12 e 
STUECK ­ NCM8RE 
l S f 
9C 
i : ι ; I 
•3-
ïs 1 ' 
4: 
a 
4 
a 
3 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
, a 
a 
i 1 
J , 
aj a 
4 * 
2 2 
1 1 
2 1 3 1 
4 1 
1 5 . 
4 
3 c 
1 2 a 
16 
10 
2 
1 1 
24 9 
«C7 6 9 
2 2 1 15 
266 £4 
127 8 
62 
153 46 
7 1 
29 11 « 
STUECK ­ NOMBRE 
EES 
234 4 « 
4 5 7 5 
2 7 8 4C 
2 3 8 1« 
155 12 
7 
2 
2 1 
77 
16 1 
72 
4 4 0 5 
2C6 1 
34 2 
115 2 1 
2 
«4 3 
33 1 
1 1 1 
4 4 
16 2 
4 
22 5 
12 
I C 
H 4 
16 2 
ICS 55 
13 7 
25 1 
e x p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
16 
16 
2 
1 
1 
1 
( 
1 
1 
IC 
4< 
2 
1 
2 
1 
¡ 5 
: 4 
(BR) 
8 
, , 2 
17 
} 2 4 0 
I 129 
i 3 1 1 1 
ι I I 7 3 50 
Ι 2 3 5 
t 
. ' 
1 
4 
! 
1 5 
1 4 
' 
I 3 
2 
b Η 
9 
I Η 
1 
4 
1 . 
. 3 ' 
i 
\ 
8 
3 
9 4 
1 38 
6 
. . 1
6 
34 
12 
1 
3 1 
2 
2 
2 
2 
! 2 4 3 
ï 138 
! 105 
8 9 
55 
' 12 
2 
! 3 
4 
J 4 0 3 
1 2 5 7 
4 0 3 
> i 1 2 4 
> 6 4 
7 
2 
18 
2 7 
' 3 
! 7 0 
ι 3 5 9 
Ì 87 
1 25 
9 2 
2 
4 3 
! 24 5 
a 
10 4 
ί 2 1 
13 
10 
7 
16 
2 2 
6 
5 
I ta l ia 
1 
1 
a 
3 
. a 
1 
8 
a 
. , a 
a 
a 
. 1
1 
a 
2 
1 
-2 
. 2 
a 
2 
-
9 3 
34 
6 4 
4 1 
5 
2 0 
a 
a 
3 
97 
1 
1 
4 
. a 
1 
3 
3 
16 
4 
2 
2 
a 
a 
2 
1 
2 
4 
. , 1
. , 3
15 
. 3
5 
12 
16 
8 
2 
a 
13 
2 2 8 
103 
125 
3 0 
7 
93 
4 
13 
2 
25 
8 
7 
186 
a 
1 
a 
a 
2 
9 
. a 
4 2 
97 
4 
2 
. 18 
6 
5 
a 
3 
. 1
a 
. . a 
3 
, 16 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , J ; — NIMEXE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
• MALI 
• N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEC 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
-CAMEROUN 
- C E N T R A F . 
.GABON 
-CCNGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMB1QU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ECUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C h I L l 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN IST 
ISRAEL 
JCRDANIE 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
BAHREIN 
MASC.CMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBOOC-E 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P h I L I P F I N 
CHINE R . P 
CCREE SUD 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
• C A L E D C N . 
. P O L Y N . F R 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 7 0 4 . 1 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 7 0 4 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NCRVEGE 
SUECE 
EWG-CEE France 
6 1 1 
2 
5 5 
2 1 
5 5 
10 7 
β 3 
11 4 
6 
9 4 
3 
3 3 
5 2 
11 1 
6 4 
5 2 
6 6 
9 6 
2 1 9 
β 7 
10 
2 2 
5 1 
2a 
6 
4 
1 1 
3 2 
7 6 
10 1 
45 1 
2 1 6 6 3 
7 6 2 
4 
2 
34 5 
5 5 
9 9 
2 
6 1 
2 2 
4 
6 
53 2 
2 1 6 
6 
9 
32 3 
4 
3 
50 37 
2 1 
24 1 
1 
1 8 1 1 
13 2 
12 1 
1 
2 
12 4 
3 
8 
a ι 9 
1 1 
1 
4 
34 1 
5 3 
6 2 
1 
5 
5 
4 
27 
26 22 
3 2 
27 0C2 4 2 9 
1 9 6 6 107 
25 0 3 6 3 2 2 
23 8 5 6 £2 
1 0 6 4 20 
1 0 9 2 2 5 9 
112 60 
194 112 
88 11 
STUECK - NOMERE 
7 
ISO 
2 
3 1 
4 
19 
16 1 
24 
32 
2 4 7 7 
143 1 
104 6 
95 1 
35 1 
9 5 
5 5 
STUECK - NOMBRE 
2 3 7 
2 163 27 
ee 3 
86 13 
4 1 2 
4 1 
4 
88 
65 
Belg.-Lux. 
.265 
3C 
5 Í 2 
179 
3 8 3 
283 
16 
96 
17 
28 
4 
4 
a 
2 
2 
9 
9 
9e 
a 
22 
4 
6 
a 
a 
a 
24 
Uniti supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 1 
1 
a a 
1 
. . 3 
5 
. . 6 
2 
3 
• . · 7 
. . 3 
. · 3 
3 
1 
5 
. . . . ί 2 4
6 
3 
11 
1 
1 
7 
1 2 9 
2 1 4 0 6 
782 
4 
. 1 
. . I \ 
4 
2 
2 1 
15 
6 
9 
2 4 
2 
î 1 
9 
1 
2 0 
1 
157 11 
1 0 
1 
, · . · . . , 7
7 
S 
. 1
4 
14 
2 
4 
■ 
5 
5 
4 
2 7 
2 
1 
6 7 3 24 7 7 1 
2 6 7 1 187 
4C6 23 5 8 4 
2 2 9 23 0 8 0 
2 1 4 6 5 7 
1 7 5 4 3 9 
27 
4 9 
2 6 5 
2 
7 
1 9 2 
6 
4 
­
L 51 
1 74 
53 
i . 
33 
! 4 
> 42 
1 4 0 
Italia 
9 
14 
12 
29 
2 
5 
5 6 7 
2 2 6 
3 4 1 
2 1 2 
155 
1 2 3 
β 
5 
6 
3 
1 2 8 
. a 
4 
19 
15 
24 
3 2 
2 2 9 
1 3 1 
9 8 
94 
34 
4 
a 
17 
1 3 6 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
F INLANCE 
C/NEM/ÍK 
SCISSE 
AL1RKFE 
FCflLC/l 
ESFAGNE 
M/HE 
YCLCCSL/V 
CFECE 
ILfeUIE 
AFF.N.ESF 
EC .FIE 
.NICER 
L IE E F IA 
NICERIA 
aC.MEFCUN 
.C/eCN 
.CCNGC RC 
ANCCLA 
KENYA 
CLCANCA 
TANZANIE 
MCÍAMEICL 
.M/CACASC 
.f EUMCN 
M/l/Wl 
R.AFR.SUC 
E1/TSLMS 
GL/TEN/L/ 
S/LVACCR 
CCSTA fIC 
-CLACELCL 
.M/l' I INK 
VENEZUELA 
EU/TELF 
FEFCU 
CF1LI 
P/FACL/Y 
AfCENTINE 
IF/N 
KChEIT 
P/KISI/N 
CEYLAN 
6IFMAME 
TF/IL/NCE 
INCCNESIE 
M/LAYSIA 
S1NGAFCUR 
F M I If f IN 
J/fCN 
T/IMN 
ALSTRAL1E 
N.¿ELANCE 
M C N C E 
CEE 
EX1R/-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 2 
£104.51 STLECK 
Ff ime 
BflC.LU*. 
F/YS-EAS 
ALLEM. FIC 
C/NEMAPK 
SL ISSE 
ESfACNE 
AfCENTINE 
If/N 
VIETN.SLC 
M C N C E 
CEE 
EXIRA-CEE 
CLASSE 1 
/ELE 
CIASSE 2 
.EAMÍ 
FF/NCE 
B E K .LLX . 
FAYS-E/S 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
NCfVEGE 
SLISSE 
AllflCFE 
FCfTUC/L 
ESfACNE 
YCLGCSL/V 
Gf ECE 
ILFCUIE 
.1CFAC •c/ecN 
•N/CACASC 
.fELN ICN 
P./FR.SUC 
EÌATSUMS 
C/N/C/ 
If/N 
TF/ll/NCE 
VIETN .SLC 
MALAYS!/ 
SINCAfCLf 
AL STF AL 16 
M C N C E 
CEE 
EXIRA-CEE 
CIASSE 1 
/ELE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Nederland Deutsch land 
(BR) 
12' 
22 
45 
1S1 
c . t 
9 
2 
<C3 
151 
' C ' 
e 
I C I 
2 
5 
6 
28 
24 
2 
15 
50 
14 
4 
IC 
¿ 5 7 
12 
IC ii 
25 
7 
152 
¡C 
56 
1 S 5 
122 
«74 
4 251 
14 
Ξ16 
¿t 
1 
l i d 
37 
1 4C6 
.4C 
<C 
1 
72 
16 
1C 
<<E 
I ΙΊ 
( '1 ι es 2E5 
54C 
25 
41 
I£7 
45 
142 
\ct 
126 
14 
9 
4 
■ 
- N C M B R E 
3 1 
3 
] 3 
IC * 2 i 
6 
144 
F.· 4C5 
le 
44 I 
1 
12 
. 
. a 
2 £3E 
4CE 
3 2E4 
12 
2 241 
STLECK - NCMBRE 
31 
2C 
12 
E I 
12 
6 
14 
62 
122 
1 
1 
. 
IC 
1 4C1 
4B 
2CC 
15C 
E4 
ltC 
2C 
1 
29 
11 
1 
1 
249 
14C 
1C9 
77 
25 
3 2 
7 
25 
26 
il 
5 
1 
1 
3 
24 
13C 
C62 
63 
59 
54 
9 
4Í 
43 
3 
118 
2C 
35 
189 
559 
9 
¿ 
573 
197 
380 
21 
1 
696 
1 
12 
47 
12 
266 
20 
10 
37 
17 
4 
1 
96 
20 
195 
122 
666 
4 301 
14 
12 
23 
1 
193 
37 
1 408 
24C 
60 
1 
72 
16 
IC 
11 C60 
211 
10 349 
2 4SI 
889 
8 367 
13 
12 
5 
170 
13 
163 
16 
5 
147 
6 
11 
15 
5 
5 
57 
12 
13 
32 
121 
1 4C1 
48 
15Õ 
n 4 
i 
2 C49 
38 
2 Cli 
314 
■17 
Italia 
30 
24 
56 
56 
50 
304 
1 019 
157 
362 
344 
259 
5ia 
65 
27 
38 
34 
27 
4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„ S — NIMEXE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U M 
SUISSE 
ESPAGNE 
FCLCGNE 
TCHECOSL 
•CCNGC RO 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
C H I L I 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A C M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
SUISSE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
F R A NC E 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
RCY. ' JN I 
CANEMARK 
SUISSE 
.REUNICN 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΛΜΑ 
• A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ECYFTE 
. M G C R 
­SENEGAL 
GUINEE 
­ C . I V C I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGO I C 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
. R E U r i I C N 
Z A C 3 I E 
R . Δ Ε « . S U C 
E T A T S U M S 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
C U L I 
IRAN 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
. C A L F C C N . 
M G I C E 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
021 
19 
7 
222 
15 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
4 427 
2 421 
11 073 
13 
23 
6 9 7 
30 
242 
5 
14 116 
13 351 
4 752 
51 292 
17 944 
23 348 
28 209 
42 
4 7 6 7 
5 
1 
3 7 2 
ice 
IC 95C 
67 
5 
5C6 
ICO 
4C6 
13 331 
1 
S 
5 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 6 9 7 
1 
Italia 
4 
• ί 
14 
4 
26 
6 
IS 
14 
4 
427 m HH ι ι 
2H 
696 
3(1 
2/5 
1 16 
24 
152 
7R6 
H44 
942 
H/H 
41 
159 
1 
305 
81 
23 
14 
11/ 
26d 
133 
135 
133 
133 
2 
i 
60 ND 
114 
196 
80 
116 
114 
114 
2 
ECK - NCMBRE 
2C4 
16 691 
177 
183 
ià 
43 
113 
2 
304 
17 923 
17 266 
667 
623 
261 
26 
2 
7 
13 
45 
13 
1 31 
9 177 
4 1 
1 . 5 95 
2 • 
E6 3EC 
23 253 
33 57 
19 97 
16 97 
14 
2 
6 
ECK - NOMERE 
1 443 
4 821 2 
2 010 
1 270 
148 
34 
20 3a 37 
4C9 
593 
ees 113 
24c 
37 
137 
171 
41b 
15 
4 
14 
1 a 36 a 19 
23 
26 
23 
8 
3 
34 
8 
4/ 
11 
3 7 i 
H H 
3 
Ü / 'Õ 
17 
13 493 4 
9 692 3 
• 
15C 
453 
322 314 
472 629 
4' 
5C 
IC 
13 
31 
1' 
1 
1 
1 . a 
a 
22 
36 
a 
3 
2 
IC 
8 
. . 8 
19 
8 
2 
7 
1' 
15 
26 
ι 1 161 
I 1 C54 
ND 
17 
1 . . 2 
. . . • 
2C 
18 
2 
2 
2 . . . ' 
46 
1 762 
59 
1 515 
1 367 
16 
17 
16 
1 
1 
4 
'1 
ND 
78 
677 
122 . 35 
31 
12 . 3 
C56 
833 
173 
160 
111 
7 
. 1 
6 
124 
505 
300 , 147 
29 
20 
35 
37 
225 
480 
486 
61 
24 
137 
47 
11 
44 
ec7 
C76 
1 
28 
14 
3 
72 
53 
19 
19 
19 • : 
64 
. 23 
2 
16 
16 
1 . 301 
451 
89 
362 
350 
35 
5 
. -7 
123 
61 
74 
110 
lie 73 
260 
14 
183 
34 
91 
13 
19 
14 
113 
1 394 
368 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
M C N c ε 
CEE 
FFANCE 
BELG.LUX. 
P/YS-£AS 
ALLEM.FEC 
IT/LIE 
R C Y . U M 
ISLANDE 
IFLANCE 
NCFVECE 
SUECE 
FINLANCE 
0/NEMAPK 
SUISSE 
A U R I C H E 
PCFTUC-/L 
ESFAGNE 
YCIGCSLAV 
GFECE 
TUFCUIE 
U . F . S . S . 
ALL.M.EST 
PCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNC-RIE 
R C L M A M E 
ÄFF.N.ESF 
.M/PCC 
-ALGERIE 
.TUNISIE 
ECYPTE 
.C.IVCIRE 
GIANA 
aÇCNGCEFA 
.CCNGC RC 
ANCCLA 
• P E U M Ç N 
R./FR.SUC 
E Ì A T S U M S 
C/NACA 
.ST F.MIC 
MEX1CUE 
GL/TEM/LA 
CCSTA fie 
.MARTINIC 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
BFESIL 
AFCFNT INF 
IF/N 
ISFAEL 
AF/e.SECU 
P/KIS7/N 
CEYLAN 
INCCNESIE 
F H L I F F 1 N 
HCNG KCNC-
ALSTP/LIE 
.C/LEOCN. 
M C Ν C E 
CEE 
EXIRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AÍM 
CLASSE 2 
FF/NCE 
BELG.LUX. 
F/YS-EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
R C Y . U M 
ISLANDE 
IFLANCE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
ALTR1CFE 
PCFTUGAL 
ESFAGNE 
MALTE 
YCIGCSLAV 
GFECE 
TUFCUIE 
U . F . S . S . 
A H . M . E S T 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
RCUMANIE 
SULCAR IE 
AFF.Ν.ESF 
•KARCC 
. / L Í E M E 
-TUNISIE 
LIEVE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
3 6C1 
2 466 
1 53« 
1 CIS 
1«C 
465 
22C 
SCS 
216 
1C5 
c c c 'éé 
371 
136 
STUECK - NOMeRE 
19 
19 
16 
16 
STUECK - NOMBRE 
1 12£ 
656 573 
279 
1 2«4 
731 7 «4 261 
E Cl 
157 22£ 
757 £99 122 4C4 97 «C 12 
5 3 7 
24 23 55 
6 10 26 e 2 7 4 
1 2 e 11 ec 14 42 3 
5 1 3 2 12 H 
36 22 
20 31 
6 e 5 
4 
2 0 
139 H 
9 336 
4 459 
4 627 
4 377 
2 2<4 
238 19 74 122 
213 19E 
161 213 
176 . 5 74 123 
47 11 
79 -57 79 í 5 1C 
a 
1 -6 19 21 
. e 2C 
a 
a 
a 
1 
a 
Π 21 
1 34 
a 
a 
3 2 1 
1 . 4 16 
1 . 4 
4 3 
9 11 
1 705 
162 923 
16C 535 112 12 «0 EC 
CK - NOMERE 
1 271 
<E2 1 259 
2 361 
1 C«8 
256 12 
55 
296 2í9 £2 2C2 25« 
Í7C 247 462 
2 121 129 4S 
4 4 5 21 29 21 72 
97 421 
8 12 
1*0 175 555 
Eí£ 51 
25 
78 42 
6 42 54 se 66 2C2 
a 
2 21 
a 
a 
a 
. 3 3 . 4 
69 226 
7 4 
Nederland Deutschland 
(BR) 
67 
«6 
61 
21 
9 
11 
45 
40 
5 
2 
2 
141 
2 33 
462 
145 
£7 
lí 
1C7 
124 
7 
71 
59 
2 
2 
E5 
12 
1 
48 
3 
3 
45 
3C5 
1S3 
828 
146 
44 
1 
2 
3 
59 
17 
13 
15 
13 
3 
15 
2 
2 
4 
1 
1 731 
1 507 
1 312 78 32 7 146 
2 968 
59 543 
733 
42 2 1 045 
11' 
III < 
t 510 
7 55 197 330 150 211 695 578 
51 217 47 27 3 2 
4 18 
34 3 
6 5 l 1 
4 1 1 
4 
59 13 
7 
5 
1 
. 
11 11 33 22 16 
15 5 8 1 4 
27 129 
• ί 6 839 ι 3 289 3 550 > 3 289 S 2 579 203 3 12 58 
209 289 752 
209 57 12 H 157 134 22 76 125 483 76 79 
28 71 18 3 
3 16 
3 17 66 
Italia 
1 026 674 455 316 31 100 36 
150 43 19 71 
39 
9 37 
ί 23 18 15 108 44 24 
633 283 350 320 142 19 3 2 11 
716 60 95 516 
57 
ì 46 10 
43 74 
80 131 
99 
42 25 
1 
1 18 21 53 10 
125 1 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
EGYPTE ­MAURITAN ­H.VOLTA .NIGER •TCHAD .SENEGAL GUINEE SIERRALEO LIBERIA .C. IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY 
NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON ­CCNGOBRA •CCNGC RD •RWANDA ANGOLA ETHIOPIE .AFARS­IS OUGANDA TANZANIE MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUC ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE HONDURAS NICARAGUA CCSTA RIC CUBA .GUADELOU .MARTINIC .CURACAC CCLCMBIE VENEZUELA GUYANA .SURINAM •GUYANE F BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEÏT PAKISTAN BIRMANIE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA SINGAPCUR PHILIPPIN CHINE R.P ÇCREE SUC TAIWAN HCNG KCNG AUSTRALIE .CALEDON. .POLYN.FR 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV LIBYE .CAMEROUN CANADA PAKISTAN AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACH CLASSE 3 
8707.27 
FRANCE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
22 
6 
4 
3 
1 
16 
3 
1 
10 
104 
10 
3 
4 
43 
73 
1 
16 
10 
36 
2 
24 
3 
2 
6 
2 
1 
14 
23 
29 
113 
24 
7 
2 
1 
2 
3 
2 
17 
17 
3 
9 
5 
I 
2 
6 
3 
13 
10 
5 
11 
8 
4 
9 
2 
73 
17C 
7 
6 
19 
2 
9 
23 
4 
4 
12 
10 
8 
61 
11 
35 
104 
9 
154 
721 
433 
585 
489 
752 
294-
712 95 
238 128 
182 29 188 
20 20 21 10 
31 156 63 9 106 18 3 
1 9 6 145 
407 765 642 614 
320 25 5 5 3 
1 78 
2 3 16 38 
1 12 2 6 
13 19 
17 17 
2 
15 
10 6 58 1 ι 
50 
4 
2 931 
1 462 
1 469 
7 24 
451 
729 
178 
422 
16 
21 
45 
11 
78 
2 
6 
3 
5 
2 
16 
7 
96 
312 
155 
157 
146 
36 
11 
3 
5 
23 
4 
2 
1 
3 
2 
3 
Π 
661 
961 
66C 
538 
452 
137 
24 
1 
5 
25 
21 
8 
7 
7 
1 
1 
ι 
1 
ï 
5 3 3 21 6 
1 33 
11 4 1 1 
1C 4 2 
2 6 33 37 
1 911 
1 432 479 292 156 185 80 46 2 
1 
13 
56 133 4 5 
2 
9 
3 287 
1 459 1 828 1 384 
1 120 413 7 99 31 
233 
93 115 
11Õ 13 14 17 
5 29 132 63 
2 9 18 
35 
3? 3 
3 ? . . 
1 014 
551 463 
453 270 10 1 
36 38 97 64 310 2Β8 5 144 41 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
E E I C . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
NCFVECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AL1RIÇFE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
YCIGCSLAV 
GRECE TCFECCSL 
RCUMANIE 
. A L G E R I E a lCFAC 
. C . I V C I R E 
L l e A N 
. C / L E C C N . 
M C N C E 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 3 5 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E A S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SLECf 
FINLANCE 
C/NEMAFK 
SUISSE 
A L 1 R I C F E 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
PCLCGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
Ç/NACA 
CLE« 
I R / N 
ISFAEL 
J / f C N 
ALSTRAL1E 
• C / L E C C N . 
M C N C E 
CEE 
EX1FA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . / C M 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 3 7 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
A U R I C H E 
PCFTUGAL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GRECE 
TUFCUIE PCL CEN. È 
HCNGRIE 
RCLMAME 
. M / F C C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
GUINEE 
. C . I V C I R E 
M E E R I Ä 
aC/MEFCUN G L I N . E C U . 
.CCNGC RC 
. F E U N I C N 
R . / F R . S U C 
CANACA 
O C M I N I C . R 
. M A R T I N I C 
VENEZUELA 
PEFCU 
P /F /GUAY 
I F / N 
AFA6.SECU 
K C V Ê I 1 
INCCNESIE 
. C / L E C C N . 
M C N C E 
Sii 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
­EWG­CEE 
22 Ee 
9 1 
130 
1 1 
12 
24 
34 
8 
22 
< 28 
5 
2 
4 
1 
5 
4 
< 
5 6 5 
3 5 4 
2 1 1 
151 
90 
£ 1 
15 
15 
9 
France 
16 
42 
44 
13C 
11 
' »S 17 
33 
6 
22 
2 
2 
4 
1 
5 
1 
2«4 
¿32 
122 
102 
77 
26 
15 
5 
2 
STUECK ­ NOHeRi 
84 
64 
7C 
5 6 
se 
■ 8 
24 
c 
4 9 
37 
1 1 
7 
4 7 
7 
3 
2 
5 
4 
14 
2 
3 
ï t 
«29 
272 
î « 7 
2 1 1 
140 
46 
4 
15 
I C 
. 27 
29 
62 
19 
1 
« a 
4 
t 
a 
5 
22 
7 
2 
a 
5 
. 1
1 
. a 
6 
22C 
127 
62 
52 
2E 
24 
4 
15 
7 
STUECK ­ NOUERfc 
1« 
164 
115 
£03 
130 
££9 
ICO 
57 
29 
Π 
33 
27 
H 
« 12 
7 
22 
47« 
19 
12 
26 
. 7 
6 
4 
16 
9 
120 
4 
2 
7 
9 « 
6 
i 
3 
7 
1« 
4 
16 
3 121 
1 CCS 
i 113 1 28C 
1 C59 
eoa 
8 1 
£ 5 7 
25 
a 
116 
52 
4 6 8 
93 
e 
26 
a 
16 
2 
t 
i l 
11 
a 
5 
. 22 
4«7 
IC 
1 
25 
a 
a 
4 
11 
9 
12C 
a 
a 
7 
« 1 
6 
2 
a 
5 
16 
a 
IC 
1 « 4 9 
7 2 9 
52C 
2 2 1 
£9 
Í 5 C 
«C 
£22 
5 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 
IC 
30 ¡ ι 
a ­
43 H 
43 
2 
3 
2 
£. 
1 
64 
1 
94 
7 
67 
β« 
a« 
1 
* 
9 
5 
3 
4 
a 
' 
, 6 1 a 4 9 
» 3 4 i 7 
2 17 
2 4 
. 15 5 
13 32 
! 3 ' 
Ι Γ 
21 
1 2 . 
1 . 
. 
ί 
2 ( 
1' 
1 
'. 
ι 4 : 
> 3 ( 
! 1 
l 1 
. 1 
3 0 
10 
2 
4 
. , a 
a 
, , a 
7 
1 
. a 
. * 
1 2 7 8 
1 6 1 
117 
105 
9 4 
12 
. 
φ 
2 
1 3 1 
4 3 
1 
2 9 
i 5 
3 7 
3 0 
7 
I 2 1 7 
ι 105 
112 
9 0 
> βα 
16 
2 
5 
6 
I t a l i a 
7 
6 
4 
a 
. . 7 
i 
. 6 
2 6 
5 
a 
a 
. a 
2 
6 
1 2 5 
5 5 
7 0 
44 
10 
19 
. 6 
7 
19 
a 
5 
4 
î 3 
. a 
1 
1 
2 1 
a 
. . a 
4 
6 
a 
a 
1 
• 
7 0 
28 
4 2 
29 
6 
10 
. 3
2 1 
17 
15 
10 
a 
a 
20 
27 
4 
15 
23 
a 
a 
. 3 
7 
. 4 
9 
11 
a 
5 
6 
a ' 
35 
4 
6 
2 6 5 
6 3 
2 0 2 
1 0 1 
53 
9 1 
12 
2 0 
10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
Ö . U 9 . 1 U 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
GRECE 
RCUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
• H . V O L T A 
• N I G E R 
•TCHAO 
•SENEGAL 
GUIN .PORT 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• CENTRAF. 
.GABON 
.CCNGOBRA 
­CONGO RO 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
•REUNICN 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDUR.BR 
h A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
B IRMANIE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
N.ZELANDE 
•CALEOCN. 
­ P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 7 0 9 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
■SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDUR.BR 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
£7 0 8 6 
4 1 5 0 8 
158 6 0 1 
123 7 5 6 
14 6 1 0 
12 8 4 2 
4 5 7 
8 2 8 
5 2 3 2 
4 7 7 
20 187 
45 8 5 9 
1 5 9 7 
3 0 5 4 
2 6 2 7 
12 2 7 9 
85 
3« 126 
9 4 7 
2 8 2 6 
5 9 2 
3 2 6 7 
9 9 5 6 
1 0 2 5 
2 0 0 3 
2 6 9 1 
1 9 1 
16 4 1 2 
173 
3 132 
8 2 6 2 
5 1 2 2 
7 8 8 0 
6 9 9 2 
3 5 5 
1 2 1 5 
5 5 1 7 
7 6 8 
135 
4 0 3 
1 2 7 3 
3 8 6 5 
188 
1 349 
36 7 7 9 
9 0 4 
3 5 6 8 
1 4 0 
1 9 4 6 
8 6 3 
1C8 
3 1 4 
4 0 6 4 
2 088 
1 3 0 2 
563 
4 1 7 
2 2 4 
100 
44 5 1 9 
132 
105 
3 0 0 
101 
4 9 9 9 
i c a 
4 4 8 
2 7 7 0 
7 3 2 0 8 8 
3 9 5 5 6 1 
3 3 6 5 2 7 
1 4 4 7 1 9 
89 6 0 5 
1 9 1 6 4 7 
7 0 2 1 9 
56 2 5 0 . 
1 6 1 
Belg.­Lux. 
24 2E3 
26 9 0 9 
71 6 6 1 1 1 6 5 4 
49 9 1 0 2 6 5 
14 C70 4 2 « 
6 9 7 3 4 4 9 2 
1 
22 
3 2 
1 
12 141 e t c 
15 7 6 0 5 
, . 4 2 7 4 Í C 
2 0 1 4 
2 3 3 8 63 
27 7E « 8 4 7 
8 3 5 
2 7 3 4 
4 5 6 
S 2 4 2 2 4 
9 9 5 6 
9 8 0 45 
1 9 7 8 
2 6 4 5 
S I 
16 1C3 
152 
3 C76 
6 168 
4 4 5 2 2 9 7 
7 3C6 13 
6 8 7 8 
3 4 2 
e e i 2 1 2 
5 150 e3 
39 20 
135 
1 159 
3 3 5 3 IOC 
112 
6 5 0 
7 2 2 «4 
137 2 
3 0 3 2 
28 i c e 
1 813 
7 5 5 «0 
70 
2 
6 9 9 I t O 
2 OCl 5 
1 100 
. 3 2 8 
166 
. 36 4C9 
10 
1 0 1 
1 0 1 
a 
75 
4 3 3 12 
1 550 1 0 6 2 
3 « £ 146 5 1 7 « 7 
1«4 5 5 0 3 « 596 
2CC 5 9 8 15 1«9 
4 1 2 9 0 5 9 8 1 
35 3 0 6 £ 8 4 1 
1E9 2 8 0 9 l e e 
67 9 8 9 3 9 « 
42 2 1 0 a 3 2 « 
28 
STUECK ­ NOMIÏR1 
6 8 1 
143 
76 
7 2 2 
7 0 1 0 
76 
4 5 0 
2 0 3 
5E3 
2 3 2 
1 0 1 4 
120 
1 5 1 3 
4 7 2 
«4 
7 0 1 
1 0 1 
6 1 
1 0 2 
139 
80 
1 5 6 
46 
7 3 0 9 
6 7 2 
43 
1 2 4 5 
S«9 
2 7 2 
2 8 0 
156 
50 
ICO 
2 4 6 1 
2 140 
55 
6 8 5 
2 
î 2 
3 6 4 
Unité 
N e d e r l a n d 
9 
2 173 
. 2 1 7 6 0
. 2 
a 
. 7 5 4 
a 
2 8 3 8 
2 
5 
2 
4 
4 
60 
14 
36Õ 
38 
8 4 6 
3 
1 
10Ô 
2 3 4 
1 
2 
a 
6 
1 
• 
25 3 1 0 
23 9 4 7 
5 3 6 3 
3 6 7 0 
3 6 4 3 
1 6 8 7 
9 4 5 
6 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
8 7 2 
2 3 0 5 
4 0 0 3 7 
a 
114 
a 
a 
1 0 1 
3 6 3 5 
4 1 5 
3 0 0 6 
2 1 3 2 2 
4 4 7 
1 0 3 4 
6 9 
7 4 3 4 
8 4 
66 
10 
3 0 
. 1 
. a 
a 
74 
2 5 5 
56 
a i 
8 1 
181 
a 
a 
1 2 0 
30 
3 4 9 
. 3 8 9 
9 1 
51 
76 
4 1 7 
12 
144 
1 
. a 
2 
2 2 7 2 
2 
15 
11 
a 
7 
a 
. 6 
2 
4 5 
85 8 5 7 
4 3 3 2 8 
4 2 5 2 9 
37 9 1 3 
29 5 4 5 
4 4 9 7 
8 1 5 
2 4 7 9 
1 1 9 
22 
I t a l i a 
3 1 9 5 2 
8 1 1 6 
35 2 4 9 
5 1 8 2 1 
. 1 3 7 5
4 5 6 
7 0 5 
7 9 8 
6 1 
1 3 4 2 
β 7 7 0 
1 1 4 5 
1 1 3 1 
5 4 0 
2 4 4 0 
1 
1 4 6 1 
1 0 2 
2 
136 
. . . 25 
4 6 
2 6 
54 
2 1 
a 
13 
2 5 1 
3 8 0 
1 1 4 
13 
2 
2 5 4 
3 6 0 
a 
14 
2 3 
2 6 1 
2 8 2 
35 9 6 7 
7 6 5 
3 2 
1 3 3 
4 8 
310 8 7 
8 2 
2 0 0 
5 6 0 
73 
2 7 
5 8 7 6 
1 1 4 
2 
3 0 0 
4 9 8 6 
3 2 
1 
1 1 3 
2 0 0 0 0 6 
1 2 7 1 3 8 
7 2 8 6 8 
55 8 6 5 
15 2 7 0 
1 6 9 9 5 
1 0 1 9 
2 2 9 0 
8 
6 7 8 
1 4 3 
75 
7 1 9 
7 0 1 0 
7 6 
4 5 0 
2 0 1 
5 5 3 
2 3 2 
1 0 1 2 
119 
1 5 1 3 
4 4 9 
63 
7 0 1 
9 8 
6 1 
1 0 2 
1 3 9 
8 0 
1 5 6 
4 6 
6 9 4 5 
6 7 2 
4 3 
1 2 4 4 
3 6 9 
2 7 2 
2 8 0 
1 5 6 
5 0 
1 0 0 
2 4 6 1 
2 1 3 9 
9 5 
6 8 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , ,c—NIMEXE 
S / I V A C C F 
CCSTA RIC 
C C M I M C . f 
.CLACELCU 
. M A R T I N I C 
J / M A I C U E 
INCES CCC 
VENEZLELA 
PEfCU 
B F E S I L 
UFIGUAY 
CFYPRE 
L IEAN 
S Y F I E 
IFAK 
I P / N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
TFA1LANCE 
V1ETN.SUC 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
S1NGAFCUF 
Τ / IMAN 
FC Ν G KCNC-
NaZEL/NCE 
. C / L E C C N . 
. K L Y N . F P 
M C Ν C E 
CEE 
EKI PA-CE E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE I 
.EAMA 
• A .ACM 
CLASSE 2 
E 1 0 9 . E S 
FF /NCE 
6 ELG .LUX · 
PAYS-EAS 
ALLÈMafEC 
l ì / L 1 E 
PCY-UN I 
NC f VECE 
SLECE 
FINLANCE 
C/NEMAFK 
SLISSE 
ALIR ICFE 
FCFTUG/L 
ESfAGNE 
YCLCCSLAV 
Gf ECE 
A FF . Ν . E S F 
-MAROC 
. / L G E R IE 
. T U N I S I E 
. I C r A C 
S IERP/LEC 
. C . I V C I F E 
G l / N A 
N IGERIA 
.C/MEFCUN 
. C / E C N 
.CCNGC PC 
E I H C P 1 E 
MCZAMEICU 
. M / C A C / S C 
. f E U N I C N 
Z / M E I E 
R . / F R . S U C 
E Ì A T S U M S 
C / N A C / 
MEAlCLE 
G L / 1 E M / L / 
.CLACELCU 
. M / F T I N U 
J / N A I C L E 
VENEZUEL/ 
BFESIL C U L I 
B C L I V I E 
A F C E N l I N E 
I F / N 
I S F / E L 
T F / I L / N C E 
F U L I F F I N 
J / F C N 
A L S T R / L I E 
. C / L E C C N . 
. F C L Y N . F R 
M C Ν C E 
CEE 
EXIRA-CEE 
CLASSE 1 
/ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CIASSE S 
E 1 C 9 . 7 C 
P / Y S - E / S 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
'EWG-CEE 
«4 
466 
11« 
40 
¿9C 77 
112 
1 6 * 2 71 
147 
172 
111 
120 
1 C64 £5 
1 Π 9 
1 165 
2 652 
62 6 Í C 
7CC 
4C2 
1 C45 
5 2 1 1 
12 ICO 
e sec «55 
2C5 
16.2 
£71 
16 CC4 
1 «2e 
1« 376 
16 7 5 5 
IC * 4 4 
59 « C l 
2 « 1 1 
2 C24 
16 
France 
. 1C6 
1 15 
114 
ι ic 
ne 
STUECK - NOMBRE 
E I I S 
«C7 
2 152 
752 
2 434 
444 
« 4 « 
€4C 3 1 
I I S 
3 7 l 151 
222 
54 
3 1 6 
6 18 2 1 
264 
26 
2£ 15 
IC 
2C 12 
4 4C6 
4 1 
19 
33 
lì 
17 se 
2C 
»48 
3 1 4 2 5 
" 2 5 
27 
11C 
41 
42 
6C 
59 
29 3 C 
45 
126 ' Is3 
5 1 
£4 
4C2 
163 
28 
' 4 485 
11 2C1 
4 - 264 
26 152 
2 54C 
t 256 
256 
7 2 5 94 
7 
3 
12 19 e 
i 
A 
2 
i 
i 
i i 
'. i 
* i 
8 
ΐ 
t 
. -
4 
IC 
* 
154 
6 
2 5 1 
4 1 
»EC 
5 1 
2 1 
¡ « 4 
7C 
164 
35 
S ILECK ­ NCMBRE 
27 
4 9 
39 
IC 
IC 
2 
­
Belg.­Lux. 
2EC 
313 
371 
7CC 
665 
1C7 
1 6 4 4 
1E6 
462 
14 
1 
3 
5 
47 
3C4 
26 
2 
3 
; 
■ 
4 4C5 
" 17 
i 
* 23 
2 
• 
52 
21 
2C 
s¡ 
: 
1 
« 673 
2 116 
E 7E1 
1 CS9 
1 C41 
4 65« 
SE et ï 
η 
16 
N e d e r l a n d 
27 
3C 
2 
26 
1 
1 
27 
. . 
2 
72 
29 
10 
3 
. 2 
6CC 
eç 
835 
113 
722 
69C 
t 
1 3 
2« 
14 
! 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
. 
. ■ 
, ., 
, , 
g \ 
m β ι 
. ; 
ï . ; 
. . . , 
3 9 
3 
36 
29 
3 
5 
. , Ζ
2 0 0 3 
4 0 9 
893 
. 7 6 1 
128 
151 
647 
27 
i c e 
243 125 
28 
19 
2 8 1 
173 
19 
73 
22 
22 
10 
16 
2 
10 
ι a ι 1 
1 
16 
23 
1 9 
2 8 3 
7 733 
153 
27 
3 
9 
38 
4 3 
28 
3C 
53 
1 
46 
228 
9 
8 
15 C63 
4 C66 
10 5 9 7 
10 385 
1 4 3 1 
588 
70 
173 
24 
­
. 
I t a l ia 
64 
4 6 8 
116 
4 0 1 8 4 
77 
112 
1 3 4 2 
7 1 
147 
172 
1 1 1 
120 
1 0 8 4 
65 
1 2 1 9 
1 7 6 9 
3 8 9 1 
79 
8 6 0 
7 0 0 
4 0 2 
1 0 1 5 
9 3 1 1 
12 100 
β 9 0 0 6 5 5 
3 0 9 
180 
5 7 1 
7 7 4 4 0 
1 6 1 5 
75 8 2 5 
16 7 2 4 
10 5 3 9 
59 08β 
2 6 1 0 
1 9 1 3 
13 
2 4 7 0 
119 
6 3 1 
6 4 5 
a 
1 2 1 
13 
176 
3 
4 
99 
17 
4ο 
35 
4 5 
a 
188 
2 
3 
12 
10 
1 
30 
15 
26 
¿2 
Ί 
1 
64 
23 5 8 4 
176 
2 
27 
5 1 
12 
51 
57 
1 
35 
2 
100 
2 
50 
5 
174, 
24 
29 3 2 3 
3 8 6 5 
25 4 5 e 
24 5 6 7 
4 3 0 
834 
32 
279 
7 
10 
17 
12 
5 
5 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
B 7 1 0 . 0 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R -S . S . 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N IGER IA 
.GABON 
-CONGCERA 
.CONGO RC 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
CCSTA RIC 
PANAMA 
C C M I N I C . R 
•GUADELOU 
.MART I M C 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ESUATEUR 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAe.SEOU 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
. C A L E D C N . 
. P C L Y N . F R 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .ACM 
CLASSE 3 
8 7 1 3 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.CONGO RD 
MCZAM8I0U 
.REUNICN 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPCN 
. P O L Y N . F R 
M C Ν D E 
CEE 
EWG-CEE France 
STUECK - NOMERE 
143 9 0 5 
26 4 4 1 
184 8 3 7 
177 6 7 0 
3 548 
1 3 8 1 
9 3 8 
2 5 0 
29 1 9 1 
16 7 5 4 
4 7 1 7 
32 4 3 1 
7 104 
6C1 
8 1 5 
6 4 2 3 
268 
4 2 7 
1 6 7 1 
4 225 
9 5 6 
1 8 9 9 
21 3 2 3 
4 1 1 
1 4 4 3 
1 8 5 0 
1 0 9 4 
5 5 6 7 
1 I C I 
1 0 2 3 
3 5 9 
4 6 4 
1 360 
2 3 2 9 
509 
5 492 
4 6 8 3 
9 0 5 3 
3 8 4 105 
6 1 169 
239 
560 
6 6 9 
590 
7 4 9 
7 5 1 
4 105 
1 153 
2 4 4 
3 0 1 2 
1 5 2 6 
8 4 9 
2 8 26 
2 4 8 6 
1 8 2 3 
1 567 
3 312 
3 162 
1 9 2 7 
3 1 3 
4 8 3 
4 29 
6 2 1 1 
6 2 2 6 
3 242 
4 6 3 1 
1 6 1 4 
1 2 2 1 4 6 6 
5 4 6 4 5 1 
6 7 5 0 1 5 
556 8 9 9 
84 9 3 4 
116 9 0 9 
19 3 3 2 
28 9 3 3 
1 098 
STUECK -
8 2 9 6 
27 482 
82 8 4 4 
208 0 1 4 
2 2 3 0 
3 4 9 3 
3 5 2 9 
6 7 5 6 
2 146 
18 8 1 4 
51 0 7 3 
18 4 3 9 
1 0 6 2 
2 6C8 
2 9 6 6 
1 7 6 6 
H 4 1 9 
4 4 1 7 
1 8 0 1 
17 384 1 2 5 8 
3 2 0 
1 121 
8 7 0 
1 157 
15 4 5 5 
35 5 6 3 
1 6 0 2 
13 7C0 
3 6 2 0 
11 7 5 6 
2 C25 
16 2 6 4 
2 7 3 2 
1 0 6 1 
5 9 6 559 
328 8 6 6 
2C 4 6 8 
22 667 
72 150 
2 6 6 4 
. 4 
213 
2 6 1 
2 7 6 1 
1C3 
4 C67 
125 
a 
6 
1 8 7 2 
10 
121 
4 
3 3 1 4 
1C6 
1 7 7 0 
66 
3 9 6 
1 443 
1 8 5 0 
1 C62 
4 9 4 9 
1 C96 
1 C19 
3 4 9 
39 
33 
124 
4 6 7 
£ 2 6 1 
3 S40 
1 316 
«2 0 7 3 
13 389 
110 
. 365 
26 
1 15 
1C9 
3 5C5 
1 1«6 
3 
. 1 4 5 4
24 1 
917 
96 
6 4 1 
12 
162 
98 
19C 
4 6 3 
429 
9 
; 
4 4 2 1 
1 574 
2E5 6 6 5 
127 9 6 9 
131 6 9 6 
67 3 2 9 
7 5 1 7 
43 7 8 1 
1« 9 Í 4 
21 7 3 7 
566 
VOMERE 
5 5C8 
1 273 
11 3 7 6 
1 698 
1 
6 
2 7 2 6 
4 9 5 
24 
­ a 
• 433 
12 57C 
73 
744 
13 76 
87 3e 
36 
2 
3 2 Í 
44 5 4 ( 
23 8 5 Í 
Belg. ­Lux. 
1« 019 
a 
25 565 
16 9 3 3 
H 
66 
122 
81 
e4 
E2 
5 ' 
974 
384 
46 
2C 
■ 
6C 674 
5e 546 
2 126 
1 C72 
6 e 
1 C4« 
161 
3 5 : 
22E 
1 9 C ' 
2' 
2 
13 
Unité 
N e d e r l a n d 
76 
4 9 4 0 
a 
32 3 7 6 
2C6 
I C I 
a 
25 
376 
8 
9 
15 
10 
10 
161 
10 1 7 1 
34 
2 555 
1 968 
53 96C 
3 7 596 
16 362 
11 176 
515 
5 C55 
2C 
2 795 
1 3 1 
a 
7 87C . 
2 933 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 9 6 1 
2 7C1 
80 2C1 
6 6 7 
3 3 6 
9 30 10 
24 6 5 6 
12 845 
l 176 
23 7 4 9 
4 068 
36 23 
174 
22 
344 
• • 41 
60 1 5 
• • . 70 
• ­• 4 2 5 
39 
11 
42 
. a 
2 0 4 6 
2 9 5 557 
42 362 
4 170 
64 
422 
168 
2 50 
• 19 
24 
3 2 7 
• 3 4 1 708 
24 
118 
2 150 
141 
1 4 5 0 
122 
. 1 2 1 4 
4 6 1 0 
2 8 7 5 
I I 
• 514 4 9 6 
87 5 3 0 
4 2 6 9 6 6 
4C8 8 0 2 
6 2 812 
18 113 
549 
4 4 0 
5 1 
1 397 
4 2 2 1 
54 5 5 9 
a 
532 
55 
5 0 2 
6 4 7 3 
H 
5 7C6 
18 6 7 1 
6 147 
18 
14 
5 4 0 
10 0 2 4 
• " 2 0 
110 
6 1 
2 8 5 7 
j 1 6 6 0 _ 6 8 3 
' 1 7 2 9 7 34 7 7 6 
2 6 4 
48 
; i l 
366 
2 3 1 1 12 4Ö4 12C 2 7 0 
2 15 5 10 8C3 6 1 2 0 9 
I ta l ia 
123 8 4 9 
8 3 3 2 
46 4 1 4 
56 2 1 1 
a 
Θ58 
4 
27 
4 2 2 7 
7 7 2 
3 4 2 9 
4 6 0 6 
2 9 0 3 
565 7 8 6 
4 3 7 7 
2 3 6 
2 9 1 
1 3 2 3 
7 7 9 
8 5 0 
2 1 1 9 7 
­• • 32 
5 4 8 
5 
2 
­­1 194 
2 194 
­129 
1 0 8 9 
5 530 
15 3 3 0 
4 3 8 2 
1 7 5 
4 1 0 
2 2 0 
142 
4 6 6 
8 
6 0 0 
a 
217 42 
32 815 
B77 
1 545 1 724 
6 03 
1 150 
2 8 3 0 
379 
1 
­3 0OÕ 
1 6 1 6 
367 
179 
4 0 
3 3 2 6 7 1 
2 3 4 8 0 6 
97 8 6 5 46 5 1 9 
13 9 3 7 
4 6 9 1 4 
2 132 
3 6 5 4 
3 2 3 
6 1 7 1 
5 8 8 3 
25 109 
1 9 3 6 8 1 
3 4 3 7 
3 0 2 7 
2 3 1 7 
2 135 
13 108 
25 6 8 1 
12 2 7 2 
5 6 7 
2 590 
2 9 5 2 
1 2 2 2 
1 3 9 5 
4 4 1 7 
1 3 6 8 
4 8 1 4 
1 2 3 6 
1 0 6 0 126 
2 9 8 
13 0 9 4 26 192 
1 4 8 1 
12 8 8 5 3 3 5 6 
11 67 2 
2 0 2 5 
16 2 4 9 
2 0 4 0 
392 
4 1 6 582 
23C 844 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe r — 1970 — anvier­Decembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
-■■(—NIMEXE 
exiRA­eiE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .CAPA 
aí.ACM 
CLASSE 3 
( 1 1 4 . 3 3 
FRANCE BELG.LUX. ¡»îvf­e/s ALLEM.FEC ITALIE RCY.UNI lÎLANCE NCfVEGE SUECE 
CANEMAFK SUISSE AURICHE 
PCFTUCAL 
•4È 
I lUNIS lE NIGERIA .CAMERCUN 
ûnlùu R.AFR.SUC ETATSUNIS 
C/NACA CLE« VENEZUELA SVflE .(.«LECCA. 
M C N C E 
CE« 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 .EAMA .A.«CM CLASSE 3 
8114.25 
FONCE BELG.LUX. ALLEM.FEC MALIE YCLCCSLAV 
,ί/MERCUN 
S Y R I E 
M C Ν C Ε 
CEE 
EXIRA-CEE 
CLASSE 1 
/ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
6114.37« 
FF/NCE 
BELG.LUX. 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI ISLAKCE 
IFLANCE 
NCFVECE 
SUECE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PCFTUCAL 
ESFAGNE 
VCUCCSLAV 
TUFCUIE 
U . F . S . S . 
ALI.M.EST 
PCLCGNE 
HCNGRIE 
RCUMANIE BULGARIE ALÉAME ­MÎRCC .ALGEME 
.TUNISIE LIEVE EGYPTE 
SCLCAN .MAURITAN . M / L I .F..VOLTA .NIGER • K M C .SENEGAL «UINEE SlERP/LEC LIEER1A .C. IVCIRE Sr «NA 
.ICCC 
'EWG­CEE Franca 
267 123 21 CSI 171 C21 4 219 104 493 i 529 
SC 614 16 E72 2 E8C 1.352 22 111 l ì 339 ι ; tee 
STUECK ­ NCMBRE 
£ 223 3 '42 1 Í Í 4 5 1EC E58 1 £61 e«e 2 «49 1 522 128 21 23 1 
14 1 145 299 64 2 265 551 422 192 62 «7 £47 t IC 1 1SL5 155 54 £4 7 t 
12 4 4 IC 2 i 70 43 
323 26 95 9C ■Î : 
10 10 53 53 
32 61« « 313 27 SEI 4 652 4 525 1 4«1 4 484 1 112 3 389 537 
411 346 1« 15 319 316 
2C 3 
SIUJJCK ­ NOMERE 
26 36 3« Π e 19 19 20 
23 23 1 ιη ι. 
«3 26 31 1 1C 32 27 23 23 8 4 
STUECK ­ NOMERE 
£ 064 « Í Í 7 1 413 7 184 1 421 4 615 1 471 4 C57 4 Í4 270 34 134 267 1 «5 3(4 34 163 1 406 142 3 355 «42 2 139 4 136 1C4 59 2 £66 .13 126 14 44 11 £ 25 26 25 47 9 71 SI 82 69 
384 3C6 15 123 120 558 535 77 23 2C« 15 186 l e « 20 20 13 7 il il 38 36 29 28 12 8 t 
411 300 
179 2 14 9 
Belg.­Lux. 
. l!i 20 137 137 
a 
2 ca i 
2 4C3 757 121 45 21 
a 
145 69 2 
£ ««« « 348 318 316 265 
24 
se 
29 5 5 5 4 . 4 
e i3 
579 5C8 a 6 . 
12 
23 
Nederland 
1 681 1 679 
2 
a 
a 
a 
1 579 444 
a 
5 398 48 28 1 
7 5 5C 1 
a 
5 1 
19 32 2 
a 
. . 
7 628 7 469 159 153 91 3 . . 3 
289 2 351 
2 275 18 239 . 10 1 10 . 2 5 25 
7 13 2 
" 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
59 Cól 
46 550 37 564 2 487 131 42 10 024 
746 1 227 4 876 . 958 29 . 13 142 81 1 523 236 5 541 5 e j 
12 . ; 
6 260 1 
3 
a 
. 
10 707 7 807 2 900 2 850 2 029 32 1 
18 
2 
a 
a 
a 
20 
• 22 
2 20 20 
. . a 
3 494 2 755 S 057 
3 567 90 134 256 63 318 162 264 2 631 1 978 30 53 431 90 39 5 
a 
a 
37 12 12 7 15 3 4 5 10 176 2 
. 2 20 78 175 5 
Italia 
185 738 
118 558 63 980 61 316 1 260 6 730 
5 864 
831 107 973 564 
32 
10 
10 
2 562 2 475 87 53 47 29 
a 
5 
6 5 5 1 . . 
408 48 121 161 . 1 . . . 1 
. 79 152 4 3 144 8 5, 1 2 1 1 . 1 69 . , 18 43 179 
l ì 
20 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „f— NIMEXE 
.DAHOMEY NIGERIA .CAMERCUN 
.CENTRAF. .GABON •CONGCBR« .CONGO RD ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA OUGANDA 
TANZANIE .MADAGASC •REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA NICARAGUA PANAMA CUBA .GUADELOU • MARTINIO .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F ECUATEUR PEROU 
CHILI PARAGUAY ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN CEYLAN THAILANDE CAMBODGE INOCNESIE SINGAPOUR 
PHILIPPIN CCREE SUC JAPCN AUSTRALIE .CALECCN. .POLYN.FR 
M C Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
8 7 1 4 . 3 8 * 
FRANCE eELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE PGLOGNE TCHECCSL .ALGERIE LIBYE GUINEE .C. IVOIRE .CAMEROUN 
.CONGO RC CUBA VENEZUELA BRESIL ARGENTINE SYRIE ISRAEL THAILANDE INDONESIE 
M 0 Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
8802.10 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI SUEOE FINLANDE 
EWG­CEE 
49 
300 311 47 102 141 439 101 188 9 43 34 
38 135 123 36 48 128 67 12 36 1 215 273 43 10 7 87 13 37 28 92 
35 9 7 78 
63 24 18 38 20 26 a 81 41 35 3 224 19 6 51 48 31 218 222 
44 535 27 687 16 852 a sas 6 997 7 608 1 826 2 100 661 
Franc« 
Unité 
Belg^Lux. Nederland 
42 
4 295 46 57 125 
1 
3 1 a a 
. . . . . . 22 162 6 2 
115 123 1 2 41 58 
! 273 42 
37 
6 3 
1 2 
'. 9 ι 6 
40 
3 
η 
211 221 
9 63 S 2 62 
9 
'. i 11 1 12 33 „ a , φ . „ 8 , , 4 13 l i i 
. . . . 7 ί 
3 
3 
. . 9 
. . 3 
. .  a 
. .  a 
. a 
30 
8 
1 
. 20 
l 
3 
a , 
5 5 471 
4 775 2 368 4 933 
4 860 2£ 
1 102 2 
960 1 
3 291 21 
1 166 16 
1 987 
7 538 
3 328 
0 282 
1 2C2 
3 27 
5 26 
467 23 8 
STUECK - NOMBRE 
590 
377 
541 
1 433 
50 
19 14 
2 
82 
578 
296-
39 
35 
51 
10 
3 
8 
5 
132 
9 
12 
2 
94 
561 
22 
4 
2 
3 
11 
5 
13 
5 114 
2 991 
2 123 
1 141 
1 028 
959 
114 
10 
23 
NO 12C 1 
STUECK - NOMBRE 
103 
143 
15 
71 
33 
27 
24 
5 
12 
6 
15 
. 253 
566 2 
5 
2 
a . 
2 
î . 2 
. . a . 
. , a , 
. 11 
. 29 , 4 
a , 
a a 
a , 
a , 
1 
. 5 
1 001 23 948 18 a ■ 3 5 8 4 I 44 5 43 
i S 2 2 5 
a , 
1 
a , 
a a 
a , 
2 
î l 
• · 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 
183 10 1 39 13 27 90 4 4 
î 2 1 . 30 40 75 4 . 2 
a 
. 1 2 1 . . 13 92 
33 3 
46 
43 20 17 20 19 16 8 77 1 32 . 188 . 5 51 28 19 . 1 
23 272 14 873 8 399 6 7C5 5 508 1 606 187 16 88 
229 166 76 . 41 5 4 2 5 
529 80 
2 7 5 3 7 5 
a 
1 
a 
. 1 
a 
a a 4 6 
1 231 512 719 649 623 58 1 5 12 
103 15 9 
3Î 21 24 5 
Italia 
. 
109 6 . ' 6 3 222 „ 183 5 43 33 
36 14 
1 211 
83 
17 
l ì 
3 536 738 2 798 425 237 2 298 283 66 75 
240 196 212 865 
12 10 
77 49 214 39 32 42 5 
î 
132 9 
2 65 561 21 4 2 3 2 1 2 
2 859 1 513 1 346 484 401 852 70 5 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Decembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, . .c—NIMEXE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L 1 R I C F E U . R . S . S . 
R./FR.sue E T / T S U N I S 
CANACA AFCENT1NE 
I F / K 
JAFCN 
AUSTRALIE 
N.2ELANCE 
M C N C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 6 0 2 . 3 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S ­ E A S 
A H E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVECE 
SLECE 
FINLANCE 
ALTRICFE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
GRECE TCFECCSL 
RCLMANIE 
H E Y E • TCGC 
. C E N T R A F . 
.c /ecN .CCNGCER/ 
.ELRLMC1 
ZAMEIE 
R . / F R . S U C 
E l / T S U M S 
C/NACA MEXICUE C C M M C . F 
AFCENTINE I F / N 
MASC.CMAN 
INCE 
M / L A V S ! « S i rCAFCUF 
P F 1 L I F F I N 
JA ICN 
HCNC­ KCNC 
ALSTRALIÉ 
. C / L E C C N . 
M C N C E CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. E A N / 
. « . « C M CLASSE 3 
8 6 0 2 . 3 3 
ALLEM.FEC 
ALTRICFE 
PCFTUCAL 
T L f C U I E 
. A L G E R I E 
. C . I V C I R E R . / F R . S U C 
ETATSUNIS 
IRAN A F / e . S E C U 
HCNG KCNC 
ALSTRALIE 
M C N C E CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. « . « C M 
. 8 8 0 2 . 3 5 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E A S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IFLANCE 
NCFVEGE SLECE 
FINLANCE C/NEMAFK 
SUISSE 
A L 1 P I C F E 
PCFTUGAl 
ESFAGNE 
MALTE 
GRECE ­NIGER 
­1CHAC 
EWG­CEE France 
e x p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
a a . . 
36 . · . 
16 
5 
7 
75 1 
6 
14 12 
ICC ICC 
3 
17 12 
7 2 4 3 1 « 4 
3 6 5 158 2 
355 118 2 
237 6 2 112 £ 2 
117 112 
£ 
ι 
36 
16 
5 7 
7 4 
6 
! 
i * 17 
12 
3 9 7 
1 5 8 7 
2 3 9 
2 2 9 105 
5 
5 
STUECK ­ NCMBRE 
7 . 1 . 
3 2 4 4 
25 13 
1 
5 1 
14 
1 6 1 
48 46 
2 1 3 
1 
9 9 
4 2 . 
1 1 
3 
1 1 
1 1 1 1 
1 
K I C 
£ 1 5 1 
1 1 
•3 ­
2 I 4 4 
34 
2 23 23 
1 1 
4 4 
1 1 
2 2 
2 2 . 
4 3 2 2 . 
2 6 5 194 6 2 . 
4C 2C β 1 
2 4 9 174 . 1 
148 117 11 it : 7 4 
2 2 
10 9 
. . 1 
. . . 
STUECK ­ NOMBRE 
3 3 a . 
1 
« 6 
2 
2 2 
2 2 
7 7 
3C 3C 
16 1 1 
1 1 
1 1 
72 53 
. 3 3 6 9 SC 
4 1 44 
7 « 
2 2 « 
2 2 
2 2 
STUECK ­ NOMBRE 
16 . 7 . « 
88 4 6 
17 1 1 4 
268 256 5 
32 27 
I C I 9 2 1 
£ 5 
3 2 
7 ί 
2« 34 
15 14 
36 22 
15 12 
7 7 
4 2 . 
1 1 
3 3 
1 1 
4 4 
I 
" 
' 
1 
6 
a a 
. . 5 
* · 5 
1 
L 13 
1 
5 
. . 1 
3 
1 
'. 3 3 
ï . 
! 83 
1 1 
' 7 2 
I 3 0 
2 4 
L 4 1 
3 
î 
. '■ 1 
2 
. . . a 
16 
. . * 
19 
. 19 
3 
1 
1 6 ­
. . 
1 
3 4 
a> 
i 
'. a 
. a 
2 
1 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
. C . I V C I R E 
.TOGO 
• CENTRAF. 
.GABON .CCNGO RO 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
.MADAGASC 
ZAMBIE ETATSUNIS 
D C M I N I C . R 
VENEZUELA BRESIL 
C H I L I 
ARAB.SEOU 
JAPCN AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
8 8 0 2 . 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
TUROUIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.GABON 
­CCNGO RD 
ANGCLA 
MCZAMBIOU 
ZAMBIE R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEX1UUE 
BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A C M 
8 8 0 2 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.TOGO 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
. S O M A L I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ECUAT EUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
8 8 0 2 . 3 9 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
. C E N T R A F . 
EWG­CEE France 
8 8 
1 1 
7 
2 2 7 
2 
1 1 
5 3 
1 1 
4 2 1 4 
1 1 
1 1 6 6 
1 
4 4 
1 2 
4 4 
1 1 
7 4 3 5 8 4 
4 2 1 3 4 2 
3 2 2 2 4 2 
2 5 8 2 0 3 
184 1 5 4 
64 39 
34 18 
6 6 
STUECK ­ NOMERE 
3 
5 1 
1 l 
a 4 
1 1 
4 1 
1 1 
1 1 
2 2 
a 3 
4 3 
l 
1 1 1 
2 
2 
17 17 
2 
1 
1 
1 1 
13 
1 
1 ' . 
6 4 1 
24 15 
1 
2 2 2 
1 
3 
1 
3 
2 
6 
137 55 
18 7 
119 48 59 28 
20 9 
6 0 20 15 1 
2 1 17 
­
STUECK ­ NOMBRE 
11 
1 1 
16 16 
2 
2 2 
4 4 1 1 
5 1 
1 1 
6 
1 
2 
3 
1 
5 5 
3 
1 
4 
7 1 29 
30 17 
4 1 12 
26 11 
7 5 
15 1 
7 
1 1 
STUECK ­ NOMERE 
2 
2 
1 
1 
1 
1 1 
Belg.­Lux. 
2C 
16 
4 
2 
1 
2 
2 
. 
2 
e 3 
5 
1 
1 
4 1 
• 
a 
. . a 
a 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
. . • 
4 
a 
4 
3 
a 
l 
1 
a 
2 
2 
1 
1 
1 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 
a . 
. . * . . . . . . . . ·> . . . . 5 12 
. . . . . . a 1 
. . . 1 . 1 
. . • · 
5 7 0 
24 
5 4 6 
5 4 5 
2 6 
• 1 
. « . · 
1 
1 
• · 1 
3 
2 
5 1 
24 27 
3 
2 1 2 7 9 18 
4 6 
12 9 
. . 2 
H 
3 à • · 4 
12 14 
2 1 1 
10 3 
10 2 
2 
1 
1 
• 
I t a l i a 
• 7 
a 
7 
2 
• 2 
■ 
4 
a 
• a 
a 
a 
a 
a 
• • ­
6 4 
39 
2 5 
3 
3 
il a 
13 
2 3 
5 
18 3 
. il 2 
6 
1 
1 
2 
1 
. . 1 
­
12 
• 12 
a 
a 
12 
5 
a 
­ · ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe r — 1970 — anvier­Decembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,«—NIMEXE 
A F / e . S S C L ' P M L l f P I N 
M C N C E 
CEE E X I R A ­ C E E 
CLASSE 1 «ELE 
CLASSE : .EAMA 
8 5 0 1 . 2 0 
F F / N C E 
ALLEM.FEC R C Y . U N I 
SLECE 
MALTE 
GFECE 
L I E E R I A enmt C U L I 
AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 « i l 
CLASSE 2 
e s c i . 3 0 
F F / N C E 
B E L G . L U U . 
P / V S ­ E Í S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E R C Y . U N I 
NCFVEC­E 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
ESFACNE 
GFECE 
U . F . S . S . 
. A L G E R I E 
.SENEGAL L166R1A F/NAMA 
. / F U E / 
M C N C E 
CEE 
E X I R A ­ Ç E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . « C M 
CLASSE S 
6 5 C 1 . 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC R C Y . U N I 
ISLANCE 
C/NEM/RK 
PCFTUCAL 
.M /RCC 
. C . I V C I R E 
R . / F R . S U C VENEZUELA 
ARCENTINE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
/ E L E CLASSE 2 
.EAKZ 
. « . « C M 
8 9 0 1 . S O 
FFANCE 
F / Y S ­ E A S 
NCFVECE 
GRECE 
U . F . S . S . L I E E R I A 
PANAMA 
ACCENTINE 
AFAB.SECU 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
mm ι 
6 9 0 1 . ( 1 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E / S ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
EWG­CEE 
2 
2 
12 
4 
6 
. 
5 
1 
ERT 
6 « 6 8 
«OC 
4 ECC 
2<5 
1 «08 
4 2 Í 3 
13 £19 IC 4 8 0 
413 
9 3 3 6 
«C 256 
9 292 5C 5 6 4 
26 5 5 2 £ 255 24 4 1 2 
6RT 
2 6 3 8 
69C 
1 117 
4 557 
1 698 
3 1 1 1C4 14 6 1 2 
133 4C0 
«2 2£0 1 399 
1 193 
45 111 1 151 
5 136 
455 
i t i «23 
2 1 . 195 ï * 4 ?«2 
*\ ­­' 
126« 2«5 
11 3C0 1314 5<£ 5 7 5 5 « 9 
4 Í 7 2 1 5 7 5 7 t C £ 499 
2£5 468 
1 191 
6FT 
£66 
258 
1 289 
1 27C 
£67 
4 4 « 
4C9 
1 £18 
1 35C 3 5 4 
4 9 5 
e «42 6 2 4 
ι e i a 
4 5 4 2 
2 £92 2 £76 
1 £7e 
4C9 
ERT 
2 6 5 1 1 3 5 9 
14 3 £ 4 
2 « 6 2 «5 129 
6 122 
1 352 
4 113 
2 £15 
I C I 147 
4 21C 
1C2 5 3 7 
17 C36 
14 3S4 
16 7 7 2 
65 129 
ERI 
i 214 
£ 719 
4 s e e 
2C 43£ 
l i 157 
26 615 
France 
7 «cã 
4 253 13 £19 
25 2 8 4 
Il 3 6 0 
11 6 6 1 
13 S I S 
. . . . . . . a 
a 
a 
1 193 
IB 615 
S 13« 
455 
£7 4 1 6 
27C 7CC 
. 
2 £ 3 759 
a 
2 £ 3 759 
2C CC8 
a 
3 3 3 7 5 1 
459 
£ 13« 
• 
. . 1 
4 5 4 
1 
4 4 6 
4C9 
1 £16 
1 C24 
a 
3 5 £ 3 
. 2 5 5 3 
1 5«6 
5 4 2 1 9 8 7 
1 £78 
4 0 9 
£6 C 1 Ì 
. £ 6 9 8 
« 1 9C9 
« 1 5 0 5 
S 698 
£6 t i l 
a 
a 
. « 7 1 1 
3 s e e 
12 624 
Belg.­Lux. 
2 
5 
4 
5 
3 
3 
2 
422 
132 CCC 
H C í l C 
2 4 3 C52 
4 22 
2 4 2 67C 
132 c e o 
132 CCC 
H C 6 1 0 
. • 
1 
i 1 
1 
a 
* 
. a 
2 5 5 7 
1 
i 
N e d e r l a n d 
4 
5 
14 
14 
14 
4 
4 
2 1 1 
I 
13 
12 
2 £ 4 
4 5 7 
4 
4 9 2 
2 2 6 
2 1 2 
2 6 6 
2 £ 4 
13 
1 
16 
2 
2 
2 
. . 2 
a 
6CC 
eco 
33« 
13« 
« 0 0 
13« 
136 
eco a 
. a 
a 
5 5 7 
. 4C3
592 
. . a 
. 0 7 5 
a 
. 4 5 5 
3 5 2 
4 7 4 
557 
9 1 7 
C7C 
9 9 5 
647 
3 5 2 
■ 
a 
2 5 6 
3 2 6 
564 
2 5 6 
3 2 6 
3 2 6 
. a 
a 
" 
4 9 9 
. a 
7 2 3 
29C 
4 7 0 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
8 6 8 8 
. a 
2 6 5 
. a 
a 
. 4 1 3 
a 
9 6 5 6 
8 6 8 8 
9 6 8 
5 5 5 
555 
4 1 3 
2 8 3 8 
8 9 0 6 9 5 
a 
1 8 9 8 
1 0 6 3 0 1 
13 2 2 0 
1 4 0 0 
6 2 3 5 0 
1 3 9 9 
a 
13 2 2 1 
a 
a 
48 9 7 8 9 9 8 
• 
2 5 4 188 
6 3 2 1 
2 4 7 867 
197 8 9 1 
1 2 2 3 2 0 
4 9 9 7 6 
­a 
• 
566 
a 
I 2 8 7 
7 7 6 
586 
3 2 1 5 
5 6 6 
2 « 4 9 
2 6 4 9 
2 6 4 9 
. * 
2 8 5 1 1 359 
14 3 5 4 
2 6 8 2 
. 2 8 2 4 
1 3 5 2 
4 113 
29 5 3 5 
4 2 1 0 
25 3 2 5 
17 C36 
14 3 5 4 
8 2 8 9 
a 
2 3 9 0 
5 719 
1 6 3 1 
a 
9 9 9 
3 7 2 4 
p o r t 
I t a l i a 
10 
10 
10 
10 
1 
36 
37 
37 
36 
1 
13 
2 
15 
15 
2 
13 
3 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 8 0 
a 
. 
4 8 0 
a 
4 8 0 
, a 
4 8 0 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 9 1 
a 
a 
0 6 4 4 9 7 
­
7 5 2 
a 
7 5 2 
a 
5 6 1 
a 
1 9 1 
3 9 4 
4 9 5 
8 8 9 
a 
8 8 9 
„ a 
8 6 9 
„ • 
a 
m a 
a 
118 
a 
. a 
5 6 5 
7 0 3 
a 
7 0 3 
a 
a 
5 8 5 
1 1 8 
4 8 5 
. a 
a 
. 7 9 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
I R L A N O t NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
ALBANIE 
.MAROC L I B E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
. A F A R S ­ I S 
ETATSUNIS 
HCNDUR.BR 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
C C M I N I C . R 
INDES OCC .CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
URUGUAY 
CHYPRE IRAN 
KCHEIT 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 6 9 
PAYS­BAS R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
L I B E R I A 
.GAEON 
PANAMA 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 9 0 1 . 7 1 
FRANCE PAYS­BAS 
R O Y . U N I DANEMARK 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.GABON 
ETATSUNIS PANAMA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
8 9 0 1 . 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
L I B E R I A 
.CONGO RD .SOMALIA 
EWG­CEE 
1 5 1 6 
1 9 1 4 0 9 
4 5 1 5 5 7 2 5 
4 4 5 0 
l a 198 
4 6 6 
11 3 0 1 
44 5 5 8 
120 90B 
9 6 9 9 
2 3S0 
9 2 2 
3 0 7 3 7 2 9 9 9 7 
2 6 0 
4 2 4 
5 4 0 7 
6 6 6 1 8 
4 6 9 
7 1 3 6 9 7 
12 0 0 0 
9 0 6 0 
3 8 8 
1 7 2 9 
1 1 0 5 6 
4 9 9 
5 4 3 9 
U 9 4 6 
9 1 3 6 
66 3 4 5 
23 7 3 7 
4 8 9 
23 6 9 9 
26 1 5 4 
1 3 2 9 
3 3 5 7 
16 8 4 1 
6 6 9 8 14 8 4 1 
4 0 0 
4 9 9 
2 2 7 9 7 7 2 
4 9 3 1 3 
2 2 3 0 4 5 9 
5 1 8 6 1 8 
2E7 8 5 3 
1 6 9 1 7 2 8 
6 8 4 
19 5 3 6 
20 113 
BRT 
7 2 1 0 
3 0 7 
8 7 3 9 
4 3 3 9 
7 6 9 8 8 7 7 
1 5 2 2 
2 8 5 2 
6 1 0 
34 154 
7 2 1 0 
26 9 4 4 
2 1 0 8 3 
16 7 4 4 
5 8 6 1 
1 5 2 2 
BRT 
190 ­
6 4 2 
2 4 8 2 0 8 
2 4 6 
38£ 
115 
1 4 1 
1 4 1 
3 9 9 
3 8 0 
3 0 9 8 
8 3 2 
2 2 6 6 
1 4 8 9 
4 5 6 
7 7 7 3 9 7 
France 
36 
se 
1 
7 
5 
13 
39 
12 
9 
4 
26 
213 
10 
2C2 
54 
49 
1C8 
« 
1 
3 
3 
3 
1 
6 6 2 
4 6 6 
4 7 7 
218 
1C8 
260 
4 2 4 
4C7 
7 5 1 
a 
5 4 6 
OCO 
C60 
31Õ 
5 5 8 
2 3 0 
6 1 9 
6 1 1 
2 2 0 
9 5 2 
3 9 1 
6 8 4 
725 
a 
877 
522 
6 1 0 
CC9 
CC9 
a 
. CC9 
522 
115 
1 4 1 
1 4 1 
a 
168 
5«5 
565 
a 
565 
3 5 7 
STUECK ­ NOMI' ; 
4 1 
4 8 
3 2 
1 2 1 3 2 
11 
2 
2 
1 
5 
6 2 
4 
13 
2 8 
10 
2 
1 
1 
1 
a 
39 
16 
75 
22 
2 
, . a 
32 
• 
ï 6
a 
a 
1 
Unité 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 5 1 6 
5 5 0 0 
3C0 1 7C1 
2 9 5 2 
5 1 6 
, ,  a 
2β CC5 16 :' S 
16 2 5 7 6 3 0 2 
. . a a 
; ; 
6 1 5 5CÒ 14 
5 6 1 3 2 
. a 
, « , . 3 3 3 
4 6 9 
I 7 9 6 8 
« a 
3 8 8 
1 7 2 9 
5 1 3 7 
4 5 9 
1 1 2 9 
1 1 9 4 6 
a 
17 7 7 8 
2 3 . 7 3 7 
4 6 9 
. '· 
. , a
5 1 2 3 
4C0 
4 9 9 
1 2 5 1 7 7 8 1 4 1 5 , 
2 958 2 1 512 
1 2 4 6 82C 1 2 0 CC9 
44 2 6 3 52 5 6 3 
2 5 7 3 8 
1 2 0 4 5 5 7 6 7 426 
■ 
5 1 3 7 
a 
a 
3C7 
a 
. a 
. a 
2 852 
3 159 
3 1 5 9 
3 0 7 
3C7 
2 8 5 2 
1 9 0 
2 4 8 
a 
3 6 8 
a 
a 
3 9 9 
1 2 2 5 
1 9 0 
I 0 3 5 
1 0 3 5 
2 4 8 
a 
! 5 
2 
i 
1 4 ! 2 
! 3 
a 
a . 
1 
1 
! ï 
! î 
! i 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 4 9 2 4 7 
4 2 1 5 4 0 2 4 
1 4 9 8 
10 5 6 8 
a 
a 
a 
66 8 2 4 
9 6 9 9 
2 3 5 0 
1 7 5 5 
aa 8 2 9 
52 4 9 4 
1 0 1 5 8 0 
5 9 1 9 
19 6 0 9 
23 6 9 9 
29 0 4 0 
1 3 2 9 
3 3 5 7 
16 8 4 1 
6 6 9 8 9 7 1 8 
. a 
6 2 3 7 5 6 
1 0 7 3 9 
6 1 3 0 1 7 
3 0 2 2 9 3 
169 2 5 2 
2 9 1 5 3 3 
7 6 7 4 
19 1 9 1 
7 2 1 0 
8 7 3 9 
4 3 3 9 
2 0 2 8 8 
7 2 1 0 
13 0 7 8 13 0 7 8 
8 7 3 9 
. a 
a 
6 4 2 
2 0 8 
2 4 6 
a 
a 
β 2 1 2 
1 3 0 8 
6 4 2 
6 6 6 
4 5 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 
4 
6 1 
2 
2 1 
2 
8 
3 
î 
a 
a 
a 
I t a l i a 
7 1 1 4 
1 1 3 C Ì 
1 0 4 8 
9 2 2 
2 8 8 
3 2 8 3 
9 1 3 6 
7 1 1 4 
4 9 4 8 7 
3 4 8 5 
4 6 C02 
25 2 5 9 
12 9 1 0 
19 8 2 1 
a 
9 2 2 
7 6 9 8 
7 6 9 8 
7 6 9 8 
7 6 9 8 
7 6 9 8 
. a 
3 2 
Τ 
3 
3 9 
3 
a 
2 
2 0 
4 7 2 
6 
4 1 
l 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
| f — N I M E X E 
.CCMCFES 
R./FR.SUC 
E1ATSUNIS 
C/N/CA 
MEX1CUE 
HCNCUF.EF 
F/NAMA 
CANAL FÍN 
VENEZUEL« 
BFESIL 
IFAN 
ISFAEL 
BAHREIN 
ALSTRALIE 
.C/LECCN. 
.FCLYN.FF 
SCLT.FFOV 
M C N C E 
CEE 
EXIRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.«./CM 
CLASSE 3 
FFANCE 
F/YS-E/S 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
R C Y . U N I 
IFLANCE 
NCFVECE 
FINLANCE 
C/NEMARK 
SUISSE 
ESFAGNE 
YCUGOSLAV 
CFECE 
. A L G E R I E 
. T L N I S I E 
.SENEGAL 
L I E E R I A 
. C . I V C I R E 
­TCCC 
. [«HCMEY 
M C E F 1 / 
.CAMEFLUN 
.CCNGC RC 
ETF ICP1E 
TANZANIE 
.MACACASC 
R . / F F . S U C 
MEXICLE 
FANAM« 
CLE« 
. M A R T I N I C 
•CLYANE F 
BRESIL IF«N 
. I C F T A M E 
KCVEIT 
SINGAFCUR 
HCNG KCNG 
A L S T R A L I E 
. C / L E C C N . 
. F C L Y N . F F 
SCLT .FFCV 
M C N C E 
CEE 
E X I R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
. A . A C M 
8 9 0 1 . 6 1 
F F / N C E 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVEGE 
SUECE 
F INLANCE 
DANEMAFK 
SUISSE 
ALTR1CHE 
FCFTUGAL 
ESFAGNE 
YCIGCSLAV 
GFECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I E V E 
ECYPTE 
.C­A8CN 
ANGCL« 
. / F A R S ­ I S 
MC1AMEICU 
.MADAGASC 
.FEUN1CN 
R .AFR.SUC 
E l / T S U M S 
C/NAC« 
MEXIQUE 
.CLACELCU 
. M A R T I N I C 
VENEZUELA 
.GLYANE F 
B F [ S I L 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
2 2 ES 2 1 1 275 1 2 1 1 1 1 2 8 5 1 
6C9 
274 
. 3 C 
16 7 
66 
2 4 « 13 
15 
1 
2 « « 
152 
114 
«4 
24 
£C 
11 
23 
STUECK ·■ NOMBRE 
112 
6C 
619 133 
«66 
66 
«6 
£5£ 
266 
ÍS 
2 4 8 5 
£ 47C 
6 C93 32 271 6 ( « 5 3 628 4 4 1 2 18E 164 
1 C95 2 533 1 624 £13 21 
3 8 7 
346 
1 8 1 
£7 IC 
295 
5« 141 127 
19C 
38 76 
2 C49 
46 112 
1 9 9 2 
£ £ 6 
2 2 7 
2C2 
« 2 1 
37 
155 
112 5C t 
1C2 29 3 1 
î 1 165 
74« 114 «22 
6C 51 
£ 7 2 
2 « 3 
IC 
126 117 
15 156 7 614 2 232 
130 
1 C86 
£7 
« 0 3 1 664 f i l 232 18 3 2C2 147 E« 5 4 
£2 
1« 114 56 37 56 
1 4 2 4 
4 1 6C4 
1 2 6 « 
2 8 1 
226 
2CC 71 
2 1 
2« 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
24 17 
7 6 3 
IC 6 
63 64 4 2 
1 16 1 
44 
13 31 25 5 
t I 
26 
10 16 9 6 7 
554 465 
804 
548 25 125 181 2 
53 3 1 2 
153 
1 
428 8 
34 60 29 286 1 
19 1 18 9 5 9 5 3 
675 634 669 
299 1 187 
23 684 96 388 897 919 193 9 326 63 
20 91 25 275 
1 087 243 1 224 
12 325 
182 163 171 
5! 
166 
43 
86 
58 
79 
- 3 
4 
2 
128 
1 
20 
418 
5 440 
368 
3 
545 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
IRAK 
ISRAEL KCMEIT 
PAKISTAN 
INOE 
MALAYSIA 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A .ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
F INLANDE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
GUINEE 
L I B E R I A 
.SURINAM 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AUTRICHE 
.CONGOBRA 
B I R M A N I E 
M G Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A LL EM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GUIN .PCRT 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• CENTRAF. 
.GABON 
HCNDUPAS 
CCSTA R I C 
.CURACAO 
.SURINAM 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
12 419 
37 32 31 62 228 854 23'; 
130 161 £7 084 73 077 
66 714 12 756 
6 170 446 2 067 179 
12 262 21 30 
2 53 782 209 
ss ses 
37 217 166 487 138 674 360 866 5 
£« £2 7 
46C 34C 14C 74 68 42 27 
22 
999 371 62Θ 551 390 
32 3 7 45 
LADETONNEN­TONNES CHARGE U T I L E 
2 835 
3 115 
26 666 
4 132 
888 34 969 
72 617 36 748 35 869 35 β57 34 969 12 12 
1 239 
2 209 
tìC 448 182 170 170 12 12 
3 745 9C8 
i 6£3 
4 653 
10 873 
5 799 074 074 186 
LACETONNEN-TONNES CHARGE UTILE 
2 207 7 066 61 082 10 918 39 386 
150 400 23 597 207 
145 2S9 81 293 63 966 39 660 39 654 
24.3C6 101 207 
997 3 
114 OCO 114 12 6 1C2 ICI 
30 564 1 
£6 26 32 66 
87 
071 
207 
15 391 15 072 319 112 112 2C7 
2C7 
LADETONNEN­TONNES CHARGE U T I L E 
264 
820 
776 
256 
520 
084 
552 
776 
776 
776 
256 
LACETONNEN­TONNES CHARGE U T I L E 
523 
12 031 
49 806 
24 751 
2 650 
5 130 
1 1 475 550 2 000 500 418 1 262 780 118 813 
103 429 89 761 13 668 5 750 5 750 7 918 3 050 899 
1 378 
2 «91 
1 036 
15 11 
C 156 
5 1C5 
1 OSI 
1 051 
1 050 
1 
15 ne 15 117 
523 8 947 
23 715 2 650 5 130 
1 475 
251 
78C 118 
43 589 35 835 7 754 5 130 5 130 2 624 
858 
STUECK - NOMBRE 
431 829 
648 50« 907 170 14 19 448 
4e6 858 537 823 90 
10 2 229 
122 
192 
2 59 
12 
3 
14 
15 
2 
31 60 153 72 25 
754 277 477 328 293 122 
13 110 27 
699 2 136 1 876 
20 712 
3 224 888 4 186 28 613 
£1 461 22 848 28 613 28 613 28 613 
3 015 28 521 
39 386 
150 
400 
71 472 31 536 39 936 39 536 39 536 400 
. 
4 264 4 264 
2 820 776 
2 520 
6 116 
2 820 3 296 776 776 
2 520 
• 
1 706 
31 998 
81 
38 56 33 70' 4 862 620 620 
4 242 2 000 
59 
64 
932 37 52 
4 14 
12 
23 
262 284 
-35 9 
. 2 
198 
142 
1 
21 
23 545 14 879 8 666 7 274 867 1 299 
13 
So-
256 
256 
256 
256 
256 
227 
17 
274 
778 
16 
ï 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produla en fin de volume 
112 
Januar-Dezembe - — 1970 — anvier-Decembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, 4 — N I M E X E 
F INLANCE 
C/MfMAFK 
S U I S S E 
AL1R ICFE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
MALTE 
YCIGCSLAV 
GFECE 
TLFCU IE 
A L E / M E 
.M /FCC 
. Á L C E M E 
a l L M S I E 
L1EYE 
ECYF1E 
.SENEGAL 
. C . I V C I F E 
NICER 1A 
.C/MEFCUN 
• i / e C N 
.CCNCCER/ 
-C ÍNCC FC 
. E L F U N C I 
ANCCLA 
. / F / P S - I S 
KENYA 
T / M / M E 
.M/CACASC 
.FEUN1CN 
F . / F R . S L C 
E 1 / T S U N I S 
C / N / C / 
HÇNCUF.eP 
CC.TA F1C 
F/NAMA 
.CLACELCU 
. M / R T I N I C 
INCES CCC 
. C L R A C / Í 
V E N E Z U E l / 
-CLYANE F 
ECLATEUR 
BF ES IL 
CFYFRÉ 
L I E A N 
I F / N 
I S F « E L 
KCkE IT 
MASC.CMAN 
JAFCN 
HCNG KCNC 
CCEAN.LS« 
. C / L E C C N . 
• F C L Y N . F F 
M C N C E 
Ç E E EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE S 
6 9 0 1 . 9 5 
FF /NCE 
B E L Ç . L U X . 
P / Y S - E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVEGE 
S L I C E 
FINLANCE 
C/NEMAFK 
SUISSE 
AL1RICFE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
GFECE 
U . F . S . S . 
H E Y E 
. S E N E C / L 
GUINEE 
L I E E R ] / 
G r / N A 
NIC-ERI« 
. C E N T F / F . 
KENYA 
TANZANIE 
F . / F R . S U C 
E T / T S U M S 
C/NACA 
HCNCUF/S 
PANAMA 
VENEZUELA 
6 F E S I L 
ISFAEL 
M/SCaCMAN 
F / K I S T / N 
JAFCN 
- C / L E C C N . 
SCLT.FFCV 
M C N C E 
CEE 
EX1FA-ÇEE 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE l 
.EAMA 
.A .ALM 
CLASSE 2 
- EWG-CEE France 
14 5 
«e 26 
1 152 « 2 1 
222 72 
16 9 4 ! 1 6 . 5 3 6 
ICI 42 
£ 1 
125 9 
45 2 1 
S 1 
4 
£4 46 
54 £3 
26 21 
14 ÍS 
67 62 
1£ 14 
29 27 
£ 
IC 10 
22 14 
3 2 
26 1 
7 « 
22 <e 
16 1« 
2 
2 ï 
¡C 2C 
•7 1 
29 1£ 
1 c . e 227 
£2 3C 
S 2 
1 1 
4 1 12 
15 12 
4« 42 
1 
8 
1« 1 
22 2C 
1 
24 i e 
4 2 
il t 
c 
15 12 
2C 2C 
4 
IC 6 
S 1 
1 1 
194 174 
3« 35 
2C 75£ 24 667 
1 2 2 1 2 744 
22 4 7 4 2 1 122 
22 472 2C 2«S 
21 C4C 15 565 
S77 753 
144 IC 3 
464 4 3 1 
23 7 
STUECK - NCM8RE 
64 
5 2 13 
129 14 
151 44 
15C 57 
24 2 
34 
2£ £ 
£ 2 
ÍS 4 
47 19 
7 
6 
15 l 
IC 
6 
1 
7 < 
2 a 
2 « 
4 
14 1 
5 1 
• 4 2 
1 
t 4 
34 12 
3 1 
Î 4 C 
3 2 
2 
1 
4« 4C 
3 
ί 13
« 5 
19 
1 4 2 1 2 6 1 
«46 i c e 
7 7 5 212 
267 £4 
17C 22 
477 158 
29 2« 
4C 22 
IC 1 
Belg.-Lux. 
i e 
13 
22 
15 
• 
613 
565 
ee 
4C 
25 
4e 
24 
21 
• 
IC 
41 
«2 
53 
9 
5 
4 
4 
3 
a 
N e d e r l a n d 
23 
5 1 
13C 
1 4 3 9 
1 C92 
347 
316 
156 
3C 
. 7
1 
24 
43 
. 134 
46 
22 
13 
17 
1 
3 
a 
a 
6 
3 
S 
a 
1 
1 
2 
1 
. 13 
, a 
1 
1 
4 
2 
24C 
a 
. 1 
1 
3 
. 6 
. -
623 
2 4 9 
3 7 4 
9 1 
« 1 
2 8 2 
3 
7 
1 
e x p o r t Unité supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
H 28b 
138 
1 
8 
. 26 
3 
1 
a 
. a 
3 
. . a 
1 
2 
a 
, ι 5 
a 
3 
. . « a 
a 
2 6 3 5 
15 
. . . a 
a 
. a 
2 
2 
. a 
a 
a 
. 2
a 
. 11 
a 
a 
• 
1 9 7 7 
6 0 4 
1 3 7 3 
1 339 
6 4 7 
27 
7 
5 
7 
46 
35 
63 
. 5 
5 20 
2 
2 
6 
21 
7 
2 
8 
. 8
a 
a 
a 
1 
4 
. 4 
. , . 1 
a 
a 
2 
5 
. 1 7 
• 
2 6 6 149 
117 
86 
«3 
23 
5 
. 8
I ta l i a 
2 
8 168 
17 
1 
3 1 
3 
89 
19 
35 
27 
13 
15 
1 8 3 9 
1 2 9 6 
5 4 3 
4 1 4 
2 2 1 
119 
10 
20 
8 
H 
11 
17, 
19 
89 
27 
62 
31 
10 
10 
2 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
BW6 = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
F R A N K R E I C H : ausgen. Zugmaschinen mit elektri-
schem Motor, In 8701.97 enthal ten 
F R A N K R E I C H : einschl. Zugmaschinen mit elektri-
schem Motor der Nr. 8701.96 
DEUTSCHLAND: einschl. Kombinntionskraftwagen 
der Nr. 8702.25 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kombinationskraftwagen, 
in 8702.23 entha l ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Fahrgestel le mit Führer-
haus, mi t Motor, der Nrn. 8702.86 und 91 sowie 
Lastkraf twagen der Nr. 8702.S6 mit einem Gewicht 
von mehr als 4 bis 6 t 
DEUTSCHLAND: einschl. Lastkraf twagen der Nr. 
8702.88 mit einem Gewicht von über 4 bis 10 t 
DEUTSCHLAND: ausgen. Lastkraf twagenfahrge-
stelle mit Führe rhaus , mi t Motor, und Lastkraf t -
wagen mit einem Gewicht von mehr als 4 bis 6 t, 
in 8702.82 entha l ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Lastkraf twagen mit einem 
Gewicht von über 4 bis 10 t, in 8702.84 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Lastkraf twagenfahrge-
stelle mit Führe rhaus , mi t Motor, in 8702.S2 ent-
hal ten 
EXP BENELUX: nd, in 8705.91 enthal ten 
EXP BENELUX: nd, in 8705.99 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 8705.91 oder 99 enthal ten 
E X P BENELUX: einschl. 8705.11 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Karosserien für Perso-
nenkraftwagen der Nr. 8705.19 
EXP B E N E L U X : einschl. 8705.19 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Tank wagenaufbauten für 
Treib- und Schmierstoffe der Nr. 8705.19 
EXP BENELUX: nd, in 8706.21, 25, 31, 35, 41, 45, 51, 
55, 61 oder 65 enthal ten 
EXP B E N E L U X : einschl. in einem Stück gegossener 
Radteile der Nr. 8706.11 in Sternform, aus Eisen 
oder Stahl 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, in 8706.65 enthal ten 
EXP BENELUX: einschl. Teile und Zubehör für Karos-
serien der Nr. 8706.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, in S706.65 enthal ten 
EXP B E N E L U X : einschl. vollständiger Schaltgetriebe 
der Nr. 8706.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, in 8706.65 enthal ten 
EXP B E N E L U X : einschl. vollständiger Hinterachsag-
gregate mit Antriebswellen und Ausgleichsgetriebe 
der Nr. 8706.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, in 8706.65 enthal ten 
E X P BENELUX: einschl. Räder und Teile davon, an-
dere als solche der Nr. 8706.21, sowie Zubehör von 
Rädern der Nr. 8706.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, in 8706.65 enthal ten 
EXP BENELUX: einschl. Tragachsen der Nr. 8706.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, in 8706.65 enthal ten 
EXP BENELUX: einschl. Stoßdämpfer und Teile davon 
der Nr. 8706.11, keine Dämpfungsteile aus Weich-
kautschuk oder Kunststoff 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, in 8706.65 entha l ten 
EXP BENELUX: einschl. Kühler und Teile der Nr. 
8706.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701, in 8706.65 enthal ten 
EXP BENELUX: einschl. Kraftstoffbehälter der Nr. 
8706.11 
DEUTSCHLAND: einschl. Teile für Zugmaschinen 
der Nrn. 8706.25, 31, 35, 41, 45, 51, 55 und 61 
sowie Sort imente von Kraftfahrzeugteilen und 
-Zubehör 
IMP BELG.-LUX.: einschl. Teile, Einzelteile und Zu-
behör für die Montage der Kraftwagen und Fahr -
gestelle 
EXP BENELUX: einschl. Teile, Einzelteile und Zubehör 
der Nr. 8706.11, n icht in 8706.21 bis 61 enthal ten 
FRANKREICH, BELG.-LUX., DEUTSCHLAND und 
I T A L I E N : nd, ver t raul ich 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthal ten 
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8701.96 
8701.97 
8702.23 
8702.25 
8702.82 
8702.84 
8702.86 
8702.88 
8702.91 
8705.11 
8705.19 
8705.01 
8705.99 
8706.11 
8706.21 
8706.25 
8706.31 
8706.35 
8706.41 
8706.45 
8706.51 
8706.55 
8706.61 
8706.65 
8708.10, 30 
FRANCE : excl. les t rac teurs à moteur électrique, 
repris sous 8701.97 
FRANCE : lncl. les t rac teurs à moteur électrique 
du n° 8701.96 
lncl. les voituree mixtes du u° ALLEMAGNE 
8702.25 
ALLEMAGNE 
sous 8702.23 
ALLEMAGNE 
excl. les voitures mixtes, reprises 
incl. les chassis de camions avec 
cabine de conduite, avec moteur, des n° s 8702.86 et 
91, ainsi que les camions automobiles du n° 8702.86 
d'un poids de plus de 4 a 6 t Inclus 
ALLEMAGNE : incl. les camions automobiles du 
n° 8702.88 d'un poids de plus de 4 a 10 t Inclus 
ALLEMAGNE : excl. les chassis de camions avec 
cabine de conduite, avec moteur, et les camions 
automobiles d'un poids de plus de 4 a 6 t inclus, 
repris SOUB 8702.82 
ALLEMAGNE : excl. les camions automobiles d'un 
poids de plus de 4 a 10 t inclus, repris sous 8702.81 
ALLEMAGNE : excl. les chassis de camions avec 
cabine de conduite, avec moteur, repris sous 8702.82 
E X P BENELUX: nd, repris sous 8705.91 
E X P BENELUX : nd, repris sous 8705.99 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 8705.91 ou 99 
E X P BENELUX : lncl. 8705.11 
E X P ALLEMAGNE : lncl. les carrosseries pour voitures 
automobiles des personnes du n« 8705.19 
E X P BENELUX : incl. 8705.19 
E X P ALLEMAGNE : lncl. les ins ta l la t ions pour camions-
citernes pour carburants e t lubrif iants du n° 8705.19 
E X P BENELUX : nd, repris sous 8706.21, 25, 31, 35, 41, 
45, 51, 55, 61 ou 65 
E X P BENELUX : incl. les par t ies de roues coulées du 
n» 8706.11, d'une seule pièce en forme d'étoile, en 
fonte, fer ou acier 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies pour t rac teurs du 
n» 8701, reprises sous 8706.65 
E X P BENELUX : incl. les par t ies et pièces détachées 
et accessoires du n» 8706.11 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies pour t rac teurs du 
n» 8701, reprises sous 8706.65 
E X P BENELUX : incl. les boîtes de vitesse complètes 
du n» 8706.11 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies pour t rac teurs du 
n» 8701, reprises sous 8706.65 
E X P BENELUX : incl. les ponts arr ières complets du 
no 8706.11 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies pour t rac teurs du 
n« 8701, reprises sous 8706.65 
E X P BENELUX : incl. les roues e t leurs part ies , au t res 
que celles du no 8706.21, ainsi que les accessoires 
de roues du no 8706.11 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies pour t rac teurs du 
n» 8701, reprises sous 8706.65 
E X P BENELUX : incl. les essieux por teurs du n» 8700.11 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies pour t rac teurs du 
n« 8701, reprises sous 8706.65 
E X P BENELUX : incl. les amort isseurs e t leurs par t ies 
du n° 8706.11, sauf des blocs amort isseurs en 
caoutchouc ou en matières plastiques artificielles 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies pour t rac teurs du 
n» 8701, reprises sous 8706.65 
E X P BENELUX : lncl. les rad ia teurs et leurs par t ies 
du n» 8706.11 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies pour t rac teurs du 
n° 8701, reprises sous 8706.65 
E X P BENELUX : incl. les réservoirs a combustible du 
n» 8706.11 
ALLEMAGNE : lncl. les par t ies pour t rac teurs des 
nos 8706.25, 31, 35, 41, 54, 51, 55 et 61 ainsi que les 
assor t iments des pa rues , pièces détachées e t ac-
cessoires de véhicules à moteur 
I M P UEBL : incl. les part ies , pièces détachées e t ac-
cessoires pour l 'assemblage d'automobiles e t de 
chflssis d'automobiles 
E X P BENELUX : incl. les part ies , pièces détachées et 
accessoires du no 8706.11, non repris sous les nos 
8700.21 a 61 
FRANCE, UEBL, ALLEMAGNE et ITALIE : nd, 
chiffres confidentiels 
PATS-BAS : nd, repris sous 9307.33 
113 
BELG.-LUX.: nd, in 8712.99 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 8712.99 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 8712.99 enthalten 
IMP BELG.-LUX.: einschl. 8712.95 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 8712.95 und 97 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 8712.95 
FRANKREICH: einschl. 8714.38 
FRANKREICH: nd, in 8714.37 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. Sortimente von Flugzeug-
teilen und -Zubehör 
ITALIEN: nd, vertraulich 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Beson-
deren Maßstäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Waren-
positionen, die Teile und Einzeltelle enthalten, diese nur 
in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind. 
ITALIEN: in BRT erfaßt 
8712.95 
8712.97 
8712.99 
8714.37 
8714.38 
8803.90 
8901.10 
8901.83, 85, 
87, 89 
UEBL : nd, repris sous 8712.99 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 8712.99 
EXP UEBL : nd, repris sous 8712.99 
IMP UEBL : incl. 8712.95 
EXP UEBL : incl. 8712.95 et 97 
EXP PAYS-BAS : Incl. 8712.95 
FRANCE : incl. 8714.38 
FRANCE : nd, repris sous 8714.37 
IMP ALLEMAGNE : incl. les accessoires des parties, 
pièces détachées et accessoires d'aérodynes 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation générale : En ce qui concerne les positions 
qui comportent des parties et pièces détachées, Il y a 
Heu d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées 
ni exprimables en unités supplémentaires, elles sont sim-
plement reprises dans les chiffres en valeurs et en quan-
tités. Il y a donc lieu de tenir compte de cet état de 
choses dans l'interprétation de chiffres en unités supplé-
mentaires. 
ITALIE : repris en BRT 
UMRECHNUNGSKURSE 1970 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1000 Francs 
1 000 Francs 
1000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
180,044 
20,00 
276,243 
273,224 
1,60 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
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EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE C O M M U N 
LAND ZONE 
(STAND ­ 1970 ­ VERSION) 
Europä ische W i r t ­
schaf tsgemeinschaf t 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 
Ü b r i g e s E u r o p a 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andor ra ; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. ; s. 001 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
A f r i k a 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Meli)la, Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 
■ Algerien 
• Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
C o m m u n a u t é 
É c o n o m i q u e Eu ropéenne 
FRANCE, Andorre 
(ef 054) 
BELG. L u x e m b o u r g 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l ' E u r o p e 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (¡nel. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE N D (pour la France 
= Andor re ; pour l 'Allema­
gne = ter r . allem, sous ad­
min, polon, et soviet. ; cf001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf 054) 
A L L M. EST 
POLOGNE (cf 054) 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A f r i q u e 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, MeI¡lia, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. T C H A D 
. SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N . PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
■ Zentralafrikanische Re­
publik 
Äquatorialguinea 
■ Gabun 
. Kongo (Brazzaville) 
• Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
■ Rwanda 
■ Burundi 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
■ Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Maurit ius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord ­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Lesotho, Botswana, 
Swasiland 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda, 
Falklandinseln 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
■ Guadeloupe 
■ Martinique 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
PAYS 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
ZONE 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
32 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
32 
32 
38 
38 
38 
28 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
. C. IVOIRE 
G H A N A 
. T O G O 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
■ CAMEROUN 
• CENTRAF. 
GUIN . EQUatoriale 
• GABON 
• C O N G O BRAzzaville 
• C O N G O RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
­ BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste Hélène 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
H O N D U R . BR, îles Bahamas, 
îles Bermudes, îles Falkland 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
C A N A L PANama 
CUBA 
HAITI 
DOMONIC.R 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES Occidentales 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
Guayana (ehem. Brit.) 
■ Surinam 
. Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
A s i e n 
Z y p e r n 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabiei 
Kuwa i t 
Bahrain 
Katar 
Maskat und O m a n , 
Trucial O m a n 
Jemen 
Südjemen, Vo lksrepubl ik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien, S ikk im, Bhutan 
Cey lon , Malediven 
Nepa l 
Bi rma 
Thailand (Siam) 
Laos 
N o r d v i e t n a m 
Südvietnam 
Kambodscha 
LAND 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
ZONE 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
38 
G U Y A N A (anc. br i t . ) 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E Française 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim, Bhoutan 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
Indonesien (einschl. 
West­Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch­Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Britisch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
■ Neue Hebriden (nur fü r 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedraf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermi t te l te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
28 
28 
38 
38 
32 
32 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
INDONESIE (incl. Nouvel le­
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
TIMOR, MACao 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. T ibet , 
Mandchou rie) 
COREE N R D 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 
Austra l ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf816) 
■ N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn­Ziffern weisen im « Einheitlichen 
Länderverzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­oder Bestimmungsländer (We l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der EWG­Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE 
10 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
40 
90 
A B K Ü R Z U N G 
A B R E V I A T I O N 
MONDE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A A O M 
A . CL 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S E C O N O M I Q U E S 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1 . 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et territoires associés d'Outre­Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
II 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
012.10 
012.90 
NIMEXE 
0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
17 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
31 
39 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
0201.01 
0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
91 
99 
0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
0206.10 
50 
91 
99 
CST NIMEXE 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
11 
99 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
25 
41 
43 
45 
47 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
73 
74 
75 
76 
79 
89 
92 
94 
96 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
CST 
031.30 
032.01 
032.02 
041.00 
042.10 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
NIMEXE 
0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
1605.20 
30 
50 
1001.11 
19 
51 
59 
1006.11 
15 
1098.00 
1006.31 
39 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.10 
90 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.22 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
62 
64 
66 
68 
71 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
88 
91 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
CST 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
NIMEXE 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.21 
22 
24 
27 
0802.32 
36 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
CST NIMEXE 
053.50 2007.11 
13 
15 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
40 
52 
60 
70 
81 
85 
89 
053.61 0810.11 
19 
90 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
CST 
054.50 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
NIMEXE 
0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
0702.10 
20 
30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
70 
80 
91 
0706.10 
30 
50 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.00 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
CST NIMEXE 
061.90 1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
062.01 1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
062.02 1705.20 
40 
80 
071.10 0901.11 
13 
15 
17 
90 
071.30 2102.10 
072.10 1801.00 
072.20 1805.00 
072.31 1803.00 
072.32 1804.00 
073.00 1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
074.10 0902.10 
90 
074.20 0903.00 
075.10 0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
075.21 0905.00 
075.22 0906.10 
50 
075.23 0907.10 
50 
075.24 0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
075.25 0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
075.29 0910.11 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
76 
78 
081.11 1209.00 
081.12 1210.10 
91 
99 
081.19 2306.10 
90 
081.20 2302.11 
13 
30 
CST NIMEXE 
081.30 2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
081.40 2301.10 
30 
081.91 0901.30 
081.92 1802.00 
081.93 2303.10 
90 
081.94 2305.00 
081.99 2307.10 
30 
50 
90 
091.30 1501.11 
19 
30 
091.40 1513.10 
90 
1598.00 
099.01 2101.10 
30 
099.02 2102.30 
099.03 2103.11 
15 
30 
099.04 2104.05 
10 
40 
099.05 2105.00 
099.06 2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
099.07 2210.10 
30 
099.09 2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
90 
111.01 2201.10 
90 
111.02 2202.05 
10 
112.11 2204.00 
112.12 2205.10 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
112.13 2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
112.20 2207.20 
41 
45 
Ί12.30 2203.10 
90 
III 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 
CST NIMEXE 
112.40 2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
121.00 2401.10 
90 
122.10 2402.20 
122.20 2402.10 
2498.10 
122.30 2102.30 
40 
50 
60 
70 
211.10 4101.41 
45 
51 
55 
80 
211.20 4101.31 
35 
211.40 4101.61 
211.60 4101.11 
19 
211.70 4101.23 
70 
211.80 4109.00 
211.90 4101.65 
90 
212.00 4301.10 
20 
30 
90 
221.10 1201.11 
15 
221.20 1201.20 
221.30 1201.30 
221.40 1201.40 
221.50 1201.61 
69 
221.60 1201.96 
221.70 1201.50 
221.80 1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
221.90 1202.10 
90 
231.10 4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
231.20 4002.20 
41 
49 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
231.30 4003.00 
231.40 4004.00 
241.10 4401.10 
30 
241.20 4402.00 
242.10 4403.30 
60 
242.21 4403.40 
242.22 4404.91 
CST 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
NIMEXE 
4403.10 
71 
73 
74 
75 
78 
4404.10 
99 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.10 
71 
73 
74 
79 
4413.10 
50 
4501.10 
91 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.10 
4701.91 
95 
99 
4701.41 
49 
4701.21 
4701.29 
4701.31 
4701.39 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
CST 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
NIMEXE 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.00 
3104.11 
2514.00 
2515.10 
31 
39 
2516.10 
31 
35 
39 
2520.10 
90 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.10 
93 
95 
99 
2715.00 
2507.10 
30 
90 
2504.00 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
90 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.10 
90 
2528.00 
2531.11 
15 
90 
2604.10 
90 
2602.10 
CST 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
NIMEXE 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.11 
15 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.00 
2532.10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83 
86 
93 
2601.91 
95 
2603.11 
15 
17 
30 
50 
91 
95 
99 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.10 
31 
39 
90 
0513.10 
90 
0514.00 
0515.10 
90 
1301.00 
1302.11 
15 
30 
91 
99 
CST NIMEXE 
292.30 1401.11 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
90 
292.40 1207.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
99 
292.50 1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
292.61 0601.10 
31 
39 
292.69 0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
292.71 0603.11 
15 
90 
292.72 0604.20 
40 
50 
90 
292.91 1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
292.92 1402.10 
21 
23 
25 
29 
292.93 1403.00 
292.94 1404.00 
292.99 1405.11 
19 
321.40 2701.10 
2798.00 
321.50 2701.90 
321.61 2702.10 
321.62 2702.30 
321.70 2703.10 
30 
321.81 2704.11 
321.82 2704.19 
321.83 2704.30 
321.84 2704.90 
331.01 2709.00 
332.10 2710.11 
13 
19 
332.20 2710.15 
31 
33 
35 
39 
332.30 2710.51 
53 
59 
CST NIMEXE 
332.40 2710.61 
63 
69 
332.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
332.61 2712.11 
13 
19 
90 
332.62 2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
332.91 2710.17 
332.92 2708.10 
332.93 2708.30 
332.94 2714.30 
332.95 2714.10 
90 
332.96 2715.10 
90 
341.10 2711.11 
13 
19 
91 
99 
341.20 2718.00 
351.00 2717.00 
411.10 1504.11 
19 
51 
55 
59 
411.31 0205.10 
30 
50 
411.32 1502.10 
90 
411.33 1503.11 
19 
91 
99 
411.34 1505.10 
90 
411.35 1509.00 
411.39 1506.00 
421.20 1507.26 
54 
73 
86 
421.30 1507.72 
85 
421.40 1507.74 
87 
421.50 1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
421.60 1507.75 
88 
421.70 1507.27 
76 
89 
422.10 1507.28 
57 
422.20 1507.19 
61 
63 
422.30 1507.29 
77 
92 
422.40 1507.31 
78 
93 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
CST NIMEXE 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
CST NIMEXE 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
92 
93 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
73 
79 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.10 
30 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
CST NIMEXE 
512.71 2922.11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
512.73 2924.10 
90 
512.74 2925.11 
13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
512.76 2927.10 
50 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
512.81 2931.10 
30 
50 
80 
512.82 2932.00 
512.83 2933.00 
512.84 2934.10 
90 
512.85 2935.11 
13 
15 
17 
21 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
75 
82 
85 
92 
93 
95 
98 
512.86 2936.00 
512.87 2937.00 
512.91 2940.10 
90 
512.92 2943.50 
90 
CST 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
514.00 
NIMEXE 
2945.10 
90 
2804.40 
¿2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
30 
50 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.10 
20 
30 
41 
49 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
90 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
51 
55 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
2897.00 
CST NIMEXE 
514.11 2829.10 
20 
41 
49 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 2832.12 
14 
16 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
30 
90 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
48 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
91 
99 
514.26 2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
514.27 2841.11 
19 
31 
39 
514.28 2842.31 
CST 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
545.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
99 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
20 
30 
. 40 
50 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
81 
88 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.10 
30 
91 
99 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
31 
39 
40 
50 
2858.10 
30 
50 
90 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
80 
2706.00 
3804.10 
30 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
61 
63 
65 
70 
90 
CST 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
90 
2941.10 
30 
SO 
90 
3001.10 
31 
39 
91 
99 
3002.11 
15 
30 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3497.00 
3401.10 
30 
90 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.11 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
37 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
Gegenüberstellung 1970 
CST-NIMEXE 
Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST NIMEXE 1 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.S5 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.00 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.11 
19 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
30 
50 
90 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
36 
38 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
CST NIMEXE 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98 
4197.00 
4110.00 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
20 
90 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
CST NIMEXE 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.00 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.37 
58 
61 
65 
67 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
642.94 
642.99 
MIMEXE 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
30 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
20 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.10 
30 
51 
59 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.11 
15 
20 
4816.10 
91 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
90 
4813.10 
50 
80 
4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
4820.10 
90 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.10 
90 
5007.10 
20 
30 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
5102.12 
13 
15 
17 
18 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
CST NIMEXE 
651.71 5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
651.72 5102.21 
29 
651.73 5103.20 
651.74 5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
651.75 5606.20 
651.80 7020.61 
69 
70 
91 
651.91 5201.00 
651.92 5706.11 
15 
30 
651.93 5707.10 
91 
99 
651.94 5708.00 
652.00 5597.00 
652.11 5507.11 
91 
652.12 5508.10 
652.13 5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
652.21 5507.19 
99 
652.22 5508.30 
50 
80 
652.23 5804.61 
65 
69 
652.29 5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
CST NIMEXE 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST NIMEXE 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
653.70 6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
654.02 5806.10 
90 
654.03 5807.10 
20 
31 
39 
90 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
NIMEXE 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
5905.11 
13 
15 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
20 
90 
5901.07 
09 
11 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
CST 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
662.31 
NIMEXE 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
97 
6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
6201,91 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
6205.10 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
80 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
13 
15 
90 
6808.00 
6809.00 
6812.11 
12 
15 
19 
90 
6901.10 
90 
CST 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
664.40 
NIMEXE 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
6814.00 
6909.11 
13 
91 
93 
6914.10 
20 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
CST 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
NIMEXE 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.10 
30 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
CST 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
NIMEXE 
7301.21 
26 
28 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
60 
70 
81 
83 
91 
93 
99 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST 
673.23 
673.41 
673.51 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
674.14 
674.21 
674.22 
674.23 
674.31 
674.32 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
674.83 
NIMEXE 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
7311.12 
14 
16 
20 
50 
7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.22 
7362.30 
7365.21 
7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.10 
20 
7313.24 
41 
83 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
81 
7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
91 
93 
7365.70 
7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
97 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
678.40 7319.00 
CST 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
682.12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685.10 
685.21 
685.22 
NIMEXE 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.11 
15 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.11 
19 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
7801.11 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
VII 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
V I I I 
CST 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
692.13 
692.21 
NIMEXE 
7804.11 
19 
20 
7805.10 
20 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.10 
20 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
7701.11 
13 
7702.10 
20 
30 
7704.10 
21 
29 
8101.11 
19 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.11 
19 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
96 
98 
99 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.10 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
CST 
69X22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
NIMEXE 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
7414.00 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.01 
8201.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
'51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
CST NIMEXE 
695.24 
695.25 
695.26 
696.00 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.00 
698.11 
698.12 
698.20 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8297.02 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
7397.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
91 
95 
99 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
85 
93 
97 
99 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
712.20 
712.31 
712.39 
712.50 
712.91 
712.99 
714.10 
714.21 
714.22 
714.30 
714.96 
714.97 
714.98 
714.99 
MIMEXE 
8406.20 
32 
34 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8425.11 
15 
25 
30 
40 
51 
59 
60. 
70 
90 
8418.51 
54 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
50 
90 
8451.11 
16 
17 
20 
30 
8452.11 
8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
8453.10 
31 
39 
8454.91 
8454.10 
93 
8455.30 
8455.10 
50 
92 
99 
CST NIMEXE 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 8442.10 
90 
717.30 8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
CST-
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
719.00 
719.11 
719.12 
719.13 
719.14 
719.15 
NIMEXE 
8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
18 
21 
25 
31 
36 
38 
50 
91 
95 
97 
8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
8429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
8456.10 
30 
50 
90 
8457.10 
30 
8497.00 
8403.00 
8412.10 
30 
8413.10 
30 
50 
8414.10 
91 
93 
95 
99 
8415.05 
25 
31 
35 
90 
CST NIMEXE 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
61 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
15 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
77 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
31 
33 
39 
80 
91 
719.32 8707.10 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
719.51 8446.10 
90 
Gegenüberstellung 1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
719.80 
719.91 
719.92 
719.93 
719.94 
NIMEXE 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.11 
15 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
8460.10 
91 
92 
94 
96 
98 
8461.10 
91 
92 
94 
96 
8463.10 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
8464.10 
30 
CST NIMEXE 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
59 
60 
70 
722.10 8501.05 
11 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
47 
52 
54 
56 
61 
63 
67 
81 
85 
91 
93 
95 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.10 
20 
30 
40 
50 
80 
723.22 8526.11 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
CST NIMEXE 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.10 
91 
95 
99 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
81 
85 
89 
725.01 8415.11 
15 
725.02 8440.41 
43 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
70 
80 
90 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.11 
15 
20 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
60 
726.10 9017.11 
13 
15 
19 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
59 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
59 
70 
729.30 8521.11 
15 
21 
23 
25 
27 
40 
51 
53 
55 
60 
70 
729.41 8508.10 
30 
50 
70 
90 
CST 
729.42 
729.51 
729.52 
729.60 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
729.98 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
731.62 
731.63 
NIMEXE 
8509.11 
19 
30 
90 
9026.50 
9028.01 
05 
11 
15 
17 
19 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
59 
61 
65 
70 
72 
74 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
31 
33 
35 
39 
8516.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608.10 
90 
CST 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
735.30 
NIMEXE 
8609.10 
30 
50 
70 
91 
93 
95 
99 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.91 
93 
95 
97 
98 
99 
8714.33 
8714.31 
35 
37 
38 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
CST NIMEXE 
735.80 8904.00 
735.91 8902.00 
735.92 8903.10 
90 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 6910.10 
90 
812.30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.10 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
80 
812.43 8510.10 
90 
821.01 9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
821.02 9402.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
63 
65 
70 
81 
85 
831.00 4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
CST NIMEXE 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
841.24 6108.00 
841.25 6109.10 
50 
90 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
841.43 6004.21 
29 
31 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
841.44 6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
841.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
841.52 6504.11 
19 
21 
23 
841.53 6505.11 
19 
30 
50 
90 
841.54 6507.10 
90 
841.59 6506.10 
30 
50 
70 
90 
841.60 4013.11 
19 
30 
842.00 4397.00 
842.01 4303.10 
20 
90 
84X02 4304.00 
851.00 6497.00 
IX 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
NIMEXE 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.10 
30 
70 
CST 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
NIMEXE 
9010.10 
30 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
CST 
861.99 
862.00 
862.30 
862.41 
862.42 
862.43 
862.44 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
NIMEXE 
9029.11 
20 
31 
41 
51 
61 
71 
3797.00 
3708.00 
3701.10 
20 
92 
96 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.20 
91 
95 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
90 
3706.10 
50 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.21 
25 
31 
39 
41 
49 
9102.10 
90 
9107.00 
9109.10 
90 
9103.00 
9104.20 
31 
35 
39 
51 
59 
71 
75 
79 
9105.10 
90 
9106.10 
90 
9108.00 
CST 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
NIMEXE 
9110.10 
90 
9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.10 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
CST 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
894.41 
NIMEXE 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
9707.10 
91 
99 
CST 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
866.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
NIMEXE 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
40 
50 
90 
9708.00 
8304.00 
8305.10 
90 
9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
50 
9697.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
CST 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
899.91 
NIMEXE 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
20 
90 
4603.00 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.00 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.11 
19 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.30 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
91 
95 
4206.10 
90 
CST 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990. 
998.00 
999.00 
990 »J 
I 
N B : 
251.901 
283.21 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
NIMEXE 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
0050.00 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
x00 
X10 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jähr l ich: Jan-Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.-déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein- u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie fo lgt : 
12 volumes pa ran ; par volume données d ' importat ion et d'expor­
tation rangées suivant la NDf t et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Volume 
BZT-
Kapicel 
1-24 
25-27 
28-38 
39-43 
44-49 
50-67 
68-72 
73 
74;83 
84,85 
86-89 
90-99 
Capi-
toli 
N D B 
Abgekürzte 
Warenbenennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altri metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
.Feinmechanik, Optik,. . . 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22,— 
11.— 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11,— 
18,50 
Ffr 
33,50 
17 — 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22.50 
2 8 , -
28,— 
33,50 
17,— 
28,— 
Lit 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
Fl 
22,— 
11.— 
22,— 
18,50 
1 5 , -
2 2 , -
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11,— 
18,50 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 170,—> 
Prezzo speciale : edizione completa (12 volumi) Lit. 28.950 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoer mate ri eel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen-
omschrijving 
Cha-
pitre 
NDB 
1-24 
25-27 
28-38 
39-43 
44-49 
50-67 
68-72 
73 
74-83 
84,85 
86-89 
90-99 
NVB 
Hoofd-
stuk 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
Ffr 258 — ou Fb 2300 = Prix spécial : édition complète (12 volumes) 
Fb 2300 of Fl 170,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.-dic. 
tweetal ig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.-dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d' importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in- en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
X I 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
( N I M E X E ) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Volume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Speci; 
Orders 
be sent 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
il price: t 
from co 
t o : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
Dtal series (12 volumes) = Fb 2300 
untries where there are no sales agent 
Price per volume/ 
Precio por tomo 
Fb 
300 
.150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
s may 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceràm., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capi­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Precio especial: serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedid 
envia 
os de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
dos a : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg ­ 1, Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore generale / Directeur-generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
V. Paretti Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio e dei trasporti / Han­
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell'industria e dell'artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatistiek / Agricultural Statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de volume 
(page XI). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XI). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. XI) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the following sales agents: 
D E U T S C H L A N D (BR) VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber : 
Anzeiger Bonn 08.882.595, Postscheckkonto : 83.400 Köln 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DÉS COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES, 26, rue Desaix, 75 Paris15· —CCP: Paris 23-96 
ITALIA LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma — CCP : 1/2640 
Agenzie : 00187 ROMA — Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre 
(Palazzo Ministero delle finanze) · 20121 MILANO — Galleria Vittorio 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour, 46/R · 80121 NAPOLI — Via 
Chiaia, 5 · 16121 GENOVA — Via XII Ottobre. 172 · 40125 BOLOGNA — 
Strada Maggiore, 23/A 
NEDERLAND STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF, Christoffel Plantijnstraat, 
's-Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
BELGIË-BELGIQUE BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40, 1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE, 40, rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
L U X E M B O U R G OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EURO­
PÉENNES, Luxembourg-1, Case postale 1003, et 29, rue Aldringen, Bibliothèque 
— CCP 191-90, compte courant bancaire : Banque Internationale du Luxem­
bourg 8-109/6003/200. 
GREAT BRITAIN A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569, London S.E. 1 
ANDERE LÄNDER 
AUTRES PAYS 
ALTRI PAESI 
ANDERE L A N D E N 
O T H E R C O U N T R I E S 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Luxembourg-1, Case postale 1003 
AMT FOR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN - POSTFACH 1003 - LUXEMBURG 1 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES - CASE POSTALE 1003 - LUXEMBOURG 1 
UFFICIO DELLE PUBBUCAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE - CASELLA POSTALE 1003 - LUSSEMBURGO 1 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - POSTBUS 1003 - LUXEMBURG 1 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - P.O. BOX 1003 - LUXEMBURG 1 
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